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Una proposición presentada para que fuesen nivelados 
los derechos del petróleo crudo y de la gasolina, a fin 
de que siguiesen las refinerías, fué, al fin, retirada 
APROBADO E L PROYECTO SEGUN ACUERDO DE LA COMISION 
TiXto íntegro del proyecto aprobado de obras públicas 
declaradas de utilidad nacional, en la forma en que fué 
sancionado en la sesión de ayer por el Senado de la República 
S O B R E L A R E F U N D I C I O N 
D E N U E V O S I M P U E S T O S 
E N U N T R I B U T O U N I C O 
Dijo ayer el señor Presidente 
que por ahora, no podía acceder 
a la solicitada refundición 
Ayer, por la mañana, se celebra-
ron en el Senado, varios cambios 
de impresiones sobre el Proyecto 
de Ley de Dbras Públicas y se reu-
nió la Comisión Mixta ipara con-
cluir >:u labor respecto del plan de 
trabí.jos, ya que la parte financie-
ra estaba aprobada. 
A las dore se dirigieron los sena-
dores que forman la Comisión, pre-
sidida por el doctor Horacio Díaz 
Pardo, a Palacio y celebraron «na 
entrevista con el Ejecutivo. 
L a SESION 
Serían las doce y media cuando 
se inició la sesión que había sido 
ácordada para las diez y media. 
Presidió el doctor Vázquez Bello 
y actuó de Secretare el doctor Cué-
Har del Río. Se leyeron y aproba-
ron los artículos del uno al diez y 
del veinte y tres al veinte y seis 
del proyecto. 
Como recordarán los lectores, 
esta parte era la única que faltaba 
aprobar, por que la que se refiere 
a los impuestos fué aprobada en la 
anterior sesión. 
El señor Silva presentó una en-
mienda adicional para que se agre-
gara al final del articulado. 
Se trata del impuesto a la gaso-
lina y al petróleo crudo. Sostiene 
el citado senador que los rebaja de 
los derechos de la gasolina, arrui-
nan la industria del país; manifes-
tó que se había enterado de que los 
empleados de la Compañía refina-
dora dj "Belot"' iban a ser despe-
didos por que al aprobarse el Pro-
yecto de Obras Públicas, la gaso-
EL ALCALDE HA PUESTO EN 













Del Capítulo de personal de la Cá« 
niara Municipal* y fie la Alcaldía 
precisa todavía reducir unos cien-
tos treinta mil posos más 
1̂ Ayuntamiento se reunió ayer 
carde para continuar la sesión ex 
traordinaria en que se ha discuti-
do y aprobado el proyecto de pre 
supuesto ordinario para el año eco 
nómico de 1925 a 1926. 
Ayer u las Vcuatro, después ' de 
comprobarse la existencia del quo-
rum, se procedió a dar lectura alI entusiasmo se lastimen 
acta de toda la sesión extraordi-l propios de la nación, como son las 
naria. Monde se han hecho rebajasj industrias establecidas en Cuba, 
importantes en el personal, pero qüe estamos en el deber de ayudar 
donde también los concejales s«! para que continúen desarrollando 
han aumentado cerca de cien mil sus iniciativas; me he permitido 
lina pagaría derechos inferiores a 
los de la materia prima y ello im-
pediría que continuara refinándose 
aquí. 
Entre los obreros que se queda-
rán sin trabajo — dijo — figuran 
unos seiscientos o «etencientos 
obreros cubanos. 
La industria de la producción de 
la gasolina en la nación quedarla 
arruninada, agregó. 
He aquí lo que dijo o! señor 
Silva: 
Señores Senadoers: Me he permi-
tido someter a la aprobación del 
Senado, esta enmienda, amparado 
en el orden armónico que todos 
deseamos tenga esta Ley, a fin de 
que la misma lleve todos los me-
dios de mayor justicia y equidad, 
para no lastimar intereses del país, 
sino antes por el contrario, le den 
vida y ayuda en su desenvolvimien-
to, al plan hermoso que aquí se 
está discutiendo. 
Anoche hube de enterarme de 
que la Compañía Bolet, que tiene 
su refinería de gasolina en Guana-
bacoa, hubo de manifestar a sus 
empleados (que son seiscientos y 
pico de cubanos) que desde el día 
primero de julio ya no los necesi-
taban, porque como por virtud de 
esta Ley General de Obras Públicas 
ya votada esa parte en el Senado 
antes de ayer, se rebaja el Arancel 
en cuanto a la importación de la 
gasolina, a ellos les era más con-
veniente traer directamente la ga-
solina de los Estados Unidos, que 
refinarla en la Habana. Y el caso 
es el siguiente: eitran en puerto 
mensualmente tres o cuatro vapo-
res, que cada uno de ellos trae 
tres millones de galones de petró-
leo crudo", o séanse un total de do-
ce millones de galones de petróleo 
crudo para refinar en la Habana, 
para lo que hay empleados unos 
seiscientos y pico de obreros cuba-
nos en esa refinería. Además exis-
te otra Compañía que estaba prepa-
rándose para refinar gasolina, que 
al conocer la -^soi •ión del Sepidr 
«* fcá ** 
da a la importación de gasolina, 
ha paralizado sus trabajos. 
Como entiendo que ni el Poder 
Ejecutivo ni muchos el Congrego, 
tiene la intención que con esta Ley, 
que el país todo acoge con cariño y 
intereses 
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pesos los gastos de representación. 
Cuando la lectura del acta esta-
ba a poco de comenzada, el edil 
Narciso Mcrán rogó a sus compa-
ñeros que aprobaran ese documen-
to, sin esperar la terminación de 
lu lectura. 
Así se acordó por unanimidad, 
terminándose la sesiOn. 
En br3ves minutos después ei 
prosupuesto aprobado por el Ayun» 
tániiento llegó a manos del Alcalde 
señor Cuesta, quien en vista de 
que en primero de junio, mañana, 
deberá estar en vigor lo sancionó, 
windo al efecto el correspondien 
te decreto, cuya parte dispositiva 
dice así: 
RESUELVO: 
Aprobar el referido acuerdo nu-
mero 517, que a su vez aprueba 
ti presupuesto general de gastos e 
Ingresos para el ejercicio económi-
co del 1925 al 1926, sin perjuicio 
de suspenderlo en todo o en parte! 
dentro del término legal con arre-j 
Slo a lo dispuesto en el artículo 
0̂1, en relación con el 158, y si-
guientes, ie la mencionada Ley Or-
gánica de los Municipios. 
Comuniqúese este decreto al ho-
norable señor Presidente de la Re-
publica por conducto del señor Se-
¡creiario de Gobernación, al señor 
Gobernador de la Provinoía, Se-
cretario de Hacienda, Interventor 
general de la República, al Ayun-
tamiento por conducto de su Pré-
ndente a los señores Jefes de De-
partamentos de Tesorería, Conta-
pía / lntervcnción y Administra-
ron de Impuestos, y publíquese ea 
cipax0011 0íicial y Boletín Muni-
(F( José María de la Cuesta. 
Alcalde Municipal. 
Dar AIcalde tiene- ahora diez día» 
ti , ^ ^ n d e r parcial o totalmen-
ie .el presupuesto, 
enn^rí? 31 Untamiento no ha 
LP?PAd0 fel artículo 12 8 de la 
i Orgánica de los Municipios, 
to, especifica que los Ayuntamien 
- no podrán gaatar en personal 
por estas razones, indicarle al Be-
nado lo siguiente: que como el pe-
tróleo paga cuatro centavos de de-
rechos por galón y la gasolina se 
queda a un nivel inferior y esto se-
rá ocasión de que se cierre una 
destilería de esa naturaleza qiue 
sostiene a seiscientos y pico de cu-
banos y que se paralicen los traba-
jos y las iniciativas de otra nueva 
empresa; que el Senado, teniendo 
presente estas consideraciones, pa-
ra no lastimar las industrias del 
país y a marchar desde luego en lo 
fundamental, con la Ley que con 
tanta armonía y con tanto gusto 
votamoss todos los senadores de la 
República, que se nivele, en cuanto 
a los derechos arancelarios, tanto 
(Pasa a,la página doce.) 
REAPERTURA DEL MERCADO 
CHILENO PARA NUESTROS 
TABACOS 
LA UNION DE FABRICAXTVS 
DE TABACOS Y CIGARROS DE 
LA ISLA DE CUBA FELICITA AL 
SR. VIDAL CARO 
La noticia cablegráfica comuni-
cada a la Secretaría de Estado por 
el hábil Ministro de la República 
en Santiago de Chile, señor Vidal 
Caro, anunciando que debido a sus 
perseverantes gestiones había ob-
tenido l.̂  reapertura del nicroarto 
chileno para nuestros tabacos, con 
la rebaja decretada del 60 por 10 0 
del impuesto interno desde lo. de 
Octubre, le ha sido confirmada por 
cable a la Unión de Fabricantes 
por su activo representante en la 
América del Sur, señor Irijoa, en 
un cablegrama que dice: "Impues-
tos Chile rebajados a quine i por 
ciento comenzando Octubre". Este 
15 por 100 es sobre el precio de 
venta al consumidor. 
Inmediatamente fué enviada al 
i.eñ(v Vidal Caro, por el presiden-
te en funciones de la nombraaa 
Corporación, señor Martín Dosal 
un cablegrama de felicitación que 
dice: 
"Unión de Fabricantes felicita a 
Vd. agradecida por éxito gestión 
rebaja Impuestos tabacos". 
La paciente y obstinado labor 
del señor Vidal Caro, hasta lograr 
lo que con tanto tesón ha venido 
gestionando desde hace más de un 
año, es merecedora de alabanzas y 
dtd agradecimiento de todos los in-
toresados en el negocio del tabaco 
on este país, pues como bien dice 
el' citado y eficiente funcionario 
diplomática, con el éxito obtenido 
?,(le Imprevistos ^Pl-jcado chileno para 
• M del nueve por ciento de sus 
gado ' ei Alcalde se i 
"o ° a reducir los gastos de per-
«U la vUnos 130 mil Pesos' a más ^ rebaja hecha por loa ediles. 
PesotiT^0!" parte de 0808 mil hu l i a ^educirá el señor Cuesta de nóm  I ^ i11518 de la Presidencia y 
;elpal taría de la Cámara Muni 
^ r ao»0 ?entos en el Presupuesto 
'109 sV?^5 de inclilsión fueron de 
^esldlrt í ' Jja lfebaj,a <lUe hubo 
fresum,;*, hacer Para nivelar el 
C^^uesto, fué de ?214.2 7 8.32. 
de medio millón d( 
ras en el Canal di 
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MENDIETA, J E F E DE P O L I C I A 
Nueva entrevista con el jefe 
del Estado de los representantes 
de las Corporaciones Económicas 
Ayer estuvo nuevamente en Pa-
lacio el Ejecutivo de la Federación 
Nacional de Corporaciones Econó-
micas, citado por el General Macha 
do para tratar de la aplicación de 
los nuevos impuestos que figuran 
en el plan de obras públicas. 
Cuando terminó la entrevista los 
señores de las Corporaciones ma-
nifestaron a. los reporters que el 
General Machado les había dicho 
que se veía por abora en la impo-
sibilidad de complacerlos en cuanto 
a refundir en uno solc los nuevos 
inpufstos; pero que más adelan-
te, en la práctica, se procuraría ir 
suavizando y mejorando la forma 
de aplicación de los nuevos tribu-
tos hasta llegar al procedimiento 
que menos moleste a los contribu-
yentes. 
El Sr. Presidente solicitó ade-
más la cooperación entusiasta de 
las clases económicas para el me-
jor desarrollo de los propósitos 
constructivos dei gobierno. 
Uno de los impuestos a que ma-
yor oposición han hecho los repre-
sentantes de las Corporaciones 
Económicas es del uno y medio 
por ciento sobre las ventas, con 
respecto al cual ofreció el General 
Machado adoptar alguna determi-
nación en un futuro cercano, con 
vista de lo que la práctica permita 
apreciar en cuanto al perjuicio que 
irrogue. 
MENDIETA PARA LA POLICIA 
Ayer se informó a los reporterü 
en Palacio y Gobernación, que hoy 
se firmará un dcoreto sobre nom-
bramientc del general Pablo Mcu-
dieta para la Jefatura de la Poli-
cía Nacional. 
E L DR. MFXCIA 
En la tarde de ayer y acompa-
ñado por el Dr. Dámaso Pasalodos 
se entrevistó con el General Ma-
chado el Dr. Juan Mencía. 
JUECES SUPLENTES 
Han sido nombrados Jupces Mu-
nicipales, suplentes, de tercera cla-
se, para Regla y San Antonio do 
Río Blanco, respectivamente. los 
doctores Amelio Morales Pesada y 
Bruñí» ytíldés. 
LOS JUECES ENT PALACIO 
Una nutrida Comisión de jueces 
municipales, de instrucción y de 
primera instancia de esta capital 
visitó ayer al Jefe del Estado para 
cambiart impresiones sobre distin-
tos asuntos que afectan a los miem 
bros del Poder Judicial. 
Ei Dr. Gutiérrez Balma«eda, que 
presidía Ja Comisión, informó a los 
reporters que el Sr. Presidente te-
nía e] propósito de introducir de-
terminadas reformas necesarias a 
la ley dr jubilación del Poder Ju-
dicial, así como hacer quo so aco-
jan .1 dicha ley los miembros del 
mismo que están Ya en condiciones 
de retiro, a fin de facilitar la am-
plia reorganización que ba sugeri-
do el Secretarlo de Justicia, Ledo. 
Barraqué. 
Los comisionados se retiraron 
muy complacidos del resultado de 
la entrevista. 
LA ABOLICION DE LA PENA 
DE MUERTE 
Ei "leador" de la mayoría en la 
Cámara de Representantes, Dr. 
Claret, visitó ayer al Jefe del Es-
tado para tratar del plan de obras 
públicas. 
A preguntas de los reporters ma-
nifestó que no hay probabilidad de 
que se trate en esta legislatura del 
proyecto sobre abolición de la pe-
na de muerte. 
Por su parte el Dr. Zaydín, Pre-
sidente de la Cámara, que también 
estuvo ayer en Palacio, hizo mani-
festaciones en sentido contrario, es 
decir, estimando probable la dis-
cusión de ese asunto en la actual 
legislatura. 
De un momento a otro llegará a 
Palacio la sentencia del reo Valen-
tín Martínez González. No puede 
afit-marse si el Jefe del Estado ha-
rá cumplir dicha sentencia, caso 
de Que no llegue a aprobar la Cá-
mara el referido proyecto sobre 
abolición de la pena de muerte, o 
la dejará en suspenso hasta la 
nueva legislatura y en espera de 
que se trate el asunto en dicho 
cuerpo colcgislador. 
E L J E F E DEL PRESIDIO 
El Jefe del Presidio, Sr. Carlos 
Bertot, que se encuentra en uso de 
licencia, visitó ayer a] General 
Machado. 
A preguntas de los reporters 
manfestó que no podía informar 
todavía cuándo volvería a tomar 
posesión de la Jefatura del Pre-
sidio. 
Las dos lápidas en honor de 
los ilustres gallegos fueron 
brillantemente inauguradas 
F A C I L I D A D E S A L TURISMO 
En su consejo de ayer, el 
Directorio estudió con gran 
detenimiento los presupuestos 
UNA V I C T O R I A FRANCESA 
S I G U E DANDO J U E G O E 
C O N F U a O M U N I C I P A L 
D E S A N C T I S P I R I T U S 
Muchos muertos y más de 300 
heridos son las víctimas que 
causó el fenómeno sísmico 
Un procurador detenido por 
laborar para la sedición 
en el aludido caso municipal 
D E 
A U i m E N 
L A 
E L 
UN JOVEN ENVENENADO 
20 MILLONES DE PERDIDA 
Además de los temblores de 
tierra y a causa de ellos se 
declararon varios incendios 
CUATRO IGLESIAS DESTRUIDAS 
AI pasar de rodillas a un 
Miura sufrió una grave cogida 
el diestro Sánchez Mejías 
MADRID, junio 29. — (Associa-
ted Press).—Con asistencia de fc 
autoridades capitalinas y un grupo 
de distinguidas personalidades, se 
han inaugurado hoy en ésta dos lá-
pidas conmemorativas dedicadas a 
los ilustres gallegos, el Maestro 
Veiga, autor de la célebre alborada, 
y Doña Emilia Pardo Bazán. 
E l Ayuntamiento de Madrid en 
pleno presenció el acto, pronuncián-
dose discursos por los representan-
tes de las familias de la Condesa 
y del célebre músico. 
Las lápidas se colocaron en la 
casa en que fallecieron ambos. 
E L AUTO CLUB ESPAÑOL BRIN-
DlA FACILIDADES A LOS TURIS-
TAS NORTEAMERICANOS 
MADRID, junio 29. — (Associa-
ted Press).—El Duque de Alba, 
como presidente del Real Auto Club 
de España, comunitfó al Embajador 
Moore un.acuerdo mediante el cual 
en lo futuro estará reconocido el 
Auto Club de Norteamérica, para 
que sus autos puedan venir con to-
da comodidad a España. 
La decisión tomada es consecuen-
cia de las negociaciones emprendi-
das entre el Duque de Alba y el 
Embajador Moore para falicitar la 
entrada de los turistas norteameri-
canos que vengan a viajar por Es-
paña, y evitará muchos dificulta-
des. 
GRAVE COGIDA DEL DIESTRO 
SANCHEZ MEJIAS 
BURGOS, junio 29.—As ocla-
ted Press) . — E l popular di< tro 
Sánchez Mejías ha sido co-id^Ara-
vemen* en un muslo por | ^̂ V̂to 
toro de la corrida colebrada .•pa-
sado domingo en ésta. 
MUS. GOUVERNEUR MORRIS L I -
DIO UN NOVILLO EN LA GANA-
DERIA DEL DUQUE DE TOVAR 
MADRID, junio 29. — (Associa-
ted Press).—Usando el traje pro-
pio de las tientas de ganado bravo 
en Andalucía, Mrs. Gouverneur Mo-
rris, esposa del escritor americano 
de ese mismo apellido, tomó parte 
en una corrida entre amigos, li-
diando un ¿ovillo de la ganadería 
del Duque de Tovar. 
Aunque Mrs. Gouverneur no lo-
gró dar muerte al novillo, todos los 
espectadores aplaudieron el valor 
de la señora Morris. 
HOMENAJE A LA DUQUESA DE 
LA VICTOREA KN E L HOSPITAL 
SAN JOSE 
MADRID, junio 29. — (Associa-
ted Press) . — E n el hospital de San 
José se ha celebrado hoy un' acto-
homenaje a la Duquesa de la Vic-
toria, al que asistieron las Reinas 
Doña Victoria y Doña María Cris-
tina, la Infanta Doña Isabel y mu-
chos aristócratas, militares y sa-
cerdotes. 
¡Descubrióse una lápida en la que 
se honra la memoria de la Duquesa. 




ted Presa) . ~ E n su consejo cele-
brado hoy, el Directorio Militar ha 
estudiado ampliamente el examen 
presentado sobre los presupuestos 
próximos acoplando varios artícu-
los y distribuyendo los gastos en 
la forma más adecuada a las nece-
sidades de los diversos servicios. 
El martes los vocales del Direc-
torio irán a esperar al General Pri-
mo de Rivera que llega de Marrue-
cos. 
TRAS UN BRUSCO AVANCE LAS 
TROPAS R I F E ÑAS SON RECHA-
ZADAS POR LOS FRANCESES 
LARACHE, junio 29. — (Asso-
ciated Press). — Según noticias 
aquí recibidas de la zona francesa, 
los cabileños rebeldes han atacado 
repentinamente en el sector Oeste 
^sos na part,da 
'Álbear a Inê o 8 e 
^ ia ^e..reduÍ     , 
^ *a diferenci  
í o ^ et0CdUb,¡ía la dlferencia, Ueván 
I pare iDst 880brante al ^ ^ ¡ ^ ^ P'^  ese producto que 
«üilbL Pre8uPU(;sto excede de RipfJ1,05 actuales Impuestos en vigor 
U0lle8 ^imentosTt mü peso« |rdreaŜ  abril de ^ le teDÍ^ c -
E L NUEVO MINISTRO A M E R I -
CANO PRESENTO SUS CREDEN-
C I A L E S A VON HINDENBURG 
BERLIN, junio 29. (Associated 
Press).El Dr. Jacob Gould Shurman, 
ex-ministro americano en Pekín, re-
cientemente designado Embajador en 
Alemania, presentó hoy sus credencia-
les al Presidente von Hlndenbnrg. 
En los discursos que se pronuncia-
ron ambos expresaron la confianza 
que abrigan de que la amistad cordial 
que existe entro los dos países conti-
nuará. ' . 
Hay gran escasez de alimento 
y cientos de personas piden 
platos de comida en los puestos 
SANTA BARBARA, California, I 
junio 29. (United Prtss) . Por lo 
menos han perecido diez personas 
en el terremoto ocurrido en el día 
dé hoy que ha transformado a esta 
Ciudad en un montón de ruinas, 
hoy por la mañana. Hay más de 
300 heridos y los daños ocaciona-
dos a las propiedades, se estiman en 
más de 20 millones de pesos. 
Seis cadáveres han sido sacados 
de entre las ruinas, y la búsqueda 
de los otros cuatro se está efectúan 
do todavía. 
El orden ha empezado a restable 
cerse, las patrullas militares lo 
guardan y los trabajadores han 
empezado a cavar en los destrozoi 
y ruinas de muchos edificios para 
desencombrar la ciudad. 
'Sn medio de el fenómeno sísmi-
co, varios incendios tuvieron lugar 
en distintas partes de la Ciudad pe-
ro afortunadamente fueron rápi-
damente controlados. 
No ha ocurrido saqueo ni desor-
den de ninguna clase Escuadrillas 
de miembros de la Legión ameri-
cana auxiliaron a las fuerzas re-
gulares en el servicio de vigilan-
cia de la ciudad destrozada. 
Esta noche no habrá servicio 
de luz. Guardias armadas están es-
tacionadas en todas las carreteras 
que conducen a esta ciudad y las 
personas que en ella penetran »tie-
nen que ser identificadas antes de 
que se les permita el paso. 
El servicio de teléfonos no ha si-
do restablecido aun y hay elentob 
dt ciudadanos aguardando delante 
de las una o dos lineas disponi-
bles, su turno para comunicarse 
con sus parientes o amigos en otras 
ciudades. 
La principal avenida de la ciu-
dad es un montón de ruinas desde 
la playa hasta el gran hotel Arllng-
ioi-. Al caer los edificios y romper-
se las c&ñerías de agua una gran 
cantidad de ésta se ha desparrama-
do por las ruinas, lo que dificulta 
los trabajos reconstructivos. 
Lo mismo los edificios do ladri-
llos y piedra que los de madera 
han sufrido perjuicios de todas cía 
scs. Las cuatro Iglesias de la Ciu 
dad son montones de piedra rota. 
Cientos do personas se han si-
tuado trente a los mostradores de 
los restaurants de servicio rápiQo 
solicitando ser favorecidos con pía 
tos de comida por que hay mucha 
escasez de alimentos cocidos. La 
mayor parte de los habitantes de 
esta ciudad han permanecido sin 
tomar alimento desde «ata mañana. 
Salió para el central Santa 
Lucía el presidente del Consejo 
Provincial, designado árbitro 
SANCTI-SPIRITUS. junio 29.— 
DIARIO. Habana.—Citados, para 
hoy, a las dos de la tarde, los Con-
cejales y suplentes do este Munici-
pio por el Partido Conservador pa-
ra la sesión convocada por el Con-
sistorio para aprobar los nuevos 
presupuestos, sólo acudió el suplen 
te Sr. Arocha, no pudiéndose ce-
lebrar la referida sesión. Numeroso 
público encontrábase frente a la 
Casa Ayuntamiento. 
Como consecuencia de la denun-
cia presentada por el Sr. Fernando 
de la Cruz Pérez, en la Jefatura 
de Policía, ayer fué detenido y con 
(lucido ail Vivac el Procurador Sr. 
Carlos Canto Cueto, a virtud de la 
acusación que se le .hace da cons-
pirar para la sedición en el aludi-
do conflicto de los Concejales Con-
servadores. 
E l pueblo condena enérgicamen-
te la actitud de *los Concejales de 
referencia; que abandonan sus des-
tinos precisamente cuando más fal-
ta hace su actuación al frente de 
los mismos. 
—Han tomado posesión de sus 
cargos el Jefe de Sanidad Dr. 
Agustín Cañizares Gómez, e<i Direc 
tor del Hosptal Dr. Santiago Echn-
mendía García y el Médico Muni-
cipal Dr. Luisito Fernández Cal-
zada. 
Serra. 
QUEJA CONTRA LA COMPAÑIA 
DE ELECTRICIDAD DE PAL-
MIRA 
PALMIRA, junio 29.—DIARIO, 
Habana-—Es preciso que la Com-
pañía ú h Elpctricidad de esto pue-
blo ponga cuidado, pues hemos es-
tado dos días seguidos sin alum-
brad»). El pueblo protesta con in-
dignación del proceder de es»a por 
K'ntosa /ompafla quo robra prc-
| cios abusivos por ti kilowar. Nt-
, cesitamos que Gobernación tcr.i' 
cartas en el t sunto, con ei fin de 
, que su evite cfta deficiencia on lo 
i sucesivo. 
Villar, corresponsal. 
N « f l A C 1 U A L D E R E P R E S E N I A N 1 E S 
Se aumentan uno para Pinar del Río, tres para la Habana, 
dos para cada una de las provincias de Matanzas, Santa 
Clara y Camagüey y cuatro para la provincii de Oriente 
SERAN, EN TOTAL, CIENTO T R E I N T A REPRESENTANES 
Con sólo dos votos en contra, aprobó ayer la Cámara 
el proyecto de ley de Obras Públicas, atacando los dos 
contrarios la proyectada creación de nuevos impuesto^ 
A las siete de la noche comenzó 
a discutirse en la Cámara ayer el 
proyecto de obras públicas aproba-
do en boras de la mañana por el 
Senado. 
Se abrió como de costumbre la 
sesión a las tres de la tarde ocu-
pando la Presidencia el Dr. Zay-
dín y las Secretarías los Sres. 
Cruells y Sardiñas. 
Aprobada el acta el Dr. Gil so-
licitó de la Cámara que ge declara-
se en sesión permanente, habiendo 
sido acordada en una votación de 
77 votos contra dos. 
Inmediatamente y con objeto de 
que se reunieran los Comités Parla-
mentarios, la Cámara se declaró en 
receso. 
(Continúa en la Pág. dieciséis.) 
(Continúa en la Pág. dieciséis.) 
HOY EMBARCA E L 
LDO. MANUEL A B R I L 
En el vapor francés "Lafayette" 
saldrá hoy para Europa nuestro 
(luerido amlg.) y compañero el Ldo. 
Man'Jei Abril y Ochoa, ilustro abo-
gado y Secretario de la Empresa 
editora dol DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Le acompasan dos de sus hilas, 
y va en busca de b-en ganado des-
canso. Seguramente pasará una 
temporada en las montaña? suizas, 
y recorrerá después diversa» capi-
tales europeas, entre ellas las de 
España. 
La Madre Patria, donde tiene 
familiares y amigos que le solici-
tan, será la última etapa de su 
viaje, y allí permanecerá, atraído 
por fraternales afectos, más tiem-
po que en niugunM otra parte. 
Apremiado el Ldo Abril por la 
necesidad de atender numerosos 
asuntos, no (ha tenido tiempo sufi-
ciente para ('.espedirse de sus nu-
merosas amistades, y especialmente 
nos ha encargado que lo excuse-
mos, haciendo saber el motivo. 
Hasta ayer a última hora—de 
ello damos fe—ha estado despa 
chande las cuestiones profesionales 
y particulares que le ocupan el es-
caso tiempo de que dispone para 
preparar su viaje, aunque cierta-
mente no ha sido improvisado. 
Deseados al querido amigo y a 
sus hijas las mayores venturas en 
la excursión 'lúe van a emprender, 
y esperamos tenerles pronto entre 
nosotros, reborantes de salud y 
colmados de satisfacciones. Hace-
mos fervientes votos por quo la fe-
licidad les acompañe. 
LA LABOR DE LOS ALUMNOS DK 
LA ESCUEIA DE ARTES Y OFI-
CIOS DE SANTA CLARA 
SANTA CLARA, junio 29.— 
DIARIO, Habana.—Resultó muy 
brillante el acto de la clausura de 
la exhibición de la» obras realiza-
das por los alumnos do la Eácuela 
de Artes y Oficios "San Pedro Ve-
lasco"4 organizado por el Ateneo 
Villaciareño. Fué presidido por el 
Alcalde Municipal Sr. David Rodrí-
guez; el Dr. Cuesta, superintenden-
te de Escuelas; el comandante Sr. 
Hernández en representación del 
Ejército; el Sr. Isaac Pérez, Presi-
dente dm Ayuntamiento; los Con-
cejales Sres. Rodríguez y Fandrón; 
el Dr. Manuel García Falcón y el 
Dr. Antonio García, Catedrático de 
la Normal; los Inspectores Escola-
res Sres. Rodríguez. Cuesta y Dr. 
Martínez y el Sr. Pascual Angulo 
Estapé. 
Bellísimas damas llenaban los 
ealones de la citada Escuela de 
Artes y Oficios. 
Ejecutaron números de canto y 
piano la señora Leonila Ayala de 
Uodríguez yt las señoritas Sofía 
González, Laudelina Ayala y Gra-
ciella Valdés, pronunciando discur-
sos alusivos al acto el Dr. Fablo 
Martínez, el Superintendente Sr. 
Cuesta y el Director del estableci-
miento Dr. Varona. 
Alvares. 
E L ARZOBISPO DE SANTIAGO 
DE CUBA EMPRENDE VIAJE 
RUMBO A DISTINTOS PUEBLOS 
DF SANTA CLARA 
Esta mañana entró en este puer 
to el vapor "Viles dts Cayes" re-
molcado por el vapor "Haití". El 
"Ville des Cayes", mandado por el 
capitán Alvarez, venía procedente 
de Haití en lastre y con trabaja-
dores para los ingenios de Cuba 
cuando fué sorprendido por un 
temporal que ocasionó desperfectos 
en su maquinaria y agotamiento 
del combustible. Por medio de se-
ñales se comunicó con el vapor 
francés ' Haití" el cual trajo la 
noticia a la Capitanía del puerto. 
El Sr. Generoso Fernández, capitán 
del puerto, ordenó -que el "Haití * 
acudiera en auxilio del buque que 
Pedía protección y lo trajera remol 
cado. 
DE NUESTRO CONCURSO I N F A N T I L DE S I M P A T I A 
E L CANJE DE CUPONES Y TAPAS METALICAS DE 
" I R O N B E E R " Y "POLAR" S E HARA 
HOY SOLAMENTE DE 9 A 12 M. 
Con motivo de celebrarse en la tarde de hoy el primer 
escrutinio del Concurso Infantil de Simpatía que se lleva 
a cabo por mediación del D I A R I O DE LA MARINA, el 
canje de cupones, vales y tapas metálicas por votos, se 
hará solamente de 9 a. m. a 12 m., en las oficinas del Con-
curso, Zulueta, entre Teniente Rey y Dragones. 
Mañana sale para Santa Clara 
y diversos puntos de esa provin 
cía el ilustre Arzobispo de esta 
Archidiócess Monseñor Valentín 
Zubrzarreta. 
Procedente de Santa Clara' lle-
gó a Santiago el licenciado Angel 
Mestre Díaz y su distinguida espo-
sa señora Rosa Miyares de Mestre. 
El licenciado señor Mostré es Pre-
sidente de la Audiencia de Santa 
Clara. 
El señor Calixto Manduley, Pre-
sidente del Consejo Provincial 
designado por el Gobernador Sr 
i Barccló como árbitro en el asunto 
'de la huelga del central "Sant; 
i Lucía" ha salido para dicho cen 
¡tral con el fin de empezar sus ges-
! tienes en pro de la realización del 
importante asunto que le han con-
fiado. 
Coya. 
Eli HIJO DEL ALCALDE DE MA-
VARI SE ENVENENO 
MAYAR I, junio 29.—DIARIO. 
Habana.—Onésimo Reyes, hijo del 
Alcalde de esta villa, acaba de fa-
llecer por envenenamiento volun-
tario. 
A las siete de la noche volvieron 
Icxsi señores Representantes al he-
miciclo. 
Abierta nuevamente la sesión 
se dió lectura a dos peticiones de 
datos suscritas por el Sr. Chardiet. 
Una referente al ingreso en las ar-
cas del Tesoro de ciertas cantida-
des por las Compañías de Ferroca-
rriles que radican en Cuba y la 
otra Interesando el número de Je-
fes locales de Sanidad declarados 
cesantes por el actual Gobierno. 
El Sr. Chardiet que ^solicitó la 
aprobación de ambas peticiones 
habló en favor de las mismas, lo-
grando su aprobación. 
En el curso de laa manifesta-
ciones del Sr. Chardiet respecto al 
asunto de los Jefes locales, fué in-
terrumpido por el Sr. Ecrtrand 
•luien tuvo Arases de tonos duros 
y violentos contra el Secretario del 
Ramo de Sanidad a quien calificó 
de Incapacitado para desempeñar 
el cargo. 
Inmediatamente comenzó la lec-
tura de las proposiciones de ley. 
Una del Sr, Bravo Acosta prohi-
biendo el nombramiento de elemen 
tos 3niltares en cargos civiles. 
El Sr. castellanos manifestó que 
una proposición igual a la del Sr. 
Pravo Acosta, habíala presentado 
él ya en anterior oportunidad. 
Se le informó que estaba en co-
misiones y el Sr. Bravo Acosta 
defendió aü proposición, pidiendo 
que quedane sobre la mesa para 
ser discutida. 
Así se acordó. 
Se dló lectura a una proposición 
de ley del Sr. Castellanos sobre 
jubilaciones del Poder Judicial. 
El Sr. Castellanos habló a pro-
pósito de su proyecto, manifestan-
do que la Cámara debía discutirlo 
y aprobarlo con urgencia en aten-
ción a ci"9 entre los jubilados ha-
bía croado un problema gravísimo 
el hecho de que hacía once meses 
que no cobraban las pensiones. 
La proposición quedó sobre la 
mesa paja ser discutida. 
LA L E Y DE OBRAS PUBLICAS 
ge da lectura a una solicitud de 
los preceptos reglamentarios para 
discutir y aprobar el proyecto ge -
ueral de obras públicas procedente 
dei Senado. 
El, Sr. Chardiet pide votación 
nominal y la solicitud es aprobada 
por 97 votos contra 2. 
Explican sus votos los Sres. 
Chardiet y Gaicía Montes. 
he da cuenta entonces con el 
proyecto. 
El Sr. Chtrdiet es el primero que 
ride hacer uso de ¡a palabra para 
combatirlo, cuando se pone a vota-
ción la totalidad del plan. 
Concedida la palabra al Sr. 
Ch.irdlet dice quo se trata de un 
proyecto descabellado e impractica-
ble, puesto que en e< mismo apare-
cen carreteras y obras sin estudio 
precio y por tanto sin presupues 
tos. 
Dice Que el pueblo cubano /era 
a la postre que nmguna de esas 
obras se llevarán a cabo, conven-
ciéndose entonces de que sus pre 
dicciones eran vanas. 
Agrega que si se fuesen a pre 
supuestar todas las obras consig-
nadas en el proyecto, no alcanza-
rían las riquezas de que hablan 
"Las mil y una noches", para reaü 
zarlas, sin contar con que por otra 
parte, nay entre ellas algunas que 
sólo se han consignado para con-
tentar a los vecinos de ciertos pue-
blos toda vez que como en lugares 
de Pinar del Río y Oriente, cons-
tan proj'ectos de carretera, que na-
die sería capaz de emprender. 
Dijo que no en balde se afirma-
ba que ese proyecto lo había ins-
pirado Julio Verne. 
Leyó un mensaje del Presidente 
de la República al Congreso donde 
«videnciaba su pesadumbre por la 
situación precaria del país: ej te-
soro en bancarrota y el azúcar a 
precio ínfimo, ruinoso; y refirién-
dose al mensaje agregó que no se 
explicaba la razón por la cual se 
proyectaban obras públicas, cuyo 
montante alcanzaba a trescientos 
millones de pesos, extraídos del 
aumento de impuestos y creación 
de otros. "Impuestos—añadió— 
que el pueblo empobrecido ha de 
sufragar". 
Siguió manifestando el Sr. Char-
diet que en oí Ejecutivo se había 
operado un cambio tan repentino 
y radical, que sabía a qué atri-
buirlo, toda vez que la situación 
del País no habla cambiado en los 
cuarenta días escasos que lleva el 
actual Presidente de la República, 
rleiendo sus destinos. 
Atacó la derogación del impues-
to del cuatro por ciento sobro uti-
lidades y después al aludir a los 
nuevos impuestos dijo, que no era 
justo que en diez años se pagasen;' 
terminó muy corto de tiempo y 
agregó "Esta generación va a pa-
gar en diez años el costo de unas 
obras que generaciones futuras 
van a disfrutar sin sacrificio al-
guno". ( 
Censuró al Partido Liberal por-
que había prometido derogar todoa 
los Impuestos y ahora creaba otros 
nuevos, terminando su discurso 
para rogar a la Cámara que sus-
pendiera el debate para continuar-* 
lo más adelante. * 
Un tumo en favor de la ley con-
sumió ej Sr. Anselmo Alliegro. 
Dijo el representante orientail 
que el plan de obras públicas que 
se discutía era el inicio de un vasto 
programa del gobierno del Gene-
ral Machado, que había ascendido 
al Poder prometiendo al pueblo 
dotarlo de escuelas, caminos yi 
agua, y que en ese plan se resol-
vían los graves problemas del agua 
en las poblaciones de la Isla, de 
las carreteras para contribuir al 
desarrollo de la riqueza agrícola 
de Ouba y de las casas escuelas,! 
que amén de representar una sen-
tible economía para el Estado, auJ 
mentaba la capacidad instructiva 
de las escuelas públicas, de que 
estáis necesitados los niños cuba-
nos, ciudadanos de la República 
mañana, pero ciudadanos cultos y 
útiles a la Patria 
Defendió' la abolición del/ im-
puesto del cuatro por ciento sobre 
utilidades y el aumento y creación 
de otro? nuevos para solventar loa 
gastos de obras que el País recla-
ma y que el Partido Liberal tiene 
el compromiso de realizar. 
Terminó el Sr. Alliegro solicitan^ 
do de la Cámara la aprobación del 
proyecto. 
Usó de la palabra el Sr. García 
Montes pajra comhatir él proyecto. 
Dijo que la mayoría de los C o n 
greslstas Liberales, aun cuando 
babrían de votar en favor de la ley, 
no estaba de acuerdo con ella por 
cuanto sabía que las obras eran 
irreailízables y que los Impuestos 
creados eran abusivo© en alto 
grado. 
E l Sr. Guas Inclán le interrum-
pe y hace aclaraciones a este res-
pecto, muy atinadas. 
Continúa el Sr. García Montes 
y agrega que el proyecto da facul-
tades extraordinarias al; Ejecutivo 
que resta al Congreso,'único que 
tiene derecho a fijar la adminis-
tración de los inMmestos que se 
crean-
Manifestó que la Cámara tenfi 
por costumbre aprobar leyes que 
no había estudiado de antemano, 
lo cual daba resultados contraproJ 
duecntes. 
Atacó el plan de obras, que con-
sideró impracticables. Censuró la 
creación de los nuevos impuestos, 
elijo Que el Congreso se arrepentiría 
bien pronto de haber votado el pro 
yecto. 
Pidió finalmente a la Cámara 
que no votase el proyecto sin an-
tes meditar en las consecuencias 
que habrán de derivarse de entre-
gar en manos de una Secretaría, la 
administración de un plan de tan 
vasta magnitud. 
Puesta a votación la totalidad 
del proyecto fué aprobado con el 
voto en contra de los Sres. García 
Montes y Chardiet. 
Hablaron después para explicaí 
sus votos los Sres. Castellanos, 
Bravo Acosta, Garriga y Wolt»-
del Río y Urquiaga. 
Después de la expll|ación de Vo* 
tos, comenzó a votaise el articula-
do del proyecto. 
A] ponerse a discusión el artícu-
(Continúa en la Pág. veinticuatro.) 
LA CONVENCION POSTAL EN^ 
I R E CUBA Y LOS ESTADOS 
UNIDOS, POSPUESTA HASTA 
OCTUBRE 
WASHINGTON, junio 29.—(As-
sociated Press).—La nueva con* 
vención postal entre Ou'ba y los Es-
tados Uunidos, que según estaba 
señalado comenzaría el día prime-, 
ro de julio, ha sido pospuesta has-
ta la misma fecha del mes de oc-
tubre, n e g ú n una noticia facilitada 
por el Administrador General d« 
los Servicios de Correos de esta 
República. 
La impracticabilidad de resolveí 
todos los preliminares, para la 
ejecución de ese nuevo servicio &ú 
la razón del acuerdo que así lo de-
termina . • 
La nueva convención postal pro-
veerá un nuevo límite de peso en 
los bultos postales, desde el actual 
de 4 libras 6 onzas hasta el nuevo, 
en el que podrán alcanzar los pa-
quetes que se envíen por correo 
hasta 11 libras. Este acuerdo no 
tendrá efecto nada más que por 1 4 
meses, porque durante este inter-
valo, los Estados Unidos se propo-
nen estudiar el método para evi-
tar que por estos nuevos bultos pos-
tales se Introduzcan en los mismos, 
mayor cantidad de tabacos y ciga-
rros qiuo las permitidas en un sólo 
paquete. 
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A P O R T E S 
E L ESTADO. EDITOR MECEN1CO 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Quiero supoucr, cuésteme o no 
imaginarlo, que es de todos cono-
cida ya la excelente y exquisita con-
ferencia de Jorge Mañach, nueetro 
dilecto cornpañdro que es artífice 
de la glosa, sobre "La crisis de la 
alta citltnra en Cuba", ofrecida en 
fecha reciente, primare en los sa-
lones de la Económica y luego en 
los del Club Universitario. 
liabor ceta de Mañach, lisonjas 
aparte, que debiera ser, al menos, 
fecunda y benéfica sementera, aun-
que nos hayamos de resignar — y 
esto sí que cuesta, a fe— co^ en-
centratma roturadora, vedándonos 
así caer en la pueril quimera do 
adunar e identificaj lo imagina-
rio con lo real. Y si para los más 
es Masón máximo merecer el con-
cepto de sembrador de ideas. par:i 
mi tengo como labor la más meri-
tófria —y aquí, ahora, la más pre-
cisa— la de romper la broza y ma-
leza que deja yermo el campo de la 
idealidad, roturándolo valiente, ge-
nerosa, previsoramente. Queda di-
cho, pues, que lo más plausible de 
io .hecho por Mañach ha sido rotu-
ramos el yermo. 
.Que no es lo únicc, todos Qo sa-
bemos. Bien presto, seguidamente, 
comenzó a señalar, con prístina 
tírecisión, los remedios adecuados 
a conjurar y vencer "La crisi;? de 
la alta cultura en Cuba", probando 
asi, otra vez más, que tan apto es 
para predicar como para prodigar 
el trigo sembrador, al tiempo que 
invitaba a todos a secundar su 
ejemplo. 
Tocado por tan amaMe estímulo, 
qUe apunto a su favor como autor 
de esta iniciativa, confieso que al 
le.er, entre los recursos por él se-
ñalados, la paternaíl intervención 
cooperante que sugiere al Estado 
para que se haga editor mecánico, 
hube de asentir jubilosamente, bien 
seguro de que, como él sabe, ha 
dado en el clavo, 
Pero, por una irrefrenable aso-
ciación de ideas, al tiempo de leer 
tan certera como loable sugestión 
recordé un libro, que ya está heoho, 
que no ha sido editado, quo no po-
drá serio en tanto no cristalice en 
bendita realidad la iniciativa núme-
ro nxl do Mañ&ch. Lo editará el Es-
tado, pan lo que hay más de una 
raaón y más de un motivo o ¡qué 
doler, único dolar, el del esfuerzo 
estéril! so quedará inédito. 
¿Sabéis, queréis saber qué libro 
creí yo ver ya editado, como debe 
sérlo, por el Estado Cubano? 
j Pcrmítasenie, primero, hablar dol 
autor. No es un esciitor y esto avi-
sa que ni siquiera me mueve el es-
píritu de clase i—aceptando que el 
periodista lo sea— ni siquiera el 
efecto, de camaradería. 
Es un hombre de ciencia y o? un 
hombre de armas. En el cuello do 
su guerrera luce el emblema médi-
co y en el Pacho lleva la más mi-
litar do las veneras: e] rojo distin-
tivo que sólo se gana sirviendo a la 
Patria y jugándose la vida. 
Este cubano, por doble manera 
benemérito, se la jugó tamhién de 
varia manera, sirviendo a la huma-
nidad cuando acorralaba a un león 
itigitivo que sembró el peor pinico 
«ítt el circo eouestro donde era cau.-
tivo (la hazaña conmovió a Santia-
go de Cuba) y sirviendo a la Jus-
ticia, también acorraJando, en la 
soledad rural de Caimanera, a otra 
fiera, de las que al perder la liber-
tad —que no merecen— <?anan ac-
ceso a la menagerio dea Castillo del 
Principe. 
Mas, no son estos rasgos, tan in-
teresantes que parecer pudieran no-
velescos, los que deben perfilar aquí 
la personalidad del autor de un li-
b(ro que merece ser edltatío y pue-
de serlo, si el Estado quiere. Ha-
blo del doctor Federico Cagigal y 
Pazos, Teniente Coronel del Cuer-
po de Veterinaria Militar y alma 
máter defl Hospital General que el 
{.Ijército posée para sus equinos. 
¿Y el libro? Recuerdo bien que 
fué, ya ¡hace un año, por casuali-
dad hija de mi incontenible curiosi-
dad como tuve en mis manos la 
cica "Actas y trabajos del Curso 
de Perfeccionamiento Profesional 
para Oficiales Veterinarios, 1924" 
En dos tomos, que revelan el esme-
ro de un enamorado de su ciencia y 
la paciencia benedictina de un con-
sagrado al sacerdocio de su ense-
ñanza, aparecieron a mi vista re-
copilados en dos tomos con todo or-
den y toda pulcritud, cuanto reŝ  
pecta a dicho Curso, copiados los 
decretos y órdenes que lo instituyo-
ron, programas seguidos, trabajos 
de Profesores y alumnos, todo, en 
fin, lo que puede seguir siendo pro-
vechoso, de aquella provechosa eta-
pa de perfeccionamiento profesio-
nal. 
Por ejemplo: todas las conferen-
cias y monografías que redactaron 
los señores Oficiales Veterinarios, 
alumnos del cursillo, las lecciones 
dadas en conferencias por los Pro-
fesores de la Escuela y por los Ca-
tedráticos de la Universidad al 
efecto solicitados por eu incansable 
y celosísimo doctor Cagigal, han 
quedando dispuestas para ser dadas 
a la estampa.. 
¿Cuándo? XJreo, como Mañach, 
que será cuando el Estado quiera. 
Que no es parva ni parca la ta-
rea académica copilada por el Te-
niente Coronel doctor Cagigal lo 
a,visa el índice de conferencistas y 
Maestros, de los que recuerdo a los 
doctores Gerardo Fernández Abren, 
ol actual Rector de la Univecisádad 
Nacional, Rafaal de Castro, Alber-
to Recio, Alfredo Figueras, Angel 
Iduate, Honoré F . Lainé, Guillermo 
Lage, Francisco Etchegoyen, Ar-
mando R. Pascual, José Valdés 
Ruiz, Capitán doctor Rodríguez 
Ciceres y Teniente coronel doctor 
Luis A. Beltrán. 
Contiene también este libro, ver-
daderamente editable, querido Ma-
ñach, excelantes trabajos de los ofi-
ciales doctoras Juan M. Sánchez 
Monso, Luis González, Serafín San-
tamaría. Alfredo del Campo, A. 
Fernández Malberty, Martínez Arre-
dondo, Miranda Piedra y Juan M. 
Arencibia. 
El doctor Cagigal no necesita es-
tímulo alguno para perseverar en 
el acendrado amor a su carrera y 
a su labor académico-militar. Pero 
¿por qué ese libro, esos dos útiles 
volúmenes, que son al par un mo-
numento de celo profesional, han de 
quedar inéditos? 
¿Por qué, Mañach? . 
¡Cuánto bien p«ra Cuba y cuán-
tos beneficios para la alta cultura 
cubana si et] Estado se decidiera a 
ser editor mecénico! 
Incalculable. 
R. L . Oliveros. 
XVIII-VI. 
L A C A M P A Ñ A S A N I T A R I A ! N O T A S P E R S O N A L E S 
Keunión de inspectores 
A las cuatro de la tarde de 
ayer se reunieron en el Salón de 
Sesiones de la Junta Nacional de 
Sanidad todos los inspectores de 
la Secretaría, citados previamente 
por el General Gispert. 
Este lo manifestó que ahora em-
pezaba una nueva era sanitaria, 
por lo. que les pedía una labor efi-
ciente en el despacho de sus fun-
ciones, exigiéndoles el exacto cum-
plimiento de las Ordenanzas Sani-
tarias rn los establecimientos de 
la Capital principalmente en lo re-
ferente ai aseo de los mismos. 
'En vista de estas manifestacio-
nes, varios inspectores le llamaron 
la atención al General Glspert res-
pecto a que la mayoría de las ve-
ces los dueños de establecimientos 
se encuentran imposibilitados de 
asear los mismos, por la gran es-
casez de agua que sufre hoy la Ciu 
dad. 
No obstante, el doctor Gjspert 
les cóntesió que multaran a cuan-
tos establecimientos no estuviesen 
en buenas condiciones higiénicas. 
Por último dijo 3I Secretario de 
Sanidad, que tenía en su poder 
ochocientas cincuenta peticiones de 
otros tantos individuos, solicitan-
do ser nombrados inspectores de 
Sanidad, lo que le hacía suponer 
que dichos cargos eran en extre-
mo apetecidos y que, por consi-
guiente, ellos debían dé proceder 
con el mayor celo en el desempeño 
de sus cargos, porque de lo con-
trario tenía ya sustitutos. 
Ya lo sabe el comercio, cuando 
un inspector sanitario le impone la 
multa por no haber encontrado 
aseado el establecimiento, y ésto 
dependa de la falta dt agua, debe 
hacerlo constar así en el acta que 
.s¡e levante, la cual lirmará a pre-
sencia de un "testigo o de un vi-
gilante de «policía, mostrando, si 
necesario fuere, las pilas de agua 
<iue existan en el establecimiento. 
Declarado cesante 
A última hora de la tarde do 
•:»yer el Presidente de la República 
^ propuesta del secretarlo de Sa-
nidad, decretó la cesantía del doc-
JOE MESSULAM 
En el hermoso trasatlántico fran-
cés "Lafayetle", que saldrá esta 
tarde de nuestro puerto, embarca 
rumbo a Europa el señor Joe Mes-
sulam conocido comerciante en 
nuestra plaza, y distinguido amigo 
nuestro. 
Va el señor Messuiam a tierras 
europeas para pasar una tempora-
da do descanso, principalmente en 
París, donde le esperan familiares 
queridos. 
Feliz viaje y pronto» regreso de-
seamos al señor Messuiam. 
DR. JOSE GONZALEZ 
Entre los pasajeros del Vapor 
francés "Lafayette" saldrá esta 
tarde, para Europa, un querido 
amigo del DIARIO, el joven y no-
' table doctor José González, del 
cuerpo facultativo de la casa de 
| salud "La Benéfica". 
E l doctor González, ausente des-
de hace años de España, su tierra 
natal, va a disfrutar dd un mere-
j cide descanso y a estrechar entre 
I sus brazos a su amantíslma madre 
y demás familiares queridos. 
Sean estas líneas de despedida y 
a la vez aprovechamos para desear 
I un pronto regreso al doctor José 
; González, modelo de la juventui 
que estudia y se abre paso graciaá 
1 a su propio esfuerzo. 
FIESTA ESCOLAR 
E l Secretarlo del Departamento 
acompañado del Superintendente 
Provincial de Escuelas doctor Herj 
nández Masslp de otros funciona-) 
ríos asistió el domingo a una fies-
ta escolar celebrada en la finca 
El Corojo en Glllnes. 
E l doctor Fernández Mascaró de-
seaba conocer el funcionamiento y' 
organización de una escuela rural 
de instrucción primaria. La fiesta 
consistió en una serle de actos lie-! 
vados a cabo por ios alumnos de1 
esa escuela rural, quo se encuentra| 
a cargo del maestro señor Ramón1 
Alvarez. 
¡ 
la escuela se compone de tres 
fesor con su Inteligente actuación 
fesor co nsu Inteligente actuación 
aumentado el contingente de esco-, 
lares que allí reciben Instrucción. 
Ha mantenido siempre el profesor 
Alvarez trato frecuente con los pa-
dres de sus alumnos y ha procura-
do dar .a éstos, un género de ense-j 
ñanza en relación con el-medio am-
biente y de prácticas orientaciones. 
En la escuela del señor Alvarez1 se 
advierte ana excelente organización' 
limpieza y laboriosidad; es el 
maestro consagrado con fervor yi 
entusiasmo a su fecunda tarea,—I 
dijo el doctor Fernández Mascarói 
a los repórters —a los cuales in-j 
formó sobre su visita a la escue-' 
la de la finca 'El Corojo, en la Vi-| 
lia de Glllnes. 
VISITA D E L RECTOR 
E l doctor Fernández Abren, rec 
tor de la Universidad, acompaña-
do del secretarlo del departamento 
visitará hoy martes al Jefe del Es-
tado. 
UTIL AVISO 
E l Subsecretario del Departa-
mento doctor Lamadrid telegrafió 
al pagador de Matanzas, haciéndo-
le presente queel 16 del actual le 
dló órdenes para solicitar las can-
tidades que relacionaba con desti-
no a las atenciones de instrucción 
primarla de la provincia y que has-
ta la fecha no había recibido la 
solicitud de los fondos, demora Inex 
plicable que retrasa los pagos 
viéndose precisado a utilizar el pe-
dido que sin exponer cantidades ni 
todos los conceptos necesarios, ele-
vó la Pagaduría y que tuvo entra-
da el 22 en el Departamento. 
TERRENOS PARA ESCUELAS 
Los propietarios de finías que 
en la provincia de Camagliey han 
cedido gratuitamente al 'Sstado 
parcelas de terreno para construir 
en ellas edificios modernos para ca-
sas-escuelas, son los que a conti-
nuación se expresan'. 
La "Cuban Railroad Company" 
propietaria del Reparto "Florida 
del Norte", Florida; Jesús Abren, 
propietario del Reparto "Abreu", 
Florida; Miguel González, propie-
tario del reparto "González" Mo-
rNn; Oscar Carranza^ propietario 
del 'Reparto "Cimarrones", Morón; 
Tomás Estrada, propietario del Re 
parto "Estrada', Morón; Francis-
co Espinosa, poblado de Chambas, 
Morón Tomás García paradero 
Fontanals, Morn; Miguel Hernán-
dez, Paradero Della, Morón; sil-
vestre Pérez dé Corchó, Ciego de 
Avila; Vicente Iriondo de la Vara, 
Ciego de Avila; Cristóbal Trillo 
Carballo," "propietario del Reparto • 
Trillo, Jatibonlco ; Eduardo Ló-jl 
pez y Hermano, propíétárlo de lal 
finca "Las Charcas', Jatlbonloco; 
Gil Guerra, propietario de la fin-
ca "Iguará.", Jatibonico; Baltasar 
Weiss, propietario de la finca "La 
Angelina",: Jatibonico. 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido aprobado el nombra-
miento y la ratificación de los maes 
tros siguientes; Julia M. Donés-
tevez Cerice y Rosa Tomasa María; 
del Cañal Navarro, de Cienfuegos;j 
María de la Fé Rodríguez, de los! 
Palacios y Lucila Núñez, de Pal-l 
ma Soriano; la ratificación de Ro-I 
gello Sánchez Borges, de Glllra de 
Melena; Purificación Herrera, de 
Vueltas y el nombramiento de Her 
minia Alfonso Rodríguez, de Cai-
barlén. 
P A D E C I O D O C E A Ñ O S 
Manajanabo, 4 de Noviembre de 
-99;?. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy distinguido doctor: 
Enfermo 13 años del estómago, | 
después de consultarme con varios i 
especialistas, sin resultados, pues | 
el único que me proporcionó alt-1 
vio fué el doctor Leza, me decidí 1 
a tomar su "PEPSINA Y RUIBAR-
BO BOSQUE", y el éxito se lo debo 
a usted. Estoy curado. Desde el 
segundo frasco sentí alivio y hace' 
tres años que estoy radicalmente 
bien y puedo comer de todo. 
Muy atentamente de usted, 
(F.) Amadeo Toscano. 
La "PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE", es inmejorable en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, gases, neuraste-
nia gástrica y, en general, en to-
das las enfermedades del aparato 
digestivo. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones; exí-
jase el nombre "BOSQUE", que 
garantiza el producto. 
Id 30 
O F T A L N O 
G O t A S 
rORMULA 
Sulfato d« zinc. . . 0.03 Grs. 
Adrenalina, solución 
al milésimo 2.00 Grs. 
Solución de Oxlcla-
nuro de Hidrargi-
rio al 1 por 5 mil . 23.00 Grs. 
Indicado en todas las Irrita-
ciones e Infecciones de la con-
juntiva ^catarros oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
tarlas profilácticamente. Haca 
cesar la Inflamación, el dolor, 
•te, etc. 
Manera de nsarlo: 
Instílese una gota 2 o S ve-
ces al día, salvo Indicación fa-
cultativa. 
preparado por el 
Sr. ARTURO C. BOSQUE 
Laboratorio: Tejadillo N o . 36, 
Babona 
n 
Combinación de pieles de rusia 
5 
Rusia clara color de Soioda 
B E L A S C O A I N 8 5 - 8 5 
M E N E N D E Z r C I A 
A l interior, 30 centavos extra . 
MULVPL&~ A D r i 2 M 
tor Ricardo López Gobel, Jefe del 
Negociad^ de Investigaciones ' de 
Bienes de Beneficencia. 
Ingeniería Sanitaria 
Por esta Dirección se han apro-
bado los siguientes planos: Calzra-
da 10 de octubre ¡esquina Vlata 
Alegre y Ca. (Casas A. B . C. y 
D) do A. Ramón Prendes. Estra-
da Palma esquina G033 y Sola (Ca-
sas A y B) de Diego Jiménez. E . 
esquina 10 y l l i Reparto Batis-
ta de Manuel Alvarez. 
Han sido rechazados: Acierto 
número 5, Luyanó, de Juana Mau-
rí. 
12 Jo. C B674 
C O L E C T O R E S 
A D M I N I S T R A M O S , H A C E M O S A J U S T E S , A N T I C I P O S Y T O D A 
C L A S E D E O P E R A C I O N E S S O B R E C O L E C T U R I A S 
P o r n i n g ú n motiyo o frecemos lo que no hemos de 
cumplir. 
Nuestras liquidaciones son tan razonables como equita-
tivas y c e ñ i m o s todos nuestros actos a la d i s c r e c i ó n m á s 
extricta. 
U N A L L A M A D A A C U A L Q U I E R A D E L O S T E L E F O N O S A - 9 8 3 3 Y M - 7 0 2 1 
S e r á lo suficiente p a r a que acudamos a usted p a r a t r a -
tar de cualquier o p e r a c i ó n que s e a pertinente 
M I R , G U A S Y C O M P A Ñ I A 
P ¡ y Margal l 2 1 - (antes Obispo) 
Habana 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
E n todas c a n t i d a d ^ 
L E A P R O V E C H A D 
SI su sangre no es pura, si tiene 
malos humores, si padece de cual-
quiera de los males que provienen 
de las Impurezas de la sangre, Pu-
rlfleader San Lázaro, le limpiará, 
la sangre, eliminará los malos hu-
mores y se sentirá otro. Puriflca-
dor San Lázaro, se vende en todas 
las boticas y en su Laboratorio Co-
tón y Consulado. Habana. 
C o m e r c o n c u i d a d o 
n r 10d 2 
Al estómago, ese órgano tan exi-
gente y prosaico, se le debe poner 
mucho cuidado para no correr,pe-
ligros de muerte. 
Si usted no come se muere de 
hambre. Esto lo dijo anteriormen-
te Perogrullo. Y si come usted con 
exceso se pesca probablemente una 
apoplegía fulminante que la va a 
contar al barrio del Sur, en viaje 
sin retorno. 
Hay personas que se atiborran, 
pensando que no se debe guarnir 
para mañana lo que se puede co-
mer hoy, pero el mayor peligro de 
la comida está en hacerla demasia-
do aprisa. 
Los médicos de Chicago declaran 
que la mitad por lo menos de loa 
suicidios que se registran en dicha 
ciudad, son debidos a la deplorable 
costumbre d-3 almorzar de prisa. 
Según los doctores citados, esa 
precipitación en las comidas hace 
que las digestiones sean imperfec-
tas, lo que al fin y a la postre lle-
ga a arruinar el sistema nervioso. 
Las consecuencias de ese estad j 
neuropático son la delgadez, la fal-
ta de voluntad para el trabajo, los 
trastornos mentales manifestados 
en diversas formas y que indefec-
tiblemente termina en el suicidio. 
Como se ve, no se debe comer de 
prisa, y, para ayudar a la digestión 
es recomendable de tener siempre 
a' la mano un frasco de salvitac, 




P e r c h e r o s í S a r r a 
. " U " C o m p l e t o 5 
E N B u E M s / w ñ ñ c m * 
K > EN TOPAS PASTES. é 
D i g e s t i v o s 
á la 
P a p a i n a 
TROUETTE-PERRET 
E l i x i r - J a r a b e - V i n o 
I 
T R O U E T T E - P E R R E T 
15, Roe des Immeables-IndactrieU, PARIS 
. F. 
PIEL, SANGRE Y SECRETAS 
Especialista de París Berlín* 
Londres 
Tratamiento eficaz para la cu-
ración de los barros, herpes, 
lunares, manchas y tatuajes. 
Consultas de 10 a 12 y de 4 a 6 
Concordia 44. Teléfono A-4502 
c 6103 4d-28 
GARGANTA, NARIZ YGÍDO 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUANO DEL HOSPITAT KU NI-
CIPAX. DE EMKKQENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y 
Enfermedades venéreas. Clstoscopía y 
Ccteterismo de los uréteres. Cirugía 
de Vías Urinarias. Consultas de 10 
a 12 y de 3 a 5 p. m. en la calle 
de San Lázaro 234' 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, eo 
operación reiervada, y por todas 
cantidades, nuestro BUREAU de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
) r . G a l v e z G u i 
IMPOTENCIA, PERDIDAS I 
BJyAllAAijiy», Js-tfl'lüKlJL/lo 
DAD, VENEREO, SIFELIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS DB 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
SPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDÍA A 4 
E L D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
h a trasladado s u Gabinete a 
l a calle de S a n L á z a r o 2 5 4 
c 5919 15d-21 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
U&dico del Hospital San Franclaoo de Paula. Medicina General. Especia-lista en Enfermedades Secretas v de la Piel. Teniente Rey 87, altor Cov-eultes: Junes, mtérooles y vlernoa.. de t a &. Teléfono M-CV63. No bact. vl-«Ka a domicilio. 
^ nnimmimimw 
»•» " Vi,.! 
C o n e n t e r a c o n f i a n z a 
A cualquier h o r a — e n cualquier t iempo-^ 
en todo estado-*-tan pronto se sienta el menor 
malestar, indicio de enfermedades originadas 
en el e s t ó m a g o o los intestinos, y de imperiosa 
p r e c a u c i ó n inmediata— la S a l de E p s o m Squibb 
(Especial) h a probado ser u n medicamento 
inapreciable por la prontitud y seguridad de 
s u a c c i ó n . 
L i g e r a m e n t e efervescente y libre casi del 
todo del sabor t íp ico de l a sa l de higuera co-
rriente, l a S a l de E p s o m Squibb (Especial ) p o s é e 
l a pureza c a r a c t e r í s t i c a de los productos medi-
cinales caseros fabricados por l a C a s a Squibb, 
reconocidos y recomendados por el mundo 
m é d i c o durante los ú l t i m o s 67 a ñ o s . 
T o d a d u e ñ a de c á s a precavida , debe tener 
siempre en s u botiquin de famil ia u n a lata de la 
S A L D E E P S O M S Q U I B B (Especial) p a r a uso 
inmediato. E s tan agradable que hasta para 
los n i ñ o s es buena. 
De v e n t a e n l a s f a r m a c i a s p r i n c i p a l e s » 
E . R . S Q U I B B & S O N S , N E W Y O R K 
Qu<mico5 Manu/acíureros E s t a b l e c i d o s e n 1 8 5 8 
M E N O S E L 
S O M B R E R O Y L O S Z A P A T O S 
lo d e m á s , lo vendemos noso-
tros y a precios e c o n ó m i c o s . 
L a s medias, las ligas, la ropa interior, 
la camisa, el cuello, la corbata, el tra-
je, el e inturón y el p a ñ u e l o , lo tenemos 
importado directamente de Europa y 
Norte A m e r i c a . 
A V I S O 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . p a r t i c i p a n a s u s 
c l i e n t e s y a m i g o s , h a b e r t r a s l a d a d o s i » 
E s t a b l o s d e v e n t a d e C a b a l l o s , M u l o s y 
V a c a s p a r a la C a l z a d a d e A y e s t e r á n No- J -
e n t r e E s t r e l l a y M a l o j a , T e l é f o n o U - l ^ -
5973' 
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Relación iJe las defunciones que' ORDEN TERMINANTE A LOS 
se han anotado el día 28 del co- INSPECTORES DEL. 1 POR 100 
rriente mes: Bases es enciales 
DEL NLMERO 45.—MARTES 30 
DE OCTUBRE DE 1833 
ños de las casas y estos lag exigi-
rán a los Inquilinos en la manera 
que tuviesen por más conveniente". 
E L CABILDO DISPONE QUE SE¡ (Es decir, que hasta podían co-' 
L E TIRE UNA LIMPIEZA A LA brarles la pensión a la brava) . 
CIUDAD "entendiéndose que las basuras 
que existan en las mismas hasta 
' popularizado el vocabulario de el día que se ponga ea ejecución la' 
jos ñáüigos por el reportage mo- contrata, serán de cargo dé los res-j 
¿ e T n o 7 conste que nos referimos pectivas dueños, según el artículo 
a las numerosas informaciones so- 13 del expresado reglamento; y a 
tre esa gente del hampa que se fin de que no haya duda en el par i 
venido publicando últimamen- ticular, se pone a continuación no-
te n0 faltará quien crea que el ti- t:.cia de dichas pensiones". 
tulo de estas líneas so contrae a al- "Así mismo se anuncia al públi-
gún suceso en que intervino la bru-. co que por la referida sociedad de 
jfcrja Pía y Revira se ha de verificar la ex-
Nada de eso. Simplemente va-; tracción de las basuras y lodo 
mos a reproducir una información,'amontonados por los vecinos en 
cuyo interés se duplica por la cir-;la8 aceras de las calles cuando se 
cuñstancia de que una disposición; dispuso por el Gobierno se barrie-j 
análoga está beneficiando en estos¡scn para el mayor aseo, según lo 
dias a los habaneros. Se trata d e m o r d i d o por el Escmo. Ayunta-; 
Uu acuerdo del cabildo municipal miento en el cabildo ordinario del 
(el cabildo por antonomasia) dis- r' del corriente, que se sirvió apro-
ptniendo una limpieza general en la! bar el Escmo. Sr. Presidente. Go-| 
ciudad, que a ojos cerrados pode-1 binador y Capitán General cui-j 
mos asegurar que esraría muy ne-! dando cada vecino de que so cum-
cesitada de ella. 
C l e m é n c m p u b l k a s u e l o g i o 
d e " I s a b e l l a C a t ó l i c a " 
(Junio 30, 1830) 
Copiamos: 
"SALA CAPITULAR" 
'Debiendo darse principio 
pía lo contratado para que cese el 
embarazo que se advierte en laa 
mismas calles". . . 
(Embarazo que ha vuelto a ob-
ia servarse recientemento. aunque pa-
contrata de limpieza general en la ^czca mentira que una ciudad tan 
ciudad, el día 2 de Noviembre pró-¡v!^a como la Habana, volviera a 
verse en ese estado) . 
ximo... 
(Quedaban por consiguienta dos "Todo lo que se anuncia al pfl-
días para arrojar a la calle toda'b^o por acuerdo del mismo Escmo. 
la basura que uno quisiera) Ayuntamiento para su inteligencia 
"por la sociedad de Pía y RovI- X cumplimiento, y que las pensiones 
ra. conforme al remate que celebra- Que deben abonar las casas en ca-
rón en S de Junio del corriente ^ m63» aprobadas por la Real Au-
• ,. diencia del distrltor en su auto de 
^ L a basura databa & lo menos * de Febrero de este año. son las 
de esa fecha). i siguientes:" 
••se avisa al público para que1 <Ant6S de publicar la tarifa, que-
por su parte se presto en cuanto|rt;m08 aclarar ^ Por a<luella éP0 
sta posible al cumplimiento de di- c:l los l^ces Intervenían en los 
cha contrata; en ei concepto que'Problema8 más ajenos a la naturale-
empezará la limpieza por las calles za de los Tribunales, acaso por la 
que corren dt, Norte a Sur. o sea! más antigua costumbre de conceder 
desde 1* puerta de la Punta hasta Personalidad jurídica » todo bicho T 
h muralla del Mediodía, siguiendo vivlent€> y aúl1 a muchos bichos ina- I 
después las que corren de -Este armados. Verbigracia se aparecía 
El ilustre polígrafo español 
Diego Clemencín, era ya tan 
conocido por sus obras litera-
rias, como lo es en Cuba el 
Chocolate de LA GLORIA por 
su alta calidad. 
Como traductor había vol-
cado del griego y del latín las 
"Epístolas de San Juan", "La 
Apocalipsis" y el "Agrícola", 
la "Germania", el "Claudio" y 
algunos trozos más de Tácito. 
Como autor original, tenía escri-
tos entre otros libros igualmen-
te notables, los "Lecciones de 
Gramática" y la "Ortografía 
castellana", dos compendios de 
"Geografía" y de "Historia Na-
tural", el "Comentario al Qui-
jote", su "Examen y juicio de 
la descripción geográfica de Es-
paña, atribuida al moro Rais" 
y un "Estudio sobre la antigua 
población de Ocurrís". También 
había sido periodista, dirigiendo 
un diario en Aragón y ocupan-
do plaza de redactor en la "Ga-
ceta de Madrid". 
Estos trabajos le habían va-
lido a Clemencín grandes y va-
riadas recompenscas tan gran-
des y variadas como son sillo-
nes en las Academias de la Len-
gua y de Ciencias, y carteras de 
Ultramar y Gobernación: pero 
no se dió por satisfecho el hom-
bre, y deseando ser algo más 
que académico y ministro, sentó 
plaza de historiador. 
Su obra maestra en este gé-
nero, dicen que fué el "Elogio 
de Isabel la Católica" que pu-
blicó hace hoy 95 años . . . Y 
digo dicen, porque a la verdad, 
yo no la he leído ni pienso leer-
la . . . Me pasa en eso lo que al 
público con los escritores enfa-
tuados que sólo son leídos por 
el linotipista, y se parecen a los 
vecinos que viven en la calle de 
Genios en eso. . . en que pasan 
por genios.... 
Bien es verdad que todo ello 
dura una corta temporada, lue-
go el público se da cuenta y los 
"chotea" como a Brisbane... 
Bl señor Secretario ha expedido Art.34.—El ' Instituto de Divulga-j 
Librada Córdova, de la raza' con fecha 23 de les corrientes la 
blanca, de un mes de nacida. Ma- siguiente clrcudar. 
sarredo. sin número. Atrepsia. j Siendo necesario tomar medidas 
Consuelo Maceda, de la raza' para el mejor desenvolvimiento, i 
blanca, de veintitrés años de edad, ¡disciplina y eficacia de la inspec-
Hospital Calixto García. Tubercu-!ción y fiscalización del impuesto 
losis pulmonar. -- del Uno por Ciento sobre la Venta 
Adolfo Hernández, de la raza y Entrada Brutas, y teniendo en i 
blanca, de sesenta años de edad - .cuenta que los Inspectores de este 
Zaragoza, 7. Tuberculosis pulmo-: impuesto" son nombrados para pres-: 
nar- jtar sus servicios en todo el territo-: 
Lino Aguirre. de la raza negra, rio de la República, se resuelve: Ad ̂  Art 
de cincuenta y cinco años de edad, i vertir a los Inspectores del Impues- | 
Corrales 125. Asistolia ir^educ-lto del 1 por 100, que al ser de-' 
^ble. signados para prestar servicios en 
Elpidio Blanco, de la raza blan- cuaJquiel lugar del territorio na-
ca, de setenta y cinco años de edad clonal emplearan medios o alegaran 
Quinta de Dependientes. Arterio ¡ motiviog n0 justifeados debida-
esclerosis. I mente, para eludir el cumplimiento 
Marta Barroso, de la raza blan-;de dicha orden, se estimará que no 
ca. de dos años de edad. Reparto |están dispuestos a cumplir los de-
Los Pinos. Neumonía. beres de su cargo y como motivo 
Mariano López Rico, de la raza ¡ 6 , ^ 1 0 ^ declarar terminados 
blanca, de treinta y siete años de SUs servcios-
edad. Quinta de Dependientes. Tu 
berculosis pulmonar. 
Benito González, de la raza blan 
ca, de veintisiete años de edad. E l señor secretario de Hacienda 
Cerro 6o9. Ulcera del estómago. ha expedido los siguientes Deere 
Antonio Díaz Rivera, de la ra-¡tos-
za blanca, de once años de edad., l-Aceptando la renuncia de An 
Goicuría y San Mariano. Leucemia. | tonio Miranda, en e) cargo de Ad- Art- 35' Apartado L.—Para los hom-
Fillberto Roca, de la raza blan-1 minlstrador de la AdUana de Sa^ta ! bres- muJeres 0 nlftos 
NOMBRAMIENTOS Y RENUNCIAS 
ción Comercial e IndustriaJ 
de Cuba" organizará anual-
mente en las seis provincias 
de la República un Concur-
so Nacional, por medio de 
Cupones insertos en el DIA-
RIO D-E LA MARINA o dis-
tribuidos en la forma quo 
sus constituyentes conside-
ren más práctica, para qu« Art. 
los votos del consumidor ¡ 
que paga determinen cuáles | 
d̂ ben ser los Productos, Ar- 1 
tlculoa o Establecimientos! 
preferidos del pueblo. 
Apartado F.—Cada semana, 
cada quincena, o cuando se , 
estime conveniente a los in- . 
tereses de los Concursan-
tes, el Instituto publicará ; 
"records" de avance, con'los 
votos que haya recibido ca-
da Marca o Establecimlen- 1 
to hasta el día en que esas > 
votaciones parciales se l l h 1 
serten; y el Escrutinio Ofl- i 
cial y último se hará ante 
Notario Público, en la fecha Art, 
quo se fijará oportunamen-
te y a presencia del Jura-
do que luego se cita 
Art. 35. Apartado H.—El Jurado an-
te el cual se realizará el Es-
crutinio Oficial, formarán-
lo los señores Secretario de 
Agricultura y Presidentes 
de la Lonja, de la Asocia-
ción dn Industriales, de la 
Asociación da Comerciantes 
de la Federación Nac:cnai 
de Corporacior.es Económi-
cas, de la Asociación de DJ-
tallistas. de la Asociación 
de Viajantes y do la Aso-
ciación de la Prensa, por si 
mismos o por ^legación 
concedida oficialmente por 
escrito. . . 
33, Apartado I.—Se considera-
rán triunfadores en estos 
Certámenes y acreedores a 
Primeros Premios, los Esta-
blecimientos. Productos o 
Artículos que obtengan ma-
yoría de votos, y asimismo 
aquellos otros que obten-
gan un número de sufragios 
que no sea más de mil me-
nos del que obtenga el ma-
vor número entre los de su 
clase. (Ejemplo: si la su-
prema Sidra "Cima" recibe 
50.000 votos, y la "Zarracl-
na" 49.000 o 49.000 y pico, 
está última obtendrá tam-
bién Primer Premio). 
35, Apartado J.—Los Primeros 
Premios a Establecimien-
tos, Artículos o Productos 
triunfadores, consistirarr 
para todos en Diploma de 
Honor y Medalla de Oro, 
galardones ambos que serán 
dignos de la distinción do 
la masa consumidora del 
país, que es la que dirá a 
quienes deben otorgarse. 
Regalos al Público votante 
Los caramelos Suizos 7 da fru-
tas, que fabricamos tienen sobre 
los extranjeros a m&s de la alta ca-
lidad, la frescura de reciente ela-
boración; no están atrasados. 
L A G L O R I A 
S o l o . A r m a d a y Q a . * 
LUYANO, Habana 
Oeste o sea desde los muelles para| ur,a PlaSa de ratones, y antes de 
las murallts de Tierra, principian- condeiiarl03 a destrucción se Ins-
do por aquellas el primer día y sl-¡truía Un P^ceso, en el que los ra-
fcuiendo por estas el segundo, ob-i t0De& tenlan un b o g a d o de oficio. 
Bervando el mismo orden en ade-|EÍ n0 c e d í a n a la invitación 
lante". 
"Los vecinos, en 
cr.n lo que dispone el artículo 4 del a 3alvo 103 derechos de los 
Reglamento publicado en el "Dia-|mlcrobio8' mucho cuando es-
rio de la Habana" do 8 de Abril to8 * su9 derechos eran todavía 
del presente año. pondrán las basu-! Pdfo conocidos) 
ras de sus casas y frente en un ca-
jón o cualquier otro envase manua-
ble o de cómodo transporte paralld- ***** de zaguán 
facilitar la operación y estarán! ^ id. ^ sin zagi^n 
colocados a sus puertas de un modo Accesorias de hab.-
tación. con establo-
de 
designar uno. En esto caso, puede 
anformidadi c'ue la Audiencia interviniera para 
La tarifa era esta: 
Casas de alto Reales 12 
8 
6 » 
cimientos de los que 
aquí no se espresan 
que no impida el tránsito. . 
(Ya ven los vecinos que colocan 
lo envases en medio do las aceras^ 
que la prohibición de hacer eso Bodegas . . 
Tabaquerías y cigarre 
rías 
Herrerías y armerías 
Tonelerías . 
díita de vieja fecha). 
"desde las ocho de la mañana en 
que pasarán a recogerlas en tiempo; F o n d a s y Bodegtmos 
de invierno, y desde las siete en ve-
rano". . 
(Costumbre que podría restaba Habitaciones en solares 
cerse para que el vecindario pudie-
ra dormir tranquilo y sin sobro-
saltos) . 
"anunciándose dichos carros con 





una campanilla ««« a,# ̂  « ^ | Carpinterías, tornerías 
y hornerías 
Casas de alto sin za-
guán 






locará en ellos, satisfaciendo por 
consecuencia las pensiones fijadas 
a cada casa o establecimiento, que 
según el artículo 17 del propio 
reglamento, se exigirán de los due-
E l n u e v o 
B e b é 
Se ha dicho que ser el pri« 
Jjer bebé es mala fortuna, 
«-sto bien podría haber sido 
caso hace algunos años, 
Pero hoy día existe el V I R O L 
—que mezclado con leche de 
vaca o leche envasada, pro-
Porc.ona todos los elementos 
Vltales y digestivos necesarios 
Para la salud y el desarrollo 
oel bebé. 
E l Vi rol contiene médula 
hueso, extracto de malta, 
ouevos y jarabe de limón con 
*ales de cal y hierro. De una 
Proporción perfecta y fácil-
^ente asimilado por los apara-
Panaderías 
Locerías . . . . . 
Tabernas . . . . ... - . 
ferreterías ,, 
Hojalaterías 
Zapaterías y sastrerías 
Caldererías • . 
Dulcerías de todas cla-
ses i-... . . 
Cafés . . . . ... . . 
Chocolaterías 
Cnballerizas públicas . 
Iglesias 
Zapaterías de venado . 
Cuarteles . . . . . . . ^ 









" V E N T A B P K I A L D E V E R A N O " 
Entra de todo en esta fenomenal venta especial. 
Zapatos Blancos. 
Zapatos de Raso. 
Zapatos de Rusia. 
Zapatos de Glacé. 
Zapatos de tisú. 
Baúles. 
Maletas. ) / / / J h \ e ^ t l < 
Maletines. 





el V lg1Stlvos más delicados, 
virol constituve el mejor 
i ento y el más seguro para 
^estetar una criatura. E l 
r̂ k ProP0rciona miembros ^bust0?) dentadura sana 
na institución fuerte. 
V I R O L 
ente fortaleciente. 
(Nos anticipamos a contestar que 
no sabemos lo que eran zapaterías 
do venado. Ignoramos si por en-
tonces I03 venados usaban zapatos, 
costumbre que indudablemente han 
perdido, con gran sentimiento do 
les cazadores quo tanto tienen que 
ingeniarse para darles alcance. 
Por lo demás la clasificación que en 
algunas ocasiones parece capricho 
sa, en otras partidas aparece muy 
justa. Por ejemplo, a las lecherías 
sólo se les asigna un real al mes.| 
porque ya se sabe quo la única ha : 
sura que se "bota" en las lecherías 
es la pequeña cantidad de agua 
que diariamente les sobra) . 
LOS DE CANELA Y DE LIMON 
Datan, por lo menos, del año 
1832, según puede verse por el si-
guiente anuncio: 
"BARQUILLOS" 
"En la dulcería y repostería de 
la calzada de san Luis Gonzaga nú-
mero 5. frente a la cochera de la 
casa mortuoria del Escmo. e limo. 
Sr. Obispo, se expenden al modera-
do prec'o de cinco renles el ciento, 
los exquisitos de limón, canela y 
leche, cuyo buen gusto y sabor for-
man su particular mérito". 
P e l e t e r í a 
Botas de Caza. 
Zapatos de Agua. 
Botas de Señora para 
Montar a Caballo. 
Bebés para niños. 
Zapatos Basket Ball. 
Zapatos para Tennis. 
Zapatos para Golf. 
Calzado de Playa. 
Zapatos para todos los 
Sports. 
T W o a P r e c i o s D e s c o m u n a l e s 
Peletería 
B R O A D W A Y 
( L a mayor del Mundo) 
BELASC0AIN. ZANJA Y SAN JOSE 
English Spoken. Teléfono M-5874 
ca. de cinco meses de nacido. San 
Martin, sin número . Castro ente-
ritis. 
Hermenegildo Ortir. de la raza 
negra, de cuarenta y nueve años 
¡de edad. Hospital Calixto García, 
i Asistolia. 
Marcelino Maryinez, de la raza 
negra, de cuarenta y cuatro años 
de edad. Hosoital Calixto García, 
j Tuberculosis^fculmonar. 
Emilio Ciflfa, de la raza blanca, 
de cincuenta y cuatro años de 
edad. Hospital Calixto García. 
Cáncer de la lengua. 
Rosario León, de la raza blanca, 
de cuarenta y nueve años de edad. 
Hospital Calixto García. Cáncer. 
Juan Hidalgo, de Iz. r a z a , blanca, 
de cincuenta años de edad. Hos-
pital Calixto García. Reumatismo 
crónico. 
Luis P. Herrera, do la razi blan-
ca, de cincuenta añot» de pdad. 
Hospital Calixto García. Laringitis 
crónica. 
Eduardo Marrero. de la raza 
blanca, de treinta y ocho años de 
edad. Hospital Calixto García. 
Asistolia. 
Emilio Marcos, de la raza negra, 
de setenta y dos años de edad. 
Presidio. Tuberculosis pulmonar. 
María Teresa Naranjo, de la ra-
za blanca, de veinticuatro años de 
edad. Hospital Mercedes. Quiste. 
María Rodríguez, de la raza 
blanca, de ochenta y ocho años de 
nacido- Hospital Mercedes. Atrep-
sia . 
Pedro .1. Caballero, de la raza 
ne^ra. de dieciséis meses de naci-
do. Hospital Mercedes. Castro en-
tt-Tltls. 
• Hortensia Arronte. de la raza 
blanca, de cuarenta días de nacida. 
Aycsterán 53. Pielitis. 
José Sierra, de la raza blanca, 
de nuevo meses de nacido. Zaldo 
34. Infección intestinal. 
Acelia Simón, de la raza blan-
ca, de dos meses de nacida. Ayes-
terán 16. Gastro enteritis. 
José Foradada. de la raza blan-
ca, de cincuenta y nueve años d( 
edad. Quinta La Benéfica. Cirro 
sis hepática. 
José Oreido. de la raza blanca¡ 
de veintiséis años de edad. Quinta 
La Benéfica. Neumonía. 
Alfredo Gruillo, de la raza blan-
ca, de dieciséis años de edad. Ce-
rro 504. Gastro enteritis. 
Natalia Pérez, de la raza blanca, 
de veintinueve años de edad. Cruz 
del Padre 5. Tuberculosis pulmo-
nar. 
Mario Hierro, mestizo, de nueve 
meses de nacido. Infanta 12. To-
xinfección gastro intestinal. 
Domingo Suárez. de la raza blan-
ca, de veintinueve años de edad. 
Cañengo, sin número. Miocarditis 
aguda. 
Mercedes Vega, do la raza blan-
ca, de treinta y dos años de «dad. 
Cristina, sin número. Mal de 
Bright. 
Prudencio Pardo, de la raza 
blanca, de diez años de edad. In-
fanta 14. Sumersión accidental. 
Dolores Ramos, de la raza blan-
ca, de trece años Me edad. Rafael 
M. Labra 10. Bronquitis aguda. 
Antonio Valdés, de la raza blan-1 
ca. de sesenta y siete años de edad. 1 
Finca Vento. Enflcema pulmonar, i 
Cruz del Sur, y nombrando en su 1 
lugar al señor Añtonio Martínez! 
Balsaga. 
—Nombrando al señor Gonzalo 
Alfonso. Oficial clase 5a. de la 
Sección de Rentas Terrestres. 
—Aceptando la renunca de An-
tonio Sotolongo. en eil cargo de | 
escribiente clase D de la Zona Fis- 1 
remitan Cupones a este 
Concurso, se destinan cinco I 
mil pesos en efectivo, que 
se distribuirán en los si-
guientes cuatrocientos no- j 
venta y nueve Regalos: 
uno. de 1.000 pesos; otro, 
de 500 pesots; otro, de 250 
pesos; otro, ú i 100 pesos; 
cinco, de a 5'J pesos; diez, 
de a 25 pesos; cincuenta, 
de a 10 pesos, y cuatrocien-
tos treinta Regalos, de a 5 
pesos. cal de Matanzas, v nombrando en 
su lugar al señor Manuel Hernán- ,^ . 35, -JP-tadojr-Esos^numero-
este modo: el de 1.000 pe-sos, a la nersona que al fi-
nal del Concurso haya re-
mitido mayor cantidad de 
votos; el de 500 pesos, a 
quien aparezca tn segi/do 
lugar por los votos remiti-
dos; los de 350 y 100 pesos, 
respectivamente, a las per-
sonas que estén en tercero 
y cuarto lugares, por los 
Cupones enviados; los. cin-
co de a 30 posos, a los cin-
co votantes que po;- respec-
tivo orden hayan remitido 
al Instituto cantidades de 
dez Cartaya. 
—-Nombrando a Raúl Sandomin-
go. en el cargo de escribiente clase 
D do la* propia ona Fiscal de Ma-
tanzas. 
LAS DIETAS 
Por Decreto queda regulada la 
cuantía de las dictas de los Inspec-
tores del 1 por 100. que serán de 
$5.00 en las ciudades de Camagüey 
y Santia'/» de Cuba, y $4.00 en los | 
demás lugares de la República, a 
excepción de Regla y Marianao, 
en los que sólo se abonarán $2.00. | 
MAS N03IBRAMIESNTOS 
—Nombrando a Juan López Aré-
valo Vigía clase F en la Aduana de 
Santiago de Cuba. 
—Aceptando la renuncia de la 
señorita Herminia Benítez. Auxi-1 
liar cla^e A de Pensiones a Vete- i j dlez de la mañan3t 
ranos en ^ Zona Fiscal de ^ n * ' s o reuuió en se8Íóa ordinaria la 
jay. y nombrando en su ^gar a.11 a de Sanidadi pre£(i. 
señor Alfonso López Iglesias jdiendo el Secretario del Ramo-
—Aceptando la renuncia del se-
ñor José Pulg Bello, del cargo Au-
xiliar clase A de Pensiones a Vete-
ranos en la citada Zona Fiscal de 
Cupones iguales o que osci-
len entre el medio centenar 
más o menos, siguiendo a 
quien ocupe el cuarto lu-
gar; y los disz Regalos de 
a 25 pesos, los . cincuenta 
de a 10 pesos y los cuatro-
cientos treinta de a 5 pe-
sos, se otorgarán en la 
misma forma señalada para 
los cinco Regalos de a 50 
pesos. 
Art. 35. Apartado O.—Esos Regalos 
al Público Votante serán 
enviados a cada interesado 
por medio de Cheque Cer-
tificado y a domicilio, ya 
resida en el Interior o en 
la Habana, dentro de loa 
treinta días siguientes a la 
fecha en que se celebre el 
Escritura Oficial, nubllcán-
dose antes en el Dl/».RIO 
DE LA MARINA el nombre 
de cada persona agraciada 
y el importe del Regalo que 
haya obtenido. 
(1) No. 152 de orden en la Notaría 
del doctor Alberto J . Carrillo. 
Abogado y Notario de los Cole-
gios de esta Capital, con Bufete 
en Aguiar 73. altos. 
Instituto de Divulgación Comercial e Industrial de Cuba 
L A S E S I O N D E A Y E R D E L A 
i J U N T A N A C I O N A L D E 
S A N I D A D 
( ^ r m ^ M O S Q U I T O S 
H O S I C I T O - S ™ ! 
= P I R f l M I D E S -
E n b u e n a s : 
. y BODEGAS. _ j Abierta la sesión se les dió po-
sesión de sus cargos, como miem-
bros de fu Junta a los doctores M a - ¡ - — 
tías Duque Domingo Ramos y Nés^ete.rrnado grypo^ de empleados// 
tor Mendoza. Sanidad, manifestó el doctor Ló-pez del Valle que no estaba en lo 
El doctor Matías Duque leyó cjerto cl doctor Duque( añadiendo: 
un extenso escrito tn el que pedia que naí?a podla hacer el Departa-
Gua'najay y nombrando en su lugar 
a Carlos González 'Sánchez. 
—Aceptando la renuncia do An-
drés Rodríguez, en el cargo de 
* ^ K Í ^ ^ £ S K Í L Í i í ? » estV ^" dirigiera'alpueblf ' so- Je la República> si no contaba con 
a la Juata Naoional do «anidad mento para ^ 0 ^ , ios hospitaloa 
nombrando en su lugar a Saturnino j ^ t ^ ^ " "año"'de" moi atería con ^ f ^ ^ 8ufIcientes para ello 
Borges 
nanza Portero clase F y nombran-
do en su lugar a Ramón Torres Bo-
rrego . 
el fin d¿ poder combatir y extirpar j combatir ciertos males si 
^Aceptando la renuñda de Pa-|las epidemias que üoy lo azotan. EO ̂  le facilitaban los medios ne-
blo Morales, en el cargo de (Drde- Además pidió a la Junta en su es- cesarÍ08 para conseguir los fines 
crito qu3 aquélla cerrara sus li- que se perseguían, 
broa hasta cl presente y abriera ^ injueto .terminó diciendo el 
otros nuevos, olvidando así todo doctor L6pcz del yalle, que se in-
- cl pasado y todas las deficiencias ulpe a empieados que actualmente 
r l íxistentca. continúan desempeñando los mis-
Tan prouto terminó el doctor Du-imos cargos que menciona en su es-
que, hizo uso de la palabra el doc-1 crito el doctor Matías Duque, 
tor López del Valle. Jefe Local de; También usó de la palabra el 
la Habana. ¡doctor Diego Tamayo. En todas 
El doctor Lópezr del Valle protcs- sus partes estuvo de acuerdo con 
tó de los manifestaciones hechas lo expuesto por el doctor López del 
por su compañero. Dijo que la ac- Valle. Terminó pidiendo al doctor 
tuación oc la Junta Nacional de Duque, que retirara su moción y 
Sanidad, siempre había sido muy que la presentara de nuevo ,exclu-
diáfana y que, por tanto, no tiene yendo de ella los extremos que ha-
que decirle al pueblo que va a co- bía señalado el Jefe Local de Ba-
rrar sus libros pafa abrir otros nidad. 
nuevos Y siendo las doce y media del 
En cuanto a las inculpaciones j día, se suspendió la sesión, sin tra-
que hizo el ioctor Duque contra'tarse ningún otro asunto. 
L A A C I D E Z D E E S T O M A G O 
E S P E L I G R O S A 
E C Z E M A 
' ( Ñ E R P E S ) \ 
alivia el 
escozor y la i rr i tac ión . 
E n las F a r m a e U u 
Pida maestra gratis • 
The N o r w i c h P h a r m a c a l Ca. 
ISrport Dept.) filtw Ytrk. E . U . A . 
U N G U E N T I N E 
/ en s e g u i d a / 
ALMORRANAS (HEMORROIDES)' 
requieren un tratamiento cuidadoso. I 
El UNGÜENTO PAZO es el remedie 
eficaz que se' conoce hasta el día Xiu persona* que sufren ladl*estWn 1 . . 1 1 ai o descomposición del estómlío :Para el tratamiento de las Almorra-i 
ñas simples, sangrantes, con pica-1 
DEBEN CORTAR ESTE AVISO \ £ TI J ^ 
BW 1 externas. Una o dos cajitas 
C 6149 Id 30 
(TRATAMIENTO MEDICÓ^ 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O H S E R R A T E N o . 41. C O N S U L T A S 0 £ 1 a 4. 
E s p e c i a l p a r a l o s pobres d e 3 f m e é i a a 4. 
*E1 mal del estómago, la dispepsia, la Indigestión, la acidez, el flato, la fermentación de los alimentos, etc.. se deben casi siempre a acidez cró-nica del estómago", ha dicho un mé-dico prominente. 
En el estomago se produce con 
alarmante rapider ácido clorhídrico 
abrasante. Este ácido irrita e infla-
ma el delicado tejido del estmago y 
con frecuencia causa gastritis y peli-
grosas úlceras en el estómago. No 
se tome pepsina ni digestivos artifi-
ciales para combatir la acidez del es-
tómago, pues sólo se logra un alivio 
pasadero del dolor al hacer pasar a los 
intestinos los alimentos agrios y fer-
mentados. 
En lugar de fcuscar esc alivio tem-
poral, neutralícense los ácidos del es-
| tómago después de ¡as comidas con 
1 Magnesia Blsurada para atemperar y 
j normalizar el estómago ácido. Absor-
I be el dañino exceso, y permite que el 
estómago no funcione bien en pocos 
I minutos. La Magnesia Bisurada pue-
I de obtenerse en cualquier botica bien 
! surtida, ya sea en polvo o «a oasti-
i Has. Es segura, eficaz, agradable al 
paladar y no es un laxante y cuesta 
muy poco. 
Alt. 
bastan. La firma de E . W. GRO-
VE se halla en cada cajita. 
R I F A A U T O R I Z A D A 
DE LA PARROQUIA DEL VEDADO 
PRIMER PREMIO: Automóvil 
Chandler, tipo Turismo. 
SEGUNDO PREMIO: Un solitario 
de brillantes y platino. 
TERCER PREMIO: Una Victrola 
Víctor, de gabinete. 
Precio de la papeleta: $1.00. 
C 6041 10 d 25. 
B E R A M A P 0 R O^EILLYJS 
L O T E R I A - AGENCIA - VINOS B E N A V I D E S 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusivamente! 
Calle Bárrelo, aúrne ro 62, Guanabacoa. 
P ñ R f l R E G A L O S 
Las más selectas j mejores 
flores son las de " E L CLAVEL" 
Bouqueta para novias r ra-
mos áe tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Ceja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos 7 felicitaciones desde 
$6.00 en adelanta. 
Arfas, Herraduras 7 Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artista? 7 actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos florea a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo-
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiesta* 
desde el más sencillo y barato 
¡ al mejor ; más extraordinario. 
I Centros de mê s artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante . 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines 7 Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cmces-Sndario para coloear 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre 7 del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $75.00 7 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir «1 
féretro tapizado de flores se-
lectas 7 escogidas, de $100.00 
¡lasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N fckEL C L A V E L " 
ARMAND Y HERMANO 
General lee y S. Jií». • Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 M587 j Mariuii 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
P I D A U N r R O B I N 
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D E V A C A C I O N E S 
(Por ANGELO PATKI) 
Pronto laa escuelas de todo el 
país cerrarán sua puertas, y los ni-
ños quedarán libres de sus obliga-
ciones estudiantiles. Durante dos o 
tros días, la gente men-uda se sen-
tirá feliz, muy feliz, y después. . 
después empezarán los desconten-
tos, los desasosiegos y ¡jas dolen-
cias. 
L#a rutina escolar impone aü niño 
una vida diaria ordenada y perfec-
ta. Se lervanta todos los días a la 
luisma hora, hace lo mismo a las 
mismas horas del día y no le que-
da un solo minuto vacío p desocu-
pado. Y los niños son tanto más 
felices cuanto menos horas de va^ 
gamela, indecisión y antojos huexos 
haiy en su existencia. 
Pero con el cierre de las escue-
las se quebranta esa rutina. DUo 
entraña un cambio de ritmo en el 
funcionamiento de sus organismos. 
Cada día que pasa» es una nueva 
sensación de Incomodidad. Se tor 
nan groseros, quisquillosos e ilógi-
cos, y las pobres madres empiezan 
a desear con toda el alma que la 
escuela durase todo el año. 
Y no es esta la mejor solución. 
Cicfrto es que durante todo el año 
debiera regir ailgt'm reglamento, al-
gún sistema fijo pero, a mi juicio, 
no la rutina escolar usual. Con la 
llegada de los meses estivales, de-
biera venir un cambio en la índo-
le de las ocupaciones. E l niño de la 
ciudad debiera ir al campo a apren-
der das faenas agrícolas y ei nî o 
del campo debiera experimentar al-
guna variación en su diario modo 
de vivir, aunque no sea más que 
e l contacto con el niño de la ciu-
dad. Ese mutuo intercambio de ex-
periencias y conocimientos deberá 
ser útil en grado sumo para ambos. 
Para el niño que "va de vera-
neo" a algíin distritlo rural, no 
existen las dificultades, puesto que 
sigue desarrollando una vida bien 
ordenada llena de trabajos, juegos 
y diarias inspiraciones. Pero para 
d niño que abandor.a la escuela y 
ee queda en su casa,, las vacacio-
nes son una grave interrupción 
que necesita ser reparada y con-
trarrestada. 
Para este último, debe confeccio-
narse algún programa fijo, so pe-
na de que tanto él como su madrd 
arrasfiron una existencia infeliz y 
amarga. Hay que Henar el día con 
labores útiles y recreos instructi-
vos que dan salud al cuerpo y al 
alma. 
Si sus hijos han de quedarse en 
casa, redacte un plan de vida que 
ios mantega ocupados constante-
mente. Si están ya lo suficiente cre-
ciditos para trabajar fuera de casa 
por cuenta ajena, déjelos ir. No hay 
nada más educativo para un chico 
que vender sus servicios durante 
algún tiempo y aprender así el va-
lor del esfuerzo personal. Tal ocu-
pación le dará conocimientos que 
no están escritos en los libros y ja-
más adquiriría mediante ei fácil 
roce con los suyos. 
A los más pequeños, se les asig-
nará una cantidad determinada de 
labor diaria. Las horas de la ma-
ñana son las mejores. Haciendo 
esas "cositas" de importancia se-
cundarla quo nunca falta en una 
casa, aprenden a apreciar la impor-
tancia de las responsabilidades per-
sonales. Todas las tardes, después 
del almuerzo deberán tener una ho-
"a de holganza absoluta. Si todavía 
se hallan en una edad muy tempra-
na, oblíguesales a echar una sies-
tecita y así quedará cubierta su ne-
cesidad de descanso; pero si son 
ya mayores y se niegan a dormir 
de día, hágase que, de todos mo-
dos, permanezcan en sus habitacio-
nes guardando un reposo absoluto. 
Permítaseles que se aligeren de 
ropas y déjeselos hacer de las su-
yas con unas tijeras y un manojo 
de revistas. 
Todo menos unas vacaciones "va-
cías". 
V A L S A N 6 0 7 
E L H O S P I T A L D E S A G U A 
H e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s C e r r a d u r a s a r a P u e r t a ? 
P E N A D E M U E R T E P I D E E L F I S C A L P A R A L U I S 
G E L I C A S T A Ñ E D A , A U T O R D E L A M U E R T E D E S U 
H E R M A N O E N L A J U G U E T E R I A L O S R E Y E S M A G O S 
Ayer terminó la vista del juicio oral contra Dolores 
Fernández, por un delito de homicidio, en Columbia, para la 
que pide el fiscal la pena de 14 años, 8 meses y un día 
EN E L SUPREMO 
RDOUBSOS DECLARADOS SIN 
LíUGAR 
La Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo ha detado sentencia 
declarando sin lugar el recurso de 
casación por infracción de ley in-
terpuesto por el procesado Nicanor 
Torres 'Oaso, comerciante, vecino 
de esta ciudad, contra el fallo de 
la Sala Segunda de lo Criminal de 
la Audiencia de la Habana, que lo 
condenó a la pena de 6 meses de 
arresto mayor por un dtelito de 
estafa simple y a la de 2 años, 11 
meses y 11 días de presidio co-
rreccional, como autor de un deJi-
to continuado de estafa. 
Dicha Sala ha declarado también 
sin lugar el recurso de casación por 
infracción de ley Interpuesto por el 
procesado Manuel García Rey, del 
comercio de esta ciudad, contra el 
fallo de la Sala Tercera de 'lo Cri-
minal de la Habana, que lo condenó 
a 'la pena de 4 meses y 1 día de 
arresto mayor, por cada uno de los 
dos deJitoa oe estafa que le fueron 
imputados. 
E L FISCAL DESISTE 
La propia Sala tiene al Ministoiio 
Fiscal po,- desistido del recurso de 
casación quie interpuso contra el 
fallo de la Audienca de Santa C a -
ra, en causa seguida a Florentino 
Clavedo por lesiones graves. 
EN LA AUDIENCIA 
E L SUCESO DE COLUMBIA 
Terminó ayer ante la Sala Pri-
meria de 'lo Criminal, el juicio oral 
de la causa instruida a la procesa-
da Dodores Fernández, acusada de 
la muerte de Ramón Ríos Vidal, 
ocurrida en Columbia. 
La representación del Ministerio 
Público, a cargo del culto abogado 
Fiscal doctor Fausto Alfonso soli-
citó en definitrva para la procesada 
14 años, 8 meses y 1 día de reolu-
sión, por un delito de homicidio, y 
el doctor J . Garcilaso de la Vega, 
defensor, interesó un fallo absolu-
torio . 
PLEITO DE LA SOCIEDAD "PER, 
ÑAS Y MEXBNDEZ" 
En los autos del juicio de me-
nor cuantía promovido por la so-
ciedad de "Pernas y Menéndez", 
del comercio de esta plaza, contra 
la sociedad mercantil de "Manuel 
Lledea y Hermano", doclmillada en 
Jovellanos, autos en los cuales el 
Juez de Primera Instancia del Sur, 
dictó sentencia declarando sin lu-
gar la demanda, que versa sobre 
cobro de pesos, la Sala de lo Civil 
y de lo Contencioso-Administrativo 
de esta Audiencia ha fallado revo-
cando esa sentencia y condenando a 
la demandada a pagar a la actora 
la cantidad de 868 pesos, 60 cen-
tavos, intereses y costas. 
ENTRE COMERCIANTES DE ES-
TA PLAZA 
La propia Sala ha confirmado el 
fallo del Juiez de Primera Instan-
cia dea Norte que, en los autos del 
juicio de mayor cuantía promovido 
por Jacinto Rodríguez Díaz, contra 
Gonzalo Martínez Ferny, ambos del 
comercio de esa plaza, declaró con 
lugar la demanda y condenó al de-
mandado a pagar al actor la canti-
tidad de 2,350 pesos 35 centavos, 
intereses y costas. 
E L SUCESO DE "LOS R E Y E S 
MAGOS". — PENA DE 
MUERTE 
E l Ministerio Fiscal ha formula-
do c<niicluaiones interesando pena 
de muerte, por asesinato cualifica-
do por la premeditación conocida, 
con Las agravantes de parentesco y 
E l S í m b o l o d e l a C o n s t a n c i a 
C O R B I N 
COR l(! 
T A excelente calidad de los pro* 
dactos marca Corbin es siempre 
uniforme, y por eso la marca do 
fábrica de esta empresa ha venido 
a significar, entre los consumidores 
de todos los países, el símbolo de 
la constancia. L a empresa Corbin 
mantendrá esa reputación no per-
mitiendo que su marca de fábrica 
se estampe sino en productos do 
suprema calidad* 
A g e n t a p a r a C u b a 
J O S E G A R C I A 
San Rafael 102, Habana. 
C o r b i n C a b i n e t L o c k C o . 
AKEKICAN BABDWABS CORPOBATIOK, SUCESORES . 
S T c I S T f W i c a . en New Britain, Conn., E . U. de A. bomba^ 
PHuadelphia D e p t u t u r n e n to d e E x p o r t a c i ó n : 21 Warrea St̂ New York Gty, E.U. de A. buenos j 
C O N C I E R T O 
alevosía, para Qjuis G-elí Castañeda, 
el matador de su hermano en "Los 
Keyes Magos". 
Dice el Fiscal lo siguiente: 
"En las primeras horas de la ma-
ñana del día 6 del mes de marzo 
del corriente año, el procesado 
Luis Geli Castañeda, quien desde 
hacía algún tiempo trabajaba co-
mo dependiente en el establecimien-
to de juguetería denominado "Los 
Reyes Magos", situado en la calle 
Avenida de Italia número 73, de 
la propiedad de la razón social de 
Gelí y García, devengaba aquél co-
mo tal empleado un sueldo de 105 
pesos al mes, suma ésta que el 
procesado malbarataba en franca-
chelas, por lo que a menudo solici-
taba de su hermano legítimo Al-
berto Gellí Castañeda, uno de los 
dueños de ese establecimiento, dis-
tintas cantidades de dinero que este 
último le facilitó, pero como Alber-
observara que esas peticiones con-
tinuaban repetidamente, se negó a 
seguirle facilitando al procesado 
el efectivo que éste solicitaba y o r 
lo que, como consecuencia de la 
negativa, Alberto sostuvo con éste 
discusiones acaloradas terminando 
éstas y" transourridos varios días 
concibió el procesado darle muerte 
a su hermano Alberto y a ese efecto 
compró un revólver ignorándose 
de quién lo adquiriera y después 
d? examinar esa arma para asegu-
rarse del buen funcionamiento de 
la misma, la cargó con las cápsulas 
correspondientes, y esperó pacien' 
teniente í* oportunidad de p'ivar 
dú la vida a Alberto, hasta que 
en la mañana dei indicado día cu^n 
do éste último se encontraba de' i-
cado a los quiehaceres del indicado 
establecimiento, complétame n t e 
despievenido, el procesado que 
buscaba esa oportunidad, con el 
revolver expresado que oemeo Je 
vaba a la cintura, rápida e Inespe-
laiia'tien'e di&paró por tres o cua-
tro ocasiones contra Alberto, cau-
sándole los proyectiles heridas en 
1a región eccipito frontal, costo 
il(ana derecha, de resultas de las 
cuales falleció a los poco smomen-
tos. 
Realizado el hecho el procesado 
dirigió el arma contra su persona 
y con el propósito de suicidarse ¡se 
hizo un disparo en la región fronto-
parietal derecha sin logar la iaea 
que lo impulsó y escribió previa-
mente una carta en la que relató a 
su modo la causa o motivo que le 
impulsaba a privar de la vida a su 
hermano". 
OTRAS PE^AS QUE INTERFSA 
E L FISCAL 
—Cuatro años, dos meses y un 
día de presidio correccional, por 
hurto cualificado por la reinci-
dencia, para Anselmo Calderón 
Calderón. 
—Cuatro meses y un día de 
arresto mayor, por estafa, para Ge-
za Retsagy. 
—Seis años y om día de presidio 
mayor, por robo, para Aníbal Pé-
rez Alvarez u Oscar Pérez de la 
Osa. 
—Un año, ocho meses y 21 días 
de prisión correccional, por rapto, 
para Juaji Ba-cardí. 
—Tres meses y un día de arres-
to mayor, por tentativa de abusos, 
para Agustín Hernández. 
—Un año, ocho meses y 21 días 
de presidio correocional, por esta-
fa, para Segismundo Alvarez Gon-
zález. 
— Y cuatro meses y un día de 
arresío mayor, por cada uno de los 
tres delitos de estafa que se le 
atribuyen, para Moisés Golfond. 
En el Malecón por la Banda de 
Música del Estado Mayor General 
del Ejército, el martes 29 de Ju-
nio de 1925 de 5 y media a 7 p. m. 
1. Paso doble "Los Gavilanes 
Guerrero. 




"La Piscina de 
. .Lleó voutullo. 
4. Selección de la Opera "Car-
men" Bizet 
5. Danzón "General Machado" 
Menéndez. 
6. Fox Trot "Serpentina" M 
Rivera Baz. 
José Molina Torres, M. M 
Capitán Músico, Jefe y Director de 
la Banda de Música del Esta-
do Mayor General del 
Ejército. 
L a s Q u e m a d u r a s 
D u e l e n 
a menos que les aplique usted 
L I C A R B O . 
£1 agua caliente, las estufas, 
la grasa caliente, el fuego y el sol 
producen quemaduras ¿olorosas. 
L I C A R B O quita el dolor inme-
diatamente y evita las ampollas. 
Deja la piel limpia y suave y sin 
cicatriz. 
E s una necesidad en todas las 
casas. Pídale LICARBO a su 
farmacéutico. 
E S UN R E M E D I O D E 
L E O N A R D I . 
E S U F R A G I S T A 
Este periódico, 6rgano oficial 
del "Partido Nacional Sufragista", 
saldrá ahora todos los sábados y 
no solo tratará del sufragio feme-
nino; sino tendrán una sección en 
él, todas la sasociaciones que ten-
gan en su programa la moralización 
de las costumbres, sin tendencia 
partidarista, tratando solo del en-
grandecimiento de nuestra patria. 
La administración se ha trasla-
dado provisionalmente a la oalle 
e Manrnue número 9, moderno, 
•ntrellBan Lázaro y Lagunas, donde 
podrán llevar sus trabajos todas 
las asociaciones, clubs y gremios 
que entren en nuestro programa. 
Amalia E . Mallen de Ostolaza. 
. .Directora. 
H E L A D O S 
R E F R E S C O S 
SE5fAlxA>miVTOS ECS' LA 
DEBNCttA PARA HOY 
No hay. 
AU-
C O N S E R V E s u s h e l a d o s y e n f r í e s u s r e f r e s c o s e l é c t r i c a -m e n t e . E l h i e l o y l a s a l n o s o n y a n e c e s a r i o s , F r i g i d a i r e 
f a b r i c a u n f r í o m u c h o m á s i n t e n s o y n o n e c e s i t a a t e n c i ó n a l -
g u n a , e x c e p t o p o n e r l e ace i t e u n a v e z . c a d a d o s m e s e s . 
U s a n d o F r i g i d a i r e l o s h e l a d o s e n v e z d e a b l a n d a r s e s e e n d u r e -
c e n , s i n p e r d e r v o l u m e n . / 
E l c o s t o de l a e l e c t r i c i d a d q u e c o n s u m e e l F r i g i d a i r e e s a p r o x i -
m a d a m e n t e $10.00 p o r m e s . £ 1 a h o r r o q u e se o b t e n d r á c o n 
'ello s e r á de $50.00 a $100.00 m e n s u a l e s . U s t e d p o d r á s e r v i r h e -
l a d o s y r e f r e s c o s m á s l i m p i o s , m á s f r í o s y m á s d e l i c i o s o s , l o 
c u a l a u m e n t a r á su n e g o c i o . 
M u c h o s i n s t a l a d o s y a e n l a H a b a n a y o t r a s p a r t e s d e l a I s l a . 
P i d a c a t á l o g o s e i n f o r m a c i ó n h o y m i s m o 
W a l t e r & C e n d o y a C o . 
P r e s i d e n t e Z a y a s «otes o'Reüiy 26-28, H a b a n a . . 
A p a r t a d o 2522 
AL SR. SECRETARIO DE 
SAMDAD 
Soy un viejo médico del Hospital 
Pocurull de Sagua la Grande; el 
cual establecimiento benéfico ha 
echado de menos siempre el calor 
del Estado, 
Han pasado años y más años; 
gobiernos y más gobiernos; y nues-
tro Hospital ha sido mirado cons-
tantemente con indiferencia. 
Su antecesor el Dr. Porto, le hi-
zo una visita: le acompañé en su 
recorrido, sala por sala y departa-
mento por departamento. Al despe-
dirse, con semblante entristecido 
me dijo adiós, y guardó silencio: 
éste era más elocuente que su pa-
labra! 
Nada pudo hacer a pesar do sus 
grandes esfuerzos. 
Hoy que están en manos del doc-
tor Gispert, las riendas de la Se-
cretaría, quizás le esté reservada la 
satisfacción de poder hacer un 
bien. 
Acaba de tomar posesión de la 
Dirección del Hospital, un compa-
ñero meritísimo, ya rendido por loa 
años, pero todo inteligencia, vir-
tud y sentimiento. 
E l Dr. Adolfo Rodríguez, se es-
fuerza en subsanar las faltas, y re-
mediar lo casi irremediable; pero 
son inútiles sus energías ante el 
non-posumus en las altas esferas. 
En cuanto a las enfermeras gra-
duadas de nuestro Centro-Benéfico, 
de ocho qne nos corresponden, solo 
nos quedan dos: E l departamento 
de estas mujeres está ya al derrum-
barse. 
Hace años que por los corredo-
res se ven pailas, chimeneas etc, 
etc, de una Lavandería en proyec-
to: costaron nueva mil pesos, y ahí 
están destruyéndose solos. 
En tanto, en el patio, frente a las 
jaulas de aceradas rejas de los po-
bres locos, se levanta diariamente 
Una hoguera, sobre la cual hierve 
una gran palla con la ropa sucia 
del hospital E l chirrido d* la leña 
entre llamas de fuego; y los can-
tos y gritos descompuestos de aque-
llos enfermos perturbados de la ra-
zón son algo macabro. 
Y no visitamos la sala de Alba-
rrán: Hay que hacer, lo que hizo 
el Dr. Porto: Cerrar los ojos; y 
taparse la nariz. 
Y para complemento; este centre, 
de Beneficencia que se llama Hospi-
tal Pocurull de Sagua la Grande, 
no tiene un inal Laboratorio. 
E l Cuerpo-Médico tiene que ha-
cer un gran esfuerzo de inteligen-
cia para poder diagnosticar. 
Hoy no se puede ejercer la Me-
dicina sin las Ciencias Auxiliares. 
Y un Laboratorio es tan necesario 
en un Hospital, como la luz a los 
ojos 
i Ingresa un individuo con fiebre 
continua. El exámen clínico no bas-
ta para precisar si es o nó, una fie-
bre tifoidea Ebertiana, con la cual 
declaración vamos a alarmar a la 
familia, al pueblo etc. O si es una 
• paratifoidea A Q VS. O si obedece 
¡ a otra infección de las múltiples 
que existen. 
Es el Laboratorio el que le dice 
al clínico: He aquí la causa! 
E l hemocultivo, en los primeros 
días de Invasión, encuentra el mi-
crobio tífico; la sero-aglutinación 
le dice más tarde: Es tifoidea; 
aisla al enfermo y particípalo a la 
Sanidad. 
Nuestra Hospital no tiene si-
luiera un microscopio utilizable. 
Apenas puede hacerse en firme un 
análisis de orinas. 
Los exputos de mis enfermos, yo 
los llevo a mi gabinete, para com-
probar la Bacilosis. 
Y así está todo; que confirma lo 
que dijo el Dr. Bango, hace algu-
nos años, en un banquete que le di-
mos: "El Hospital de Sagua la 
Grande es una vergüenza para Sa-
gua" . 
Y así está todo. Y en tanto, los 
Representantes de Sagua sin in-
fluencia, ni poder para mover la 
palanca y hacer que llegue la co-
rriente del Tesoro a levantar un 
Hospital, digno de la clvillzac ón y 
progreso de este pueblo del Undo-
so al cual le cantan los poetas; pero 
la Ciencia Módica, que viene en au-
xilio de los enfermos pobres, solo 
puede llorar sobre sus ruinas. 
Pero abrigamos la esperanza, de 
que el nuevo Secretarlo de Sanidad, 
ante un Presidente como el Gene-
ral Machado, conseguirá hacer oír 
su voz, siempre escuchada y aten-
dida. 
E l ama a Sagua. Hay en su pe-
cho una corriente de simpatía por 
el progreso de la Villa de Alba-
rrán. Y presiento, que el gran pro-
blema humanitario del Hospital de 
Sagua, lo resolverán ambos. 
Dr. Tomás HERNANDEZ. 
Sagua 
F l o r e s 
A r t i f i c i a l e s 
Diez cajas conteniendo más de 
mil estilos de flores artificiales 
francesas acabamos de recibir. 
La extensión y variedad del 
reducido precio que ofrecemos 
no son para dichos y sí para 
verlos. 
Háganos una visita y se con-
vencerá de cuanto le decimos. 
ZENEA Y ARANGUREN 
Neptuno y Campanario) 
2 8 Abril. 
ÍMPÍC-PLATA N i O. US L 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
SEVILLA BILTMORE 
Cflmodas y frescas habitaciones Servicio completo. Gran salfin 
comidas y banquetes. Trocadero esquina Prado. v \ r * 
R1TZ 
Situado en Neptuno esquina a P«-severapcJa. Elegancia, confort 
mero. Todas sus habitaciones con bafijs y teléfonos. 
PERLA DE CUBA 
Frente a! hermoso parque de Colfin, en la calle Amistad Nos nn 
132. Todas sus habitaciones foi amplias y confortables alendo loa cH ^ 
te* atendidos con toda solicitud í: • 
Todas las habitaciones tienen baño y servicio privado contaado 
un magnífico ascensor. 
AM^OS MUNDOS 
l'Jiclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes En —-
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono > **»aüQ 8 
agua caliente a todas horas. ' 
FLORID/ 
con 
De P. Morán y Co. El más selecto hotel y restaurant d« Cuba 
Plltud, coi lodídad exquisito trato y gran confort. inj. 
ran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos aflos de exi 




y servicios son completos 
BRISTOL 
De E . Alonso Trapiello. Situado en San Rafael esquina a Amlataii Hotel de mucha nombradla por su a egancia y confort y esmerado bâ ?.* cios, * 0vrvi. 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colón. 
Este gran hotel es muy conoc.do avorablemente por sus ventajai 
altivas en toda la República cubana y en Estados Unidos de América 
Servicio especial para 'banquetes. 
UNIVERSO 
De José Cuenco, San Pedro frente al mar. Cómodas babltaclonea célenles comidas y esmerado servicia. ^ ^* 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancaria» 
lerciales. Preci--
nida de Bélgica N< 
LAFAYETTE 
come i os módicos. 200 habitaciones, baño y :eléfono"*ir»Z 
No. 7. ' ^ 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'Rellly esquina Aguiar. i a 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confqrt, tienen servicio» 
sanitarios, baño, ducha y -on agua callente y fría y' teléfonos., Reatau 
rant de primera. Precios reducidos. " u' 
MANHATTAN 
El más moderno e higiénico de Ceba, 100 habitaciones con bafio par-
ticular. Excelente restaurant. Precio módicos. Paseo del Malecón frente 
al Parque Maceo. 
HOTEL HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-5010. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Moderno, limpio y fresco 
Elevador toda la noche, agua callente y fría siempre, comidas riquláú 
mas y muy módicas. 
V E R M O U T H 
I M P E R O 
RIVEIRA Y COMPAÑIA 
SAN MIGUEL 201 HABANA 
A J E S T A D : ' 
E n prueba de a m o r sincero, 
le oDsequio con u n vermouth. 
E L R E Y : 
Grac ias , A lca lde rumbero, 
pero si el que m e das t ú 
no es «Impero" 
¡ ¡NO L O Q U I E R O " 
m i t a 
l a 
u i l e 
COMO un batán gigantesco, los males del estómago y de la digestión aniquilan miles de vidas al año. Una vez que la indigestión o el estreñimiento hacen su presa, no tarda mucho el desastre final. 
Por la pérdida consiguiente de sueño, fuerza y vitalidad, uno se 
convierte en víctima inerme, a merced de otros males que 
agostarán su vida y le conducirán prematuramente a la tumba. 
Si Ud. es una de las numerosas víctimas de esta terrible enfermedad, 
si Ud sufre de gases, biliosidad, estreñimiento crónico, mal funciona-
miento del hígado o de los ríñones, o cualquier otro trastorno semeiante, 
no pierda la esperanza, pues está a su alcance el alivio seguro y rápido. 
Compre hoy mismo un frasco de Tanlac en la botica y tómelo según 
las instrucciones. Pronto comenzará Ud. a verse libre de todos sus 
males y a recobrar su antigua o nueva fuerza y vigor. Pronto sera 
una persona distinta por completo y la vida tendrá aliciente para uo. 
Tanlac es el mejor tónico y correctivo en el mundo. El hecho de 
que en menos de 8 años se han vendido más de 40.000,000 de frascos 
es la prueba más convincente de sus notables propiedades. Compre 
Tanlac hoy mismo en la botica y recobre la fuerza y vitalidad que por 
derecho le corresponden. 
Tome las Pildoras Vegetales Tanlac par» el estreñimiento. Son un lazante seguro, agradable y que no produce hábito. 
T A N L A C 
h e D a r á S a l u d 
5. 
BUENAS rARMftCIftS 
y F E R R E T E R I A S . 
D r . L . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Profe»or de Enfermedades de las Vías Urinarias en la 
Universidad de la Habana 
Cirujano del Hospital Calixto García 
Examen directo de ríñones, vejiga, etc 
Consullas: de 10 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78 TELEFONO A-**54' 
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¿ N e r v i o s o ? 
«n hombre nervioso, violento, de mal 
fj9 es una calamidad para sí y para 
Panersonaa que le rodean. Inútilmente 
^jtasdo y agotando sus fuerzas, va 
ESno seguro de la bancarrota, en lo 
^¿co ocíeme a su salud y a au bien-
tftar. 
«jge agotamiento nervioso requiere 
^¿ediarse lo antes posible, antes que 
la depresión completa o el desca-
¡Jbro del organismo que haga imposi-
ble toda curación. 
Como dice la Ciencia, los nervios de-
--nden de la sangre para su alimenta-
y fuerzas. Importa, pues, primera-
mente purificar y enriquecer l á sangre. 
Siles oe personas nerviosas se han re-
habilitado con el Hierro Nuxado, la 
f^nula moderna que muchos médicos 
recomiendan por mi poderoso «feeto 
benéfico sobre la sangre y el sistema 
nervioso. Contiene hierro orgánico, 
como el hierro de la sangre humana— 
con glicerofosfatos, alimento directa-
mente absorbido por el sistema nervio» 
so, al cual lleva elementos vigorizantes 
que, traiéndole nutrimento, calman 
la irritación y, gradual pero segura-
mente, vienen a dominar el malestar 
y restauran al sistema nervioso el so-
siego y normalidad. 
Miles de personas dependen del Hlo-
rro-Nuxado periódicamente para revi-
tai izar la sangro y el sistema nervioso. 
Nada más fácil que poner el Hierro 
Nuxado a la prueba; dos semanas bas-
tan generalmente para demostrar su 
eficacia. Haga usted esa prueba, cuan-
to antes mejor. 
C A S O S Y C O S A S 
L a M a s t i c a c i ó n D e 
G o m a e s B e n é f i c a 
p a r a L o s D i e n t e s 
i 
"Dentistas han hallado, que el ejercicio de 
la mast icación de goma promueve una 
mejor nutrición de los dientes • • • • M 
L a acc ión purificadera de la goma a l 
introducirse entre los dientes, ayuda a 
mantenerlos libres de partículas que se 
introducen en las endiduras y grietas, y 
quetCansanQsu dañadura o pérdida total.** 
E l h o m b r e ^ e x t r e m a d a m e n t e o c u p a d o 
— y l o m i s m o l a m u j e r — r a r a m e n t e 
d i s p o n e n d e t i e m p o p a r a l i m p i a r l o s 
d i e n t e s d e s p u é s d e c a d a c o m i d a . A 
p e s a r d e e Q o , d e b e r í a n s e r l i m p i a d o s , j 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
p r o d u c i r á e s t e r e s u l t a d o . A d e m a » 
a y u d a r á a l a d i g e s t i ó n , y l e d a r á 
u n a a g r a d a b l e s e n s a c i ó n d e f r e s c u r a 
a s u b o c a y g a r g a n t a * 
Cerrado en su paquete de 
pureza, y llevando a V d . toda 
su original bondad y sabor. 




H a g a u n a p r u e b a c o n 
W R I G L E Y ' S d e s p u é s 
de f u m a r 
W R I 6 1 E Y S 
QU E D A R A V d asombrado de lo módico de los precio» por que puede adquirirse una navaja de seguridad 
Gillette legítima, enchapada en oro. 
No es para menos. Tiene navaja para toda la vida por el 
precio de unas pocas afeitadas. 
Vea a su proveedor. Procúrese una Gillette. Pruébela V d 
Al punto se convencerá de por qué tantos millones de per» 
sonas gustan de afeitarse diariamente con una GiUetta 
Para que l a a f e i t a d a aec p e r f e c t a e x i j a q u e 
fe d e n n a v a j a s y h o j a s G i ü e t t e l e g i t i m a -
a AcentCM 
q , - , * HARRIS "BROTHERS TMPORTCOl 
S e g u n d a d Apartado 1630 Habana, Cub» 
R | V E R 0 , 2 E N D E G U I Y C I N C A 
DR. F E U P E R I V E R O M M f ü E L D E CINCA 
Y ALONSO R A F A E L DE ZENDFGÜI 
X NOTARIO x ABOQJLDOS 
EEHFICIOt '/ 
Tbajtoo oomeboiai* jxb c u b a 
-MT3. CSW*f 
• . E L P O L I C I A DE HOY 
Entra a las seis—p mejor cEcho, sale— 
a prestar en la posta su servicio, 
donde serio ha de estar, pues no hay oficio 
que, en cuanto a restricciones, se le iguale. 
Resiste andando este calor de fragua 
resignado, cual pobre penitente, 
y jay de él si le pilla algún teniente 
bebiendo en la cantina un poco de agua. 
Su misión es cuidar de !os bribones; 
revoltosos, tahúres y ladrones, 
de todos los pilletes que mal hagan. 
E l cumple como nadie en su trabajo; 
pero tiene muy lejos el tasajo 
porque.,.^. Escucha urf secreto: ¡no/ le pagan! 
Sergio A C E B A L 
La e s c u l t u r a l ar t i s ta de la panta l la , d ice: 
« c £ e s pendres d e r i z " F r e y a " s o n t pour l e s v e d e t t e s d e c i n e m a . 
( T * E s s a y e z l e s " m a m e s " a l a l u m i e r e a r t i ñ c i e l l e . E t VOÜS v e r r e z 
v o t r e risage d i g n e d e t o a s l e " p r e m i e r s p/aos". 
L o s P o l v o s de Arroz F R E Y A s o n u i t r a l m p a l p a b l e s 
y s e fabr i can en s i e t e var i edades : B l a n c o , R o s a 
1 y 2 , R a c h e l I y 2 , Moruno y M a l v a . 
F L O R A L I A M A D R I D ) 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
U N B U E N R E C O N S T Í -
T U Y E N T E 
DR. FRAXCISOO H. BTJSQUET, 
Médico Cirujano. 
CERTIFICO. 
Qn© «n varios casos de anemia, 
atonía nsrrlosa y muscular, etc., 
etc., he indicado el •TrüTRIGBXOI/. 
obtenledo siempre beneficiosos re-
sultados. 
(Fdo.) Dr. Francisco H. Busquet. 
Mayo 25 de 1925. 
E l "NUTRIGENOL*' está indicado 
en el tratamiento de la anemia clo-
rosis, debilidad general, neurastenia, 
conTaleceacla, raquitismo, atonía 
nerviosa y muscular, cansancio o 
fatiga corporal y en todas las en-
fermedades en que es necesario au-
mentar las energías orgánicas. 
Id 30 




. .1.—iLiOg matchos trabajos que pe-
san sobre los escasos miembros de 
esta Comisión, impiden, por el mo-
mento, responder en el acto a cada 
felicitante, comunicante ,e interro-
gante. Confiamos poder llegar a 
responder, sin demora, a todos 
cuando la reorganización se haya 
consumado. No hay desatención en 
nosotros. Entiéndase y sépase así. 
II . — E n la Junta de ayer, valiosa 
por la calidad, importante por la 
cantidad de los componentes, fue-
ron dadas a conocer, en esencia, las 
siguientes comunicaciones. 
I I I . —(Del Comandante Castella-
nos, de Ciego de Avila, presidente 
de aquella junta local. iSe adhiere. 
Expresa vivos deseos de actuar. 
Reouardo que con su Secretario 
Isidro Castellanos y con la señora 
Adela iSalgado presidenita de aquel 
Club Femenno guardó prisión por 
su fidelidad a nuestra causa. 
E l hecho constituye un honor pa-
ra ellos y para todos los que su-
flrieron cúlal ellos. No enrolarse 
con los desmoralizadores del pue-
blo, con los que le qnitaban la fe en 
la Repú'blica, con los q/ue le quita-
ban la esperanza en su propia vir-
tuaJlidad republicana, es un acto 
digno da respeto y de consideración 
públia. "No ea muy bueno, no es 
muy digno, no es muy hombre de 
bien aquel que no es censurado, 
odiado o perseguido por algún pica-
ro", decía Cicerón hace siglos en el 
senado romano. Sepan esto, gloríen-
se, legítimamente de su buena con-
ducta el presidente y sus presididos 
los dignos veteranos y patriotas de 
Ciego de Avila. 
IV. —Del coronel Enrique Tho-
mas, do Guantánamo, modelo de 
fidelidad a nuestro programa y de 
consagración a nuestra causa. En 
el coronel Thomas como en un cri-
sol que retenga el substratum cons-
titutivo de los elementos que en él 
se contengan, parecen encontrarse 
la bravura temeraria de loa viejos 
normandos, sus tras abuelos; la 
pura idealidad de los bretones siem-
pre plenos de fe en el triunfo del 
bien, y la inquebrantable firmeza 
para vencer "para el bien de to-
dos"... que caracterizó desde el 
comienzo del siglo XIX a los indo-
mables patriotas del Levante orien-
tal cubano. 
V . —Del coronel Manuel Despaig-
ne interesando de sus comprovin-
cianos orientales que combatan, lí-
citamente, en esta nueva Santa 
Cruzada del Ideal, del Patriotsmo 
y de la regeneración de Cuba. 
VI . —(DeQ doctor Comas, de San-
tiago de Ouiba, quien, por sí y sus 
compafieroe responde al coronel 
Despaigne, por telegrama, asi: 
'COMENTAMOS FAVORABX.EMEN 
TE SU CARTA. ESPERAMOS DE-
LEGAlDOS RDORGAJNjrZADORBS. 
ENTUIAISMOiS.—COMAS". 
V I I . —Del coronel Federico La-
redo Brú reafirmando siu propósito 
de actuar y acompañando la cuota 
mensual con que, como todos los 
miembros de esta Comisión Reor-
ganizadora, contribuye a loa gastos 
de la misma. 
Todos trabajan gratis. Todos po-
nen dinero auyo, encima. No han 
preguntado siquiera si existe o no, 
dinero en poder del anterior teso-
rero, ooíronel Despaigne, quien ex-
presa verdadera ansia porque le rin-
dan cuentas cuánto recibieron, 
unos; y tomaron otros; dinero del 
tesoro de Veteranos y Patriotas; 
para a su vez, rendir cuentas él, el 
coronel Despaigne, modelo de probi-
dad, quintaesencia de hombría de 
bien en todas las circunstancias de 
su vida. 
V I I I . —Del señor Presidente de 
la Asociación en Santa Clara, señor 
Vicente Solar; slempj-e en vanguar-
dia para servir, con sacrificio; 
siempre lejos de los que "pescando 
en agua« turbias", procedían como 
Cacos a pesar de auto proclamar-
se espartanos y catones. 
I X . —Del señor Carlos Pérez 
Díaz, presidente de la de Matanzas. 
De la misma región recibimos ayer 
ya grata y honrosa visita del coro-
nel Perucho Acebedo conecífcdo e 
identificado plenamente con noso-
tros ya. 
merosas y estimables personas de 
Oriente, Camagüey, Santa Clara y 
la Habana, que se han servido es-
cribirnos y telegrafiamos sugirién-
donos que, por nada ni por nadie 
debemos retirarnos de nuestra ac-
tuación indeclinable. 
A todas les decimos decidida-
mente, esto: 
—Gracias. Seguiremos vuestras 
sugerencias. No amainaremos nues-
tro albo e inmaculado pabellón; pe-
ro, no os limitéla a dar consejos. 
Dad labor. Dad fe, con hechos, de 
vuestro amor a Cuba. Venid a re-
oblr ias salpicaduras de las aguas 
fétidas que arrojan los fondos pes-
tilenciales. Venid a ayudar a re-
forzar el cordaje. Venid a trabajar 
en el maderamen. Venirla calafa-
tear las junturas por donde el casco 
hace agua. Venid a aviavr las pre-
siones internas. Venid, en fin, a 
hacer vuestra guardia, empuñando, 
por deber, harto espinoso, el timón 
directivo, que es muy ambicionado 
por los vanidosos frenéticos de ex-
hibicionismo; pero muy pesado, 
muy duro, para los que ante todo y 
sobre todo, han cumplido, cumplen 
y quieren morir cumpliendo, a fon-
do, a conciencia, con todos y con 
cada uno de sus deberes: desde el 
de ser buenos hijos honrando a sus 
padres, hasta el de ser correctos 
ciudadanos, sirviendo, en la guerra 
y en la paz, a la Pajtria. No malha-
biendo de ella, directa ni indirecta-
mente, n1 e! valor de un grano de 
arroz. 
Nada, absolutamente nada, en 
sentido personal buscan, ni quieren, 
ni necesitan los miembros de eeta 
Comisión. A las personas que en 
verdad -men a la República y quie-
ran verla más próspera, más digna 
y más acreedora al respeto de los 
pueblos cultos, cabe decirles: 
—Ayudad. Ayudad a vuestros 
bljos y nietos. Combatid, con nos-
otros, los "vicios que envilecen gran 
parte de nuestra tierra. Combatid, 
con nosotros, los juegos prohibidos 
que nos arruinan y enferman moral 
y materialmente. Combatid, con 
nosotros, el horrible comercio de 
las drogas narcóticas que envene-
na a la juventud de hoy, en gran 
parte; y convertirá en viles e histé-
ricas mujerzuelas a la juventud 
masculina de mañana. Combatid, 
con nosotros, la vagancia, que con-
vierte en esclavos a los seres 11-
ibres. Conbatid con nostro ,̂ el 
desenfrenado amor al lujo y al des-
piíarro que enloquece a no peque-
ña parte de la ¡Llamada "alta socie-
dad". Combatid, con nosotros, en 
fin, si se abstienen de laborar por el 
lea q/ue hemos viato y aún vemos, 
en tomo nuestro. 
Quienes no cumplen sus más ele-
m en tal os deberes cívicos, si se abs-
tienen por temor, son cobardes. Si 
se abstienen por egoísmo, merecen, 
en éste mundo y en el otro, el círcu-
lo que les asignara Dante, diciendo 
que los egoístas son tan tristes y 
menguados seres "que la misericor-
dia y la justicia les desdeñan'' y 
que "de su paso por el mundo, no 
han dejado ninguna señal". Y, en 
fin, se abstienen de laborar por el 
bien patrio, efecto de su ansia de 
enriquecerse con los vicios y con 
los juegos que causan la ruina y la 
infamia de la Patria. . . Son unos 
patricidas, unos .traldoréa, unos 
perfectos enemigos de Cuba Libre. 
Patria y Libertad. 
Por la regeneración de Cuba» 
L a Comisión Reorganizadora, 
José Muñíz Vergara, , 
(El Capitán Nemo) 
Presidente Accidental. 
Mario García Vélez, 
Secretarlo General. 
Imis Yerno Miniet, (coronel); 
Nicolás Pérez Stabl© (comandan-
te) ; Dr. Luis A. Luis. 
Ella dice: 
¡ Q u é D e l g a d a E s t o y ! . . 
Sus amigos murmuran: 
¡ ¡ ¡ Q u é F l a c a E s t á ! ! ! 
No estaría tan angustiada con sf 
aspecto de enfermiza si supiera que 
hay un producto maravilloso que R U 
hará aumentar 5 libras de peso en sóle 
30 días. 
Le fué recomendado el aceite de hí-
gado de bacalao, pero su olor repug-
nante y su guste 
desagradable l 
afectó el estoma 
go y la hizo de 
sistir de su em 
pleo. Como cll: 
son muchas la 
personas que 
diario dejan d 





ce con el uso d 
un nuevo produc 
to del que se hai 
obtenido inmejo 
rabies resultado! 
Son las Pastilla 
de Aceite de Hí 
gado de Bacalao de McCOY. cuya de 
manda extraordinaria demuestra cad 
vez más su gran aceptación. 
Una señora muy delgada recuper 
10 libras en 22 días. 
Nosotros aseguramos un aumento d 
5 libras en 30 dias. Si no obtiene us 
ted este resultado, le devolveremos s 
dinero. 
Unicos distribuidores para Cuba» 
THE UNIVERSAL 
IMPORT & EXPORT(Cuba) CO.SJ 
Mercaderes 19, Havana. -
Aousamoft recibo también, a-nTí-
M J N l K n ; < . W » B H C Í O J 
[ R e p a r e T u e r z a s ? 
j m r S m L 
^ • ^ b o i - E L f R f l s c o j B f 
B U E N A S F A R M A C I A S ! 
P R E F E R I D O : h o c o l a t e 
K O H L E R 
S/ Delidoso para el desayuno, exquisito a todas horas 
S u p r e c i o es m ó d i c o 
'X PIDALO EN LAS TIENDAS DE VIVERES 
COMPAÑIA "LA LECHERA". Pie, Zayas (O'Reilly) 6 
ANUNCIO OS VADIA 
T U E W E S T E i U N I O N T E I E C M C O M P i Y 
A parir del primero de julio, las;y "cartas fin de semana" para 
tarifas que regirán desde la Haba- países de Europa que tienen 
na para las "cartas calbegráfícas" |servicio, serán las siguientes: 
los 
ese 
Cartas Cablegráficas "CLT" 
Bélgica • • • • $2 .80 
Dinamarca . . ., 3.20 
Gran Bretaña e Irlanda ...y . . . . . . , 2.40 
Holanda « - . • 2.80 
Luxemburgo ..... er-i » . » 3.00 
Cartas de fin de semana "WLT' 
Alemania ^ . . ^ . , „ » |2.40 
Bélgica ei.j * ' m ' m , m . - m 2.00 
Dinamarca , 2.50 
Grran Bretaña e Irlanda, London, Liver-
pool, Bristol, Birmingham, G 1 a s-
gow, Manchester y New Castle o n 
Tina . . . . « « . • , 1. 80 
Demás estaciones . . . . . . , » .. 2.00 
Holanda . . . . î .j » . » , » 2.20 
Luxemburgo «í<í • » • • 2.20 
Rusia ^ , 3 . 60 















Las "Cartas cablegráficas" y "Cartas fin de semana," pue-
puen enviarse, también, por Correo certificado, desde 
Londres (PR Londres) a cualquier punto de Europa. 
Habrá que aumentar las antedichas tarifas en 10 cen-
tavos, costo del certificado por el Correo desde Londres 
Primeras 
veinte adi-
pa labras clónales 
D E E S T A D O 
TESTAMENTO DE LA SRA. IiU« 
CRECIA LUZ GARCIA AN 
GARICA 
El señor cónsul general de li 
República de Cuba en París, ha re-
mitido a esta Secretarla el testan 
mentó ológrafo de la señora Rosai 
Lucrecia Luz García de Angarlca y 
Díaz Argtielles, conforme al artícu^ 
lo 736 del Código Civil. Y, hablen-
do sido enviado por este Departa-
mento a la Secretaría de Justicia 
para su remisión al juez de Prime-
ra Instancia que correspondiese, a 
los efectos de los artículos 689 y 
siguientes al 693 de dicho Código, 
ha correspondido por repartimien-
to al Juzgado de Primera Instan-
cia del Oeste de esta capital y se-
cretaría del señor Armando Qobel 
y del Junco. La mencionada seño-
ra, en su referido testamento deja 
sus bienes a sus dos hijos Edwlu 
J . de Angarlca y Oscar G. de An-
garlca, quienes, según anteceden-* 
tes que obran en este centro, resi-' 
den en París, calle de Quintín Bai** 
chart, número 17. 
Este, aviso ha sido enviado a Ta 
Gaceta Oficial de la República, parí 
ra conocimiento do los interesados., 
LA LEGACION ALEMANA 
Durante la ausencia de su exce-
lencia el señor Frefnz Cari Zittel-
maun, ministro alemán en Cuba, se 
ha quedado con el carácter de en-
cargado de negocios ad-ínterim al 
frente de la Legación, el señor doc-
tor Cari Lang, que tiene la catego-
ría de ministro plenipotenciario.. 
f l r c t e c a e f e r a 
p f i m c r c f ü ' d € ñ á c € T € / _ m e c m í a c l e r a / 
V 
L O C I O N . E X T R A C T O v P O L V O S M O R I S C A 
D E V E Ü S T T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
REPRESENTANTES PARA LA ISLA DE CUBA. 
P I N E D A & G A R C I A , S o l 4 8 . A p a r t a d o 9 6 8 . H A B A N A 
* í -—un.-; 
L. _ i ...» 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
LOS MARTES D E L LUX) VENICE 
COMIDA, BAILE ETC. 
Noche de moda. 
Y noche de comidas. 
Es la de hoy en el Lido Venlce, 
'el moderno y elegante restaurant ita-
liano de la calle 17, en el Volado. 
Habrá partles diversos. 
Uno diplomático. 
Es del doctor José A. Barnet, nue-
to Ministro de Cuba en el Brasil, 
que embarca a fines de semana Para 
tomar posesión de su alto cargo. 
Lita S. de Pennlno, próxima tam-
bién a embarcar, será despedida en 
grand diner por un grupo de sus ami-
gas. 
Numerosos los invitados. 
Asistiré. 
ESTELA MONTES 
EN EL • Z T . A T R O PRINCIPAL 
Tras la Conesa, La Montes. 
La nueva actriz del Principal. 
Nuestro público, que la conoce de 
la temporada del maestro Vives en 
Martí, sabe que es una artista do-
tada de talento, gracia y donaire. 
Una adquisición. 
De la que se complace Estrada. 
Estela Montes hace su primera 
presentación escénica esta noche con 
La Virgen de la Pureza, obra de Be-
lisario RolSán, comediógrafo, poe-
ta y orador argentino. 
Función de abono. 
Y de moda. 
MARTI 
TEMPORAL»A SE VERANO 
Cerrado Martí. 
Una tregua de cortos días. 
Nuevamente abrirá sus puertas 
en la noche del viernes el coliseo de 
Santacruz. 
Se inaugura con esa fecha la 
temporada popular de verano. 
Volverán las tandas. 
A bajo precio. 
Habrá obras nuevas para es» uo-
che, como La última hora y Don 
Quintín el Amargao, debutando el 
actor Antonio Palacios, la caracte-
rística Amelia Doval y las herma-
nas Corio. 
María y Mina Corio. 
Bailarinas tan aplaudidas 
FLORES DEL CAMINO 
L * NUEVA CINTA SE CAMFOAMOR 
Un éxito más. 
Grande y resonante. , 
Fué ayer el estreno de Flores del 
Camino en el teatro Campoamor, 
Un d^ama de sensacionales reve-
laciones basado en las experiencias 
de Mrs. Mary H. Hamilton, famosa 
mujer policía, la primera de los Es-
tados Unidos. 
Nada más interesante. 
Una icdnta de grandes emiocio-
nes. 
Se repite Flores del Camino hoy 
en los mismos turnos . 
Otro lleno. 
Como él de ayer. 
T ^ V u I p a i a i s 5 e l a í f t o d e 
Hemos recibido'umvariado surtido dft 
Sombreros fce f i e l t r o " 1 & e . £ T a b í t ' 
Color en voga^en París..Lo recomendamos muy especialmente a 
las damas que embarcan hacia Europa. 
Pronto^recibiremos^tin: variado surtido de VESTIDOS DE VOILE 
y t t X U . ( T u m o n t 
PRADO 88 Y LAí*SUCURSAL PRADO 96. 
M a d i e 
t a n 
d i e l a s v e n d e 
b a r a t e a 
ZEHER(t1EFTUnO) 24 V > ^ 4 i * V ' T E L E F 0 n 0 A - 4 4 9 8 
Ü i u x C o s a " S e ü a a J S ó v a D a D c s 
t 
E. P. D. 
La Señora María Acosta Viuda de Socarras 
HA FALLEUJLDO 
(DESPUES IXE RECIBIR 1,08 SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes 80, a las 
cinco de la tarde, los que suscriben, su hija, hermanos, so-
brinos y demás familiares, ruegan a las personas de su 
amistad encomienden su alma a Dios y se sirvan concurrir 
a la casa mortuoria, calle J número 81, entre 15 y 17, 
Vedado, para desdo allí acompañar ol cadáver al Cemen-
terio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, junio 30 de 1925. 
María Macedonia Socarrás y Acosta; Grerónimo, Die-
go (ausente), José y Ramón Acosta y Socarrás; Juan, Car-
Jos, Luis, Armando, Andrés, Julio, Alberto y Bernardo 
Acosta y Cobarrubiaa; Diego, Jerónimo, (ausentes), Ra-
món,. José Agustín y Juan Acosta y Recio; Aurelio, Fran-
cisco y Félix Acosta y Arteaga (ausentes); José Geróni-
nimo, Eduardo y Jorge Acosta y Jiménez; José A. y Mi-
guel de Socarrás y Recio; Arturo Silva; Rodolfo Corvisón 
y Quesada; Pbro. Dr. Manuel Arteaga y Betancourt; 
Dres. Bmlio Fiterre y Arturo Sansores. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
€ 6153—1 d-30. 
A T O D O S L O S 
Q U E P A D E C E M 
d t E S T R E Ñ I R I I E N T O , Ü I A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N del» L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
Tomen por la noche, el acostarse, dos comprimidos de 
L a c t a l a x í n e F y d a u 
E«*9 remedio es un poderoso reeducador del intestino, el único capaz de 
curar el Estreñí miento y las afecciones que de él derivan. 
La L A C T O L A X I N C FYDAU. admitida en los Hospitales da París, 
la prescriban las emiuencins módicas eu todo» los países. 
IaIORATOIHOSBiolSíICOIAíORÉ PARIS>4,R. delaMoite-Piopiel. PARIS(Fiancia) 
V é n d m m » e n todas Za* buenas V t w m a o i a m . 
G A R C I A , S I S T O Y C l A . - T E L E F . M-5991, CENTRO PRIVADO.-TELEGRAFO: SlGLO-HABANA' 
A L M A C 
T L a V e n t a " p o p u l a r 6 c U u l i o 
Hoy comienza en los Alm cenes Fin de Siglo la Venta Popular de Julio. 
Dijimos ayer, por qué llamamos popular a esta venta. Es popular sin comprometer en lo más 
mínimo el carácter de distinción y elegancia que preside todas las actuaciones de esta casa de modas. 
Popular en un sentido eslricto de la economía. 
Porque todos y cada uno de los artículos de la casa, han sido rebajados a un precio de liqui-
dación, del que se excluyen radicalmente las consideraciones del negocio. 
T E n " p l e n o V e r a n o v 
Y ello en pleno verano. Cuando aún quedan por delante cuatro meses de estío. 
Cuando en nuestros departamentos se encuentran, desde hace muy pocas horas, las ultimáis 
novedades de París; aquellas que los famosos modistos han dictado para los balnearios, las playas y 
los lugares de mayor concurrencia durante la season veraniega. 
Cuando están todavía combinándose las excursiones a los Estados Unidos y Europa. 
Cuando aún no se han recibido todas las mercancías de la estación; las cuales, al llegar,—y lle-
garán a diario—serán marcadas con los precios reducidísimos de la Venta Popular de Julio. 
" p o r O u é s e D e b e C o m p r a r e n T E s t o s D í a s 
Debe comprarse en estos días, y, naturalmente, en los Almacenes Fin de Siglo, porque esta es la 
oportunidad más feliz para lograr, por una cantided exigua, una habilitación general de ropa de ve-
rano. 
Porqué esa habilitación será aprovechable durante mucho tiempo, ya que aún nos quedan va-
rios meses de verano. 
Porque los artículos son nuevos, las confecciones de última novedad. 
Porque los niños necesitan, en estos meses de vacaciones, reponer su equipo. 
Porque la temporada de baños está en su apogeo, con una perspectiva de larga duración. 
Porque los que viajan han de encontrarse en Europa con ofertas de artículos que en nada se di-
ferencian de los que en los Almacenes Fin de Siglo se encuentran, ya que son de la misma proce-
dencia. Y, además, porque allá no se guarda a los extranjeros la consideración que nosotros, lógica-
mente, sentimentalmente, guardamos a los naturales. 
V 
P o p u l a r ^ ( G e n e r a l 
La Venta Popular de Julio, repetimos, alcanza en sus bonificaciones, a todos los artículos de 
la casa. Absolutamente a todos. 
La orden es esta: 
Cada artículo queda sometido a su precio de origen. 
Ü e l a s 
La denominación no es muy exac-
ta, pero tiene una elocuencia con-
vencional contra la que no debe aten 
tarse. . 
Telas blancas son aquellas—es 
bien sabido—que, siendo o no blan-
cas, se emplean en la confección de 
prendas de ropa interior. 
Empecemos a referirnos a los ba-
jos precios de la VENTA POPULAR 
DE JULIO por las telas blancas, las 
más interesantes y renovables en la 
estación veraniega. 
Véase con los precios que las he-
mos marcado y juzgúese por éllos 
del interés y los beneficios de la 
VENTA POPULAR DE JULIO. 
LINONES Y HOLANES DE COLOR 
Exquisitas calidades; tela suave, 
fresca, de colores inalterables. 
A $2.95.—Pif zas con 10 varas de 
magnífica tela rica marca "Coro-
net", 36 pulgadas de ancho, colores 
celeste, rosa, maíz, lila, Nilo y sal-
món. 
A $3.45.—Piezas con diez varas 
de batista marca "Lonsdale", tejido 
finísimo, una yarda de ancho,-co-
lores lila, azul, maíz, Nilo, salmón y 
rósa. 
A $3.60.—Piezas con 10 yardas, 
de linón superior, 36 pulgadas de 
ancho, colores flesh, rosa, salmón, 
crema y maíz. 
A $4.25.—Piezas con 10 varas de 
íinón calidad extra, una' yarda de 
ancho colores' salmón, rosa, lila, ama-
rillo y maíz. 
A $4.25.—Piezas con 10 varas de 
linón calidad extra, una yarda de 
ancho, colores salmón, rosa, lila, 
amarillo Nilo y cielo. 
A $4.50.—Piezas con 10 varas de 
opal superior, marca "Flor de Lis", 
de una yarda de ancho, coloresNilo, 
rosa, salmón, maíz, orquídea, cie-
lo, blanco y negro. 
A $5.40.—Piezas con 10 varas de 
opal calidad extra, una yarda de an-
cho, colores blanco, rosa, amarillo, 
maíz, caña, rosa de té, salmón, fre-
sa, turquesa lila y cielo. 
A $7.00.—Piezas de rico holán 
b l a n c a s 
TELAS RICAS BLANCAS 
batista de superior calidad, con 10 
varas de largo y yarda de ancho, 
en los colores lila, pastel, cielo, ro-
sa» flesh, salmón, maíz, Nilo, fre-
sa y crema. 
A $10.40.—Piezas de holán batis-
ta de finísima calidad, can 10 va-
ras de largo y yarda de ancho, colo-
res cielo, flesh, rosa, lila, maíz, cre-
ma¿ fresa, orquídea, Nilo y salmón. 
A $11.75.—Piezas de holánbatis-
ta calidad extra superior No. 500, 
con 10 varas de largo pór una yar-
da de ancho, colores cielo, flesh, 
rosa, lila, maíz, crema, fresa, orquí-
dea, Nilo y salmón. 
A $14-50.—Piezas con 10 varas 
de holán batista, calidad inmejora-
ble, núm. 700, una yarda de ancho, 
colores cielo, flesh rosa, lila, maíz, 
crema fresa, orquídea, Nilo y sal-
món. 
Son lasque resisten todas las com-
petencias de las alteraciones de la 
moda. 
Las telas blancas siempre tendrán 
aceptación preferente. 
A $1.60—Piezas con 10 varas, 
de tela rica núm. 5050, una yarda 
de ancho. 
A $2.15.—Piezas de tela rica núm. 
50, con 10 varas de largo y una 
de ancho. 
A $2.95.—Piezas con 10 varas 
de tela rica calidad muy buena y 
doble de ancho. 
A $3.90.—Piezas con 10 yardas 
de tela rica, calidad superior y do-
ble de ancho. 
A $4.15—Piezas de tdla rica No. 
100, calidad finísima, 10 varas de 
largo y una yarda de ancho. 
MADAPOLANES 
Recomendables por su duración, 
consistencia y sutileza. 
A $1.95.—Piezas de Madapolán 
superior, con 10 varas de largo y 
una yarda de ancho. 
A $2.25.—Piezas de Madapolán 
de calidad extra marca "La Rosa", 
con 10 varas de largo y una yarda 
de ancho. 
A $3-50.—Piezas con 10 varas 
de Madapolán extra superior, de una 
yarda de ancho. 
HOLANES DE HILO BLANCO 
Telas que marcan el límite extre-
mo de las más exquisitas cualidades. 
A $8.15.—Piezas con 10 varas de 
muy buen holán de hilo puro marca 
"Florentín", una yarda de ancho. 
A $8.60.—Piezas de riquísimo ho-
lán batista marca "Carina", con 10 
varas de largo y yarda de ancho. 
A $9.25.—Piezasi de holán ba-
tista marca "Mirella", calidad ex-
tra, con 10 varas de largo y yarda 
de ancho. 
A $10.45.—Piezas de holán ba-
tista núm. 50, calidad extra supe-
rior 10 varas de largo y yarda de 
ancho. 
ESQUINA DE SAN RAFAEL Y AGUILA 
r 
ANTES DESPUES 
de tomar las 
PILDORAS ORIENTALES 
Aún la mujer flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
tQDAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
Hombros y brazos 
de belleza perfecta 
No hay nada que iguale a la apari-encia suave, hermosa de un blanco aperlado que produce en loa hombros y brazos la crema Oriental de Gouraud. Es-conde todos los defectos de la piel. No se desprende al restregarse. Es muy superior a •todos los polvos. 
Envié I 5 i para 
muestra 
FERD. T. HOPKINS 
C r o m a O r i o n t a l 
d e G o u r a u d 
E s t r e ñ i m i e n t o 
u 
'Las Pildoritas de Roiitei- lim-
pian el organismo de Ins impuri-
t a s que contenga; bajo su influen-
cia desaparecen las causas del 
estreñimiento y en corto tiempo 
ic recobrará el vigor y la.salud. 
R 
P i l d o r i t a s d e 
E U T E R 
P e l o o n d u l a d ó t 
p e l ó a d m i r a d o 
Tenemos la última palabra 
en aparatos para ondular el 
pelo mecánicamente y por 
electricidad. Con esta eficací-
sima y prodigiosa máquina se 
pueden aplicar a caáa cabeza 
desde 1 a 42 tubos de una so-
la vez, garantizando el ondula-
do "permanente" Marcel por 
el máximum de tiempo (un 
año) 
P É q n d e i n 
DE 
C I R T A E H I J O S 
(Sucesores de J. Martínez) 
Neptunor81. TeIf.A-5039 
E N P R I M E R 
T E R M I N O 
Así, on primer término, ocu-
pando puesto de preferencia, en-
tre las casas de rango, se en-
cuentra la gran peletería 
T R I A N 0 N 
que ha batido el record entre 
las de más fama, por la pre-
sentación de modelos esquisi-
tos, originales y elegantes a la 
vez. 
i 
TRL1XON no tiene sucursales 
H n o s . A l v a r e z 
Neptuno y San Nicolás 
Teléfono A-7004 
c 6142 ld-30 
P r e n d e r í a y Novedades 
ra 
A comerciantes y vendedores de 
prendería y quincalla, ofrecemos 
variado y extenso surtido de artícu-
los del giro. Recibimos constante-
mente las últimas novedades de 
muestres agentes en el extranjero. 
Deseamos correspondencia con el 
Interior. Al recibo de $5.00 o $10.00 
en giro postal, mandamos muestrâ  
rio de los artículos que se quieran. 
VEOTAS AL POR MAYOR EXCLUSIVAM6NTK 
CHARLES E. IRWIN Y CIA. 
IMPORTAOORSS 
RIOLA (MURALLA) 42 • RABANA 
Entre Agnacite y Composleli 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
Cuando una tienda se cierra, se dan los artículos a 
quier precio. 
Cuando finaliza una temporada, usted compra lo on* L • i • j " ê con« 
viene, por lo que quera dar. u 
Sin cerrar " L a Fdosofía", y sin haber transcurrido h * 
tad de este verano, usted adquirirá en ella todo lo qife pr •mi' 
porque todo le convendrá. *> 
Desde el lo . de Julio podrá comprobarlo. 
I 
Algunos de nuestros precios 
CAMISAS DE DIA 
Con bordados suizos a 75 cts. 
Con finos bordados; a 1.00. 
De opal, con lindos bordados, a 
$1.10. 
De opal, con entredós Valen-
ciennes; a $1.50. 
De; opal.con bordados muy 
atrayentes; a $1.50. 
De fina batista, con bordados 
de Richelieu; a $1.80. 
De tela Gloria, con hermosos 
bordados y encajes; a $1.90* 
De batista, con bordados y apli-
caciones; a $2.10. 
De olán, con festón; a $2.25. 
Finísimas, con bordados a ma-
no y delicado festón; a $2.45. 
De olán de hilo, bordadas a ma-
no; a $2.50. 
De olán magnífico, bordadas a 
mano; a $2.75. 
Preciosas camisas de olán do 
hilo puro con soberbios bordados; 
a $3.50, $4-00, $4.50 y $5.50. 
CAMISAS DE NOCHE 
t'¿ 
De fina batista; a $2.00. 
Con bordados muy interesantes; 
a $2.50. 
Con bordados y aplicaciones fi-
nas; a $3.00. 
Selectas, en siete colores; a 
$3.40. 
JUEGOS ROPA INTERIOR 
De finísima batista y opal, en 
siete colores. Nada igual por este 
precio de $3.98. 
Juegos de tres piezas, en seis 
colores. Primísima calidad; a 
$7.50. 
De batista muy fina. Coló»' 
"corrientes": 
blanco, solamente; a $6.75 
AJUSTADORES 
^ malla en color fíjfy % 
De cutí, con elástico 
flesh; a 90 cts. ^0r 
De punto de hilo, en color fUi: 
y blanco; a $1.00. 
FAJAS 
De elástico. CoJores blancn w 
flesh; a $2.25. 
De fino cutí brocado, con 
tico insuperable a $3.00. 
Disponemos, además, de infini-
tos estilos y calidades entre $3.50 
y $12.00. Tenemos la que agrada 
a usted. 
VESTIDITOS 
c í a adquirió Ud. los que pre-
cisa para sus niños? La vidriera 
que tenemos destinada a este ar-
tículo, se ve constantemente favo-
recida por las mamás; sea ustecj 
una de ellas. 
MEDIAS Y CALCETINES 
Suponemos tendrá usted en 
cuenta que hoy es el día final de 
nuestros Precios Especiales para 
esta vidriera. No pierda la ocasión 
de comprar por uno lo que vale 
dos. 
ABANICOS 
A pesar de la fantástica venta 
de estos días, todavía tenemos en 
existencia el abanico que usted de-
sea. ¿Quiere usted correr el ries-
go de quedarse sin él? 
S N B P T U N O ) ^ - 1 N I C O L A I 
V e n t a E s p e c i a l í s i m a 
P O R C A M B I O D E L O C A L 
Realizamos 
un precioso surtido de 
Sombreros de Estación 
todos modelos de París, 
llegados recientemente 
liquidamos 
una muy elegante colee 
ción de 
Vestidos de Verano 
^enuinos modelos france* 
ses acabados de recibir. 
También damos a precios de ocasión lindos trajecitos para 
niñas y niños. 
L A M A G N O L I A 
Gran casa de modas, la de-
cana en su giro. 
^^nacate 58. Tel. A-3242 
entre Obispo y O'Reilly 
Anuncios; TRUJTL/LO MARIN. C 6146 Id SiT 
W A R A N D O L D E U N O D E L M A S E I N D 
— — ' J.H 
~ j . * 
En colores yarda . . . . 
Crepé y Georgette estampadoe yarda 
Refajos de pura seda, de Satín Japonés, en colores unp 
Mesallna de seda, en colores, la yarda., .. , 
Tafetán sn colores yarda 
Tola Espejo en colores, de primera la yarda 
Muselina Sulsa, de primera, la yarda .. . . .» •• ••• *• Til 
Voal boMado finísimo, una yarda, de ancho, i* yarda .« a )| 
• ~ 
o.í» 
- ~ " l .t» 
• • ~" t',}) 
Muselina Suiza, Usa, en colores, la yarda 
Voal bordadOi color entero, la yarda 
Muselina Suixa bordada, una yarda, de ancho, la Tarda — — ** j jl 
Voal Uso, fino, en colores, una yarda de ancho, la yarda .« — ̂  
Voal corriente en colores, una yarda de afcvoho, la yarda j f| 
Georgett extra en colores, una yarda de ancho, Ja yarda —. • j j | 
Georgett de primera, en colores, la yarda .. • • • • • J .* 
Georgett en coloree, una yarda, de ancho, la yarda .. J.M 
Meteoro Francés en colores, una yarda, de ancho, la yaraa • j j | 
Crepé Francés, una yarda, de ancho, la yarda .. .. .. - •• QV 
Crepé de la China, en colores, una varda de anohoj la yaraa . . ~ , j# 











































































Satín Crep. en colores, una yarda de ancho 
Crepé Cantón, en colores, class extra, yarda 
Burato de primera, en. colores, la yarda 
Barato de segunda, en colores la yarda 
1.0 
Raso tabla de -
9 Z l ^ J L V A ^ ^ ' t n ' o . i o ^ V Tila'.-bl^ca* **> Gran surtido en Medias 
y algodón. 
Crsp* estampado, de «eda, yarda 
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C o m b á t a l a c o n " S A N A H O G O " | 
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H A B A N E R A S 
ENTRE FLORES 
NEXA ÜUAGRIxA 
Una girl completa. 
En SU aire, en sus maneras. 
Vuelve así esa risueña y airosa 
ígurita de su ylaje a los Estado» 
Jnidos. 
' Es Nena Magrifiá. 
Una flor. 
Y flor entre flores, las de los 
jardines del Husillo, aqueí poético 
fincón en las inmediaciones de La 
Polar convertido en campo de cul-
tivo de la Casa Magriñá. 
' Cre'.en allí las dalias. 
Y florecen los gladiolos. 
Especialidades las dos del vete-
fano jardinero que ha elevado a la 
jategoría de arte lo que antes era 
ín humilde oficio. 
Ana Magriñá viene de completar 
su educación en una de las penslo 
nes de señoritas cercanas a la gran 
clty neoyorkina. 
E l idioma, el vestir y los gustos 
americanos han sido objeto de una 
asimilación perfecta por parte de 
la linda cubanita. 
Habla correctamente el inglés. 
Con suma graqia. 
Desde ayer dedica sus activida-
des como manager, al mayor auge 
y mayor engrandecimiento de la 
Casa Magriñá. 
Allí está, para desplegar su celo 
y »u competencia, en el florido sa-
loncito ^e San Rafael y Consulado. 
Un feliz acierto. 
Llamado a los mejores éxitos. 
DIAS 
Marcial. 
Ultimo santo de Junio. 
Está de días, y me complazco en 
saludarlo, el caballero tan culto y 
tan cumplido Marcial Ulmo Tru-
ífin. • , 
Celebra también su santo, y le 
deseo todo género de felicidades, 
el señor Marcial Hernández. 
Y son los días de un jovencito 
que empieza a despuntar por sus 
rasgos de inteligencia y su espíri-
tu 4q sociabilidad. 
¿Necesitaré decirlo? 
No es otro que Marcial Truffin. 
E l menor de los hijos del caba-
llero queridísimo Regino Truffin, 
presidente del Unión Club, y su es-
posa, la elegante dama Mina Pérez 
Chaumont, leader de nuestra más 
alta clase social. 
Se verá muy festejado. 
Lleno de regalos. 
E L DOCTOR GR AU SAN MARTIV 
Viaje de vacaciones. 
Por toda la estación. 
' Va a disfrutarlo el doctor- Ra-
león Gran San Martín, el joven y 
eminente clínico, profesor de FI-
plología de nuestra Escuela de Me-
dicina . 
Entre el gran pasaje que lleva 
hoy el vapor Lafayette figura el 
doctor Grau San Martín. 
Va a Francia. 
Y visitará Alemania. 
En esta casa, donde tanto se es-
tima, quiero y admira al ilustre 
viajero hacemos votos todos por-
que disfrute en su ausencia de las 
mayores satisfacciones. 
¡Vuelva con toda felicidad! 
E L LIBRO DE CüBA 
Obra magna. 
Por su lujo, por su importancia. 
No es otra que E l libro de Cuba, 
edición colosal, con un texto don-
de se reúnen firmas valiosos y gra-
bados que en número de tres mil 
esmaltan sus páginas. 
Su título, amplio, hermoso y 
.atr//ente, se ajusfa al espíritu de 
la obra. 
Nada más útil. 
Ni de un interés mayor. 
Desde la víspera del 20 de Ma-
yo en que se le entregó el primer 
ejemplar al general Gerardo Macha-
do está puesto a la venta. 
Puede adquirirse E l libro de 
Cuba, al precio de 50 pesos, en la 
Manzana de Gómez número 327. 
Allí está el Comité Editor 
Con sus oricuns 
E L GENERAL MENDIETA 
; Estuvo ay-N̂ . Je días. 
Y se^vió muy felicitado. 
Nuevas congratulaciones están 
reservadas ai general Pablo Men-
En decreto presidencia! se darA 
• conocer hoy oficialmente el nom-
bramiento recaído en el caballero-
so y queridísimo amigo. 
Un rumor que recogí. 
Apuntado ayer verbalmente. 
E l general Mendieta ha sido de-
signado para el cargo de Jefe de la 
Policía Nacional. 
Un miembro más de la Directiva 
del Union Club que ocupa un ele-
vado puesto oficial. 
Se le festejará en la casa 
Como se merece. 
E L ROPERO DE SAN VICENTE 
^ Un éxito satisfactorio. 
Social y económico. 
Ha sido así el'de la función que 
» beneficio del Ropero de San VI-
J O Y A S 
' ^ regalo que usted piensa hacer 
jo tenemos nosotros a su disposición. 
Visitando, nuestro Departamento 
de Joyería podrá usted elegir la úl-
toma novedad en joyas de proceden-
c,a europea, a precios verdadera-
^"te razonables. 
w C a s a d e H ¡ e r r o , , 
Obúpo 68. O'Reilly 51. 
cente de Paúl se efectuó la tarde 
del 4 de Junio en el teatro Prin-
cipal. 
Ascendió a la suma de 1.066 pe 
sos el 'producto de las localidades 
vendidas. 
Hubo de gastos 3 20 pesos. 
Y falan 19 6 por cobrar. 
Resulta por consiguiente, como 
producto líquido de la fundón, la 
cantidad de 490 pesos. 
Del Ropero de San Vicenta, es-
tablecido en el Colegio de la In-
maculada, es Presidenta la señora 
María Luisa Campos de Villoldo, 
Secretaría de la -señorita Georglna 
Le Roy y Tesorera la señora Rosa 
López de Izaguirre. 
¡A todas, mi felicitación! 
(Continúa en la página diez) 
i2 
E T L i n t e r é s que h a despertado nues tra Venta-Tradic ional de Verano es inmenso. 
A y e r se puso en evidencia por el p ú b l i c o q ü e , ansiosamente, esperaba l a aper-
tura de nuestras puertas . 
Y d e s p u é s durante todo el d í a . . Aquello e r a un verdadero jubileo a pesar de 
que no se ganaban i n d u l g e n c i a s . . . 
L o s comentarios eran var ios . 
Unos celebraban la calidad y l a elegancia de nuestros a r t í c u l o s , otros se exta-
s iaban ante l a modicidad de nuestros precios . 
Y en cada uno se notaba s iempre, como nota predominante, la a d m i r a c i ó n de 
que pudiera hacerse una l iqu idac ión en tan gran esca la estando solo a principios de 
e s t a c i ó n . 
He aquí algunas de nuestras grandes rebajas . 
Polvos para las uñas, marca 
Huglo 30 cts. 
Jabón de Limón, francés. Ca-
ja de 3, 40 cts. 
Jabón Castilla 80 cts. 
Y más, muchos más perfumes 
todos rebajadísimos. 
En el Departamento de Telas 
Blancas 
Holán "Encanto" pieza de 12 
varas a $4.50. 
Bramante de hilo puro, No. 
5000. Una pieza con 10 varas a 
$8.00. 
En el Departamento de Medias 
En el Departamento de Caballeros 
ORBATAS muy elegantes a 
$ 1 . 6 0 . 
Pajamas de "soissette' a $1.95 
Pañuelos, con estampados 
$1.35 y $1.45 docena. 
En el Departamento de Perfu-
mería 
Esencia "Guerlinada" de Guer-
lain a $3.85. 
Jabón Almendra de Roger y 
Gallet, a 45 cts. 
Agua de tocador "Aire Em-
balsamado" francesa $2.15. 
Loción "Talismán" de Houbi-
ifant 90 cts. 
Loción "Aire Embalsamado" 
francés $1.00. 
Loción "Violeta" de Pinaud 
50 cts. 
Loción de Coty, tamaño gran-
de $1.00. ' 
Polvos "Talismán" de Houbi-
gant 65 cts. 
Polvos; Simón, varios perfu-
mes, 40 cts. 
Polvos Compactos de Rigaud-
Grande 80 cts. 
Polvos Compactos de Coty. 
Pequeño 30 cts. 
Pasta Dental del Dr. Pierre. 
tubo 15 cts. 
Unas medias espléndidas, de 
muselina con cuchilla calada, 
Blancas y en colores a 
—$0.50 par, $2.75 la medh 
docena. 
Medias de muselina de hilo, li-
sas. Calidad superior. Blancas y 
colores de moda. 
—$0.60 par, $3.25 la media 
docena. 
Y t o d o , c o m o l o q u e a n -
í e s e d t e , a p r e d t o e t a n i a j o s 
q u e p a r e c e n i m p o s i b l e s . 
E L C U M P L I M I E N T O D E L D E B E R 
y en tomar el rico café de " L a Flor de Tibes", nunca está de 
más que todos nos excedamos un poco. 
A-3820 BOLIVAR 37 M-7623 
AVE, DE ITALIA, 102 - TEL. A-2859 
JUEGOS DE CRISTAL PARA HELADO 
Modelos de exquisita selección, decorados 
en oro y esmalte. Cada Juego constituye una 
originalidad en su estilo. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO. 1 
€ E F E 
i 
MODELO DE LUJO 880M 
De piel de rusia claro, con 
piel más oscura. $10.00. 
Con tacón militar como el del 
grabado, tenemos muchos za-
patos que acabamos de recibir y 
con diferente^ precios. 
"Bazar Irm^" 5. Rafael t Im&vjsTria 
MAS ANA-CUBA 
C o n l a 
' l o c i ó n 
C k m o m i í d Onled 
d i s i m u l a r á u s t e d e l v e l l o s i n 
t e ñ i r l o . . 
O El «so de los depilatorios es peligroso. 
la CAMOMILA INTEA aclara de tal 
i 
lorma el color del vello que lo deja imper-
ceptible a la vista y como una deliciosa 
pelusDla al tacto. 
También se usa para aclarar el color de 
lo) cabellos, pero no es un tinte, sino una 
sustancia de manzanilla ta absoluto vege-
tal e inofensiva. 
C m n s i e i t i t o y*r% ia cx^orUcid»! 
LA ROSARIO, S. A . 
SALVADOR DE PEREDA 
JaímtH». M. H*k«M 
P i k r l c o l o ». BUTRAN 
C t r r ú l a , 15, SMl*«4(t 
L A M O D E R N A P O E S I A 
SERIE DE TOMOS, LUJOSAMEN-
T E ENCUADERNADOS E EVIPRE-
SOS; PROPIOS PARA FIGURAR 
EN TODA BUENA BIBLIOTECA 
Se llevan publicados los siguiente» 
tomos.'. 
TIRSO DE MOLINA 
"El "ouriaror ae Sevilla" 7 "El 
ion >'i'3ado de Diedra." Un tomo. 
'Marta, la piadosa." Un tomo. 
' L a prudencia en la mujer." Un 
tomo. 
"Desde Toledo a Madrid." Un 
temo. 
LA MODERNA POESIA 




M í D í e n e 
I " ¡ S i — D E N T A D U R U 
T R I U N F A N T E 
Así pasa por la vida el hombre 
que al través de ella conserva fuer-
zas, energías y no deja caer su vi-
gor físico, porque repone el des-
gaste, sustituye las pérdidas, ani-
mando su organismo, con las Pildo-
ras VltallnaB, que venden en todas 
Jas boticas •* en su depósito El Cri-
sol, Neptuuo y Mánrique, Habana. 
Cuando las fuerzas fallan. Pildoras 
Vitallnas las repone. 
Alt. 3 Jn. 
¿ a s I n y e c c i o n e s Z e q u e i r a 
de la propiedad de la MEDICAL RE-
SEARCH CO., curan rápida y positi-
vamente las más graves Infecciones 
CrOnicas y agudas. En su preparación 
entran los más poderosos antisépti-
cos y reconstituyentes. Su valor cien-
tífico se ha comprobado en los más 
importantes laboratorios de New York, 
Washington e Indlanapolls. 
Distintas serles para enfermedades 
del pecho: TUBERCULOSIS en todos 
sus periodos; Pneumonías, Bronconeu-
mcnlas; Grlppe, LEPRA en todas sus 
formas. Afecciones rebeldes de la piel; 
gen estreptococclco como el Reumatla-
Ecremas, Psoriasis. Afecciones de orl-
mo, Piorrea alveolar, Erisipelas, SepU-
cernías. 
Se aplican exclusivamente en el Con-
sultorio del Dr. I. P. Agostini, calle 
de Gervasio 126 entre San José y San 
Rafael de 1 a 2 y horas especiales. Te-
letono M-5701 y F-4124. 
Consultas gratis a los pobres, vler-
I nes. 
27117. 1-d. 30 Jn. 
% E P i I L Q S - S A R R A ' 
"POPULARES"! 5 é 
ELiXíRDEHTimco S M M - 2 5 $ 
BU EN R S^F RRH flC i RS > SEDERiflV ' 
M a ñ a n a 
M i é r c o l e s 
C o m i e n z a N u e s t r a F o r m i -
d a b l e l i q u i d a c i ó n d e 
V E R A N Ó 
N U E S T R O S P R E C I O S E S T A N R E P R E S E N T A -
D O S E N E P R E S E N T E D I B U J O P O R U N PO-
D E R O S O I M A N Q U E A T R A E A L P U B L I C O 
CON F U E R Z A I R R E S I S T I B L E . -
M A Ñ A N A D A R I O S A C O N O C E R A L G U N O S 
P R E C I O S D E N U E S T R A S E N S A S I O N A L V E N -
T A D E J U U O - T A N A T R A Y E N T E - Q U E P U -
D i E R A M O S L L A M A R L A " V E N T A - I M A N " . 
L O S P R E C I O S D E T O D O S L O S A R T I C U L O S D E 
V E R A N O H A N S I D O E X T R A O R D I N A R I A -
M E N T E R E B A J A D O S . -
G A L I A N O 
Y 
PAÍAEL COMPAÑIA * 
R i r a e l r e u m a t i s m o 
y l a n e u r a l g i a M Ü S T e r O L E 
u s e ' 
1 
I 
USTED NO VENDERA, SI NO ANUNCIA EN LOS PERIODICOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ES EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION. 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
PARQUE D E RESIDENCIAS PRIVADAS. 
L A C I U D A D J A R D I N 
Preciosa casa a 300 metros del Yacht Club y la Playa, con 2,150 metros, $50,000. 
FACILIDADES DE PAGO 
A D M I N I S T R A D O R E S : " T H E T R U S T COIVÍPANY O F C U B A " , O B I S P O 5 3 
PAGINA OCHO D I A R I O DE LA MARINA.—JUNIO 30 DE 1925 
C A R T E L D E T E A T R O S 
lfAOIOItAI. (Pasco fl* Vartl mqujui 
• B«b B»£m1) 
No híinoB recibido programa. 
fc&TBST (Paseo do Martí ••«nina a 
Ban José) 
No hay función. 
/&nrcXPjLIi DE I.A OOICESXA (Ani-
mas y zniñeta) 
Compañía de comedia espafiol».— 
Empresa Luis Estrada. 
A las nueve: estreno de la comedia 
en tres actos, de Belsario Roldán, La 
Virgen de la Pureza. Debut 
t 
primera actriz Estela Montes. 
XAH TI íDragon»s «fldnlB* a «nlnsta) 
No hay función.. i 
flJjHAMBBA 
Virtudes) 
(Consulado «sqnlna s 
Compañía de zarzuela d'» Beglno Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: A pes-
car maridos. 
A las nueve y media, tanda dobla: 
La Carretera Central; La Revista lu-
de la «noral. 
T E A R O S Y A R T I S T A S 
E S T E A M O N T E S S E P R E S E N T A E S T A N O C H E C O N L A 
V I R G E N D E L A P U R E Z A 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO DH VIAJEROS 
E l marqués de San 
Aguayos 
Miguel de 
Ayer llegó del Central Manatí, 
el coche-salón número 13 del Fe-
rrocarril de Tunas, el administra-
dor general de aquel Central, mar-
qués de San Miguel de Aguayo, en 
compañía de sus familiares. 
En él Principal de la Comedia 
donde s© mueve mucho el cartel 
y se están dando novedades con-
tinuamente, se presentará esta no-
che la gentil actriz contratada re-
cientemente por el señor Estrada, 
señorita Estela Montes. La obra 
elegida es del gran comediógrafo 
argenino e Inspirado poeta Belisa-
rio Roldán, una de las más gran-
des figuras de Buenos Aires. La 
"Virgen de la Pureza" es una co-
media sentimental y romántica, 
donde el autor pone de relieve el 
problema palpitante de la pureza; 
el sacrificio de una pureza por sal-
var el honor de otra mujer, que 
víctima de un malvado, pierde su 
honra. 
Estela Montes eligió "La Virgen 
de la Pureza" para su presenta-
ción, porque quiere dar a conocer 
en la Habana los mejores autores 
argentinos y por que le tiene mu-
cho cariño a la obra. 
Veremos con gusto la comedia 
y la actriz y luego daremos nues-
tra opinión: hoy sólo podemos 
anunciar el acontecimiento y feli-
citar a don Luis Estrada por su 
actividad e interés -sn estar dando 
al público novedad tras novedad; 
así y sólo así se consigue mante-
ner brillantemente la temporada. 
Tenemos noticias que para la 
teAporada oficial ya tiene en car-
tera contratados a notables artis-
tas de España y que son verdade-
ras adquisiciones. 
Seguramente, con los nuevos ar-
tistas, más el cuadro que ya tie-
ne y la figura de Julio Villarreal 
que está gustando cada vez n \ \ 3 , 
hará el Principal de la Comedia 
la mejor temporada del año. 
E l coche-salón "Caonao" 
Familiares del señor Oscar Alon-
so llegaron ayer en el coche-salón 
"Caonao," procedentes de Ciego de 
Avila, 
Los trenes retrasados 
Ayer el Ferrocarril de Cuba en-
tregó loa dos trenes, el 2, Central 
de la mañana, y el 6, Central de' 
la tarde, retrasados, el primero con 
una hora y seis minutos, y el se-
gundo con más de dos horas y 
veinte minutos. 
Hacemos llegar al señor Villaes-
cusa y a su esposa. Lila Rabassa, 
hermana del director de Sanidad 
doctor José Rabassa. 
Ca-
Ra-
P R I N C I P A L de L A C O M E D I A 
Viajeros que llegaron 
Por diferentes trenes llegaron: 
Del Central Nazábal: /el represen-
tante a la Cámara, Domingo Na-
zábal Jr . 
De Caibarién: el representante a 
la Cámara Capestany; Amado Si' 
garreta; la señorita Mercedes Mo-
ya y hermana; Gustavo Leyva. 
De Santiago de Cuba: Augusto 
F . Cuervo. 
De Camagüey: J o s é Ortega; En-
rique Fernández; Julio y José Al-
varez González; Oliverio Tomeu y 
familiares; A. R. Estévez. 
De Santa Clara: Alfredo Palen-
que, administrador de aquella Zo-
na Fiscal; Tomás Benftez. 
Victoria de las Tunas: doctor 
Antonio Domínguez y sus familia-
res; Daniel VIdaillet. 
De Morón: la señora Magdalena 
Rivero de Lima. 
De Guayos: Mauricio García; 
Antonio Ortega; s i doctor Miguel 
Angel Díaz. 
Del Central Cunagua: el doctor 
Jorge R. Muñiz y sus familiares. 
De Sancti Spírltus: el doctor Ri-
vas. 
De Matanzas: Salvador Rubiera; 
Oscar ítontalvdl Salvador Dome-
nech. 
Ricardo Chávez. 
De Colón: Alejo Sotolóngo y sus 
hijas Esther y Ofelia; Antonio So-
tolóngo; el representante a la Cá-
mara, Antonio de Armas. 
De Cárdenas: Oscar Alien y fa-
miliares; Carmen Callejas y fami-
liares; Francisco Ascencio; San' 
tiago Estévez y su señora; el doc-
tor Ramiro Pérez Mvihona; el sar-
gento de la policía de los ferroca-
rriles, Angel García, que regresó 
por la tarde. 
De Jarucou Víctor Simón. 
De Coliseo: Julio Bannatyne, que 
también regresó por la tarde. 
De Jovellanos: la señorita Luisa 
Marina Ruiz; la señora Várela de 
Iglesias; el doctor Fernando Ri-
vas. 
De Aguacate: Jerónimo Tórnen-
te e hijo. 
-HOY-
P R E S E N T A C I O N D E L A G E N T I L A C T R I Z 
. E S T E L A M O N T E S 
i 
C o n el E s t r e n o de l a Comedia en 3 Ac tos del Inspirado 
Poeta Argent ino B E L I S A R I O R O L D A N . 
L A V I R G E N D E L A P U R E Z A 
L A C O R T A T E M P O R A D A D E R E G I N O L O P E Z E N P A Y R E T 
Eli SUGESTIVO PROGRAMA SE 1.AS CUATRO UNICAS EUITCIOMES 
Se ha combinado ya el programa 
que ha de regir las únicas cuatro fun-
ciones que, la compañía de Regino 
López, ha do ofrecer durante la corta 
temporada que efectuará en el Teatro 
Payret. 
Para combinar esos programas, se 
han seleccionad* de entre el repertorio 
de grandes obras, tres de las más bri-
llantes y exitosas. 
Como sí. ha anunciado, todas las 
funciones serán a base de la represen-
tación de la hermosísima y deliciosa 
revista de Villoch y Anckermann, ti-
tulada Vollá L'Havane, obra que ha 
merecido del público concurrente al 
popular coLiseo de Consulado, los más 
ardientes aplausos y las más expresi-
vas celebraciones, ya que, Vollá L'Ha-
vane ha resultado la más cubana, ani-
mada, artística e interesante de las 
revistas villochianas. 
Voilá L'Havane, por sus cuadros ple-
nos de plasticidad y belleza; por sus 
variados y sugestivos lasunrtos, por 
bus diálogos chispeantes, por la mú-
sica fácil y retozona que adorna sus 
escenas; por los bailables origlnalísi-
mos y por las entretenidas evolucio-
nes, amén de su fastuosa y rica pre-
sentación escénica, es obra digna de 
verse numerosas vaces. 
Su estreno en Payret, que se efec-
tuará el día 3, viernes próximo, ha 
despertado intensa curiosidad en nues-
tro público. 
El programa combinado para las 
cuatro funciones, es el que sigue: pal-
pitante actualidad y sorprendente apa-
rato escénico, titulado La carretera 
central. En segunda parte será estre-
nada la brillantísima y alegre revista 
habanera, titulada Voilá L'Havane, 
libro de Villoch, música del maestro 
Anckermtnn y decoraciones de Nono 
V. Norleg» 
Sábado 4 de julio: Función corri-
da. En primera parte, la hermosa re-
vista de Villoch y Anckermann La re-
vista Loca, en segunda parte, Voilá 
L'Havane. 
Domingo, día 5. 'En matinée, a 
las 2 y media primera parte. La re-
vista Loca; segunda parte, Voilá L* 
Ha vane. 
En la función nocturna, despedida 
de la compañía con la revista de ac-
tualidad. La carretera central y Voi-
lá L'Havane. 
Como se vé, el programa para las 
cuatro funciones de Regino en Pay-
ret es sencillamente triunfal. Ello 
augura a la corta temporada un éxi-
to rotundo, de arte y de público. 
Las localidades para la primera fun-
ción están ya a la venta en la Con-
taduría de Payret. 
Viajeros que salieron 
Por distintos trenes fueron 
A Caibarién: doctor José 
brera. 
A Ciego de Avila: Juan A. 
mírez y señora. 
A Morón: Magín Tarafa. 
A Matanzas: doctor Angel de la 
Portilla y Gulllaume y bu hijo 
Angel. 
A Camagüey: Jorge Ruiz. ' 
A Jaronú: Emilio Matrero y fa-
miliares; Andrés Díaz. 
Al Central Violeta: doctor Sal-
vador Enrique; Julito San Barto-
lomé. 
A Guayos: Silvestre Rionda; el 
doctor García Betancourt.' 
Estrella: S. Dumas. 
A Santiago de Cuba: Juan F . 
Chalons; Enrique Rodríguez. 
A Sancti Spírltus: Horacio L . 
Llansó. 
A Holguín: Pepe Jiménez. 
A Cacocún: Nicasio Ojeda y fa-
miliares . 
Georgina: Aniceto Gvcía. 
A Santa Clara: el representante 
a la Cámara Carlos Machado; doc-
tor Salvador García Ramos, secre-
tario de aquella Junta Provincial 
Electoral; E . O'FarrIIl; Patricio 
Suárez Cordovés; Oscar Fernán-
dez; Luis Bernabé Lorenzo y sus 
amillares; C. A- Regato; Máxi-
mo Escobar; Leandro Montes. 
A Vega: Ricardo Ursina. 
A Cienfuegos: Juan Buyos; Pe-
dro Menéndez; Santos Castillo; el 
teniente de la M. N. Covín; C. A. 
Auten; Cecilia; SueTra; Sebastián 
Miranda; José López Hernández; 
Luis Odriozola. 
Mariano Solaguren. 
A Cárdenas: Antonio Gutiérrez; 
A Caibarién: Fernando Freyre; 
Gallardo. H. 
Adolfo Ménxiez Guedes 
Regresó de Matanzas el presiden 
te de la Asociación de Hacendados 
y Colonos, señor Adolfo Méndez 
Guedes. 
E l alcalde del Perico 
E l señor Cecilio Noble, alcalde 
municipal del Perico, llegó ayer. 
Empleado de plácemes 
El despachador de trenes señor 
Gustavo Villaescusa, ha visto su 
hogar alegrado con la llegada de 
un futuro ferrocarrilero. 
N E P T Ü N O 
BIr COKSUIi TORIO SE MASAME RBNXB EXT STEPTUKO 
Jueves 2 -Viernes 3 
REGIO ESTRENO 
LA CUBAN MEDAL FILM Co. 
Presenta a 
KENNETH HABLAN, ALICE 
SOYCE Y "WALTER LONG. 
E l coronel Rogerio Caballero 
Regresó de Isla de Pinos: el co-
ronel Rogerio Caballero, que fué 
a Inspeccionar el puesto de la G. 
Rural. 
Tren de Guane 
Por este tren llegaron de; 
Puerta de Golpe: Rafael Díaz 
Tabares. 
De Candelaria: Carlos Tosca; 
Eduardo Lavandera, empleado de 
los Unidos; Juan Maso. 
De San Juan y Martínez:- Anto-
nio Ruque y señora. 
De San Diego de los Baños: Se-
bastián Martí y familiares. 
De Pinar del Río: Sebastián Pa-
dilla. 
De Consolación del Sur: las se-
ñoritas Guadalupe y María Nave-
da. 
San Cristóbal: Octavio Martínez. 
Güira de Melena: Esther Bodes 
y Esther Capote. 
E S T R E N O 
E N C Ü Ü > A J 
R I A L T O 
St / í j y i A i ^ n r E ^ 
E S T D E N Q ^ 
E N C U B A 
c b o 
d e l M A R 
( F 1 Q E P A T R O L ) " E N G L I S U T I T L E S 
c i / n c t r a m é b c s ' p e l t r z n s i n i e c / u e T i a r a , r g n . -
9¡JO C J Í T I d e n t e r o m p e e / f i J e n c i o c ¿ e 7& n o -
c h e . . . E l / o r / K i c f á J b / e o r / s i m p i c í o c í e u n 
c o h e f e c&' l e u r c ñ a T d e f u e g o SL ¿ o r d o 
k / /OJ* h e r o i o o f ¿ o m b e r o A P d e ¿ a h i a ^ 
' t í . e r a j f i S L ' n d o <sJ ISL, m u e r l e V A T I m & r « L * 
f u e r & j p s i T O L . s o c o r r e r a , g u i e - n e*s* s * e 
/ 7á ,n e n p e h f g - o ¿ Z l e g a r s í ú & h e r o p o ? r 
w f e r p r e l s u c z o n ¿ T j / / 6 b n f e o í ? 
A N N A Q . N I L S O N 
M A D G E B E 1 L A N Y 
M E L E N J E D O M E ' E D D Y 
C M A R L E 9 ' M U D P A Y y 
B U L L A M O N T A N A 
O T D O E S T R E N O D E L A H A V A N A F I L M 
M i o r c o l e s l 9 " J u e v e s 2 . 
AH EPICA 
ADVtRTIJI 
Otros viajeros que salieron 
También fueron: 
Al Central Jesús María; B, Lai-
né. 
A Baínoa: Enrique Díaz, cose-
chero de pifias. 
A Los Palos: el representante a 
la Cámara Ismael Martínez; San-
tiago Várela; Miguel Tarafa. 
A Güines: el jefe de aquella po-
licía municipal, San Pedro. 
A Pinar del Río: €1 miembro de 
la Policía Secreta Nacional, Pom-
pülo Ramos; el doctor J . Moleón. 
A Artemisa: el doctor Moreno. 
A Melena del Sur: Justo Manuel 
del Pozo. 
N E J O R W I V I R 
^ N E V E R 5 A Y D I E ) FNGLISW T I T L E S 
/ í f e / o a / r & m A , d e w f e r e & S L n f e a r g u m e n f o d e 
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Tren de Pinar del Río 
Por éste tren llegaron: 
De Piner del Río: la'señorita 
Antonia Geada, catedrática de esa 
Escuela Normal; la señorita Jose-
fita Garay, y su hermano. Juan; 
Felipe Redonda y sus familiares; 
Isabel Brito; Gloria Romero; Che-
lín Beltrán. 
De Los Palacios: Antonio Lá-
mela. 
De San Cristóbal: la señorita El-
ba Acosta. 
Tren a Caibarién 
Fueron por este tren: 
A Colón: el representante a la 
Cámara Andrés Trujíllo; P. Ra 
mos Quirós; la señorita Emma Men 
doza; Mario Fernández. 
A Cienfuegos: Alejandro Bou-
llon y familiares; Raúl Soldevilla. 
A Cárdenas: Eladio Corrales. 
A Sagua la Grande: Luis Beci 
y señora Beci; Maximiliano Isoba 
De Yaguajay: José Joaquín F . 
y familiares. 
A San Miguel de los Baños: Je-
naro Suárez y señora. 
A Remedios: Juan F . Valdés y 
familiares. 
A Cruces: Ramón Vázquez y fa-
miliares . 
Ajurla: Justo Rodríguez. 
A Caibarién: Horacio Martínez y 
sus familiares. 
A Matanzas: Manuel Rodríguez; 
José Díaz Bango. 
l i n a h i j a d a V í n o l 
a s u 
A n d a n a M a d r e 
Recupera pronto 1m Puertas 
Pitman, New Jersey, E . U. A.—• 
"•To sufría debido a un eetedo débil • 
achacoso y apenas podía moverme, 
pues tenpo 78 años. Mi hija me com-
8it6 una botella de Vlnol por reco-
mendacldn del Farmucéutlco y me lil-
ío tomar ejte tflnlco. Después de ter 
minada la segunda botella' me siento 
con apetito y ánimo, descanso bien y 
bada día que pasa estoy mas fuerte", 
j—Sra. F . Anderson. 
! Las persoms debilitadas, JOvenes 
o ancianas encontrarán que el Vlnol 
es Incomparable para promover bue-
pa salud, mejorar el apetito y res-
tablecer las fuerzas perdidas. 
, Vlnol cóntlen© las decidas propor-
iclones dp peptonas de carne e bisa-
do de bacalao, peptonatos de hierro t 
'nutnjraneso, y plecerOfosfatos, medi-
camentos conocidos en todo el mun-
do por sus propiedades tónicas, 
r Pida una botella a su Farmacéutico 
empiece hoy mismo a tomarlo. 
De venta en las Farmacias y Dro-
guerías. 
IChester Kent Co. DlstrfJmldOTes, 
Petrolt. Mlch., B._P. y . 
Premios en l a Univers idad L A T E M P O R A D A P O P U L A R D E V E R A N O , S E INICIA 
E L V I E R N E S E N M A R T I 
en la grandiosa producción ti-
tulada: 
Pederico Villoch, célebre comedló-
En las tandas elegantes de cinco y! grafo criollo; Regino Ziópez, eminente 
cuarto y nueve y media Neptuno ofre- actor y director de la compañía que 
oe un gran estreno de la super pro- Ueva su nombre; el inttplrado maes-
duCGlón especial francesa titulada El trt Jorge Anckennann y el notabllí-
Consultorlo de Madame Rcnée Inter- simo ptotor escenógrafo Nono V. No-
pretada por los artistas de la comedia rlrga, auteres los dos últimos y el 
francesa. primero, y alma de la Interpretación, 
En las mismas tandas la comedia I el segundo, de la famosa revista Voi-
de Larry Sermón titulada Los Encan- lá, li'Havane que para ser dada a co-
tos del Hogar. 
A las ocho clptaa cómicas. 
A las ocho y media Ethel Clayton 
en la nroducclón Paramount titulada 
Cadenas de Amor. 
Jueves 2, viernes 3 Recompensa. 
nocer al público en general de la Ha-
bana ha organizado una corta tempo-
rada de tres días en Payret, por la 
compañía de Regino, iniciándose la se-
rlr, de funciones el próximo viernes, 
día 3 de julio. 
C A U T I V A 
(White Man) 
Drama de gran intensidad que 
se desarrolla -en las regiones 
del Africa. 
REPERTORIO DE 
CUBAN MEDAL FILM 
Aguila No. 20 
c 6144 ld-30 
Tren a Guane 
Por este tren fueron: 
A Alquízar: et doctor Tomás Al-
varez Figueroa. 
A Puerta de Golpe: Cándido Me-
néndez . 
A Pinar del Río: Florentino Gar-
cía Morán; Virgilio Vell^ y sus fa-
miliares; Onofre García; Manuel 
García García; Higinio González. 
A San Juan y Martínez: la seño-
ra Sara Rivero de Castro e hijo 
Germán; doctor Cowley; Domingo 
Sampelro y sus familiares.. 
A Consolación del Sur: Pedro 
Prats e hijo Mario. 
A San Cristóbal: la señorita Ada 
Ledesma y la señorita Lucila Adán 
Tren a Santiago de Cuba 
" Por este tren fueron: 
A Matanzas: el doctor Manuel 
Dante y Sánchez; A- Lóp«z; el doc-
tor Juan Pedro Bordenave; Anas-
tasio García. 
A Cárdenas: la señorita Fe 
Qulrch. Juan Sánchez; Francisco 
Comas Fustcr; Gregorio Sanz; el 
doctor Manuel de Jesús Quintero 
y su hija Ada; el doctor Rafael 
Gutiérrez; Francisco Vega. 
A Santa Clara: Joaquín Tristá; 
Pedro Valdeón. 
A Manzanillo: Miguel Angel Tor-
nes; señora e hijo. Francisco J . 
Varona y su señora Emma Ganda-
rilla; el doctor Marcelino Vázquez 
y sus familiares; el doctor Fran-
cisco Ruiz Palma. 
A San José de los Ramos: José 
Rodríguez, comandante del Ejérci 
to Libertador; sus hijos Roberto 
y señorita Dora. 
A Ciego de Avila: Ramón San-
Cernl; Alberto Levy. 
A Camagüey: la señora Emilia 
del Valle. 
A Jovellanos: Adolfo Panlagua 
A Esmeralda: Cristóbal Zayas 
Bazán. 
A Yara: Ana Luisa García viu-
da de Guxo e hijos. 
A Santiago de Cuba: tres herma-
nos de la Salle. 
A Colón: Jaime Traimón; doc 
tor Oscar Hernández. 
A Cienfuegos: Segundo Vila. 
A Sagua la Grande: el doctor 
Salvador VIeta. 
Tren a Colón 
Por este tren fueron: 
A Matanza :s el doctor Ildefon-
so A. Lies; Salomón Obregón; el 
senador Manuel Vera Verdura; el 
doctor Manuel Fernández Felto; 
Joaquín Quintana; la señorita 
Pastora Sande; Manolo Vega, su 
señora Margot Penichet y su hijo 
Manolín; el capitán del Ejército 
Libertador Antonio Díaz Pedroso, 
Cándido Morín. 
A Cárdenas: el doctor Ernesto 
J . Castro; Rafael Martínez Calla-
do; Antonio Suárez, delegado de 
la Hermandad Ferroviaria; Rosen-
do R^yes. 
A Jaruco: Gerardo Agular, se-
cretarlo de aquella Junfa Munici-
pal de Educación. 
A Jovellanos: el consejero del 
Consejo de Matanzas, Martín Her-
nández, que ha gestionado la cons-
trucción de una carretera con los 
congreafttas. 
A Baínoa: Vicente Milián. 
A Jovellanos: Ramiro Cabrera 
Domínguez. 
Un digno remate de la exposi-
ción de los trabajos del 'presente 
curso, ha sido el acto de la adju-
dicación de los premios obtenidos 
por oposición, por los más nota" 
bles alumnos de las clases de Di-
bujo Lineal y Dibujo Natural de 
la Universidad. 
Los señores Purdy & Henderson 
C» habían remitido cincuenta pesos 
para premiar con efectivo a dos de 
los dibujantes; y "La Venecla" en-
vió dos estuches de dibujo para los 
que considerasen dignos de ser 
agraciados. 
E l tribunal formó una lista de 
mayor a menor calidad de los tra-
bajos ejecutados, y a los que ocu-
paban los primeros lugares les ad-
judicó dichos premios, además de 
los que les correspondían del Es-
tado, quedando en esta forma: 
Dibujo Natural: Vicente Sallés 
Turell, premio del Estado y vein-
ticinco pesos de los señores Purdy 
& Henderson C». 
Aquiles Maza Santos, id. Id. y 
1 estuche de "La Venecla." 
Dibujo Lineal: Ramón Calzadi-
11a Saíz: premio del Estado y vein-
ticinco pesos de los señores Pur-
dy & .Henderson C' . 
Carlos Pierrad Borjer, Id. Id. 
y el estuche de "La Venecla." 
Premios del Estado: 
Francisco Moreno Pérez; E . Lo-
ret de Mola; Manuel Lombillo 
Clark: Angel de' Zárraga y F . de 
Zárraga. 
prensa de la villa y corte asegura 
Don Quintín el Amargao üustrade 
musicalmente por Jacinto GuettefO es 
el mejor de los saínetes de Don Car 
los 
La Ultima Hora servirá, para que í-
ella hagan su presentación varios ar-
tistas que gozan en la Habana de en 
Odiable reputación como Antonio 
lacios, el admirable y gracioso actoi 
cómico; Amella Doval, magnífic* c* 
racterístlca y las hermanas Corío, ta-
La primera lleva el título do | mesas y notables bailarmas. 
Las tandas del Martí, seranüosi 
una sencilla a las ocho y ««att * 
precio de sesenta centavos la lunw» 
y la otra doble a las nueve y media 
y a peso veinte los asientos de patio 
Abre sus puertas el teatro Martí 
el viernes próximo inaugurando a la 
voz la temporada popular de verano 
y el ^tema comodlslmo de tandas, 
tan propio de esta estació-i de los ca-
lores rigurosos. 
Para la función inaugural de la nue-
va temporada y del nuevo sistema de 
trabajo, se ha combinado ivi progra-
ma espléndido que integr.i/una revis-
ta y un saínete—ambos estrenos en 
la Habana—de éxito comprobado en 
Madrid. 
La Ultima Hora, y es un divertido 
desfile de tipos populares y una suce-
sión de alegres números en los que 
dejó por última vez Sil inspiración el 
malogrado composltoi Prudencio Mu-
ñoz. El segundo st denomina Don 
Quintín el Amargao el saínete per- da serle de Mosaicos c™ ""amena ] 
fecto del maestro ^rniches. supremo ción muy interesante, muy amena. J 
actor de este génei-o en el que tan muy alegre, y además plena de now 
grandes triunfos hj conquistado; laldades.̂  j 
í l IJCCXJ V OH l «-O — ' | El sábado continúa la inlnterrump 
~ . .„• . ) .» r i o Afnc ir-n  rnn un  extltol' 
F U N C I O N E S D K D E S P E D I D A D E B A - T A - C L A N E N a 
N A C I O N A L 
La Compañía del Ba ta clan de Pa-
rís, regresará, a la Habana, de su triun-
fal tournée por el interior de la Isla, 
sobre los últimas días de la primera 
decena de julio. 
Viene a embarcarse para Caracas, 
er. cuyo teatr̂  Municipal hará una 
gran temperad*». 
Aprovochandc esa circunstancia, las 
huestes de madame Rasimi darán unas 
cuantas funciones de despedida en el 
Teatro Nacional, habiendo preparado 
.para ellas, nuevas revistas y reforza-
do la compañía con nuevos y notabilí-
simos elementos que vienen de París 
y que se agregarán a la famosa com-
pañía en nuestra capital. 
ingresado en el Ba ta clan. «̂"I*" 
la famosa actriz y cantante G a ^ / i . 
ra, una de las más bellas anis as o 
varietés de Francia; Mlle. Me^J.* 
mosa conclonista y bailarina y:»1 
larln y coupletista de fama 
Monsieur Teisse, cuya reputación ar 
tística y relevante PersanaJaldasuK(!-
de dar nueva y más vigorosa sug* 
tividad al maravilloso espectáculo m 
taclánlco. 
La corta temporada de despedj» 
del Ba ta clan en el Teatro Na^n* 
ge prolongará tan sólo hasta el ^ 
Je salida del vapor que ha de ^ 
ducir a Venezuela al magnífico cwr 
Entre esos nuevos artistas que han junto. 
¥ I C T R O L A S A P L A I O S 
SEMANA 
DESDF $1.50 
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C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
ySTTPNO (Nepnno escinln» i 
ĵ . las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Consultorio de Madame 
Henee; Los encantos del bogar, por 
karry Semon.. 
X las ocho: cintas cómicas. 
X Jas ocho y media: Cadenas de 
Rmor. por Ethel Clayton. 
yjjUJXTK (Coasalaao «ntxt Acimas 9 
jrocadsro) 
^ Jas siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
X las ocho y cuarto: Brand Tres 
palabras, por W- S. Hart. 
las nueve y cuarto: Deseo, por 
getty Ccmpson. 
X, las diez y cuarto: Mi mujer y 




A las cinco y cuarto j a las nueve 
y media: presentación da la danzari-
na Charlie Valentine; estreno de la 
cinta Flores del camino. 
JDe once a cinco: Novedades inter-
nacionales número 27; la comedia 
^Dónde es el fuego?, por .Harry Po 
llard; Venganza frustrada, por Edna 
Miriam; Mariposeando, episodio se-
ê ndo de Dale y sigue, por Franklyn 
Farnum: La trampa de la muerte; el 
drama Hipocresía, por Betty Blythe; 
Buscadora del placer, por Betty 
Compson. 
^ las ocho: Buscadora del placer. 
QMJS (S 7 17. Vetado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Historia histérica de Ne-
t é n ; estreno de El Vale <íe la Muer-
ta, por Jack Holt, Kathlyn Williams, 
Billie Dove y Noah Besry. 
A las ocho y cuarto: ¡Mujeres hoy ; Alden 
que vivir!, por Leatrica Jcy. 
Anna Q. Nilsson; Noticiario Fox nú-
mero 21. 
A las ocho: la comedia en dos actos 
Bellezas de Broadway. 
A las ocho y media: Los peloteros 
Invencibles, por Charles Hutchinson. 
W X X i S O V i r adro Tárala y General o» 
rrlilo) 
A lau cinco y cuarto y a las nueve 
y eaedia: Mi mujer y yo, por Irene 
Rích, John Roche y Conütance Ben-
nett. 
A \ s ocho: El pequeño pensador, 
por Weáley Barry. 
E K Q J t A T X M M X (General Carrillo j 
Sstrad» Palma) • 
A las dos: Pasión redentora, en 
siete actos, por Betty Compson; La-
drones de frac, por David Powell y 
Alice Brady. 
A las c.nco y cuarto y ? las nueve 
y media: El consultorio de Madame 
Renée. 
A las ocho y media: Ladrones de 
frac. 
TBIAJTOK (Avenida Wlison en-rre a 
y 8., Vedado) 
A las ocho; Frente al abismo, por 
Rubye de Remer. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El Valle de la Muerte, por 
Jack Holt, Kathlyn WiHiams y Billie 
Dove, 
RJAIiTO (Neptuno entra Constuafio 7 
fc'an ¿Klgraal) 
A las cinco y cuarto y 3̂  las nueve 
y media: La venganza del mar, por 
Ana Q. Nilsson. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: Listo para todt , por Buffa-
lo Bill; Su último amor, por Mary 
(Inínstrla esguín» a San José] 
Da dos y media a cinco y media: 
una comedia; Deseo, por John Ro-
wers; Por segur Ja contraria, por 
Buck Jones.. 
A las cinco y media: ura comedia; 
Deseo. 
A las ocho y media: una comedia; 
Por seguir la contraria; Deseo. 
t Á V S t O (?as»o da Karti. esquina a 
Oolón) 
A las cinco y cuarto / a las nueve 
y tres cuartos: El Conterráneo, por 
James Kírkwood, Norman Kerry y 
OLIMPIO (Avenida <VUBoa esquina 1 
Bu Vouado) 
A las echo: cintas cómicas. 
A las ocho y media: La Señorita 
Demonio, por Gaby Deslis. 
A las cinco y cuarto y i. las nueve 
y media: E l triángulo <lel Amor i 
Mi Hembra, por Barbara La Marr. 
PIiOBENCIA (Saa Zjftzaro y San Pran-
cisco) 
A las ocho: Actualidadis; el drama 
Flor del Norte, por Panljne Starke; 
El Capltdn Blood, por Wairen Kerri-
gan y Jean Paige. 
E l V i e r n e s 3 d e J u l i o 
LA HABANA ENTERA QUERRA CfWTEMPT-AR E l - ESTRENO 
DE 
L a V e n g a n z a d e R i n - T i n - T i n 
por el famoso y popular perro 
4e cerebro humano, y MU-
CHOS pero MUCHOS tendrán 
que esperar al día siguienfe, 
por NO SEPARAR CON TIEM-
PO SU LOCALIDAD. 
E l feléfono M-1831 del elegan-
te cinema 
R I A L T O 
no cesa de funcionar un solo momento inquiriendo informes del 
ESTRENO y DEL GRAN CONCURSO RIN TIN TIN en donde se 
podrá obtener un precioso cojín CREPE METEORO teniendo al 
perro Pintado y estampado a mano con la célebre pintura 
MAR^JTERITE cuyo trabajo es un verdadero primor, así como 
un cuadro al óleo del famoso RIN TIN TIN. 
La "COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA CUBANA" en esta 
PRESENTACIO'N FERNANDEZ obtendrá el más grandioso triun-
fo de la presente temporada. 
Busque mañana en " E l Mundo" y "LA MARINA" las bases del 
"Concutrso Rln-Tin-Tin" 
F L O R E S D E L C Á H I I N O 
E l g r a n d i o s o t r i u n f o d e S a n t o s y A r t i g a s a y e r 
E n e l T E A T R O C A M P O A M O R 
8 6 r e p i t e H o ü M f t R T E S e n l a s m i s m a s 
t a n d a s e l e g a n t e s d e y 9 ^ 
L a s impa i i ca , bella y s u g e s t i v a V l R O l N l f l L E E 
protagonista de la obra s e a d u e ñ ó del p ú b l i c o de 
la H a b a n a por la mag i s t ra l manera de In terpre -
t a r s u conmovedor papel 
Strectl 
ESTA PELOLA ES UNA DE LAS OBRAS MAS EMOCIONANTES Y 
DEL CINEMATOGRAFO Y SU EXITO ES 
COMO EN TODAS PARIES . 
V e a t a É i e n H . 0 R B D E l M O m e n s e ñ a n z a m r a l 
FAUSTO 
5t i J u e v e s Q V i e r n e s - 5 O V V i e r n e s ' 3 ' 4 - rfaisicío - 4 v D o m i n g o o 
G R A N T E S T R E N O E M C U B A 
I E S D E A R C I L I A 
m a s A / r d c I r v o v 
o i i g j n & I e f e & r ~ 
c p c e n ^ i ? l l e n e n , 
u n / u / o e x f m o r * 
A n u n c i a m o s ' * 
q r u c c s < ( 
M U E S T R A 
M E J O t i 
P E L I C U L A 
y c ! p u b l i c o n o & 
d t e r s i 7&, r A z ó n 
C 6138 Id 30 
C I N E G R I S 
6139 ,1 d-30 
A las 5 y. cuarto, y 9 y cuarto se 
exhibirá nueváment^ la notable pe-
lícula en colores naturales, titulada 
El valle de la muerte, interpretada 
por Jack Holi, Kathlx î Williams, Bi-
llie Dove y Ñoáh Beery. 
A. las 8 y cuarto ¡Mujeres, hay que 
vivir!, por Leairice Joy. Mañana La 
venganza del mar, por Anna Q. Nil-
ssoii, Madge Bellamy y Charles Mu-
rray. 
uueves 2: .V¡c>'.to de vecinos, por All-
co Calhoun. 
Viernes 3: La Sin Ventura, por Lu-
cienne Legrand. 
gibado 4: Ana, la casquivana, por 
Paulina Garon. .James Kirkwood, Clai-
re Adams, Cr&uford Kent, Kathlyn 
Williams y Grace Darmond. 
Uomingo 5, a las 5 y cuarto y 9 
y cuarto: El honot de un uniforme, 
por Herbert Rawlinson y Madge Be-
lla my. 
Lunes 6: Historia histérica del nom-
bra prehistórico y Raffles-o El ladrón 
aristocrático, por House Peters. 
T E A T R O V E R D U N 
Hoy un programa mónstruo es el que 
ha seleccionado la empresa de este 
simpático y ventilado teatro. A las 
7 y cuarto comenza la función de hoy 
con una revista y una comedia, a las 
8 y cuarto Brand Tres Palabras, ara~ 
ma lleno de interés interpretado por 
William S. Hart, a las 9 y cuarto De-
seo. El deseo de la vida que palpita 
intfnsamente en vlos cuerpos juveni-
les. Preciosa película por la suges-
tiva Betty Compson y a las 10 y cuar-
to maravilloso estreno Mi Mujer y 
Yo, placeres extravagantes, lujo sin 
igual, caprichos y fantasía de la gen-
te biert. Sus intérpretes son la simpá-
tica'Irene Rich y el apuesto actor 
John Roche. 
Maftana Por Aquí no sé Pasa, Bus-
cadora del Placer y La Fortuna Do-
We. 
Jueves 2 El Consultorio de Mada-
me Renée. 
w i i i II J i 
— L A C T O M A R R O W — 
S FRASCO GRANDE BDEEl flRR/IVBUENRS FWRMflCiflS. 
m M A S F R I O Q U 
E L P O L C f : 
Esta nevera es toda de porcelana por adentro 
y por afuera. E l serpentín para el agua es de 
tubería galvanizada y se desmonta en dos mi-
nutos para su limpieza. # 
Tenemos seis modelos diferentes. 
P I D A C A T A L O G O 
A r e l l a n o y QVK 
CASA PRINCIPAL i 
AVlinfAüRíü (̂ apgura)y Habana 
TEL. AS3SO CARAMA 
SUCURSAL. 
l-fVZENEA (Neptuno) M?6{ 
.TEL. MTSSD 
P A R A C O L O N O S Y A G R I -
C U L T O R E S 
MANUAL 
de 
MEDIDAS SUPERFICIALES Y 
CUBICAS 
Y 
PRONTUARIO DE LOS CONTRA-
TOS A BASE DE CABALLERIAS 
por 
JOSE MARIA SANCHEZ GON-
ZALEZ 
Obra indispensable para quienes ne-
cesiten medidas de Agrimensura, 
cálculos de toda clase de medidas a 
medidas cubanas, cálculos dt» made-
ra, zanjas, tanques. Jornales, alqui-
leres y <m fin todo lo necesario a co-
lonos, ctpataces, hacendados y aun a 
los profesionales, los que hallarán en 
el los cálculos hechos con lo quo se 
ahorrarán tiempo y molestias. Para 
mayor abundamiento de datos sobre 
la utilidad de esta obra, única «a su 
género, damos a continuación un «x-
iracto de su contenido: 
Ĵ as Caballerlad y sus componentes, 
reducidas a Cordeles planos. 
Las Caballerías reducidas a Varas 
cuadradas y Metros cuadrados. 
Prontuario de contratos a base de 
Caballerías. (Muy útil para los se-
ñores Notarios.) 
Tabla de reducción de Cuartetas a 
Besanas y Cordeles planos. 
Plano de escala de I a 2000 de-
mostrando por su orden y distancia. 
Ja Caballería y bus componentes y mo-
do de calcular las medidas planas. 
Hatos y Corrales. 
Manera de calcular madera. 
Tablas de maderas calculadas. 
Manera' de hallar el volumen cúbi-
co de las zanjas. 
Manera de hallar los Galones y Pi-
pas de los tanques cuadrados y re-
dondos. 
Medidas lineales, superficiales y 
volúmenes. 
Tablas y reglas de multiplicacio-
nes. 
Tablas de multiplicaciones para 
computar las medidas de los Polígo-
nos Regulares, siendo la unidad y el 
lado del Polígono, 
Reducción de Varas a Metros y a 
Cordel lineal y Viceversa. 
Reducción de Metros a Varas y a 
Cordel lineal. 
Reducción de Metros a Varas Cu-
banas cuadradas. 
Reducción de Varas Cubanas a Me-
tros cuadrados. 
Liquidación de Jornaies de 1 a 31 
días. 
Tablas de Jornales por años y me-
ses de 3?, 29, 30 y 31 días. 
Tabla adicional para la liquidación 
de sueldos y alquileres. 
Tabla de alquileres por horas. 
Tabla de Jornales por semanas. 
Precio del ejemplar magnífi-
camente impreso a la rús-
tica | 
En el interior de la Isla, 




HIGIENE SOCIAL. — Men-
dicidad, Vagancia y otras 
Enfermedades Sociales, co-




coholismo, Juegos prohibí- 4 
dos. Caciquismo, etc. por 
el doctor Juan Rosado Fer-
nández. En esta obra so es-
tudian con todo detenimien-
to esos profundos proble-
mas, tan importantes que 
están llamando la atención 
de nuestro Gobierno, quien 
pretende la extirpación de 
todas ellas. 
Precio de la obra en dos to-
mos a la rústica I 3.50 
LA SOCIEDAD DE NACIO-
NES, Por José Ramón d* 
Orúe. Prólogo de Don Ra-
fael Altamira. Estudio de 
la Sociedad de Naciones en 
todos sus aspectos, en vista 
de su funcionamiento, esta- » 
dísticas y condiciones mun-
diales actuales. 
Precio de la obra encuader-
lada en pasta española.. . $ 2.20 
LA JUSTICIA, por Jorge del 
Vecchío. Catedrático de la 
Universidad de Roma. Pró 
logo del doctor Quintl-
liano Saldaña. 
Precio de la obra encuader-
nada en pasta española.. % 2.20 
PROYECTO PRELIMINAR 
DE CODIGO PENAL PARA 
ITALIA, por Enrice Ferrl. 
prólogo del Dr. Qulntlliano 
Saldaña; Precio de la obra 
en pasta española... I 1.80 
3E R. X.IBRSRXA "CERVANTES' VELOSO TC CIA. 
Avenida de Italia 62. Apartado 1116. 
Teléfono A-4958. Habana 
B E B A 
E V I f l H = M C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
AL POR MAYOR 
C I N E O L I M P I C C I N E L I R A 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y :> y media González y Ló-
pez Porta presentan a la sin rival ac-
tris Bárbara La Marr en la extraer-
Selecto es el programa que par» noy 
ha seleccionado la Empresa de este 
regio salón. Matinee corrida de dos 
y media a cinco y media, una Jocosa 
comedia en dos actos, González y L6-
dlnaria cinta El Triángulo del Amor Po^a Presentan el gran estreno 
o MI Hembra ê la producción Joya Metro titulada 
i « v | DESEO por Jonh Boners, Walter 
Tanda de 8 y media la interesante, Long, Noah Béery, Estelle Taylor f 
cinta de Gaby Delis La Señorita De- Margarita de la Mothe, WllUam Fox 
monlo. i presenta la gran cinta titulada "Por 
Mañana en las tandas de 5 y cuar- Seguir la Contraria" por Buck Jones, 
to y 9 y media Estelle Taylor en la I Tanda Elégante a las cinco y media, 
preciosa cinta Métro Deseo. Una comedia en dos actos y el regio 
Jueves 2, jila de moda tanda de 5 estreno (Je la auper Joya Metro DESEO 
y cuarto y 9 y media Gastón Glaas per John Boners, Walter Long y Este-
en la producción titulada Vampiras He Taylor, por la noche función corri-
da a las ocho y media con el mismo 
programa de la matinee. Sociales Viernes 3, la grandiosa producción 
Fox interpretada por la genial actriz 
Mlmi Palmery lujo, arte y belleza ti-
tulada La Ley se Impone. 
Sábado 4 en las tandas de 5 y 
cuarto y 9 y media las hermanas G i a h 
en la magistral creación en 12 actos 
(copia nueva) titulada Las Huérfanas 
d<> la Tempestad con música adap-
tada. 
R I A L T O 
LA VENGANZA DEL MAB 
1 
Grande fué el éxito de ayer con el 
estreno de LA VENGANZA DEL MAR 
Pronto Flores del Camino. Ana Ikl*?' A1n» Nelson y Magde Bellame cu-
Cacnulvana -'a Película por sus emocionantes es-
cenas complació a todos. Hoy y en 
las tandas de 5 y cuarto y nueve y 
media se exhibirá nuevamente. 
En las tandas continuas de 1 a 5 
v de 7 a 9 y media cintas cómicas, 
estreno de LISTO PARA TODO por 
Búfalo Bill y SU ULTIMO A^OR por 
Maride Alden 
Maftaoa: Estreno de ES MEJOR 
VIVIR preciosa fóto-comedia por las 
estrellas Irene Rlck, Hclen Fergunson 
y Douglas Me Ltan. 
El vlérnéa el acontecimiento de la 
tempecada con él estreno d« la últi-
ma película del perro de cerebro hu-
mano titulada: LA VENGANZA DE 
RIN TIN TIN, separe con tiempo su 
localidad. 
EL ARDIENTE ARABE por Alice 
Terry y Ramón Novarrc será otro 
acontecimiento artístico social. 
Su delicado organismo 
requiere en todo lo mejor 
Su organismo todo carece de 
la conaiatencia del <le aa adulto. 
Su sensible cutis es el punto 
preciso de su contacto con este 
mundo exterior y sus vicisi-
tudes. El Talco Mennen, come 
antiséptica capa aisladora, lo 
protejo contra sus múltiple» 
enemigos exteriores. 
Una' "Eva moderna tan suscepti-
ble a la tentación como la ma-
dre original de la raza . . 
e n F A U S T O 
E L LUNES 6 
l A S T E N T A C H 
D E E V A 
f u f p e r s o n & f c x r o n m f e r p r e f a c Z o s ' J D O I 
B O D L A R O Q U E 
R I C A R D O C O R T E Z 
V a u D e y n o l d s - J u l i a . F a y e -Tf ieodore K o s I o f T y c ^ 
P I E S D E 
A R C I L L A 
jTlr r / c f r á m A . q r u e / } ¿ ¿ T & ' VJ¿>T<SI^ f u c o r * } , ZÓTZ 
«a/ 2 m p u 7 j r o d e / s s » m s j p f i e m a f e / n o c i o n e s * 
cee-1&. C A 2 2 I I 5 Z 3 J 1 A J - I f Z L M C ° — C o n s - u f e c í a 7 / 2 
E 
p / v P * G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
R I Ñ O N E S ^ Y V E J I G A . 
de la fruta prohl-Un drama 
bida. . . 
Lo que toda mujer quiere... 
amor; lo que todo hombre de-
sea, .una E v a . . 
IRENE RICH con todos los 
encantos de la Eva original.. 
BERT L Y T E L L , con toda la 




FICA CUBANA , Vlrudss 36. 
P a m s u s 
B e l l o s K e n l e s 
| A V E L O S , l i m p í e l o s , pero con sentido "común. U s e usted 
^ C r e m a Denta l de Colgate , el dent í fr ico adecuado, libre de 
sustancias medicinales o arenosas. P o r eso es sano, puro y el más 
recomendado por los dentistaá, que saben como deben lavarse lo? 
dientes para conservar su esmalte purís imo. 
L i m p i e su dentadura dos veces al d ía con C r e m a Dental de 
C o l é a l e y visite su dentista por lo menos dos veces al a ñ o / 
Dtttribuídoresr 
Sfarks Incorpora(«d 
KrtenaX 2 y 4 - Habana 
Esíabfecidos en ISOO 
Q r a n i Prbc París, 190C> 
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H A B A N E R A S 
(Viene de la página siete) 
VIAJEROS 
Rumbo al Norte. 
For la ruta de la Florida. 
Embarcó ayer en el vapor Cuba 
la respetable señora Catalina 
Quirch coa sus dos queridos iiietos, 
Carmelina y Antonio, hijos de los 
distinguidos esposos Antonio Pujol 
y Carmelina Duthil. 
Hermanos muy simpáticos. 
Amiguitos míos. 
Antonio, estudioso e inteligente 
niño, acaba de obtener las mejores 
notas en los exámenes del Segun-
do Ctvrso del Bachillerato. 
Con los simpáticos viajeros em-
barcaron el señor Julio "Quirch y 
la gentil señorita Lilia Duthil So-
modevilla. 
Van animados del propósito de 
realizar una excursión en automó-
vil por el oeste de los Estados Uni-
dos. 
Llegarán hasta California. 
Para pasar breves "días. 
NLEVOS ABOGADOS 
De la última promoción. 
Tres abogados más. 
Son los jóvenes Mario Llurla y 
Bonnet, Oscar Lay y Carlos M. 
Yera, perteneciente este último a 
una distinguida familia de Sanctl 
Spíritu. 
Los tres .̂e han lucido, por Igual, 
en los ejercicios correspondientes. 
¡Enhorabuena! 
E L DÓCTOR BUSTAMANTE 
Una colecta. 
Que envuelve un fraude. 
Viene realizándose con el men-
tido proyecto de la fundación de 
un asilo a nombre del doctor Al-
berto S. de Bustamai^te. 
Invocación falsa. 
En absoluto. 
A nadie ha autorizado ef ilustre 
profesor -para obra alguna de esa 
naturaleza y es de lamentar que 
ya sean algunos los que s í hayan 
dejado sorprender en su buena fe. 
Sépanlo todos. 
Hogar feliz. 
Donde todo sonríe. 
Una angelical niña, que vino a.\ 
mundo felizmente, llena de júbi-
lo el corazón de unos padres com-
placidísimos . 
Son el querido amigo José Raúl 
Capablanca, Campeón Mundial de 
Ajedrez, y su bella ^sposa, Gloria 
Simoni. 
Inmensa su alegría. 
¡Enhorabuena! 
De alta. 
Dos encantadores niños. 
Trátase de Manuel y Miguel Fa-
/iñas, hijo del dueño de E l Almen-
dares, la antigua casa de óptica del 
boulevard de Obispo. 
Los dos hermanitos fueron ope-
rados de las amígdalas por el doc-
tor Cándido Toledo Osés. * 
Operación • feliz. 
Digna de todos los elogios. 
Culto semanal. 
De los siete martes. 
Celébrase hoy en la Parroquia 
del Carmen costeado por las seño-
ras Amelia Marrero de Salón y Ma-
ría V . Viuda de Pons. 
Dos señoritas además. 
De Alonso y de Ruiz. 
Enrique PONTANILLS. 
L E € T O 
E l estreñimiento es la causa de muchas enfermedades. Cure su 
estreñimiento de manera radical tomando Agua CH'SSALTA. JTo 
es purgante. No es laxante, es agua para la mesa muy agradable. 
Véndese en Farmacias y Víveres. 
c 5819 alt 30 
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Gauano v NEPTUNO 
M O D A " 
Av Oí ITALIA v ¿ELfiEA 
J u e g o s d e C u a r t o 
P a r a N i ñ o s 
Acabamos de poner a la venta una extensa y 
variada colección. 
Son todos modelitos preciosos. En todos colo-
í e s . 
Y decorados con escenas y 'paisajes holandeses. 
Son jueguitos lindísimos. 
Un encanto para sus niños. 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
H I S T O R I A D E U N Z O R R O 
La comida fué animada y ale-
gre. En los muros del salón los 
trofeos de caza alternaban con las 
armas: cabezas de jabalíes, corna-
mentas de ciervos, cabras monte-
ses . . ." Tuve ocasión de vér una 
vez más cómo conviven en el alma 
de los cazadores sentimientos tier-
namente pueriles y de una feroci-
dad extrema. Esos viejos chivos 
barbudos, sanguinarios, calzados 
con atlas botas y envueltos en an-
chas fajas, llevan en su pecho iun 
ruiseñor. Las gracias de un gorrión 
o los trinos da un jilguero les hu-
medecen las pupilas. Después de lo 
cual largan seis tiros a un conejo 
Inofensivo o se ponen al acecho pa-
ra abatir una corza. 
A mi espalda, en un ángulo y 
próximo a una hermosa batería de 
botellas vacías, veíase un zorro di-
secado, con una gallina en la bo-
ca, a cuyo pie un cartel tenía esta 
sentencia: "Condenado a muerte 
A C U E R D O S N U L O S 
Por personas que n̂ os merecen 
entero crédito, nos hemos entera-
do de que todos los acuerdos adop-
tados en las últimas sesiones cele-
bradas por la Junta Nacional de 
Sanidad, adolecen del vicio de nu-
lidad, toda vez que la Ley del Po-
der Ejecutivo determina que, al 
estar ausente el presidente de la 
Junta, que lo es el director de Sa-
nidad, deberá sustituirlo el vice 
presidente de la misma, que lo es 
el director de Beneficencia; y no 
como ha venido ocurriendo hasta 
el presente, el jefe de Despacho de 
la Dirección de Sanidad, que a la 
vez desempeña tres cargos, es de-
cir: presidente de la Junta, secre-
tario de la misma y jefe de Des-
pacho . 
El letrado -consultor de la Se-
cretaría de Sanidad, informó al 
secretario del ramo todo cuanto de-
jamos expuesto. 
También la Consultoría a infor-
mado al secretario de Sanidad que 
el nombramiento de jefe de Des-
pacho de la Dirección de Sanidad, 
sólo puede hacerlo el presidente de 
la República y que, por lo tanto, 
el expedido a favor del doctor Ro-
dríguez Alonso, no tiene validez, 
aunque haya sido hecho con ca-
rácter de Interino. 
M ^ S m o s q u i t o s 
M O S K I T O - S A R R ñ 
= P I R A M I D E S s 
E n b u e n a s : 
. y BODEGAS. 
por haber robado cincuenta gaJili-
nas". Habíamos llegado al café; 
la hora, pues, de las historias. Re-
gué a nuestro anfitrión nos contase 
la del zorro. 
— " E l epitafio que acaba oisted 
de leer—me dijo—está dedicado a 
los que creen, como yo, que deben 
respetarse los zorros a causa de 
los servicios que prestan a la agri-
cultura, destruyendo en el campo 
gran número de ratas, musgaños, 
ratones y alimañas de ôdas clases. 
Es indudable que mi zorro destruía 
los bichejos de esa especie que pu-
lulaban alrededor de la casa; pero 
es menos dudoso aún que cobraba 
del ijgaülfinero una gruesfa loontrl-
bución. Durante más de un año, 
mi protegido, que había fijado su 
residencia en el bosque de Foese-
Claire, a quinientos metros de la 
granja, nos arrebataba oin ave, 
aproximadamente, cada semana. Mi 
mujer, que se había empeñado en 
criar pollos de perdiz, vió destro-
zadas las crías. Entonoee, y a 
fuerza de instancias, de súplicas, 
fué condenado nuestro ladrón. 
Faltaba que ejecutar la sentencia. 
El zorro no es inferior al tejón en 
inteligencia y en astucia. Había que 
luchar con ambas cualidades. 
Durante varios días, para atraer 
al animal coloqmé un pedazo de to-
cino no lejos de la cabaña que hay 
a la entrada del bosque. Por las maí 
ñañas el cebo había desaparecido 
y en su lugar veíase la tarjeta de 
visita del zorro—ya sabéis lo que 
quiero decir—. Cuando estuve se-
guro de que el animal continuarla 
yendo con toda tranquilidad en 
busca del cebo, me puse al ace-
cho en la cabaña, provisto de mi 
esoopeta. La noche fué larga e 
inútil. No se presentó nadie. En 
cambio, al volver a la granja, la 
muchacha que cuidaba del corral 
me participó que habían sido de-
golladas tres gajllinas y robada otra. 
Era la faena del señor mientras yo 
lo esperaba en la cabaña."'" Durante 
el día fui a ver si estaba el ce-
bo; había desaparecido. Tal vez lo 
hubiese comido un perro. Para 
cerciorarme mejor hice preparar el 
terreno en bastante extensión al-
rededor del sitio donde colocaba el 
tocino. Extendimot; arena sobre la 
tierra y por la «loche volví al ace-
cho, adoptando precauciones y ha-
ciendo rodeos para llegar a la ca-
baña. No fúí más afortunado. 
Pero lo más fuerte era que el 
cebo esta vez había sido comido 
ante mis propias narices, o, por 
decirlo con propiedad, a mis espal-
das, y no por un perro, sino por 
el zorro, cuyas huella^ comprobó 
sobr^ la arena. Había, pues, que 
suponer que el tal desda algún si-
tio espiaba mis idas y venidas para 
regular su prdeeder en consecuen-
cia. Al caer la noche traté de des-
lizarme Inadvertidamente en la ca-
baña. Todo inútil. El granuja 
a u P R E n o ) 
E l M á s V a l i o s o A d o r n o d e l a M u j e r 
E s e l C o n o c i m i e n t o d e l a M ú s i c a 
E s un craso error, estudiarla en instrumentos viejos, maltratados 
o deficientes. Q y i e n estudia en pianos viejos, d é b i l e s de tono, 
de voces oscuras, pervierte su gusto, mal educa su o í d o y se 
aleja de la posibi l idad de cultivar buena m ú s i c a y de amarla . 
M a s t e r t O t i e ( T o n o Supremo) , m á x i m o educador del gusto 
y del o í d o , expresa la m ú s i c a en toda su majestad conquis-
tadora. P o r e l severo aspecto de sus bellas l íneas , es m a g n í f i c o 
piano de s a l ó n . S u precio es moderado. 
G R e i l l y 6 1 
t 
M o b a n a 
ANUNCIO DE VAD'.-i 
tomaba mi tocino como entremés 
no se cuando, y antes de Ir por el 
plato fuerte al gallinero. 
Entonces idée hacerme llevar a 
la cabaña por un criado, disimu-
lándome subido en su espalda. Mi-
nutos después despedía al hombre, 
que sailió de manera ostensible del 
refugio donde yo quedaba, y vol-
vió despaciosamente a la casa. ¡Ah, 
no tuve que esperar muefio! A pe-
nas anochecía cuando mí zorro hi-
zo su aparición, encaminándose con 
precauciones hacia el cebo. Creía, 
sin duda, el angelito que la choza 
estaba vacía. Pero hallábame yo 
tan rabioso de las varias noches 
que me hizo pasar de claro en 
claro, que," sin piedad, apreté con 
mi dedo el gatillo". 
Todos fedicití^mos al anfitirión-
Pero puestos ya en el camino de 
hablar de la inteligencia de los ani-
males, siguieron las historias. El 
armero Patochean, a quien fami-
liarmente llamábamos Cápsula, em-
pezó su cuento. 
—"Conocí yo un zorro amaestra-
do, que respondía al nombre de Ja-
cobo. Pertenecía a un aficionado, 
cuyo padre era dueño de un circo 
y domesticador de gran mérito. Su 
jardinero era el encargado de dar 
la comida a los animales al sonar 
la campana para el almuerzo. Ja-
cobo vivía libremente en ©i jardín 
y hasta gozaba del privilegio de 
entrar en la casa determinados 
días. Comía en su cajón, donde, 
sobre una escudilla, colocábanle la 
pitanza. 
Un día ol Jardinero se olvidó 
de llenar la escudilla del zorro. Al 
sonar la campana se presenta Ja-
cobo y encuentra vacía la escudi-
lla. Alrededor suyo almuerzan los 
otros animales, Jacobo ilos mira y 
loe envidia; éil querría hacer lo 
propio, pero no hay nadie. E l cria-
do y los amos están a la mesa. Ja-
cobo cruza el corral, se acerca a 
la campana, la contempla. La cuer-
da pende a lo largo del muro, lleno 
de plantas trepadoras. Reflexiona. 
Ya está Jacobo da om salto, y, aco-
modándose sobre las hojas, coge la 
cuerda con loa dientes y toca, to-
ca. . . 
Comptrenderán que ese repiq/ue 
atrajo a todo el mundo. Se preci-
pitan, miran. Es el zorro que so 
ha hecho campanero para pedir el 
almuerzo". 
Intervino después Mario Bala-
blgne, quien se frotó las manos, y 
dijo: 
—No está mal esa historia; pero 
yo sé otra cuya veracidad garanti-
zo. So trata de un erizo al que 
llamaban Pelota y que servía de 
ayudante en el juego de bolos. No 
había más que decirle: "Pelota^ 
V 
sl«••••••••• 
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" J e r é z 
T O D O 
12 
" L i c o r 
" Champagne 
o o 
De cristalería Baccarat con dibujos grabados muy elegantes 
V A J I L L A S 
E N L O Z A Y P O R C E L A N A F I N A 
T h e r m o s y S o r b e t e r a s p a r a H e l a d o s 
C i e n a r t í c u l o s e s c o g i d o s p a r a 
p a r t i c u l a r e s , h o t e l e s y c a f é s , 
p r e c i o s í n f i m o s p o r 
B A L A N C E 
O T A O L A U R R U C H I Y H n o . 
G A U A N O 1 1 4 
Teléf. A-4080 
G A U A N O 4 2 
Teléf. M-6649 
" L A V A J I L L A " 
........................... 
ponte a la izquierda..." Y se 
trasladaba a ese lado. O bien: "Pe-
lota, ponte a la derecha", y pasa-
ba a este otro. Y los jugadores no 
tenían m&a aue tirar. 
— Y Pelota no marcaba también 
los puntos? dijo alguien. 
—¡Caramba! Pedís ya demasia-
do—replicó Mario. 
Marco E L D E R . 
PERO NO DEBEN TEÑIRSE. 
NO DEBEN PINTARSE 
CON TINTURAS QUIMICAS. 
QUE SON PERJUDICIALES. USE 
A g u a de C o l o n i a 
X ó f i c x C c i r o 
Que hace recobrar al cabello su color 
natural exacto, negro rubio o castaño. 
SE APLICA al 
peinarse como una 
loción cualquiera. 
NO MANCHA 
la ropa, las manos, 





pa en cinco días. 
De ventt en 
Stderta y Famuciu, a 
% 3.50 
Pida Prospecto. 
•PIHBDA T PARDO 
AMARGURA 43 
TEL M-WO) 
N A D A I G U A L 
En gris perla con vistas de Cha-
rol, o bien rojo con vistas dé glacé 
blanco 
Rojo con vistas champagne 
Gris con vistas de charol 
Azul prusia con vistas gris 
al 5 . . . $ 1 . 4 0 
al 8 . . . 1.60 
al 11 . . . 1.80 
1 
5 
Interior 30 cts. más. 
UNICAMCNTfi 
V E R S A I L L E S 
Ncptuno y Campanario 
•"UNCIO 
•"iim* eg 
¿ P o r q u é l a p a l a b r a T R E O , 
s u s t i t u y e l a v o z C o r s é ? 
í 
| Porque el Ceñidor T R E O , desplazó al corsé de 
^ la indumentaria femenina, 
i L a mujer moderna que necesita soltura, ligereza, 
J comodidad e higiénico soporte en su cuerpo y carnes, 
J buscó su libertad huyendo de la prisión del corsé y 
J halló, ideado por sus necesidades el Ceñidor T R E O . 
í 
á Puede decirse que la mujer elegante • del Universo 
todo, está modelada hoy por el camino emprendido 
V por T R E O , porque no hay dama gue presuma de 
v vestir'correctamente que ignore las .ventajas que 
ofrece el Ceñidor T R E O sobre las demás marcas. 
Ceñidor T R E O hay en todas las hiendas que 
quieran servir bien a su clientela* 
H a y u n tipo para cada cuerpo, precios 
variados , todos m ó d i c o s . 
T R E O , el inseparable de la mujer moderna, 
R E P R E S E N T A N T E S EXCLÜSfVOS: 
B R A N D O N Y R O D R I G U E Z 
I 
P I D A N L O S M O D E L O S N U E V O S 1 
n i 







\ S u F a m a p o r e l 
O r b e V u e l a ! 
Compre este piquete 
Rechace toda imitacioa» 
ES natural que las mujeres se comuniquen entre sí las cosas 
extraordinarias. Espec ia lmente , si 
se trata de un remedio que alivie 
los dolores y achaques peculiares a 
su sexo. 
P o r eso es famoso en la actualidad el 
Compuesto Vegeta l de L y d i a E . 
P i n k h a m . H a c e m á s de c incuenta 
años que las mujeres vienen trans-
m i t i é n d o s e unas 
a otras el secreto 
de su eficacia. 
U n a mujer sufrirá 
de jaquecas pe-
r iód icas y dolores 
en lacspalda .Otra 
p a d e c e r á a conse-
c u e n c i a de l a 
Sin esperanzas de curación, después de haber 
consultado a varios médicos, tomé por con-
sejo de una amiga el Compuesto Vegetal de 
Lydia E . Pinkham. Seis botellas bastaron 
para dejarme sana y lo considero un bene-
factor de la humanidad femenina. 
Mario Isaura Galbén de la Fuente 
Independencia. 73 Cruillas, Tara . , Méj ico 
m e n s t r u a c i ó n irregular. Y otra tendrá 
angustiosas horas a consecuencia del 
embarazo o el parto. Y , si probaron 
el Compuesto Vegeta l de L y d i a E . 
P i n k h a m v i é n d o s e así libres de sus 
males, no tardarán en recomendar la 
medic ina a alguna amiga afectada por 
iguales sufrimientos,ni les faltará una 
botella del Compuesto en su b o t i q u í n . 
Si se siente U d . deprimida, o sufre a causa 
de alguno dé los muchos males peculiares 
a las mujeres, co-
mience a tomar el 
Compuesto Vege-
tal de L y d i a E . 
Pinkham. U s á n -
dolo fiel y regular-
mente, gozará una 
v e z m á s de ja 
a l e g r í a de vivir, 
sana, fuerte y libro 
de preocupaciones. 
C o m p u e s t o ^ f e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
LYDIA E PINKHAM MEDICINE CO. LYNN. MASS. 







S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
junta general de La Unión Franquína.—Un folleto del Centre 
Catalá.—Un homenaje en Propietarios de Medina.—Los exá-
menes en el Centro Gallego. — Acuerdos d ela Junta 
general de Hijas de Galicia.—Otras noticias. 
i : \ION FRAXQnXA 
Bajo la presidencia del señor 
Francisco Villamll celebró una Im-
portante Junta General de Asocia-
dos, esta Institución, en ella se dió 
lectura dal acta anterior siendo 
aprobada .por unanimidad. 
El señor José Acevedo, Tesorero 
General, dió un detallado Informe 
trimestral con un saldo en efectivo 
de un mil ciento ochenta y dos pe-
sos con setentinueve centavos 
(1,182.79) siendo éste aprobado 
sin reparo alguno, laisimlsmo dió 
igualmente a conocer, a la Junta 
ei brillantísimo triunfo social, ob-
tenido en ila gran maCinée celebra-
da el día 7 de jmnio próximo pa-
sado . 
Por la Sección de Propaganda, 
se ban inscrito 35 nuevos asocia-
dos, en estos últimos tres meses. 
La Sección d eFlestas siempre 
activa y luchadora, nos está prepa-
rando la grandiosísima gira en ho-
nor de los asociados y sus distin-
guidas familias; ésta se celebrará 
el día 16 de agosto en los jardines 
de La Tropical (salón Ensueño). 
De ésta seguiremos informando. 
CENTRE OATAlíA 
Frescos los laureles alcanzados 
por la Sección de Propaganda de 
esta próspera Sociedad en la joma-
da memorable del Aplec de Germa-
nor Catalana celebrado coi t.-n<o 
éxito en los manantiales d3 San 
Francisco de Paula, ya ha e'Jipeza-
áo nuevamente a laborar para pu-
blicar un íolJelo que por las pirso-
Ea:i(iades que les sucriben y tema» 
que desarrollan ha de ser muy b tn 
recibido por ?a colonia Catalana de 
la Habana 7 oe Cuba toda. 
La portada es una obi¡a notinle, 
tanto bajo el punto de vista arté ti-
co come iniilótico. Es del artiga 
señor Barsó, director artíst'co ne la 
American Advvrsiting Co. y muy 
estimado aui-go nuestso, î a p.iite 
{Trafica la cc.mponen foWgraífas 
de los r^i-Cipales departam^atog y 
salones del C.tntre Gatajá. 
iLa parte literarj^, la llenan traba-
jos do los señores J . Conangla, dig-
no Presidente del Centre Catalá; 
doctor Claudio Mimó, catedrático 
de la Universidad de la Habana; 
doctor López Franch, Pedro Bo-
quet, José Pineda; etc/ 
E l folleto se edita para que los 
catalanes que no son todavía socios 
del Centre se den cuenta de su pros-
peridad y del deber qiuie tienen como 
tales de hacerse socios para que 
cuanto antes los proyectos que hay 
en cartera de adquirir un edificio 
para casa social y casa de salud pa-
ra los enfermos sea una realidad lo 
más brevemente posible. 
E L HOMENAJE A PADHiLA 
Existe gran animfu;ión entre los 
numerosos simpatizadores del po-
pular y culto iDirector de la "Méxi-
co Jazz Band" po rasistir al ex-
traordiniario homenaje que se le 
prepara por varias Sociedades al 
compositor señor Guillermo Padi-
lla, y que tendrá efecto en los ele-
gantes salones de la prestigiosa 
sociedad "Propietarios de Medina" 
el próximo domingo 5 de julio. 
Para esta matinée se han hec.m 
g".andes preparativos, por lo que 
FUfde vaticinarse íuq redundará en 
ur. completo y seguro éxito para 
los organizadores. 
.Una selecta concurrencia, un «s-
cogldo programa, una magnifica 
interpretación, una reputada Or-
questa dehida(mente reforzada, y 
otras sorpresas que serán del agra-
do del público, es el mejor resu-
men que puede hacerse de este sim-
pático homenaje. 
La demanda de Invitaciones es 
extraordinaria, y se siguen solici-
tando al teléfono A-6521; los ti-
ckets casi se han agotado, encon-
trándose a la venta e nía Secreta-
ría del "U. Club Habanero", Ber-
naza 30, y en la juguetería "La 
Muñeca", Galiano 35. 
E X E L CENTRO GAMiEGO 
En la mañana de ayer se han ce-
lebrado en los salones del "Centro 
Gallego" los exámenes, y oposicio-
nes de los ahimnos y alumnas de 
las clases de piano, solfeo y filar-
monía de la Sección de Bellas Ar-
tes. 
Formaron al Tribunal para la 
oíase de solfeo y plano, el señor 
Pascual Argüelles, como Presidente 
y señorita Dulce María Gacio y el 
señor Carlos Fernández, como vo-
cales, alotuando de Secretario el 
que lo es de dicha Sección, nues-
tro estimado amigo y compañero 
señor Eduardo P. Marzoa, y para 
la dase de filarmonía, lia señorita 
Dulce María Gacio, como Presidlen-
ta, como vocal el señor Ezequiel 
Cuevas y como Secretario el tam-
bién estimado amigo y compañero 
señor José Pórtela. 
Las alumnas y alumones ofre-
cieron una gran demostración de 
sus adelantos. 
Mañana publicaremos la relación 
de los premios adjudicados y las 
calificaciones obtenidas. 
HIJAS DE GAMCIA 
En la tarde de ayer se celebró en 
los salones del "Centro Gallego", 
la Junta General convocada por la 
Sociedad "Hijas de Galicia", para 
tratar de varios importantes par-
ticulares. 
Presidió el señor Benigno Vare-
la, a quien acompañaba en el Vice, 
señor José Méndez Parada, el Se-
cretario p. s. r . , señor Emilio 
Aval; e;l Tesorero, señor Manuel Ta-
beadas Vila y otros'miembros de la 
Junta Directiva. 
La concurrencia era extradina-
ria, destacándose entre ella gran 
número de señoras y señoritas aso-
ciadas . 
Después de la aprobación de las 
actas de las seioñes anteriores, se 
procedió a dar lectura al in'fonn< 
de la Junta Directiva en €4 cual se 
enumeran los trabajos realizados 
durante el semetre anterior y se 
ponen de manifiesto los progresos 
logrados por la Sociedad. 
Fué aprobado entre grandes 
aplausos. 
Quedó en suspenso el dictamen 
de la comisión de glosa nombrán-
dose otra comisión, se autorizó la 
construcción del nuevo pabellón 
designándose una comisión de la 
Juta Directiva y la general para 
que estudie los proyectos y se aVia-
ró el artículo del 'Reglamento so-
bre la Sección de Sanidad, en el 
sentido de que puedan ser miem-
bros de la Junta iDIrectiva los voca-
les de ella. 
d t B R A A R O M A T I C A D t W O L F t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r i M o r e s E x c l u s i v o s 
^ s e n l a R e p ú b l i c a t t 
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Delicióse y Refrescante 
I . 
THE COCA-COLA COMPAJÍY HABANA —SAOTIAOO 
i 
L o m a s r e f r e s c a n t e 
d e t o d o : U n a 
C o c a - C o l a b i e n f r í a 
L A S G R A N D E S 
S U P E R S T I C I O N E S 
EL UTA Ti DE OJO. — LA SOMBRA 
PARA EL DIABLO.—LOS LIANTES 
A N T E E L S E C R E T A R I O D E G O B E R N A C I O N H A N 
A C U D I D O L O S D E T A L L I S T A S E N S O L I C I T U D D E 
U N P L A Z O P A R A P O N E R L A D I V I S I O N D E M A D E R A 
Esta tarde se reunirá el Ayuntamiento para aprobar el 
acta de la sesión extraordinaria en que se aprobó el 
proyecto de presupuesto, que mañana debe estar en vigor 
' l i i 
i 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
Z A V I N 
M ÍENTl EN TODAS IflS PERFOBIERIAS Y FARMACIAS 
DISTRIBUIDORES: 
Uraguería S A R R A . Almacsnes E l ENCANTA. 
J E S U S P E R E G R I N O 1 0 8 , H A B A N A 
T E L E F O N O U - 2 2 8 3 
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mOTESTA DE IX>S DETALLIS-
TAS 
La Secretaría de Gobernación ha 
trasladado a la A'.Vildía "n escri-
to de queja presentado por la Fe-
deración Naciional 8e Detallistas, 
contra el rigor excesivo que está 
emanando la policía con los bo-
degueros, en lo que ge refiere al 
cumplimiento de la Ley del Cierre-
Dicen los recurrentes <ine el artícu-
lo de eea Ley.que determina que 
después de las ocho de la noche las 
bodeigas solamente podrán tener 
abierta al público la cantina o ven-
ta, de bebidas, debiendo el resto 
del establecimiento estar cerrado 
por medio de vua separación cual-
iüiera, se ha estado cumpliendo 
hasta ahora colocándose una tela 
de lona qué divide eq comercio; y 
que de repente, previo aviso, 
la policía está exigiendo que esa 
separación sea de madera, impo-
niendo multas en las bodegas don-
de no se háce, esto. 
L a ' Secretaría de Gobernación 
rufga a la Alcaldía se conceda un 
plazo a esos comerciantes para el 
cumplimiento de lo dispuesto; po-
ro resulta que todas las cuestiones 
relacionadas con la Ley del Cierre 
son de competencia exclusiva de la 
Secretaría de Agricultura, y no de 
la Alcaldía. 
CONTRA UN ACUERDO D E L 
AYUNTAMIENTO 
Los señores Steinho-íer y Peña, 
contratistas del servicio de recogi-
das de animales muertos, han pre-
sentado ayer en la Alcaldía un re-
curso contra el acuerdo del Ayun 
tamiento por eq cual se rebajó a 3 
mil pesos anuales la consignación 
Je más de 22 mil, para el servicio 
expresado. Expceen dichos señores 
que no es posible con $3.000 anua-
les reaiizar los trabajos de recogida 
y cremación de animales muertos, 
agregando que por uno de los apar-
tados de la concesión existente el 
Ayuntamiento sólo podrá anular la 
misma cuando haya otra empresa 
que pueda prestar el servicio en el 
acto. 
E L VUELO DEL TENIENTE 
MARTULL 
Por la Alcaldía^ se han conce-
dido autorizaciones a varias perso-
nas para la calocación y alquiler 
de sillas en determinados lugares, 
para presenciar el deslizamiento 
en paracaídas desde un aeroplano 
del teniente Martull, del Ejército 
Nacional, acto que deberá tener lu-
gar el próximo día cuatro de julio. 
INTERRUPCIONES DEL TIIAN 
SITO 
E l Jefe del Departamento de 
riobernaclón Municipal ha elevado 
un informe al Alcalde, proponién-
dole la supresión de los pagaderos 
de vehículos en las caUes de mayor 
circulación, a fin de evitar las fre-
cuentes interrupciones en el trán-
euto que se observan en esas vías. 
MULTAS 
En el Negociado de Multas se 
han recibido ayer 110 notificacio-
nes de multas de todas clases, 2 7 
por infracciones de la Ley del Cie-
rre y 8 del tránsito de embarca-
ciones en Bahía. 
I>EL PERSONAL 
Per el Ailcalde se ha dispuesto 
gue ol dentista Sr. Alejandro Can-
tero sea declarado cesante, en vez 
del Dr. Augusto Rosado Aybar, a 
fli Jo dar posesión al Dr. Narciso 
lu rrás. mandado a reponer poi* la 
Oormáión del Servicio Civil. 
Este oan-bio r e lia<3 por haberse 
fomprohado que e; Dr- Rosada Ay-
bnr, declarado cesaüte <jn un prin-
cipio, está amparado también por 
:a Ley del Servicio Civil. 
—Se ha dispuesto que el Sr 
Francisco M.iria Duque pas-> en 
o misión a prest ir servicios al Ne 
g. < íado de Mulí is. 
—Ha sido declai'tido cesante el 
-:. Guillermo Meló, practirnnfc de 
rredicina or Hospital Munif ipa1-
—Por el Alc\ld-; se ha nomina-
do mensajero al Sr. Antonio Ma-
ría Bucelo, en la jlazi vacante por 
fa.lecimiento del Sr- Euri-que 
A v^la. 
fSL e r a p j o m u n i c i p a l 
El corte d.» caja efectuado ayer 
en la Tesorería Municipal arrojaba 
el siguiente saldo; 
Ingresos: Jvjercicio Corriente. 
?¿.979.38 R«8Ulta4. $431.17: Con 
s-co PlrovfncLil. S(;01.3S. Eyisten-
cj? en Caja- Ejercicio Corriente, 
fü,247,88; R«ñllUM. íl,471.1ÍS: y 
Consejo Provincial, $9,1''2.09. 
—Correspon'lier.to a los ingre-
sos del día '̂ 6 del actual ee haa 
depositado í'J85.17 para ol Contin-
gente San'ta'-.J y I13T.C4 para el 
fondo de po^síone-» a los Veteranos 
do la Independencia 
RESTRICCION' D E L TRAFICO 
Con fecha 20 dĉ  presonte mes 
se han fijailo flechas indicadoras 
del tráfico en las siguie it';s Cqlf** 
Santoa S'iúrc-.í. de Esto a ü'\ste 
Santa Eínii'i. de Oeste a Eele. 
Rastro, de Norte a Sur. 
Carmen, d*. Sur a Norte. 
Curazao, de Norte a* Sur. 
Picota, dM Sur a Norte. , 
Antón Recio, de Norte a Siir. 
Halbiéndosel-; notificado al Sr. 
Jt fe de la Pobcu Kacional con e«l 
fto de qua por las diferentes Esta-
ciones a sus órd.-jnes, se hagan 




Declaratorias de habitables que 
se encuentran pendientes de entre-
ga a sus propietarios en las ofici-
nas del D'pto. de Fomento Munici-
pal, cuya entrega se efectuará den-
tro de las horas de 11 a 12 a. m-
y de 2 a 4 p. m- previa la identi-
ficación correspondiente. 
M. García, Lincoln Rp- Sta. Ama 
lia; R. González, A et. 13 y 14: 
J. I. García. Desagüe 16; R. Gar-
cía. Benavides et. Mangos y Reme-
dios; J. Gáliriga, 2 5 esq. a 26 Rp. 
Kohíy; M. González Martín, Pe-
nal ver 102; M. Gulcens, B et. I * 
y 13 La-wton; F. Goicoechea, E . 
Palma 89; R González, Somerue-
los 28, P. Gonziler^ Constancia y 
Paz A. Apolo; M. Guzmán, J . Del-
gado et. Av. Libertad y Milagros; 
S. Guerreiro, J . C. Zenoa 67; M. 
Guzmán. J. Delgado et. Av. Liber-
tad y Milagros; F . Gutiérrez, Par-
que y Arzobispo RpH Betancourt; 
R. B. Goinez, Reyes et. Luz y Be-
llavieta. 
ALTAS DE IN'DUSTRLALES 
Relación de Industriales que han 
causado alta\ por distintas indus-
trias el día 26 de junio: 
Emilio Hernández, Subarrenda-
dor en Av. do Italia 132. 
Leonardo Alonso, accesorios pa-
ra automóviles, en Av. de la Re-
pública, 7. 
Enrique A. Nogales, imprenta, en 
Jesús María, 6G. 
Rogelio W. Tórrela. Tda. de re-
lojes en Habana 59 A, 
Laureano Santana, cafó cantina 
s. alcoholes en Máximo Gómez 290. 
Arturo Texidor, pto. de frutas 
en Príncipe 59. 
Cuban Auto Supply, Garage, eo 
P. Lacoste 19. 
Juan Roselló, comisionista en R. 
del Brasil 9 2 A. 
Chao Lee, Pto. de frutas y fritu-
ras en San Pablo eqna. a Clavel. 
Antonio Lemerlhl, Barbería en 
San Isidro 43. 
Antonio Pérez, Pto. tab. y cig. 
en Villegas' 58. 
Paúl Piners, Peluquería, en Zc-
nca 105. 
PLUMAS DE AGUA 
El movimiento de los asuntos de 
la Sección de Acueductos durante 
el ptríodc de tiempo del 22 al 27 
del actual ha sido como sigue: 
Altas de plumas de agua: -
Habana, 28 do $40.00: $1,120. 
Vedado, 8 *e $40.00: $120. 
Total: $1,240.00. 
Además se lian despachado por 
diferentes conceptos, 300 expedien-
tes. 
DEL DEPARTAMENTO DE 
FOMENTO 
Por infringir lo dispuesto en la? 
Ordenanzas de Construcción vigen-
te, el Alcalde, a propuesta del Je-
fe del Departamento de Fomento, 
Sr. Alfredo Brodermann, ha orde-
nado la paralización de las obras 
siguientes: Angolita entre Roig y 
Atlanta, propiedad del Sr. Fran-
cisco Albizu; Finca Guasímal en-
tre K 6 y 7, propiedad de la Sra. 
María L . Bazea de Pérez; Cerezo 
entre Sr. Quintín y S. Gabriel, pro-
piedad del Sr. Pedro González; S. 
Quintín 19 entre Macedonia y Flo-
r<í)ioia, propiedad del Sr. Jesús Ló-
pez; Progreso 16 esq. a Villegas, 
propiedad del Sr. Pasel; General 
Carrillo esq. a San Nicolás, propit-
dad- del Sr. C. M. Gómea; Cuatro 
entre 35 y 37, propiedad del Sr. 
"Tanuel Fernández; Avda. Diez de 
Octubre 2 6S, propiedad del Sr. 
I^rmcisco Medina; Florencia y 
Buenos Aires, propietsrib Otilio 
Villate; 13 entre 12 y 14 Vedado, 
propietario Alfredo Medióla; Feli-
pe Poey y 14. propietario J . H. 
Cayro, L. Estóvez entre Goicuria 
y M. Rodríguez, propietario Rente 
Rpto. Tamarindo Mantilla, propie-
tario Francisco Ojeda Ortega; 
Rpto. Tamarindo Mantilla, do Jos-
Bello y Seflierj Juana Alonso entre 
Infanzón v Pedro Pemas, propie-
tario Sr. Virgilio Castañeda; 11 
entre A y B , s. l O y l i Rpto. Ve-
dado, propiedad Celso Cuéllar dol 
Río. 
También el Alcalde a propuesta 
del Departamento de Fomento ha 
dictado las resoluciones siguientes: 
Ordeándole al Sn. José Genaro 
Sánchez que en un plazo de quince 
días proceda a la demolición de 
las naves de mader^ que existen 
en la Calzada del Cerro esiq. a la 
Rosa, que han sido denunciadas por 
la Asociación de Propietarios dol 
Cerro y VillanueVa: apercibiéndole 
que de de no cumplir esta nueva 
orden, se llevará a cabo la demo-
lición por obreros del Depósito 
Municipal con cargo a la propie-
dad. 
Concediéndole un plazo de quin 
c© días' al propietario de la casa 
oalle de Acosta núm. 29, para que 
cumpla la orden de demolición del 
cuarto de madeia que existe en la 
referida finca, apercibiéndole de 
que de no vefrilficarlo en ese tér-
mino improrrogable se procederá 
'a demoler por obreros d<,i Depósi-
to Muníci-pal 
Ordenando la demolición de las 
obras de madera ecustruída sin li-
cencia en la esquina qtua forman 
las calles de Joeé de San Martín 
y Paseo de Martí, terreno del Ca-
pitolio Nacional. Ordenando al pro-
pietario de la casa calle Rafael Mar 
tínez Alonso 27, que en un plazo 
de diez días proceda a la demoli-
ción de la habitación de madera 
construida sin licencia en el za-
guán de la misma; con apercibí-
miento de multa si' no lo verifica 
Ordenando la demolición de las 
obras de madera que existen en la 
a i o i + n y planta'baja de la casa 
Finlay núm. 49, a cuyo efecto se 
je concede al propietario de la mis-
ma un plazo de diez días para que 
cumpla lo dispuesto. 
Las historias do mal de ojo so cuen-
tan por millares en Asturias. En la 
Torre-do Teverga— pregunta en una 
casa una mendiga: 
—Está Pacha? 
—No señora. . . 
—Quería un poco do lecho... 
—No lo hay.—Tenemos trabajado-
res, lo necesitamos para ellos...! 
La mendiga masculló: 
—Asi te preste, muyer...! 
So vá, y encuentra las vacas; en ' 
vez de—pDlos las guarde dice asi: 
—O lias guarde...! 
Ta las vacas se detienen; están co-
mo clavadas en el suelo y no pueden 
caminar. .. 
El niño que las cuida echa a Correr 
y se lo cuenta a su abuela. A Pacha 
no le llama la atención, porque cono-
ce a la "pobre". La busca, la lleva 
al sitio en que tropezó las vacas y di-
ce la mujer con claridad: 
—Dios las guarde... ¡Hapa pá arri-
ba...! 
T las vacas marcharon otra vez, 
Camíñaba un vecin'o de Proaza con 
una hornada d© pan que acababa de 
cocer, y oyó que le rogaba una men-
diga: 
—Déme usté un pedacln, que tengo 
fame.. .í 
El hombre no respondió, anduvo al-
gunos pasos,, se detuvo, puso el pan 
en el suelo unos instantes, y se lo 
ocurrió mirarlo... Se le habla vuelto 
crudo nuevamente... ¡Salió en perse-
cución de la mendiga, y de buenas a 
primeras le atizó un garrotazo en las 
espaldas... Elja soltó un chillido y 
pregúntele: 
—Y porqué mo pega usté? 
T él, dispuesto a secundar: 
—Qué 1 ficiste a mió pan, mala per-
sona? 
—El tú pan está bueno...!—respon-
dió.—D-éjeme que ya está bueno...! 
Fué a ver, y lo halló cocido. 
Sucedió en las morteras de Somie-
do que un hombre tuvo sed. "meció" 
una vaca, y halló que en vez de leche 
daba sangre. Cogió un puchero de ba-
rro que no fuera estrenado todavía, 
metió la sangre en él, lo puso al fue-
go, y aguardó tranquilamente' 
Del pueblo a la moriera en que se 
hallaba, habla tres cuartos de hora do 
camino. Y a los tres cuartos de ho-
ra oyó una voz: 
—Hola, Vicente, qué íaes...? 
Y entró una vieja del pueblo, que 
se acercó al puchero a toda prisa. 
—Y esto que é.. .? 
—Nada, nada...! 
—Pos. entonces, tíralo...! 
—No lo tires...! E que la vaca da 
sangre, y quiero conocer quien la 
agueyó...! 
—Bah, bah...!—contestó la vieja. 
Quitó el puchero del fuego, lo arro-
jó monte abajo, y dijo asi: 
—Conque Ja vaca... la vaca... 
San Antonio te la guarde! Veto a 
ver...! * 
Y fué a ver, y daba leche...! 
Pero ocurre que la bruja, no siem-
pre puede herir a quien le place, o 
porque no lo conoce o porque se en-
cuentra lejos, o porque existe un es-
píritu que defiendo su vida y su per-
sona. Más en una persona hay va-
rias cosas que equivalen a ella mis-
ma, y su sombra la pnrrera. 
La cueva de Salamanca supo de 
una aventura inconcebible. Las clases 
que se daban en la cueva terminaban 
el día de San Juan. Los alumnos no 
pagaban; pero el diablo;—el profesor, 
—se quedaba con uno de costumbre 
cuando llegaba ese dia. Ellos se atro 
pellaban por salir, mas la puerta era 
minúscula y tenían que salir uno tras 
otro... El diablo los vigilaba, y les 
iba diciendo a cada uno: 
—Bueno, a ver, quédate tú . . . ! 
Pero el Interesado respondía: 
—Que se quede el que viene trás 
de mí. ..! * • , 
Hasta que llegaba el último, y el 
diablo lo amarraba entre sus uñas. . . 
Pero he aquí que hubo un año un 
escolar más astuto y má̂  sabio que el 
demonio, y he aquí que los pidió a sus 
e^mpañeros al terminarse las clases: 
Aguardad a salir al, mediodía, y 
me quedaré el postrero... 
- El día de San Juan a mediodía, en-
contrábase el sol frente a la cueva, 
y la sombra que daba el escolar al 
pasar por la salida, proyectábase ha-
cia' adentro; Fueron los estudiantes 
desfilando, y fué el diablo diciendo su 
cantata: 
—Bueno, a ver, quédate tú . . . ! 
Y también respondió el último: 
—Que se quede el que viene trás de 
mi. .. 
Trás él marchaba su nombra... 
Y el diablo se engañó, cog4ó la 
sombra, y lo dejó marcharse impune-
mente. Pero el escolar del cuento lle-
gó a cura de Bereús. y tuvo que andar 
sin sombra desde entonces... 
Mas fué el diablo burlado en este 
caso? Lo fué hasta cierto punto nada 
más. Para el hombre primitivo, la 
sombra de su cuerpo era un miste-
rio, y en vez de atribuírsela a la luz 
so la atribuyó a su espíritu que se 
desdoblaba en ella. La sombra, por 
lo tanto, era el esplrlftj, era el muer-
to, era el demonio que líevaba en su 
interior. Y hoy, bailar en Asturias 
con la sombra es bailar con el demo-
nio, • -
El nombre de un Individuo forma 
parte Integrante de »u ser, y so le 
emplea asimismo para enfermar a su 
dueño. Parte también de su ser y por 
ende de su espíritu. Son sus dientes, 
y su pelo, y su saliva, y sus uñas... 
La generalidad de los salvajes ocultan 
con cuidado el nombre propio por mie-
do a que la gento que io sepa lo uti-
lice en su perjuicio. Para algunos, el 
nombre es el espíritu, y se funde con 
la sombra. La generalidad de los sal-
vajes, cuando se cortan el pelo lo es-
conden en el techo de su casa. 
Y los nlñosíjespañolps que echaban 
al tejado de la suya los dientes que 
les calan, antaño se expresaban de 
este modo: 
—Milano. 
toma este diente y dame otro sano... 
Y hoy dicen de esta manera: 
—Dientecito, dlentecito, 
te tiro al tejadito 
pa que salgas más bonito...! 
. En Asturias se dice que se tiran, 
cuando son dientes de leche, para que 
salgan otros más derechos. Y estos ya 
no»se tiran al tejado, se tiran al cam-
posanto; porque si se arrojaran don-
de quiera y a la ventura de Dios, 
cuando se resucite on la otra vida 
habría que irlos a buscar... La ver-
dadera razón debió ser el temor a los 
hechizos que sobre ellos pudieran rea-
lizarse; 1 > 
C. CABAI». 
^ ¡ U n a 
p u ñ a l a d a 
— t a l e s e l agudo 
d o l o r q u e c a u s a 
u n c a l l o 
Por eso tantas personas usan 
un Parche Bjue-jay en el ins-
tante mismo en que se notan 
un callo o una dureza. Bien 
saben que el contacto, suave 
cual terciopelo, del Blue-jay, 
traerá inmediato alivio. 
El medicamento está en el disco 
misrao, ya listo para aplicarse. 
No es necesario medir la can-
tidad; basta poner el parche 
sobre el callo. Protege contra 
el roce del calzado mientras el 
medicamento acaba con el callo, 
en dos días. El Parche Blue-
jay no le impide bañarse. Blue-
jay puede obtenerse como par-
che o en forma líquida, pero 
recomendamos el parche como 
lo más satisfactorio que la cien-
cia ha encontrado. 
Así es queUd., que no quiere que 
el dolor marque un surco en su 
cara o estropee su airosa aparien-
cia, debería, a los primeros 
indicios de un callo, enviar por 
B l u e * J a y 
De venta en todas las boticas, farmacias y droguerías. 
Pida al boticario "Blue-jay" 
A C A D E M I A N A C I O N A L D E A R T E S Y 
L E T R A S 
Concursos Literarios y Aratlsticos pa-
ra el Año Académico de 1024-1025 
La Academia Nacional de Artes y 
Letras, con objeto de fomentar el cul-
tivo de las letras y las bellas artes, 
cumpliendo asi los fines de sus Es-
tatutos, convoca a los siguientes con-
cursos públicos: 
CONCURSO DE r.ITSSBATUBA 
la.—Se otorgará la Medalla de Oro 
de la Academia Nacional de Artes y 
Letras (Sección de Literatura) y un 
Dicloma al autor de la novela cuba-
na que sea, entre las que se presen-
ten a este concurso, digna de reci-
bir ese galardón. 
La expresión "novela cubana" que 
se consigna en esta ba.se, no quiero 
significar que el argumento o asun-
to de la novela haya de ser tomado 
de algo típico del país, ni mucho me-
nos recomendar que se ercoja para su 
desarrollo el lenguaje vutgar de nues-
tro pueblo, sino una orientación a los 
concursantes para que aprovechen la 
oportunidad de exteriorizar las belle-
zas de nuestro suelo, o do dar forma 
Imperecedera a nuestras leyendas, o, 
en fin, de exaltar las virtudes psíqui-
cas del carácter cubano, o señalai 
sus defectos .finalidad critica e ca-
tiva la más noble en esta ciî ee clt em-
peños literarios. 
2a.—Anexo a la Medalla de Oro do 
la Academia, el autor de la novela 
premiada recibirá ia sania de Cuatro-
cientos Pesos en moneda oficial. 
3a.—Los trabajos que se presenten 
a este concurso deberán ser Inéditos, 
escritos a máquina y de cada uno se 
remitirán cinco ejemplares. 
4a.—Los autores, guardarán el anó-
niffio, enviando sus nonicres en plie-
go cerrado y lacrado, en cuya cu-
bierta se lea el mismo lema que apa-
rezca en el sobre que contenga los 
trabajos. 
CONCUKSO DE MUSICA 
la.—Se otorgará la Medalla de Oro 
de la Academia Nacional do Artes y 
Letras (Sección de Música) y un Di-
ploma al autor de una "Suite" cuba-
na en- tres o más tiempos, para gran 
orquesta, que a juicio del Jurado, la 
merezca. 
2o.—El concursante deberá mandar 
¡a partitura y material de orquesta 
ijustado a la siguiente plantilla: 
6 atriles de violines primeros. 
,6 atriles de viollnes segundos. 
z atriles de violas. 
^ atriles de vloloncello», 
3 atriles de contrabajos, 
la. y 2a. flauta. 
3a. flauta y flautín, 
2 oboes. 
2 clarinetes. 
1 corno Inglé». 
1 'cíarlneto bajo. 
2 fagotes. 
4 trompas. ' - • 
3 trombones, y 
1 tuba. 
Tímpano, bombo, platillos y demás 
•jaterla, a voluntad. 
3a.—Las obras deberán ser Inéditas 
y de cada una so presentará un solo 
ejemplar. 
4a.—Los concursantes guardarán el 
anónimo enviando sus nom'jres en plie 
go cerrado y lacrado, en cuya cubier-
ta se consigne el mismo lema qub 
aparezca en el sobra que contenga 
Los originales. 
6a.—El autor de la obra premiad;» 
recibirá además de la Medalla de Oro 
y el Diploma Cuatrocimuos Pesos en 
mór.eda 'oíicial. 
CONCURSO DE M.NTUBA 
la.—Se otorgará la Medalla de Oro 
de la Academia Nacional de Artes y 
Letras (Sección de Pintura) y un 
Diploma al autor df- un cuadro de 
figura al óleo, de cabalieté, de un 
tamaño no jnenor que ei llamado de 
"academia"'y de asunto cubano, que 
sea digno de esa distinción, a Juicio 
del Jurado. 
2a.—Los cuadros que se presenten 
a esto concurso deberán hp.ber sido 
pintados en Cuba expresamente para 
el mismo y llevarán la firma del au-
tor. » 
3a.—SI el autor del cuadro premia-
do desea cederjo al Museo de esta 
Academia, se lo Indemnizarán los gas-
tos en que haya incurrido al pintarlo, 
con la suma do Cuatrocientos Pesos 
moneda oficial. . 
CONCURSO DB BSCUITURA 
la.—So otorgará la Medalla de Oro 
de la Academia Nacional de Artes y 
Letras (Sección de Escultura) y un 
Diploma al autor do una obra escul-
tórica de una o más figuras, toma li-
bre, que a juicio del jurado sea dig-
na do merecer dicho galardón. 
2a.—Las obras que se presenten a 
esto concursos deberán estar vacia-
das en yeso y ejecutadas especialmen" 
te para el mismo. Su tamaño no se-
rá menor de un metro de alto y lle-
vará la firma del autor, acompañán-
dose además un breve escrito en que 
t i autor informe al Jurado acerca del 
asunto que ha intentado Interpretar. 
3a.— Si el autor du la escultura 
premiada desea cederla al Museo de 
la Academia recibirá Cuatrocientos 
Pesos moneda oficial. 
CONCURSO DE ARQUITECTURA 
la.—Se otorgará la Medilla de Ors 
de la Academia Nacioaal «}o Artes y 
Letras (Sección da Arquitectura) y 
un Diploma al autor de un trabaja 
escrito acerca del siguiente tema: 
"Estudio critico ôbro la Arquitec-
tura religiosa en Cuba desde los pri-
meros tiempos de la época colonial 
hasta el presente." 
2a.—Se deja a la voluntad del con-
cursante la extensión do su trabajo, 
exigiéndosele solamente que sea Iné-
dito y que remita cinco ejemplares del 
mismo escritos a máquina. 
3a.—Los concursantes guardarán el 
anónimo enviando sus nombres en 
pliego cerrado y lacrado, tn cuya cu-
bierta se consigne el mismo lema que 
aparezca en el sobre que < ontenga los 
originales de la obra. 
4a.—Anexo a la Medalla de Oro do 
la Academia el autor de la obra pre-
miada recibirá la suma d.-> Cuatrocien-
tos Pesos moneda oficial. 
Condiciones comunes a *of.os los con-
onxtot, 
la.—Los trabajos para todos estoa 
concursos serán enviado.? a la Secreta-
rla General de la Academia, altos do 
la antigua Estación de Vlllanueva, an-
tes de las cinco de la tarde del día 30 
do septiembre de 1925, en cuyo día 
y hora quedará cerrado el plazo para 
su admisión. 
2a.—No podrán concurrir a estoa 
concursos los miembros de número do 
la Corporación, ni los extranjeros, ni 
los que hayan sido laureado» en al-
gún anterior certamen ño la Acade-
mia. 
3a.—Las obras pictóricas y escul-
tóricas se colocarán en un salón pre» 
parado para la exhibición, pero al 
cual no tendrá acceso el público sino 
después de publicarse el fallo del ju-
rado. 
4a.—Los premios serán otorgados 
por un Jurado compuesto de cinco 
miembros de número fíe la Sescióa 
respectiva de esta Corporación. Pâ  
ra la válida constitución del Jurado 
so requiere la concurrencia de todos 
los miembros del mismo. Si faltara 
alguno, se citará por segunda vez, 
y si tampoco concurrieren todos, el 
Presidente de la Academia, oyendo 
al de la Sección respectiva, designará, 
'os académicos do número que han 
dfe completar el Jurado, 
Una vez constltuio en la forma pres» 
cripta, sus sesiones serán válidas con 
la presencia de la mayoría absoluta 
de sus Individuos. 
Los Jurados apreciarán el mérito da 
las obras presentadas en los distin-
tos concursos objeto de esta convoca-
toria y deberán declararlos desiertos 
si no encuentran ninguna que sea 
digna a su juicio de merecer la Meda-
lia de Oro de la Academia Nacional 
de Artes y Letras, premio que deba 
significar el reconocimiento por par* 
te de esta Corporación de un alto va« 
ler de las obras Hterarias y artísticas 
que hayan alcanzado aquella distin-
ción. 7 
5a.—La propiedad de las «obras 
premiadas pertenecerá a los autores 
respectivos. 
6a.—Los autores de las obras pre« 
miadas serán los responsables de las 
doctrinas que en ellas, consten. Al 
premiarlas, la Corporación sólo reco-
noce ios méritos técnicos estimados 
por el Jurado. 
7ai—Por el mero hecho de concurrir 
i\ estos certámenes los íustadores que-
dan sometidos a la autoridad del Ju-
rado, obligados a abstenerse de en-
tablar recusación alguna y a acatar 
el fallo, sin derecho a reclamación do 
ninguna clase. 
Dr. Ramón A. Catalá, 
Secretarlo General. 
Habana, Febrero 15 do 1926. 
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la gasolina como el petróleo crudo 
que vengan para refinarse en ellas. 
Por tal concepto, si jiosotros po 
nemos los derechos de importación 
ái petróleo crudo al nivel del de 
la gasolina, continúan esas fábricas, 
no habremos cerrado las puertas a 
jlas pocas industrias que tenemos 
nosotros aquí, no quedarán cesan-
tes un sin número de cubanos y ha-
bremos cooperado a la recaudación 
ique desea el Gobierno para las 
obras presentadas; de lo contrario, 
'tendrá m ellas una merma y lo 
.voy a exponer; si se cierran esas 
destilerías ya no entrarán esos doce 
biülones de galones de gasolina 
mensuales, quo valen cuatro centa-
vos por galón; porque como se re-
finan no tienen por qué traer esa 
materia prima, así es que se perde-
rían en la recaudación anual los 
cuatro centavos por galón, que as-
tiende -i un promedio de doce millo-
nes mensuales de galones . 
Por estas razones, no alteramos 
lo fundamental de la Dey, yo creo 
que antes por el contrario, dándole 
mayor estabilidad a esos recursos 
o a esos impuestos que determinan 
la Ley, después que no se pierde la 
importación de doce millones de ga-
lones de materia prima, el Senado 
debe tener en cuenta esto, para que 
de su aprobación a mi modesta in-
dicación, la que someto a la con-
sideración de los señores senadores. 
E l senador Díaz Pardo se mostró 
contrario a la enmienda presenta-
da por el senador señor Silva, di-
ciendo que el plan estaba ya acor-
dado y el Proyecto hecho; que el 
Ejecutivo tiene autorización para 
reformar el impuesto si lo cree 
conveniente y que la modificación 
que se intentaba en la enmienda, 
entorpecerla la discusión del Pro-
yecto . 
Rectificó el señor Silva diciendo 
lo siguiente: 
Señor Presidente y señores sena-
dores: Lamento tener que manifes-
tar ĉ ie no estoy conforme con las 
apreciaciones de nuestro ilustre 
compañero. Presidente de esa Co-
misión Mixta y distinguido miem-
bro de este Cuerpo . 
Yo he oído con sentimiento y 
con alarma algunas manifestacio-
nes del doctor Díaz Pardo, por 
cuanto ha manifestado que ya está 
resuelto el Plan de Obras Públicas. 
E l Plan de Obras Públicas se re-
suelve en el hemiciclio del Senado, 
doctor Díaz Pardo, y por eso me 
han tenido quo alarmar sus mani-
festaciones. 
Con ese derecho que m e otorga 
la Constitución y las leyes para te-
ner iniciativas a favor de ilo que 
crea procedente, cumpliendo con 
ello, con mi deber, he presentado 
esta enmienda, por entender que 
no hay ya un círculo cerrado en 
cuanto a esta Ley, que en lo que 
respecta a lo fundamental de ella 
todos nos hemos comprometido, pe-
ro esta enmienda no ¡lastima lo 
fundamental de la misma. 
Por tal concepto quiere signifi-
car al Senado que está en un error 
nuestro querido compañero. Me 
hacía el doctor Díaz Pardo una 
observación, que quiero desvanecer, 
porque tal vez no me haya explica-
do bien, deseo que conste bien claro 
en el Diario de Sesiones: Sé perfec-
tamente como cada cual de nosotros 
y hasta el niño más pequeño y de 
menos inteligencia en Cuba, que 
la materia prima no viene sólo para 
retinarse, eso lo sabemos, viene 
también para los motores y para 
emplearla en toda acción combusti-
ble que sea necesaria. Por eso hice 
presente la aclaración, que la par-
te de petróleo que se trajera para 
refinar gasolina, y con eso no se 
cerraban dos magníficas industrias 
que le hacen falta al país, tanta fal-
ta, como las hermosas ideas quo se 
' han exipuesto en reuniones secretas 
que han venido del Ejecutivo y 
que tanto hemos aplaudido, no so 
iban a emplear en eso sólo, sino 
también en otros usos. 
Efectivamente, señores seniado-
res, nosotros nombramos en una 
resolución conjunta una Comisión 
Para que estudiara este Plan de 
Obras Públicas remitido por el 
Ejecutivo como lo vislumbraba mi 
distinguido compañero; pero el he-
cho de que esa Comisión integrada 
por distinguidos y competentes 
miembros doi Congreso la trajera 
para que nosotros en el hemiciclo 
del Senado la conociéramos y discu-
tiéramos, eso no quiere decir que 
fuera un imperativo mandato de 
esa Comisión para que ningún señor 
senador pudiera dejar de presentar 
ninguna adición o enmieda; es de-
cir, que no se cierre la importación 
que se ra a cerrar del petróleo cria-
do, iporque se pierden cuatro cen̂  
tavos por galón en doce millones 
mensuales de galones, porque se 
perdería una importante recauda-
ción. 
Yo tengo razón fundamental en 
la adición y tengo también la con-
vicción de que en el fondo la ma-
yoría de los señores senadores es-
tán de acuerdo conmigo; pero esa 
es la vida, Y como yo creo que 
mi adición va a ser derrotada en el 
Senado, porque ya había dicho el 
señor Díaz Pardo -que ese era (un 
Plan cerrado y no podía haber adi-
ciones, yo, perteneciente a la mino-
ría del Senado, en mi carácter de 
conservador, tengo que aceptar el 
Peso de una mayoría que'sé que en 
el fondo está conmigo y que triun-
faría mi adición; pero ante la Indi-
cación determinada e imperativa de 
mi ilustre compañero, todos tienen 
que ajustarse a ese acuerdo que 
no se puede vulnerar. 
Por tal concepto y a iniciativa 
de un distinguido y respetable com-
pañero mío, perteneciente al Parti-
do Conservador, encontrándome 
ante la realidad de la fuerza de la 
mayoría, yo retiro, con dolor de 
mi alma, esa adición porque va a 
ser atropellada, teniendo derecho 
para que aquí se reconozca y se 
acepte, porque está en el sentimien-
to de todos los señores senadores; 
pero hay un CONVENIO CERRA-
do, que yo no conocía por el cual 
se destruye la iniciativa do un se-
nador que icón su alma abierta 
ha aceptado la iniciativa del Poder 
Ejecutivo y declino toda responsa-
bilidad de los prejuicios que con 
©se criterio cerrado dal doctor Díaa 
Pardo pueda ocasionarle al país. 
Retirada la enmienda y apreta-
do el proyecto, como se había con- I Los Palacios, Candelaria, Mantua 
venido en la Comisión, la sesión 
terminó. 
El articulado del proyecto que se 
sometió al Alto Cuerpo, quedó 
aprobado en esta forma: 
Programa de Obras Públicas 
Como el programa de Obras Pú-
blicas que publicamos al ser remi-
tido por e! Ejecutivo al Congreso 
ha sido modificado notablemente 
por éste, amplíahdolo considera-
blemente lo publicamos a continua-
ción para que nuestros lectores lo 
conozcan tal como será ley. 
Suprimimos del- proyecto el lla-
mado plan financiero que ya pu-
blicó este periódico el pasado sá-
bado, y que ha sido aprobado tal 
como lo insertamos el citado día. 
E l plan de Obras Públicas, que 
comprende los artículos dtjl I al X 
y del XX11I al XXVI, está redacta-
do en la siguiente forma: 
PROYECTO DE L E Y 
ARTICULO I 
Se declaran obras de utlidad pú-
blica nacional todas las comprendi-
das en el siguiente programa de 
Obras Públicas, 
ARTICULO II 
En la provincia de Pinar del Río, 
sé realizarán las obras que a con-
tinuación se relacionan: 
Obras do caminos 
í.—Construcción de la Carrete-
ra Central. 
2. —Reconstrucción y reparación 
de las carreteras existentes. 
3. —Baria Honda a la carretera 
de Pinar del Río a la Esperanza, 
pasando por Río del Medio, San 
Juan de Sagua y Consolación del 
Norte. 
4. —Pinar del Ríq a San Juan 
y Martínez, 
5. —Cayajabos a Cabañas. 
6. —San Luis a la carretera de 
San Juan y Martínez. 
I 7.—Guane a Los Arroyos. 
8. —De la Central a Ovas. 
9. —San Juan y Martínez a 
Guane. 
10. —Guane a La Fe, por San 
Julián. 
11. —Ghianajay a Soroa, por Jo-
bo y el Rosarlo al Norte de Caya 
jaboj. 
12. —Piloto a la carretera de 
Pinar del Río a La Espera Iza. 
15,—Paso Real a Consolación 
del Norte, por San Diego de los 
Baños, la Güira y Gaiguanabri 
14. —-Del poblado de «jrüiebra 
Hacha al muelle. de Angosta, en la 
bahía del Mariel, 
15. —De Quiebra Hacha a en-
troncar con la que conduce do Gua-
najay al Jobo y Soroa, 
16. —Santa Cruz de los Pinos a 
Bahía Honda pasando por Rangel 
y San Diego de Tapia, 
17. —San Luis a la carretera de 
la Coloma por la Llanada. 
18. —Sap Luis a Guacamaya con 
un ramal de Corojo a Tirado 
19. —Guanajay a Bañes. 
20. —Los Palacios a Boca de 
Bacunagua, 
21. —Consolación del Norte a 
Consolación del Sur por San An-
drés, 
22. —San Andrés a la carretera 
de Pinar del Río a la Esperanza. 
23. —Mantua a Puerto Esperan-
za, pasando por Dimas, Río del 
Medio y Santa Lucía. . 
24. —Consolación del Norte a 
Buenaventura. 
25. —Guane a La Fe, por Men-
doza, La Catalina y Cortés. 
26. —San Cristóbal a Cantón. 
28. —Puerta de Golpe a Alonso 
Rojas. 
29. —De la Carretera Central a 
la de San Diego de los Baños a 
Consolación del Norte, pasando por 
Bermejales. 
30. —Del kilómetro 3 en la ca-
rretera de San Diego de los Ba-
ños a la Carretera Central, por el 
lugar conocido por Horno de Cal. 
31. —Construcción del puente 
Almirall, barrio de Ovas, Término 
Municipal de Pinar del Río. 
32. —Carretera de Paso Real a 
Dayanigua, pasando por Santa Mó-
nlca. 
33. —De la Central a Bacu-
nagua. 
34. —De la Herradura a Alonso 
Rojas. 
35. —De San Cristóbal a la 
Puerta de la Muralla, a entroncar 
con la de Santa Cruz de los Pinos 
a Bahía Honda. 
36. —Del kilómetro 91 de la 
Central pasando por Castillo, al 
Brujo, a entroncar con la de Sor 
roa a San Diego de Núñez. 
37. —Construcción de un puente 
sobre el río Los Palacios, en el pa-
so conocido por Paso del Sumido. 
38. —Construcción de una carre-
tera de Maco Taco a Puercos Goi-
dos. 
39. —Bahía Honda al Muelle 
Gallardo. 
40. —Del Cayuco al Gato, pa-
sando por Malpolón y la Jarreta. 
41. —Del puerto de Santa Lucía 
a Sumidero, pasando por Pons. 
42. —De Guanajay a Ceiba del 
Agua. 
43. —De Vinales a Isabel María, 
pasando por Los Cayos de San Fe-
lipe. 
44. —Del kilómetro 4 de la ca-
retera de Víñales a Guajaní, 
45. —De Montezuelo'a La" Fe. 
46. —Del kilómetro 3 de la ca-
rretera de San Diego al asiento de 
Las Lajas y de aquí a la Central, 
47. —Del kilómetro 151 de la 
Carretera Central en Consolación 
del Sur a Pilotos, pasando por Cau-
to y Hoyo la Mar. 
48•—De San Andrés a Consola-
ción del Sur, pasando por Arroyo 
de Agua, 
50, —De la carretera de La Co-
loma a la Granja Agrícola, 
51. —Carretera de Pijirigua al 
Jobo, pasando por Moruro, Calza-
dilla y Providencia. 
49.—Reconstrucción y continua-
ción del ramal de Puerta de Golpe 
al Aguacate. 
y Consolación del Norte. 
3.—Alcantarillado de la ciudad 
de Pinar del Río, de la villa de 
Guanajay y de Artemisa. 
Obras de pavimentación de ciuda-
des y pueblos 
1. —Pavimentación de la ciudad 
de Pinar del Río. 
2. —Guanajay. 
3. —Consolación del Sur, 
4 .—Cabañas, 
5. —San Juan y Martínez, 
6. —Artemisa. 
7. —Guane. 
8. —San Luis, 
9. —Los Palacios. 
10. —San Cristóbal. 
11. —Candelaria. 
12 .—Mantua, 




17. —Puerta de Golpe. 
Obras de puertos 
1. —Dragado de los puerwo de 
la costa de la provincia que resul-
ten de utilidad para el fomento del 
comercio y la Industria. 
2. —Construcción de los muelles 
que sean necesarios en la provin-
cia , 
3. —Dragado de Boca de Bacu-
nagua, Guasimalito, La F e y La 
Colonia. 
4. —Dragado de la Boca de Cor-
tés. 
5. —Construcción de un malecón 
en Puerc Esperanza. 
Consinicciones civiles y militares 
!•—Construcción de un Sanato-
rio 'para tuberculosos pobres en lu-
gar adecuado y montañoso. 
2. —Construcción de un hospi-
tal en Guano. 
3. —Construcción de un edificio 
adecuado para la Escuela Correc-
cionai de Varones. 
4. —Instituto Provincial. 
5-—Escuela Normal y sus ano-
xas. 
6. —Hospital en San Cristóbal. 
Isla de Pinos 
West 1. —Santa Bárbara 
Poit. 
2. —Nueva Gerona a Gerona Ba-
rach, 
3. — E l Hospital a la de Santa 
Fe a la Ceiba. 
4. —Santa Fe a los Almácigos, 
5. —Columbla a la de Jaruco a 
Santa Fe. 
6. — L a Ceiba a Santa Bárbara. 
7. —Me Kinley a Santa Bárbara. 
8. —San Francisco a la de la 
Ceiba a Santa Bárbara. 
9. —San Pedro a la de Ceiba a 
Los Indios. 
10. — L a Ceiba a Los Indios. 






1. —Ampliación acueducto de la 
Habana. 
2. —TermTnación del alcantari-
llado de la Habana. 
3. —Terminación del alcantari-
llado de Guanabacoa. 
4. —Acueducto de Guanabacoa y 
Cojímar, 
5. —Terminación del, acueducto 
de Güines. 
6. —Construcción del acueducto 
de Güines, 
7. —Alcantarillado y termina-
ción del acueducto de Jaruco. 
8. —Acueducto y alcantarillado 
de Bejucal. 
9 .^—Terminación del alcantari-
llado de Pogolotti. 
10. —Construcción del alcanta-
rillado de San Antonio de los Ba-
ños. 
11. —Acueducto de San Antonio 
de las Vegas, 
12. —Alcantarillado de San Jo-
sé de las Lajas. 
13. —Alcantarillado de Santa 
María del Rosarlo. 
14. —Alcantarillado de Maria-
nao. 
1 5 . —^Alcantarillado de Los Pa-
los' y Nueva Paz. 
17. —Construcción de un hospi-| Obras de pavimentación de ciuda-
tal donde no existiese. des y pueblos 
18. —Reparación. Escuelas Aran 
1, —Pavimentación y alcantari-
'llado de la ciudad de Matanzas, 
2, —Pavimentación de la ciudad 
de Cárdenas. 
1. —Dragado del río Guanimar. 3,—Pavimentación de las calles 
2, —Construcción de muelles y • de Colón. 
espigones en los puertos de la pro-j 4,—Pavimenta ión de las calles 
vincia, de Jovellanos, 
go y Parreño, en Güines, 
Obras de puerto 
3. —Terminación del dragado de 
Nueva Gerona, # 
4. —Construcción del Malecón de 
Surgidero de Batabanó, 
16. — (a) Puente sobre el río 
"Guarabo (Trinidad). 
17. —Carretera de Santo Domin-
go a Cruces pasando por San Mar-
cos, Lajas y Caracas. 
18. —Carretera de Ranchuelo a 
Si'.n Juan de los Yeras. 
18.— (a). Carretera de San Juan 
CONSTRUCCIONES CIVILES 
1. —Construcción del PalaciA ^ 
Justicia en Santa Clara. e 
2. —Terminación del Hospital h 
c l l r a ^ 7 Maternidad ^ ¿ ¿ l 
í ' ^ J l l r 0 * * 1 ™ 3 f^^ares uno al 
Obras de Acueductos 
liado 
y Alcantari-
de 1. —Modificar el acueducto 
la ciudad de Pinar del Río. 
2. —Construcción de los acue-
ductos de San Juan y Martínez, San 
Cristóbal, Consolación del Sur, Ca-
bañas, Puerto Esperanza, San Luis, 
ARTICULO HI 
En la provincia de la Habana, se 
efectuarán las obras que a conti-
nuación se relacionan: 
Obras de caminos 
! • — Reconstrucción, reparación 
y pavimentación de las carreteras 
existentes con pavimento de gra-
nito . 
2. —Construcción de la Carrete-
ra Central. 
3. —Carretera de San Nicolás a 
Vegas, 
4 .—Carretera , de 
Camino Beltrán 
San Antonio de los 
Paradero de Govea. 
5. —Güira de Melena a la Playa 
de Cajío. 
6. —Jaruco a la Boca de Ja-
ruco. 
7. —Bejucal por Camino de 
Aguiar a entroncar por carretera 
de Managua a San Antonio de las 
Vegas, por lugar conocido por Me-
nocal. 
8. —Terminar la carretera de 
Gamarra a Zaragoza. 
9. —Guanabo a la Boca de Gua-
nabo. 
10. —Terminar la carretera do 
Jaruco a Casiguas. 
11. —Pipián a Los Palos. 
12. —Hoyo Colorado a Lombí-
Ilo, en la carretera de San Antonio 
de los Baños por Corralillo y San 
Pedro. 
13. —Terminar la carretera de 
Calabazar a ias Guásimas. 
14. —Terminar Ja carretera de 
Batabanó a Güira de Bonigal, por 
la Tienda El Punto. 
15. —Rincón de Guanabo a Gua-
nabo . 
16. —Marianao al Cotorro, por 
Vento, Arroyo Naranjo y Cho-
rrera , 
17. —San Felipe a Guara, por 
Durán. 
18. —Terminar la carretera de 
Managua a Santiago de las Vegas. 
19. —Loma de Tierra, a entron-
car con la de Minas a Tapaste. 
20. —Terminar la de San Felipe 
a San Antonio de las Vegas. 
21. —Terminar la de Minas a 
Tapaste. 
22. —Terminar la de Jaruco a 
Tumba Cuatro, por Castilla. 
23. —Castilla a la de Minas a 
Tapaste. 
24. —Madruga a Cristianfa. 
25. —San Antonio de las Vegas 
a Guara, 
26,,—Playa de Santa Fe a Ma-
rianao, por Jaimanitas. 
27. —Playa de Marianao a Lu-
yanó, por Marianao, calle Andrés, 
28. —Los Palos a Cabezas, 
29. —Bainoa a Madruga, por Sa-
bana de Robles (terminarla,) 
30. —Aguacate a Ceiba Mocha, 
31. —Buenaventura a San Anto-
nio de las Vegas. 
32. —Guanajay a Qelba del 
Agua. 
33. —Jibacóa a Concunf. 
34. —Nueva Paz a Alacranes, 
35. —Terminar la de Alquízar a 
Guanimar, 
36. —Santa María del Rosario a 
Pedro Pl , 
37. —San José de las Layas a 
Guara. 
38. —Cotorro a entroncar con 
la carretera de Pedro Pí. 
39. —Caimito a la Playa de Ba-
ñes, 
40. —Madruga a Vegas por Pi-
pián, 
41. —Tirri en la carretera de 
Güines a San Nicolás a Madruga, 
por el Cangre y Báyón, 
42. —Terminar la carretera de 
Aguacate a Caraballo. 
43. —Carretera de Casiguas a 
Aguacate, pasando por Bainoa, 
45. —Carretera de Batabanó a 
Melena del Sur, pasando por San 
Luis y Chirigota. 
46. —Carrtera de Campo Flori-
do, entronque con la carretera que 
«e está construyendo de Arango a 
Castilla, pasando por los bajos me-
dicinales de la finca Boticario. 
47. —Carretera de San Francis-
cíi» de Paula a San - Miguel del Pa-
drón . 
48. —Construcción de un puen-
te sobre el río Santa Fe en Isla de 
Pinos. 
49. —Construcción de un puenti; 
e n Chambas, Campo Florido. 
Obras de pavimentación de ciuda-
des y pueblos 
1. —Terminación de la pavimen-
tación do la ciudad de la Habana 
a base de granito o asfalto. 
2. —Güines. 
3. —Marianao. 
4. —Pavimentación de las calles 
del reparto Vivancos y su amplia-
ción, y continuación del Parque de 
la Avenida de Estrada Palma, de 




7. —San Antonio de los Baños. 
8. —Alquízar, 
9. —Güira de Melena. 
10. —San Nicolás. 
11. —Log Palos, Nueva Paz y 
Vegas. 
12. —Madruga. 
13. —Melena del Sur. 
14. —Jaruco. 
15. —San Antonio de las Vegas. 
16. —Santiago de las Vegas y 
Calabazar. 
17. —San José de las Lajas. 
1£.—Santa María del Rosario. 
19. —Batabanó. 
20. —Bauta, 
21. —Hoyo Colorado, 
22. —Punta Brava. 
23. —Construcción especial de 
una vía de comunicación que una 
la Habana con la Víbora, de gra-
nito, partiendo de la calle de Pe-
drero e Infanta a seguir por Cruz 
del Padre, Buenos Aires, Agua Dul-
ce, Dolores, Rodríguez, San . Inda-
lecio, José Miguel Gómez, Serra-
no, Juan Bruno Zayas, San Maria-
no hasta Calzada de Jesús del Mon-
te. 
24. —Cruce a nivel por la calle 
Dolores a Rodríguez. 
25. —Pavimentación de la calle 
Rodríguez desde Jesús del Monte a 
Serrano. 
26. —Puente sobre línea del fe-
rrocarril en la callé de Serrano; 
y adoquinar de granito a Serrano 
desde Agua Dulce a Santa Cata-
lina. 
27,—Pavimentación de la Aveni-
da de Fábrica y continuarla hasta 
la calle de Acosta. 
28. ^—Pavimentación de Santa 
Catalina hasta la Calzada de Ven-
to y ésta hasta Palatino. 
29. '—Pavimentación de granito 
desde Ciénaga a la calle 23. 
30. —Construcción de un parque 
en Santa Fe, Isla de Pinos. 
31. —Construcción de un pamue 
en Güines. 
Construcciones civiles 
1. —Mejoramiento del Ho^-^.a! 
de Dementes de Cuba para hom-
bres . 
2. —Construcción de un Hospi-
tal de Dementes para mujeres, u 
adaptación de uno de los existen-
tes en la provincia de la Habana. 
3. —Terminación del Hospital 
General Calixto García y pavimen-
tación de sus calles. 
4. —Escuelas Normales para 
Maestros y Maestras de la Haba-
na, y su Escuela Anexa. 
5. —Construcción de un edificio 
para la Escuela del Hogar. 
6. —Construcción de un edificio 
para Capitolio de la República en 
los terrenos de Villanueva. 
7. —Terminar las obras de la 
Universidad y Stadium Universi-
tario. 
8. —Construcción de un edificio 
modelo para Reformatorio de Me-
nores . 
9. —Terminación deL Hospital de 
Güines. 
10. —Construcción de un Sana-
tórío para tuberculosos pobres en 
lugar adecuado y montañoso. 
11. —Construcción de un Hospi-
tal Nacional para tuberculosos en 
terrenos del actual Sanatorio "La 
Esperanza," con capacidad para 
trescícnWS enfermos, 
12. —Ampliación del Sanatorio 
"La Esperanza," hasta trescientas 
camas. 
13. —Construcción de ua Asilo 
para niños menesterosos de doce a 
dieciséis años, con talleres para 
artes y oficios, en io"S terrenos que 
el Estado pose en Tiscornla, 
14. —Construcción de un Hospi-
tal en Jaruco, 
15. —Reparaciones de los Asilos 
y Hospitales propiedades del Es-
tado . 
16. —Construcción de una Sala 
para tuberculosos en cada hospi-
tal en Nueva Gerona. 
ARTICULO IV 
En lá provincia de Matanzas, se 
realizarán las obras que a conti-
nuación se relacionan: 
Obras de Caminos 
1. —Carretera Central. Compren-
derá adoquinado desde los límites 
de la provincia de la Habana a 
Matanzas, utilizando la actual ca-
rretera que va de Madruga a Ma-
tanzas. Seguirá con la misma pa-
vimentación de granito de esta ciu-
dad a Limonar, de Limonar a Es-
quina de Tejas, de Esquina de Te-
jas a Contreras, de Contreras a Pe-
rico por San Viceiyte. de Perico a 
Banagüises pasando por Colón, de 
Banagüises a Alvarez, pasando por 
San José de los Ramos y los Ara-
bos. Asimismo se construirá de 
granito, de Esquina de Tejas a 
Cárderias, y de Cárdenas a Vara-
dero . 
2. —Reconstrucción y reparación 
con tarvla por penetración de to-
das las carreteras existentes, modi-
ficándolas en los defectos que la 
práctica haya señalado, y sustitu-
yendo los puentes de acero en mal 
estado por obras permanentes, 
igualmente las carreteras de nue-
va construcción serán con tarvla 
por penetración y las obras de fá-
brica permanentes. 
3. —Terminación de la carretera 
de Cidra a Sabanilla, 
4. —Terminación de la carretera 
de Sabanilla a Unión de Reyes, 
5. —Terminación de la carrete-
ra de Unión a Bolondrón. 
6. —Construcción de la carrete-
ra de Güira de Macuriges a Nava-
jas. 
7. —Terminación de la carrete-
ra de Pedro Betancourt a Jovella-
nos, 
8. —Construcción de la carrete-
ra de Pedro Betancourt a San Mi-
guel de los Baños, por el ingenio 
Dolores. 
9. —Terminación de la carretera 
de Guareiras a Aguada de Pasa-
jeros . 
10. —Terminación de la carrete-
ra de Jagüey Grande a Perico y 
Baró, 
11. —Construcción de la carrete-
ra de San Vicente a límite de la 
provincia, pasando por Máximo Gó-
mez. Martí e Itabo. 
12. —Construcción de la carrete-
ra de Matanzas a Canasí, hasta Ji-
bacóa. 
13. —Construcción de la cafrete-
ra de Matanzas a San Francisco de 
Paula hasta Alacranes, pasando 
por cabezas y de este lugar a Pa-
los, 
14. —Terminación de la carrete-
ra de Manguito a Jagüey Grande, 
por Arango, 
15. —Construcción de la carre-
tera de Bolondrón a Zapata. 
17.—Construcción de la carrete-
ra de Lagunillas a Jovellanos por 
Carlos Rojas. 
1S.—Construcción de la carrete-
ra de Martí a Perico, pasando^ por 
Guamutas y Altamisal; saldrá de 
Martí por la parte Este de la po-
blación al atravesar el Valle. 
19. —Construccióa de la carrete-
ra de Limonar a Carlos Rojas, pa-
sando por Coliseo. 
20. —Construcción de la carrete-
ra de Mocha a Canasí, por el inge-
nio "Elena." 
21. —Construcción de la carrete-
ra de Calimete a Agulca por Cu-
manayagua, Palmillas y Jacán. 
22. —Construcción de la carrete-
ra de Jagüey Grande a Pedro Be-
tancourt, pasando por Crimea, Tó-
mente y Pedroso. 
23. —Construcción de la carrete-
ra de Alacranes al Estante, por 
Conchita. 
24. —Construcción de la carrete-
ra de Alacranes a Cabezas, hasta 
los límites «-de la provincia, hacia 
Palos._ 
25. —ConstruccTJTn de la canute-
ra de Bolondrón a Galeón. 
26. —Construcción de la carrete-
ra de Matanzas a Camarioca, por 
los Andariveles. 
27. —Construcción de la carre-
tera de Past* del Medio a Bena-
vides. 
28. —Construcción de la carrete-
ra de Mercedes a la Vega. 
29. —Construcción de la carrete-
ra de Camarioca a la Boca. 
30. —Construcción de la carrete-
ra de Chirino a Bacunayagua, y 
empate con la carretera de Versa-
lles a Bacuyanagua. y unirla con 
Cumbre Alta, terminando ésta. 
31. —Continuación dé la carrete-
ra ''e Limonar a Tumbadero, a em-
patar con la de Matanzas a Cama-
rioca . 
32. —Continuación de la carrete-
ra de Cidra a Río de Aura, hasta 
Bolondrón, 
33. —-Continuación de la carrete-
ra de Güira a la Paila hasta San 
Miguel. 
34. —Construcción de la carrete-
ra de Colón a los Arabos, por 
Aguica. 
35. —Construcción de la calrete-
ra de Mocho hacia Aguacate a loa 
límites de la provincia. 
36. —Construcción de la carrete-
ra de Mocha a Canasí. 
37. —Construcción de la carrete-
ra del Roque a Quintana y Tome-
guín. 
38. —Construcción de la carrete-
ra de Salé a Boca de Camarioca. 
39. —Construcción de la carrete-
ra de Torriente í Jovellanos, pa-
sando por la Isabel y Ellzalde. 
40. —Carretera de Limonar a 
Santana de Caballero, 
41. —Carretera de Limonar a 
río de Aura, continuación de la de 
Limones. 
42. —Carretera que partiendo de 
Pljuán entronque con la de Colón 
a Perico. 
43. —Continuación de la carrete-
ra de la Cumbre. 
5. '—Pavimentación de las calles 
de Pedro Betancourt. 
6. —Pavimentación de las calles! 
de Perico, 
7. —Pavimentación de las calles 
de Bolondrón. 
8. —Pavimentación de las calles 
de Manguito, 
9. —Reconstrucción y continua-
ción del malecón de la playa en la 
ciudad de Matanzas. 
10. —Pavimentación de las ca-
lles de Unión de Reyes, 
11. —Pavimentación de las ca-
lles de Alacranes. 
12. —Pavimentación de las ca-
lles de Jagüey Grande. 
13. —Pavimentación de las ca-
lles de Agrámente. 
14. —Pavimentación de las ca-
lles de San José de los Ramos. 
15. —Pavimentación de las ca-
lles de Limonar. 
16—Pavimentación de las ca-
lles de Canasí. 
17.—Pavimentación de las ca-
lles de Varadero. 
de los Yeras a Maraguá, pasando i Sur y otro al Norte de la cluri S 
por San Cristóbal y Pastor, de Santa Clara. 1 
18. — (b). Carretera de San Juan I 4.—Construcción de un Sánate, 
de los Yeras a Jorobado pasando rio de Tuberculosos para nnhrJ; 
por Potrerillo. • 
19. —Carretera de San Juan de 
los Yeras a Guayos. 
20. —Carretera de Guaracabulla 
a Zaza del Medio pasando por Pía 
cetas del Sur, Cabaiguán y Guayos. 
l s s r  pob es, en 
lugar adecuado y montañoso en i 
término municipal de Trinidad 
5.—Edificio Escolar de Enspña 
za Primarla en la manzana de terr * /50 
no que actualmente es nronil!/^ 70 
t  , i del municipio de Santa Clara 
21.—Carretera de Macacas a Ya- f..—Edificio para la Aduano ^ 
' ia Isabela "de Sagua 
Construcciones civiles 
1. —Reparación de los hospita-
les de Matanzas y Colón. 
2. —Reparación de la escuela 
"Luz Caballero," en Colón. 
4. —Veintisiete centros escola-
res con veinte aulas cada uno. Cua-
tro en Matanzas, dos en Cárdenas 
y uno en cada uno de los términos 
restantes en los que quedan com-
prendidos los términos de reciente 
creación. Arabos, Máximo Gómez y 
Canasí. 
5. —Construcción de la Escuela 
Normal de Matanzas. 
6. —Construcción de un edificio 
con destino a la biblioteca pública 
en la ciudad de Matanzas. 
7. —Terminación del edificio 
"Centro Escolar Félix Várela," en 
la ciudad de Matanzas, 
8. —Terminación del hospital 
de Cárdenas. 
9-—Construcción de un edificio 
para Cárcel en la villa de Pedro 
Betancourt. 
ti-—Construcción de un acue-
ducto en la villa de Colón. 
12.—Construcción de un acue-
ducto en Jagüey Grande, 
13..—Construcción de un acue-
ducto en Limonar, 
14, —Reconstrucción del edifi-
cio del Centro Escolar én la villa 
de Pedro Betancourt. 
15. —Construcción de un edifi-
cio para cuartel de las fuerbas pú-
blicas en la villa de Colón. 
16-—Construcción de un acue-
ducto en el pueblo del Perico. 
Obras de puertos 
1;—WagaJo de la bahía de Ma-
tanza^, 
2,—Construcción de muelles y 
almacenes en la bahía de Matanzas. 
Canalizaciones 
1.—Terminación del Canal del 
Roque y limpieza del mismo, con 
la construcción de puentes necesa-
rios para el tráfico. 
ARTICULO V 
En la Provincia de Santa Clara, 
se realizarán las obras que a conti-
nuación se relacionan; 
OBRAS PU3LICAS 
1.—Construcción de la Carretera 
Central de Alvarez a Corralillo, 
(Provincia de Camagiley), pasando 
por Esperanza, Santo Domingo, Jl-
cotea, Santa Clara, Guaracabulla, 
Fomento, Sane ti Spíritus, Zaza dei 
Medio y Taguasco. 
1. — (a). Ramal de Taguasco a 
Arroyo Blanco, pasando por el Ca-
llejón "La Campana". 
2. —Reconstrucción y reparación 
de las carreteras existentes. 
3. —Carretera de Cruces a Ran-
chuelo, pasando por Guayos, . 
3. —(a). Carretera de Cruces a 
Cienfuegos, pasando por el Parade-
ro de Camarones, Hormiguero y 
Palmlra. 
4. —Carretera de Santa Clara a 
Manlcaragua. 
4.— (a). Carretera de Santa Cla-
ra al Acueducto de dicha ciudad. 
(Finca "Las Cuevas." 
4.— (b). Carretera de Gulnia de 
Miranda a la carretera de Trini-
da¿. y Fomento. 
4. — (c). Puente sobre el río "Bé-
lico", en la ciudad de Santa Clara 
que unirá la calle de Máximo Gó-
mez con el reparto "Dobargones". 
5. —Carretera de Caonao al pa-
radero de Camarones, pasando por 
San Fernando de Camarones. 
6. —Carretera de Caonao a Pal-
mira por "Ciego Alonso". 
7. —Carretera de Santa Clara a 
Calabazar de. Sagua. 
8. —Carretera de Cifuentes a Re-
medios por Mata Viejo, Mata, Cala-
bazar de Sagua, Encrucijada, Paso 
Real y Aguada de "Hoya con un ra-
mal al Songo. 
9. —Carretera de Santo Domingo 
a Sitiecito pasando por Rodrigo. 
10. —Carretera de Jicotea a Ha-
tillo pasando por San Diego del Va-
lle. 
11. —Carretera de Lajas a Yagua-
ramas pasando por Rodas, 
12. —Carretera de Santo Domin-
go a Sitio Nuevo pasando por Ya-
bucito y Yabú. 
13. —Carretera de Mata Viejo a 
la carretera de Santa Clara a Sa-
gua la Grande, en Hatillo, 
14. —Carretera do Quemados de 
Güines a Rodrigo. 
15. —Carretera de Sagua la Gran-
de a Corralillo pasando por Cagua-
gur. Quemados de Güines, Rancho 
Veloz y Sierra Morena. 
15, — (a). Carretera de Caridad 
(Rancho Veloz) a la laya de "La 
Panchita". 
16. —(b). Carretera de Calaba-
zar a Sagua la Grande, pasando por 
Vlana y de Viana a Mata Viejo, pa-
sando por Unidad. 
15. — (c). Puente sobre el río Sa-
gua que unirá, la ciudad con el ba-
rrio de "Quatá" por la calle de 
Carmen Ribalta. 
16, —Carretera de Fomento a Tri-
nidad, pasando por Jlquina, San 
Francisco y Condado. 
r .aramas, pasando por Cartagena y
Rodas. 
22. —Carretera de Manlcaragua a 
la carretera de Fomento a Trinidad, 
pasando por Guinla de Miranda. 
23. —Carretera de Camajuaní a1 
Placetas, pasando por Salamanca y 
de Salamanca a Zulueta. 
24. —Carretera de Camajuaní a 
Falcón. 
25. —Carreetra de Los Guaos a 
Trinidad, pasando por Arimao, Ho-
yo de Padilla, San Juan de Letrán y 
Trinidad. 
26. —Carretera de Calabazar de 
Sagua al L>vral, pasando por el 
Parió. Nazábal y el Santo, y unión 
del Santo con las Vueltas, pasando 
por Aguada de Moya. 
27. —Carretera de Bartolomé a 
Jatibonlco, pasando por Buena Vis-
ta, Meneses y Yaguajay. 
27.— (a) Carretera de Remedios 
a Yaguajay, pasando por Rojas y 
Dolores. 
27. — (b) Carretera de Bartolomé 
a Guayos, pasando por Neyva. 
28. —Carretera de Zaza del Medio 
a Meneses por Vueltas. 
29. —Carretera de Sanctl Spíri-
tus a Trinidad pasando por Mana-
c: i , Baña», San Pedro de Palmaro-
jo y Condado. 
30. —Carretera de Manacas a Tu-
na de Zaza, pasando por Guasimal. 
31. —Carretera de Rodas a Ve-
nero. 
^2.—Carretera de Floridanos a la 
carretera de Camajuaní a Placetas. 
33. —Carretera de Santa Clara a 
San Juan de los Yeras, 
34. —Carretera de Abreus pasan-
do por Rodas a la de Manacas y 
Yaguaramas. 
35. —Carretera de Calabazar dti 
Sagua al Embarcadero de Peralta, 
pa&ando por Sabanita, Natalia y 
Oriente. 
36. —Carretera de Cien Rosas a 
la carretera de Camajuaní a Place-
tas. 
37. —Carretera que unirá La Es-
peranza con la carretera de Santa 
Clara a Sagua la Grande por el ki-
lómetro 8. 
38. —Carretera de Guaos por el 
Camino Público, al paso del rio 
"Arimao" en la finca "San José de 
Corralillo", jurisdicción de Cienfue-
gos. 
39. —Carretera del poblado de 
Consolación (Trinidad) al parade-
ro del ferrocarril de la Cuban Com-
pany. 
4 0,—Carretera del central "Pu-
lió" al pueblo de Santa Isabel de 
Granadino. 
41.—Carretera de Amaro a Ci-
fuentes. 
4 2.—Carretera de Sand Spíritus 
bl Júcaro. 
4 3.—Carretera que partiendo de 
la de Trinidad de Condado una a 
Trinidad con el pueblo de San Pe-
dro de Palmarejo. 
OBRAS DE ACUEDUCTOS Y AL-
CAN TARILLADO 
1. —Alcantarillado de la ciudad 
de Santa Clara. 
2 . —Mejoramiento del Acueduc-
to y Alcantarillado de Cleufuegos. 
3. —Terminación del Acueducto 
'e Trinidad! 
4. —Alcantarillado de la ciudad 
de Sagua la Grande. 
5. —Alcantarillado de la ciudad 
de Sanctl Spíritus. 
(j.—Expropiación del Acueducto 
de Sagua la Grande, para su mejo-
ramiento. 
7.—Expropiación de las obras del 
acueducto de Calabazar para su ter-
minación. 
S.—Expropiación de las obras del 
acueducto de Encrucijada para su 
teiminaclón. 
5.—^Alcantarillado dq la ciudad 
de Refcedios. 
10. —Alcantarillado de la ciudad 
de Caibarlén. 
11. —Alcantarillado de Trinidad, 
12. —Acueducto de Santo Domin 
go. 
13. —Acueducto de Vueltas. 
14. —Acueducto de Cruces. 
15. —Acueducto de Lajas. 
16. —Mejoramiento del acueduc-
to de Rancho Veloz. 
17. —Construcción del acueducto 
de Fomento. 
18. —Construcción del Acueducto 
de La Esperanza. 
19. —Construcción del Acueduc-
to de la Isabela de Sagua. 
20. —Acueducto de Ranchuelo. 
21. —Acueducto de Cabaiguán. 
22. —Alcantarillado de Vueltas. 
23. —Acueducto de Guayos. 
OBRAS DE PAVIMENTACION DE 
CIUDADES Y PUEBLOS 
1.—Pavimentación de Santa 
Aduana 
Clara. , 
2. —Pavimentación de Sagua la 
Grande. „ . j 
3. —Pavimentación de Trinidad. 
4. —Pavimentación de Sanctl Spí-
ritus, _ 
5. —Pavimentación de Santo Do-
mingo, „ , . 
6. —Pavimentación de Calabazar 
de Sagua. 
7. —Pavimentación de Cienruo-
gos. 
g.—Pavimentación de Remedios. 
9. Pavimentación de Caibarlén. 
l'o. Pavimentación de Camajua-
11. Pavimentación de Encruci-
jada. _ 
12. —Pavimentación de La Espe-
ranza. . 
33.—Pavimentación de Placetas. 
14. —Pavimentación de Fomento. 
15. —Pavimentación de Cruces. 
16. —Pavimentación de San Juan 
do los Yeras. 
17. —Pavimentación de Yagua-
j&y. 
18. —Pavimentación de Coíuen-
tes 
19. —Pavimentación de San Die-
go del Valle. ' 
20. —Pavimentación de Quemados 
de Güines. 
21. —Pavimentación de CaDai-
guón. , r .. 
22. —Pavimentación de Vueltas. 
23. —Pavimentación de Guayos. 
7. —Edificio para reemplazar 1a. 
quo actualmente ocupan el hnJÜ-
tal "Pecurull" por su estado rS' 
noso. 
8. —Hospital de Placetas. 
9. —Reconstrucción d»l HosDltai 
General Wood. de Trinidad 
ARTICULO V 
10. —Hospital de Santo Doml«. 
go. 
11. —Rectonstrucción del Hosni, 
tal General de Remedios. 
1?.—Hospital de Camajuaní. 
13. —Reconstruicción del Hosni. 
tal de Yaguajay. 
14. —Edificio para la 
de Caibarlén. 
15. —Reconstrucción del Asilo de 
Ancianos de Sanctl Spíritus. 
16. —Mejoramiento del Hospital 
de Sanctl Spíritus, 
17. —Construcción de un Asflo 
do Ancianos para Trinidad, 
18. —Un centro escolar en cada 
una de las treinta cabeceras de 
Municipio de la Provincia, 
19—Mejoramiento del Hospital 
'̂ San Juan de Dios" en Santa Cla-J 
ra. 
20, —Construcción del Hospital 
de Calabazar de Sagua. 
21, —Construcción de la Escuelji 
Central de Cienfuegos, 
22, —Terminación del Hospital 
Civil de Cienfuegos. 
Obras de Puertos 
1.—Rqconstruacfón y mejora-
miento de los Muelles del Estado* 
2. —Dragado del Puerto de Cai-
barlén. 
3. —Dragado del Puerto de Ca< 
silda. 
4. —Terminación del dragado dol 
puerto de Isabela de Sagua; vola-
dura de los cayuclos del río Sagua; 
terminación de] dique o constnio 
cón de un muro o Malecón en el 
río Sagua, calle de Rebalta desde 
el Puente del triunfo hasta la callé 
de Heredia. 
5. —Terminación de las obras del 
dique para librar a Sagua del pa* 
ligro de inundaciones. 
7.—Terminación del dragado del 
puerto do Cienfuegos, construyén-
dose un canal de den metros de 
ancho y profundizándose hasta 
treinta pies en la barra que existe 
en dicho Puorto. 
ARTICULO VI 
En la Provincia de Camagüe^ 8« 
efectuarán las obras que a conti 
nuación se relacionan. 
Obras de Caminos 
1. —^Construcción de la Carretera 
Central por ol camino real de San* 
tiago de Cuba, a Guáimaro, Cas-
corro, Sibanicú, Camagüey, Bac^ 
llao. Central Agramontc, Florida4 
Magarabcmba, Ciego de Ajvlla, Ji-
cotea, Majagua y Jatibonlco, 
2. —Recoust-rucclón y reparación 
de todas las carreteras existentes. 
3. —Júcaro a Morón poij Ciego 
do Avila, 
4. —Camagüey a Nuevitas po< 
Minas, Central Senado y Lugareño. 
5. —Camagüey a Santa Cruz del 
Sur por Santa Marta, Contraipaes; 
tre, Guaicanamar y Santa Cecilia. 
6. —Manatí a Yaguajay por San 
Mligueí, Nuev t̂as, Qpis i , Esmeral-
da, Jaronú, Crnagua, Violeta, Mô  
rón Falla y Chambas. 
7. —Guayabal a Ciego de Avila 
por Santa Cruz, Vertientes, Bara-
guá y Jagüeyal. 
8. —Guáimaro a entroncar con 
la carretera de Martí a Guavabal 
por Ella, Corcjito, Pilar. 
9. —Ciego de Avila a Punta Al»" 
gre por Angel Castillo, Marroquíi 
Guadalupe. Tamarindo y Chambas. 
10. —Nuevitas a San Miguel 7 
Sibanicú a entroncar con la caW 
tora central en Martí. 
11. —Cam.-igücy al embarcadero 
dp Vertientes por Carrasco, 
12. —Majagua a Marroquí. 
13. —ConiStrucción de la carret»' 
ra de Guaguabo a Jimaguaírú. 
14. —Dei Barrio Alvaro Relnosfl 
(Santa Lucía) al embarcadero Loi 
Güiros en la bahía de Nuevltas. 
15. —Jatibonlco a Falla IX" 
Arroyo Blanco, San Felipe, TafflW 
rindo. i 
16. —Camagüey a Jaronú por ^ 
acueducto. 
17. —Nueritas a Puerto Tara» 
18. —Nuevitas a Estación 
o 1. F . C. Norte de Cuba. 
19. —Vista Hermosa, en la ^ 
netera Central, a Guayabal Por 
rretert ingenio Francisco, 20. —Camagüey a la ca 
de Nuevitas a Morón. 
21. — Camagüey a Viaro por 
rida y Sola, dl 
22. —Cascorro a Ingenio **** 
co por Martí. 
23. —Guanajay a Imu:s. 
24. _Ciego de Avila a Jí*™ 
y o r Ceiba. ««..tAfi 
25. —Piedredtas a la carj-ew 
Central. ,., ívi 
26. —Céspedes a la carretera 
'^V.-Algarrobo a la carreten 
^ - C e n t r a l Pilar a la carreten 
Central por Gaspar. ^ 
29. —Central Siboney a U <^ 
tera central. „ , _ (*ep 
30. —Central Jagueyal a» ^ 
de Avila. . la carr9 
31. —Central Najasa a la car 
tera de Hatuey a Sibanicú. 
33.—Nuevitas a Slbanlcí 
San Miguel. T̂ hobo i01 
33. —Guáimaro a Jobabo 
Oriente). u h a r o por l8i 
34. _Jatibonico a Jibaro i 
Nuevas del Jíbaro. 
35. —Florida al 
em [1>arcader« 
Nuevo por San JerónUno. carfa 
•Vista He mosa a 35. 
(Continúa en 
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L O S M A R T I R E S J E S U I T A S D E N O R T E A M E R I C A 
ríV» MA.RTIRBS DEL ESTADO DE tn, Norman día, Franciar el día 23 
" ' XEW YOllK Ide marzo de 1593 y entró en 'a 
Conipañía de Jesús en 1617. En ju 
Cada vez qup los católicos de los julo, de 1625, llegó a Quebec y 
r tados Unidos y Canadtl pensaban; pronto estuvo en los primeros te-
hLta ahora en Mártires y Santos,11 ritorios indios, de la primera mi-
' nensamiento volvía naturaJmen-> sión cerca de la Bahía Georgian. 
(5Ühacia Europa y otros leíanos paí- i ^lé el gran apóstol de los Hurones. 
• Nosotros no tenemos Santos,1 entre los cuales ejerció su ministe 
"̂ Ve'lan obligados a exclamar. Pe-1 rio durante diez y seis años 
ciaciones del templo del Corazón 
de Jesús, al Clero regular y secu-
'ar. 
Se señaló el sábado i de Julio 
por ser el Aniversario de la inde-
pendecla de ôs Estados Unidos. 




% lo cierto es que al fin ya tene-
' os nuestros Santos! 
El día 21 de junio es para los 
atólicos de los Estados Unidos y 
¿ i Canadá, el día glorioso de la 
ÍLtificación de ocho mártires, elu-
de los cutíes dieron su vida por 
f0 er. los límites del territorio 
«el Canadá, y tres derramaron su 
ere por Cristo en la aldea india 
e Ossernenou. ahora Auriesville. 
me está a cuarenta millas al oes-
g de Albany, astado de New York. 
Los católicos en los Estados Uni-
»os recoocentran ahora todo el en-
¡nsiasmo e interés en sus gloriosos 
mártires, efl Padre Isaac Jogues. 
c J. y sus auxiliares laicos René 
joupil y J"an de la Laude- E l Pa-
ire Jogues era de un natural aía-
k]e y cortés, aunque amante del ro-
tifo'y la soledad. Y sin embargo, 
podemos encontrarlo desde la más 
trna odad en su ciudad nativa, 
rleáns. Francia, pidiéndole a Dio^ 
, gracia de dar su vida algún día 
nr Cristo. Cuando tenía diez y sie-
J¡ años de 3dad. le preguntó su 
paestio de novicios qué buscaba al 
¡ntrar en la Compañía de Jesús, y 
3 contestó: "El martirio". 
En 1636, a los 29 años de edad, 
penado ya de sacerdote, llegó al 
¡fuevo Mundo. Desde las orillas del 
lío, en Quebec. pudo vislumbrar su 
orvenir y darse una idea del cam-
0 que le deparaba el Señor. Por 
1 ancho río navegaba una floti-
[a de canoas indias, que llegaban 
Je una misión, distante 900 millas, 
gn la primera de ellas venía.el tam-
.én futuro mártir. Padre Antonio 
Daniel. S. Jm remando tan vigoro-
amente como sus compañeros in-
lios. Su rostro demacrado y con-
iimido por los duros trabajos y 
¡idoclmientos, descalzo, descubier-
i la cabeza y ru sotana rota y da*-
pstada. Llevaba el breviario suje-
o con una cuerda al cuello. El Pa-
ire Jogues sintió que su celo au-
nentaba, al ver al valiente Padre 
Depiel saltar a la orilla, abrazar-
le y darle la bienvenida por ofre-
írse a partlcipnr de los peligros 
e la misión. 
En una carta a su querida ma-
|re en Francia, el misionero descri-
be así su primer día en Canadá: 
"No sé lo que se sentirá ai en-
trar en el Cielo, pero sé que es 
üflcil sentir en este mundo un go-
lo mayor del que yo sentí al des-
embarcar en el Nuevo Mundo y ce-
lebrar mi primera misa el día de la 
yiRitación- Me parecía que era el 
lía de Navidad para mi, y que na-
• tía otra vez a una vida nueva y a 
TUDa vida para Dios". 
El Padre Jogues comenzó su la-
marzo de 1649, los indios Iroquois. 
enemigos de los Católicos Hurones, 
atacaron la aldea de San Luis y 3e 
apoderaron deii Padre Brébeuf y su 
compañero el padre Gabriel Sale-
mant. El Padre Bréb&uf fué atado 
SECCION A DORADORA NOCTUR-
NA DE L i A HABANA 
En la noche del 23 al 24, cele-
bró Vigilia ordinaria de Turno el 
"Segundo Turno" de la Sección 
Adoradora Nocturna de la Habana, 
a un poste por sus verdugos, que ¡ en el templo del Espíritu Santo, 
le cortaban la caime y se la devft- A las 10 dá la noche después de 
raban a su vista. Después aplica- celebrada la Junta de Turno, la 
ron antorchas encendidas a su des- Guardia da Jesús Sacramentado sa-
ñudo cuerpo, le pusieron un collar lió a' templo, exponiéndose a su 
le teas a su cuello, y como burla Divina Majestad, rezándose las ora-
ai Sant o Sacramento del Bautismo, jeiones de la noche y semitonándose 
le echaron en la cabeza agua hlr- ¡ 1̂ Invltatorio de Maitines,' termi-
viendo. Poro aún en medio de sus ¡nado el cual se sucedieron las ho-
torturas persistía en hablarles de ¡ ras de vela, semitonándose el Ofi-
Dios. Para evitar que siguiera le ¡cío Divino, correspondiente a cada 
quemaron la lengua con hierro can-iuna de e l l a s , hasta las cuatro y me-
dente, y por último le arrancaron ¡dia a. m., en que se rezaron las 
ti corazón y se lo comieron. A pe-1oraciones de la mañana y prepara-
sar /lo estis horribles torturas, noción para 'a Sagrada Comunión. A 
dejó'escapar la más leve queja. Ha- las cinco a. m.. Misa, Comunión, 
bor de misionero en laa regiones 
cerca de los grandes lagos y con uu 
compañero, el Padre Carlos Raym-
biult, fueron los primeros blancos 
que alcanzaron la saJida del Lago 
Superior. Durante seis años su vl-
¡oa estuvo en peligro constante. 
En 164 2. una flotilla bajo su di-
rección pudo llegar a Quebec. En el 
iaje de vuelta, fué capturado con 
lus compañeros de navegación por 
los Iroquois en Tres Ríos. 
En agosto, él y su auxiliar lai-
eo, René GoupM, sufrieron horrl 
bles torturas en la aldea india de 
Ossernenou, ahoíra Auriesville, N. 
JT, adonde sus guardianes los ha-
lan traído. René Goupii era un jo 
en de slngulai piedad o inocencia 
i» vida, que había dejado su pa-
tria para venir al Canadá y dedi-
íarse al servicio de los misioneros 
fcra muy aficionado al Padre Jo-
ÍOes y a los trabajos de la misión. 
Dorante su cautiverio, se avivó más 
t más el celo do Goupil por la fe. 
Pasta que al hacer la señal de la 
íruz sobre un niño enfermo, un 
Enfurecido mókawk le abrió la ca-
Peía con su hacha. Su cadáver fué 
arrojado a una hondonada, donde lo 
pfteontró más tarde el Padre Ja-
jaes, llené Goupil tiene el honor 
Je ser el primer mártir beatifica-
do en lo que hoy es territorio de 
tos Estados Unidos. 
Después de troce meses de cautt-
ferio, perdida su salud por falta de 
«imento y por las torturas sufrl-
y con varios dedos comidos o 
íuemados por los salvajes, escapó 
r p&drc Jogues, y ayudado por el 
joen Duque de York Orange (Al-
fcpy, N. Y.) llegó a lo que es hoy 
» ciudad de Nueva York, donde le 
JTUflaron para que volvica-a a Fran-
pa- En Europa fué recibido como 
•a mártir viviente y el Papa Urba-
w VIH le concedió él celebrar ml-
TJ» a pesar de sus mutiladas ma-
Padre JoS"es anheJaba vol-> er de nUevo a l¡¡& mi¿)i0n(jB y ^ 
erur a 8U8 fh>ros guard anea de 
¡jsernenou. y sus deseos se vieron 
01en pronto realizados. 
tamw^al,C{,nadá y el 18 de oc-
í r e n e ?e 1646 dió ^ vida por la 
«eljaHn Hm,Sm0 lugar fué 
^ c l J í ^ 3 interiores tormen-
r^ncé« Ti e8t/ba Un celoso 0̂Ven 
bla v t n / an de la ^ t e . ha-
los v fi0.? a impartir sus traba-
j e - . J w , ^ 3 , y lúe acompañó al 
k ^ pafe ¡ r ^ ^ r ú l t i m o v i a -
^ dp w ahawk- A1 día siguien-
^fe « 31(10 ^rtirizado por 
^Ode K„ drt Jogues' Juan de la 
?M»>btó„ il eloso au^liar, recibió 
la corona del martirio. 
cía ya muchos años, ^jue siendo él 
un joven jeaxilta, había hecho un 
voto, que firmo con su propia san-
gre, de no rr-husar nada, ni aún 
morir, por Cristo. 
E l Padre Gabriel Salemant. S. 
J , el compañero dyl Padre Bré-
beuf. nació en París el 30 de octu-
bre de 1610. Hacía un mes escaso 
que estaba en la misión Hurón 
cuando los Iroquois hicieron su 
imir-ción • fatal en el campamento 
de San Ignacio. E l Padre Salemavt 
compaa*tió con el Padre de Brébeuf 
los atroces tormentos del fuego y 
deJ agua hirviendo. Y según ellos 
derramaban el agua sobre él, le de-
bían con horrible sarcasmo: "Nos-
otros te bautizamos para que pue-
das sér bendito en tu cielo". Su 
agonía se prolongó por diez y seú 
horas entre tormentos inauditos, 
pues le cortaren los labios, le quo 
marón las carnes con carbones en-
cendidos, le saltaron los ojos y pu-
sieron leña ardiendo en ia planta 
de los pies, y sin embargo sus ple-
garias por suri atormentadores eran 
continuas. 
E l Padre Antonio Daniel, que 
fué muerto porros Iroquois el 4 de 
Icllo de 1648, nació en Dú ; . 
Francia, el 2 7 de mayo de 1601. 
Entró en la Compañía de Jesús en 
Roma, el primero de octubre dt 
1621. Fué enviado al Canadá en 
1633. Empleó catorce años en ol 
país Hurón, soportando toda clase 
de fatigas, abandonos y privaciones 
antes de dar su vida por la fe. E l 
cuatro de julio de 1648. muy do 
mañana, los Iroquois empezaron a 
invadir la aldea de los hurones, lla-
mada Yeanaosiaye y dieron co-
mienzo a la matanza de los huro-
nes cristianos, que desarmados y no 
preparados, no pudieron resistir el 
choque- E l heroico sacerdote vino 
i ser blanco de un sinnúmero do 
flechas y balas y cayó bañado en 
su sangre. 
El Padre Carlos Garnier, S. J . , 
f-c hacía notar por la bondad de su 
carácter, la inocencia de su vida y 
su celo extraordinario. Nació en Pa-
rís en 1606 j ' entró en la Compañía 
de Jesús en 1624. Después de ser 
ordenado sacerdote, pid|ó servir en 
Ihs misiones del Canadá' Al llegar a 
Quebec fué enviado aJ país de los 
Hurones por sus Superiores, donde 
empleó catorce años en su heroico 
apostolado en las regiones más Bal-
vajea y remotad, pin volver a luga-
res civilizados ni una sola 
Cuando ios irequois atacaron la 
misión de Rt.harita en diciembre de 
) 648, el Padre Garnier reunió a sus 
convertidos a su derredor y les ha-
bló, rogándoles que permanecieran 
fieles a Dios. Pudo haber escapa-
do, pero, antes de pensar en salvor 
su vida, permaneció con eMos, ex-
hortándolos, bautizándolos, absol-
viéndolos y, en fin, preparando a 
los Católicos Hurones para la muer-
te. Mientras estaba inclinado sobre 
un indio her:do, una bala lo pofetri 
.•n tierra. Bañado en eangre, trata-
ba de continuar su ministerio sacer-
dotal, pero el hacha de un Iroquois 
completó el sacrificio. 
Eli Padre Noel Chabanel, S. J. . 
ftra nativo del Sur de Francia, y 
fué asesinado por un Hurón após-
tata por odio a la fe. Entró en el 
NoVViado de la Compañía de Jesús 
en Toulou.0e, a la edad de diez y 
siete años, y era altamente estima-
do por su virtud y saber. Empleó 
•jcIs años en las misiones de Huro-
nes y soportó las más duras priva-
ciones entre estos salvajes con un 
ñxtraordinario espíritu de sacrifi-
cio. 
Tropezó primero con 3a dificul-
tad del lenguaje Hurón, luego cou 
el frío intenso de esas regiones, y 
-obre todo con la corrupción e in-
moralidad de aquellos salvajes; 
tanto tuvo qué soportar que hasta 
sintió la tentación de volver a Fran-
cia, donde sus cruces serían más 
ligeras, pero en ese momento. p5rn 
él terrible, hizo el voto de perma-
necer en las misiones del Canadá 
hasta morir, como lo cumplió he-
roicamente. Fué martirizado el día 
ocho de diciembre de 1649." 
(De la revista mensual "El Men-
sajero del Corazón de Jesús", qm 
cirige el Director del Apostolado de 
la Iglesia del Corazón de Jesús, P. 
Esteban Ribas, S. J.—Julio de mil 
novecientos veint:cinco). 
Nota del Cronista. — L a conme-




Ofició como Capellán 
el Padre Rentería. 
Fungieron de Jefe y Secretario, 
los fervorosos adoradores, señores 
Ensebio Herrero y Alberto Corral. 
I N S T R U I D O S D E C A R G O S V A R I O S E M P L E A D O S 
D E M E R C A N T I L E T R U S T B A N K , A C U S A D O S D E 
H A B E R E S T A F A D O $ 1 1 2 . 0 0 0 A E C H A S E N . B A N K 
Ha sido saqueado por los ladrones el Laboratorio dental 
instalado en la casa número 72 de la calle de Obrapía. 
Un individuo mordido por un perro que parece hidrófoba 
Fn la primera estaeción de poli-izálcr. aprovechando la circunstan-
leía denunciaron ayep los señores |cia de que ella se encontraba au-
¡Luciano Fcruándoz Fernández, de i senté, se llevó les muebles <luo J08€ 
!la Habana, vecino de Chacón nú- González Alfonso, vecino de was-
imero 10 y José Rodríguez Arias, hington número 31, en el Corro, le 
de España y vecino de Obrapía nú- había regalado, 
'.•rero 72 que de los almacenas y of¡ 
ciñas del Laboratorio DenUl que 
poseen en la casa Aguacate nú-
mero 4 8. durante la madrugada a-
terior les habían stistraído tres 
motores dentales y varios instru-
mentos de cirugía, todo lo que apre 
clan en la suma "de mil ochocien-
los pesos. 
Para cometer el hecho los auto-
j : l t d i o d e l a h e r m a n a 
Alejandro Pérez Bguan, de Mé-
rida, de 25 años de edad y vecino 
de O'Reilly número 85, denunció 
a la policía que transitando por 
la calle Oficios, al llegar frente a 
la casa número 27, dos individuos 
que no conoce, le suplicaron acep-
ros violentaron la cerradura de la tara un pañuelo en el que guarda-
puerta de la calle. ban la suma de J2,500, a cambio 
le cualquier cantidad, dinero que 
INSTRUIDOS DE CARGOS le entregaban para que buscara a 
una hermana de ellos quo se encon-
Por el juez de instrucción de la traba en la Habana, ignorándose 
sección primera fueron instruidos su paradero, 
de cargos ayer los señores Luis Vi-
llaoscusa y Luis Valladares, em-
Procedente de Key West llego les traen sus banderas y banda de cardo Gutiérrez Lee, Coronel Euge-I pieados Mercantile Trust Bank 
ARCHIOOFRADLl D E L PURISI-
MO CORAZON DE MARIA DEL 
TEMPLO D E L CORAZON DE 
JESUS 
El sábado anterior celebró sus 
cultos mensuales, Ja Archicofradía 
del Purísimo Corazón de María. 
A las ocího a. m., el Director de 
la misma P. Ramón Díaz, S. J . , dis-
tribuyó la Sagrada Comunión, ter-
minada la cual celebró el Santo 
Sacrificio de la Misa, volviendo a 
distribuir la Comunión. 
La Misa fué armonizada por la 
capilla musical del templo, bajo la 
dirección del maestro señor Toribio 
Azpiazu. 
Después del Santo Evangelio di-
rigió su autorizada palabra a los 
cofrades y fieles. 
Versó la plática sobre la inter-
cesión del purísimo Corazón de 
María para con el de Jesús, 
Ed orador prueba, entre otras 
verdades que, después del Corazón 
di; Jesús, nadie tan compasivo para 
con los pecadores, que el Purísimo 
Corazón de María, rogando muy 
encarecidamente le encomendemos 
la conversión de los pecadores, por 
los que su Hijo vertió su purísima 
Sangre, que sangre de María es, 
pues en su seno se formó la Huma-
nidad del Hijo de Dios hecho hom-
bre. 
•Después de la Misa, Directiva y 
Celadores, celebraron la junta men-
sual reglamentaria. 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
D E L TEMPLO DE SAN NICOLAS 
DE BARI 
Celebró el pasado domingo, la 
función anual al Sacratísimo Cora-
zón de Jesús. 
A las siete a. m., celebró la Misa 
de Comunión general, el P. Ferrer. 
Fué amenizado el banquete eu-
carístico con preciosos motetes, que 
cantó el tenor señor Martínez. 
A las ocho y media a. m., o-fició 
de Preste, el Párroco Padre Ferrer, 
asistido de los Padres Agustín Pi-
teira y Juan Pérez. 
Pronjunció el panegírico el R- P 
Fray Juan de la Cruz, C. D, 
La parte musical fué interpreta-
da por orquesta y voces, bajo la di-
rección del maestro Sr. Juan Mar-
tínez, organista del templo. 
Los cultos se vieron muy concu-
rridos. 
LoS "^tires del Canadá. f 
Mi 
^tad'o /ün^6 103 c*161*08 de loe 
J - ' r ' ^ t L del Pa^e Jogû esT S 
PU y Juan dr^ -lareS• René Gou-
i i 
cinco mártires que dle-
LAS FIESTAS DEL CIRCULAR EN 
LA PARROQUIA DE J^SUS 
MARIA 
Brillantes y solemnes por todos 
conceptos, han resultado les fiestas 
eucarísticas del Jubileo Circular, la 
semana que ha terminado, en la pa-
rroquia de Jesús María y José. 
La que puede llamarse hoy, linda 
iglesia de la Sagrada Familia, por 
el heroico esfuerzo de su Párroco, 
y las familias devotas que le se-
cundaron, ha tenido en esos días 
los mejores adornos que posee. 
El altar mayor cuajado de flo-
res y resplandeciente de luz, ha so-
bresalido del bello y armónico con-
cierto. 
La fiesta del jueves, fué solem-
nísima. 
En la Misa oficiaron, el Párroco 
Padre Francisco García Vega, au-
xiliado de los Presbíteros Sedupe y 
Peñariel. 
La parte musical fué dividida 
por el laureado maestro señor Ra-
fael Pastor, ejecutándose la Misa 
de Battman. En el Ofertorio se 
cantó a dúo, por el maestro señor 
Rafael Pastor y el señor Tomás de 
la Cruz, el duetto de Faure. 
iLa función de la tarde fué muy 
brillante, en la que dejó oír su elo-
cuente y conceptuosa palabra, el 
P. Rivas, ilustre Superior del tem-
plo del Corazón de Jesús, de Reina. 
El domingo fué el último de las 
fiestas. 
Se celebró la fiesta del Aposto-
lado del Corazón de Jesús, que pre-
side la distinguida dama, Merce-
des Camps de Pérez, y del que for 
ayer tarde el remolcador de la Ar música. 
mada de los Estados Unios, Bay Acudieron a recib.r a los ^eve?oa;to^Orüz c Z Z ^ l l c i t r r i e n t 0 doCfe m11 1)es0S a l ^ 
- . „ mi k J - rio. irtD clonados viajeros, el licenciado Enn doctor Ortiz Casanova, oocior, Vatioiml B k h ho dcl di. 
Springs, con 75 miembros de los llo , , ^ pr8sidente del comí- Ram6n ?lanco Laredo; Juan Bel-|mos haCe díag 
Boy scouta pertenecientes al Esta ^ EjecutIvo y Con8ejero de los ÍS* Tris" Terr^ cLtSdante DavVd % Í A Lo3 acU8a^s. ^ sus declaracio-
do de la FJorida, los que pasazáa rIoradorcs Naci0naics de cuba y loa thmarch. jorge Entenza y grupos3?! al Ju^ado'. negaron haber te 
i tt i. i - t- , ü . - D I . j „ . „ nido participación alguna en los 
dos días en la Habana y los cua- señores Enrique Ber/nguer y Rx ! dw exploradores cubanos. hechos que se les imputaba. 
, Declaró asimismo en la causa 
que se Instruye el señor Primo 
Granda. Cajero del Mercantile 
Trust Bank, contra el que también 
se hacen cargos de importancia en 
Ja denuncia formulada por el señor 
Joseph R. Wiíson. Administrador 
del Chase National Bank. 
El Juzgado dispuso ayer que los 
cuerpos de policías Secreta y Judi-
cial, investigaran los hechos y que 
a la mayor brevedad posible infor-
maran-
Por último también dispuso el 
Juzgado que por los paritos seño-
res Saro y Cortes, sean examina-
dos los libros del Mercantile Trust 
Bank, principalmenta los de las 
cuentas corrientes. 
Bl denunciante les entregó cien-
to sesenta pesos, y más tarde vió 
nlo silva, Antonio Medina. Daría por encontrars3 acusados de estafa que el pañuelo contenía recortes de 
L a O f i c i n a M o d e r n a 
q U o f i c i n a r e p r e s e n t a e l c a r á c t e r 
^ d e s u s n e g o c i o s . E l m o b i l i a r i o 
d e u n a o f i c i n a i m p r o p i a m e n t e e s c o -
g i d o p u e d e s e r p e r j u d i c i a l , y t a m b i é n 
r e s p o n s a b l e p o r l a p é r d i d a d e b u e n o s 
n e g o c i o s . 
S u o f i c i n a d e b e e s t a r a d e c u a d a m e n t e 
a m u e b l a d a . P o d e m o s h a c e r e n t r e g a 
i n m e d i a t a d e n u e s t r a e x i s t e n c i a d e 
e s c r i t o r i o s , s i l l a s , m e s a s y o t r o s a r t í -
c u l o s i m p o r t a d o s o d e l p a í s . L a b u e n a 
c o n s t r u c c i ó n y l a a p a r i e n c i a a t r a y e n -
te d e n u e s t r o s m u e b l e s s o n d e e r a n 
v a l o r p a r a s u n e g o c i o . 
P e r m í t a n o s c a l c u l a r c o n U d . s o b r e 
l o s r e q u i s i t o s d e s u o f i c i n a . 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
M u r a l l a 27-29 _ H a b a n a 
do de la prensa y Cronista Católico 
del diario "Correo Español". 
ma parte la señorita Manuela Mu 
moración de Ih Beatificación de es- ñiz y señoras Hortensia Aguilera y 
tos mártires de los Estados Unidos 
y Canadá, tendrá lugar en el tem-
plo del Corazón de Jesús, el pró-
ximo sábado a las nueve de la ma-
ñana. 
fiados U ldM Catol (l I 8 i Organiza este homenaje la Com-
^•«cación A,8Ve.gocij_an con la I pañía de Jesús y los Caballeros de 
Colón del Consejo San Agustín No. 
1390. 
COs del r L o L l a Laude, los católl-
le los ° j0 COn la beatifica 
<rrJn 
14 sldoa(Í̂ T.J1Uan de Brébeuf. S. J . . 
£ l l h ^ r u ^ í ^ " ^ P 0 honrado 
í / ^ r e d° « tíel Canadá como un 
vidas Por la fe en tierra 
^Qto. vr!íTaClone8 y los sufri-Nacló en 
A la solemne función serán in-
vitadas las Colonias Americanas, 
Caradíense. Inglesa y Francesa, los 
Cabalipros de Colón del Consejo 
San Hilarión No. 2249, los Congre-
gantes Marianos do la Anuciata y 
Ex-alumnos de los Colegios de la 
Compañía de Jesús; la sLegaciones 
y Consulados de lo países anterior-
mente designados, a los fieles en 
general y de un modo especial a las 
Condé-Sur-Vix.j Cofradías, Congregaciones y Aso-
Beatriz Egea de Alvarez, hoy au-
sentes 
En la Misa oficiaron los Padres 
García Vega, Sedupe y PeñaXiel. 
Cantó las glorias del deífico Co 
razón, el grandilocuente orador P, 
Joaquín Santillana, S. J . , Ministro 
de la Residencia de la Compañía de 
Jesús de la Habana. 
La orquesta y voces, bajo la di 
rección del maestro señor Joaquín 
Arauco, tomando parte en el coro 
los señores Mateu, de la Cruz 
Delgadlllo. 
Se cantó la Misa de Ravanello 
Por la tarde, se celebraron los 
cultos con la misma solemnidad 
La parte musical y coral durante 
la sobina, fuó desempeñada por el 
organista parroquial, señor Tornas 
do la Cruz, compañero muy e3í,l'».a-
¡VIVA LA SANGRE DE JESCSI 
E l miércoles próximo, primero de 
Julio, se celebrará la fiesta de la 
Preciosa Sangre. 
A las 6^ a. m., se celebrará la 
Santa Misa el Rvdo. P. Rafael Fra 
ga, Capellán del Monasterio, reno-
VD'jdo en ella sus santos votos las 
Religiosas. 
A las 8 a. m., celebrará el San-
to Sacrificio de la Misa el M. L 
Mons. T. Abascal. 
A las cinco, p, m. bendición del 
Santísimo Sacramento y sermón por 
el Rvdo. Padre J . Santillana, S. J . 
Hay concedida indulgencia plena-
ria a loa archicofrades de la Pre-
ciosa Sangre con las condiciones 
ordinarias. 
Se suplica la asistencia de los 
socios de la Preciosa Sangre y de 
todos los fieles. 
Las Adoratrlces de la Preciosa 
Sangre. 
JOSE MANUEL AJLOCVSO 
E l estimado adorador nocturno 
de Jesús Sacramentado, señor José 
Manuel Alonso, ha ingresado en el 
Hospital Calixto García, a fin de 
FRANCISCO RODRIGUEZ 
SOMOZA 
Con vivo placer comunicamos a 
nuestros lectores, que el estimado 
propagandista católico, señor Fran-
cisco Rodríguez Somoza, Correspon-
sal-Agente de la renombrada "Re-
vista Católica", ha triunfado de la 
grave enfermedad que le ha aque-
jado hace ocho días. 
El señor Somoza se llalla reclui-
do en el pabellón 17 de la Casa 
de Salud del Centro Gallego. 
Nuestros deseos y oraciones son 
porque pronto le veamos restable-
cido y en sus actividades de pro-
pagandista católico. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
El Jubileo Circular en el templo 
parroquial del Pilar. 
En los demás templos, concluye el 
mes del Corazón de Jesús. 
CABALLEROS DE COLON 
Querido hermano: 
Tenemos el gusto de participarle, 
que hafiiendo sido acordada la ce-
lebración de una sesión extraordi-
naria para dar solemne recepción a 
un crecido número de candidatos, 
debidamente admitidos; en la no-
che del próximo viernes día 3 de 
julio a las 8.3 0 en punto, en los 
Desde mañana, y todos los'mlér 
Periódicos. 
LADRON DETENIDO 
For la policía fué detenido ayer 
Saíd Jarfus, vecino de Bemaza 
77, por comprobarse vendía unas 
cuchillas pertenecientes a la casa 
sita en Bélgica número 23, propie-
dad de Luis Fernández, la cual ha-
bían robado roches pasadas. 
E l detenido fué remitido al Vi-
vac. 
NO SABE SI L E ROBARON 
PERDIO E L BRILLANTE 
O 
NO TENIA FONDOS 
Al juzgado de instrucción de la 
sección segunda denunció ayer el 
Rcñor Godofredo Muller y Harvey, 
leí comercio y con oficinas en el 
Departamento número 330, de la 
Manzana do Gómez, que hace algu-
nos días se le presentó en su ofi-
cina un Individuo nombrado An-
tonio Angulo, actualmente vecino 
de Ho;lguín. quien solicitó le Iden-
tificara en *el Royal Bank of Cana-
da para poder hacer efectivo un 
qheck por valor de ciento quince 
pesos expedido contra el Banco 
Mercantil de Holguín. 
Que en vista do que su socio. 
Alejandro Bolaños, conocía al An-
gulo y le pidió lo identificara, no 
tuvo inconveniente para ello, pero 
que el Royal Bank of Canadá le 
ha devuelto el referido check, pues 
dicho Individua carece de fondos 
en aquel Banco. 
VISCERAS PARA ANALIZAR 
E l juzgado de Instnucción de 
San^i Clara envió ayer al de ins-
trucción de la sección primera un 
exhorto a virtud de la causa nú-
mero 419 del corriente año que ins 
truye. remitiéndolo las visceras 
extraídas al ^adáver de CristóbaQ 
Peña Falcón. asesinado en aquella 
ciudad recientemente, con el fin 
de que el Laboratorio de Química 
Legal, Informe si contienen sustan-
cias tóx-«s. 
NO L E PAGARON LOS B I L L E T E S 
Enrique Montoto y Fuente, ve-
cino de Manglar y Pasaje A, nú-
mero 11, bajos, remitió al juzgado 
•le instrucción de la sección terce-
ra nn escrito en el que denuncia 
que el 21 de marzo último entregó 
a solicitud de Nicasio Pérez, ve-
cino de Alnumdaros número 430. 
Marianao. a Alfíedo Torres, de Lí-
nea número 16. dos billetes .de lo-
tería del sorteo que se celebró el 
día 30 de mayo último, y cuyo va-
lor de $5 6, se niegan ahora a abo-
narle. 
TETANO TRAUMATICO 
Por el doctor Ortega, fué asisti-
do ayer en la Sala Montalvo, del 
Hospital Calixto García, de tétano 
rauniático el blanco Angel Santies-
leban Rojas, de la Habana, de 2 8 
En la Secreta denunció ayer 
Gustavo Chang de Cantón, de 2Í> 
años, vecino de General Casas 4, 
que el 27 en el trayecto del calle-
jón Cuchillo a Zanja y Rayo no sa-
be si le sustrajeron o perdió un 
brillante de dos kilates y medio 
que llevaba en el bolsillo del pan 
talón y que está valuado en $800. 
SE ROCIO CON ALCOHOL Y SE 
PRENDIO FUEGO 
En el cuarto centro de socorros 
fué asistida de graves quemaduras 
en todo el cuerpo María Antonia 
Morales Moral, de Ciego de Avila 
y vecina 'de patrocinio letra F , en 
Jesús del Monte. 
Declaró María que por un dis-
gusto que tuvo con su esposo Al-
berto Guíraud y La Mar, se roció 
el cuerpo con alcohol y después 
con un fósforo se prendió fuego. 
Alberto declaró en ti mismo sen-
tido añdiendo que a] verla envuel-
ta en llamas la cubrió con una 
manta, y la condujo al centro de so 
corros. 
ROBO EN LA ESCUELA DB IN-
CEMEROS EN LA UNIVERSIDAD 
El Rector de la Universidad, co-
muncó al Juzgado do Instrucción 
de la Seccióu Cuarta, que en el 
edificio de la Escuela de Ingenie-
ros en la Unverfeidad, en el depar-
tamento en que los alumnos de la 
Escuela de Pintura de S. Alejan-
dro, guardan sue ensebes se come-
tió un robo sustrayendo enseres y 
pinturas, tratando también do 
violentar la puerta del laborato-
rio de Industrias RuraJes, sin que 
lograran abrirla. 
SIGUEN LOS ROBO^ 
En Villa Ramona, situadaSn el 
Reparto Naranjito Peste entre Get 
trudis y Logúemela, penetró un 
individuo que fué visto por el in-
quilino Ramón González Abreu dán 
doso a la fuga el individuo, y no-
tando González que le habían sus-
traído dinero y prendas por valor 
de $125. 
ROBO DI¡ PRENDAS Y DINERO 
De un cofrecitc que guardaba en 
su habitación y que violentaron la 
sustrajeron a José Fraga Fernán-
dez, español, vecino de 11 entre D 
y E . en el Reparto Batista le sus-
trajeron $300 y ropas por valor de 
$80. El hecho se realizó ayer ma-
ñana aprovechando la ausencia de 
Fraga, y penetraron los ladronea 
empujando la puerta del patío. 
coles, comenzará a publicarse en años de e(iad y vocino del reparto 
la Habana una revista de buen l ^ n a Vista 
humor, que, por el tono festivo de 
su texto y por la intención de sus 
caricaturas, está llamada a obtener 
un positivo exit* del público. 
"Tricolor" a medio, sin apelar 
al tono violento ni hacer uso de 
chistes procaces, comentará los 
asuntos de actualidad palpitante, 
tanto en el terreno de la política 
como en las esferas sociales. 
Nuestro buen -ompañero en la 
prensa "Paco" Sierra, a quien se 
ha confiado 'a dirección de este se 
Refirió el paciente que se causó 
dicho mal al hincarse con un clavo 
-íu la Estación TerminaJ, hace días. 
MORDIDO POR UN PERRO 
Ayer ingresó en la casa de salud 
La Furísima. Juan Bautista Ma-
theu y Arostegui, natural de Fran 
cia, de 5 8 años do edad y vecino 
del Central Pilar, :n Pinar del 
Río, ol cual fué remitido por el 
Jefe Local de Sanidad de aquella 
manarlo humorístico, se propone, iciudad' toc*a vez "̂e había sido 
sencillamente, obtener de sus iec-|mor(^o en â mano derecha por 
tores que, al recorrer las páginas'bn V*™"0 Que según se dice, padece 
festivas de "Tricolor", disfruten 
de un instante plácido, bien con las 
caricaturas o con el texto alegre 
que les ofrecerá. 
Deseamos muchos años de vida 
al nuevo colega. 
atender a la cura de una "luxación" 
sufrida en un pie al tener la des-'salones de nuestra casa social, Rei-
gracia de ser arrastrado por un na, 92. 
transía. 
E l señor Alonso ha celebrado po-
co ha sus Bodas de Plata como 
adorador nocturno de Jesús Sacra-
mentado. 
Su amor a la Eucaristía le llevó 
a fundar una revista eucarístlca, 
que dirige con notable éxito. 
El señor Alonso se halla enca-
mado en al sala "Galves". 
Al vielo pedimos muy de veras 
por su pronto restablecimiento. 
Rogamos por la presente, todos 
los hermanos la concurrencia al 
mismo, a fin de dar a tan solem-
ne acto, el mayor esplendor que sea 





F . Díaz de la Rionda, 




Matheu dijo a la policía que el 
día 2 2 del presente mes, al tratar 
de asistir a un perro que acababa 
de ser arrollado por un automóvil, 
aquel le mordió. 
A>IENAZA3 DE MUERTE 
En la séptima estación de poli-
cía denunció ayer Magdalena Pére 
García, de España, de 2 4 años de 
edad y vecina de Peñalver número 
121, que encontrándose de visita 
en la casa San Rafael 147 A, se 
le presentó su esposo, el cuaJ la 
amenazó con darle muerte si no le 
autorizaba para divorciarse de ella. 
SE L L E V O LOS MUEBLES QUE 
L E HABÍAN REGALADO 
A la policía dió cuenta Concep-
ción Salgado Gaircía, de España, 
de 20 años de (dad y vecina de Te-
nerife número 74, que Juan Gon-
A C E I T E 
I Sé unía con lasmauoj y no las mancha,] 
porque no « pintura. 
Sevende en Boticas y Scdfrfai. 
POLVOS 
D E A B I S I N I A 
E X I B A R D 
S i n Opio n i M o r f i n a 
Muy eficaces coaira 
A S M A 
Catarro — Opresión 
S loosdo Bato íiito.—Med. Oro j PUU. i 
H. FERRÉ, BLOTTIÉRE & Cl» 
v 6,ru»Domb»»lt c. 
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Oliva, iataŝ  23 libras, qq.... 
fcemilia de algoclOn. caja, d» 
ió a 
Afrecho: 
Fino harinoso qq. de 2.75 a 
ajos: 
CtppdJies morauoB, i5S inan-
cuernaL 
CapLuorea bañóla». S2 man-
cuerna? 
Pradera, 4c mancuernas.. . . 




Canil.a viejo quintal 
Saigon jcrgo número 1 qq-. 
bemUia ü Q quintal.". . m 
biatu Ua.rL.ca xiiiiuer& 1 qq-. 
t>.atr i.Hiütjn eii.ua. o poi 100 
quintal 
Pi ... -j.Müen extra. 10 poi iÜ0 
quintal 
Siam orilloso qq. de 8.00 a 
Valencia kgitiuio quintal . * 
Aiucr\c>.;ii upo • «neucia Qq. 




i Colorados chicos quintal . 
! Rayados largos quintal . . . . 
l Kusadoo California quintal.. 
Carita jiimal de fc.Sü a . . . 
Blancos medianos qrin'.aj . . 
B'dj bfib marvows ¿uror^os. 
quintal ce 7.00 a 
Blancos marrows Ciiile, 
Blam^i marrows americanos, 
quxntai °. 
Colorados país, q u i n t a l . . . . 
Gordos sin crloar 
Harina: 
Lit r s«. según marca. íaco, 
de 8.75 a 
De maiz país quintal 
En la tarde (Je ayer, una vez ter-
minado el acto de la cotización ofi-
cial en la Bolsa de la Habana,_ el 
a!lo presidente de dicha entidad, señor 
^"aS I IsÍ£iro Olivares, hizo uso de la pa-
labra, elogiando la labor realiza-




LA EXPORTACION DE VEGETA-
I S Y FRUTAS PARA LOS EE. 
UU. DEL NORTE. AÑO 1924-1925. 
Varios escritos anteriores a éste, han 
informado a nuestros lectores de las 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 3349— Goleta Jn-
Keoo: 




Refinn la quintal . . 
Kefmo la. Hershey qq . . . 
Turbinado Providencia qq... 
Turuinaou corriente qq • 
Centrífuga Providencia uq.--













Noruega caja . . . . K*|2 
Escocia caja Jf «t 












ventajas de la exportación de vegeta- glesa F . E . PRESCOTT, capitán 
les y frutos para log Estados Unidos Watler. procedente da Nassau, cen-
en Invierno, pero para demostrar con SÍS¿̂  lasare. ^ 0' 
números lo que se ha dicho do escri-
to, hemos recopilado lo que hemos po- MANIFIESTO 3350— Vapor norue-
Tarmell y Co: 920 Idem Idem. 
E J Rovira: 920 Idem Idem. 
MANIFIESTO 3358.—Vapor ameri-
cano ESTRADA PALMA, capítün 
Phelan, procedente de Key West, con-
signado a R. L . Brannen. 
NEA: 
s ac-
tanto desde la Secretaría de esa dldo de unaa 8lembras y embarques go MARGA, capitán Wilh^n^n.pro^ | MraCEIiAirBA. huacale 
Institución, como desde la Presiden- hechos esta temporada que acaba de ¿eud^ sde L^e John • ^ ^ o * i g ü e ñ a s y Rodríguez, 
cia de la Federación Nacional de expirar. I Banco Nova Scotla: 525 pacas he- Metropolitan Auto: 3 
Corporaciones Económicas, que | En ia primera columna pondremos; n0. 8'700 sacos papas, 1,300 barriles 
con tanto celo y actividad viene I ia cantidad embarcada por cada agri-¡ldem- , 
desempeñando. |cultor, la segunda columna es la! MANIFIESTO 3351 Vapor cuba-
El señor Olivares hizo entrega, cantidad entregada a cada embarca- no HABANA capitán Jaume, proce- esS5r¿°lr- Rodríguez 9 huacales ac 
al doctor Kohly de Un pergamino dor y la tercera columna es el pro- dente de Puerto Rico y escalas, con-
Idem. 
E G Abreu: 1 caja maquinarla. 
Ellls Broc: 12 bultos Ídem 
Sabatés Co: 1 caja accesorios. 
Tropical Express: 2 cajas máquinas 
iba. 
a-»r .-.1 
Paleta quintal de 23 a . . . . 
Pierna quqlntal de 33 a .. . . 
Manteca: 
pnim a -efiaada en tercerolas 
quintal • 
Menos refinada quintal .. . . 
Compuesta quintal 
toan* equina: 
Oar.esn. ¡atas de 1|3 Ubr». qq. 
de 70.00 a 74.00 
ft'-tur'.ana. latas de 4 libras. 
quintal de 88 a 66.00 
Argentino colorado q'/lntai. 
Argentin. pálido quintal.. . 
De los Estados Unidos, qq.. 
Del país, quintal 
Fapae? 11.26 ] caja .- •• 12-00 l^n barrues 
• En sacos americanas.. 
' En sacoa, del país 
18.00 En tercerolas. Canadá 
Semi'.la blanca .. .. 
Bcuj'io y atua: 
Caja, de i0 a . . 
Cafó 













Caja, de ?3.00 
iichoJias: 
Medios huacales 
En huacaiea gallegas 
En 1|2 huacales isleñas 








Negros oaís quintal 
Negros óril'a quintal., . . . . 
Negros arribeños quintal . . 
Coiorfuk» largos americanos, 
quintal 
Qneso; 
Patagrás, crema entera, quin-
tal, de 37 a .. , 39.00 
12-00 ; Media crema, quintal 27.00 
Sal: 
Molida saco 1.90 
tíspuma, saco, de 1.25 a .. ... 1.6'J 
, Kspadln Club 30 m|m caja.. 7.60 
5.50| Espadín planas 18 ro|m taja. 6.75 
5.60iSurtido quintal 17.25 
i Pierna quintal . . 22.00 
3.«0 íoemo: 







































Prom. DE PUERTO RICO por caja CAPE: 
i Suero Co: 150 sacos café 
con la firma de cada uno de los nudlo por caja recibido por cada "uno. signado "a "lí'Mmpresa Naviera de Cu-
asociados de la Bolsa, como pren-
da de homenaje que le dedican su? 
compaañeros por esa su fructífera Caja» 
iabor en pro de los intereses de la 
Bolsa, a. él confiados, cuya labor 
ha sido también altamente benefi-
ciosa para los Intereses del país. 
Habló, después, el señor Aveli-
no Cacho Negrete, diciendo que la 
labor del doctor Kohly, desde el 
año 1920, es titánica: que cuando 
Cuba, se vió envuelta en la crisis 
económica y que un oscuro hori-
zonte se cernía sobre nosotros, «;1 
doctor Kohly, copio un visionario 
optimista de nuestro porvenir, y 
firme en sus convicciones, cambió 
impresiones sobre las ideas que 
abrigaba, con varios miembros de 
la Bolsa, y de esas impresiones sa-
ció la Federación de Corporaciones 
Económicas. 
Su primer éxito, y ya «onjo de-




















13.00 w a t t a : 
10.50 Españoles natural 1|4 caja , 
10.0U i Puré en 114 caja 
Puré en i!': caja de 2.75 a. 
— 'Natural americano un ItUu. 
El primer problema con que se 
enfrentó fué el proyecto de Ley que 
la Cámara aprobó, creando nue-
vos y numerosos impuestos, que 
hubieran esclavizado a la Repúbli-
ca, y hecho imposible en mucho 
tiempo, emprender obras impor-
tantes; pero que él tenía fe en un 
Gobierno próximo que trajera una 
rcct íicación, y siempre luchando 
con su programa o plataforma, y 
que eran "Nuevos aranceles de de-
fensa proteccionista, carreteras, 
acueductos y escuelas." 
E l doctor Cacho Negrete, des-
pués de extenderse en varias con-
sideraciones, dirigiéndose al doctor 
Otro embew oador que no estaba pre-










I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
La 7-.r.ta en pié. E ' mercado c* 
tiza los seguientes precios. 
a 5 v 
"Doctor Pedro P. Kohly: Si al-
guna vez llega usted a decepcionar-
se por las luchas, el egoísmo o las 
Matadero Industrial. Las teses I miserias humanas y llegáis a ex-
beneficiadas en este Matadero se perimentar desaliento, yo le ruego 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 2 6 a 32 centavos. 
Cerda: de 54 a 60 centavo», 
Lanar: de 53 a 58 centavos, 
5 bultos mxte-
que, en nombre de Cuba, vayáis con 
vuestra esposa e hijos delante de 
este pergamino que hoy le entre-
gamos, y recobrando las fuerzas 
perdidas, vuelva a la lucha, pues 
los hombres que han firmado ese 
cuadro son sus compañeros, siem-i 
pre dispuestos a ayudarle e n to-
da la lucha que, por la grandeza y 
prosperidad de nuestra amada Re-
_ pública, sean necesarios." 
Cerda: de 54 u 60 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-jbcrto Escobar y el restante pâ a 
dero. Vacuno: 112. Cerda: 22. 'Godofredo Perdomo. 
Vacuné, de 7 y 1|J 
centavos. 
Cerda: de 14 a 15 centavos el I Re-ses sacrificadas en este Ma 
del paíri y de 16 17 el a-rorua- (adero. Vacuno: 36?. Cerda: 180 
no. Lanar: 67. 
Lanar- de 8 y 114 a 9 y 114 cci- . ^ J ^ « 
Maradeio de Luyanó. Las r e s E n t r i p a s de Ganado. Do Carca 
beneficiadas en este Matadero «o güey. bogaron 19 ^"os con ga E1 señor Ca Negrete fué muy 
cotizan ' i ios 8ÍguÍ3n<Cb preoio*- i nado vacuno para el consumo, d? j did 
vacuno, de 26 a « C ^ . I ' « ^ ^ " ^ El doctor Koh.y, co oo breve y 
elocuente discurso y visiblemente 
emocionado, dió las gracias a sus 
compañeros de la Bolsa, por aquel 
acto que en su. honor se acababa 
de realizar; agregando que lo he-
cho por él no era más que lo he-
miento de su deber; y terminó di-
la Bolsa, hizo uso de la palabra, 
dando las gracias a sus compañe-
ros, por haberlo hecho partícipe en 
el homenaje rendido al doctor Koh-
ly, en ocasión de celebrar ayer su 
onomástico. 
Todos los concurrentes fueron 
espléndidamente obsequiados con 
dulces, sandwichs, helados y li-
cores. 
rigiendo cariñosas frases al queri-
do presidente de la Bolsa, señor 
Isidro Olivares. 
Por último, el señor Pedro A. 
Molino, vicepresidente de honor de 
Esto demuestra que, a pesar la 
mala preparación del último embar-
cador de la lista, falta de capital pa-
ra hacer las cosas a tiempo, descono-
cimiento del negocio y larga' distan 
cía del envasadero y malísimos ca-
minos, al término medio de todo fué 
de $2.06 por caja, que es suficiente 
para dejar un buen margen dd uti-
lidades al horticultor o al especula-
dor que compra el fruto en el campo 
o en la casa d© envase. 
Lo que han producido estos embar-
ques ha sido tomates, berengenas, pi-
mientos, qnlmbombó, habas Urnas, ca-
labacines, pepinos, etc. 
La sección de Güines ha embarca-
do este año más de 250.000 cajas de 
tomates con un éxito envidiable pero 
hay que advertir que el envasado de 
esa sección ha mejorado bastante y 
ya hay marcas como la de Tejera que 
se busca y se repaga por su buena aco-
gida y envasado. 
la Isla de Pinos han venido más 
de 300.000 cajas y de Herradura y 
la sección de Pinar del Río, más de 
200.000 cajas. 
Este negocio con la excepción de la 
berengena, habas limas y qulmbombó, 
se puede hacer de dos diferentes ma-
neras. 
N o g a s t e u s t e d 
c u a n t a t i e n e . 
E l a h o r r o m e t ó d i c o e s 
e l s e c r e t o d e l a i n d e -
p e n d e n c i a f i n a n c i e r a . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
M a d e C a f é 
Í N . G e l a t s & C o . 
E M P R E S A N A V I E R A D E 
C U B A 
 F: 200 ídem ídem. 
Llopart T: 39 Idem Idem. 
J Bascuas: 50 idem.idem. 
Sobrinos de Portillo: 50 Idem Id. 
N R Brinet: 1 auto. 
J M Dorado: 4 cajas libros. 
DE PONCE 
CAPS: 
Gaibán Lobo Co: 50 sacos café. 
Sobrinos de Portillo: 125 idem id. 
J M Rodríguez: 104 idem Ídem. 
Wlfredo Fernández: l caballo. 
DE MATAGUEZ 
CArS: 
Carral y Co: 150 sacos café. 
González y Suárez: 200 ídem Idem. 
J Bascuas: 100 idem idem. 
Suero Co: 450 idem ídem. 
S Calzadilla: 100 ídem idem. 
M García Co: 50 ídem ídem. 
Balleste y Nalda: 50 idem idem. 
II Soto Co: 100 idem idem. 
M González Co: 100 idem ídem. 
Suero Co: 100 idem idem. 
Suárez: 50 idem ídem. 
DE PUERTO PALMA 
R Palacios Co: 400 sacos afrecho. 
S F: 400 Idem cáscaras de man-
gle. 
López Ruiz y Suárez: l̂ O ídem frí-
jol. 
J Llarch:>209 idem idem. 
F C Unidos: 5 polines. 
MANIFIESTO 3352— Vapor norue-
go DAGALI. capitán Pettersen, pro-
cedente de Mobila, consignado a Mun 
son S. Llne. 
VZVEBSS: 
Isla Gutiérrez Co: 500 sacos hari-
na. 
Barraqué Maclá Co: 1.000 ídem id. 
Ortega y Fernández: 300 cajas ja-
bón. 
F Ervitl: 600 sacos maíz. 
Piñán Co: 300 Idem harina. 
MISCELANEA: 
Havana Electric R R: 100 cajas áci-
do. 
F A Ortlz: 19 cajas accesorios sar-
cófagos. 
F Zoller: 8 cajas ropa. 
B S Bagley: 6 bultus ferretería. 
Moretón Hno: 1 fardo lona. 
Roque y Franceschl: i bulto efec-
tos 
J Z Horter: 1 Idem ídem. 
R Peña 1 caja ropa. 
Basterrechea y Hno: 1 Idem acce-
sorios . 
F Taquechel: 4 idem drogas. 
J M Fernández: 16 bultos molinos. 
Fernández y Angones: 1 caja ropa. 
Abril Paz Co: 20 cajas ácido. 
Urquia Co: 10 idem Idem. 
\ Fernández Co: 4 idem idem. 
J Fernández Co: 20 Idem idem. 
k González: 1,835 piezas madera. 
Zaldo Martínez Co: 2.564 idem id. 
«Sánchez y Hno: 2.376 idem id. 
G R Hollíphant: 12,062 idem Id. 
»3 G Donald: 639 idem Idem. 
Pérez Hno: 1,552 Hcm idem. 
T Gómez:'2.454 idem idem. 
A Mestre: 206 atado smangos. 
^costa y Co: 200 idem idem. 
M Verdura Hno: 100 idem idem. 
Díaz Hno: 1 caja calzado. 
Menéndez Granda: 1 Idem medias. 
Ramos Co: 1 Idem idem# 
Fernández y Martínez: 1 ídem id. 
Marietta Paint Color: 20 Idem ácl-
NUEVA YORK, junio 29. (Asso-
ciated ress).—El mercado de futu-
ros en café abrió hoy con baja de,do 
7 a 15 puntos, bajando septiembre 
a 16.05 en las primeras transaccio-
nes al anunciarse que los embar-
ques para agosto eran menos fir-pedente de New JXSíne 
mes. Las ofertas fueron ligeras y ^ V ^ c W g f en tránsito8' 
ti mercado se repuso a 16.35 paral ^ 
septibemre en las últimas operado-1 manifiesto 335 4— vapor hondu 
nes. Cerró neto de 5 puntos ' r é ^ ^ ^ A L A . ^ g « i ^ 
bajo a 25 más alto. Las ventas bp procedentê de New l 
calcularon en 40.000 sacos. 
MANIFIESTO 3353.—Vapor ameri-




López y Fernández: 2 cajas medias 
Mosteiro Co: 4 idem ídem. • 
G Loureíro: 4 ídem calzado. 
SBenejam: 129 ídem ídem. 
V Noste Co: 169 huacales mesas. 
Crusellas Co: 26,898 kilos grasa. 
No Marca: 27,781 ídem aceite 
L B Ross: 4 autos. 
Migoya y Hno: 2,135 piezas tubos. 
A Rodríguez- 3.190 flem idem. 
P García: 2,485 idem idem. 
Pons Cobo Co: 3,467 ídem idem. 
Cuban Portland Cemont: 668 ata-
dos cortes. 
Tellechea Peña Co: 643 piezas ma-
dera. 
U Fernández y Hno: 3.806 idem id. 
R J Hevía Co: 4,762 ídem idem. 
Compañía Cubana Eléctrica (Cár-
denas): 12,000 ladrillos. 
CENTRALES: 
Mercedes:. 1 caja maquinarla. 
Hatílol: 23.250 ladrillos. 
Violeta: 10,000 idem. 
Jagueyal: 520 sacos barro. 
América: 40 ídem idem, 8,000 la-
drillos. 
Hershey Corp: 2,233 piezas made-
ra. 
Vertientes: 59 bultos maquinaria. 
San Germán: 28 idem idem. 
Cuban Cañe Silgar: 3 piezas ídem. 
MANIFIESTO 3359.—Vapor ameri-
cano CARTAGO, capitán Bride, pro-
cedente de New Orleans, consignado 
a Karrigan. 
VIVERES: 
San Fac: Co. 5 .barriles camarón. 
Swíft Co: 10 tercerolas aceite. 
Suero Co: 250 sacos café. 
A Sotelo: '200 idem harina. 
Ortiz: 250 idem alimentos. 
C Echevarri Co: 3U0 Idem harina 
de maiz. 
Oriosolo Co: 100 ídem alimentos. 
Piñan Co: 500 idem harina. 
S A: 300 idem maíz. 
Y T R C: luu idem café. 
J A Co: 150 idem ídem. 
Galban Lobo y Co: 150 cajas sal-
chichas. 
A M Co; 50 sacos café. i 
C M U: 20o idem idem. 
Starks Insurance: 2'J cajas mante-
quilla. 
O C: 390 sacos café. 
78.—60ü Idem maíz. 
G G: 3u0 iaem ídem. 
F Y Cuadra: 1 caja cacao 
dulces, 1 mem anuncios. 
Y Z: 250 sacos nanna. 
'i5.—3uu ídem maíz. 
F Bowman Co: oí Huacales aves. 
Galüán Lodo Co: 50u Eacos harina. 
Armour Cu: cajas manteca. 
F L: 23 cajas duicob. 
A yuiroga: so huacales aves. 
F KoDins co: 175 bultos muebles. 
. F Lrusa; 6 cajas vendas. 
J Hamos Co: 
estufas. 
T i>' G: 750 bultos vasos. 
Patricio: a,523 piezas madera 
C C; 100 cañones loailas " 
papel. 
u Alonso: 3 fardos alfombras. 
García Vivanco Co: 4 cajas medias. 
O García: 1 ídem accesorios. 
F KoDins Co: 2 buuos impresos, 
17 bultos efectos escruorio. 
Iniernauonai Traaing: 1 carretilla. 
No marca: 141 piezas madera. 
San Cristóbal: 2 cajas accesorios. 
I' T Co: 111 cajas calzado. 
M E K: 2o faruos aigotiun. 
Fcrnánaez y Mendiola. lo cajas ca-
jas registradoras. 
A Reyes: olt idem polvos. 
Alvarez Uno. Co: So3 atados car-
tón. 
F G: «54 bultos vasos y efectos 
de vidrio. 
E L-amadrid: 4,800 atados duelas. 
González y Co: 211 ídem cartón. 
i{ Lvtz y Co: 44 cajas algodón. 
Mananao Industrial: 2 cajas can-
dados 
Angones Co: 1 idem paraguas. 
M Oriol: ti cajas jarras y, acceso-
rios. 
C E R Q U E S U P R O P I E D A D 
17 idem 
F a b r i c a n t e s e I n s t a l a d o r e s d e 
C E R C A S " P E E R L E S S " 
-
S O L I C I T E CATALOGO GENERA1 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
A V E . D E M E X I C O 6 8 T E L F . A - 9 3 8 2 
H A B A N A 
trie-Cde la H 
1 Electric, 
jv de otr 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 
York, se cotizó el algodón como si-
gue: 
Julio . . . . 24.04 
Octubre 24.09 
Diciembre 24.18 
Enero (1926) . . 23.68 
Marzo Í1926) 23.93 
Mayo (1926) 24.15 
C O T I Z A C I O N D E CHEQUES 
_ EX7 JAA BOUA 
comp. 
Banco Nacional 15 25 
Banco Español Nominal 
Baño E s p a Z o l , cert. coa 
el cinco por c ento .so-
brado Nominal 
p.at.t-o lüspafiol con la. y 
2a. cinco por ciento co-
brarte Nominal 
H. Upmann Nominal 
bultos accesorios 
¡50 Idem 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R 1 B R S E \ 
A L " D I A R I O D E L A M A R I N A 
V 
Mes 
jdo a Klngábury Co. 
TriVBBES: 
Julio . . . 
Septiembre 
Octubre . . 
Diciembre 
Cierre ' González y Suárez: 300 sacos maíz, 
— ^ T e y S e ^ r L d l n g : 67 barriles ca-
16.25 '"c^P" K: 20 sacos harina. 
15 45 < 
14:65 ^ u b f n ^ U a n d Cement: 8.000 ata-
finero 14-35 dosUCortes (1.600 no vienen). 
Marzo 13.60 Rambla Bouza Co- 14 ^ a s Papel. 
Mayo 13.00 Harris y Hno: 60 'dem idem. 1 id. 
E l Consejo de Directores de la 
Empresa Naviera de Cuba celebró 
sesión en la tarde de ayer, tratan-
do varlog asuntos de orden in-
terior. 
En cuanto al dividendo de lar 
acciones preferidas nada se trató, 
en dicha sesión. 
R E V I S T A D E T A B A C O 
^SnSftrr1 ( ^ V i d e S - sobres. 
Genfríl Sugar Co: ! Wen, pintura, 
j M Fernández: 2,3<. piezas ma-
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E L A Z U C A R 
B A N Q U E R O S 
HABAfiA 
A g m a r 1 0 6 4 0 8 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
El promedio oficial de acuerdo con 
el decreto nO/nero 1770 para la libra 
íe azúcir centrífuga polarización 96, 
en almacén, es como sigue: 








^A'Gómez Hno: 9.624 ídem ídem. 
TL Cardona: 2.784 idem ídem. 
NUEVA YORK, junio 29. (Asso- "uban Trading: 20.100 ladrillos. 
ciated Press).— Las noticias de "* 
Georgia dan cuenta que se ha fija- MANIFIESTO 3355.—Vapor ameri-
f . r " ^ J»"» ^ S p S ^ e R i . 0 ^ w O¿a„íC?o0n 
la inauguración del mercado taba- ^ ^ ¿ Q a Munson S. Llne. 
calero de Georgia. La primera co-
secha de South Carolina se ha ven-
dido a 10 centavos la libra. En 
Kentucky y algunos estados adya-, 
ceníes la cosecha ha recibido gran-; Juárez Ramos Co: 59 nct;ltL "ínl™ 
des daños a causa de la sequía yl Tauler Sánchez Co: ^ J ^ J c a í ^ 
ANIFIESTO 3360.—Vapor meri
cano PRESIDANTE HARRINGTON, 
capitán Pona, procedente de Sanghai 
v escalas, consignado a la West In-
díes tíhipping Uo. 
DE SANGHAI 
Sin carga. 
DE BONO KONG 
Kaw Tan Ten: 129 bultos víveres 
y erectos asiáticos. 
L Kant: liu mem idem. 
Slg Chong Woo: H)¿ ídem idenu 
Vau Cheong: a Idem Idem. 
S Sin Lung: 206 idem idem. 
Yen San Cheong: 101 idem idem. 








DE PORT SAID 
^ CargDa¿ ALEXANDRIA 
No «marca: 300 sacos cebollas. 
DE ÑAPOLES > 
No carga DE GENOVA 
^..^vn Co- 510 sacos cásea ras MISCELANEA: 
R P C: 11 cajas sombreros. C arj0ZA Palacio Co 
Armour Co 
50 sacos trigo 







Redbimos Depósitos el Esta Secdói, Pagantíe ifterés al 3 por 10A Anual 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p s t a e m e f e c t u a r s e t a m b i é n por c o r r e o 
0 T Í Z A C 1 0 N O F I C I A L D E l 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
se asagura que. no logrará salvar-
se más que en un 30 por ciento, 
i'.n Madison, Florida, un comerclan-
it de tabaco en rama ha comprado 
toda la producción del condado a m i s c e l á n e a : 
70 centavos libra, peso en el cam- treJiaM Fernández 
PO, que es el más alto precio que E S Bagley: 387 ídem vasos, 
i se ha pagado desde laguerra En Viuda Brihuega: 330 ídem botellas. ro¿ 
conjunto la cosecha de la Florida ,Ylu^a .í:ariera: } ^ á o s manfos-, J García: 1 caja metal 
está haciendo exceientls procesos na G Mendoza: 4 bultos mat>ulíia-! - ™ " v Tardona: a3 
Portas: 22 huacales nevera». 
D Ruísánchez: 26 idem Idem. 
F C Unidos: 55 piezas madera. 
A Ceduzos: 2,000 atados cortes. 
West India Oil: 2.600 idem idem. 
R Salnz: 3 cajas tejidos. 
M Robaína, 31 vacas. 21 crias, 1 
2 cajas accesorios 
No marca: 1 Idem acc s rios má-
r S S á a y Co: 10 Idem salchichón. 
García Tuñón Co: 1 ídem tejidos. 
138 bultos ferré- d R Moizo: 1 idem efectos plaiea-
^p" Gutiérrez Solar: 1 ídem sombre-
cajas ac-
Beportada» por loa Colegios 
de Corredores 
Clenfuegos 2.288750 
jctizaclones fleaucidas por el procefll. 
aliento señalado ei> el Apartado Quinto 
del Decreto 1770 
Habana .• 2.267211 
Matanzas H256 72 
Cárdenas 2-2I92f̂  
y las mismas condiciones prevale-
cen en toda la faja tabacalera del ¡ 
país. Hasta ahora, en lo que se re-
ííere al mercado de Nueva York, los 
manufactureros hontinúan aceptan-
do diversas ofertas de tipos de ta-
baco de la HabSha y uerto Rico, perro. 
Ledesma Hno. lo que indica que los manufacture- au^0-rat;tielol- 20 vacas 15 crias, 
ros no están bien abastecidos de ma-| e s Bagley: 600 rollos papel, 1.081 
taria prima. Sin embargo, en mu-lbuito8 vasos , , Co. 7 barri 
cho tiempo no se han regístralo. Indepeníént Electrical Co. 
Cucurull y Tarago 
cesorio;í calzado. 
C C: 1 Idem tejidos. 
C U: 1 Idem idem. 
S A: 2 idem idem. 
D M: 3 ídem idem. 
Cuban Auto Company; 1 caja acce-
sorios auto. 
DE MARSELLA 
H S: 26 cajas drogas. 
A B: 10 idem conserva». 
A Bebimach: 10 Idem idem queso. 
Benjamín Moya: 10 idem ídem 
DE BOSTON 
National Paper Type: 175 bultos 
PORQUE edita <3o> ediciones diariat. 
PORQUE la edición de la msñana consta de 28 páginas cono 
promedio. 
PORQUE lot dominges se I z ofrece a los lectores un número ¿» 
48 páginas, compuesto de tres secciones y un supU* 
mentó en fotograbado. 
PORQUE dispene de dos hilos cablegrafieos directos. 
PORQUE es miembro decano de The Associated Press en Cutu. 
PORQUE es miembro de la United Press. 
PORQUE mantiene redacciones abiertas en Madrid, Parfe y Nu»» 
va York. 
PORQUE posee correspe nsales en todas partes del mundo. 
PORQUE recibe todos los días más de 100.000 palabrw por cabte. 
PORQUE entre sus corresponsales figuran las mejores firmal 
literarias de España e Hispano-América. 
PORQUE ofrece las mejores páginas de asunto» «icrcantilet. 
PORQUE su información deportiva es la más eompleU. 
PORQUE recibe noticias de todo el mundo, constantemente, por 
medio de su gran estación radiotelegráfica. 
PORQUE el texto de sus informaciones es completamente moral 
PORQUE lleva 93 años de fundado y esto ct la mejor prueba d« 
su valer. 
PORQUE dispone de las mejores rotative» ¿ t Cuba para su im-
presión. 
PORQUE en su edificio, situado en el mejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de 1m 
ebraa de ios artistas nacionales y extranjero». 
PORQUE su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden 
cial como en la mercantH. 
PORQUE las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
PORQUE dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de trata siempre los asuntos de más rital interés para 
la República. 
PORQUE ha dispuesto un departamento especial para atender Im 
quejas de sus suscriptores. 
PORQUE en cumplimiento del artíoulo primero de sus Estatuto 
la síntesis del programa de este periódico consiste "ec I» 
defens'a de los intereses generales y permanentes de 1« 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo* 
la establecida en la misma y de la unión y armonía «•* 
tre los diversos elementos que conviven en el país* • 
PORQUE es un periódico independiente en política. 
PORQUE teniende la mayor circulación, y recursos económico» 
propios ilimitados, puede dar el mejor periódico a 
lectores. 
Sagua . 97980Manzanillo 2.264135 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASL 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L 6 3 . 
compras especulativas 
Connecticut: semilla de Haba-
Papeí- DE NEW TORK 
na, peso fijo: Tripa de semilla de nTOcedeñte de Sagua 
8 a 10; capas medianas. 60 a 75: Munson S. Llne. 
capas obscuras, 45 a 50. Segundas, Con 19,000 sacos azúcar en tránsí 
60 a 75; capas claras, 90 a 1.25;'t0- —• 
tripas del Estado de Nueva York 
de 8 a 10. 
Puerto KÍCO, Peso actual: Gra- bury. procedente de Kcy 
dos superiores, 80 a 85; segundos. signado a R- ^ Branenn-
70 a 75; rezagos, 40 a 50. v í v e r e s : 
Habana, Remedios: 1.10 a 1.20; I J M Ouzmán: 30 tercerolas mante-
Vuelta Abalo 1 10 1 20- «eimn- ca. 15 huacales jamón. 25 cajas sal-
das! 80 a üO;' íercer'as 6 0 7 ? chicha8- ^ - i S ? ^ -
MANIFIESTO 3357\apor amer -« S r W -mT FLAGLER. capitán Al-cano H. V, . . de Kcv West, con-
snado a Colegio de Corredores Nota-
r ios Comerciales de l a 
M a n a 
CGTiz actos onc ia i . se i . ora 
29 PE JTJNIO 
CAMBIOS: Tipo» 
Wisconsin. peso fijo: Semilla de jas ^ ^ J U t £ " J r ? c a 5 M salchichas Londres vl**v 
Habana, clase B. 18 a 20; bandas ^ ̂ 015knb0|rr; fnteca. \ ^ . d a8 .V .V 
del Norte. 45 a 55; bandas del Sur ^ J í l e z y Suárez: 27216 kilos id. Par « *¡g» .v •; 
m 2.183 Die^s puerco Bruselas vista 
Piñán. Co: So0 Idem W g » : ^ ,d> España cab'e • 
Fernández Garfia Co. 4o ídem ^- >Fs^ñai vista 
E B Ogden: 1 caja Italia vista • 
1 S E Unidos cable. 
» ca- S E . Unidos vista 
idem Londres cable. 
" E s c u e l a A z u c a r e r a d e l a H a b a n a " 
MATRICULA 
Desde cJ día primero del mes de Junio hasta el treinta del mismo mes quedan abiertas las 
matrículas para los estudios de 
QUIMICO AZUCARERO 
Calle I I , Núm. 45. entre 10 y 12, Vedado, Habana. 
Apartado 1051.— Teléfono F-l610.—Telégrafo: "Uboralonc". Habana. 
20 a 35 
Ohío, peso actual: Gobbardt; ti-
po B, 2S a 30; Llttle Ruth, 30; Zlm-
mer, 35; tripas de Ohio, 7 a 10. 
Penssylvania, peso actual: Tri-
pas de hoja ancha, 8 a 10; hojas 
anchas tipos B, 26 a 30. 
Connecticut. peso actual: 
Semilla de Habana, capas claras, 
90 a 1.25; capas medianas, 60 a 
80; segundas SIT a 83; segundas 
cortas, 30 a 45; obscuras, 35 a 
w ATartinez: 25 idem idem. 
Canales Sobrino: 400 loem huevos. 
F owman Co: 400 ídem ídem. 
Swift v Co: 400 ídem Idem. 
S I S * Hno: 400 idem. Idem. 
fAn^i Hno: 400 ídem Idem. Ahascal Co: 400 Idem Idem. FbruU: 4^ cajas .melocot6n, Diego Abascal Co 
S ^ m a ^ ' V állo: 476 idem idem 
v García Co: 448 Mem idem. 
M Sarcll: 462 idem naranjas. 12,(90 
C 5802 Alt 6 d 16. 
r̂ O. Hoja ancha, capas claras 90 a 2SSS*¿00 barriles papas. 
1.25; capas mediánas, de 60 a 80; r canteras (Caibarlén): 1,6?3 pl-»-
capas obscuras, 45 a 55; segundas jas puerco. 
Inrgas, 70 a 90; segundas cortas 60 m * m Á Á w u Á . i 
a 70; segundas número dos. 40 %."flkW ¿ros: IM cerdos 
«0: holíLS superiores. 20 a 30. I iv -tx—- <-v.- osa «o-n 
Zurích vista. Uurm Kons vlstk . A/nsterdam vista Copenhague vitíta. ChrlstíanÍJ víeta . Rsfnro'nio vista Montreal vslta . Berlín vista .. • 
1 16 P. 










1 W P. 
S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E 
A L M - 8 4 0 4 . 
Sr. 
Admor. 
^ p / d e l DfARtO 
V d e LA MARINA 
<PT-
J > / Sírvase 
MESES 
UN AÑO 
NOTARIOS DE TURNO 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
^"para Intervenir en la cotización ofi-cial de la Bolsa de la Habana: Pedro Á Molino; Armando Parajón. 
Vto. B . j o . — t i - Camij.ña. Síndico i?reaidentfe: Eugenio iü. Caragol, Se-


















ANO x c n i D I A R I O DE LA MARINA.—JUNIO 30 DE 192> PÁGINA QUINCE 
[ B O L S A d e l a h a b a n a 
Inactivo estuvo ayer el mercado 
local de valores, notándose firmeza 
„ odas las clases de bonos y sos-
tenidas en las acciones. 
En el acto d0 la cotización oficial 
operó en acciones de los Ferroca-
I r i l e s Unidos a 102 112 y 102 5(8. 
Se operó fuera de pizarra en bonos 
L (̂ uba de varias emisiones, bonos 
Licorera, bonos de Havana Elec-
trlc. obligaciones del Ayuntamiento 
l ¿e la Habana y acciones de Havana 
1 Electric, Unidos, Licorera, Teléfonos 
jy de otras compañías. 
I La Compañía Nueva Fábrica de Hie-
acordó un dividendo do cinco por 
Mentó, por cuenta de utilidades del 
trimestre que vence hoy. 
Las acciones de la Havina Electric 
Lstuvieron más flojas, especialmente 
tas comunes. Las preferidas, soste-
nidas. 
El papel de los Ferro','-rriles Unl-
ios rige con tipos aceptables, k 
Los demás valores actüan con pro-
Ljos sostenidos. 
Cerró el mercado ssten!do e inac-
tivo-
COTrZACION ^SX. BOLSIN 









». R. Cuba Speyer.. 100 
¡mp R. Cuba D. Int. . . 9 i % 
K,p. R. Cuba 4 1|2 por 
100 « 
Emp- Cuba Morgan 
! 19U 
bnp. R- Cuba Puertos.. 
Emn. R. Cuba Morgan 
1923 104U Sin 
¡Bivana Electro Ry Co.. 97 — 
favana Electric, Hipote-
c a general .. . . . . . . 96 98U 
Cuban T?lepho-ne Co .. . 87 Sin 
Licorera Cubana 63% 66. 
ACCIONES 
f, C. Unidos 10 
jávana Electric prefs . 114 
Havana Electric comuilea i"í0 
Teléfono preferidas .. 
Teléfono comunes . . 
Inter. Telephone Co... 
Kavlera r referidas. . 
Naviera comuru-s. . . . ' 
Manufa-tun-ra prefs. . 
Manufacturera comunes 
(¿corara comunes . . 
Jarcia preferidas.. .. 






















ômp. Vend. ynos y Obllbaclones 
R. Cuba Speyer 1901 
Captal $30.000.000. 100 — 
R. Crba, Deuda Inte-
rior 1905, capital 
$11.169,800 . . . . 94^ 95^ 
Emp República Je 
Cuba, ia09, capital 
$16.500,000 . . . . SOU — 
Rep. Cuba 1914, Mor-
can, capital pesos 
$10.000.000. . . . 99 — 
Rep Cuba 1917 Puer-
tos, cap. $7.000.000 98 
Itt Rpp.' Cuba 1923 •5%; 
oap. $50.000,000.. . 104 Vi 108 
Ayuiuamlento Habana 
la. hipoteca, capi-
tal $6.183,000. . . . 102^ 110 
Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca, capi-
tal $2.655,00Q . . 93 
Banco Territorial, ca- »• 
nilal $4.000.000 . . <3 
Caizado. capital 400 
mil pesos 80 
Cervecera, capital pe-
sos 2.000,000.. . - 99 
Cie!?o de Avila, ca-
pital $700,000 . . — 
Cienfuegos, capital pe 
sos .'. • -
Curtdora, cap. 200 
mil pésos . . . . — 
Gas, cap. $4.000,000 110 
Gibara, capital 34̂  
mil pesos . . . . —• — 
Havana Electric Cón-
solidados, capital 








pital $25.000,000. . 
7 Licorera, capital pe-
sos $2.500,000 . . 
6 Manufacturera, capi-
tal $2.600,000. . . 
6 Matadero, capital pe-
sos 500,000 | 
' 8 Naciopal de Hielo, 
capital $300,000 . . 
6 Noroeste, capital pe-
sos $3.0X10,000 . . 
8 Paoilera, serie A., 
cap §500,000.. . . 
8 Papelera, serie B. 
cap. $800,000.. . . 
6 Santi.igo, capital pe-
sos $1.500,000. . I 
1 5 Teléfono, capital £ 
2.000,000.. . " . . 
5 Teléfono (Conv. Col.) 
cap. Cy. $2.500,000 
' 6 Unidos, capital libras 
esterlinas $3.830000 
ACCIONES 
l Accidentes, oapital 250 
pesos 
¡Agrícola, cap. $320,000.. 
Banco Territorial, cap. 
$5.000,000 
i Banco Territorial benf., 
capital $5.000,000 . . 
| Calzado, prefs., capital 
$400,000 .. ... . . . . • . 
i Cervecera, prefs., capi-
• tal 500,000 
Ciego de Avila, Currenoy 
1.200,000 




Constructora, prefs., Cy 
2.000,000 
Constructora, com., cap. 
$3.000,000 
Cuba Cañe prefs, cap. Cy 
50.000,300 
Cuba Cañe, comunes, cap 
-Cy. 50.000,000 .. . .-
Cuba R. R. capital Cy. 
10.000,000 - • 
Cuban Central, prefs., na, 
pital ^ y . 900,000.. . . 
Cuban Central, comunes, 
cap. Cy. 900,000 . . .. 
Cuban Tire, prefs., cap. 
$781,700 
Cuban Tire, > coms., ca-
pital $2.563,400. . . 
Curtidora, capital pesos 
300,000.. y 
Gibara, capital Currency 
400,000 
Havana Electric prefs.. 
cap. Cy. $21.000,000.. 
Havana Electric comuneó 
cap Cy. 15.000,000, . . 
Industrial Cuba, capital 
$250,000 
Jarcia, prefs., capital 
2.500,000 
Jarcia, comunes, capital 
$3.500,000 .• 
Licorera, comunes, capi-
tal $8.000,000 . . • • -̂ • 
Lonja, prefs., cap. Cy. 
200.000 
Lonja, comunes, capital 
Cy. 200,000 
Manufacturera, prefs. , 
cap. 5.000,000 
Manufacturera, comunes, 
capital $6.000,000 .. . 
Mataderl, cap. $1.000,000 
Naviera,- prefs., capital 
Cy. 2.000,000 . . . . . . 
Naviera comunes, capital 
Cy. 4.000,000 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. $3.000,000 . . . . 
Perfumería, prefs., capi-
tal $1.400,000 > 
Perfumería, comunes, ca-
pital $1..85t),000 . . . 
Pesca, preferidas, capi-
tal $1.000,000. . . . 
Pesca, comunes, capital 
$1.500,000 
Préstamos, capital pesos 
500,000 • . . 
Santiago, vaPital Curren-
cy 1.500,000 
Sanctl ípíritus, capital 
Cy. 39,800 • 




Teléfono Internacional, ea 
pital Cy. 25.000.000... 
Trust, cap. $5.000,000 .. 
Unidos, cap. £6.859,970.. 
Union Olí. capital pesco 
1.000,000 
Unión Nacional, prefs.. 
cap. $750,000 
Unión Nacional, comunes, 
cap. $750,000 
Prbanizadora, prefs. ca-
pital $1.500,000 . . . . 























































BOLSA DE NEW YORK 
merican Can 
American Car Foundry . . . . 
American, Ice ... .. ... .. ... 
American Locomotive 
Anurican Sugar Ref. Co 
American Woolen .. -
American For Pow. 
Anaconda Copper Mining. 
Atchison '.. . . . . .. .. 
Atlantic Gulf & West I . .. 
Atlantic Coast Line V. .. .. 
Baldwin Locomotive Works . 





Cerní de Pasco 
Ghandler Mot , , '. 
Chesapeake &.* Ohio Ry '. . . . 
m : -Mihv. & St. Paul' com.. 
m . , Milw. & St. Paul pref.. 
£hic & N. W 
P-. Kock T & P. . . 
ChUc Copper .. ['. 
Casi Iron Pipe .' 
Caca Cola 
Col Fuel 
Consolidated Gas .'. '.*. 
Corn Products .. 
tosden & Co.. . 
Cructible Steel '.' *.- \] 
rMiban Airiprioan Sugar New 
ûban Cañe Sugar com 
¡Suban Gane Sugar niel' ["avidson Delaware HÚdson V. " '.' 
i Pont . . . . 
ÍJírie Kirsi . . . . [ii»dicott Johnson Corn B^c. Light Pow 
*amous Players 




re«lf States Steel 
general Electric 
"udson Motor ( 
'«spiration 
i lntpínatÍonal paper 
Internan «er- Mar- c'"n-Inden^J- Mer- Mar. pref 
^ehílTír ^ ,90PI)«r . . . . Lo • alley 
t/ lsian4 011 
fen Motor . 






































• 145 Vi 
177 % 
iPostum Cereal Comp. Inq. .. 114% 
Phillips Petroleum Co 44% 
i Producers & Ref Iners Oil . . 2ii 
Philadelphla & Read. Coal .. 39 
Royal Dutch N. Y 51% 
¡Ray Consol 13 
¡Reading 84% 
¡Republic Iron & Steel 44% 
Standard Olí California .. :. 58% 
St. Louis & St Francisco .. 79% 
Sears Roebuck ' 168% 
• Sinclair Olí Corp 22% 
' Southern Pacific '.t7% 
Southern Ralhvay 97% 
Síudebaker Corp ,. .. 47 Vi 
.Stdard. Olí (of New Jersey) 44 
:Stewart Warner .. 67% 
¡Shell Union Oil 23% 
I Standard Gas & Elec. .. . . 51% 
Texas Co 51 % 
Timken Roller Bear Co 41 
Transcontinental Oil 4% 
Tobacco Prod 
lUnlv. Pipe Com 33% 
Union Pacific 137% 
United Fruit • . . 212 
U. S Industrial Alcohol . . 86 
U. S.' Rubber 52% 
U. S Steel "il4'/8 
Wabash pref. A i . . . 66 
Westinghouse '1% 
Willvs-Ovcr 20% 
Willys-Over pref 103% 
White Motors 71% 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
La peseta española se cotizó 
ayer al cierre del mercado, a 
a razón de 
6 P E S E T A S 
8 7 C E N T I M O S 
por cada dollar. 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O MERCADO DE CAMBIOS 
R E V I S T A D E 
M M C m 












B" .. .. 
Sunta Autee' Car ' 






























Publicamos la totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New York. 
BONOS 
9 . 2 7 6 , 0 0 0 
ACCIONES 
1 .456 ,500 
Los checks canjeados 
en el Clearing Kouse 
de New York, iupor-
taron:. 
4 9 7 . 0 0 0 , 0 0 0 
1 P A T E N T E S ÜARCAS 
^ c l r a d o y Aguiar 
Cilicio -Larrea" 
w n . A-26ai y M-9438 
V 1 U R R U N 
& O L I V A 
TRADE MARK AND TATEJÍT 
BUREAU LTD. 
C 2345' alt. 
NUEVA YORK, junio 29. (Asso-
ciated Pre&s).— Los cables de Euro-
pa indican que las refinerías del 
Reino Unido están aún en el mer-
cado adquiriendo crudos de Cuba, a 
yesar de los rumores que circulan 
referentes a que los azúcares de Ja-
va están sometidos a presión de 
venta allá. Hoy se vendieron 4.000 
toneladas de Cuba al Reino Unido, 
para embarque en julio, a 12 che-
lines 3 peniques, costo seguro y 
flete, igual a 2.46 centavos costo 
y flete, cou mayor interés de com-
pra a 12 chelines 1.112 peniques. 
E¡ mercado local de crudos estuvo, 
*n cierto modo, más o menos desa-
rreglado, debido al hecho de que 
los azúcares en puerto y próximos 
a Hogar estaban pesando sobre el 
mercado y hallarse las refinerías 
bien abastecidas. Hubo algunas ofer-
tas de operadores a 2.17|32 centa-
vos, pero las posiciones cercanas 
dejaron de interesar a las refine-
rías que han estado comprando em-
barques para julio de 2.1|2 a 2 
17|32 centavos, pero las posiciones 
cei canas dejaron de interesar a las 
refinerías que han estado compran-
do embarques para julio d e2.1|2 
a 2 17j32 centavos. E l precio lo-
cal fué' de 4,27 cts. 
FUTUROS EN CRUDOS 
Comparadas con la reciente acti-
vidad en el morcado de futuros en 
crudos, las transacciones de hoy 
fueron encasas. Abrió el mercado 
desde sin cambio a 2 puntos más 
alto, se sostuvo firme durante to-
do el día y cerró de 1 a 4 puntos 
neto más alto conventas de 28.000 
toneladas. Considerando que las 
existencias en los almacenes afian-
zados son de unas 112.000 tonela-
das, de las cuales sólo 18.000 de-
penden de contratos de julio, se 
cree que la mayor parte del inte-
rés en julio se ha transferido u 
los meses posteriores. 
Julio . . . 255 256 255 255 256 
Agosto . . 263 
Septiembre* 269 271 268 281 271 
Octubre • . . . . . . 274 
Noviembre 
Diciembre 282 283 282 283 283 
DEL MERCADO DE RAMA }V. Barba 3 cajas con 30000 taba-
cos torcidos. Para Canadá, The Ro-
Generalizando alrededor de los ¡ya' Bank of Canadá para N. Barba 
precios pagados en Vuelta Arriba, j l caja tabacos torcidos. Para Bue-
por el tabaco en matules, nos decía ¡nos Afres, "Walter Sutter para J-
ayer un señor almacenista de la ca- Gómez 200 tercio» tabacos rama, 
lie Dragones, que podría justificar- Par aNew York, Menéndez Méndez, 
se la actitud de las firmas que ha-: Para Manuel López 10 bles tabaco 
bían cargado vegas entre 527 y 1 en rama. Para Argentina, Hijos de 
?3 2, no solamente en el rendimien-; Camacho para N. Barba 10 te/ 
Ito de clases limpias que aquellas| cios tabaco en rama. Para E . Uni-
1 vegas prometían, sino también en dos, Gonzalo Cañaveral para N. 
leí total de la cosecha, que parecía | Barba 6 bles tabaco despalillado, 
¡más corta que el estimado más con-i| Permann Diehl para N. .Barba 5 
servador que se había hecho. ¡bles tabaco despalillado. Para Ca-
"Vea usted—nos añadía, el alma-'nadá, Fernández Grau par^ N. Bar-
cenista a quien nos referimos—có-i ba 10 bles tabaco despalillado. Pa-
mo el viejo cosechero Victoriano ra E . Unidos, Menéndez y Co. pa«'a 
Machín, que bien conoce usted, conlN. Barba 24 6 tercios tabaco des-
ricursos bastantes y experiencia| palillado y 13 tercios en rama. Ma-
Inüiscutible, no más de ciento se-'ncel A- Suárez y Co. para N. Bar-
senta tercios ha obtenido del ta- ba 151 pacas recortes tabaco des-
baco que cosechó en su vega de i palillado. J . Berhneim And Son 
"Viajacas", en el barrio Santa Lu-1 para N. Barba 18 pacas tabaco des-
cía de Cabaiguán, cuando en el pa-j palillado. 
sado año escogió cuatrocientos vein-i Vapor americano Gov Cobb para 
te y pico de tercios". | E . Unidos. M, A. Pollack para 
"Si Machín—nos añadía nuestro;J. Arango and Co. 25 tercios ta-
amigo—a pesar de que la atmósfe- '"acó en rama. 
ra favoreció su vega más que a 
otras, no logró mayor rendimiento 
de su tabaco, ¿qué proporción he-
mos de calcularle a los demás co-
secheros cuyas vegas fueron me-
nos favorecidas que la del experto 
dos Victoriano?" 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Muv quieto estuvo ayer el mer-
"En la realidad que deduzco de cado local de azúcar, sin que se 
lo expuesto—siguió diciéndor.os el hubiera reportado operación algu-
almacenista cuyas Ideas recogemos na ciuran ê ei 
—encuentro también la explicación '_ 
cié las compras que en estos días os- Se eXp0rtaron aver por los dis. 
an llevando a cabo varias urmas.: tintos tos de la República la 
Las que en el campo se mueren cailtidad de 81 oso sacos de azú. 
comprando en matules a precios, si car 
no iguales, casi iguales a los de wi - .«L^j j xr -.r t 
El mercado de New York tuvo 
£1 franco francés se cotizó 
ayer al cierre del mercado, 
a razón de 
2 2 F R A N C O S 
0 2 C E N T I M O S 
por cada dollar. 
COTIZACIOETES SCOSTET AJLLA.S 
R E V I S T A D E 
¥ A L O R E S 
las Casas que más altos los paga-
ron cabe suponer que lo harán p.-n-
i-ando en que las existencias sobran-
tes aquí, en plaza, sumadas al to-
tal que ha de rendir la cosecha de 
Remedios, no dará un número de 
tercios bastante a satisfacer el con-
sumo de determinadas clases y !a 
demanda de las de la exportación." 
Suponiendo también—añadimos 
nosotros—que esa demanda se rea-| 
vive después que en las fáuncas tran mayor interés a algo más 
del Norte comience la reacción ha- dos y medio 
ayer un tono decididamente más 
firme. "Ri numento de la demanda 
del extranjero y loa cables alro-
tas, cambiaron el sentimiento de 
la noche a la mañana, y los pre-
cios finales fueron de tres a cua-
tro puntos neto más altos. 
No se cerró ningún negocio en 
el mercado de existencias; pero se 












• • • • * • 
287 287 
297 297 
A/A< AR REFINADO 
Continúa retirándos eel azúcar 
contratado anteriormente y la dis-
tribución sa hace con rapidez. La 
remanda para el granulado es es-
casa. Esta es la temporada del gran 
consumo de azúcar, llegando al mer-
cado pequeñas .aonsignaciones de 
rutas y progresando en cambio las 
conservas. Las refinerías cotizan de 
5.50 a 5.60 centavos. 
cia la actividad y las órdenes ven-
gan con la aceptación de los pre-
cios a como han de salir las terce-
ras segundas y quintas. 
Que de octavas pocos tercios hiy 
que esperar, por lo que se adviene 
ya, y menos de sextas. 
Quizás pensando en eso—ifoso-
tros lo suponemos—y en los precios 
que otras clases "traerán", ŝ quw 
vemos en estos días cómo varias fir-
mas exportadoras siguen adquirien-
do tabaco de Remedios en la plaza, 
aprovechando las oportunidades que 
se les presentan. 
Ayer mismo Manuel A. Suárez y 
Compañía volvió a comprar y rc-
Clstrar ciento diez tercios de octa-
vas en los almacenes de Ramón Co-
pa. 
La misma firma exportadora com-
pró y registró sesenta y cinco ter-
cios de manchados casa de Vigil y 
Corzo. 
Estos almacenistas también ven-
dieron y entregaron ayer a Menén-
dez y Cómpafiía, setenta tercios de 
manchados. 
Cuarenta de esta misma clasb 
vendió y entregó Angel Prieto a Vi-
cente Fernandez. 
Además, supimos que ayer com-
pró treinta y cinco tercios de ca-
pas nuevas de Partido, a José Me-
néndez y Menéndez, el fabricante 
de Tampa señor Manuel García. 
Et probable que aumente la de-
manda de refinado a medida qu3 
el tiempo se haga más moderado, 
y esto deberá traer, como conse-
cuencia, el alza de los precios en 
el mercado de futuros. 
C E R C A D O L O C A L 
O E C A M B I O S 
l̂ e unja, tî ieron los cambios sobre 
Europa * excepción de la ¡ibra ester-
lina que se mantiene fKme. 
Rumorábase a última hora una 
venta de medio millón Ge pesos, en 
cheques sobre New York ,a la par. 
Entre b-gneos y banqueros se operó 
en francos cable a 4.55. 
EXPORTACION I>E KAMA. 1 \-
BAOOS, ( UiARROS Y PICADURA 
Vapor americano Monterrey, pa-
ra Africa. Por Lárraftaga, para L. 
T. D. 4 cajas tabaco. Para Manches-
ter. Romeo y Julieta para H. M. y 
Co. 15 cajaa tabaco. Para E . Uni-
dos, Romeo y Julieta para A. D. 
F . Co. 4 cajas tabaco. Para Bél-
gica; Romeo y Julieta par aJ. Dun-
can y Co. 8 cajas tabaco. Para Ca-
nadá, J . F . Rocha y Co. para S. 
Heyman 3 cajas tabaco y 16000 ci-
garros en 1000 cajetillas. Para 
Bélgica, Romeo y Julieta para E . 
W. 3 cajas tabaco. Para Argenti-
na, Fernández Palicio y Co. para 
New York cable 
New York vista 
Londres cable .. 
Londres "ista .. 
Londres «O días 
Paris cable .. .. 
Paris vista .. . . 
flamburjío ' cable 
Hambur̂ o vista 
Espaf a cable .. 
España vista . . 
Italia cable. . .. 
Italia viuta . . 
Bruselas cable.. 
Bruselas \ ista. . 
Zurich cable . . 
Zurich vifcta . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto cable .. 
Toronto vista . . 
Ilong• Kon;; cable 
Hong Kong vista 
Valor 
3 |64 P. 




















C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Olearinsr House, awcondioion a pesos 
$3.182,408.46. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
R e v i s t a d e B o n o s 
NUEVA YORK, junio 29. (Asso-
ciated Press).—Desarreglado por el 
alza del interés del dinero y la ba-
ja de las acciones, el mercado de 
bonos estuvo reaccionario hoy. La 
bJ.ja de las cotizaciones no fué gran-
de, pero los temores de que el alza 
?n los préstamos al 6 por ciento pu 
diera sostener durante un prolonga-
do período la firmeza del interés, 
contuvo la compra y causó una K -̂
neral tendencia a la baja. 
El malestar causado por las no-
ticias de las pérdidas originales por 
el temblor de tierra de California, 
aparentemente sirvió para algunas 
de las ventas del mercado debonos, 
aunque en mucho menor grado que 
en el de las acciones. Las obliga-
ciones de la Atchison, Southern Pa-
cific, Ünion Pacific, California Pe 
troleum y Pan American Petroleum 
estuvieron Pesadas. 
La liquidación de bonos ferrovia- comparación de $48.363.000 el año 
rios no estuvo en modo alguno li-i pasado. Las utilidades netas de es-
mitada a los ferrocarriles del Oes-j tas compañías en abril de este año 
te. La venta de emisiones de alta¡fneron de $50.723.000. Los ingre-
cotización comprendió a New York Sos brutos fueron de $388.321,000 ila mit&á occidental, vientos de la; Destino: New Orleans 
N O T A S D E W A L L 
S T R E E T 
NUEVA YORK, junio 29. (Asso-
ciated Press).—Los nigresos netos 
dj 55 ferrocarriles durante el mes 
de mayo ganaron un 21.16 por cien-
tj sobre mayo del año pasado, su-
biendo en total a $58.553.(500 en 
(Por Telégrafo.) 
Casa Blancp, junio 29.— DIA-
RIO DE LA MARINA. — Habana. 
—Estado .iel tiempo el lunes, a ias 
siete de la mañana: 
Golfo de México y Atlántico al 
\oit<í ce Ar-.tillas: buen tiempo, 
baróipeiro muy alto, especialmen*'̂  
en el Atlánt.co vientos de la re-
gión Es^e moderados a frescor. 
Carii-e occidental: buen tiempo, 
barómetro normal, vientos del Es-
te al cu leste moderados. 
NUEVA YORK, junio 29. (Asso-
ciated Press).—Las ventas, apa-
rentemente inspiradas por el alza 
del interés del dinero al 6 por cien-
to, el tipo más elevado desde el 31 
d diciembre de 1923, y el malestar 
qu ha producido el deeastre de 
California, han sido causa de que 
la« cotizaciones de los valores si-
guieran una tendencia a la baja 
después de un primer período de 
irregularidad. Las pérdidas neta¿ 
en las emisiones activas fluctuaron 
desde fracciones a 5 puntos. 
Las transacciones persiguiendo 
beneficios inmediatos jugaron un 
Papel importante en algunos de los 
valores favoritos. American Can ce-
rró 5 puntos más bajo, mientras 
pérdidas netas de 2 a cerca de 4 
puntos ocurrían en Du Pont, Gene-
ral Backing, Havana Electric, Max-
well Motors, May Departament Sto-
res Union Tank Car, United Fruit. 
Dnited States Cast Iron Pipe y 
Worthington Pump. 
Las noticias acerca del terremoto 
oausaron una gran liquidación de 
acciones petroleras de California, 
u bien ninguno de los primeros des-
pachos indicaba que sus campos u 
otras propiedades hubiesen recibi-
do daño.,__ 
La liquidación por parte de los ca-
pitalistas temerosos fué responsa-
ble también de la pesadez de las 
aeiiones de otras compañías que 
poseen propiedades en California, 
tales como la Market Street Rail-
w'ay, Pacific Gas and Electric. Sou-
thern Pacific y Unión Pacific, cu-
yas pérdidas fluctuaron de uno a 
2.1¡2 puntos. 
La baja no fué en manera algu-
na general mostrando fuerza inde-
pendiente varias emisiones ferrovia-
rias, de gomas y mercancías. 
Las noticias de grandes ventas 
y utilidades direon también ímpetu 
a la demanda para Woolworth que 
ganaron más de 4 puntos a una nue-
va cotización elevada a 144,3|4. 
Otras emisiones que batieron sus 
propios records altos para el año 
fueron Simmons Company y los fe-
rrocarriles internacionales de Cen-
tro América. 
La reclamación de los préstamos 
sin plazo fijo junto con la gran 
demanda de fondos en relación con 
los ajustes de fin de semestre, pro-
vocaron liquidaciones que fueron la 
causa de pérdidas de la 2 puntos 
en muchos valores de la lista. Las 
tendencias alcistas que ee manifes-
taron hacia el cierre tuvieron su 
fundamento en las noticias recibi-
das entonces dando cuenta que los 
daños del terremoto se habían con-
finado principalmente a la región 
que rodea a Santa Bárbara, 
Hubo demanda para la Chicago 
and Northwestern durante la tarde, 
cerrando ese valor 2,1)2 puntos más 
alto y la Southern Railway comu-
nes a 99,3|8. 
Los préstamos sin plazo fijo- se 
reanudaron al 4,1¡2 por ciento, 
avanzaron al 5, 5,112 y 6, reflejan-
do la escasez de fondos. 
En el mercado de cambios Ocu-
rrlero nacontecimientos contradic-
torios. La demanda de la libra es-
terlina se sostuvo firme alrededor 
de $4.85.3)4. Los francos franceses 
Perdieron casi 10 puntos a 4.51.1|2 
centavos, o sea a 2 puntos de la co-
tización mínima para el año, y ba-
ja» en simpatía ocurrieron en los 
francos belgas y liras italianas. E l 
cambio escandinavo estuvo fuerte. 
La corona danesa avanzó 25 puntos 
a poco menos de 20 centavos y la 
noruega 17, a 17.64 centavos. La 
corona sueca llegó a la par, a 26,80 
centavos. 
NUEVA YORK, junio 2 9 . 
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de 1949\-*Mto 90; bajo 83 112; cierre 
I^Empresüto holandés del .6 Bg 10s0 
¡de 1954.—Alto 103 112; ^jo 10-
l ^ ^ p r ^ t U ? argentino oel 6 por 100 
'de 1957.—Alto 96; najo do «,8. cierre 
|95E^pré3t.to de ¿ RfP»HS ó1e01Cí,V,-Idel 7 por 100 de 1951.—Alto 101 H-. 'bajo 101 1|8; cierre 101 *!*• fl , | Emprísmo de ,Checoeslovaquia^ 8 por 100 de 1951,—Alto 93 'I», w 99 3i4; cierre 99 3,4. . „^_0a I VALORES AZ1TCAEE»03 
, NUEVA YORK. Jnn*0 *9- r . ven-
1 Atnericaa Sugar R e ' j 1 1 " ^ 5 s-
tas 1400,—Alto 64 718; oajo 63 6,8, 
cierre 64 318. /-•,,_.nnnv 
Cuban American Sugar Company. 
Ventas 1400.—Alto 28 oil; bajo 2S 1^ 
CleCueba28Can¿ Sugar , Company . Ven-
tas 100, Alto 12; bajo 
Cuba l̂ine Sugar preferidas.—ven 
tas 2300, Alto 52 5i8; oajo &l 
h'puntl'Aiekre Sugar, Ventas 130?. 
j Alto 3a 1,2; bajo 39: c;eire o9-
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
PX.ATA EN 3ASKAS 
Plata en barras. 
Plata española 
BOLSA SS HA CE ID 
MADRID, junio 29. 
Las cotiz<tuiujies ce; dia fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina: 32.45 pesetas. 
Franco: 33.30 pesetas. 
BOLSA D : BAACELOKA 
BARCELONA, junio 29. 
El dollar se cotizó a 6.85 pesetas. 
BOLSA DE PAEXS 
PARIS, junio 27. 
L?»s precios estuvieron hoy irregu-
lares. 
Renta del 8 por 100: 42.90 frs. 
Cambios sobre Londres: 106,35 frs 
Empréstito del 5 por 100: 52.25 
francos. 
El dollar se cotizó a 21.86 frs. 
BOLSA BE LOKDBES 
LONDRES, junio 29. 
Consolidados por dinero: 56 112. 
United Havana Railway; 94 314. 
Empréstito Británico <1el 6 1|2 por 
100: 99 7|8. 
Empréstito Británico del 4 112 por 
105: 93 3|4. , . 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NT!:VA YORK, junio 29. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 101.1; 
bajo 100.31; cierre 100.«1. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segurvl» 4 por 100: sm cotizar 
Primei/ 4 llt por 100: Alto 102,23 
bajo 102.18; cierre 102 18. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101,15; 
bajo 101.12; cierre 101.12, 
Tercero 4 114 por 100: AJto 101,30; 
bajo 101.24; cierre 101.24, 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 103,31 
bajo 102,31; cierre 103,2. 
ü. S Treasury 4 por 100, — Alto 
103,31: bajo 103,20: cierre 103.20. 
ti. tí. .reasury < 1|4 oor lUü: Alte 
107.26: bajo 107,22; ci-rrc 107.25. 
International Telcgraph and Telep-
hone Co,—Alto 117 1|S¡ cierre 116. 
VALORES CTJB XZi 05 
NUEVA YORK, junio 29, 
Hoy se registraron íú.j siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda l'-xterlof t 112 pjr 100 1953. 
—Alto 101 112; bajo 101 112; cierre 
101 1¡2. 
Deuda Exterior & 1(2 poi 100 1904. 
Cierre '99 118. 
Deuda Exterior b por 100 de 1949,— 
Cierre 97, 
Deuda Exterior 4 1¡2 pul 100 1949. 
—Cierre 88 114. 
Cuba Railruad 5 por 100 de 1952.— 
Havant E. Cons. o pot 100 de 1955. 
Alto 89; bajo 89; cierro S'J. 
Alto 88; bajo 87 314; cleire 87. 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK, junio 29. 
Ciudad oe Burdeos, o por 100 de 
1919.—Alto 83 3|4; bajo 1:3 314; cerré 
83 3¡4. 
Ciudad de Lyon. 6 por 100 de 1919. 
Alto 83 314; bajo 83 3|4; cierre 83 3|4 
Ciudad ue MurseMa. u pu: iuU 191J. 
—Alto 84 7|8; biajo 84 í|4; cierro 
84 1|4. 
Empréstito alemán del 7 por 100 
de 1949,—Alto 97; bajo 9o 314; cierre 
96 314, 
Empréstito francés doi 7 por 100 
COMPAÑIA GENERAL ' D E FO-
MENTO 
Por renuncia de los señores: Mi-
guel A. Vilató, Serge M. Juaqui-
move y G . P. Águirre, presiden-
te, director y secretario, respecti-
vamente de la Compañía General 
de Fomento, la junta general de 
accionistas convocada al efecto, tu-
vo a bien nombrar la nueva Direc-
tiva compuesta por el siguiente per 
sonal: para presidente el doctor 
Luis J . de Carballo; director-teso-
rero el doctor Guillermo Amezcua; 
secretario el señor Francisco Su-
rez Blanco y vocales, la señorita 
Otilia Rueda y el señor Francisco 
Alayeto. 
Los nuevos propósitos de la 
Compañía, que en lo sucesivo se 
denominará Compañía Internacio-
nal de Fomento S. A . , son reali-
zar y ampliar lo^ planes adopta-
dos y cumplir los compromisos con-
traídos, abriendo el término de un 
mes para la necesaria reorganiza-
ción y el cobro de los adeudos, des-
pués del cual mes, podrá entender-
se la institución con los acreedo-
res, al efecto de ensanchar los ne-
gocios de la empresa. 
Se nos informa en atenta circu-
lar que la Compañía cuenta abora 
con nuevos bienes raíces, entre 
ellos, la mina para explotación da 
arena y otros productos, llamada 
San Luis, enclavada en el" Calva-
rio, carretera de Güines, y el agua 
minero-medicinal del famoso ma-
nantial de la Roca Palomar San 
Luis, y siendo su capital social au-
torizado de un millón quinientos 
mil pesos, y habiéndose emitido 
solamente cincuenta mil pesos eu 
acciones. 
Uno de los acuerdos tomados, ha. 
sido ampliar hasta la cantidad de 
cien mil pesos, el expresado capi-
tal. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azQcar repor-
oida sayar po.* las Aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
jetavo uel decreto 17 7u. Xueron lad 
..î uientes' 
Aduana de Cárdenas: 23,064 sacos. 
PronOftlCO para la Isla: tiomyo Destino: Land End. 
'.11 UO Itf.y E el marto-!, i : , \ f f j>\ \m. , - Aduana de Caibarién: 190 sacos.— 
t' i-hoñ" mM= - •¡••i * ...Ir. . Destino: New York. 
te .1 Aduana üe Nuevitas: 20,000 sacos. ílo 
Central, Baltimore and Oblo. Atlan 
tic Coast Line, Chesapeake and Oblo 
Illinois Central y Canadian Pacif'c. 
Las obligaciones francesas halla-
ron grau presión de venta, promo-
vida por la incertidumbre que pre 
valoco acerca del plan financiero 
del ministro de Hacienda M. Cai-
llaux. E l resto de la lista extran-
jera ofreció pocos cambios si bien 
las emisiones escandinavas estuvie-
ron aparentemente reforzadas por la 
íirraeáa del cambio. 
Las nuevas ofertas de bonos, que 
¡subieron a $40.000.000, fueron ab-
sorbidas. 
Toctoa 
T a m a ñ o s 
3a40H. P 
l a * 
Cillndroa 
Todas a 4 
periodo» 
contra $439,714.000 en mayo dej1"6?1011 
1924. con baja de 11,76 por ciento!brisote 
y $360.600,000 en abril de 1925. 
Las utilidades de la Anaconda 
Mining Company para el primer se-
mestre de 1925. se tiene entendido 
que han excedido de $7.000.000 
incluyendo los dividendos de las 
subsidiarias y después del pago de 
los intereses de los bonos, impues-
tos y demás gastos. Esto es más 
de lo que ganó la compañía en to-
do el año 1924 y cubre el 85 por 
ciento del total de los dividendos 
para 1925. 
Este alcanzando fuerza 
Observatorio Nacional. 
de] Aduana de Nuevitas: 2 7,526 sacos. 
¡Destino: Flladelfia, 
Aduana <#> Cienfuegos: 10,000 sa-
.coa. Destino: Filadelfia. 
Motores Marinos 
Do Confianza 
P r e ^09 
R e d a d d o » 
Desde l í i S M 
$1.050.00. 
P . ~ a 
M U * * M. U , á . 
Toda» t u t pieuts ton normales y permutables* 
Encendido por Magneto Botch Americano, 
!,«• Motara* Marinos Kermath «oa preclaoi eomn an rak*? cbtss btafl equilibrada* piexan evitan roxamlento* yaacudldas. Mayor potencia coa •nanor áasto da combustibla. Pan*au «aturldad. ImtaU un Kormath. 
AOBHTaS: ttlffn*! O, Ontlérrtt, Cárdenas. Jstm« Tl> 
Halones to Co., Clonfnegaos. José Xi .VLLUmll, San 
te Oters 5. 7. O. Box 383. Haban». Alraro 
1 •! X*. Bsaceus, SantUg-o d* Cuba ^ ^ 
K e r m a í h M a n u í a c í u r i n g Co., Detroit, Mich. , E.U.Á. 11 
I Dirección Cabletrtficat-KERMATH J 
1^; ^ E l f̂ : 
C a j a s d e 
C a u d a l e s 
M o d e r n a s 
E l fuego destruye dia-
r iamente v a l i o s a s 
propiedades y docu-
mentos que no pue-
de n reponerse c o n 
n i n g ú n dinero. 
Para prevenir u n de-
sastre igual, adquiera 
u m C a j a "Allsteel". 
E l i j a la g a v e t e r í a i n -
terior que crea con-
veniente p a r a obte-
ner u n a perfecta c la -
s i f i c a c i ó n de sus do-
cumentos. 
C a t á l o g o s a solicitud. 
S A N I D A D V E G E T A L 
El señor subsecretario de Agri-
cultura ba ordenado al jefe de la 
Sanidad Vegetal, la organización 
de una cuadrilla de obreros que. 
bajo la dirección del señor Cecilio 
Aguiar, inspector oficial quinto de 
dicho Departamento, se dedique a 
instruir a los dueños y arrendata-
rios de fincas, en distintos térmi-
nos, sobre los métodos más moder-
nos para destruir la bormiga "bi-
bijagua," que tantos perjuicios es-
tá ocasionando a la agricultura. 
El señor Ramón Torres, inspec-
tor de Sanidad Vegetal, de servicio 
en el puerto de Santiago de Cuba, 
informa a la Jefatura de dicho De-
partamento el haber sido destruí-
do, el día 2 4 del actual, setenta ra-
cimos de plátanos (bananos), y do-
ce barriles de frutas frescas, lle-
gadas el día 17. procedente de 
Kingston. Jamaica, en el vapor 
"Vedetteí" a la consignación de los 
señores G. K . Me. Cormarck, co-
merciantes de dicha plaza. 
El decomiso y destrucción de es-
tos productos vegetales obedece a 
estar terminantemente prohibida la 
importación de frutas de Jamaica, 
F e r r o c a r r i l e s Unidos de l a 
Habana y Almacenes de R e -
gla, limitada 
(OOMIW \ 1A m T ERNAOH >N'AL) 
INTERESES I>E BONOS IRREDI-
MIBLES 5% AL. PORTADOR 
Se avisa a los Tenedores do Bo-
nos 5 % al Portador de esta Com-
pí-.ñíji que para cfoctuaJ el cobro 
oc los intereses correspondientes al 
Semestre que vence en primero del 
entrante mes de Julio, o sea un 
2-1 alcanzando $0;9 6 moneda ofi-
cial a cada £10 de Stock, deben de-
positar sus láminas en la Oficina 
de Acciones, situada en Avenida de 
Bélgica aúmero 2, altos, los martes, 
miércoles y viernes, de l1/̂  a 3% 
p. m., padiendo recogerlas con sus 
cuotas respectivas en cualquier lu-
ne? o jueves, también de 1% a 3 2̂ 
P. m. 
INTERESES I>E BONOS l RREl)7 
MIRLES 5% NOMINATIVOS 
Al propio tiempo también se avi-
sa a los propietarios de Bonos no-
minativos» 5% Irredimibles (190 6) 
registrados en (Londres, que para 
efectuar el cobro de los intereses 
correspondientes al expresado se-
mestre y anteriores que no se ha-
yan hecho efectivos hasta la fecha, 
deben concurrir a dicha oficina en 
los mismos martes, miércoles y 
viernes, de l1/̂  a 3% p. m., a fin 
de llenar el correspondiente impre-
so de solicitud de liquidación que 
se les facilitará y cuyo importe 
podrán percibir en cualquier lunes 
o jueves, también do.l1/^ a ZV2 p. 
m. 
Habana, 29 de Junio de 1925. 
T. P.. MASON 
Administrador General. 
C 6145 I0d 30 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
A g u i a r 84 T e l . A-4102 
EN PLENA GRAN VIA, PLAZA DEL CALLAD 
A un paso de la Puerta del Sol 
200 habitaciones todas con baño^ 
Desde Pts. 8.50 por día 
Nueva cocina española y cubana por cocin«roí 
conocedores de Cuba. 
RESERVE SU HABITACION POR CARTA 0 TELEGRAMA 
H O T E L M O N T S E R R A T 
AVE. DE BELGICA (Monserrate) y OBRAPIA. A una cua-
dra del Parque Ontral. 
Si usted viaja con su familia, necesita un Hotel serio y 
donde ella encuentro todas las comodidades que necesitan seño-
ras que viajan. 
Ninguno como el nuestro. \ 
Habitaciones con balcón a la calle, baño y teléfono privado 
con mucho fresco y más claridad, un clnlet en miniatura 
Además, una cocina pronta a servir lo mejor y más exauiai-
to, con magnífica repostería. • maa ex(lU131-
Y CERCA DE TODAS PARTtít.. 
Y PRECIOS QUE USTED PACÍ Ai ^ GUSTOSO. 
6078 5d 
JUNIO 30 DE 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O - 5 CENTAVOS 
C 
á 
C H I L E A P R O B O Y A L O S 
A C U E R D O S D E L A R B I T R O 
P A R A E P L E B I S C I T O 
E G E N E R A L J O S E D . S O T O 
E N L A H A B A N A 
Se encuentra en la Habana, pro-
cedente de Panamá, el caudillo co-
lombiano general don José D. So-
to, que tiene el propósito de fijar 
definitivamente su residencia en 
Cuba, país de todas sus simpatías, 
y por quien" lucharon algunos de 
sus parientes, y él mismo en Co-
lombia, primera nación hermana 
que reconoció la independencia cu-
Se reconoce la autoridad 
total de la comisión, pero 
con ciertas excepciones 
WASH, junio 29. (United Press) 
La embajada chilena ha notificado 
al departamento de estado en el baña, fué un entusiasta propaga-
día de hoy, que el gobierno chile- dor de la causa de esta Isla, 
ao va a enviar una cooia de la ley| Espíritu eminentemente liberal, 
pasada por aquella nación, dondej peleó sin descanso en Colombia y 
se aceptan los acuerdos del arbi- El Ecuador por abatir las dictadu-
l̂  o Coolidge, r¿tárente al modo; ras tan corrientes y tan nefandas 
como ha de efectuarse el plebis- en aquellas naciones, 
cito. Al lado de Jorge Isaac, el inmor-
En dicha ley se reconoce la au-jtal autor dé "María," del general 
toridad total de la comisión ple-j Ricardo Galtán Obeso, de jefes co-
biscitaria con las excepciones de-
terminadas por Coolidge. Los otros 
puntos de la ley so refieren a: quê  
el Gobierno chileno facilitará a la| 
comisión el auxilio á n las fuerzas, 
publicas para el mepor desempeño 
de sus funciones; que los miem-
bros de la comisión serán conside-
rados como funcionarios diplomá-
ticos durante el período de sus ser-
vicios; que los miembros de los re-
gistros y mesas de elecciones se-
rán considerados como 'funciona-
rios públicos no admitiéndose con-
tra ellos procedimientos, con ex-
cepción de los originados a solici-
tud de la comisión, plebisicitaria. 
La ley crea también u ntribunal 
especial para que tenga conocimien 
to de todos los asuntos referentes 
ü la forma de que ha de celebrarse 
y. a las infracciones de las órdenes 
emitidas por la Comisión plebisci-
taria en el ejercicio de sus faculta 
des. Este tribunal no actuará sino 
a solíciutd de la Comisión. Resi-
dirá en la ciudad de Arica aun 
cuando ejercerá jurisdicción en to-
dos los lugares donde se efectué el 
plebiscito. En dicha ley se penan 
todos los delitos que pudieran re-
sultar, durante el mismo, impo-
niendo las penas señaladas por la 
leyes chilenas en casos analotcos. 
Ei tribunal determinará en los ca-
sos de perjurio electoral cometidos 
durante la celébraci5n del plebisci 
to imponiéndoles las penas mereci-
das . 
C O N P A S A J E C O M P L E T O 
S A L D R A P A R A E U R O P A E L 
V A P O R " L A F A Y E T T E " 
NUEVOS NOMBRAMIENTOS PA-
RA LA COMISION PLEBISCITA-
RIA DE TACNA Y ARCA 
WASH, junio 29 
Este viaje es de carácter 
especial para cubrir grandes 
compromisos de la compañía 
Los que embarcan e n el Lafayetto 
S U C E S O S A N G R I E N T O 
O C A S I O N A D O P O R L O S 
D I S G U S T O S D E ÑAÑIGOS 
Una polaca será reembarcada 
hoy, así como un francés, que 
es reclamado por asalto y robo 
Ayer noche, en la casa Florida 
82, en pleno barrio de Jesús Ma-
AI medio día de hoy zarpará ría, se celebraba un baile para so-
para Coruña, Santander y Sant Na lemnlzar 1̂  festividad del día. Nu-
zaire el hermoso vapor correo fran morosos fndividuos de ía raza de 
cés Lafayette de la Compañía Tra-, color acudieron, para lomar parte 
satlántica Francesa que representaren él unos, y otros para mirar a 
en la Habana el señor Ernesto Ga-jlos bailadores. 
yo- Entre los primeros se encontrá-
E l Lafayette ha dado este vía-, ba Felipe García Valdés, de 23 
j£ especialmente a la Habana, con años, vecino de Florida 86, recla-
objeto de cubrir los compromisos mado por lesiones causadas a Ro-
que la Compañía Trasatlántica; gelio Zayas, al que hirió grave-
Francesa tenía, con numerosas per- mente de un disparo de revólver 
sonas que deseaban embarcar por. Un hermano de Rogelio, José 
un barco de esta compañía y en Zay,Si 21 años, vecino de Aguila 
efecto, el Lafayette lleva completa- 21 qUe se hallaba entre los curio-
mente tooa su capacidad para pa- eog qUe presenciaban cómo baila-
sajeros de Cámara. bant al. verlo> requir}ó el auxili.0 
este vapor enmarcó, la Con-; del vigilante 1839, N. Martínez, 
desa de Loreto y familia Jos mar-'el cual al exponerle Zayas sus pre-
queses de Villalta el General Fcr-tfnSÍOneS( se dirigl6 a arrestar a 
nandoFreyre de Andrade y fami-i Felipe. Este sacó una pistola y sin 
Ministro de Cuba en Lon- que el vigilante ni nadie pudiera 
A - 3 1 5 7 
Para cualquier informa-
ción que se desee sobre el 
Concurso Infantil de Simpa-
tía que celebran las ' Indus-
trias Cerveza Polar, Ironbeer, 
Chocolate La Ambrosía y Ja-
bón Candado a través de las 
páginas del DIARIO DE LA 
MARINA, llame al número 
A - 3 1 5 7 
Oficinas de! Concurso 
Zulueta y Teniente Rey 
S O L E M N E I N A U G U R A C I O N D E L A L A P I D A Q U E 
P O R S U S C R I P C I O N P O P U L A R S E D E D I C A A L A 
D U Q U E S A D E L A V I C T O R I A P O R S U A C T U A C I O N 
Trescientos cadáveres de moros fueron hallados por los 
franceses como resultado de los combates librados en 
los alrededores de Bom Halima, que continúan todavía 
MADRID, junio 29. — (Unltedldal edificio, en cuya fachada prin-
Press).—En el Hospital de Santa clpal se encuentra adosada la lá-
lia, el 
dres licenciado Guillermo Patter-! evitarlo, hizo varios disparos por 
??eJió rfl1 p i " uan"1 er / e Ia detrás del vigilante contra Zayas. 
ñ r f n«?nM % f 1 t11 Hol%ndVe- al que hirió, así como a un chau-
^ ex ¿ . l i r i^H T I J ^ V 1 ^ ffeur ^ Presenciaba la fiesta, e. ex Secretario de Estado y Jus- -it., ,ri„no * 
Hacienda señor Enrique Cullmal y "1Onfd0 eQ +el ^do índice izquier-
familia, el Coronel Federico Lore- do'lev^mente' , ¿ 
do Bru y señora; el doctor José , En Emergencia* fueron asistidos 
Ramón del Cueto; Coronel Drénelo lo8.,slguientes ^ T ^ o a . además del 
Nodarse y familia; señorita Rosa visilante• 
Martínez Ortiz; doctor Alberto Re 
ció e hija; señora Francisca Mari 
món viuda de Pons y familia; se-
ñora Micaela O. de Marimón: se-
ñor Juan Bruno Zayas y familia; 
Jesús Castellanos y familia Anto-
nio Peña y señora; Mario Chardiot, 
Antonio L . Zuñiga; María Teresa 
Gonzalo Sotolongo, chauffeur 
del Subsecretario de Gobernación, 
vecino de Amistad 49. una herida 
de bala en el tercio medio del 
brazo izquierdo sin orificio de «a-
l'ida. 
José Zayas, dos heridas de bala, 
una orificio de entrada y otra de 
H I S P A N O - A M E R I C A N O S 
C O M E N T A N E N P A R I S L A 
D O C T R I N A D E M O N R O E 
mo Hernández, Soto Focín Vargas 
Santos, Sarmiento, y otros luchó 
contra la dictadura de Núñez. Con 
Uribe Uribe, Durán, Bustamante, 
Ramírez, Santos Pérez, etcétera, 
(United Press) contra la de Marroquín, y en el 
Mayor General Jones, agre-Ecuador con Eloy Alfaro, hizo 
gado al estado mayor médico del, cuanto pudo para derrocar, en 
ejército ha sido nombrado «m «n; 1906, a García, 
día de hoy como médico personalj Ninguna de estas luchas tenaces, 
del general Pershing durante el vu|ui el fin de los años ni las decep-
je que éste efecuará a la3 regiouoai clones, ni las amarguras que una 
fle Tacna y Arica donde ha de efecj vida pública tan intensa le bízo( 
tuarse el Plebiscito. sentir, ha mermado su optimismo. 
Los nombramientos del coronel su jovialidad, su cortesanía. 
Kreguer, romo consejero legal fle la Entusiasta de Cuba, como ya di-
misión, y del mayor general Qua-|jimos, piensa fijar en ella su resi-
kemeyér como principal ayudante, dencla, visitar al general Machado 
ilo Pershing han sido confirmados: y otras distinguidas personalida-
hoy. d68 a las que viene altamente re-
Todo el estado mayor de éste,! comendado. 
estarán compuesto de veteranos dej Hemos tenido el placer de reci-
ta Guerra mundial y sn esperan que bir su honrosa visita, y de oír de 
salgan para Arica a último de esta sus labios, muy halagadoras fra 
de Cárdenas; Eric de Deustier y salida, en las regiones pectoral de-
familia; Ezequiel Rollan y familia;1 recha yaxilar del mismo lado, gra-
Dolores Fernández- Bernal y fami- ve. 
lia; Ignacio Arocena sr familia; Ra-| En Emergencias se constituyó el 
món Flores; Guillermo C. Bounetl juez doctor Riera con el secretario 
y familia; doctor Gonzálo E . Arós-jseñor Morejón y oficiai señor Mei-
tegui y señora; Regino López; L l - lán. Declaró Zayas acusando a re-
cenciado Eduardo J . Chibas y fa-¡iipe García, al que también acusa-
milia; Domingo Martínez Patrie ron el vigilante y Soro'ongo. 
Bardinet; Juan Aranat; Paula L . 
Balza; Sara Moro; Ramiro Irigo-
yen. 
Ildefonso Anabitarte 
García Valdés negó ser el autor 
de los disparos, acusindo como 
autor a Domingo Rey Adrio, veci-
Donato Re no ¿e Aguila 170, que a 
tien; Mario T. Marino; Enrique acusó también a Felipe García. 
Perdomo y señora; Cosme Mauzar-!Este fué remitido al Viva«. 
beitia; Carmen P. de Alfonso; Ro-i En esta reyertai como en otras 
sa Inca; Ignacio del Valle y fami-:muchas que tienen j en el ba. 
semana, 
¡hester. 
a bordo del crucero Ro-
TOL OTEL 
San Rafael y Amistad, Habana 
El más céntrico 
El más moderno 
RESTAURANT 
tí&bedos. día da moda. Orquesta 
B'etancourt • 
Cable y Telégrafo: BR1SOTEL 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
•URTK A'TOCASt LAS FARMACIAÍC ^ 
ABIERTA TOOOS LOS DIAS Y LO» 
HARTES TOSA LA NOCHE. 
ses para este país, en el que le de-
seamos obtenga el reposo que an-
hela, y la acogida que, sin duda, 
obtendrán sus relevantes cuali-
dades. 
Por sus nobles esfuerzos en fa-
vor de las libertades políticas del 
Ecuador, está el general Soto en 
posesión de la medalla de Eloy Al-
faro, presidente de aquella repú-
blica hermana. 
Santa B á r b a r a , a r r a s a d a . . . 
(Viene de la primera página) 
Juan Puig y familia; Norber-|rri de jcsús María( pür riValida-
to Angones; M Collorine; Justo d tre cabild0B de 
Carrillo y familia; ¡María Teresa ^ J V L 
de Mestre de Armenteros y familia. 
Doctor xéstor Trémols y fami-
degeneran en persecuciones entre 
familias, han tomado jarte muy 
activa siempre el acunado Felipe 
García Valdés ysu acusador Zayas. 
Todos ellos conocen perfectamente 
Vos juzgados, a.los que han concu-
rrido como acusados numerosas 
veces. 
L E GOLPEARON AL MANDAR-
LOS TRABAJAR 
lia; Enrique Masrierra y señora; 
María Antonia y René Torrado. 
'SI licenciado Manuel Abril 
Ochoa. secretario de la Empresa 
del DIARIO DE LA MARINA y 
su distinguida familia. 
Doctor Rnmón Grau San Martín; 
Juan R. Mencía y familia; señora 
viuda de Arriba e hijas; Benito San 
talla y señora; José María Barre- gn una.obra en construcción si 
to López y familia: Elisa Sanz y tUada en Llinás entre Marqués 
famiMa; Ernesto Otero Sánchez y González y Oquendo, f>e. presentó 
familia Felisa Fernández- López eiayer )en lag únimaS voras de la 
luios; Rafael López P é r e z ¡ t a r d e , Ramón Poyán , Rehoye, es-
Nuestro estimado comnanero e n ' ^ ñ ^ caretonero. de 30 años, ve-
prensa Eduardo de Cárdenas y cin0 de Ayesterán 9> pretendiendo 
¡descargar en seguida para mar-
1 charse. Al insistir en su preten-
sión, seis obreros se precipitaron 
sobre él y lo golpearon, dándose 
a la fuga después. 
ta 
señora; Rafael López Pérez; Ar-
mando Cartaya y familia; Vito M. 
Candía y familia: Antonio Fernán-
dez Couceiro; ;Narciso Alvarez Fcr 
r.ández; Jesús M. S<;laya; Adela 
Cortada viuda de Balbasan; Gonza-
lo, Alicia y Ester Herrera: Domin-
Hablaron Unamuno, Ortega Gaset 
Quijano, Haya de la Torre y 
Miguel Asturias 
PARIS, junio 29.— (Por la Uni 
ted Press.)— En una reunión ce-
lebrada bajo ia presidencia del pro-
fesor José Ingenieros, notable pu-
blicista argentino, y donde toma-
ron parte elementos de España y 
de toda la América Latina, la doc-
trina de Monroe y la política de 
los Estados Unidos hacia la Amé-
rica hispana, fueron duramente 
combatidas. 
Los oradores fueron dqn Miguel 
de Unamuno, Ortega y Gaset, (de 
España); Carlos Quijano (de Ar-
gentina); Haya de la Torre, (del 
Perú); y Miguel Asturias, (de Ni-
caragua) . Los oradores declararon 
que la doctrina de Monroe nunca 
había protegido a los países hispa-
no-americanos contra las agresio-
nes europeas Esta doctrina, a jui-
cio de los oradores, había resulta-
do un arma en poder de los ame-
ricanos por la que éstos se han to-
mado el alto control de todos los 
asuntos que a toda la América la-
tina incumben-
La actitud de los Estados Uní-
dos hacia México, fué declarada 
perjudicial a los altos intereses 
hispanoamericanos; la revolución 
mexicana fué elogiada, y los orado-
res adoptaron como lema el siguien 
te: "Contra ¿1 imperialismo de to-
dos los países; pero, principalmen-
te, contra el imperialismo norte-
americano ." 
Ingeniero, dijo que los Estados 
Unidos habían sido los causantes 
de que todas las naciones hispano-
americanas no respondiesen al lla-
mamiento del presidente Irigoyen, 
de tomar parte, conjuntamente, en 
la Guerra Mundial a favor de los 
aliados: actitud que evitaron los 
Estados Unidos, por que no les 
convenía una unión de todos los 
países latinoamericanos ni aún con 
aquel objeto. 
Se envió un mensaje al presiden-
te Calles, de México, felicitándolo 
por su actitud frente a las decla-
raciones de Kellogg. 
Adela y San Jos-S se electuó un ho 
menaje en hojor de la Duquesa do 
la Victoria, consistiendo el acto 
en e'. descubrinrt'uto de una lápi ia 
que i-o le dedicó por suscripción 
racional" por »ü labor human'.tarii 
realizada al froute de los Hr-̂ pi-
falbs ot la Cruz Roja en 'a camp:-ia 
de Marruecos. 
Aslsiicron la Peina Victoria y la 
[Reina Cristina y la Infanta Isabel 
I todas las damas de la Cruz Roja 
ff-a fus uniformeí, muchos goaera-
les jtrfes y oficlües del ejército, .n-
tre los que se encontraban numero-
sos heridos en la actual guerra, to-
das las señoras da la aristocracia, 
el capitán general de la región, el 
patriarca de las Indias, el Obispo 
de Madrid, los ex ministros La Cier-
va y Goicoechea. 
Cuando llegaron las Reinas la 
banda de Música del Regimiento 
León que estaba situada frente al 
edificio ejecutó la Marcha Real. 
Las Reinas estrecharon las ma-
nos de los mutilados de la guerra. 
En el centro del patio se improvisó 
un estrado donde se sentaron la 
Reina y la Infanta con su alto pé-
pida que fuá descubierta por la 
Reina a los acordes de la Marcha 
Real y de los vítores a la Duquesa 
de la Victoria, a la Reina, al ejér-
cito y a España. E l gentío que 
presenciaba el acto prorrumpió en 
aplausos al descubrirse la lápida 
que es un bello trabajo alegórico a 
la homenajeada y a su humanita-
ria y enaltecedora labor. 
Después dt este acto se obsequió 
a los invitados con un espléndido 
lunch durante el cual la Reina ex-
presó deseos de conversar con La 
Cierva, haciéndolo ambos extensa-
mente. 
LOS FRANCESES OCASIONAN 
GRANDES PERDIDAS A LOS 
RIFExOS 
FEZ, Marrutcos, junio 29.— 
(United Press).—Trescientos cuer-
pos rifeños muertos fueron señala-
dos por los franceses en el campo 
de batalla alrededor de Bom Hali-
ma, como resultado dt la fuerte 
ofensiva francesa del día de hoy. 
Los franceses causaron grandes 
pérdidas y qus ataques han desor-
quito. E l Presidente de la Junta' ganizado las filas enemigas. 
En el segundo centro de soco-
rros fué asistido Ram^n de con-
se P^cipit'o na- * ^ ^ n al enemigo numerosísimas ba-
del rápido apa- R 5 a f a ^ J ^ ^ e ^ ^ f o p 0 1 J ™ } ° ' DE LOS ALQUILERES tyí haciéndoles además 30 prisio-
Cuando penetró el primer tren 
de auxilio que ha llegado desde 
otros lugares, una horda clamoro-
sa de hambrientos 
cia él en demanda u 
ciguamíento de la misma. *iq ^ J ^ ™ y ffam,? .a'. 
Lo que más falta hace son ¿ J « » i » ; R , - Bilbao y familia; 
dicos. Docenas de personas lesio-no Arag6n y f 
nadas carocea de lo más 
s e Isasi y familia; Ramón Gran , 
dio Celias y famili;; Cesáreo y An tus>ones ™ la r e ^ P men emana 
tonio Blanco; Manuel Lozano U n - ' J desgarraduras en todo el cuer-
ñis; Francisco Herre V Seoane:,^- A ^ n v x t \ r , r t n r ? r \ i v Rafael Bermúdez, A(1. SA AL APODERADO DE Ql E 
organizadora de la fiesta dló lec-
tura a u» dscurso donde se enalte-
cía la labor de la Duquesa de la 
Victoria en Marruecos, elogiando a 
la Reina por el acierto que tuvo 
en elegirla para que la representa-
se, pues lo ha heoho de un modo 
admirable, organizando incansable 
hospitales, reolutando damas enfer-
meras, quo además de saber curar 
a los heridos pudiesen consolar a 
los soldado» del heroico ejército es-
pañol. Por toda España se ha ex-
tendido la fama del altruismo de 
la Duquesa de la Victoria; de toda 
España llegaron palabras de agra-
decimiento de las madres, de las 
hermanas, de las novias, de los he-
ridos llevando u n bendición a la 
Duquesa. 
iLa Prtsidenta de la Junta Orga-
nizadora no ha podido concurrir al 
homenaje porque en estos momen-
tos sufre la pérdida horrible de su 
hijo, oficial del ejércio, perecido en 
Marruecos. Lo mismo le ocurre a 
la Vice-Presidenta ciuyo hijo pe-
reció en los últimos combates; y 
así a casi todas las damas que com-
ponen el organismo principal de la 
humanitaria Sociedad de la Cruz 
Roja. * 
Después de la lectura de este 
discurso que produjo mucho efecto 
en la concurrencia, la Reina y los 
La ofensiva francesa iniciada ha-
ce cinco días continúa, siendo re-
chazados los rifeños en toda la lí-
nea con excepción de un sólo punto, 
en la región de Jorfata, donde las 
cábilas han logrado avanzar por un 
hábil movimiento de nfiltración. 
SE INAUGURA OTRA LAPIDA 
EN MADRID 
MADRID, junio 29. — (United 
Presis) .—Solemnemente ha tenido 
lugar en el día de hoy la inaugura-
ción de la lápida que en honor de 
la eminente escritora desaparecida. 
Condesa de Pardo Bazán, se ha eri-
gido en el edificio de la casa de 
Galicia de esta ciudad, asistiendo 
una numerosa concurrencia. E l 
Presidente de la Casa de Galicia 
pronunció el discurso que precedió 
a la ceremonia, donde examinó y 
ensalzó la obra literaria de la Con-
desa de Pardo Bazán, conceptuán-
dola como una de las mayores que 
se había producido en España du-
rante el siglo pasado. Dijo que la 
Condesa de Pardo Bazán, Rosalía 
de Castro y Concepción Arenal, for-
maban el tríptico glorioso, de 'las 
mujeres gallegas. Al teirminarse 
el acto se trasladaron los asisten-
tes a la calle del Marqués de Ur-
quijo en donde se dtscubrió otra 
lápida en honor del maestro Pas-
invitados se trasladaron al exterior ioual, autor de la celebre alborada. 
UNA O B R A I N T E R E S A N T E : U n hombre muerto de un 
Agotada la Ley del Servicio Ci- adoquinazo en la cabeza 
vil que comentaron nuestros par-
tlculares amigos, los conocidos Je-I 
fes de Administración, señores José A las dos de la madrugada fué 
E . Maresma, estimado companero COnducido al primer Centro de So. 
Homenaje a Veiga y a . . . 
(Viene de la primera página) 
los puestos de la defensa de Uasan, 
llegando en su avance hasta el ce-
menterio hebreo. 
Los cabileños fueron rechazados 
por las tropas francesas, que hicie-





Después del encuentro, sigue en 
Se 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
MARTES 
Concordia 200. 
San Francisco y Porvenir. 
Pérez y Villanueva. 
Infanta númeor 107. 
San Leonardo y Florefr. 
Cerro número 45a. 
Churruca número 16. 
17 eiftre K y L (Vedado)» 
Carlos III y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Galiano número 50. 
Reina número 71. 
Corrales y Cienfuegos. 
Aguila número 232 . 
Monte número 328. 
Consulado y Colón, 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostel». 
Tejadillo y Comnpstela. 
10 de Octubre número 600. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro número 324. 
Jesús del Monte número 231, 
Florencia y Bellavista. 
Condesa y Campanario. 
35 y 2 (Vedado). 
10 de Octubre número 444. 
23 entre 2 y 4 (Vedado) 
En la Judicial denunció la seño 
A r t „ r n TnHfSrrPz- TrH„ar ! ra Olimpia deí Pozo, verina de San'01 mlsmo estado la situación, 
i m p r e s - J f ^ ; Arturo G u t i ^ P ^ ¿ V encar.;bf n registrado algunas infUtracio-
cindible para atender a su cura- ™s J ^ 4 1 ^ ^ ^ ^ ^ gado para el cobro de los alquile- ^ enemigas hada el Sur de Ain 
ción- . _ 'pfn Tn«?á ranal v señera - ^es, nombrado Miguel Contreras Matuf. 
La disminución del servicio ^ ^ ¡ . ^ Arturo Grosso1 Art^rn Iglesias, español, vecino de San En la región Este, algunos con-
José Canal y señera, 
unr-rnr t m ss - fu o I l si s, s l, i   
a deblao a la rotura de las ca- ^ c or 0M . ^irp. M Miguel 76) se había apropiado de tingentes rebe.k^s intentaron se-
se harg, sentir muy * ñerías ría Teresa Alvarez de Barragán; sumas al rededor de doscientos pe-
María de los Angeles Neira; Matil- sos. Contreras fué detenido y hoy 
de S. de García; Eduardo Marina, será presentado al juzgado de la 
mente hasta que lleguen nuevos tre 
nes de auxilio. En ellos también se 
espera que envíen leche para los 
niños. 
Nuevas dificultades han surgi-
do debido a la esaesez de nume- , 
rarlc Casi todas las personas lo de ^ Jasas y familia; José Anto-
José Tejeiro. 
Miguel Mariano Gómez y familia, 
Carlos Fernández; Paula, Araceli 
Sección Segunda. 
SE LLEVO E L DINERO 
E nía Sección de Expertos denun-
rias infiltraciones hacia ©1 Sur de 
FARMACIA Y DROGUERIA 
L A A M E R I C A N A 
GALIANO T ZANJA 
ABIERTA TODA XiA NOCHE 
LOS SABADOS 
Teléfonos: A-2171; A-2172; 
genera 
do que las familias puedan reunir-
se lo más pronto posible. 
nny. alquiJó su automóvil número 
8873, subiendo a él en compañía de 
otro americano y de un individuo 
los puestos franceses por el valle 
dr-j Uedel Qued'.r, en el Alto Le-
be?>, y por el valle de Uedmesua, 
siendo —deteaidos por las harkas 
amigas de Francia, reforzadas por 
tropas regulares írancesas. 
Sí calcula lúe l e s rebeldes t i-
v'.eron 60 heridos y 30 muertos. 
nombrado Plácido Pazmón (a) Pi-1Directorio Militar español. General 
ca, que vive en San Rafael 14. Es-
te se sentó a su lado. El auto lo 
tomarou en Dragones y Amistad y 
de allí fueron a varios lugares y 
Gárate y familia; Alejandro Gó 
mez y señora; Santos Suinaga y fa-
irilia; Jonquín y Ricardo Irigoyen; 
E L PRESIDENTE COOLIDGE DIS Te,?doro J^re!ui ? J ' ™ 0 ™ - - Mar-celino Bsriciartua; Feliciano Elo-
PQNE QUE SE AUXILIE A SAN- la; Ensebio Gárate Felipe Larri-
naga; José Uzabiaga; Jesús y An-
TA BARBARA gel Gárate; Ricardo Cazaliz; Gon- , 
l*aIo Larruscain: j . AlfonSo Mi- después a casa de Johnny Com-
PLYMOUTH, junio 29. (United Han; Eloy Gastelumendi; Teodoro ^ e l a ^ e n ^ 
Press.) E l Presidente Coolidge ha Gumido y familia; Martín J . Aboi-
tclegrafiado instrucciones a los de- tua y señora; Daniel Ansola y se-
partamentos db Guerra y dt. Mari- ñoñra; Daniel Ansola y señora: 
na en Washington para que éstos Gabriel de Pablo y familia; Jesús 
faciliten todos los auxilios posi-, Peña y vteora; Gregorio Jiménez; 
bles a la Ciudad de Santa Bárba-,Agustín R. Quintero; Jesús S. Vi-
ra, ¡güeras; José R. Vázquez: Horacio 
La orden estaba concebida así:5 de Córdoba y familia; Manuel y 
'"El secretario de la Gucr-ra y el Gustavo G. Galdós; Graciela L . 
Secretario de la Armada deben fa- de Ttumlde y familia: José Ramón 
cilitar todos los auxilios a la Ciu ' Peña; Manuel Martín; Adriana 
dad de Santa Bárbara. Reyes; Arturo Primelles y familia; 
En virtud de esta orden se sa-'Gastón Arraiz: José García Rodrí-
be que desde San Diego han sido guez e hijos; Laureano López y fa-
dos pachados para SanU Bárbara milla; Miguel Arango Mantilla y 
el Destróyer McCally, conteniendo familia; Caridad Alvarez; Segundo ^objemo'francés en varias causas 
medioinas, alimentos y otros oh- v Clementina Fernández: Justo Pe p0r asalto y robo, 
jetos de primera necesidad. Tam- fia: Luís Cao; Pedro Monasterio: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
bién lleva oficiales médicos para Emilia Savon: Adela Benzal; Do- ' " •"• 
asistir a los lesionados. Dos remol mingo Otero e hija; Pastora y Car-! Duplesia; Salomón Maduro; Anto-j 
cadores han partido para la Ciu-; men Valdés: Juan Martínez y fami-jnio Fernández Pérez y familia; Nar; 
dad dañada. illa; Mariano Quintana; José Bra-jciso Morán; Fernández González; 
Desde el mismo lugar dos aero- vo: Ricardira Pérez e hijo; MaríajRaoul Coivley; José Cerrajes y fa-; 
planos han sido enviados a reco- Luisa Lai: Pedro Rodríguez y fa-; milla; Adolfo Mariano Calderón y¡ 
rrer la sección desvastada e infor- milla; José A. del Valle; Enrique el Agente General de la Compañía 
mar a las autoridades. Otros dos Catasuss; Marcos Aurelio Cervan- Trasatlántica francesa, nuestro par 
fueron enviados con personal y i tes; Vicente Pardo suárez y fami-
A-ai73 i efectos médico». I lla; Juan A. Gómez!; Ediwiges 
CELEBRASE LA BENDICION DE 
LA BANDERA DEL SOMATEN DE 
LA LINEA 
LA LINEA, junio 29. — (Associa-
ted Press) . — E l Presidente del 
y Luís Carmena, Secretario de la 
Administración Municipal de la 
Habana, dentro de breves días, se-
corro un individuo gravemente he-
rido de un adoquinazo en la ca 
beza. La Policía de la cuarta Es-
gún se nos anuncia entrará en pren- tación detuvo al agresor y a otru 
sa una cegunda edición corregida, individuo que le acompañaba, 
y aumentada de aquella, que com- En ^ primer centro falleció el 
prenderá ademas de toda la juns- herido al ser colocado en la mesa 
prudencia hasta el día, de dicha ¿e operaciones. Presentaba tres 
materia, la ley de jubilación y otros contusiones en la región frontal, 
preceptos indispensables a funcio- Con hundimiento del hueso, y otra 
narios públicos y abogados. herida iguaj en la región labial su-
Esa obra que será voluminosa, perior. 
pone de relieve el importante ser- Fué identificado por su agresor, 
vicio que prestan a la administra- Se nombraba Domingo Guasch y 
ción del país, los acreditados ex- prestaba servicios como cocinero 
L a C o m b i n a c i ó n ConsulaT 
El Presidente de ¡a p 
na firmado im docreto fc?^ ^ 
la renuncia presentada por ^ í 0 
Florencio Guerra, Cónsul J i Sr-
to Cabello, y n¿mbr?ndo^ . f ^ 
Armando López, que actual Sr-
desempeñaba el cargo ñ a Vr- nt9 
sul en Pekín. e ^ c ó * 
Se declaran terminados 
vicios del Cónsuj general de cÍk' 
en .Nniíiercs, Sr. Francisco % ba 
y P^rez, trasladándose a a ^ 3 0 
al señor José Rivero y de l n 68 ( 
dará. Cónsul general actul? n" 
en Barcelona, y se nombra 'nte i 
sustituirlo en este cargo oí Para ' 
Guillermo Petriocione. mor \ 
Se declaran terminados ]M , 
vicios del Sr. Federico % Ier-
Guerra, Cónsu! de la ReDu^Che2 
Boston E . U., nombrándose^ !n 
lugar al señor J. m. G o n z ¿ ^ 
Se declaran terminados i J ' 
vicios del sefior Francisco Pn^" 
chea. Cónsul de Cuba en Las S " 
mas, Canarias, nombrándose n o 
José Cuéllar del Río, Cónsul d ,Sr-
en Merida. Yucatán, Cónsul de % 
mera en Las Palmas. 
Al Cónsu] en Madrid señor Tu, 
Iruretagoyena se le traslada a l 
Juan de Puerto Rico y B„r: ^ 
Consulado de Madrid, se t ^ i J 
a José M. Vázquez Bello. acVlf 
mente COnsul de .Segunda en S ' 
cuta, y para este Consulado. 8e 
cienda al Vicecónsul señor EnrimT 
Molina. -̂ nnqi.Q 
El Vicecónsul en Nueva Yorv 
señor Higinio J . Medrano es a* 
cendido a Cónsul de 2a. clase tras 
ladándosele a Mérida, Yucatán 
Han sido nombrados Cénsuiea 
de 3a. clase, los señores Carlos g 
Varona, en Río Janeiro, Brasil y 
Arturo Loynaz del Castillo, vice, 
cónsul actualmente en Cristianía. 
Se nombra Canciller en AmlJeres 
al Sr. Enrique López. 
Sel asciende al señor Guillermo 
de las Cuevas: Vicecónsul actual-
mente en Bruselas, a Cónsul de 3a. 
Se asciende a Vicecónsules a log 
Cancilleres señores Divaldo Salom, 
Rodríguez Couceiro, Armando R©, 
yes, Rogelio Toñarely y Choumont 
Rodolfo Betanrourt, García Jaim» 
y Rairiro Justiniani. 
Se asciende a Cónsul de 3a. ola-
so en la República Dominicana al 
señor Paulino Dihinge, actualmen-
te vicecónsul en aquella República. 
Al señor Féliv Gronlier, 6f< le 
asciende a Vicecónsul en Cayo 
Hueso. 
Y al Sr. Gay Calbó se le ascien-
de a Vicecónsul; actualmente des-
empeña el cargo de Canciller en 
París. 
Se nombran Cancilleres a los 
señores A. Vázquez Berenguer. J. 
Vilardcll, Oscar Morales, J. Pala-
cios Ramcntó] y Raúl Vianelo. 
Se declaran terminados los ser-
vicios del señor Meyr Star, Cónsul 
en Amsterdam, Holanda, y se nom 
bra en su lugar al señor Arturo 
Sainz de la Peña. 
Se asciende a Vicecónsules a los 
Cancilleres Sres. Conrado Domín-
guez Núñez, Jesús Alvarez Betar 
court y Enrique Fernández y Díaz. 
Al reajustarse la plantilla dal 
personal consular, se ha tenido en 
cuenta lo que se dispone en la Ley 
Torriente, por cuyo motivo quedan ] 
excedentes 31 Cancilleres a los cua- j 
l(-s se les dará ingreso en cada dos I 
turnosi de las vacantes que ocu- | 
rran, uno que será de libre elec-
cón del Presidente do la Repúbli-
ca y otro pan uno de los excédan-
les. 
Las economías que se hacen en 
el Presupuesto y también con 1" 
consignado en el Capítulo de Inr 
previstos, se destinará al pago de 
la diferencia de los cancilleres qne 
ascienden a vicecónsules y cénen-
les de 3a. clase. Eptos últimos es-
tarán adscritos a Legaciones y Con 
sulados y por tanto no percibirán 
cantidad alguna para gastos de na 
teral-. 
pertos en ese ramo, señores Mares-
ma y Carmena. 
en casa del alcalde de Regla, doc-
tor Antonio Bosch. 
Su agresor se nombra Julio Ji-
ménez Herrera, de la raza de co-
lor, de 24 años, vs-cino de San Isi-
acuerclos que todavía no puede dar 
a la publicidad. 
Los delegados serán recibidos ma-1 dro 63 y medio, que sin estar em-
ñana por el General Primo de Ri-! briagado, había ingerido bebidas 
vera. j alcohólicas. 
El Genera.1 Jordana informará! Según declaró Raúl Betancourt 
mañana detalladamente al Marqués: G0llZáiez> de la raza de color, de 
gura dond  se bajaron. 
Poco después notó el denun-
ciante la falta de una cartera con 
el título, la circulación y $83, acu-
sando de la sustracción a "Pica". 
EXPULSADOS 
Inda Furman, de Varsovia, será 
reembarcada hoy en el Lafayette 
por violar las leyes de inmigración. 
Hoy será llevada al vapor desde Tis-
cornia, por la Policía Judicial. 
La Policía Secreta conducirá al 
mismo buque al ciudadano francés 
Louis Friquet, reclamado, por el 
Primo de Rivera, ha asistido hoy 
al acto de la bendición de la bande-
ra del somatén local, después del 
cual se celebró un banquete segui-
do de una recepción. 
E l Marqués de Estella vino por 
expreso a La Línea con dicho ob-
jeto. 
HOY SE DARA INFORMES DETA-
LLADOS A E S T E L L A SOBRE LA 
CONFERENCIA HISPANO-
FRANCESA 
MADRID, junio 29. — (Associa-
ted Press) . — E l General Jordana 
manifesté a lop periodistas que en 
su reunión de esta tarde los dele-
gados hispanofranceses tomaron 
de Estella de todos los trabajos rea 
lizados por la conferencia. 
Se ha confirmado la noticia de 
que el próximo miércoles llegará a 
ésta el ex Ministro francés M. 
Malvy. 
DETALLES DE LA COGIDA DE 
SANCHEZ MEJLIS 
BURGOiS, junio 29.—)\ssocia-
ted Press),.—La cogida de Sánchez 
Mejías la experimentó el notable 
diestro al pasar de rodillas al cuar-
to toro de la tarde que era de la 
ganadería de Miura, y le causó una 
herida grave de 15 cm. de exten-
sión en el muslo y lesiones leves en 
el rostro. 
31 años, vecino de Sitios 91 y 
guardafreno de los Ferrocarriles 
Unidos, Domingo y Julio, que con 
él habían estado ingiriendo bebidas 
en distintos establecimientos, em-
pezaron a disputar en Egido y 
Acosta y él pudo evitar, en la pla-
zoleta frente a la Terminal, que 
Julio agrediera a Domnigo, hacién-
dole arrojar la piedra que habfa co-
gido, pero en un descuido suyo, 
Julio, frente al kiosco de la plazo-
leta, se agachó y cogiendo un ado-
quín golpeó a Domingo, causán-
dole la herida que le produjo la 
muerte. 
Julio fué remitido al Vivac. 
A ? u a de Colonia con las ÍSENCUS 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
De venta: DROGUERIA JOHM, PI MARGALE, Obispo 36, esquina a Aguiar 
^ — 
A G U I L A 119 
Casi esquina a 
San Rafael 
PRECIOS DL VERANO 
A VIVIR BIEN Y CON LUJO 
AVISO A LAS FAMILIAS. 
CUARTO PARA MATRIMONIO 
CON TODO SERVICIO SANlTA 
RIO DESDE $50.00 AL MES 
Cuarto para una persona sola coj 
todo el servicio sanitario desde vi-
a l mes. 
Grandes departamentos para i» 
milia precios baratísimos. 
NOTA. 
Para que los señores huéspca« ^ 
' timen obligatorio comer en el * 
ttl el servicio de restaurant q"^ 
supiimido hasta el mes de Septiê  
bre, pero sí se sirven desayunos 
las habitaciones o en las salitas 
Hotel. 
Servicio de elevador dia y ^ 
fría a todas hor̂  
che. 
agua caliente y 
JOSE ALVAREZ 
Ex-propietario del RcMauranl Cos-
mopolita. 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
tlcular amigo el señor Ernest oGa-¡ 
yo y familia, 
p u b l i c a r á 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 


























































































































É R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
SECC/ON QUEJAS DE SUSCRIPTORES 
Departamento Central, Habana, M-8404 
Agencias: Cerro y Jesús del Monte, 
í-1994, Marlanao. Columbia, Almen-
dares. Buen Retiro. Quemados y Po-
golottl, F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
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THE ASSOCIATED PRESS 
Esta Asociación es la única que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
catlegráficas y la información local 
que en este DIARIO se publiquen. 
SECCION 
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N1ENS0S í RÍPE1ID0S TEMBLORES DE 
DE 
PARTE DEL METROPOLITANO 
DE BROOKLYN ESTA 
INUNDADO 
CALMA, SOBRETODO STA. BARBARA 
Todos los edificios de ladrillo se vinieron a tierra en 
la mañana de ayer, en Santa Bárbara, incluso el Arlington 
Hoíel, como resultado del terremoto que barrió el Estado 
LOS GRANDES DEPOSITOS D E L ABASTO DE AGUA. ROTOS 
La? aguas, en cantidad inmensa, descendieron sobre la ciudad, 
habiendo quedado inundada la parte oriental de la misma, y 
contribuyendo a que la situación fuese más angustiosa aún 
LA CRUZ ROJA AMERICANA L L E V A R A A U X I L I O POR E L A I R E 
Santa Bárbara tiene una población de 31 mil almas y las 
pérdidas sufridas ascienden a varios millones, ignorándose 



















irán i O 
LOS ANGELES, junio 29. (As-
sociated Press).—Un violento tem-
blor de tie-rra. conmovió esta ma-
6ana a la ciudad de Los Angeles, 
i las 6 y 43. 
Los edificios de la parte baja 
de la ciudad sufrieron considera-
blemente a pesar de que el fenóme-
no sólo tuvo una duración d© un 
minuto. 
El temblor de tierra continuó a 
Intervalos regulares, comenzando 
muy suavemente, arreciando más 
larde y llegando a ser violento por 
último. Este fenómeno llegó a sen-
tirse muy al Norte basta Newhall, 
a unas 31 millas de esta ciudad, 
Begún informa la compañía de los 
teléfonos. 
Los temblores se registraron 
hasta las 6 y 56 de la mañana. 
En Mojave y Lancaster, Valle 
tíe Antelope, a cien millas de esta 
ciudad, se experimentaron los efec-
los del temblor de tierra, según las 
poticias que ban recibido los ope-
radores del burean on Los Ange-
les del sistema de t-nergía eléc-
trica. 
Bakersfleld, Oxnard y Santa 
Barbara en el Norte y Colton al 
Este, todos 'exp&rlmontaron los 
efectos do la perturbación. • 
LAS COMUNICACIONES T E L E -
GRAFICAS ENTRE SAN LUIS 
OBISPO Y SANTA BARBARA, 
INTERRUMPIDAS 
SAN LUIS OBISPO. California, 
lunio 29. (Associated Press).— 
Las comunicaciones telegráficas en-
tre San Luis Obispo y Santa Bár-
bara se interrumpieron a las 6 y 
11 de la madrugada de hoy a tiem-
po en que se sentían los temblo-
res de tierra en la parte meridlo-
aal de California. 
N TEMBLOR DE TIERRA DE 
Sil TE SEGUNDOS DE DURACION 
SE SINTIO EN HELENA 
HELENA, Montana, junio 29. 
(Associated Press) . — L a población 
de Helena fué desperrada a las 2 
y 20 de la madrugada de hoy por 
conmociones de la tierra que du-
raron siete segundos. No se han 
recibido detalles acerca de los da-
ños que ha.yan causado en aque-
lla región los temblores que se vle-
pen registrando desde el sábado 
por la noche. 
LAS COMPAÑIAS FERROVIARIAS 
TUVIERON AYER NUEVAS 
PERDIDAS 
BAX FRANCISCO, junio 29. 
(Associated Press) .—Un temblor 
3e tierra que comenzó a las 6 y 44 
de la mañana de boy causó ©1 hun-
dimiento de la casa de máquinas 
de la Southern Pacific Company 
en Santa Bárbara, California; la 
demolición de la estación ferro-
viaria de Goletam, a nueve millas 
al Norte de Santa Bárbara, y la 
destrucción de vía en Ñápeles, a 15 
millas al Norte de Santa Bárbara, 
según las noticias recibidas en las 
oficinas del despachador de la 
compañía en esta ciudad poco an-
tes de interrumpirse las comunica-
ciones telegráficas. 
LA PARTE SUR DE CALIFORNIA 
FUE LA MAS SERIAMENTE 
AFECTADA 
SAN FRANCISCO, junio 29. 
¿Associated Pre-ss) . — L a parte 
Sur del Estado de California, en 
J,a.sn c«rcanías de Santa Bárbara, a 
¿00 millas al Sur de San Francis-
co, iué conmovida violentamente 
Por un temblor de tierra a las 6 
y 45 de esta mañana, según las 
notiaas que ha recib,do la We8. 
w n Union Telegraph Company. J-as principaleg líiieas de comuiii. 
n n ^ ^ en esa área se "ee que han 
| Jueaado seriamente afectadas por 
¡ e» fenómeno. 
SanVrf^0^ de tierra n0 a francisco. 
la re l^8 d! Gaviola índica° ^ « 
I comnri rf-i048 motada ha sido la 
I ^Bárbara1 enlre VentUra y Sai1-
^ ^ N ^ l 1 ? ! 0 8 HOTELES DE 
^ R B A R A FUERON 
SAM ^EMOLIDOS 
brin.l^60 Press).—El hotel Ca 
NEW YORK, junio 29.— 
(Associated Press).—El agua-
cero torrencial que al cabo de 
Un día de inusitada humedad 
descargó hoy sobre el áreá 
metropolitana. Inundó en Broo-
klyn un tramo dal ferrocarril 
subterráneo, por cuyo motivo 
hubo que suspender definiti-
vamente el tráilco paralizán-
dose por la misma causa el 
funcionamiento de otros ser-
vicios de transporte. 
E l túnel del ferrocarril que-
dó anegado en un trayecto de 
una miVla aproximadamente. 
Al cabo de dos horas de conti-
nuo bombeo, apenas había ba-
jado el nivel de las aguas que 
alcanzaban dos pies de altura. 
A 
Drillo Hm,c Bjl üoleI 
sltuado fQvy,un hermoso hotel 
^ra mroH a pIaya de Santa Bár-
t&mblo? h ar^n destruidos por el 
noticiad r u f r * ' al decir de las 
Pa^io Co^1^8 Por la Southern 
^ los edií?P-any- La mayor parte 
Redaron H wde la calle State' 011 demolidos. 
¿ESagu^0!ITt0S W SURTEN 
A ¿ L A POBLACION, SE 
SANTA ^ P L E R O N 
i Ü ^ R B A R A , California 
junio 29. (Associated Press).— 
Todos los edificios de ladrillo de 
Santa Bárbara se vinieron a tie-
rra esta mañana, incluso el ho 
tel Arlington, como resultado del 
terremoto que barrió el Estado y 
que parece -ha concentrado toda su 
ferocidad en esta ciudad. Los gran 
des depósitos que surten de agua 
a la población se rompieron y la 
ciudad está parcialmente inunda 
da. 
Vario sincendios se produjeron, 
pero los daños que causaron fue 
ron de pequeña importancia. 
Se t&me que haya ocurrido con 
siderable número de víctimas, par 
ticularmente con ocasión del de-
rrumbe del hotel Arlington. 
BAJO E L HOTEL ARLINGTON 
PERECIERON SIETE PERSONAS 
EN SANTA BARBARA 
SANTA MARIA, California, Ju-
nio 29. (Associated Press).—Sic 
te personas resultaron muertas t-u 
la destrucción del hotel Arlington, 
ocurrido durante el temblor de tie-
rra que se registró esta mañana 
en Santa Bárbara. 
LA CRUZ ROJA TRATA DE EN 
VIAR AUXILIOS EN UN GRAN 
NUMERO DE AEROPLANO» 
SAN FRANCISCO, junio 29. 
(Associated Press) . — L a Cruz Ro-
ja Americana está logrando adqul 
rir el mayor número do aeroplanos 
posible con el fin de 11-var inme 
diatos auxilios a Santa Bárbara. 
Comunican que el First Natio 
nal Bank y una escuela quedaron 
completamente destruidos. 
La Southern Pacific Railroad 
Company tiene noticia de que en 
Santa Bárbara han perdido la vida 
unas sesenta y cinco personas. 
SANTA BARBARA OFRECE E L 
ASPECTO DE UN CAMPO 
DE RUINA 
SANTA BARBARA. Cal., junio 
29. (Associated Press).—Santa 
Bárbara, orgullosa ciudad de la 
costa del Pacífico, cuyos distritos 
exteriores están salpicados do ele 
gantes chalets de muchos millona 
ríos,. presenta hoy el aspecto de un 
campo de ruina y destrucción, ha-
biendo sido completamente destruí-
do el barrio comercial, situado en 
la parte baja de la ciudad. 
La calle State, la principal ave-
nida de Santa Bárbara, está obs-
truida con bloques de granito, 
mármoles, cemenot y ladrillos en 
confusión, mientras a ambos lados 
aparecen restos de los edificios des-
truidos . 
La población de Santa Bárbara, 
compuesta de 31,000 almas, fué 
presa del pánico cuando comenza-
ron los temblores de tierra a las 
6 y 44 de la mañana, los que des-
truyeron los principales edificios 
de negocios, lanzando al aire cor-
nisas y ladrillos de las casas en to-
das las calles. 
A la una y cuarto de la tarde 
se calculaba que doce personas ha-
bían perdido la vida y que los da-
ños recibidos por la propiedad as-
cendían de tres a cinco millones de 
dólares. 
Los temblores de tierra se repi-
tieron a intervalos de 15 segundos 
y continuaron intermitentemente 
todo el día. 
La amenaza de una Inundación 
aumentó el terror de los habitan-
tes, cuando las aguas contenidas 
en el depósito Sheffield, que abas-
tece de dicho líquido a la ciudad, 
quedaron en libertad, inundando 
la sección oriental. 
El edificio de San Marcos, una 
de las mayores estructuras comer-
ciales de la ciudad, edificio moder-
no, con armazón de acero, que te-
nía cuatro pisos, es boy un mon-
tón informe de ruinas. 
La situación de la subsistencia 
se dice que es satisfactoria. No se 
han registrado incendios después 
de la catástrofe. 
En los momentos en que trasmi-
te el corresponsal de The Associa-
ted Press, los temblores de tierra 
continúan conmoviendo a los res-
tos de las edificaciones. 
A CONSECUENCIA DE LOS TE-
RREMOTOS SE ESTA RESQUE-
BRAJANDO UNA INGENTE 
MONTAÑA 
JACKSON, junio 29. (Associa-
ted Press).—Las estribaciones sep-
tentrionales de la montaña Chief, 
que se yergnie en los bosques na-
cionales de Tetón, cercanos a és-
ta, se están resquebrajando de un 
modo imponente, a consecuencia, 
quizás, de los temblores de tierra 
que el sábado por la noche con-
EN 
VOIO DE censura: 
EL GABINETE 
CAUSO V A R I A S V I C T I M A S 
UNA EXPLOSION EN 
UNA T I N T O R E R I A 
LOS INDÜSÍRIALES 
Lo pidió Ramsay MacDonald, 
porque no pudo resolver el 
problema de los sin trabajo 
RECHAZADO POR 373 A 141 
Se defendieron diciendo 
que tampoco los laboristas 
habían resuelto el asunto 
PILADELFIA. junio 29.— 
(Associated Press) .—A conse-
cuencia de un escape de gases 
de nafta, en las instalaciones 
de la Bornot Bros Co., dedica-
da a la industria de la tintore-
ría, ha ocurrido hoy una terri-
ble explosión en la que perecie-
ron dos hombres y quedaron 
heridas once personas, entre 
ellas tres mujeres. 
El pabellón donde ocurrió el 
siniestro quedó destruido. 
PREPARATIVOS FRANCESES 
PARA LA EVACUACION 
DEL RHL'R 
VAN OE ACUERDO 
Los jefes de la industria del 
acero de Alemania y Francia, se 
han puesto de acuerdo previo 
EXPORTACIONES L I B R E S 
E L DISCURSO DE BALDWIN 
Se celebró una velada en el 
convento de S. José, en el que 
se educan distinguidas jóvenes 
ONDINA DIAZ CLARK 
Por su admirable ejecución 
al piano, fué felicitadísima 
y asistió el cónsul de Cuba 
De nuestra Redaoción en New York 
Hotel Alamac, Broadway and 71 
s*. street, New York junio 29.—Nos 
comunican de Toronto, Canadá, que 
en el convento de Saint Joseph, de 
aquella ciudad, donde se educan las 
más aristocráticas señoritas cana-
dienses, so ha celebrado una bri-
Lantísimá fiesta para solemnizar la 
conclusión del curso asistiendo al 
acto, como invitado de honor, el 
dignísimo Cónsul de Cuba, señor 
César Barranco. Durante la fiesta, 
y como nota culminante de ella, 
hizo su presentación artística la en-
cantadora señorita cubana Ondina 
Díaz, hija del distinguido hombre 
le negocios señor Oscar Díaz Ra-
mos y de su elegante esposa Lola 
Clark de Díaz Ramos. La damita 
cubana, que completa su educación 
en ese famoso colegio católico de 
Toronto, ejecutó al piano diversos 
números de música, magistralmente 
interpretados, y entre ellos el ins-
piradísimo "vals de brillantes", del 
maestro mexicano Rafael de Cas-
tro. E l selecto auditorio que llena-
ba el salón de actos del convento 
premió con entugiasias aplausos la 
labor de la señorita Ondina Díaz 
Ramos, a la que el cónsul de Cuba 
felicitó muy efusivamente por su 
brillante éxito. 
ALOJEROS 
Procedentes de la Habana han 
llegado a Nueva York en el "To-
loa" nuestro querido amigo el se-
ñor Juan Menéndez y su bella es-
pota Con&uelo Fernández de Me-
néndez. que se proponen pasar en 
lor. Estados Unidos una larga tem-
porada. También llegaron el licen-
ciudo señor William Morales y el 
ceñor Pedro P. Valdés con su se-
ñora y sus hijos. Se hospedan to-
dos en el Alamac. 
ZARRAGA. 
DIFICOLÍAOES El derecho de Francia para exportar algunos artículos 
sin el pago de los derechos 
UN DESMOCHE GENERAL 
PARIS, junio 29. — (Asso-
ciated Press) . — El ejército 
francés del Rhin comenzó hoy 
a hacer preparativos para la 
evacuación del Ruhr. que el 
gibierno de Painlevé anunció 
recientemente que quedarla 
completada para el 15 de Agos-
to. Este es el cumplimiento de 
la promesa hecha por el gobier-
no de Herriot. quien afirmó 
que Francia evacuaría el Ruhr 
al vencerse el primer año de 
aplicación del plan Dawes. 
Se decía hoy en los círculos 
oficiales que los preparativos 
para la evacuación estarán 
completados para antes del 15 
de Agosto, de manera que los 
soldados franeceses de la re-
gión del Ruhr sólo tendrán que 
ponerse en marcha. 
ESTA CAUSANDO LA 
ES R E T I R A D A LA ACUSACION 
DE ASESINATO QUE PESABA 
SOBRE FEIMAN 
CHICAGO, junio 29. Hoy ha sido 
rttlrada la aíyisación de asesinato que 
pesaba sobre G. C. Feiman, procesado 
juntamente con William Darling She-
pherd, quien fué absuelto la semana 
pasada en la causa que se le abrió 
por creérsele autor de la muerto de 
Miliam Nelson McClintock. 
L a s v í a s respirator ias 
necesitan en estos tiempos un cui-
dado especial. De vez en cuando 
una cucharodita de Jarabe de Am-
brozoin previene enfermedades de 
la garganta y de los pulmones re-
gularizando ai mismo tiempo la ex-
pectoraHAn. 
Alt. 
H O T E L A L A M A C 
BROADWAY Y CALLE 71 
(Continaú en la pagina vMn-lcuutro) 
NEW YORK 
El preferido por la coio-
nia cubana por su confort 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados 
de dos y tres dormitorios. 
Y reconocidos por la aten-
ción especial del Depto. 
Hispano, creado por su 
gerente, a quien se diri-
girán, el señor Antonio 
Agüero. 
Cree que las dificultades, 
aun siendo grandes, no parecen 
imposibles de vencer ahora 
LONDRES, junio 29.— (Por la 
Associated Press.)— El lider la-
borista Ramsay McDonald, presen-
tó hoy en la Cámara de los Comu-
nes una moción, pidiendo un vo-
to de censura para el actual Go 
blerno, por no haber podido resol-
ver el problema de la falta de tra-
bajo; pero su proposición fué re-
chazada con una votación de tres-
cientos setenta y tres a ciento cua-
renta y tres. 
Dicha moción sostenía que: "al 
cabo de un nrolongado período de 
depresión Industrial y teniendo an-
te sí el alarmante crecimiento del 
número de desempleados, el Go-
bierno se ha visto incapacitado pa-
ra tomar medidas que remediasen 
una situación cuya gravedad care-
ce de precedentes." Los debates 
tuvieron todo el sabor de una cons-
piración política; pero los oradores 
gubernamentales hallaron argu-
mento propicio de rebate, diciendo 
que tampoco el gobierno laboris-
ta había podido resolver esos pro-
blemas. Este incidente parlamenta-
rio demostró, una vez más, que el 
Gobierno no tiene ninguna medi-
da heroica que propoer. 
En un largo discurso, el presi-
dente del Consejo, Stanley Bald-
win, dijo que debía recordarse que 
la población de Inglaterra ha au-
mentado mucho, y la emigración 
ha sido restringida grandemente, 
viniendo a agravar todas estas di-
ficultades la continua elevación de 
los aranceles extranjeros contra el 
comercio de exportación británico. 
No obstante, i este respecto, el 
Jefe del Gobierno insinuó que si 
los Estados Unidos aceptasen ol 
principio del libre comercio, las 
industrias inglesas saldrían doble-
mente beneficiadas. 
E l presidente del Consejo hizo 
hincapié en que Inglaterra ha con-
sagrado lealmente su política exte-
rior a consolidar la paz en Euro-
pa, por estimarlo como factor in-
dispensable para e' desarrollo dn 
todo programa industrial; y a es-
te respecto sostiene que el Gobier-
no ha depositado grandes esperan-
zas en los esfuerzos iniciados para 
obtener un tratado de seguridad 
entre Francia, Alemania, Bélgica y 
la Gran Bretaña, qun haría flore-
cer increíblemente el intercambio 
de créditos extranjeros. 
E l Gobierno tiene en estudio 
grandes proyectos hidro-eléctrlcos; 
Pero el presidente del Consejo di-
jo que no podía revelar nada has-
ta que la compañía que asumió la 
iniciativa presentase su informe. 
Acto seguido, Baldwln entró de 
lleno en el principal motivo de su 
discurso: dijo que el Gobierno ha-
bía estado estudiando, y pedía a 
la Cámara que estudiara, la posi-
bilidad de dar subvenciones a la» 
industrias que en estos momentos 
parecen hallarse deprimidas hasta 
la impotencia. Propuso la conce-
sión de bonifica 'ones sobre la pro-
ducción o subsidios gobre los con-
tratos de exportación en los distri-
tos afectados por la inactividad 
industrial, auxiliando, también, a 
estas empresas mediante rebajas en 
las tarifas de transportes. Admitió 
que las dificultades eran grandes; 
pero no Imposibles de allanar. 
Habiéndosele preguntado si es-
tos planes afectaban a lor carbo-
nes, contestó que no se proponía 
tocar la cueatlón carbonífera, en 
espera de que se solucione la con-
troversia que actualmente hay en 
pie en esa industria. 
Me Donald sostuvo que el cre-
ciente aumento de "los sin traba-
jo" estaba causando cada día ma-
yor miseria e infelicidad y, en con-
secuencia, desesperación que, en 
definitiva, engendraría odios de 
clases. 
Baldwln declaró que "los sin 
trabajo," principalmente se encon-
traban en los distritos carbonífe-
ros y en las regiones Industriales, 
añadiendo que esperaba una nue-
va crisis dentro de pocos meses. 
Las industrias de tejidos y de la-
nas han sido, también, afectadas, 
por la crisis reinante; y el minis-
tro, en su discurso, pidió que el 
peblo comprase efectos Ingleses, es-
timulando así las Industrias nacio-
nales . 
El primer ministro causo un 
gran efecto, en sus oyentes, cuan-
do anunció que el Gobierno tenía 
el propósito de auxiliar, por medio 
de un subsidio general, a las in-
dustrias paralizadas; pero rehusó 
dar detalles acerca de la forma en 
que el mismo se distribuiría. 
Los conservadores de la Gran 
Bretaña exigen que ésta rompa 
sus relaciones con los rusos 
PROPAGANDA PERNICIOSA 
Culpan al gobierno ruso de 
hacer propaganda a favor de 
la Tercera Internacional 
LONDRES, junio 29. (United 
Press) . Una parte importante de 
la opinión parlamentaria británica 
estátratando de ejercer presión en 
el gobierno y en la opinión pública 
con el objeto de obtener la ruptura 
de relaciones entre acuel y el ac-
tual gobierno de Rusia, pues cul-
pan a éste por su propaganda efee 
tiva en favor do los idealesi de la 
Tercera Internacional de los re-
cientes disturbios ocurridos en Chi 
na . 
La agitación 'en contra de Ru-
sia está demostrada por los discur-
sos recientes de los liders conserva-
dores, entre otros. Birkenheads y 
Hicks, quienes sostienen que si no 
cesa la propaganda mencionada la 
ruptura de relaciones es inminen-
te. 
La creencia oficial es de quo n.» 
se ganaría nada con la ruptura de 
relaciones y quizás si ésta fuera 
perjudicial pues se preguntan qué 
beneficios puede traer dicha medi-
da al aumento del comercio, que es 
el objeto principal del actual go-
bierno, contestando que el comer-
cie con la China no ss aumentaría, 
mientras que el creciente con Ru-
sia cesaría por completo. 
Caillaux ha comenzado en las 
oficinas de Hacienda un gran 
desmoche de los funcionarios 
i"or IJrle Kiser, Coi-rnsponsal dei 
United I'ress) 
BERLIN, Junio ^9. Les capita-
nes de 1̂ . industria del hierro ca 
Francia y en Alemania lian hegi. 
de? a un acuerdo prilininar quo rfe 
consido.-i muy importante íoora '.i , 
cooperación Induscriui ce amt'03 
países, pieferentemeuio con respec-
to al dciecbo de Frincit de expor-
tar determinados productos del fa-
l l e de Saar, Luxemburgo y Alsacia 
á Alemania, libros de derechos. 
De un modo especial se encuen-
•r.-m in.^uíqos un t u á l f n seten'in-
tas mil toneladas de hierro en lin-
gotes y otios procitictov no comp'e-
lamente elaborados. 
S-J s.ipo hoy qu? el r cuerdo ha 
VEINÍI00S JEFES 
El jaque Said y veintiuno 
de los que le siguieron en 
la insurrección, ahorcados 
En Shanghai reciben noticias 
alarmantes respecto a los 
agitadores anti-extranjeros 
SE PREPARAN REVUELTAS 
El cónsul británico en Fochow 
pide ayuda en vista de que van 
a atacar la estación del cable 
CAMPAÑA ANTI-JAPONESA 
E L PUBLICO, ENTUSIASMADO 
No sólo aplaudió la ejecución, 
sino que fueron muchos los que 
quisieron fungir de verdugos 
CONSTANTINOPLA. junio 29. 
(Associated Press) . Esta mañana 
sido convenido para un término de hí>n sido ahorcados ?n la plaza pú-
tres años, los primeros informes' blica de Diarbekir el Jaque Said 
fueron que los Industriales fran-¡ X 21 de los que con él tomaron 
ceses y alemanes habían creado un parte activa en la reciente insu-
gran trust metalúrgico para la ex-l "*eción de los kurdos, 
plotaoiún de los mercados mundla- Said fué el principal cabecilla de 
les. pero tstos informes fueron ne- la rebelión. 
gados por personas bien enteradas. Noticias que aquí llegan de Diar 
Se s^ñyln, contradiciendo esta beklf'dicen que en los momentos de 
noticia quo habría necesidad de in- efectuarse las ejecuciones partie-
clulr en el pacto a los industríala ron aplausos de la inmensa nmlti-
metalúrgiros de otros países sin itud Q116 las presenciaba. siendo 
los cuajos no se podría tener i.-l'muchos los ciudadanos que pres 
control üp esos productos. Adema.,1 taron expontáneamente a ajusfar 
para qu.- este acuerdo Heguo a te-j los dogales y poner tn tensión las 
ner n e o completa railización, se cuerdas de las horcas. 
E L COMITE PRO CUBA Y LA 
FRAGATA SARMIENTO 
NUEVA YOttK. junio 29. (United 
Press).—En la tarde de ayer y pre-
via invitación que se les hizo, visi-
taron la frata-escuela argentina Pre-
sidente Sarmiento, anclada cn« el Rio 
Hudson. los señores Leoncio Serpa y 
Ramón MarHell. presidente y secre-
tario, respectivamente del comité pro-
Cuba' de Nueva York. 
Fueron recibidos los visitantes a 
bordo por el primer comandante don 
Francisco Stewart. quien en compañía 
de otros jefes y oficiales hizo los ho-
nores del buque con la gentileza pro-
verbial en los marinos argentinos. 
Loa señores Serpa y Martell fueron 
paseados por la bella nave, de la que 
admiraron las características de niti-
dez y orden, dentro del avio de un bu-
que de guerra, que han llamado la 
atención de todos los visitantes del 
barco. 
A la despedida, los representantes 
de la Asociación Cubana fueron obse-
quiadas galantemente con refrescos 
por el comandante Stewart y sus ofi-
ciales. El señor Serpa en nombre del 
Comité pro-Cuba Invitó al jefe y ofi-
cialidad de la "Sarmiento" a una re-
copclón que en su honor se organiza-
ría, aceptando en seguida el señor 
Stdwart. 
Según el presidente del Comité pro-
Cuba, la recepción tendrá lugar a las 
seis de la tarde del miércoles primero 
de Julio y se celebrará en el East 
Rocm del Hotel Waldorf Astorla. Los 
Invitados serán agasajados con la es-
plendidez que preside las fiestas or-
ganizadas por la asociación cubana. 
hace necesario Ja couc^usión uel 
tratado comercial írunco-alemaa, 
donde Alemania solicita una reduc-
ción en las tarifas francesas, para 
la ent::.¿.-i de sus preductos en kíf 
Los reos fueron condenados en 
consejo de guerra. Quedaron ab-
sueltos otros 15 kurdos. 
Jefe de la revolución queel pasa-
do febrero estalló en la Kurdistán 
rro colado, en cenpensación Je la contra los turcos, el Jaque Said pe 
entrada f,n Alemania, libre de j i t * loó bajo el estandano del Islam y 
rechos do tonelaje del hierro franJ su principal anhelo era rostablecer 
cés .Mientras Alemania no consi-'el califato, abolido por el gobierno 
ga ésto ia posibilidad de la couso-'nacionalista turco. 
La circular que en los comien 
zos del movimiento publicaron los 
sublevados decía: 
"Vuestro Califa os aguarda. Sin 
califato, no es posible el mahome-
tanlsmo. 
lldaclóu dsi trust, no parece ce/ca 
na. 
Las reuniones para ésto se es-
tán celebrando en Dusseldorf. 
E L Ml.MSTKO D K UACUEA DA 
CAILLAUX EMPRENDE UNA 
"MOCHA" GENERAL. E S LAS OFI CONVENCION POSTAL EN-
CINAS de su r a m o | T R E cljBA y LOS ESTADOS 
PARIS, junio 29. (Associated UNIDOS R E G I R A EN OCTUBRE 
Press) . Haciendo pleno uso del ar-
í'/ulo primero de su ley financie-
ra, el Ministro de Hacienda M. 
Caillaux no ha perdido el tiempo 
WASHINGTON, junio 29. (Associa-
ted Press).—Se ha pospuesto la fecha 
en que comenzará a regir la nueva 
en empuñar la "mocha regenerado- convención postal entre Cuba y los 
ra" y ya Citó a los jefes de todos Estados Unidos, según se anunció hoy 
los departamentos gubernamentaijájen el Departamento de Comuntcaclo-
que supervisan los gastos del país nea 
para conferenciar con ellos a t̂ n d« 
hacer economías 
PAGO DE DIVIDENDOS E I N -
TERESES DE LAS SOCIEDADES 
ANÓNIMAS DE E . U. 
NEW YORK, junio 29. (Associated 
Presv».—En su edición de mañana, el 
Journal of Commerce dirá que los di-
dendos e intereses pagados en Julio 
por las empresas industriales norte-
americanas constituidas en sofiedad 
anónima se elevará n a un total de 
$437.900.000, lo cual establece un re-
cord. Contrasta esta cifra con la de 
$450.050.000 correspondiente ral mis-
mo período del año pasado. En total 
los accionistas percibirán la suma de 
$115.200.000 comparados con pesos 
107.350.000 en 1924. Aparte de que 
son numerosas las .compañías que ha-
rán pagos iniciales, esos datos indi-
can que son muchas las corporaciones 
que han reanudado o aumentado sus 
dividendos como consecuencia de la 
mejoría registrada en casi todas las 
ramas de la industria y de los nego-
cios en general respecto ai año pasa-
do. Én esas cifras están Incluidos los 
dividendos a pagar por unas 520 
compañías ferroviarias, industriales y 
de servicios públicos. 
El total de los pagos de intereses 
alcanzará la cifra de $322.700.000 
comparados con $292.300.000 en Ju-
lio del año pasado. 
El convenio comenzará a aplicarse 
el día primero de Octubre y no el 
Caillaux ha suprimido ya cien Primero de Julio como se había acor-
cficlnas de registro que no ÉTee dadfti EstarA en vi?íor catorce T^f8 
necesarias, notificando a 13 4 mas cn esivra de qUe cl Consreso de los 
Estados Unidos derogue ciertas leyes 
que prohiben la importación de taba-
cos y cigarros en cantidades no me-
su próxima clausura. 
Hasta ahora .poca o ninguna 
atención ee prestaba al susodicho ncres a 3.000 en un solo paquete, 
artículo I, a pesar de que confle- El nuevo convenio amplía cl peso re al Prefcldente del Consejo y aljm¿xijno de los paquetes postales des 
Ministro de Hacienda prerrogatl-|de cúatro libras seis onzas a once II 
ue "Le Temps' cali- brasy 
s", permitiéndoles 1 
vas conjuntas q 
fica de "regia  
SS!tSSreS°n0mía8 adminislratlv:iáj EXHALACIONES E L E C T R I C A S 
"Le Tcmps" declara qué ese ar- QUE INCENDIAN INSTALAC10-
tículo es hermano gemelo de la ley! NES RADIOTELEFONICAS 
por la cual luchó Poincaré el a ñ o . . 
pasado dorante once días, mañaua| GREENWICH, Conn., Junio 29.— 
y tarda, evi la Cámara con el objetol (Associated Press).—En el transcurso 
de obtener para su ífobieinO la fa- de una violenta tempestad aquí de-
cultad de efectuar eoonomías por i st»rcadenada, dos exhalaciones eléc-
decreto. . . ley que, dicho sea «tcltrivs cayeron en otras tantas antenas 
paso, contribuyó eu Ur poco a la radiotelefónicas pertenecientes a par-
ticulares, incendiándolas. No hubo que 
lamentar más daños. 
caída d̂ l Ministerio r'ciocaré. 
Efectúanse con gran actividnd 
los preparativos del nuevo eruprés-i 
Uto oTo ¡ara hacer frente a I03 C A R E S T I A DE COSECHAS C E -
bonos de la defensa nacional q-.ie RFAI F̂ s FN MFYTrO 
vence en breve y se espera que to- r\iLnL.L,o 1V|ILA-LU\J 
do esté listo alrededor del 14 ae 
julio. 
E L MINISTRO DE HACÍKMÍA 
l<KA.>ví-,s KSTA U V V I T A I H J 
LA APLICACION DE SUS PLANES 
PARIS, junio 29 
El Ministro de Hacienda, 
Caillaux, estaba muv atareado rM r i TM^rMn™ rxr- itm tf-a 




aprobadas por el Parlamento para1 
remediar la situación financiera del 
Francia • 
Se tiene entendido que el nuevr» 
empréstito oro, reservado a los te-
nedores dt bonos de .'a Defensa Na 
MEXICO, junio 20 (United Press). 
En virtud de la escasez de cosechas 
cereales domésticas se cree que Mé-
xico tendrá necesidad de Importar 50 
millones de bushels de trigo y maíz, 
de los Estados Unidos, pues las cose-
(Assodaíed c,ias mexicanas han sido grandemente 
perjudicadas por los trastornos atmos-
féricos y plagas de langostas. 
De diversos lugares están 
marchándose los japoneses 
en buques con su pabellón 
SHANGHAI. Junio 29. (Associa-
ted Press) . Vuelven a despertar se-
rias inquietudes las noticias que so 
reciben en esta ciudad procedentes 
de los distintos centros donde los 
agitadores continúan su propagan-
da en China. 
Telegramas procedentes de Hoi-
how, puerto de Kiungchow, en la 
isla de Hiauan, frente a la costa 
do Kwangtung, informan que laa 
manifestaciones de nostilidades a 
loa extranjeros han llegado a ser 
más violentas y que la situación ea 
crítica. Los estudiantes chinos se 
están concentrando en Hothow a 
intentan iniciar una revuelta. ; 
Bl cónsul británico en Fochow 
hu pedido protección al gobernü-
dor militar chino a causa de la» 
noticias que tiene respecto a que 
existe --íl propósito da atacar la es-
tación dd cable de ese puerto." 
La situación en Chunking. a S30 
millas do Hankow, donde se un^n 
los ríos K:aling y Yantze, es cada 
día más stría. La bestilidad con 
tra los japoneses se pune cada día 
más de releve en Chi ngkiang. To-
dos los japoneses quo viven en la 
ciudad H han evacuado en vapo-
rts del rebellón de su país. Éx-
soldados il.inos qhe retenían en sd 
poder las armas y m'.niciones es-
tán suuiáuoose a ia^ filas de ios 
agitadores. 
L i nKiración obrera en Shanghai 
no ha v:. ?ado, pero los • binos con-
tinúan apedreando a l e s tranvías 
y a los ómnibus. 
I M S H.MJI 1 A.VI KS l>l> UANTOW 
( K K I , \ E L Á PUOVOCAClOy 
i'AiniO DE LOS CHINOS 
CANTON", Junio 29. (Associated 
Press) . Las cartas qui te han re-
cibido en Shameen de la ciudad 
(Cantón» indican que los habitan-
tes creen realmente i,ue el ataque 
que se :egistr óei martes de la se-
mana pHEada fué iniciado por los 
chinos. 
M I A AS PKtl-AIÍAt i«).>h>S 1>EJÜ 
SENADOR BORAX SOBRE LA SI-
TUACION ACTUAL DE CHINA 
WASH, junio 38. (United Press) 
El Senador Borah ha declarado 
que las octiclones del Gobierno de-
Cantón, exigiendo que la ciudad in-
ternacional de shameen sea devuel-
ta a China, es la clave de la situa-
ción en aquel pafs.y está dirijido 
principalmente contra la cuestión 
vital para los chinos, de la aboli-
ción de I03 privilegios existentes a 
favor de los extranjeros. 
El Cónsul General Americano 
en Cañón informó a su Gobierno 
en el día do hoy que las autorida-
des locales chinas han dirigido no-
tas a los Cónsules británicos y fran 
ceses, de la localidad exigiéndoles 
como Indemnización y reparación 
por los chinos muertos en los re-
cientes encuentros allí efectuados 
la inmediata devolución de Sha-
meen, el castigo de los oficiales 
responsables y la retirada de los 
barcos de guerra. 
Borah recientemente ha declara-, 
do que las potencias deben de ac-
tuar tan pronto como les sea po-
sible para abolir cuanto antes los 
'privilegios de que gozan los extran 
jeros en China amparados por los 
tratados de extraterritorialidad. 
Los chinos están sostenidos, am-
parados cn sus peticiones por el 
hecho de que en la Conferencia so-
bre el desarme celebrada en Wash-
ington, se adoptó una resolución Ha 
mando a las Potencias a una nue-
va conferencia para considerar es-
ta cuestión. 
La resolución proveía que la con-
ferencia se celebrase tres meses 
después que la de Washington, pe-
ro fué pospuesta debido a las pe-
ticiones de los mismos chinos que 
solicitaron prórroga para reunir to 
dos los antecedentes sobre el asun-
to. 
TRO ALEMAN PERECEN DOS 
PERSONAS 
DUESSELDORF. Alemania, junio 29 
(Associated Press).—En el incendio 
cional, ettará listo para dentro de¡cl"e hoy destruyó en parte el Teatro 
diez días y acaso se inaugure dlttimtelPa) de esta, perdieron la vida 
Día de la Bastilla, 14 de julio, con 
ocasión de la festividad nacional 
de Francia. 
Los expertos financiero» en geno-
ral han recibido favorablemente la 
idea del plan para el empréstito 
oro, aunque convienen con M. Cai 
llaux on que es una medida transi-
toria . 
dos personas y otras dos quedaron 
gravemente haridas. 
El siniestro tuvo origen en la chis-
pa yléctrica que produjo un peluquero 
al limpiar con bencina un bisoñe. La 
La chispa hizo entrar en ignición un 
bidón de bencina que no lejos había, 
explotó este, y prendió fuego al edi-
ficio. 
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¿QUE SIGNIFICA EL TERMINO ES- ] la cual se abren para ios adolescen-
CUELAS EN EL PROGRAMA DEL 
GOBIERNO? 
tes y los jóvenes de uno y otro sexo 
de nuestras clases laboriosas, que no 
aspiren o no puedan aspirar a las 
¡ llamadas carreras liberales, las puer 
El programa del general Macha- L j i i j i r- • 
, „ , j tas de los empleos, de los oncios, y 
do, agua, carreteras, escuelas , se 
halla en vías de comenzar a reali-
zarse. En los momentos en que es-
cribimos estas líneas, el Congreso 
discute el plan de obras públicas y 
quizás cuando lleguen « manos de 
nuestros lectores, habrá sido apro-
bado, encontrándose ya el Gobier-
no en condiciones de comenzar en 
breve a ejecutarlo. 
En los tres extremos que el pro-
grama abarca, hay dos que no nece-
sitan aclaración pero el tercero sí la 
requiere. Al decir "agua", ya sabe-
mos que se hace referencia a la cons-
trucción de acueducto?: otro tanto 
ocurre con el término "carreteras". 
Pero ¿¿ual es el contenido de la ex-
presión "escuelas" en el pensamien-
to del general Machado y en los pla-
nes de quienes le secundan? Es po-
sible que en consideración a la ca-
rencia de edificios escolares que exis-
te en toda la República, el alcance 
de dicho término se reduzca a la fa-
bricación de casas apropiadas para 
nuestros establecimientos de ense-
ñanza. La circunstancia de que los 
planes a desarrollar, inclusive res-
pecto del último extremo, hayan si-
do preparados por el señor Secreta-
rio de O. P . , refuerza la creencia 
a favor de la interpretación a que 
nos hemos referido. Parécenos que 
hasta ahora en el ánimo del Gobier-
no la palabra "escuelas" significa 
solamente "construcción de edificios 
para las mismas". 
Si nuestras apreciaciones son co-
rrectas, debemos dejar sentada muy 
claramente la indispensable necesi-
dad de ampliar esa parte del progra-
ma gubernamental. El país necesi-
ta, desde luego, por razones econó-
micas, higiénicas y pedagógicas que 
se construyan edificios escolares; pe-
ro requiere, con mayor apremio to-
davía, que se reforme y se amplié el 
reducido y deficiente sistema de en-
señanza con que cuenta. Hay un 
problema de "analfabetismo" que 
exige la creación de mayor número 
de aulas, la situación do las existen-
tes en los lugares donde puedan 
prestar servicios más útiles y el cum-
plimiento estricto de las leyes de la 
enseñanza obligatoria, poniendo en 
vigor los preceptos, en desuso hace 
varios años, que establecen sancio-
nes para los padres o tutores que las 
iñfrinjen dejando de enviar sus hi-
jos a las escuelas. Pero el problema 
del analfabetismo no 5? el único ni 
el mas grave. Nuestra escuelita ru-
ral de una sola aula, a cargo exclu-
sivamente de maestras, de jóvenes 
educadas en las poblaciones, sin in-
terés ni vocación por los problemas 
y las necesidades de U vida rural, 
y sin preparación adecuada para re-
solverlos no puede impartir la en-
señanza primaria de tipo relativa-
mente completo que es indispensable 
para elevar el nivel de vida del cam-
pesino cubano y servir de base a una 
agricultura intensiva y variada. La 
escuela rural de Cuba tiene que ser 
transformada profundamente o, a la 
larga, las carreteras que construya-
mos servirán para que circulen por 
ellas los automóviles de los propieta-
rios de la riqueza territorial cubana, 
extranjeros en mayor proporción ca-
da día. Si la instrucción no propor-
ciona a la población de nuestros 
campos los medios de defensa eco-
nómica y de bienestar de que hoy 
carece, trabajaremos, remo vulgar-
mente se dice, para el inglés, en es-
te~ caso para el norteamericano. 
En lo urbano la necesidad de 
mejorar nuestro sistema educativo 
no es. menos apremiante. La escue-
la primaria urbana, aunque necesi-
tada de mejoras, es de un tipo muy 
superior a la rural y llena mas sa-
tisfactoriamente los fines propios de 
la enseñanza elemental que le con-
ciernen. Pero la enseñanza primaria 
termina a los catorce años, edad en 
de las ocupaciones, en el comercio, 
la industria, las oficina;, etc. Es 
doloroso confesarlo, pero es una ver-
dad absolutamente cierta, que ni en 
la Habana ni en ningún otro lugar 
del territorio nacional, existe un so-
lo establecimiento docente donde un 
muchacho o una muchacha de nues-
tra clases modestas, salido de la es-
cuela primaria, pueda aprender un 
poco de mecanografía, de taquigra-
fía, de inglés, de contabilidad, de di-
bujo, etc. para poder ganar un sa-
lario un algo más alto en un comer-
cio, un establecimiento industrial, 
una oficina o un taller. Algunas so-
ciedades regionales españolas pro-
porcionan estas enseñanzas a sus so-
cios o a los hijos de éstos, pero el 
gobierno de la República no se las 
brinda a uno solo de los jóvenes cu-
banos necesitados de las mismas. Es 
indispensable, por consiguiente, que 
en el término "escuelas" del progra-
ma del general Machado, entre tam-
bién el proporcionar enseñanzas del 
tipo de las mencionadas, a los jó-
venes a quienes habrán de servir pa-
ra abrirse camino en la vida y dis-
frutar de algún mayor bienestar. 
El aumento de las escuelas, la re-
forma de nuestra educación rural, 
la creación de una enseñanza voca-
cional de carácter práctico en las po-
blaciones, no agotan la lista de las 
reformas de indispensable urgencia 
en instrucción pública, pero bastan, 
a juicio nuestro, para demostrar que 
no es posible que en el programa del 
Gobierno el término "escuela" se re-
duzca a la construcción de casas pa-
ra las mismas. 
EL HOMENAJE A BARRAQUE. 
En el banquete que el sábado úl-
timo ofrecieron ios abogados de la 
Habana a su ilustre ex-Decano y ac-
tual Secretario de Justicia Ledo. Je-
sús María Barraqué, fué dable per-
cibir algo que traspasa la órbita del 
homenaje, por limpios títulos mere-
cido y por muchos conceptos esplén-
dido, que la admiración y la simpa-
tía tributaran a un colega, para es-
parcirse amplia y luminosamente por 
las demarcaciones del interés colec-
tivo. 
Pudo advertirse en primer lugar, 
que en el acto, desde su iniciación, 
al través de las adhesiones y en su 
brillante consumación, lesplandecía 
una finalidad y vibraba un propósi-
to, tan distante del halago al gober-
nante, como distinto de la identifi-
cación con el político; algo que ni 
siquiera sería dable confundir—por 
ser mas noble y volar mas alto,— 
con la ofrenda al talento esclarecido 
y la gratitud a la sabiduría bienhe-
chora, sino que se abstrae o se con-
densa en el público y solemne reco-
nocimiento del valor imponderable 
de esas acumulaciones de ideas y 
procederes, de principios y de actos, 
de conducta y de conciencia que la-
bran en la vida y rubrican para la 
posteridad la inefable ejecutoria de 
"hombría de bien". 
El hecho-destacado en la notable 
oración del maestro a quien bajo una 
salva de aplausos llamó el insigne 
festejado. Cueto "el inmenso"—tra-
duce y refleja un estado de ánimo 
colectivo que sin duda abre para el 
optimismo claras y anchurosas pers-
pectivas en los destinos nacionales. 
La generación que se levanta, la que 
ahora empieza a luchar entre som-
bras de egoísmo y hedores de con-
cupiscencia tiene en el acto del Tea-
tro Nacional, la cabal demostración 
de que en la vida hay un sendero, 
donde se impone para quien lo si-
gue el respeto sobre todas las diver-
gencias de criterio y se atrae el afec-
to contra todos los dardos de la en-
vidia . 
Y allí era dable observar además 
que, junto a las legitimas y funda-
mentadas esperanzas de que se ro-
bustezca y exalte el crédito y la au-
toridad de los Tribunales, palpita en 
los abogados la justa y noble aspi-
ración de que se reivindique el pres-
tigio de la clase. Por culpa de unos 
pocos y negligencia de todos, el 
ejercicio de la profesión ha venido 
descendiendo en sus planos de de-
senvolvimiento desde que se inaugu-
ró la República, en términos ame-
nazadores de la proscripción defini-
tiva de cuanto en ella hay de sacer-
docio y de ciencia. 
Un concepto, vergonzosamente fe-
nicio, de las actividades del abogado 
subsiste incorporado a numerosos 
entendimientos. El interés jurídico 
de las cuestiones desaparece bajo la 
cuantía del lucro. Los afanes por el 
reconocimiento de un derecho, se 
miden de ordinario por la remune-
ración pecuniaria. La gramática sue-
le verse despedazada «n los alega-
tos escritos. Y el informe oral, des-
tinado por su nombre j por su ín-
dole a ilustrar a los Jueces—"ut ve-
re, brevita et órnate dicant", según 
dijeran las mercuriales francesas— 
se confía frecuentemente a quien ni 
conoce el pleito, ni tiene el hábito 
de la palabra y entra en la Sala, 
con un Código en la mano y una to-
ga sobre los hombros, en la sincera 
convicción de la inutilidad del ac-
to, pero con el desenfadado propó-
sito de devengar honorarios. 
No es extraño en realidad que pre-
juicios generalizados tiendan en Cu-
ba, como en otras partes, a restar 
eficacia a las labores y hasta com-
batir el crédito de los juristas. Lo 
que reviste caracteres de anormal y 
sorprendente es el hecho de que en 
nuestro país la "militia togata", en 
en vez de alinearse frente a los ata-
ques del interés y la ignorancia, haya 
consentido que en su propio seno 
prosperaran semejantes apreciacio-
nes. 
Nuestra vida republicana ha sido 
continua y esencialmente política y 
los abogados de todas las épocas 
han representado para los polí-
ticos y los gobernantes, una cosa en 
extremo desagradable: oí Índice que 
señala la frontera entre lo lícito y lo 
ilícito. Por eso la revolución fran-
cesa los abolió; Napoleón decía que 
lo exasperaban y ciertos colonizado-
res pretendieron eliminarlos del es-
cenario, llegándose en 1526 a pro-
hibir en Méjico el ejercicio de la pro-
fesión y en 1613 a que el Corregi-
dor del Corro expresara en Buenos 
Aires que de todas las "desinquietu-
de? y marañas" eran responsables los 
letrados... Pero la revolución fran-
cesa tuvo que restablecer los aboga-
dos, porque, según el Ministro Mer-
lín, la Ley de 2 de Septiembre de 
1790 había dejado a la justicia sin 
apoyo y a los justiciables sin justi-
cia. Y Napoleón se vió en la nece-
sidad de reintegrar a la clase en to-
dos sus privilegios. Y la historia se 
encargó de enseñar a los coloniza-
dores de América la esterilidad del 
empleo de la fuerza, frente a las 
supremas conminaciones del Dere-
cho. |j 
Muchos años han pasado desde 
que un Magistrado célebre, vislum-
brando para la toga nublados ho-
rizontes, escribiera estas palabras: 
"hay un arte que agoniza y una in-
dustria que empieza". Evocaba tal 
vez los tiempos en que los abogados 
se veían incorporados a los Parla-
mentos, los tiempos en que forma-
ban en el cortejo de los Reyes, los 
tiempos en que las Partidas les con-
ferían "honras de Condes", acaso los 
tiempos mas remotos en que, según 
Grellet-Dunazeau, los abogados go-
bernaban el mundo. 
Los actuales letrados cubanos no 
viven ciertamente en ninguna de 
esas épocas. Pero constituyen toda-
vía una fuerza considerable, y sería 
en extremo conveniente que se ma-
nifestara como fórmula de desinterés 
y de justicia, cuando tantas otras 
fuerzas de origen menos legítimo y 
de radio más corto, tratan de impo-
nerse violentamente a la atención 
pública. Para ello bastaría la unión 
estrecha y continua en los dogmas y 
en el culto de las viejas disciplinas, 
tan admirablemente practicadas por 
el Ledo. Barraqué: piobidad, deli-
cadeza, desinterés, deseo de conci-
liación, amor a la Verdad y a la 
Justicia, el estudio incesante del De-
recho y la devoción ilimitada al dé-
bil y al oprimido. 
Una vez Jules Ferry dirigió a Be-
rryer—el hijo y el grande—una es 
quela en que decía: "Vengo a llamar 
a la puerta que está siempre abier-
ta al Derecho violado. Sois uno de 
nuestros ex-Decanos y mas todavía 
una de las mas vivientes imágenes 
de la libertad. ¿Queréis hacerme el 
En el eco de los elogios y los 
aplausos justa y entusiastamente ren-
didos el sábado al señor Jesús María 
Barraqué, pudiera éste recoger pare-
cidas palabras de los abogados de su 
patria. Llamamos a las puertas siem-
pre abiertas al servicio de la clase. 
Sois uno de nuestros ex-Decanos y 
más todavía uno de nuestros más 
perfectos ejemplares de dignidad 
profesional. ¿Queréis hacernos el 
honor de encargaros de dirigir la re-
forma que ciertos hábitos y la reivin-
dicación de nuestro prestigio ante la 
opinión pública?" 
LA CATEDRA DE MARTI. 
COMISION DE FERROCARRILES. 
El doctor Luis Fernández Marca-
né, una de las más cultivadas men-
talidades que, desde el confín orien-
tal de la Isla, vigilan con amoroso 
optimismo la evolución de nuestra 
patria, sugiere, en la inspiradísima 
Carta Abierta al Profesor Bonilla 
San Martín que el DIARIO publicó 
ayer, la idea de incluir en el reno-
vado "curriculum" futuro de nues-
tra Universidad Nacional, una cáte-
dra dedicada al estudio de la vida 
y obra de Martí. 
Dado el tono noblemente lírico de 
la precita misiva al ilustre catedráti-
co español, no sería de extrañarse 
que la proposición aludida pasase 
inadvertida por romántica. Existe 
entre nosotros una marcada predis-
posición a desatender aquella clase 
de iniciativas que, por no revestir 
una índole positiva o una concreta 
e inmediata eficacia, se atribuyen a 
un mero espíritu de especulación o 
de perfectismo teórico. Así, se sue-
le desoír no pocas proposiciones co-
mo ésta, inspiradas en visiones más 
lejanas que las de la diaria experien-
cia y que, sin embargo, entrañan ca-
si siempre una utilidad verdadera-
mente fundamental, por cuanto tien-
den a vitalizar la conciencia nacio-
nal, a renovar en ella el sentido de 
la tradición y de los destinos colec-
tivos y a hacerle parar mientes en 
aquellos valores de nuestra historia 
que deberían cifrar nuestros más en-
cendidos orgullos y nuestras más 
hondas esperanzas. 
Tal es la iniciativa que venimos 
comentando de instituir en nuestra 
Universidad una "Cátedra de Mar-
tí". Ella serviría, en las palabras 
mismas del doctor Fernández Marca-
né, "para la enseñanza a fondo de 
la vida y la obra del Maestro, re-
construyendo su formación espiri-
tual, determinando con qué estudios 
elaboró su cultura, que fuerzas ac-
tuaron sobre su conci'.'ncia encen-
diendo en ella la vocación mesiánica 
predeterminada por el ejemplo de 
los patricios del 68" y caracterizan-
do, en fin, la actuación del Apóstol 
de las libertades cubanas al través 
de su azarosa vida. ¿Se comprende 
bien el venero de información histó-
rica y de cívica ejemplaridad que 
esa enseñanza constituiría? 
Hace poco, al hablar de otra ini-
ciativa "martiana"—la de una fina 
escritora en la Revista "El Fígaro", 
que abogaba porque se aleccionase 
diariamente en las escuelas acerca 
de la obra de Martí—subrayábamos 
el hecho doloroso de que la más ex-
celsa de nuestras figuras nacionales 
no viva honda y claramente en nues-
tro recuerdo debido, principalmente, 
a la ignorancia que generalmente se 
tiene de su obra. Hé aquí, ahora, 
otra iniciativa enderezada a reme-
diar ese vergonzoso descuido, que, 
en cierto modo, tiene visos de disi-
mulada e hipócrita displicencia. 
Porque si es verdad que aludimos 
mucho a Martí, poco o nada le co-
nocemos. 
La Universidad, por otra parte, ha 
de traer a su "curriculum", con es-
pecial relieve, asignaturas sobre la 
Historia patria. Y no de una ma-
nera elemental—que para eso basta 
y sobra con lo que se estudia en los 
Institutos— sino con una intención 
de especialidad, de profunda pesqui-
sa, de íntimo análisis. Ni se crea 
que una cátedra como la que el doc-
tor Fernández Marcané propone se-
ría algo desusado en la metodología 
universitaria moderna, pues es harto 
sabido que las Universidades norte-
americanas y europeas dedican am-
plios cursos de investigación a las 
grandes obras individuales, a los 
hombres-claves, cuya actuación se 
vincula a la ideología y a los sen-
timientos de toda una época. Así, 
Lincoln. Napoleón, Ma/zini, Cavour, 
Federico el Grande son temas exclu-
sivos de cátedras especiales en aque-
llas instituciones. ¿Por qué no, pues, 
en la nuestra, una "Cáiedra de Mar-
tí" que nutriría la curiosidad cada 
vez más intensa de nuestra juventud 
No obstante lo dispuesto en la 
Orden Militar No. 34, promulgada 
por el general Wood durante la pri-
mera intervención de los Estados 
Unidos en el Gobierno dé Cuba, la 
Comisión de Ferrocarriles, que debe 
celebrar sesiones semanales, hace 
tiempo que no se reúne, con eviden-
te perjuicio de los intereses que es-
tán bajo su salvaguardia. 
Como es sabido, forman dicha Co-
misión los Secretarios de Obras Pú-
blicas, Hacienda y Agrícultura, Co-
mercio y Trabajo. Esta es tal vez 
la peor falla que tiene la citada Or-
den Militar, y lo que viene ocurrien-
do demuestra la necesidad de va-
riar la constitución de ese organismo 
en el cual no existe más representa-
ción que la del Estado para que lle-
ne mejor la función que le está asig-
nada y que ciertamente no puede 
ser de mayor importancia pública. 
En un folleto titulado "Asuntos 
Económicos", de don Francisco de 
Paula Machado, que une a su con-
dición de experto, en el verdadero 
sentido de la palabra, la de haber 
sido en dos ocasiones miembro de 
la Comisión de Ferrocarriles duran-
te el tiempo que desempeñó las Se-
cretarías de Agricultura y Hacienda, 
se señalan certeramente, con absolu-
to conocimiento de causas y efectos, 
los inconvenientes que ofrece la ac-
tual constitución del mencionado or-
ganismo . 
Cuando se escribió ese valioso tra-
bajo—en el año 1914—, y cuando 
se publicó—en año 1921—se reunía, 
con relativa puntualidad por lo me-
nos, la Comisión de Ferrocarriles y, 
por lo tanto, se tramitaban sin tar-
danza los asuntos que le conciernen. 
Empero el señor Machado advirtió, 
recordando sin duda su propia ac-
tuación, que "resulta que cada uno 
de los Sécretarios, a cuyo cargo es-
tán encomendados esos asuntos, de 
por sí técnicos, complejos, prolijos, 
engorrosos y difíciles, muchas veces 
antagónicas, lleva además, sobre sus 
hombros, el peso enorme de una Se-
cretaría, con todas las responsabili-
dades inherentes a la misma, lo cual 
es bastante, más que suficiente, pa-
ra que no le sobre tiempe alguno que 
dedicat a otras cosas". 
Y como consecuencia de esto — 
añade el señor Machado— "dichos 
Secretarios concurren ,a las sesiones 
de la Comisión, una vez por sema-
na, preocupados y mal humorados a 
veces, a oír leer sin previo estudio, 
y sin tiempo para hacerlo, la multi-
tud de problemas pertenecientes a 
ferrocarriles, para resolverlos a la 
ligera, cuando todos y cada uno me-
recen un concienzudo estudio". El 
autor, cuya opinión no puede recu-
sarse y ni siquiera discutirse, entien-
de, y en ello estamos de perfecto 
acuerdo, "que la Comisión de Fe-
rrocarriles debe ser desempeñada por 
hombres que, reuniendo condiciones 
para ocupar esos cargos, puedan de-
dicarle todo el tiempo que su im-
portancia merece, y ain otros asun-
tos especiales a que atender". 
A nuestro juicio, se impone hoy, 
más que antes, la reforma del esta-
tuto, sobre ferrocarriles. Es en cierto 
modo una vengüenza que en los años 
que llevamos de vida independiente, 
a penas se hayan cuidado los legis-
ladores de modificar las leyes que 
nos legó España y especialmente, las 
que sin maduro exámen ni profundo 
conocimiento de nuestras costumbres 
y necesidades, promulgaron las auto-
ridades de los Estados Unidos en la 
primera intervención y segunda, aun-
que en esta última tuvieron el tacto 
de confiar a una Comisión constitui-
da en su mayoría por cubanos, la 
misión de legislar. En !o que respec-
ta a la materia que motiva estos co-
mentarios, nosotros, de acuerdo con 
lo que enunció el señor Machado en 
su mencionado folleto, proponemos: 
Que el Secretario de Obras Públi-
cas, a quien por razón de su cargo 
se supone técnico, quede como pre-
sidente nato de la Comisión de Fe-
rrocarriles; que se creen dos plazas 
más de comisionados, para que sean 
cinco los que formen ese organismo; 
que se prescinda de !cs Secretarios 
de Hacienda y Agricultura, y que los 
cargos se cubran con delegados in-
dicados en ternas por los Hacenda-
dos, Colonos y entidades agrícolas; 
por las Cámaras de Comercio, por 
las corporaciones industriales y por 
las empresas ferroviarias, obligándo-
les a reunirse dos veces a la sema-
na, o más si fuese menester, y dando 
validez a los acuerdos que se adop-
ten con la concurrencia de tres de 
los miembros a fin de que por ausen-
cia de la minoría no se entorpezcan 
los trabajos. De este modo estarían 
compele la defensa del interés pú 
blico, y todos los elementos que jue-
gan en el problema ferrocarrilero, 
cosa que no ocurre con el actual sis-
tema, a lo cual, sin duda, se deben 
las evidentes deficiencias de que 
adolece el organismo en cuestión. 
Si los verdaderos intereses afec-
tados por la acción u omisión de los 
actuales comisionados, estuvieran re-
presentados en la Comisión de Fe-
rrocarriles, de seguro se hubieran re-
visado cada dos años las tarifas, co-
mo dispone la Orden Militar No. 34, 
y en esto y en algunas otras cosas 
no serían letra muerta los preceptos 
establecidos. También puede afir-
marse que no por las dietas, sino por 
más altas conveniencias, serían pun-
tuales y laboriosos los comisionados, 
amen de se¿ idóneos en lo que les 
conefirniese lo cual por excepción 
ha sucedido con los que han venido 
desempeñando esos cargos a título 
de Secretarios de Obi as Públicas, 
Hacienda y Agricultura, pues por lo 
general han saludado los problemas 
ferroviarios al entrar a formar parte 
de la Comisión Las consecuencias 
que de esto se derivan 4po las ha su-
frido alguna vez el señor Presidente 
de la República en su vida de agri-
cultor, comerciante o industrial? 
¿Tampoco las han sufrido algunos 
de los raros legisladores que ejer-
cieron o ejercen algunas de esas ac-
tividades? A uno y a oíros recomen-
damos que estudien esta cuestión, si 
no por lo que pueda importarles per-
sonalmente, que bien sabemos que 
éso no habría de moverles, por lo 
que conviene al país. 
LA DIFUSION DEL IDIOMA GASTE-
hacia la obra del procer máximo? [representados el Estado, a quien 
LLANO. 
Abundan los suspicaces sistemáti-
cos que observan con recelo ese afán 
de los yanquis por aprender caste-
llano. Cuando el norteamericano 
hace algo, por mucho que ello ten-
ga carácter sentimental o cultural— 
dicen—con su cuenta y razón lo ha-
rán. Ahora les da por aprender cas-
tellano y hay ilusos que creen que 
lo hacen por amor a España y a la 
América española— agregan—. Lo 
hacen porque les conviene, por exi-
gencias de comercio, por espíritu de 
expansión industrial y política; por 
simple imperialismo. 
Algo de eso habrá, a qué negarlo, 
Pero eso no es censurable. Ahora 
que el imperialismo lleva en sí un 
impulso egoísta que recomienda el 
cultivo de los métodos, los instru-
mentos y las facultades propias. Lo 
que quieren los imperialistas no es 
tanto asimilarse los valores extra-
ños como imponer los propios. Has-
ta el día los noreeamericanos venían 
imponiendo sus mercancías en in-
glés, y éramos nosotros los que 
aprendíamos inglés para mantener 
relaciones más fáciles. Su artículo 
y su lengua y su moneda eran las 
expresiones típicas del trato. Si 
aprenden castellano será porque con 
el trato sintieron el deseo de cono-
cernos más a fondo, por notar que 
hay en nosotros cosas interesantes, 
dignas de conocerse, que no logran 
discernir plenamente por lo que las 
referencias traducidas. 
Pero si aun nos equivocásemos al 
suponer tal cosa, felicilémonos to-
davía de este afán del yanqui por 
estudiarnos más de cerca. De todo 
conocimiento se deriva a la postre 
afecto, cariño y admiración. Irán a 
nosotros egoistamente, y acabarán 
por estar con nosotros simpática-
mente. 
Este año embarcaion para Espa-
ña muchos estudiantes y profesores 
de español de universidades norte-
americanas. Van a perfeccionar el 
idioma, pero verán a España, y no-
tarán que la España de hoy no es 
un viejo país que vive del recuerdo 
de sus glorias literarias pasadas. 
Grande es la España del Siglo de 
Oro; grande también, e interesante, 
la España del día en todas sus ma-
nifestaciones activas. Y así, la Es-
paña que ellos amaron por su letra, 
ha de hacérseles amable por su espí-
ritu moderno. 
La lengua, como ha dicho en una 
conferencia aquí, recientemente. Bo-
nilla San Martín, es lo que mejor 
une a los pueblos. Comentamos a 
su debido tiempo esta atinada opi-
nión del sabio catedrático. Cuanto 
más se domine nuestra lengua más 
se extiende la virtud de España, ex-
presada de manera más propia en la 
pureza del idioma. Por eso celebra-
mos, a despecho de les suspicaces, 
esas excursiones de piofesores y 
alumnos yanquis a España. 
Y por eso aplaudimos con entu-
siasmo la presentación a la Cámara 
de Representantes de un proyecto de 
ley en el que se exige que * todos los 
titulares de instituciones comerciales, 
industriales y empresas de espectácu-
CARTAS DE B U E N O S A I R E S 
Por MANTEL GARCIA HERNANDEZ 
(Especial para el DIARIO DE LA MARINA) 
LA I I I EXPOSICION DE GRANJA 
Se ha realizado en Palermo, or- mentó que en el país ha t 
inizada por la Sociedad Rural Ax- industria do granja. tonia(io ia 
le E l presidente de la Snric^ ^ 
ts ral. ingeniero Pedro t S Ru-
c- puesto en evidencia en 'sn Tu ha 
^ inaugura,! el adelanto a qU h»^50 
i- gado esta intpr^-*, .. . . ^ Jlo 
ga
Kentina, la Tercera Exposición de 
Granja, e] 2o. Concurso de Vacns ral, 
lecheras y la Feria de Semillas Se-
leccionadas. 
A la inauguración han concurrí-  t  i teresante trn"^113 Jle-
do el presidente Alvear y algunos país. ' aLUVidad de] 
ministros y m'iQho público. - La lechería es un reneM 
feo ha podido comprobar el incre- sísimo. No hace mucho n TaIio* 
DE DIA EN DIA . [para estudiar la formaTás^í f^1 ca y eficaz de su b i g i e n r e ^ ' 
- .7 —""-mu. usté pfi „ 
Mr*. Blaacu Cavi«,.de OK.abo- ' ¿ Z T ^ i l t l * ^ * 
ma, antes de partir para Europa en hasta ahora so ha prestado Û< 
viaje de negocios (de negocios na- Entre los datos interesantes 
sales) se acaba de asegurar el su- ^ señor Pages ha aportado co^sf 
pradieho órgano en ía cantidad de ^ ^ k n T J t o T s i ^ T ^ 
cincuenta mil pesos, monédá ameri- la importancia de la industr?' Ú' 
cana. " ! ^ a de 
Que mérito tiene la nariz de 
la señora Cavitt para qüe su posee-
dora le conceda ese valor? El caso tó'3.784,995 kilogramos de eíP01' 
es que la Compañía aseguradora. ca, y en el año 1923 aquella cifr" 
no vaciló, mediante el pago de una s? eIevó a, 3--812,542 kilograj^ 
reducida prima, en asegurarle la T ™ Í Z l ± e * e 5 0 * 52 m S 4 9 
nariz a' ese precio, contra todo ries-
go, esto es, lo mismo contra un 
constipado que contra la irascibili-
dad de su esposo, debido a que 
Mrs. Blanch Cavitt tiene la rara 
cualidad de conocer por. el olfato 
las bases de los más compllcadoe 
Perfumes. 
Ahora va a París a presidir el 
Jurado de un concurso de perfu-
mería y de allí se dirigirá' a Egip-
to con objeto de oler un perfume 
hallado en la tumba de Tutanka-
men, decidiendo de paso si este se-
ñor huele o no a muerto. 
De modo que, indudablemente, 
vale bien cincuenta mil pesos .la 
nariz de Mrs. Cavitt. 
Pero, entonces ¿cuanto no val-
drán las narices de estos aprecia-
bles compatriotas que YaJ.iéndbse 
de su delicado olfato descubren los 
negocios, a veces hasta en donde no 
los hay? ; h 
Mrs. y Mrs. Mutrux, estos de San 
Luis, salieron el sábado último pa-
ra Europa a disfrutar de la luna 
de miel. 
Un pequeño retraso de veinte 
años en cumplir con esa costum-
bre establecida para los recién ca-
sados, obliga a este matrimonio a 
hacer el viaje de novios en la gra-
ta compañía de doce hijos, en nú-
meros redondos. 
Por cierto que la corta edad del 
último de los -muchcahos —siete 
méses— nos da motivo a. suponer 
que no todo ha de ser miel en esta 
luna. • 
De todos modos, comprendemos el 
embullo de Mr. y Mrs. Mutrux: 
siempre es grato volver a empezar. 
Trece muertos se registraron el 
domingo último en los Estados 
Unidos, por consecuencia de acci-
dentes de la circulación. 
Lo que demuestra que el tre-e 
es un número fatídico, cón arreglo 
a la lógica del vegetariano que ase- ^ ^ Z t ^ B r e t ^ T ^ o r ^ l S i ' j S i 
guraba qiue un amigo suyo, falle 
cido después de ingerir cuarenta ros Eackauh y Strampelli, quienes 
bisteques, se había muerto "por 
comer carne". 
Los perturbadores de Shangai 
alocaron un tranvía empleando ga-
503 emanados del ácido sulfúrico. 
Y lo peor es que los chinos tie-
nen inagotab'es reservas de otro 
gas que resulta también irresvira-
We. . 
Esto aseguran al menos los tran-
seúntes que se arriesgan a- erusar 
por ias calles de Zanja, Rayo, Dra-
gones, etc. 
ocasiona su consumo. 
granja 
En estos diez últimos años se h 
logrado un progreso marcadísimo 
La Argentina cu el año 1913 exn™ 
:n. n. La exportación de caseína fná 
do 3.446.000 kilogramos ^ el a l 
1913. En el año 1923 alcaio" ° 
11.328,000, con un valor do peso» 
10.288.55. m. n. Y el quie' ^ 
que en 1923 se exportó 7,342 kí 
logramos, alcanzó en 1923 la dfrá 
dé. 5.735.817. con Un valor de no-
sos 5,412,3 29 m. n. 
Así es que los tros subproductos 
do la leche han alcanzado en 
año 1923 1̂  cifra de 68.531,832 noí 
conceptos de exportación. 
Estas cifras esbozan cd porvenir 
que . le espera a la granja do esto 
país. EstaíJ exposiciones que se- ce-
lebran anualmente sirven de cstí-
mulo a los granjeros y muestran a 
las claras el progreso alcanzado 
Inglaterra importó en el año 
192á. 224.000 toneladas de mante-
ca. De estns corresponden 27 432 
al ruercade argentino. En cambio 
este país no concurrió con el r 
glón queso a Ja importación 
mercado inglés. 
Es rpalmente sorprendente la ci-
fra ptroducida por la avicultura, la 
que ocupa el segundo renglón de 
m granja. Es una riqueza económi-
ca llamada a tener una gran impom 
ta'ncia en el país. 
Buenos Aires consumió solaraen-
to.en productos avícolas, en el año 
isí¿4. por vailor de pesos 71 millo-
nes 685.193. Be exportó ese mismo 
ano por valor de 10,000. Con el 
consumo del Interior se asegura quo 
en el año 1924 el país ha produci-
do en su industria avícola la can-
tidad de $150.000,000 m. n. Esta 
cifra evidencia el poderoso progre-
so que ha alcanzado en su vida este 
i'englón de la granja. 
Naturalmente que aun falta mil-
cho por hacer. Para llegar a lia 
mejoramiento más técnico faltan 
aup las cruzas de razas que pueden 
definir y dar tipos de selección. 
"Hemos llegado —dijo el inffe-
métro Pagós— pues, a alcanzar esa 
suma, que os habrá sorprendido, 
tan sólo contando con razas de g»-
llínaa que actualmente producen di 
70 a 80 huevos anuales, cuando h 
meñia debe ser, si mejoramos nues-
tro stock avícola, de 140 a 150 hue-
vos ; y cuando se haya mejorado el 
peso del pollo de uno y medio ki-
lo a dos y medio por unidad, me-
diante el uso de razas puras, sd 
habrá duplicado la cifra anunc0-
da". 
Referente a las semillas de selec-
ción se debe mucho al Ministerio de 
Agricultutra. E l ministro doctor To-
bajos de los ingenieros y profeso-
(Continúa en la última página) 
Una car ta del D r . Lamadrid 
. Sánchez Toca ha conferenciado 
con el Rey Alfonso. 
Los observadores situados en 
Hendaya, ante ese detalle, creen 
que además del problema de Ma-
rruecos va a resolverse el proble-
ma interior de España. 
Eso es lo que les ha dado en la 
nariz. 
En la nariz de Sánchez Toca, 
que dicen que es mayor que la de 
Mis. Blanche de Oklahoma. 
Aunque no i debe tener tan buen 
olfaito, pues no pasa de ser una de 
tantas narices que están aspirando, 
sin resultado. . . a que se vaya Pri-
mo de Rivera. 
los públicos que radiquen en el te-
rritorio de la República;, así como 
todos ios pasquines o forma análoga 
de anuncios, deberán de llevar la 
debida traducción al idioma caste-
llano". Aquí conviene cultivar, más 
que en Norteamérica, que conviene 
bastante, el idioma castellano. Va 
que aquí es donde más se martiriza 
y desvirtúa la gracia de la lengua 
propia. 
Dígalo si no el mismo texto del 
proyecto de ley de referencia, que 
parece estar deliberadamente redac-
tado en forma que pide a gritos las 
sanciones penales dé una ley que 
ampare al idioma. 
. E l doctor Lucas Lamadrid, Sub-
secretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, ha enviado al doc-
tor M. García Garofalo Mesa, la 
siguiente carta: 
Habana 15 de junio de J925. 
Sr. Dr. M. García Garófalo Me-
sa. 
-Ciudad. 
Mi estimado amigo y compañero: 
Con algún retraso, perqué d 
asunto realmente lo imponía, ten-
go.-el gusto de corresponder ahora 
a tu muy atta carta de lecha 25 de 
Mayo último, que me enviaste 
acompañada de un ejemplar de tu 
obra "Marta Abreu Arer.cibia % M 
Dr. Luis Estévez y Romero. Estu-
dio Biográfico", bondadosamente 
dedicado, por lo cuaí auiero expre-
sarte antes que nada infinitas gra* 
cías. 
Me pides un juicio acerca de la 
obra, cuyo título por si solo es y* 
una invitación a su lectura, Pe^ 
deho confesarte que ni aúa €St 
placer me es permitido «m horas e0 
mo las que corren, de acción inten-
s a mejor que de solaz y recog' 
miento; y la biografía de la Sran 
benefactora viUaclareña no es P» 
ra'leerla a saltos, porqus sería pro 
f anarfa. 
Me limitaré por consiguiente . 
contar sus páginas para ue^„ ' 
después de la lectura del P^»10^ 
con que la exorna el erudito F . 
Paula Coronado, que las ,reS" 
tas setenta y siete de que &c co^ 
pone no pueden menos de sc^ ica 
insuperable contribución h l s l 0 J m 
a la venerada memoria de a(| 
gran mujer. Me basta P f f 
ar este modesto juicio, 11 rey 
ció de escritor escrupuloso y {er 
dado, tu gran cultura 7 ™ 
viente amor al terruño. ^ 
. Como Sanguily, de Luz 7 
líero, bastará para tu gioría " ^ 
sido el biógrafo de Marta a ^ 
Juzgo que la Secretaba de ^ 
trucción Pública y Be"a.3..„l(,cas de. 
be adquirir, para las bib lP piares 
loa Maestros, algunos cj , 
de tu obra. Ruégete me vecs 
tratar de ello. ofectisio10 
Sabes soy siempre ta 
amigo y compañero. 
4 
Dr. Lucas L 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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I A P i l E R A D E M O M S E S E E 
m m a h i coro w e i n é r e e n 
E L S T A R M D E L P R O M 1 U E V E S 
Harry Greb defenderá su título de campeón del peso mediano 
contra el aspirante Mickey Walker que es champion welter 
D O S M A N A G E R S D E L A L I G A A M E R I C A N A | E L " ( f f i l O O C I N C i " 010 M 0 I 1 V 0 S P A R A 
Q U E L O S P i R A Í A S S A L T A R A N A L P R I M E R 
L U 5 A R A L S E R V E N C Í A Y E R P O R 8 A 1 
LA FUNCION ES A B E N E F I C I O D E L HOSPITAL I T A L I A N O 
NEW YORK, junio 29. (United, sen más que él . A peear de eso, j 
press).—Parece que la función de'evitó fajarse con Sha.de, candida-1 
boxeo a beneficio del Hospital Ita-jto a su título, y no ha obstado pa-j 
liano, que se celebrará en Polo | ra que haya aceptado con júbilo! 
Grounds el jueves por la noche si ¡la pelea contra Mike McTigue, an-1 
las condiciones atmosféricas son tlguo campeón de llght welght a| 
favorables, tendrá éxito. . | quien golpeó durante doce rounds,! 
Después de más de dos meses! sólo entonces ha aceptado fajarse 
de trabajo, el promotor de esta fun-j contra Greb. 
ción. H. J . Fugazy, ba arreglado! Esta pelea trae a los fanáticos 
un programa que producirá más! completamente divididos: unos 
do 400 mil pesos de entradas. E l 
programa es como sigue: 
Jack Sharkey vs. Joe Lynch.— 
4 rounds. 
Jimmy Siattery vs, Dave Sha-
de.—6| rounds. 
Harry Wills vs. Charlie Wel-
nert.—15 rounds. 
Mickey Walker t a . Harry Greb. 
-—15 rounds. 
Excepto la memroable pê Iea en̂  
tre Jack Dempsey y Luis Angel 1 tunidades de Greb están en lograr 
Firpo, dos boxeadores de peso com-' pesar 160 libni* a ¡a? dos de la i 
pleto, el primero actual champion j tarde del miércoles, f̂ ln disminuir i 
de este peso, en septiembre de; sus fuerzas, resistencia ni veloci-
1923, ninguna atracción de este; dad. 
género ha sido presentada en Polo 
creen que Walker ganará por ] 
knock out, y otros, en donde están 
los críticos imparciales, creen que 
Un hombre como Greb, que ha pe-
leado en 250 peleas con toda cía-j 
se de adversarios, seguramente re-j 
sistirá solxre sus pies a su contra- I 
rio y puede ser que '.;e lo llev© de 
encuentro con su método de pelear 
rapidísimo. 
En esta pelea, todas las opor-
Grounds 
La pelea entre Walker y Greb, 
Los apostadores profesionales van 
a ofrecer tres a uno a favor de 
envuelve la posesión del título de | Wi]1S( diciendo que éste ganará 
campeón de peso mediano. Greb por puntos, y es muy posible que 
lo defenderá contra Walker, que | ofrezcan el dinero igual sobre si 
es el campeón del pundo en wel-j el peso completo no se queda los 
ter weight y una de las figuras; 15 rounds. Se asegura que Wills 
más atractivas que se encuentra ! se verá -imposibilitado de violar las 
actualmente en el ring. I leyes de la Comisión Atlética de 
Wills está considerado como el Xew York, de aguantar y pegar al 
mejor boxeador negro de peso com-1 contrario. Siendo ésta una de las 
pleto; es conocido por tus desafíos 1 tácticas preferidas del negro y 
continuos a Dempsey, quien conti-! existiendo un buen referee que no 
nuamente los evade. | ps-rmita violación de las reglas. 
Weinert, completamente renova-
do, volvió cisco a Firpo durante el 
otoño pasado, y es el que comba-
tirá con la célebre Pantera Negra. 
Siattery, todavír» menor de edad, 
está señalado como el futuro cam-
peón de peso mediano y completo. 
Es un boxeador completo del tipo 
de Jim Corbett, y pega muy duro: 
su oponentê , Shadé, va a combatir 
con Walker el mes siguiente para 
disputar el título de campeón de 
welter. 
Linch, antiguamente campeOn 
Weinert tendrá la oportunidad de 
probar todo lo que vale. 
De acuerdo con las últimas no-
ticias, cuando Wills salte la soga 
pesará 215 libras, mientras que 
Weinert tendrá un peso de 190. 
El negro tiene también la ventaja 
de que es más alto y más duro, 
pega más fuerte y ha tenido más 
éxitos en su carrera. 
La táctica de Weinert consistí-
P E R D I O S U 
u n o e o s 
En este juego le rompieron la cadena de victorias consecutivas 
al pitc^er Eppa Rixey, que llevaba siete sin parar 
LOS GIGANTES NO HABIAN PERDIDO E L P R I M E R LUGAR 
Aquí tenemos, a la Izquierda, a Tris Speaker, manager del Cleveland (Indiana) y al formidable Tlrus 
en amigable charla antes de comenzar el Jnego. Cobb es manager del Setrolt. 
CoUb 
CINCINNTI, junio 29.— (United t 
Press).—Los Piratas se han colocado! 
en el primer puesto para la carrera! 
en persecución del campeonato de la 
Liga Nacional pasando a los perezoso» c r U * "h 
Gigantes al romper la cadena de víc 
CINCIHITATl 
- V. C. H. O. A. E 
Los champions llevan una buena 
racha contra los Atléticos de 
Connie Mack, ganando 3 de 4. 
LAMAR BATEANDO EN 29 
SEGUIDOS 
tonas de Eppa R'xey. de siete segui- Walker cf 4 
0 M) 









Totales 35 1 




Two base hits: Walker. Elmer Smith 
202 011 000— S 
001 000 000— 1 
envolver suma habilidnd en gtlnear 
con la mano Izquierda; asimismo 
trabajar bien con los pies para 
de bantam, se encuentra con un mantenerse siempre a distancia, 
viejo enemigo en Sharkey. Ambos si Weinert puede resistir más 
que Firpo, con quien el negro se 
ST. LOUIS, junio 20. (Associated 
Press). (Americana). Los Browns del 
San Luis comenzaron bien la serie en 
su home ground, derrotando a los, 
ráTn "peleaí a ^dista^cíá,' y "i^des- whit« So* del Chicago. 5_a 2. Mo-
^ " « L i LOS TENNISTAS FRANCESES SIGUEN 
^ ^ H B R I I L A N O O EN WIMBIEDON 
Las únicas carreras de los visi-| ' 
tantes se realizaron en el oc- Ccchet, La Coste y Borotra entre los ocho sobrevivientes.—An-
derson, de Australia» parece ser un contrario peligroso. Su-
sana Lenglen y Kitty McKane, en los semi-finales. 
tavo por jonrón de Mogridge. 
son peso pluma y nurica han pô  
dldo decidir cuál de los dos es me-
jor. Ahora van a tratar de hacerlo. 
gridge solamemte consintió 5 safe hits. 
WIMBLEDON, Inglaterra, Junio 29.1 jugar con la pelota Inglesa, han 
(United Press).—No solo pareco que jquejado d»» tiue ella les ha impedido 
los jugadores franceses amenazan He-; desarrollar mejor juego. Hennesgy le 
vai se todos los título^ de tennis de! dijo al corresponsal del United Press 
Wlmbledon, sino que hay oportunidad j que la pelo-ta oficial de tennis era 
Las únicas anotaciones de los White' para que ellos monopolicen el último! parecida a la de baseball. 
Sox so hicieron pn el octavo Inning, round en todas las ramas con la ex- j Es más ligjra, dijo, añadiendo que 
cuando Collins dló un jonrón con el,cepción de los dobles de mujeres, en | saltaba muy fácilmente y era muy 
eral anotó Davis, que había dado un los que una americana, Miss Ryan, es resbalosa y difícil de dirigir. 
das, venciéndolo con una anotación i ííí"essler, 'v/ •• • • »* de 8 por l . , Eimer. Smith rf. . . m 4 
Ha Bido el peor juego de Rixey este f'lnelli 3b * 
año. Hargrave obsequió a los visitan- £ 5 2 ? * * ^ i f ? * 
tes con gji última carrera arrojando £«'ehaus Ib 3 
su guante por una tirada wild de Hargrave c 4 
Critz, lo que le dió a un corredor dos £'xe>' P 2 
bases extras. Brady p i 
Los poderosos Gigantes habituales. Zitzmann z l 
de la Liga Nacional y muy a menudo 
de la eer«e mundial, han dejado por 
primera vez desde que comenzó el ac-
tual campeonato de ocupar el primer 
puesto. 
La vagancia de los Gigantes estu-
vo causada por la lluvia en New York 
y los Piratas los perseguían tan de 
cerca que por algunas vacilaciones de Carey, Wr̂ ght. 
los Gigantes en su recieme jira ha | Three base hits: Barnhart, Cuyler, 
bastado para .que los Piratas alean- j Bressler. 
oen un averáfce de 619, mientras los j Sacrifice: Morrison. Barnhart, Tray-
Gicrantes no tienen más que 616. ñor. Carey. 
La distancia es menor que medo' Quedados en bases Pittsburgh S; 
juego, pero los Gigantes nunca han Cincinnati 10. 
sido desalojados de la cabeza de la Bases por bolas: de Morrison 3; de 
Liga con excepción de 6 ocasiones en Rixey 2; de Brady 2. 
3 años, y se deben encontrar raros Struck out: de Morrison 4; de Bra-
en el segundo puesto, puesto que por dy l . 
Iq menos desde 1912, no encuentran Hits: de Rixey 11 en 6 innings; de 
contrarios p r̂a el primero. Brady 2 en 3 ionings. 
El juego entre los Gigantes y los Passed ball: Earl Smith. 
Braves comenzó en Polo Grounds pero Pitcher perdedor: Rixey. 
tuvo que ser suspendido por la lluvia Umplres: CDay, Pfeifman y Swee-
en el segundo Inning cuando los Gi-iney. 
gantes estaban encima con una ano- | Tiempo: 1:48. 
taclón de 3 por 1. 
Seore: 
WASHINGTON, junio 29.—(Asso-
ciated Press).—(Americana). El Was-
0 | hington avanzó a medio juego del pri-
01 mer puesto, derrotando al Filadelf ia 
0 i 4 a 1. por tercera vez en la serie de 
w 4 juegos. Sam Gray, pitcher as de 
0 los Atléticos, que cedió el box a Wal-
0 i berg en el sexto inning, se anotó la 
0 primera derrota de la temporada. 
1 mientras Coveleskie, con la victoria 
0. de hoy, empata con Gray, teniendo 9 
PITTSBUROK 
V. C. H. O. A. E 
Pelea suspendida 
Carey cf. . . 
Moore 2b. .. 








» £ O 
Totales 35 8 13 27 
NBW YORK, junio 29. (Associated 
0 i Press).—A consecuencia de la lluvia, 
ha tido aplazada basta el 6 do Julio 
la pelea al airo libre que había de 
celebrarse esta noche en el Queens-
boro Stadium entre Mike Ballerlno, 
campeón peso ligero júnior y Pepper 
Mart«i. discutiendo el título a quince 
9 1 rounds. 
dló gusto golpeándolo, puede ser 
que los esps-ctadores se lleven una 
Todos los principales en esta pe- gran sorpresa, a pesar de que el 
lea, con excepción de los dos úl- negro sabe lo que va a perder en 
timos, recibirán porcentaje do las dio: nada menos que su posible 
ganancias. Ninguna garantía se le | encuentro con el champion del 
pagará a Siattery, Shade, Weinert, | mundo. 
Wills, Walker y Greb. Su partid-1 
pnclón será en razón de su capa-1 gj no nega a ser por la presión 
cidad para traer público, de modo de los que los rodean. Siattery 
que el promotor y sua socios están qUÍZ48 no hubiera aceptado esta 
seguros de hacer bastante dinero i pelea cortra shade. Los mentorea 
para los fondos del Hospital. | de aquél que lo están preparando 
Por los cálculos, parece que los para Una pelea COntra Young Strl-
fanáticos de boxeo quo pagan Ru bling> preferían un contrarío más 
ticket, pagarán bien por estas pe-; fácil que Shade, pero la Comisión 
leas, que alcanzan £ cuarenta i Atlética de New York dispuso lo 
rounds de trompadas Propinadas trario y la maravilla de Buffa-
por los mejores boxeadores existen- j0 capitui6 
tes. ! ' . 
Shade debe someter a blattery 
Mike Walker no tiene miedo deja una prueba efectiva. Si todo lo 
single antes. Ovengros hizo explosión 
en el box en el octavo inning cuando 
los Erowns le hicieron C carreras. 
Anotación por entradas 
Chicago 000 000 020—2 5 
San Luis . . . . 100 100 03x—5 9 
Baterías: Cvengros, Connally y 
Schalk Mogridge y Dlxon, Regó. 
salirse de su clase para fajarse i que se dice de este muchacho es 
en el ring. Se parece a aquel fa-: un bluff, Shade*es el hombre que 
moso Joe Wolcott. matador de gl-1 lo arreglará en seguida. Al poner 
gantes,, que era Invencible, como ¡ a estos dos, uno contra otro, el 
ihampion welter welght. Wolcott, promotor Fugazy ha añadido un 
lunque parezca raro, peleaba me- 25 por 100 a los atractivos de la. Ss pUede calcular en unas diez mil 
ior cuando se enfrentaba con hom- función de esa noche, porque hay almag ias qi,e se sembraron en el te-
bres de mayor peso que con los i muchos fanáticos de Siattery que rreno deseosas de presenciar el inte-
E l F o r t u n a comienza 
ganando en Costa R i c a 
SAN JOSE, junio 29.—Después del 
espléndido recibimiento que se nos 
hizo por todis las clases deportivas 
de este bello país, nuestro querido 
once se dispuso a hacer lucir la efe 
gótica en el campo do icción, y ayer 
celebramos el primer match con el 
once local, denominado Selección de 
provincias, por ser lo mejorclto que 
había en cada casa. 
resante encuentro con el equipo de la 
Habana, Campeón Nacional de Cuba. 
Los del patio se extremaron en la 
arraneada dominando y anotando el 
tanto inicial, del que seguramente no 
le su división. | presenciaron el asesinato que co-
"Me faiaré con todo el mundo", i metió con Jack Burke reciente-
era el grito de batalla de Wolcott. | mente, y quieren ver ei el mucha-
Al encontrarse con Kid Lavinge, • cho tiene o no fibra suficiente 
entonces campeón de peso ligero i Fanáticos que predicen que Sla- ^ 
leí mundo, le costó mucho traba-¡ ttery será algún día el campeón | habían dc pues los chtcos deI 
io a Wolcott resistirle 15 rounds,; del mundo de peso completo, esp*- Malec6n se crecicron de tai manera en 
pero contra Dan Creadon, el boxea-, ran que venza a B* ^ n " ™ ™ «1 segundo tiempo que llevaron la 
dor australiano de peso mediano, j antes del sexto round. bi ^ 
y contra Joe Choynski, uno de los 1° «mtr&rlo, 8M L j goal del empate, y no queriendo "resto contra el boxeador Edourd 
mejores boxeadores de peso com-j únicamente que es otra taisa atar i ^ _ ^ ^ ^ la Mascart, campeón peso pluma de Fran-
Pleto. supo aplicarles onortunamen-| ma 011¿ vlctorlá se hizo éste con la mayor pre- cía, acusándole de qne se propone sa-
le el knock out. Pero vamos a ver que es i 
Dice Walker que prefiere en- sucede dentro de las sogas 
compañera de la famosa Susano Len-
glen. 
Hennessy, de Indianapolis, se bati-
rá con H. Cochet, de Francia maña-
na en los singles de hombres, y a juz-
gar por la forma en que Cochet ha 
venido jugando en los dobles dc hoy 
por la tarde, parece que no tleno mu-
cha oportunidad el americano. 
BojTtra, otra de las estrellas fian-
cesas, jugará contra Barclay, de Tas-
mania, y el ganador de este desafío, 
probablemente Borotra, se encontrará 
con el vencedor del match Cochet-
Hennessy. 
El otro semifinal se llenará en la 
siguiente forma: 
J.O. Anderson, de Australia, se 
enfrentará con F . M. B. Fishcr, y 
René la Cosrte, de Francia, Jugará 
contra iM. Jacob. Anderson y La 
Coste, ganadores probables, se encon-
trarán en este otro >• mi-final 
Los jugadores americanos y austra-
El match entre la Srta. Lenglen y 
Miss McKane, consideradas las dos 
mejores jugadoras de tennis tn EurD-
pa, ha cristalizado en una dt los semi-
finales de mujeres. 
El otro match setnl-flnal r.erá ju-
gado entre la Sra. Billout, de Francia 
y la Srta. Fry, de Inglaterra 
Rice, de Boston y Garland, de ^itis-
burgh, derrotaron a S. M. Jacob y a 
S. M. Hadi, miembros del team indio 
de la copa Davis. 
El siguiente encuentro de los ni.ie-
ricanos será con el Conde de Mor-
purgo y el jugador húngaro Kchrllng. 
Casey y Flennessy, la más fuerte 
representación americana ya figuran 
entre los últimos 18. Se encontrarán 
con Carroll Reos, inglós, y H. S. L . 
Barclay, de Tasmania. 
"WUllams, de Yale y Fenno, de Bos-
ton, fueron vencidos por los Ingleses 
Godfrce y AVbeatley. 
Dalley y Jarvlg perdieron con la 
combinación irlandesa L. A. Muldoon 
victorias y un derrota. Lámar que 
dió 3 de los 7 hits de los Atléticop. 
hizo subir a 29 los juegos consecu-
tivos en que ha bateado hit. 
Scorc: 
PHILADELPHIA 
V. C. H. O. A, • 
Dykcs 2b 4 
Hale 3b 4 
Lámar If 4 
Simmons cf. 
Welch rf. ., 
Cochrane c. 
Poole Ib. . . 
Galioway ss. 
Gray p.. . . 
Walberg p. 
French x. 
Totales 30 1 
0 
7 24 12 
x bateó por Gray en el sexto. 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. 
Me Xcely cf 3 
S. Harris 2b 3 
Rice rf 4 
Goslin If 3 
Judge Ib 3 
Bluege-3b 2 
Bluege 3b 2 
Peck ss 3 
Ruel c 2 















4 6 27 18 O 
Manos, que no están acostumbrados a y C. F . Scroope. 
A r r e s t o contra el boxeador 
f r a n c é s Mascar t 
NEW YORK, junio 29. (Associated 
Press).—A solicitud de los promoto-
res del estadio de Goney Island, el 
magistrado Eenedict del Tribunal Su-
:ontrarsG con individuos quo pe-i Siattery es ya el favorito. 
Un cardenal presenc ia un | Se suspende el encuentro 
Juego de B a s e B a l l Gigantes-Braves 
ROMA, junio 29. (United Press).— 
El Cardenal Pompilio, Vicario dc Ro-
NEW YORK, junio 29. (Associated 
Press).—Hallándose el score S a l a 
na, presenció un juego de base ball , favor de los Gigantes en el segundo 
Alebrado en el día do hoy entre una, , 
--ena forraada ^ c a ^ ^ o s de Co- innlnSr' fUé sUSpendÍdo 61 enCUen-
lón americanos que so encuentran vi- tro entre Gigantes y Braves, a conse-
«Itando la ciudad sagrada y otra com-
puesta por jóvenes de la localidad. 
El Cardenal presenció interesadísimo 
desafío y expresó su deseo de to-
'«ar parte en el mismo. 
cuencla de la lluvia. 
En el inning.inicial so habían hecho 
dos carreras y el New York Stí halla-
ba a-l bate cuando cayó el aguacero. 
cisión. 
El público se entusiasmó grande-
mente y los vivas se sucedieron, el es-
píritu en nuestros muchachos no tiene 
límites para triunfar. ¡Vivan los 
blanquinegros! 
FETSR. 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
MOA NAClONAi 
l ' ffS^g.Filadeif ia 3. 
New Yoric rA pinc^nati 1. 
No habíi ~^on. lluvia). más juegos señalados 
ESTADO DE LOS CLUBS 
ZJOA A2CEHJCANA 
I Boston 10; New York 5. 
i Washington 4: Filadelf;a t'l 
San Luis 5; Chicago 2. 
¡Detroit 4: Cleveland 1; primer juego 
Detroit 7; Cleveland 4; 2do. juego. 
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JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY 
ftttab.f" ^ Fi'adelfia. 
^ ^ tnáV f h i ^ S o . 
•nat, juegos señalados. 
UOA AlOSUCAJTA 
Chicago en San Luis. « 
Detroit en Cleveland. 
New York en Boston. 
Fladelfi.i en Washington. 
E l New Orleans s a l i ó 
derrotado a y e r 
Los grandes sluggers de' Memphis 
destrozaron ayer al cuerpo de pitchers 
del Chattanooga, anotándose la frio-
lera de quince hits y dieciséis ca-
rreras . 
El New Orleans fué detenido en 
su camino de triunfos por el Mobile, 
actuando en e1 box el nov-if. Welzer, 
en el antiguo catcher del New York 
Americano, Al Devormor, detrás de 
home. 
En cambio Caldwell, otro veterano 
de las Mayores, explotó ruidosamen-
te, saltando del box del Llttle Rock 
ante el furioso bombardeo de los 
sluggers del Nashville. 
En el otro desafío de la tarde, At-
lanta y Blrmingham dieron un juego 
muy reñido, corespondiendo el triun-
fo al primero por el store de seis 
por cindo. 
C H E 
Little Rock 6 11 3 
Nashville 9 13 1 
Baterías: Caldwell, Saiadna y Mur-
phy; Gllbert, Morris y Mackey. 
C H E 
667 | Mobile 6 10 1 
New Orleans 3 9 2 
Baterías: Welzer y Devormer; Mar-
464 i tina y Lapan . 
424 | C H E 403 
343 , Memphis 16 15 2 
— Chattanooga .. 5 11 5 
Baterías: Warmoth y "iaryan; Bay-
lin, Miller y Hlnkle. 
C H E 
6'10 2 
5 12 0 
Walker, 
lir mañana para Francia a pesar de 
estar contratalo pr pelear por la no-
che en el estadio con Babe Hermann, 
de California. 
Hace varios días, Mascart se diri-
gió a la Comisión Atlética del Estado 
pidiéndole que cancelase su encuentro 
con Hermann so pretexto de que te-
nía una mano lastimada, pero los mé-
dicos se la examinaron y certificaron 
que no presentaba lesión alguna, sien-
do desestimada su solicitud. 
Un funcionarlo del club anunció es-
ta noche que se ha obtenido a José 
Lombardo, peso pluma de Panamá, co-
mo sustituto de Mascart. Este últi-
mo tendrá qua comparecer mañana 
Los Ro jos de Boston 
acabaron a los Y a n k e e s 
Tres pitchers del New York ex-
plotaron al recibir 16 hits; Ba-
be Ruth no pudo jugar por la 
lesión pernal. 
BOSTON, junio 29. (Associated 
Press) (Americana) Tres pitchers de 
los Yapkees recibieron 16 hits hoy 
cuando los R̂ d Sox pusieron fin a su 
racha de 9 derrotas consecutivas y 
granaron el juego 10 a 5. Fué la un-
décima vez en esta temporada que 
el club Nueva York pierde después 
de haber ganado dos juegos consecuti-
vos. 
Babe Ruth estuvo fuera del line 
up, atendiendo a la curación de las 
lesiones que tiene en la pierna dere-
cha, de la cual se hará mañana una 
radiografía. 
Anotación por entradas : 
Philadelphia . . 000 000 001— 1 
Washington . . 000 200 02x— 4 
SUMARIO: 
Two base hit. Hale, Judge. Dykcs. 
Sacrifice: S. Harris, Coveleskie. 
Double plays: Dykes a Galioway a 
Poole Poole a Cochrane a Galioway 
a Cochrane; Peck a S. Harris a Jud-
ge (3) Bluege a S. Harris a Judge.,' 
Quedados en bases Philadelpia 34 
Washington 2. 
Bases por bolas de Gray 1, de Wal-
berg 2; de Coveleskie 1 • . ^ 
Struck out do Br:ay 1, de Coveles-
kie 2 
Hits: a Gray 4 en 5 innings; de 
Walberg 2 en 3. 
Loslng pitcher: Gray. 
Umpires: Nallln. McGowan y Con-
nolly. 
Tiempo: 1:44. 
K O O B S I G U E DOMINANDO 
E N E L B O X D E L G U I S V I L L E 
LOS CAMPEONES 3>EIi ST. PAUIi 
Ala TESCER PUESTO 
En esta loto aparece Howard Shanks, ntlllty Inítolder recientemente ad-
quirido por los Yankees. que ha de dar ospléndidos resultados en las 
defensas interiores del team. 
E l Detroit v e n c i ó dos veces 
a los Indios 
Ty Cobb dió tres tubeyes en el 
E l Brooklyn d e r r o t ó 
a los Phillies con 
Vanee en e l box 
Anotación por entradas: 
New York 
Boston . 
302 000 000— 5 S 
100 500 31x—10 16 
Baterías: Ferguson, Shawkey. Beall 
ante la Comisión Atlética del Estado | y Schang; Quln, Wlngfiled y Picinich. 
L A P E T R O V A E N L A D A N Z A D E L A S H O R A S 
primer juego y Kluman, del pouunter dio stj jonbon no. 10 
Clevela 
singles 
l nd, un doble y tres D= ^ " « ^ ^ C0N B A S ^ 
CLEVELAND, junio 29. (Associated 
prcss).— (Americana). El Detroit 
ganó hoy al Cleveland un double hea-
der, el primer juego 4 a l y el se-
gundo 7 a 4. Ty Cobb dió 4 hits en 
5 veces al bate. Incluyendo 3 dobles 
en el primer juego, y Kluman, del 
Cleveland 2a. base, dió un doble y tres 
singles en 4 veces al bate, en el se-
gundo juego. 
Manush, bateando por Haney, ter-
cera base del Detroit, en el segundo 
juego, dló un jonrón. 
Anotación por ejitradas: 
FILADELFIA, junio 20, (Associa-
ted Press). (Nacional). Dazzy Van-
ce contuvo a los Phillies en 5 hits 
y los Robins ganaron 8 a 3. Vanee 
aumentó su cosecha de ponchados pa-
ra 1925 a 103, struckando a 6 bateado-
res. Fournier dió su undécimo jon-
rón de la temporada con ningún hom-
bre en bases en el octavo Inning. El 
Filadelfia hizo un triple play en el 
sexto: 
Los Coroneles amenazan con moti-
var un final prematuro del actual 
campeonato de la Asociación Ameri-
cana, dividiéndose la temporada en 
doa mitades como se acostumbra ha-
cer en las ligas chicas cuando un 
club toma tál ventaja qu*» es casi im-
posible que pierda, trayendo esto 
consigo el alejamiento do los fanáti-
cos. Con *1 sensacional K t o h en «l 
box, el Louisvllle derrotó al Toledo, 
6 por 2, elevando a 712 &u averago en 
el estado de los clubs. 
Los campeones do St. Paul torna-
ron aj tercer puesto al vencer al Kan-
sas City 9 por 4, y en el otro juego 
de la tarde, los Cervecaros, de Mil-
waukcc derroUron al Mineapolis, 7 
por ü. 
A continuación damos los scores: 
C H E 
Louisville 6 12 0 
Toledo 2 S 1 
Baterías: Koob y Redman; Frey, 
Tunncy y Gastón. 
C H E 
Kansas City .. 4 13 1 
St. Paul 9 1< 1 
Baterías: Messengr, Kecnan, Kou-
pal, Farson y Snyder; Fullerton y 
Hdffmann. 
C H D 
Milwaukee ? • 0 
Minneapolis 6 10 4 
Baterías: Gearin y Skff; See, Mid-
dleton, Harris -y Wlrtz. Sengsteck. 
Anotación por entradas: 
Brooklyn 
Filadelfa 
301 000 031—S 






Baterías: Delt y Brock; 
Brown, Crowder y Knox. 
Primer juego: ^ 
C H E 1 Baterías: \ance, y Deberry; Carl-
I son, Knight y Wllson. 
Indianapolis v Columbus (lluvia).. 
K I N G S 0 L 0 M 0 N F I R M A P A -
R A P E L E A R CON M A L 0 N E Y 
BOSTON, junio 29. (Associated 
Fress).—El peso completo de Pana-
má, Klng Solomón, ha sido contrata-
do hoy para pelear en esta el día 10 
de Junio con Jim Maloney. 
Detroit . . . 200 000 020— 4 12 0 
Cleveland . . 000 000 001— 1 7 2 
Baterías: Dauss y Bassler; Yowell, 
Sheer y Myatt. 
Detroit . . . 000 102 301— 7 15 1 
Segundo juego: 
C. H. E 
L o s cinco pr imeros bateadores de las dos Grandes Ligas 
HACTOXTAI. 
J . V. a H. Ave 
AKEB. CAJf A 
J . V. C. H. Av« 
iHornsby, S. L. 64 235 65 92 421 Cobb, Det.. . , 
Cleveland . . 000 102 301— 7 15 i 1 Barnhart, Pltts. 57 213 45 85 399 j Wingo, Det . , 
Cleveland . . 000 211 000— 4 10 liBottomley S. L 67 269 37 104 387 | Heilmann, Det 
Baterías: eLonard y Bassler, Karr, , Blades, S. L . . 60 223 55 S3 377 Lámar, Fila.. 
Speece y Walters. i Stock. Bro . . . 59 238 34 89 374 | Simmons. Fila. 
68 230 58 
52 171 42 
63 230 37 





66 278 62 104 371 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , 1 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A | 
Clubs 
I^UA DEI, 8VB 
O. P. Ave. 
lias horas de la tarde sua poetizadas sobre la fina arena de los baños "La 
Concha" en la Playa de Marianao, cuando la bellísima Ana Petrowa, gen-
til danzarina española, aparece envuelta en finísimos tales, como la 
muestra la presenta foto, y atrae a millaros de bañistas Jnnto a ella con 
sus ritmos y cadencias de la "Danza de las Horas." 
New Orleans 
I Atlanta .. . . 
j Chattanooga.. 
I Memphis.. .. 
I Nashville . . 
i Birmingham 













A ê. Clufcs 
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632 i Toronto.. 
500 Reading. . 




438 iSyraousc. . 
49 26 653 Louisville .. 
44 29 603 ! Indianapolis 
i2 3 4 553 i St. Paul.. .. 
41 34 547 Kansas City.. 
41 40 5Q6 l Toledo ..' .. 
ól 42 425 | Columous .. 
27 46 370 . Minneapolis . 
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Existe Verdadero Deseo de ver 
Nuevamente en AcciónaPonce de 
león y al Campeón ísp ñol Koran 
Con motivo de promover ese match se han cruzado cartas entre 
la "United Promoters Corporation" y la Comisión de Boxeo 
Club F e r r o v i a r i o 
Sigue en pie el deseo de los fa-
náticos de Ver nuevamente en ac-
ción al campeón de Cuba del peso 
welter, Enrique Ponce de León, y 
al de España que responde al nom-
bre de Julián Morán. A diario re-
cibimos Cartas de personas que así 
nos lo significan, que nos piden in-
tercedamos con la Comisión Nacio-
nal de Boxeo para que permita ese 
match sin obligar a cumplir el 
acuerdo o reglas que determinan los 
dos meses de espera. Nosotros ya 
nos hemos dirigido al mencionado 
organismo pidiéndole haga la ex-
cepción en este caso, de lo contra-
rio e l boxer español tendrá que em-
barcarse con su manager Mr. Ber-
ty, pues no han de estar a mesa 
y manteles en espera de que se 
cumpla ese término. Volvemos a in-
sistir con la Comisión Nacional de 
Boxeo para que acuerde lo oportu-
no y conducente a la celebración 
de ese encuentro Ponce-Morán. 
A continuación publicanaos las 
cartas cruzadas entre la United Pro-
moters Corporation y la Comisión. 
Si son necesarias firmas de fanáti-
cos para apoyar y fortalecer nues-
tra petición podemos brindarlas en 
gran cantidad al mencionado orga-
nismo, y si es necesario recurrir a la 
Secretaría de Gobernación para que 
se haga justicia en este caso, re-
curriremos. E l empeño está en dar-
le gusto al fanatismo honrado sin 
atrepellar la ley y menos el senti-
do común. He aquí las cartas: 
Julio 25 de 1925. 
Señores de la Comisión Nacional 
de Boxeo, 
Ciudad. 
Muy señores nuestros: 
Queremos referirnos a la pelea 
organizada por nosotros, que se ce-
lebró el día 20 ppdo. en el ring de 
la Arena Colón. Así como también 
a la pelea anterior que se celebró 
el día 6 del mismo ppdo. las dos 
a base de Morán, teniendo por con-
tendientes a Lalo y a Ponce. 
Nosotros entendemos que Vds. al 
igual que todos los fanáticos de bo-
xeo que concurrieron a las antes 
dichas peleas las verían con gusto 
otra vez en el ring, porque en ellas 
se dieron dos verdaderas peleas y 
relativamente bien equilibradas. Por 
I J que nosotros le rogamos nos per-
mita suplicarles que el Art. del re-
glamento que prohibe que las . pe-
leas de revancha se efectúen den-
tro de un plazo no menor de sesen-
ta días lo sometan a una nueva con-
k-ideración, con el fin de ver si les 
luera posible hacer algunas excep-
ciones en el referido Art. Esto es, 
qi. en aquellos casos en que no que-
dara la n̂ enor duda en cuanto a la 
actuación de los contendientes de 
ja pelea, y los organizadores de la 
misma. 
Mucho nos favorecerían a boxea-
dores y organizadores que ustedes 
nos permitiesen en los casos ante-
riormente dicho, poder celebrar las 
pelea's de revancha dentro d eun 
tiempo prudencial. Pues nos es del 
todo imposible pagarle a dos hom-
ores los gastos îe hotel para que 
permanezcan aquí en tiempo regla-
mentario, y si los embarcamos vol-
verlos a traer nos cuesta Inás ca-
ro, por lo que en estos casos siem-
pre lo s gastos generales de un 
programa lo hacen casi imposible 
de poderlos llevar a cabo. 
Queremos significar que somos 
partidarios de que se cumpla el re-
glamento estrictamente^ sin que 
nuestros deseos sea apartarnos de 
el, pero como en este caso se tra-
ta de una pequeña enmienda, en be-
neficio del boxeador de los fanáti-
cos y los promotores tn fin del bo-
xeo en general, confiamos en que 
ustedes dispuestos siempre a ac-
ceder en beneficio del Sport lo ha-
rán una vz más. Por lo que les 
anticipamos las gracias. 
Quedamos de Vds. como siempre 
muy atentamente, 
United Promoters Corporation. 
CAMPEONATO INTERSOCIOS DE 
PELOTA A MANO 
Por el presente se convoca a un 
Campeonato individual de Pelota 
a Mano de tre-s paredes, que dará 
comienzo el día 11 de julio de 
1925, y que so regirá por las si-
guientes bases: 
Primera.—Las solicitudes de 
Inscripción deberán presentarse a 
la Comisión de Pelota a Mano y 
serán admitidas hasta las ocho de 
la noche del día 8 de julio de 
1925, siendo requisito indispensa-
ble que el solicitante presente, jun-
to con su solicitud, el recibo del 
mes de junio de 1925, que figure 
como miembro del Club desde el 
mes de mayo de 19 25 y que remi-
ta la cantidad de $0.50 4ue se ha 
fijado como cuota de inscripción. 
Segunda.—Todo s-'cio inscripto 
'en la Unión Atlética de Amateurs 
de Cuba por otro cluu que no sea 
el Club Ferroviario, no podrá par-
ticipar en el Campeonato. 
Tercera.—La Comisión formara 
tres categorías, de acuerdo con el 
Juego que cada jugador ha desple-
gado en las prácticas. 
Cuarta.—El Campeonato será 
por eliminación y ios partidos 
constarán de 25 tantos y se dis-
cutirá en-preliminares un solo par-
tido y en semifinales y finales de 
tres, dos. Los partidos se celebra-
i rán en los días y horas que sefta-
| le la Comisión, empleando los cua-
1 á f o s de avisos de la ¿peretaría, en 
; los que se hará constar el estado 
i de los juegos. 
Quinta.—La no concurrencia de 
un jugador a celebrar la partida 
señalada, dará lugar a la declara-
ción de la partida a favor del que 
copeurra. En caso desque no con-
curran ambos contendientes, el 
Juego será anulado, quedando am-
bos contendientes eliminados. Cuan-
do uno de los contendientes por 
A los S r s . Cronistas de Sport 
y a l p ú b l i c o en general 
Estando próxima la hora en que 
deba partir para los Estados Unidos, 
de donde he sido mandado a buscar 
por mi Maestro Nolly Joe Gans, quie-
ro, por medio de estas lineas, expre-
sar mi agradecimiento por las mues-
tras de simpatía de que he sido obje-
to, lo cuál agradeceré eternamente y 
que recordaré cuando en tierra extra-
ña luche por el nombre de mi Patria 
y por mi porvenir. 
Un aparte para los miembros del 
Club de Policía por sus atenciones 
para conmigo y al Comandante Val-
cárcel, digno Presidente de tan pres-
'r#iosa sociedad, el cual me ha pro-
porcionado tolo género de comodida-
des para mi preparación. 
Un adiós para todos y para usted 
mi eterna gratitud. 
De usted atentamente, 
Jacinto Pérei Valdét, 
Boxeador. 
la!o Domínguez Vs. Ponce ¿e ím 
en la Arena Colón el Próximo Sábado 
En vez de Aramís, como se había anunciado antes, será Po 
• el contrario del "Terrible Mulato" 
Ideas p a r a la reglamenta-
c i ó n del t r á f i c o de 
a u t o m ó v i l e s 
Habana, 25 de junio de 1925. 
Promotor No. 22 United Promo-




La Comisión Nacional ¿le Boxeo 
y Luchas en sesión celebrada en 
esta fecha, y como resultado a su 
atento escrito de fecha de boy in-
teresando fuera modificado el Ar-
tículo Vigésimo del Reglamento, ia 
Comisión resolvió DENEGAR LO 
SOLICITADO. 
Lo que de orden del señor Pre-
sidente comunico a Vd. para su co-
nocimiento. 
Atentamente, 
Firmado: Joaquín Gouncet. 
P. O. Secretario de la Comisión 
Nacional de Boxeo y Luchas. 
J . G. R. 
(Hay un cuño que dice) 
República de Cuba, 
OFICIAL. 
Comisión Nacional de Boxeo. 
Tenemos en este grabado a la maravillosa nadadora de New "Xork, la se-
ñorita Gertrudis Sderla, que realizó la hazaña de nadar desde la Batería 
citada por esta Joven oficial del ejército amarloano que 
erran aficionado a la natación. es también un 
M E N U S P O R T I V O 
(Por DAVE G. BRAGGS) 
New York, junio 27,'1925. [virtió en el 19 bateador que reali-
za tal proeza en las mayores y en 
Virgil Barnes, el lanzador de los el So. que lo consigue en la pre-
cualquier motivo no termine unja Sandy Hook en poco mas de siete horas. Al arribar a la playa es fell-
partido comenzado, se declarará a 
favor del otro jugador. 
Sexta.—En cada partida fungi-
rá de juez o árbitro alguno de 
los jugadores vacantes que señale 
la Comisión. El árbitro decidirá 
todas las cuestiones relacionadas 
con el juego. Sus decisiones serán 
irrevocables, siempre que no estén 
en contradicción con el Reglamen-
to del juego. Es un deber del ár-
bitro contar las bolas nulas o las 
i interferencias de jugaoores aunque 
' éstos no apelen su iecisión, pues-
! to que la apelación o no de esos 
: jugadores no desliga a: árbitro de 
la aplicación de las reglas.'El ár-
bitro puede nombrar entre los so-
cios que presencien el juego dos 
Jueces de línea, quienes decidirán 
las faltas a este re-sppcto. 
Séptima.—El árbitro será nom-
brado por la Comisión al señalar 
los juegos y al jugador que se nom-
bre árbitro y no concurra será eli-
minado del Campeonato. 
Octava.—Las pelo*as que se usa-
rán serán las de "tennis", de acuer-
do con el Reglamento. 
Novena.—Las Reglas del juego 
serán las siguientes: 
a) E l servidor antes de efec-
PiayersqueVd.DebeConocer 
ÍOHNNY MOSTIL, center fiel del Chicago Americano 
.Tohnny Mostil, el brillante out-i 
fielder del Chicago, que no conten-
to con haber sustituido con tanto 
acierto a Dick Archdeacon en el i 
center field del team se encuentra i 
como primer acumulador de robos ¡ 
de bases de la liga Americana, e8! 
uno de los players que se ha con-1 
vertido en estrella a fuerza de mu- j 
chos trabajos y privaciones. 
En efecto, Mostil, que ingresó di-
rectamente en el Chicago, de un' 
colegio en 1918 pareció al princi-: 
pío una estrella, pero cayó en tan 
grave slump al bate y al campo que 
el entonces manager del team, Al | 
Chance, decidió enviarlo a las me-1 
ñores para que se "fortaleciera" 
cosa que realizó en la seguiente 
temporada. E l muchacho luchó lo 
indecible por convertirse en una es-
trella y ahora le tenemos brillando 
que luce l . \ liga Americana. 
Johnny nació en la propia ciu-i 
dad de Chicago, el primero de ju-
nio de 1897; se educó en la uni-
versidad de esa localidad, y ya te-
niendo veinte y dos años, hizo su 
ingreso en el baseball profesional 
por las puertas del Chicago Ame-
ricano, gracias a la bondad de un, 
scout que lo contrató como una es-1 
trella. Una temporada con las Me-
dias Blancas, jugando la segunda 
base, sirvió para demostrar que el 
muchacho no estaba listo todavía 
y Chance, el manager del team, lo 
envió al Club Mllwaukee de la Ass. 
Americana, para que se convirtiera 
en un verdadero player y luego re-
clamarlo. 
Esto se verificó en efecto Mostil 
Permaneció dos años en el Mllwau-
kee y después de conseguir un por-
centaje de .318 al bate, fué llama-
do urgentemente por el Chicago y 
desde entonces no se ha desaparta-
da del team, donde se encuentra 
hov en una de sus mejores tempo-
radas. Lo mismo al bate que en 
el campo el muchacho se distingue 
y como si eso no fuera suficiente, 
ha logrado destronar al que es hoy 
&u. manager Eddie Solllns, como rey 
en el robo de bases, y luce el cham-
pion estafador de la liga hasta los 
presentes momentos con 21 robos 
en lo que va de temporada. 
Mostil batea y tira a la derecha; 
pesa 165 libras y mide cinco pies 
7 y media pulgadas. Su record al 
bate desde su ingreso en el base 
bal! es el siguiente 
Gigantes, que había sido suspendí 
do por McGraw hace una semana en 
Pittsburgh, como caust, a la viola-
ción de las reglas de entrenamien-
to, ha sido rehabilitado nuevamen-
te por el Pequeño Cabo. Barues, 
cuyo tobillo se halla casi listo, ha 
prometido no volver a incurrir en 
equivocaciones enojosas, que pue-
den costarle la salida del team, de; 
la misma manera que hace dos años 
el catcher Alex Gastón, fué "li-
bertado" por extenderse en conside-
raciones. •. 
senté década, los otros fueron: 
Kenn. Williams, Cy Williams, Geor-
ge Kelly, Bob Hentline, Gordon 
Cochrane, Ty Cobb y León Goslin. 
Ofertas a Dempsey 
El novato Eddie Farrell, mucha-
cho colegial que está llenando ex-
tuar el saque deberá ítrevenlr a su ¿elentemente la tercera base de ros 
contrario diciendo: VA y hará el Gieantes, ha hecho posible que ca-
saque cuando su contrario le res-
ponda: VENGA. 
b) Si el recibidor no contesta-
ra, en un tiempo prudencial, el ár-
bitro driá: JUEGO y el servidor 
ejecutará el saque, aunque el reci-
bidor no esté colocado 
c) E l servidor al iniciar el sa-
que, tendrá que rebotar la pe:ota 
en el suelo, darle en el prim&r 
sal, y ¡si no, pierde el saque. 
d) E l servidor al iniciar el sa-
que estará detrás de la línea de 
servicio y el rebote tendrá 
si todoá los muchachos de colegios 
y universidades^ acaben de simpa-
tizar con el team de McGraw, a 
quien tenía cierto odio, por sus lar-
gor y continuos triunfos. Farrell 
lucha duramente por arrebatarle 
su puesto de regular a Eddie Linds-
trom y al propio Henie Groh, que 
ya parece descartado. 
efectuarse picando la bola detrás 
de ésta; pero al pegarle a la bola 
PeP Young, el rlghtfield de los 
Gigantes, se encuentra dentro de 
un fuerte slump. E l popular slug-
ger, temido muchas veces, es hoy 
que ^na Indefensa paloma para los lan-
zadores contrarios, quienes conal 
gUL-ii ponchetes a costa del slump 
NETW YORK, iunlo 29. (United 
Press).—Ks probable que ofrezcan a 
Jack Dempsey ̂ una fuerte suma de di-
nero por una pelea a 10 rounds, sin 
decisión, con Gene Tunncy, tan pron-
to como desembarque en los Estadía 
Unidos, procedente de Europa. El 
promotor Fltzsimmons, que ha mane-
jado erandes programas en Benton 
Harbor y Michigran City, se encuentra 
en New York donde ha hablado robre 
este match con Glbbsori, el manager 
de Tunncy, quien está ansioso de" ce-
rrar el trato. 
No se permitirá que Dempsey se en-
frente con ningún boxeador, en el 
Estado de New York, si antes no tie-
ne lugar el encuentro con AVills. 
sólo podrá pasar un pie sobre la! qut hoy sufre el temible bateador, 
línea do largos, hasU tanto la pe-1 McGraw. sin embargo, no ha que-
lota no haya tocado el frontis. L a r i O o sacarlo del primer tumo en 
Infracción de esta R?g)a se conta-¡cl Une up, 
rá como bola larga y la repetición 
de la misma durante un tanto 
contará como una faifa y la pér-
dida del saque y el tanto. 
e) El servidor antes de anun-
Edd;e Brown, el outfieldcr del1 
Brookyln, después de recibir una| 
gran rechifla del público newyor-1 
kino porque pifió un fly muerto de 
o.ar el saque podra rebotar la Pf-; Yon° ¿ eqn loJ priIueros innlngs del 
ôta varias veces pero tan pronto ^ S e a d e r que celebraron estos 1 
'emprime? r'eboTe ' * en i d?s clubs hace'días, demostró a los ¡ 
f) E l derecho al saque inicial i muchachos que ese fué un mome 
se hará por sorteo, con una mone- to débil y al ir al bate obtuvo seis 
da o cualquier otro medio que en nueve viajes al píate, 
acuerde el árbitro. , ^ •, / t i 
g ) Si el servidor w tardara de- Billy Southworth de los Gigan-
masiado en el saque, el árbitro tes. realizó hace días un recorl 
contará del uno al diez, y si no 1 coi tra los bateadores del Brooklyu. 
lo hubiere ejecutado antes de ese Aceptó él solo seis lances consecu-
tiempo, perderá el saque y el tan- tlvos, que hicieron caer dos innmgs 
to. a los Dodgers. 
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MAÑANA: EDDIE MOORE. 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
• M U E B L E S 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 , E s q u i n a a P l á c i d o 
OFRECEMOS & precios exiguos, vanadio y fino surtido 
en joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Burean de Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
El único establecimiento en su dase 
en la República 
(Director: Dr. Miguel Angel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrigico de las enfermedades de 
los perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
ELECTRICIDAD MEDICA Y RAYOS ]L CONSULTAS: $5.00 
SAN LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) TEL. A-0465 HABANA 
h) Cualquier juratnr qu* no 
acate las decisiones del árhiiro. 
perderá el juego exactamente igual 
que si no se presentare. 
Décima.—L^s pérlidas o faltas 
serán Ins siguientes: 
a) Toda pelota que en el saque 
pique en la línea o delante de la 
línea de cortas. 
b) Cuando en el "saque v por 
dos veces consecutiva" la pflnta 
pica, en la línea o pasada la línea 
de largas. 
c) Cuando por dos veces con-
secutivas el servidor nasa la línea 
de servicio con los d Ns pies 
d) A toda pelota que no sea 
devuelta con la mano. 
e) Cuando la pelota al ríErr-̂ sar 
del frontis toca el cuerpo de cual-
quiera de los contenientes 
f) Cuando se devuelve la pelo-
ta en el segundo bn'e. 
g) Cuando se retiene en la ma-
no o se agarra al devolverla. 
h) Cuando un juzadnr impida 
a sabiendas o voluntarlament."! a 
un contrario efectuar una jug^dn. 
Si la interrupción es Irvoluntan:*. 
el árbitro decidirá la jugada nu-
il,, ejecutándose un o»ievo saqu»1. 
i) Cuando la pelora da en las 
lineas del frontis o faura de '.a su-
perior. 
J) Cuando la nelota salte ?n 
manos de un iugador 
k) Cuando la pelota hq sido 
devuelta por un jugalor del mis-
mo equipo del que acaba de lan-
zarla. 
1) SI al cambiarse una pelota 
por otra, el servidor no se la en-
seña al contrario. S- árbitro so 
lamente a Instancias de un juga-
dor decidirá esta falta. 
m) SI el servidor >ca y em-
prende que su saque será largo y 
él mismo detiene la pelota antes j 
de picar pasada ia rayi de largas,' 
el contrario ueni drt.'-'cho a pedir 
el tanto al árbltra y éste se lo con-
cederá . 
n) Toda !a pelota en el ? qu»r 
que no sea Jsvuelta de alr^ por 
un contrario, se considerará bue-
na, sin tener en cuenta el lugar 
en que fué cogida. 
o) Cuando en el saque o du-
rante el juego la po ota toca el 
techo o la parte de abajo d-í la 
Los Yankees están a punto de 
contratar otro de los hermanos Bar-
nes, llamado John, que al decir de ¡ 
los scouts que le han observado en • 
The Colgate College, es uno de los | 
catcher que más promete en las j 
ligas mayores. 
Barnes pese a haber recibido una I 
but'na proposición dt Huggins s&i 
hu negado r. firmar, alegando que 
él vale -más de lo que dan. 
Sammy Gray el lanzadoi Filad.1-
fiauo, lleva ocho victorias consecu-
tlias, y ha prometido a Connie 
Mack, llegar por lo menos a la de-
cena. E l lanzador que le derrote 
antes, puede grabar su nombre en 
la lista de los Inmortales, porque 
Gray está hoy en día en unas con-
diciones extraordinarias y luce muy 
dispuesto a cumplir su promesa. 
Hornsby, el manager y temible | 
bateador de los Cardenales, es el 
leader de los home runs de las ma- i 
yores con 21 a su haber. Sin em-1 
b: rgo, dudo de que bata el record ' 
de' Bambino, quien a esta fecha 
en 1921, donde estableció su record, | 
y? tenía 29 batazos cuadrangula-
res. 
Al batear el otro día Hornsby, 
tres jonrones en un juego, se con-
línea inferior o superior del fron-
tis. 
p) SI el servidor en un saque 
coge la pelota de alr-». 
q) Cuando el recibidor no pue-
da contestar el saque, o durante 
el juego algunos de los jugaJ^res 
tampoco pueda cun^star daoida-
mente la pelota. 
r) Toda pelota que no sea con-
testada antes de rebotar -̂ n las 
paredes fuera de la cucha. 
Undécima.—Al ganador de la 
primera categoría se ie otorgará 
un premio consistente tn una me-
dalla de oro, al ganador de U se-
gunda categoría, una meda^n ile 
plata, y al ganador de la t?rcnra 
categoría, una medalla de bronce. 
Todas las medallas llegarán l i ins-
cripción correspondiente. 
Por la Comisión, 
A. Caminero. 
corá su m en 
"VENIA tol" 
A $ 9 . 0 0 
T i E S C r 
A $15.00 
IÍIS1A TELA 
" i m c r 
[ f f l S í V A D E 
LA SOCÍDAD 
REGLA DEL SENTIDO COMUN PA 
RA LA CALLE O LA CARRETERA 
por A. B. C. Hardy 
Presidente do la 'Olds Motor Works' 
E l señor Hardy, que es además 
vicepresidente de la corporación de 
automóviles "General Motors" y 
miembro de la Comisión de Regu-
lación del Tráfico de la Cámara del 
Comercio Americano de Automóvi-
les, se expresa en los términos si-
guientes al discutir este Importan-
tísimo problema mundial: 
"Lo más importante en toda re-
gla que se establezca para regula-
rizar el tráfico de automóviles, en 
las vías públicas es que las reglas 
deben saberse de memoria. En los 
Estados Unidos la regla general es 
tomar el lado derecho de la calle 
y pasar otros vehículos por el lado 
izquierdo; ea Europa, por el contra-
rio, es andar por la izquierda y pa-
sarlos por la derecha. Cualquiera 
de las dos reglas será satisfactoria, 
siempre y cuando que tanto los au-
tomovilistas como los peatones las 
sepan de memoria. Pero imagine-
mos un inglés guiando un automó-
vil por la penda izquierda de la 
Quinta Avenida de Nueva York, o 
por la senda de la derecha en el 
3trand de Londres! 
"En tod03 los países la costum-
bre de andar por uno u otro lado 
de las vías está tan firmemente 
arraigada en las personas, que a 
nadie le ocurriría hacer lo contra-
rio. En realidad, pocos serían los ac-
cidentes del tráfico si todas las 
reglas fuesen tan bien conocidas y 
observadas como lo es esta. 
"De suma importancia es que ca-
da conductor de un automóvil les 
haga saber oportunamente a los 
demás cualquier cambio de dirección 
que desee hacer. Una señal que se 
dé en el momento de doblar una 
esquina o de parar o después que 
se ha habíalo o parado irrita a los 
otros automovilistas y es poco más 
que inútil; más hubiera valido no 
hacerla. Todo automovilista pruden-
te pone gran cuidado en dar sus 
señales con bastante anticipación 
antes de doblar una esquina o de 
parar. 
"Inútil es decir que no basta que 
un conductor dé una señal clara y I 
precisa, pues si ha de servir de al-
go, fuerza es que sea inmediatamen-' 
te comprendida por todos los otros 
conductorés; por lo tanto es nece-! 
sarlo que todos los conductores de 
automóviles guíen sus coches de 
modo que puedan percibir cualquier 
señal que haga el que va delante. 
Si un conductor hace la señal de 
que va a doblar a la derecha o a 
la izquierda, el otros que le siga 
muy de cerca no la verá y el re-
sultado será confusión y quizás un 
choque. 
"El sentido común exige que las 
señales sean dadas con suficiente 
anticipación de modo que inequívo-
camente manifiesten la intención 
que tiene; exige igualmente que 
todos los conductores de automó-
viles se mantengan alerta para re-
cibir con tiempo las señales de los 
demás y que nunca deben meterse 
en posiciones en que les sea difícil 
ver claramente cualquier señal que 
el que va delante haga al que vie-
ne atrá?. 
"Las señales convencionales pre-
cisas y oportunas son una de las 
principales reglas de sentido co-
Imún Para el tráfico en las calles 
o en las carreteras". 
Con un magnífico programa de 
o peleas, a base de un monumental 
Star Bout. abrirá de nuevo sus puer-
tas el próximo sábado 4 el popu-: 
lar anfiteatro do la Arena Colón. ' 
A última hora, nos avisa la Uni-
ted Promoters Corporation, que has-
ta mañana no podrá facilitarnos la 
nota completa del programa, moti-
vo por el cual nos vemos obligados 
a concretarnos por el momento a 
dedicar unos párrafos al encuentro 
principal de la noche, que será una 
pelea a 12 rounds entre Henry Pon-
ce de León y Lalo Domínguez, los 
"Eternos rivales de nuestro boxeo". 
Lalo, que estaba matcheado para 
pelear con Aramís del Pino, ha es-
tado entrenándose con toda la ley, 
y Ponce, por su parte, arde en de-
seos de apachurrar al "Terrible Mu-
lato", con el fin de recuperar par-
te del terreno que perdió al ser de-
rrotado por Julián Moran y colo-
carse en situación de retar nueva-
mente al campeóu hispano. 
Este encuentro de Ponce y Lalo 
será, pues, uno de los más serios i 
y reñidos que aquí se han registra- j 
de en mucho tiempo por el deseo I 
que tienen ambos muchachos de de- i 
mostrar a sus incontables admira-
dores que están perfectamente ca-
pacitados para seguir disfrutando] 
ie los favores del público ese hn 
público que sfekpre les 'ha see» 
dado con cariño, por ser notnr?' 
que jamás han subido al ring J 
"mpana a ca 
P03ible por ag^ 
para pelear de ca pa  '"camÍf0 
na y hacer todo lo podi l  nn  
dar 
Después del doloroso revés n 
sufriera a manos de Moran, pn 
de León, arrepentido de su* exrpCe 
de confianza, se ha estado entr? 
nando cuidadosamente en el n 
naslo del Club Fortuna y podenf1' 
tgo-
de toda su ciencia Para salir "aVô 0 
asegurar que Lalo tendrá que at 
tar todos sus recursos y hacer 
eu su empeño. 
Del resto del programa, solamen 
te diremos por el momento onñ 
constará de 4 peleas a 4 rounds 
más del star bout, que será a ij»3 
Por lo que hace a la calidad d» 
estos cuatro preliminares, los f 
locUes saben ya a ciencia cW?8 
que la United Promoters Corpora 
tion pone tanto empeño y tanto cui 
dado al concertar esos bouts de ti' 
ro rápido como en la combinación 
del propio star bout, y esto ha que " 
dado plenamente demostrado en n" 
das las funciones que se han \\¿ 
vado a efecto en la Arena Colón 
bajo los auspicios de esos promoto-
res. 
G i l K U H «MIL DE SIMIA 
$ 1 1 . 0 0 0 
EN EFECTIVO REPARTIDO ENTRE LOS NIÑOS DE CUBA 
I N S T R U C C I O N E S 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas 
del Gran Concurso Infantil que celebran las industrias 
Cerveza Polar, Ironbeer, Chocolate La Ambrosía y Jabón 
Candado por medio de las páginas del D I A R I O DE LA 
MARINA, se ha acordado efectuar las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserta el D I A R I O DE LA MARI-
NA son váíidos en todo tiempo para canjear por votos del 
Concurso. 
Las personas que remitan cupones por correo, deberán 
acompañar un sello de dos centavos para el envío de los 
votos. 
Las tapas metálicas de "Ironbeer'* y "Cerveza Polar" 
deben presentarse debidamente separadas, no admitiéndose 
completar las de una con otra industria. 
Tampoco se admitirán tapas deterioradas y de difícil 
comprobación de la Fábrica a que pertenecen. 
¿-as oficinas del Concurso han quedado instaladas de-
finitivamente en Zulueta entre Teniente Rey y Dragones, 
bi'jos del "Gran Hotel", habiéndose fijado las siguientes 
horas de trabajo los días laborables: 
De 9 a 12 m. 
Y de 2 y media a 5 p. m. 
Les sábados de 8 a 12 m. 
Las bases del concurso aparecerán todos los meses los 
días 15 y 30. 
BB"EB-EBBra-BH-E3-BB-BH-Ea-E,a 
I b 
I D m 
30 
Puede Wd aprender con la Lucha Científica. 
Jiu-Jitsu. Defensa Propia y la Cultura Física 
en su casa por correspondencia Sea un 
gran Atleta y de una apariencia que todos 
admiren. Maravillosas lecciones por un 
Campeón Internacional Su unrea oportu 
mdad EXITO GARANTIZADO. Escriba 
hoy mismo por el tnforme y el Libro, inclu-
yendo 15 centavos en sellos o equivalente 
PABLO ALVAREZ (El Español Incógnito) 
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por cambio de giro 






Palm Beach de 
$50 y $55 a $33.00 
$40 y $45 a .:5.0o 
$40 y $35 a $17.00 
$45 y $50 a $25.00 
$18 a $10.00 
Palm Beach, 
(Genuino) de $20 y $22 a $12.00 
RAJES HART SCHAFFNER & MARX D1XIE WEA-
V E FINISIMOS. A $25 
O b i s p o , 133 
B R O f l D W f l y 
p i i t i i i i i i 
i i I ( 
ra t i 
j 
USTED NO VENDERA, SI NO ANUNCIA EN LOS PERIODICOS 
DIARIO D E L A MARINA 
ES EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION^ 
Aflo x c m D I A R I O DE LA MARINA.—JUNIO 30 DE 1925 PAGINA VEINTIUNO 
^ i TOPICOS FUTBOLISTICOS 
ido!1 (A CARGO DE PEIER) 

















































Cuando ealimos del Morro, es-
troDeados ya de tanto gritar nos 
^SmoB en sendas sillar de cubier-
froara cojernos todo el fresco que 
nos fSta en la ciudad Mientras 
charlábamos alegremente, ameni-
z a s esa3 oonversaclones con los 
rhlstes buenos y malos de EmWio 
norrazás. tres de la caravana de-
^ í i v a los compañeros de cámaro-
fe Norberto. Carlos Díaz y el ma-
saiista Esteban Valdés se entretu-
v^ron ^ sacar sus ropas del baúl 
v aquí fué Troya, pues los tres pa-
'recían haber perdido su memoria y 
ninguno de ellos se acordaba de lo 
que en realidad le correspondía. 
Los tres habían puesto sus trajes en 
un mismo baúl. La divergencia tu-
vo feliz término gracias a la feliz 
tniclativa del Delegado Sr. Norber-
to Solifio, quien dispuso con aire 
autoritario, que usaran la ropa in-
distintamente hasta llegar a Colón 
en donde él solucionaría el confllc-
to planteado. A regañadientes los 
muchachos hicieron caso y acepta-
ron el fallo como medida de trans-
sacción, aún cuando con ella eali^ 
ron perjudicados Norberto y Díaz, 
quienes según ello.s. Iban bien aper-
trechados de "perchas". Y esto casi 
estamos por asegurarlo iporque vi-
mos a Esteban convertido en un 
transformista, cambiado de traje a 
cada Instante. A bordo lo confun-
dieron con un millonario. Y menos 
mal, que ni Norberto dejó de qui-
tarse su traje nuevo ni Carlos Díaz 
sus flamantes zapatos blancos y ne-
gros, que si se les ocurre hacerlo, 
confunden también a Esteban con 
un Individuo de esos que ha man-
dado a recoger Zayas Bazán, pues 
no bay que dudar que ambas pren-
das de vestir las hubiera lucido el 
"millonario cubano". 
UNA DISCUSION HORRTBIjE 
Norberto y Castillo nos tuvieron 
dando la lata padre con que si un 
ciclón le hacia más daño a los bu-
ques de babor a estribor o de popa 
a proa. Ni los razonamientos de 
Castillo sirvieron para convencer a 
Norberto ni la experiencia do este 
adquirida por herencia de sus fami-
liares que eran gente de mar, sir-
vieron para que Castillo se diese 
por convencido. Así fnó que nos 
marearon y si no es porque le le-
vantamos la mano a los dos decla-
rando la pelea tablas quizás si hu-
biéramos tenido para todo el via-
je, 
DUCHA POR I/A MADRUGADA 
Un despertar vjolento tuvimos el 
domingo por la madrugada. Serían 
como las tres, cuando por una de 
las lumbreras del camarote entró 
gran cantidad de agua dándome un 
baño estuipendo. Muy azorado des-
perté, no atinaba ni a encontrar el 
botón eléctrico para llamar al ca-
marero. Creyendo entonces que el 
barco se iba a pique estuve a idem 
de pedir socorro, pero ni a eso atl-
f{í n é y las únicas palabras que pude 
articular fueron estos: "jSolifio, 
enciende la luz que nos ahoga-
mos"! Y el. compañero encendió, 
y me volvió el ánima al cuerpo 
cuando vi que todo había sido un 
golpe de mar. 
IMPRESIONES D E V I A J E 
IíA IJLEGADA A COLON 
[ti 8 S I { S I I 
i i 
Cerré la lumbrera, m© quité la 
ropa interior, me sequé con una 
toalla y me vestí con una pajama 
que tenía reservada para Costa Ri-
ca. Mientras me entretenía en cam-
biar la ropa de cama, que estaba 
para exprimirla, tocaron a la puer-
ta Carlos, Diaz y Mosquera a quie-
nes le había sucedido otro tanto, y 
que venían a pedir auxilio. "Arré-
glense como puedan que aquí está 
la cosa peor" fué la contestación 
que les di, y al comprenderlo ellos 
así se echaron a reír y acabó en 
fiesta lo que al •principio parecía un 
naufragio. 
E L I/UNES VIMOS TIERRA 
Fué el primer día de la semana 
-uando vinimos a ver tierra. Como 
a las cuatro de la tarde pudimos 
ver a "AU Providence", una peque-
ña isla montañosa de ocho millas 
de extensión que tiene una montaña 
de 2.000 pies de altura. Robledo 
9e consiguió prestado unos gemelos 
y nos aseguró que habia visto va-
rias casas, así es que se puede ase-
gurar que dicha Isla está habitada. 
DOS AEROGRAMAS 
A bordo so recibieron dos aero-
gramas. Uno del Rovera Athletic 
uub y otro del Fortuna. E l prime-
ro felicitaba a log Campeones y les 
deseaba un viaje feliz y muchos 
ío! í0.8'^1 8egundQ nos enteraba 
í l i ^ de Jim Mora* sobre 
t?*™** ^ 6 n y i e la victoria del 
'hr , ^base bal1 del Fortuna so-
l l t J i * Dep1ortlVo Calle". Con gran 
v r í ; ^ J 6 ^ ™ ambos mensajes 
I r n f *! R0Ven5 7 el team basebo-
S t a s 0 hnh0 "chers" ent^ 
E l martes por la mañana llega-
mos a Colón. Reinó la mayor ale-
gría entre toda la caravana, prin-
cipalmente entre aquellos a quie-
nes el mareo había hecho daño, que 
equivale a <leclr casi todo el contin-
gente, pues de los 18, escasamente 
la unidad escaparon sin "cambiar 
la peseta". E l martes por la ma-
ñana, los muchachos todos senta-
dos en sendas sillas daban la Im-
presión de estar en un hospital. 
Muy pocos fueron IOS" que se atre-
vieron a ir a desayunar y almolzar 
al comedor, los más pedían frutas 
y con esto se mantuvieron en casi 
todo el viaje. 
Así es que figúrense ustedes la 
alegría de esos "Infelices" cuando 
vieron atracar el "Calamares" a los 
muelles ele Pler. 
Como a las diez desembarcamos, 
y lo primero que hicimos fué Inva-
dir las oficinas de "AU America Ca-
bles" y después la de Correos en 
donde escribimos postalsé para los 
amigos de la Habana, que ya ha-
brán recibido seguramente por ha-
ber salida primero que estas notas 
hechas a vuela pluma, por la madru-
gada del martes, pues por el dia 
estuvimos paseando por Colón, la 
que dicho sea de paso está muy 
extremadamente calurosa a pesar 
limpia, es muy pintoresca, pero 
de que a penas se vé el sol. De no-
che, por ciertos lugares, es un de-
sastre. Aquí hace falta un Zayas 
Bazán. 
UNA ESCAPADA A BALBOA 
Botelleros consuetudinarios al 
fin, nos valimos de nuestros medios 
y a la hora de estar en Colón con-
seguimos tres pases de gratis para 
Ir a Balboa, un pueblecĵ o precioso 
que está a 44 millas empleando, en 
recorrerlas el tren dos horas menos 
minutos. Quedamos encantados de 
este paraje, es lo más bonito que 
hemos visto hasta ahora. Vimos 
además el famoso canal de Panamá 
y la portentosa estación de radio 
que la Armada americana tiene en 
Dawen, montada en una loma con 
tres torres enormes como de 60 u 
80 metros de altura. 
DE BALBOA A PANAMA 
De Balboa a Panamá nos costó el 
viaje en una máquina, sesenta cen 
tavos. En este lugar nos enteramos 
que se encontraba el promotor cu-
bano Clodomiro Castro. Nos lo di-
jo el Dr. Vázquez, manager del 
pugilista José Lombardo, a quien 
fuimos a saludar, y después de 
charlar un buen rato nos invitó 
primero a visitar el Club Unión, 
que es lo mejor que vimos en Pa 
namá y más tarde a un paseo en 
máquina por las carreteras, que son 
todas un modelo, viendo en el tra 
yecto algunos edificios de manipos-
tería, el hipódromo donde cele-
bran domlnicalmente carreras de 
caballos y el barrio de los Chom 
bos, que es algo peor que el barrio 
de los Sitios en Cuba. Panamá es 
un paraje enteramente cosmopolls-
ta. Es de una aspecto pobre, y la 
impresión que dá al visitante no es 
muy halagüeña que digamos. 
A las 6 y cinco regresamos des 
de Panamá a Colón, aquí llegamos 
a las ocho, y en el paradero nos 
esperaban todos los jugadores j 
Enrique, Solifio y yo, para enterar 
se del resultado de la misión di-
plomática que nos motivó el viaje. 
Fuimos todos juntos a comer al 
hotel Washington porque le cogi-
mos un terror pánico al vapor, y 
corito a las once, después de otro 
paseo por la ciudad nos fuimos en 
"aliados" para el muelle, en donde 
entramos al vapor como nifio mo-
dorro «n la escuela. 
Mañana por la tarde salimos pa-
ra Puerto Limón a donde llegare-
mos el Jueves por la mafiana. 
Hasta la otra. 
En la magnífica cancha de Hand 
Ball que poseen los "Pulgarcitos" 
de Mr. R. S. "Webster en el Club 
Ferroviario, se llevará a efecto muy 
en breve la Inauguración de un 
Campeonato de Hand Ball en el 
quo tomarán parte únicamente loa 
socios de este club. 
Es muy grande el entusiasmo 
que este Campeonato ha despertado 
entre los .amantes de este sport, y 
si vamos a Juzgar el éxito del mis-
mo por este entusiasmo, los organi-
zadores obtendrán el más franco 
de los éxitos. 
E l Sr. A. Ramírez es el designa-
do como Presidente de la Comisión 
de Hand Ball, designación ésta muy 
acertada, toda vez que Ramírez 
es un verdadero conocedor de este 
Juego y un amante "del mismo. 
Tenemos en nuestro poder las 
bases por las cuales se regirá esto 
Campeonato, las que no publica-
mos por la falta de espacio, pero 
todo aquel asociado del Club Ferro-
viario, podrá leer las mismas en 
las pizarras que este club tiene dis-
tribuidas en loe distintos pisos de 
la Estación Terminal. 
Prometemos a nuestros lectores 
el tenerlos al corriente de todo lo 
relacionado con este jCampeonato, 
y enviaremos a los Juegos un re-
dactor de esta sección, a fin de que 
pueda hacer una información deta-
llada de los mismos. 
Buffalo d e r r o t ó a l a tribu de 
Roches ter 
SOLAMENTE TJH JTTEOO SE EPEC-
TXTO AYER 
En un desalío de mucha excitación, 
el Buffalo derotó por apretado mar-
pen al Rochester, aprovechando la 
mala defensa que hizo eJ Infleld de 
este último team, siendo éste el úni-
co juego que s© efectuó en el curso 
de la tarde. 
A continuación el score del encuen 
tro Rochester-Buffalo: 
C H E 
Buffalo 9 10 
Rochester 8 13 
Baterías: Reddy y Hill; MalJett, 
Connors, H. Thormahlen y Lake 
m 
AYER L L E G O B. CANNEFAX 
Después de haber desembarcado visitó nuestra redacción 
Deportivo Centro Gallego, cam- y rompieron un record inigualable, tigre y ex. . . tremo que entró de 
peón de la categoría segunda y se-
rie A, que el próximo domingo ju-
gará con el vencedor Stadlum-Ba-
leares para optar por la serie pro-
moción. Jugó doce partidos, ganó 
once y empató uno. Anotó 24 
goals y su puerta fué "perforada" 
una sola vez. La codicia y el en-
tusiasmo los llevó al primer lugar 
Todos sus partidos fueron juga-1 lleno a los sports del Palacio 
dos con los mismos jugadores. Muy Ilustre Centro Gallego, 
siendo el equipo que menos mo- José María Prieto, presidente de 
Jestó al "attache" federativo para Fomento, entra también en este 
la consabida anotación de los "im-1 gruplto, que si no rompe la má-
portados" o producto del robing. quina, no romperá jamás. 
Acompañan al teiam el popula- Claro, 
ríslmo "Betanzos", Jefe de la clave 
mañanera; Miguel Bardón, el ex-l Juex de Línea. 
J O H N N Y E V E R S 
Horas después de haber desembar 
cado, visitó nuestra redacción. 
Ayer en el hermoso paquebot 
americano, según habíamos anun-
ciado, pisó por primera vez tierra 
cubana, el campeón del mundo de 
carambolas a tres tablas. Kobert 
(Bob) Cannefax. el más» maravillo-
so do »oa billafista-í conocidos has-
ta nua»:ja fochi. 
Por la noche recibimos la visita 
del citado campeón, que viene a la 
Habana, según saben nuestros lec-
tores, a oíectuar u-j match a 200 
carambolas, con nuestro popular 
campeón t¡n el citado deporte, Mun-
dlto Camranion'. 
Departimos largamente con Pob, 
demostrándosenos como hombre lo-
cuaz, amable, sonriente, de un buen 
(humor envidiable, que lo hace pro 
meter con una gran cantidad de 
spoirtmanshlp. La impresión que le 
b'zo la Habana, ha sido como la 
que les hace a todos los extranje-
ros que la visitan, excelente. 
Nos habló de muchas cosas, con 
referencia, naturalmente al difícil 
sport que con tanta habilidad prac 
tica, y a lo que debe la enorme y 
mundial popularidad que disfruta. 
Representa de trolnta a trolnta 
y dos años y es de alta estatura, 
más bien delgado. 
Nos habló también de las envi-
diables condiciones de Mundito co-
mo billarista, aun más cuando 
2 5 J Ü N 1 9 2 5 
SALIO H^BB 
7. 3 7ftl̂  
Schedule de l a L i g a del C a m -
peonato Prov inc ia l de Reg la 
Junio 21, domingo: Piratas y Te-
Jar.—'París y Tejar. 
Junio 27, sábado: París y Pi-
ratas. 
Junio 28, domingo: Piratas y 
París.—Tejar y París. 
Julio 4, sábado: Piratas y Te-
Jar. 
Julio 5, domingo: Paría y Pira-
tas.—Tejar y Piratas. 
Julio 11, sábado: París y Tejar. 
Julio 12, domingo: Tejar y Pa-
rís.—Piratas y Tejar. 
Julio 18, sábado: Tejar y Pira-
tas 
Julio 19, domingo: Paría y Te-
Jar.—Piratas y París. 
Julio 25. sábado: Tejar y París. 
Agosto 1, sábado: Telar y PI-
Agósto 8, sábado: París y Te-
jar. 
Agosto 15, sábado: Piratas y Pa-
rís. 
ESTADO DE LOS CLUBS 
J . G . P. 
Tejar San José . . 
París 
Piratas de Regla 
UNION A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S D E C U B A 
^ C / > o r ^ b / / o 
¿Cuáí es el bateador que sostie-
ne el record mundial d? batear 
mayor número de hits en un solo 
juego? 
¿Cuál es el record de las muje-
res para competéncias d3 la media 
milla 
¿Qué distancia se cubre en las 
carreras de caballos correspondien-
tes al Gran Prix Francés? 
¿Qué edad posee actualmente 
Jim Corlrétt? 
¿Qué Jugadores octuvo el De« 
troit americano, cuando cambió a 
su p'tcher estrella Howard Emke 
al Boston americano? 
Fueroh 
goa. 
pospuestos los demás jue-
xsvoa 
Por el presente medio se le rocuer-
da a todoa los clubs inscriptos en este 
organismo, que el miércoles primero 
de Julio, a las cinco de la tarde, se 
cierra la Convocatoria para las rega-
tas de shells de cuatro remos y sin-
gle bcuIIs de novicios, que se efectua-
rán en aguas del Reparto Mlramar, el 
próximo domingo 5 de Julio. 
Asimismo lea notifico a los clubs 
que sollclben su Inscripción para com-
petir, que deben de enviar sus delega-
dos para la Junta que se ha de efec-
tuar el mismo dia y a la misma hora 
del cierra de la inscripción, con el ob-
jeto de' cambiar impresiones sobre las 
recomendaciones que se le hará al 
Comité Ejecutivo con el nombramien-
to de los Jueces. 
BAPAKIi POSSO. 
Comisionado de Hemos. 
RESPUESTAS A LAS PJIEGUN-
TAS DE AYER 
Max Carey, el mejor robador de 
bases de las ligas mayores, al de-
cir de todos los críticos, llegó a 
robar en la temporada de 1&16 
unas 63 bases durante la campaña 
basebolera de ese año, considerán-
dose ello el record mundial, aun-
que el propio Jugador ti<»ne roba-
das 86 bases en la temporada de 
1915 cuando Jugó en el club South 
Bend. 
E l caballo Sur-americano "Bo-
tafego" es el que más ha producido 
en los distintos tracka para sus 
dueños ($350,000 pesos), lo que 
establece un record mundial. Man 
OlVar al retirarse, había ganado 
$244,465 pesos. 
H . L . Douugherty ganó el cam-
peonato de tennis de los Estados 
Unidos en 1903. 
E l record Para las carreras de 
100 millas, que es de 13; 26: 30— 
se encuentra en poder de Charles 
Rowell de Ne-w York City. 
E l club Baltlmore, q̂ e hoy fi-
gura en la liga internacional, es-
tuvo Inscripto en la liga americana 
en las temporadas de 1901 y 1902. 
LEA MAÑANA: SPORTFOLIO 
Copyright 1925, by Public Led-
ger Company. 
L a r e o r g a n i z a c i ó n 
del Club G i j o n é s 
Empezó esta reorganización en 
la Junta celebrada ol día 27 en 
el local del Centro Asturiano. En 
esta sesión se trataron muchos e 
importantes asuntos, y merece es-
pecialmente anotarse la elección de 
la nueva Junta Directiva que regi-
rá en lo futuro los destinos de es-
ta brillante Institución, toda ella 
formada por personas de entusias-
mo y solvencia bien probados. 
Presidente: señor Raúl Acebal 
y' Suárez. 
Vicepresidente: señor Guillermo 
Venta. 
(Por AL DBMAREE, ex-pitcher de 
los Gigantes) 
..."Diez y siete años atrás, 
Johnny Evers, al pedir la bola en 
un Juego de baseball y pisar segun-
da, hizo convertir en out a Fred 
Merkle, que no había pisado la ba-
se al anotar una carrera y esto hi-
zo perder a John McGraw un Juego 
tn el que cifraba sus esperanzas de 
ir a la serie mundial. Evers es boy 
miembro de los Gigantes, y uno de 
loe hombres más dispuestos en ayu-
dar a McGraw en la conquista del 
peunant. Cosas del destino! E l hom-
bre que con una sensacional jugada 
privó a los Gigantes de ir a una 
serie mundial, es hoy uno de sus 
más decidldoa partidarios para que 
tal cosa suceda. Pero así es McGraw, 
no mira a quien lo perjudicó en su 
vida y solo busca huenos ayudan-
tes!" 
Aquella persona en quien Me 
Graw pone sus ojos, se convierte 
indiscutiblemente, es uno de los 
personajes más populares del ba-
seball. El hizo a Wilbert Robinson. 
el hoy manager y presidente del 
Brooklyn. quien fué su coach de 
pltchers en 1912; a Chrlsty Ma-
thewson, su pitcher estrella, quo 
convirtió en presidente del Boston, 
a Dave Brancroft, a quien "hizo" 
manager de este club. 
Es McGraw en fin, un buen ayu-
da para los que le sirven, por eso 
no es de extrañar que ahora tenga 
tras sí a Johnny Evers, el hombre 
que le hizo sufrfr tanto en 1908, 
con aquella Jugada..." 
Posible sea, que McGraw no la 
haya olvidado todavía, pero el Pe-
queño Cabo, aprecia en Everá su 
interés de triunfo y por eso le ha 
llevado a sus Gigantes, donde no 
pasará mucho tiempo, sin que el 
ex-bravo virginalista se convierta en 
manager del team. 
(Del Clnclnnatl Enqulrer). 
nuestro campeón. Juega al billa* 
pudíég-amos decir, instintivament% 
sin conocer a fondo lo de cientin-» 
co y matemático que tiene. " E l dial 
que Mundito, se decida a aprender^ 
lo que es muy fácil, el cushion. 
system—nos decía Bob—ganará en 
su juego un ciento por ciento. Ha 
de hacer todo lo posible porqnel 
vuestro campeón Integre este aña 
la Liga a Tres Bandas en repre-
sentación de su país''. 
E l embullo que reina entre kxS 
fanáticos por asistir a este match 
que será memorable en la 'historia 
deportiva de Cvba, enorme. Lo 
prueba, lo que nos hemos cansado 
de repetir: la gran venta de loca-" 
lldades, heCiha hasta la fecha. 
Se venden en la agencia de losi 
billares Brunswick, O'Rcilly 102 j , 
en Prado 55. 
A los siguientes precios los abó"* 
nos a los cuatro blocks, que se ju^ 
garán los días 1, 2, 3 y 4 de Ju-« 
lio, en el Frontón Habana Madrid* 
empezando a las 9 de la noche. 
Abono a silla de rlngr, $7.00¿| 
abono a Cancha de la fila 2 a la 
6, 5.00; abono a Cancha de la fila; 
7 a la 12, 3.00. 
Los precios por función son ccn 
mo sigue: 
Silla de ring. 2.00; Cancha de 
fila 2 a la 6, 1.50; Cancha de la 
fila 7 a la 12, 1.00. 
H O R N S B Y S I G U E D E L E A D E R E N T R E L O S 
B A T E A D O R E S D E L A L I G A N A C I O N A L 
C H I C K S JONES ES E L LEADING P I T C H I N G DE L A L I G A 
Rogers Honrsby, manager de los 
Cardenales de San Luis, corutinúa de 
leader entro loa bateadores del circui-
to nacional, siendo su porcentag-e de 
.418. La estrella de los Cardenales, 
aventaja unos 38 puntos a su contrâ  
rio más cercano, que lo «s Jlmmy Bot-
tomley, el Iniclallsta de los propios 
Cardenales. Dave Bancrofit, manager 
de los Bravcs de Boston, es el terce-
ro en los averapes de la Usa con .380. 
Burrus, inicialista del propio Boston, 
es el cuarto bateador con .376 de ave-
rage y Barnhardt del Plttsburg es el 
quinto de la Upa con .372 en 46 jue-
gos que ha tomado participación. 
Loa demás leaders de la liga son: 
Mayor número de carreras anota-
Player y Club 
LIGA NACIOICAX 
das: Cuyler, del Pittsbnrg í*7*- .rt_. Mayor número de hits bateados? 
Mottomley. San Luis, (87). 
Mayor número de tubeyes: Cuyler̂  
de los Piratas. (19), empatando cort 
Burns, del Flladelfla, que tiene Idén-
tica cantidad. , 
Mayor número de tnbeyes: Cuyle í̂ 
de los Piratas y Roush. del Clnclnnatl̂  
con íj. tribeyes cada uno. 
Mayor número de boma nms: Hcnr^ 
by. del San Luis, (17). 
Champion estafador: Adams. oei cnx 
cago. (15). _ 
Leadlng pltcher: Jones, del Cn1^ 
go, 4 victorias y una derrota, .80« 
puntos de porcentaje. 
A continuación los demás averagê  







Tesorero: señor Joíé Sánchez. 
Vlcetesorero: señor Fernando 
Valbuena. 
Vocales: los señores Angel Ilulz, 
Carlos Moro, Sixto Prado, Casimi-
ro Vallño y José Várela Zás. 
Bajo el nombre de Sportlng Fe-
deral Gijonés Inicia «sta sociedad 
una nueva era de lucha. 
Todos los gijoneses, en un arran-
que do patriotismo y como reacción 
natural al olvido en que tenían su-
mida la colectividad que ostenta 
el gallardo nombre de la perla del 
Cantábrico, se disponen a prestar-
le su decidido concurso para que 
reverdezca sus laureles en el cam-
po de los deportes. 
A este efecto y como primer pa-
so de la gigantesca labor que se 
llevará a cabo, ha sido formado 
un equipo de Foot Ball que no que-
remos ponderar porque creemos 
aue ellos solos sabrán conquistarse 
el halago y aun la admiración con 
sus demostraciones en el campo. 
Todo esto y mucho más lo debe-
rán loa gijoneses a la tenacidad, 
al celo y entusiasmo de ese hom-
bre de hierro que durante varios 
años ha mantenido con su volun-
tad el renombre del Club Gijonés: 
Enrique Suárez Navas, el buen 
Enriqulto, que no cabe en sí de 
gozo ante la perspectiva de colocar 
su club a la altura que meréce por 
su brillante historial. 
F U E A P L A Z A D A L A P E L E A 
B A L L E R I N O - M A R T I N 
NEW YORK, Junio 29. (United 
Press).—La pelea entre Mlko Valerl-
no y Vlcen/te Martin para el campeo-
nato Júnior do peso ligero, que estaba 
señalada para esta noche se ha sus-
pendido por razón de la lluvia y se 
llevará, a efecto el lunes por la no-
Club H í p i c o de C u b a 
CITACION OFICIAL. 
Para tratar asuntos de gran in-
terés, se cita por este medio a los 
miembros de la Directiva del Club 
Hípico de Cuba para que concurran 
el próximo Jueves a las 9 p. m. al 
domicilio del Dr. Ricardo Dolz, Em-
pedrado No. 5. Se ruega la mayor 
puntualidad a los que por este me-
dio quedan citados. 
Secretario. 
11-4339 
E s e l n ú m e r o del t e l é f o n o d i 
la S e c c i ó n de Sports del 
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«> » « :. . KM 
Dononue, Clncinnati . . «é n «. 
Honrsby, San Luis., '. «• 
Pord, Brooklyn.. .., . . «. ... . . i.. 
Wllson, Filadelfia. . . . . . ... w » «. 
Wrighstone, Flladelfla. ... . . . . . . . 
Cottomley, San Lula ... wm * w ir* 
Bancroft, Boston . . «• Im wk* 
Burrus, Boston «• mi mm 
Mokan, Filadelfia.. . . » . . •• 
Barnhart, Pittsbursh.. «. **** "••> 
Stock, Brooklyn.. . . ... ¡. .i .» M *.. «• 
Brooks, ChlcaEro. . . ... »• me mM --" 
Smlth, Plttsburgh.. 
Hawks, Filadelfia., 
Blad ŝ, San Luis . 
Grimm, Chicago. . 
Carey, PlUsburgh.. 
Félix, Boston. .. . 
Fonseca, Fladelfia. 
Meusel, New York. 





Crantham. Plttsburgh.; — km •«»• 
Traynor, Plttsburgh,.i» «i • m • t— 
Roush, Clnclnnatl.., ..! «• — » «• 
Wheat, Brooklyn .. » w nm ... » 
Klmmlck. Flladelfla .-. m »'* — m* mu 
Cuyler. Piütsburgh._ «. mt •• K* — 
Moore, Pittaburgh... «. » — » m» 
Frlsh, New York . . mt *mi « wm :«•> 
Cooncy, Boston.. . . .« — «. m, mi ém 
Bressler, Clnclnnatl . . . .i »;« <•• 
Toporcer, San Luis •» m 
GONZALEZ, San Luis y Chicago ..: i..-. 
Kelly, New York . . ... m ... «• w 
Pittenger, Chicago.: «• « * w.i » sr« 
Terry, New York., .,>: —> w -•• • — 
Wels, Chicago .. mam » »'« «• 
Ryan^ Boiíton .. . -««.:• . .•> » ._. . .• 
Taylar, Brooklyn n» . . m 
Benline, Fladelfia.. tm M «• » M 
Johnston, Boorlyn.. . . . . «• Kfi «• 
Gotwd̂ * Now York .» ..i >* 
Preigau, San Luis y Chicago ., .,. «. 
Williams. Filadelfia km — 
Walker, Clnclnnatl. >« *• mm Vpl'Má tm 
Padgett, Boston. . . tm. «• o» .m hm 
Bentley, New York 
Welsh, Boston .. .. 
Plnelli, Clnclnnatl.. 
Sand, Flladelfla. 
Burns, Flladelfla . . 
Hartnett, Chicago .. 
Brown. Brooklyn um 
Adams, Chicago « * 
Smlth, San Luis . . 
Walker, New York.. M (. .i » » m, 
Jackson, New York. w (.-•• jj . 
Cox, Brooklyn .. . . ..( « ¡ m .. 
Gooch, Pittsburgh. .j m w m 
. . . • m» 'mm m 
mm « . - • ••. • .1 
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. . . . . . .:. wm . . 
m mm -m • »\ n. 
Huntziger, New York 
Sheehan. Clncinnati y Plttsburgh 
Greenfield, NeW York 
Greene, Brooklyn 
Dyer, San Luis.. 
Jones, Chicago .. . . 
Meadowŝ  Pittsburgh 
Scott, New York .. 
Sherdel San Luis .. 
Rlxey.D Clncinnati. 
Bentley, New York. 
Ehrhardt, Brooklyn. 
Petty, Brooklyn. . . 
Knight, Filadelfia.. 
Hubbel, Brooklyn ... 
Vanee, Brooklyn. . . 
LUQUE, Cincinnatl.. 
Rhem, San Luis. . . 
Alexander, Chicago. 
Dean. New York. .. 
Aldridge, Pittsburgh 
Genowich, Boston .. . . « - . . . . . 
Donohue, Clncinnati » %a ... „. 
Ring, Filadelfia.. .. «> .̂ «> 
Ide, Pittsburgh.. .. . . . . . «. 
Morrison, Pittsburgh . . ..i . «. 
Barnes, New York.. . . r. m, 
Carlson, Filadelfia.. , „ 
Cooney, Boston.. . . .„ m >« .. 
Sothoron, Chicago.. .M .-. .:. a 
Kaufman, Chicago.. .;. 
Kremer, Plttsburgh am/mt » tf* 
Jacobs, Chicaago... « . . - . « . « . 
Adam s,Pittsburgh. 
Grlmes, Brooklyn... •.̂  « «. 
Halnes, San Lui3 .. . , „, ¡,-,-
Barnes, Boston » «. 
MeQuillan, New York.. . , ... 
Bush, Chicago .. . . ... .» ra 
Keen, Chicago . . . .• „, 
Day, San Luis -.i «. 
Graham, Boston. . . . . ,., ... . . 
-Osborne, Brooklyn. „. w, . . .. 
Nehf, _New York .. n .̂ , , r. ,< 
Blake, Chicago.. .. ^. . . . . «. 
Mitchell, Filadelfia. . . ,:. . . « 
Marquard, Boston ^ „ 
Stuart, San Luis , 
Benton, Boston r. 
Benton, Clncinnati 
Dickerman, San Luis 
Kanxp, Boston „„ 
Couch, Filadelfia ^ . . , 
Btts, Fllidelfia „ . . .'. 
Cooper, Chicago . . ... ., 
May, Clncinnati. . » ^ „ M 
> M M . 
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S . M . E L B A S E B A L L 
Toda rama del vasto campo del 
deporte tiene sus partidarios. Du-
rante las frías tardes otoñales, in-
gentes multitudes de amantes del 
fútbol llenan l0s estadios de hierro 
y cemento. Los más grandes salo-
nes de gimnasio son muchas veces 
Insuficientes para dar cabida a las 
crecidas huestes de los (amantes 
del basketball. Gentíos inmensos 
pagan sin quejarse, precios fabu-
losos por ver a campeones pugilís-
ticos, y hasta a boxers de segunda 
ne el menor velo de retórico para 
el profano. 
E l maravilloso crecimiento ds la 
popularidad e importancia del beis-
i bol, como empresa mercantil, nos 
induce a hacer esta pregunta. 
"¿Cómo empezó?" 
Algunas autoridades, y especial-
mente el fallecido Harry Chadwick, 
cariñosamente conocido por " E l 
Papá del Baseball", insisten en que 
el baseball es de origen inglés y 
descendiente directo de un pasa-
tiempo llamado "rounders". Otros 
sostienen que es de abolengo neta-
mente americano y no tiene que 
ver nada con este último juego. A 
este último partido pertenece A. G. 
Spaldin» 
categoría, mofar, peg'ar a la quija-
da,, Tmrtjar el cuerpo © irse al 
clinch. Para otros, son las emocio-
nes del polo o las incidencias de* la 
lucha libre; el turf man considera 
la carrera de caballos como el sú-
mun del placer. Golf, tennis, soc-
cer, hockey, lacrosse y tantee jue-
gos más, pueden enorgullecerse de 
ver como crecen sus ejércitos de 
fanáticos, todos ellos dispuestos a 
exaltar delirantemente el deporte 
de su predilección. 
Pero si son sinceros, todos admi-
tirán que el béisbol se el que refle-
ja con más exactitud nuestras ca-
racterísticas nacionales. Por lo 
menos reconocerán que ningún otro 
posee, ni con mucho, la atracción 
magnética del juego del diamante 
con su enloquecedora emotividad, 
con su viril alarde do coraje, ner-
vios y resistencia, con su inexplica-
ble arrastre ante las multitudes. 
ES TTN DEPORTE PARA TODOS 
En las filas del béisbol se alistan 
el alto y el bajo, el aristócrata y -el 
plebeyo. Los magnates industriales 
se codean en los stands con el más 
humilde de los trabajadores. E l in-
telectual y el ignorante mezclan 
sus voces de elogio ó protesta, como 
se lo dicten sus impulsos. E l maní 
tostado, la insípida limonada y los 
sandwiches semi-irreales de los 
campos de béisbol son compartidos 
fraternalmente y al unísono por el 
blanco y el negro, el cristiano y el 
descreído que ' la casualidad puso 
juntos en asientos contiguos. En 
el crisol del beisboT no se reconocen 
¿razas ni credos ni clases. 
La criatura pasiva que tiembla 
ante la voz de su mnjer se convierte 
en un verdadero coloso si su team 
favor:'|o es víctima de una decisión 
injusta. E l digno banquero se 
trueca en un verdadero "chusma" 
en lo que a energía y libertad de 
palabra se refiere si la novena de 
sus amores ta por la senda de la 
derrota. 
Nada sorprende a nadie 
Y, ADEMAS, TODO E L MUNDO 
HABLA CLARO 
Todo player y todo umpire que 
tengan ojos y oídos, atestiguarán 
que el grand stand y los tendidos 
son un verdadero paraíso para 
aquellos que gustan de hablar cla-
ra y libremente. Y durante los pro-
gresos del juego, oran, rezan, no en 
idioma clásico y académico, sino en 
fraces breves y cortantes que tie-
nen más energía que educación. 
Ninguna sentencia emitida por 
el fanático de béisbol que se ve ul-
trajado en lo íntimo de su ser, tie-
Las investigaciones que practicó 
(Mr. Spalding le han convencido 
de que el béisbol tuvo origen en 
el juego colonial del "Gato Viejo", 
en que tomaban parte tres mucha 
chos — "pitcher, catcher y batea 
dor". Este último, después de pe 
gar a la bola salía corriendo hacia 
una meta situada a unos 30 pies de 
distancia y regresando a Ja posición 
natural del bateador sin haber sido 
sacado out anotaba una carrera o 
"tally". Luego vino el "Dos Gatos 
Viejos", jugado por 4 muchachos y 
poco a poco el pasatiempo fué desa-
rrollándose hasta que tomaban par-
te en él 8 jugadores y el campo te-
nía forma cuadrada. 
Mr. Spalding cree que algún in-
genioso muchacho norteamericano 
propuso que el lanzador o pitcher 
fuese colocado en el centro del 
cuadrado lo que aumentó a 9 el 
número de players, haciendo así po-
sible la división de las jugadas 
netamente individuales en dos 
teams o lados, el ano en el campo 
y el otro en el bate, jurante mu-
chos años esto fué conocido por el 
"town-ball", en el que indudable-
mente nació •©! actual juego nacio-
nal. 
LA TIERRA NATAL D E L 
BEISBOL 
La ciudad de Cooperstown, N. J . , 
reclama para sí el honor de ser la 
cuna del béisbol. Esa comunidad 
conserva como oro en paño el tí-
tulo de propiedad del campo en que 
se jugó el primer match y éste ha 
sido dedicado a la memoria del Ma-
yor General Abner Doubleday, 
quien, según las autoridades, pro-
yectó y dió origen ai juego tal cual 
se celebra. 
E l primer club organizado que 
registra la historia fué el de los 
Knickerbockers, de New York, fun-
dado en 1845. Siguiéronle en im-
portancia el Atlantic Club, de Broo-
klyn y los Athleticf? de Filadelfia. 
Los Nationals de Washington efec-
tuaron un recorrido por el país en 
1867 y dos años más tarde el céle-
bre Harry Wright lllevó a sus fa-
mosos Red Sox, de Cincinnati, en 
un y f je de exhibición con el que 
cimentó con éxito imperecedero el 
Imperio del béisbol organizado. 
LOS PRIMEROS CLUB 
PROFESIONALES 
En 1871 se formó la primera 
asociación profesional integrada 
por k î Athletics, el Boston, el Chi-
cago, el Mutual, el Olympic, el 
Haymaker, el Cleveland, el Keki-
nonga y el Rockford. La Liga Na-
cional vino al mundo en 187 6 con 
8 clubs: Hartford, Boston, Mutual 
y Athletics en el Este 7 Cincinnati, 
Chicago, San Luis y Loulsville en 
el Oeste. Después eí base ball ha 
dado pasos de gigante. 
En medio siglo de ccntimio pro-
greso nacional", el juego ha sufrido 
muchos cambios en sus reglas, cos-
tumbres y normas éticas. Uno de 
los contrastes más sorprendentes 
que existen entre los viejos tiem-
pos y los presentes 1c constituyen 
las cifras de su aspecto financiero. 
Imaginémonos el escándalo, el ver-
dadero motín que se formaría si 
un team de mddernks estrellas, reu-
nido para oir las palabras de su ma-
nager financiero después de termi-
nar las series mundiales, recibiese 
la noticia de que !a participación 
del club en los ingresos de la Liga 
era de 15^0. Pues esc fué el rico 
premio otorgado al San Luis de la 
Asociación Americana, y al Chica-
go, de la Liga Nacional en 1885. 
Aquellas seiries acabaron en un em-
pate a consecuencia de una "dispu-
ta y de ahí que los ingresos de ta-
quilla hubiesen sido repartidos en-
tre los clubs ganadores. Hoy en 
día el que cuida los terrenos recibe 
más que eso como "basurita que le 
tiran" al cabo de la temporada. 
Tres añog más tarde (en 1888) 
el club New York emprendió la ca-
rrera tras el gallardete y se en-
frentó con el San Luis en un match 
después de la temporada. Jugáron-
se 4 juegos en New. York, 4 en San 
Luis y dos en terrenos neutrales, 
uno de ellos en Filadelfia, y todos 
j juntos hicieron ingresar en la caja 
i de contaduría la "asombrosa" su-
1 ma de $24,362. La concurrencia 
mayor de la serie fué' en el juago 
celebrado un sábado en Polo 
Grounds en el que so recaudaron 
$5,000. 
Todavía hay muchos que se dedi-
BABE RUTH. E L R E Y D E L BATE 
W A L T E R JOHNSON. UNO DE LOS "HOMBRES DE H I E R R O ' 
D E L BASE B A L L 
can a contar el pasado y a hablar 
de "aquellos buenos tiempos", pe-
ro con toda seguridad que ninguno 
de ellos es jugador de pelota. 
Otro capítulo interesante es la 
evolución de los uniformes y úti-
les del juego. En las primeras eta-
pas del deporte, cuando los scores 
de baseball se parecían a los re-
cords de los juegos de bolos, la bo-
la solía ser producto del talabarte-
ro del pueblo. No había ninguna 
regla en cuanto a su tamaño o mé-
todo de construcción. 
Los primeros Jugadores usaron 
simples trajes de calle y ojeando 
viejas estampas y revistas, vemos 
que sus pantalones se parecían mu-
cho, en cuanto a sus líneas árqui-
tectónicas, al estilo asado por loa 
estudiantes de hoy, Imaginémonoe 
las vicisitudes de un InfieldeH mo-
derno tratando de atrapar un Je-
ringuillazo ruthesco con las pier-
nas metidas en dos enormes sacos. 
Aquellos corredores no podían lle-
var más velocidad que la del ca-
rro del hielo. Los White Sox de 
Chicago, fueron los verdaderos sal-
vadores de las futuras generacio-
nes beisboleras al introducir por 
primera vez los uniformes de re-
glamento y los demás clubs le si-
guieron rápidamente, aceitando la 
innovación. \ 
E L ENEMIGO COMUN 
Los fundadores del béisbol usa-
ban zapatos de lona y bates cuya 
forma en nada se parecía a la de los 
actuales. La primera protección de 
la mano que apareció en el campo, 
fueron unos guantes ovdinarios de 
montar, hechos de piel de ante, con 
los dedos cortados. 
Y héteme aquí que hemos Tiablá-
do de todo sin referirnos al enemi-
go más odiado de los fanáticos de 
béisbol.. . el umpife. Parece ser 
que desde los mismísimos comien-
zos del deporte, el hombre que sir-
ve de Juez de campo ha sido siem-
pre el blanco del rabioso especta-
dor y del belicoso player. Pero 
después de todo, pocos son los ca-
sos de que un umpire revestido de 
toda la autoridad que le concede 
el béisbol organizado, haya sufrido 
grandes daños personales por can-
tar las Jugadas tal cual él las haya 
visto. Sus orejas sí sufrirán, Pero 
las heridas que recibe no dejan ci-
catrices . 
En favor de la infeliz tribu de loa 
umpires, hay que echar mucha de 
la culpa que se les imputa, a los 
que hace tiempo hicieron las reglas 
del Juego. Sus esfuerzos por hacer 
absolutamente satisfactorias la8> de-
cisiones, fueron demasiado lejos. 
Cada vez que había alguna jugada 
en duda, el umpire tenía que reco-
ger el testimonio de ios esi>ectado-
rea y consultar con los players de 
ambos cl^)s antes de anunciar su 
decisión final. 
Como es fácil suponer, este plan 
no hacía njás que agravar la situa-
ción, provocar formidables escán-
dalos y reyertaa, por cuyo motivo 
tal regla fué desechada alrededor 
del año 1885. De esto tienen que 
dar gracias loa amantes del juego. 
Si hubiese subsistido el viefo plan 
hasta los preeentes días, en que las 
concurrencias alcanzan a veces 60 
mil almas, el umpire tardaría algo 
así c / io un mes o dos en tomar de-
claración a los fanáticos y players 
y promulgar su fallo. De esta for-
ma, los matches serían por episo-
dios, como una novela por entregas 
o una película. 
Pero no es nuestro propósito es-
cribir un libro acerca de la vida del 
béisbol. Que el pasado, el presente 
y el futuro compartan todas las» 
glorias de un Juego que demuestra 
que al igual que en la guerra y en 
los negocios, loa atacricanos tr̂ n" 
ían en sua Juegos. 
¡Play ball! 
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(Continuación) 
to profesional y el gusto público, 
aún cuando ha venido a acentuar 
la creencia errónea de que el ejerci 
ció de la arquitectura no importa 
sino expresión o íorma externa y 
exornación de los edificios. 
Otra causa fundamental de la 
incomprensión del mérito real de 
una obra arquitectónica radica en 
una suerte de antagonismo, en una 
especie de separación que se pro-
duce entre los que dedican bu acti-
vidad al ejercicio de la arqutectu-
ra, considerándola simplemente o 
principalmente como EXPRESION 
DE ARTE, y aquellos que consa-
gran las actividades de su Inteli-
lencia al cultivo y aplicación de las 
ciencias mecánicas con exclusión de 
todo aspecto artístico. Ha apareci-
do entre nosotros ese antagonismo 
que no es exclusivo de nuestro me-
dio ni de nuestro tiempo y que 
tiene separados en Chile y otros 
pueblos a los ingenieros y a los ar-
quitectos con desmedro de la verda 
der? producción arquitectural y del 
sello de arte que aún en las obras 
ingenieriles debe tener cabida. 
En Chile los arquitectos se que-
jan de que los ingenieros no com-
prenden la arqutectura, que no 
aprecian el sello de arte con que 
in.pregnan sus producciones: y sue-
len aceptar como condición gené-
rica la cualidad que Mauricio De 
WuJf, aplica a un ingles en su li-
bro "La Obra de Arte y la Belle-
za". (L'Oe'uvre d" Art et la Beau-
té) Maurice De Wulf, iLovaina 19 20. 
Cuenta este profesor de la Univer-
sidad de Lovaina, que una vez ad-
miraba en unos hermosos jardines 
do Turena los plátanos Orientales 
enormes que crecen al bordo del 
Loira. En ninguna parte dice se 
ven troncos más esbeltos y follaje 
más tupido. Habiendo expresado su 
adrüración al propietario, éste le 
contestó que un inglés había ido 
a verlos el año anterior y he aquí 
cómo resumió su admiración: "En 
Inglaterrj, dijo, no conozco ejem-
plares tan elevados" y pidió auto-
rización para medir la altura de los 
árboles por medio de aparatos tri-
gonométricos lo que le -'ué acordado 
"iSeguramente, dice De Wulf, que 
en las notas y cifras que escribió en 
su carnet de viaje, no había nada 
que se refiriera a la estética del 
árbol." 
Los ingeneiros (está demás ad-
vertir que hay 'honrosas excepcio-
nes), parecen entender que la pro-
fesión de arquitecto corresponde 
bien a aquel concepto del poeta la-
tino Marcial, quién daba a un pa-
dre de familia que en el primer si-
glo de la Era Cristiana se hallaba 
muy preocupado del porvenir de su 
hijo, el siguiente consejo: "Si tu 
hijo parece bueno para nada haz de 
él un vendedor público o un arqui-
tecto." 
En el Congreso (Pan-Americano de 
Arquitectura, celebrado en Monte-
video, en 1920, se llegó a plantear 
una franca separación de 'las activi-
dades profesionales del ingeniero y 
del arquitecto. E l profesor de la 
Facultad de Arquitectura de Mon-
tevideo, don Carlos Pérez Montero, 
en estudio presentado al citado Con-
greso, expresa lo siguiente: "Ál re-
glamentarse la Carrera de Ingenie-
ro debería especificarse que 'los Inge 
nieros son los únicos que pueden ha-
cer y dirigir obras hidráulicas, carre 
teras, puentes, ferro-carriles, indus 
tías, puertos, etc. 
Pero, no debe permitirse proyec-
tar edificios, HACER ARQUITEC-
TURA, porque esta es una especia-
lidad única del Arquitecto." (1). 
En Francia, los profesionales dé I 
Ingeniero y Arquitecto se hallan ¡ 
separados por un muro. Parece que i 
el Ingeniero, cuando se ocupa de 
construcción de edificios, no tuviera, i 
dice un escritor, otra preocupación j 
que el de conseguir el máximo de 
espacio con un gasto mínimo, sin 
cuidarse de la estética; y que el 
Arquitecto no tuviera que dar a su 
obra s¿no la forma que mejor res-
ponde a la enseñanza tradicional de 
su escuela o a su inspiración per-
sonal, sin cuidarse de las profundas 
modificaciones que la Ciencia ha 
traído a las condiciones • de la vi-
da actual a la conquista de mate-
riales conocidos hasta hace pocos 
años y en los nuevos datos que su-
ministra respecto a la resistencia 
y mejor utilización de aquellos. 
En cambio, todas las escuelas 
técnicas superiores en Alemania, se 
gún Henry Clouzot, comprende en-
tre sus especialidades la enseñan-
za de la Arquitectura. (2) 
¡La separación a que aludo, no tie 
ne a mi juicio, fundamento acepta-
ble: Confundidas en un mismo ori-
gen estas dos profesiones se ha 
producido lentamente, tanto por la 
amplitud de los conocimientos co-
mo por la complejidad de los pro-
blemas que día a día se presentan, 
una división perjudicial para am-
bos. Así lo comprende hoy da Fran 
cia, donde, desde hace algunos años 
se ha emprendido formidable cam-
paña, en la Cátedra, en la Prensa, 
en el Libro a fin de reaccionar en 
el sentido de dar cabida en el Arte 
de las enseñanzas y aplicaciones de 
la Ingeniería. Se ha temido el des-
plazamiento industrial francés; y, 
ante la pobreza relativa de las ma-
terias primas y el precio elevado 
de la fabricación, se ha dicho que 
la Francia solo puede triunfar en 
la competencia extranjera reem-
plazando la cantidad por la calidad 
y sabiendo agregar a esta última 
un sobreprecio de elegancia y de 
belleza, ineredientes que, según al-
gunos cuestan poco en tierras de 
artistas y que multiplican diez, vein 
te vedes el valor del producto. 
Pero, hay más. Despuós de la 
gran guerra Éo ha planteado en Eu-
ropa el problema de la reconstruc-
ción de las regiones dosvastadas, y 
ha aparecido en muchas partes, con 
caracteres de urgente resolución el 
(1) Actas y trabajos del primer 
Congreso (Pan Americano de Arqui-
tectos. Montevideo, 1921, 
(2) Les Metiers D'Aarte. Henry 
Clouzot. París, 1920. 
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E l eminente Arquitecto Español! tudios de los arquitectos, los tra- nes de como el que comienza la ca-
don Teodoro de Anasagasti ha pu- bajos manuales... rrera aun en los estudios que n» 
[ blicado recientemente un libro con' Ellos han sido en otras épocas, son propiamente técnicos—• puede 
|el titulo de "Enseñanza de la Ar- fórmulas y leyes. Por lo que debía practicar en las construucioneí y 
¡quitectura. Cultura Moderna Téc- enseñarse a extraer estos prscep- talleres. 
nico-Artistica", obra verdadera-. tos de la misma realidad. La eliminación de los no apto», 
mente, interesante e instructiva > Además, al alumno le interesan —Tema es éste que debe ser trata-
que entre otras cosas trata de un ; y le atraen las realidades. j do con la extensión que su Impor-
modo soberbio el tan debatido te- Las ideas, se ha óicho, tienen, tancia requiere. 
¡ ma en estos tiempos, de la íorma ¡fuerza motriz; pero esta fuerza es Aquí se nos ha de permitir que 
i de la enseñanza tanto teórica como, menor cuanto mas abstractas son, aunque sea de soslayo, digamos dos 
palabras. 
Con el plan actual, aunque los 
exámenes de preparación— dibujo 
y matemáticas—se lleven con rigor, 
no son los adecuados para eliminar 
a lo que no son aptos para empren-
der la carrera, x 
Un muchacho puede aprobar to-
do los dibuios y las matemáticas 
práctica. y aunque el profesor se esfuerce en 
Hoy empezamos a insertar ^1- ir enunciando én las explicaciones 
gunos capítulos del mencionado li- ex cahtedra elevados principios 
bro y nos abstenemos de hacer nin- centíficos. los muchachos, con la 
gún elogio por que resultan inne- atención perezosa, no absorben las 
cesarlos dado lo conocida que es la • abstracciones que no le hieren la 
personalidad profesional y artisti-i atención. 
ca del autor. Así, por ejemplo, al tratar de 
E l señor Anasagasti es Cateará-1 calcular las vigas de cemento ár-
tico Numerario, de la Escuela Su-! mado, antes de hablar del par elás- preparatorios y, sin embargo, no 
perior de Arquitectura de Ma-drid. ¡ tico, de la determinación de las | tener afición a la carrera ni servir 
y entre otros muchos, ostenta re-j juntas de roturas y de los valores, para proyectar. Esto se está vlen-
compensas y premios como la me-] principales, será meJor sobrecar-ido todos los días en tres clases de 
dalla de oro en la Exposición Na-: gar una o dos vigas elementales de 
cional de Madrid (1910); interna-1 cemento armado, y cuando se ma-
cional de Roma (1911): Gran Pre-i nifisten las fisuras, que los mucha-
mio en la de Panamá (1916); Me-; chos dibujen y midan la posición 
dalla de Plata en la internacional e inclinación de éstas, y que, de los 
de Leipzig (1914); ea arquitecto, datos prácticos, vayan ellos y el 
del Ministerio de Fomento, Caba-, profesor, como unos glandes expe 
proyectos. Y también se ve dejar 
la carrera a muchos que serían ar-
quitectos excelentes. 
¿Remedio? 
Como eliminar sólo con pruebas 
teóricas y memoristas es absurdo, 
el exámen de las cualidades y en-
Edlflclo en construcción en las calles O'Bellly, Ag-uacate y Progreso. Proyectado por los señores Purdy £ Hen-
derson y en construcción por los mismos 
No hay A p a enjinguna 
Casa de Alto 
La obra no estará completa 
sin una buena bomba Goulds. 
las hay de todos tamaños y pre-
cios, hay piezas de repuesto. 
GASTON, RIVACOBA y Ca. 
Ingenieros contratistas impor-
tadores de maquinaria 
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problema de la habitación econó-
mica. En los ICongresos celebrados 
para ocuparse de semejante proble-
ma ha quedado de manifiesto la im-
posibilidad de resolverlos con los 
métodos hasta aquí en uso, ílos cua-
les exigen, de ordinario, el trans-
porte de materiales muy diversos, 
el empleo de numerosos obreros con 
cilficultades para albergarlos y ali-
mentarlos en un punto dado. Y se 
ha pensado que solamente con ele-
mentos constructivos que sean pro-
ducto de fabricació-n en grande es-
c-ila, de fácil montaje y que origi-
nen un mínimo de gasto en obras 
ilt- mano, se podrá llegar a la solu-
ción económica del problema. Y yo 
ilivlso allí un peOigro: Si no son los 
arquitectos con ivasta preparación 
técnica o los ingenieros con cono-
cimientos del arte arquitectónico 
los <iue estudien el problema para 
solucionarlo en el sentido de con-
seguir que los elementos que van 
a constituir la obra den a ésta la 
belleza y satisfacción de formas ar-
tísticas o estéticas, se caerá en la 
monotonía y en la fealdad; no sg 
construirán habitaciones agradables 
y atrayontes, y se alejará el inte-
rés social para aproveobar siste-
mas que, con acierto podrán dar 
solución a aquel magno problema. 
Sin ir demasiado lejos. ¿Es efec-
tivo que la separación puede exis-
tir? A mi juicio no hay posibilidad 
ni conveniencia. Los dos profesio-
nales se tocan, se encuentran aún 
en íntimo contacto en ciertos res-
pectos científicos y artísticos de los 
cuales no pueden prescindir en sus 
actividadea ni la una ni la otra. 
¿Acaso es posible que hoy día un 
ingeniero pueda prescindir del pro-
blema estético que envuelve la con-
cepción de un puente dentro del ra-
dio de la ciudad, cuando en pueblos 
más adelantados que ed nuestro no 
,se lo pi rmitiría ni siquiera afec-
tar la belleza de un paisaje? ¿Aca-
so en las construdcioríts mismSas 
Industrial©^ y agrícolas hoy de lle-
no entregadas a su estudio y reso-
lución, no debe existir la nota do 
belleza q̂ u haga agradable, atra-
yente al trabajor la fábrica, el ta-
ller que absorbe sus energías y don-
de transcurren los mejores días de 
su existencia? 
En Europa y Estados Unidos, son 
muchos los templos de la industiria 
y del trabajo obrero en que se ha 
sabido ya dar una nota de arte y 
de alegría, un sello de belleza, y 
hay quienes piensan que para el ma-
yor rendimiento humano y para la 
armonía social, esta nota de arte 
es mejor que los mejores discur-
sea. Aún como simple problema de 
nlta' cultura, un Ingeniero, a mi 
juicio, np puede prescindir de ese 
cenoeimiento del Arte, y, sobre to-
do, del Arte de construir. Ninguno 
puede hoy día reconocer la forma 
i en que trabajan los materiales y las 
leyes generales de su disposición: 
ninguno debe ignorar la alta, Im-
portnncia técnica y consífuctiva que 
ha dado generación a las nobles 
expresiones arquitecturales de otras 
épocas. 
No ahondemos más en este terre-
no de las controversias profesiona-
1( 8 que no interesan al público aun-
que lo afecten y digamos que esa 
lucha debía producirse: es la eter-
na lucha de la ciencia respecto de 
)a cual Henny Poincaré expresa que 
eo "la única cosa Interesante de la 
vida y la única digna de la activi-
dad humana" contra el (1) Arto 
ine un artista como Guillermo Du-
buíe estima ser la "adivinación de 
aquella", el "precursor de la ver-
dad" (2). 
Sin pretensiones de dar al selec-
to auditorio que me escucha un 
pronunciamiento sobre el arduo 
problema que queda planteado, voy, 
en modestas palabras, y contando 
con su adhesión y simpatía a expo-
ner algo defl consorcio de la Cien-
cia y del Arto en los problemas de 
la Arquiíectura. a fin de mostrav 
que pólo del consorcio de ellas hau 
podido en la lAquitectura resultar 
las obras que podíamos llamar clá-
sicas. 
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¿Qué se entiende por Arquitec-
tura? 
En términos genéricos puede de-
cirse que la Arquitectura es una 
creación del gonio del hombre en-
i-aminada a conseguir con medios 
maUriaies un espacio cerrado y cu-
bierto en condilcione?} científicas y 
artísticas satisfactorias. Participa, 
por lo tanto a (¡a "Vez que de la cien-
cia del arle, y en edlo reside el es-
collo de su alta producción. 
Considerada desdo el punto de 
vista artístico es una de las Artes 
niayeres, que más Influencia han tí 
llero de la Corona de Italia etc., etc.! r mentadores, deduciendo toda teo- tusiasmos por la profe3l6n hay qUe 
Aunque la materia de que trata ría • . ^ „ > hacerlo en la misma profesión, que 
se refiere a la Enseñanza de la Ar- La Instrucción se nutre de reali-i la Verdadera pledra de toque, 
quitectura en España, todo lo que dades y lo tangible, ei hecho mas I cuando el estudiante se haya su-
dice es perfectamente aplicable a la elemental, se graba mejor que 1»haerrfío en las obras en la prác-
Habana. conferencia mas luminosa del . t5ca. como Un egtudiailte de Medi. 
LA PRACTICA | maestro cjna en las clínIca3 y salag de di. 
Por dos grandes vías llegas a la! gecd^n 
Su necesidad.— Es de dominio' mente los conocimientos; el de laj Esta es una razón más en pro 
público que no basta la teoria pa- razón y el de la visión. Los profe-. deI establecimiento de las práctl-
ra el perfecto conocimiento de las ) sores olvidan frecuentemente que, cag desde el comienZO de la carre-
materlas, y que tan necesaria co-1 este último es el camino que se de- T3L̂  
mo ella es la práctica, constituida ¡ be emplear con preferencia, por ser y ya que de las pruebas elimi-
por los ejemplos, el contacto y cl|el mas corto y espedito, y nuestra natorias hablamos, bueno será re-
conocimiento directo de las cosas. i profesión un conjunto de realida- cordar que en ^ Escuela de Bellas 
Tan cierto es que sin expenun-^es. Artes de París, para ser admitido, 
cia no se adquiero ninguna verdad,W viajes y visitas de prácticas.— hay que sufrir un *>xamen previo 
que Rousseau ya dejó escrito lo que De cuanto llevamog dicho ge de3- de composición arquitectónica eje-
debía ser nuestro tema que la l'a"lprende que no son, que no pueden catada en doce horas, con temas 
señanza no consiste en preceptos, j ger caba]eg log curgog que después como los siguientes un pabellón de 
sino en ejercicios". ! de ambular entre Ideologismos, es- ángulo de rotonda, un pórtico de 
Pasó la época de las discusiones reran que aj f.nal ge rcdondee,n-y 1 un museo, una exedra. la entrada 
sobre el valor y la importancia. ae, afianCen ios conceptos con las visi- de un hospital, etc.. etc. 
una y otra; así que. P3^, ,n°so,tf018'i tas, excursiones "o viajes, que..ade-
ya es un axioma la necesidad üe iajmág de venIr a degtieinp0( son p0r 
práctica. Lo que si puede ser ma-|ios cortos, cinematografieos. ¿De 
teria de discusión es la medida de, d6nd6 ha 8alido el nainariog viajeg 
ésta y el número de horas que los, de práctIcas? ¿Qué tienen de prác. 
'aL x A lo Hcas las visitas de cumplido a 
Hablando de la eficacia ae ia | obras talleras v laboratorios, v en 
posición. 
Con los "tests" y métodos mo-
dernos de orientación profesional 
se empieza a seleccionar el perso-
nal que ha de ingresar en las Uni-
versidades del trabajo. 
Cuando esta ciencia se perfeccio-
ne, las Escuelas Superiores' posee-
rán métodos racionales para elimi-
nar aptos. 
No es posible designar aún cua-
les han de ser estas pruebas jjle 
suficiencia para nuestra carrera; 
pero a la vista de lo aue se va ha-
bré natación? Para saber la dife- desde el primer día de la primera i ciendo COn otr08 estudios, es de 
riencia que existe entro el arte de asignatura se debe abrir a los 
nadar aprendido en el libro y el nr- alumnos las puertas de las cfases. 
Finalidad utilitaria.—Esta final! 
dad preside en la concepción de to-j alumnos deben dedic rla. 
da obra arquitectural, domina en la i . "0 "*| , e y y
composición y debe satisfacerse am-• P^ctica, dice el prolesor ame.ica- las ^ sc egtudjan gUperficialmen-
pliamentc sin que" se acepten de' u0 ?• Halden. ^ te los temas? La verdadera prácti-
ella sacrificios. Puede decirse con I •*P«rienclíi ha demostraoo ca es estanC5a convivencia en los 
el profesor de arquitectura de la <lne lo8 libros L i T * cxpní !!„ ! trabajos manuales. Porque la mar-
orales son insuficienres. l̂ as P»-| cha de una obra 0 de Un taller no 
¡El exámen de proyectos desde 
un principio! 
¿Proyectar, preguntará alguien, 
sin estudiar un sin f¡n de asigna-
turas previas? 
De esto trataremos al analizar 
1 los referente a las clases de com-
labras sólo son sonidos, 
Las 
símbolos de las ideas. No se puede labrar[ 
Universidad de Montevideo, profe-
sor José Carré: "Un edificio que 
no corresponde a su destino, no pue-
de ser realmente artístico; hablan- u* raiupo, ^ c a r unft ca^o tre^ 
do arauitertónirament« saHa una zar unft CUGrda c0n P»1»»^ 11 
q , que lee sin obrar jamás, es como 
mentira y una mentira no puede ^ J"® ^ b siembra. . . ¿Qué 
ningún caso evocar «na idea J ¡ ¡ j g un muchacho que cayese al 
belleza poique es lo contrario de ^ ^ momento en que 
la verdad, que es la primera cali-
dad del arte" (I) . 
Las leyes del buen sentido y la 
lógica han finpuesto la satisfacción 
franca <lel fin utilitario, sobre to-j "e reaPde"nadar,"debo echarse al llevándoles a lo laboratorios, a los 
se puede apreciar en un día"; que 
requiere vivir cerca o dentro de 
ellos durante largos periodos, pa-
ra comprender su régimen y ver-
los desenvolver salvando las difi-
cultades que salen al paso. 
¡A las obras desdo el primer día! 
aciTbasé'do ^r^itor una lección so-1—No al final de los sstudios sino 
do en algunos edificios modernos 
E l edificio comercial, el industrial, 
el edificio escolar, los hospitales. 
a g n a y nadar. 
Cuando nos encontramos frente 
n la vida, no se nos pregunta inn-
talleres y obras. Porque es absur-
do esperar, para darle esta ense-
ñanza, que sus Inteligencias estén 
la nido y tienen en 
pueblos civilizados. Su dominio ha 
ido extendiéndose y señalándose en 
todas las épocas de la humanidad 
por obras que van desde la pobre 
morada del obrcr.o a la regia man-
sión de los poderosos, por monu-
mentos que han servido para alber-
gar y simbolizar la? creencias y el 
poderío do Jos hombres o para re-
uuirlos tan pronto en las horas do 
trabajo, de reposo, de descanso y 
de placer, como en lis horus de do-
lor y de muerto. 
Su acción vasta y compleja, ha 
debido encausarse sometida/ a las 
cotidiciones generales del desarro-
llo de lap civilizaciones: cuando ne 
exr.mlna su marcha a través de la 
historia sc la ve presentarse bajo 
formas diversas s^gún las condicio-
nes locales y según los varios con-
ceptos de la vida humana, como así 
mismo según la varia comprensión 
dt la helleza de las cosas y el es-
tado de los conocimientos humanos 
de las épocas. Así han nacido den-
tro de la infinita variedad de gus-
tos y necesidades humanas, manera 
d-; sentir, comprender y expresar, 
que cuando se imponen al consen-
tin-lento general constituyen lo qu,; 
se llama en Arte un "Estilo". 
Estrechamente ligada la vida to-
cia 1 en su incesante desarrollo y 
evolución, aparece marca'da en sus 
obras la prosperidad de los pueblos 
y hasta las inseguridades y temo-
ros de los homOres. Se nota aún en 
la Arquitectura el encadenamiento 
de las diferentes civiUlzaciores, lo 
que muchas veces orienta la histo-
ria mejor que los documentos es-
critos. 
Interesante es seguir la cadeni 
histórica de las diferentes arquitec-
turas que se han sucedido en el 
transcurso de los tiempos, porque 
aparece como una revelaci6n clara, 
la h:cha de las formas, el esfuer-
zo de la inteligencia y del sentimien-
to humano para vencer la materia, 
adaptarla a un fin científico que so 
trata de presentar con belleza, en-
caminarla a su. aceptación y domi-
nio, generalizar en seguida las so-
luciones obtenidas, exagerar su 
adopción y luego cansarse de ellas, 
decaer su Interés y desaparecer 
cumpliendo evoluciones o ciclos 
perfectamente definidoe. 
¿Cuáles son los factores funda-
mentales de la Arquitectura? 
A mi juicio esos factores son 
tres: un factor utilitario, un factor 
científico y una finalidad de arte 
o de belleza. 
Ocupémonos brevemente de cada 
uno de elos. 
etc., tanto como una casa habitación Ie| número de libros que hemos ¡ pobladas de abstracciones. Las too-
vida de los i no oueden constituir obras verda-1 aprendido, sino por lo que pode-j rías y las leyes constructivas vie-
deramente arquitecturales si no He- mos hacer 
nan fcatisfactoriamente sus íines i ¿Dónde mejor que en nuestra 
utilitarios. Enseñanza tienen acomodo estas 
E l amor a ciertas proporciones, la! palabras? 
aplicación de cánones según Vigno- La teoría después de la práctica, 
la, según Vitruvio o cualquier otro —Está muy generalizada la creen-
tratadista, no pueden sacrificar hoy cia de que la práctica, lo real, de-
be venir después de la teoria, y por 
practicarse así la enseñanza, es in-
ni la buena disposición de servicios, 
ni la higiene, ni la ventilación, ni 
la buena Iluminación natural, ni to-
do lo que da una casa lo que se 
llama confort, el bienestar. 
Un ejemplo hará comprender la 
importancia de esto factor. Para 
la Exposición de París en 1900 se 
construyó en esta ciudad uno de 
los monumentos modernos quo a 
juicio de los arquitectos de la épo-
calculable el daño que se lo hace. 
No es este el momento de pro-
bar con toda extensión el princi-
pio fundamental de que la teoria 
debe venir a continuación de la 
práctica, principio que se demues-
tra en los .tratados de Pedagogía. 
En la enseñanza, como dice | 
Spencer, hay que proceder paula-i 
oen después. 
En el artículo referente a la "re-
visión de los programas de Mate-
máticas", y en los titulados "Dibu-
jo anímico y Dibujo fuera del pa-
pel" se encontrarán ias indicacio-
creer que no se tarde mucho 
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ca, constituían una de las obras i "ñámente, de lo simple a lo com 
maestras de la arquitectura fran- P^sto, de lo particular a l0 f̂ pe-
ral, de lo concreto a io abstracto. 
(1) El valor de da Ciencia.— 
Henry Polncairó. 
(2) E l valor del Arte.—Guiller-
mo Dubufe. Traducción española. 
1913. 
ceea. Me refiero al Gran Palacio 
(Grand Palais) destinado a las ex-
posiciones de arte francés. De los 
arquitectos que trabajaron en cola-
boración en ese monumento, solo el 
arquitecto Deglane fué el único 
que en los salones destinados a ex-
posición de pintura y correspondien-
tes al segundo piso del edificio en 
su frente principal, el único, que 
hizo Sus salas con muros llenos, 
sin ventanas a fin de conseguir una 
iluminación zenital como la que re-
quieren salones de exposición de 
cuadros. Los arquitectos que estu-
diaron y construyeron los cuerpos 
laterales del mismo palacio consul-
(I) Actas y trabajos del Con-
greso Pan-Americano de Arquitec-
tos. Montevideo, 1921. 
La generalización ^yuda a la me-
moria y al juicio; mas para el in-
dividuo que no posea ias verdades 
aisladas, la generalización es un 
misterio. 
Lo simple, lo concteto. lo que 
está saturado de claridad en nues-
tras prefesione ,̂ es la realidad; es 
decir, las obras, los talleres, los es-
taron para salones análogos una 
serie de ventanas que ha sido pre-
ciso después cerrar en absoluto a 
fin de que aquellos salones pudie-i 
ran adecuarse al fin que se les des-
tinaba. Es una prueba que la des-
tinación de los edificios no puede 
sacrificarse hoy día por un aspecto 
externo, por más hermoso que sea. 
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I n t e n s o s y r e p e t i d o s t e m b l o r e s . . . . 
(Viene de li página diecisiete) 
movieron los Estados de las Mon-
tañas Rocosas. 
Según los geólogos, se está for-
mando, al parecer, una nueva ava-
lancha, todavía mayor que la, que 
el pasado martes cayó al río Gros 
Vsntre • 
UN T E R R I B L E TERREMOTO 
DESTRUYE PARTE DE LA CTU-
DAD DE SANTA BARBARA 
SANTA BARBARA, Cal., Junio 
y empecé a llamar a la puerta de 
los chalets colindantes, instando a 
los vecinos a que corriesen al par-
que." 
"Luego oí una explosión, luego 
un gran estrépito y vi que las pa-
redes de la planta eléctrica, situa-
da .-i una cuadra de distancia, se 
venían al suelo y brotaba de entro 
ellas un ha.z de llamas azuladas." 
"Tras mí oí otro fragor y a dos 
cuadras de distancia vi agrietarse 
e inclinarse hacia el suelo, gra-
dualmente, cayendo por fin. las 29. (Associated Press).—En las 
primeras horas de la madrugada p ^ é ^ d e l nuVvT hotel "CalTíornia; 
de hoy se han reg strado en esta|d do al descubierto en sus ha-
ciudad vanos temblores de tierra hi(aci0ne3 ,a log huéspedes que ocu-
que según testigos Presenciales, ban las habitaci0ne3 del frente, 
agitaron como turbu ento océano Todog ellog qUedar0I1 nesos." 
las barriadas industriales de la ur-
be, convirtiendo los principales 
edificios en una Ingente masa de 
ruinas y escombros. Las desgra-
cias personales ocurridas no fue-
ron muchas, por haber sobreveni-
do el fenómeno a las 6 y 44 de la 
madrugada, aparte de que el des-
plome general fué producido en la 
segunda convulsión, ocurrida unos 
quince minutos después de la pri-
mera sacudida. 
Calculando por lo bajo, el Al-
calde cree que las pérdidas mate-
riales sufridas pueden elevarse de 
tres a treinta millones de pesos. 
Esta última cifra la da como má-
'Xima el ingeniero jefe de la ciu-
dad. 
Hasta ahora, sólo se ha confir-
mado la muerte de doce personas, 
pero existe la creencia de que hay 
más víctimas entre las ruinas. 
Dícese que Mrs. Charles E . Per-
kins, viuda del expresidente de la 
Chicago, Burlington & Quincy R R . , 
quedó sepultada bajo los escom-
bros del hotel Arlington. E l admi-
nistrador de éste dice que no tie-
ne la menor esperanza de que la 
infortunada señora haya escapado 
a la muerte y se están removiendo 
ya los escombros para iar con su 
cadáver. Cree también el adminis-
trador del hotel que haya perecido 
asimismo Mr. Bertrand B. Han-
kock, de Los Angeles, puesto que 
bu habitación estaba ericima de la 
de Mrs. Perkins y ambas queda-
ron totalmente destruidas. 
La State Street, principal calle 
de la ciudad, está completamene 
demolida, puesto que la mayoría de 
sus soberbios edificios tienen las 
fachadas derruidas, habiéndose 
desprendido todos los ornamentos 
y cornisas de los que quedaron en 
pie. 
Los temblores de tierra se pro-
longaron durante todo el día, ame-
nazando con dejar sin agua a la 
ciudad al hacer saltar la presa de 
la exclusa de Sheffield; pero anti-
cipándose a tal contingencia, las 
autoridades municipales han dado 
paso a las tuberías generales al 
acueducto principal, construido en 
las colinas cercanas. 
Al mediodía, los 300 mil habi-
tantes de la ciudad, presas de te-
rror pánico, hacían vida en los 
parqués y campos ante el temor 
de que sus domicilios se viniesen 
abajo. 
E l administrador del hotel Ar-
lington, Mr. Richmond, decía. 
"He pasado por cincuenta terre-
motos en mi vida, pero jamás he 
visto uno como éste. Parecía in-
creíble la forma en que las sacu-
didas conmovían, como si fuera un 
trapo, a nuestro hotel, al que te-
ñamos por una verdadera forta-
leza." 
"Lo hemos perdido todo. ' 
Todos los relatos están matiza-
dos por las mismas reflexiones. 
E l portero iel "Daily News" di-
ce que "las convulsiones de la tie-
rra se asemejaban a un violento 
temporal en alta mar". Este por-
tero era uno de los pocos hombres 
que trabjaaban en el distrito co-
mercial cuando comenzaron los 
temblores, 
"La primera sacudida meneó el 
edificio del "Daily News" como si 
fuera débil esquife en proceloso 
mar. Varios de los que en él es-
tábamos caímos rodando por tie-
rra. Lo único que pudimos hacer 
fué levantarnos y agarramos lo 
mejor posible. Luego vino la se-
gunda sacudida, que fué la que 
produjo más daños. Fué una sene 
de convulsiones y vaivenes que 
continuaron hasta que un horríso-
no fragor nos dió a entender que 
el edificio estaba cayéndose." 
"A lo largo de la calle princi-
pal, muchos camiones y automóvi-
les que estaban parados frente a la 
acera, quedaron cubiertos casi por 
completo por los esemobros. En 
uno de estos vehículos pereció el 
jornalero William Mathews." 
El meior edificio de la ciudad, 
llamado el "San Marcos ', que te-
nía cuatro pisos y estaba construi-
do en forma de L en una de las 
mejores esquinas, se desplomó to-
talmente por el centro, muriendo 
bajo sus escombros el dentista doc-
tor James Angle. 
El P Augusto, perteneciente a 
la misión de Santa Bárbara, hace 
la narración de un verdadero mi-
lagro. Al ocurrir el piimer tem-
blor corrió al segundo piso de la 
residencia para salvar al P. En-
glebrecht, anciano sacerdote e his-
toriador eminente de la misión, 
que se halla paralítico y estaba 
recluido en su celda. 
Tomando al venerable inválido 
sobre sus espaldas, el P. Augusto 
se dirigía hacia las escaleras, cuan-
do, al ocurrir la segunda convul-
sión, cayó al piso inferior por un 
enorme agujero abierto en el sue-
lo, y el P. Englebrecht con él, sa-
liendo ambos ilesos. 
Esta es la segunda vez, en el 
transcurso de un siglo, que la mi-
sión es destruida por un terremo-
to, puesto que no hace mucho que 
concluyeron los trabajos de recons-
trucción acometidos poco después 
de las sacudidas sísmicas acaecidas 
a principios del siglo XIX. Eran 
muchos los fieles que asistían a la 
mi&a de alba cuando sobrevino el 
cataclismo. E l sacerdote que ofi-
ciaba vió caer a su lado destroza-
das dos imágenes, pero con admi-
rable serenidad se mantuvo ante 
el altar. Instando a los devotos a 
que orasen y salvándoles así la vi-
da, puesto que, minutos más tai-
de, los dos campanarios y parte de 
la fachada de la misión se estre-
llaron contra la acera. Entonces 
los fieles pasaron ilesos sobre las 
ruinas. 
Mr. Ole Hansen, cxalcalde de 
Seattle, hace el siguiente relato 
del terremoto. 
"Eran las 6 y 45 de la maña-
na. El aire estaba tranquilo. Ape-
nas se oía ruido alguno. Tendido 
en mi cama, vi que una enorme 
ola se estrellaba contra la playa. 
El suelo empezó a elevarse con una 
serie de crujidos como si un mi-
llón de perros estuviese royendo 
un millón de huesos. Salté del le-
<̂ho y una sacudida me derribó por 
tierra. Levantóme y caí ae nue-vo." 
"Como hacen todos los anima-
les, menos el cabalir), en momen-
tos de peligro, me lancé a la calle 
"El suelo ondulaba como una ca-
noa en un lago ligeramente agita-
do. No advertí señal de pánico al-
guna. Ded distrito comercial salían 
chasquido ~y más chasquidos y un 
barrendero que por allí había, sin 
levantar siquiera la cabeza, seguía 
cumpliendo con su misión sanita-
ria." 
"Se están haciendo ya planes 
para reconstruir los distritos de es-
ta ciudad destruidos por el terre-
moto ." 
La tubería principal de la traí-
da de aguas a Santa Bárbara que-
dó intacta, al Igual que la presa 
de Gibraltar, situada dieciocho mi-
llas al Este. 
^ Tampoco sufrió desperfectos el 
túnel que cruza las montañas de 
Sa.nta Bárbara. 
Los habitantes reaccionaron rá-
pidamente y ya en las últimas ho-
ras de la tarde de hoy habían le-
ventado la suma de $10,500 para 
acometer los trabajos de salvamen-
to y reconstrucción. 
El alcalde Nunn anuncia que se 
están formando diez compañías de 
arquitectos para emprender una 
inspección sistemática en todos los 
edificios para determinar los tra-
bajos a efectuar y eliminar el pe-
ligro de los desplomes. 
Aunque las autoridades no cre-
yeron necesario proclamar la ley 
marcial, han utilizado las reservas 
navales, la Guardia Nacional y los 
veteranos de la guerra, juntamen-
te con los oficiales de la escala (fe 
reserva para prestar servicio de 
policía en la ciudad 
ES HERIDO UN MILLONARIO T 
P E R E C E UN HIJO DE E S T E EN 
LCK TERREMOTOS 
SANTA BARBARA, junio 29. 
(Associated Press) . — E l millona-
rio de Los Angeles G. Alien Han-
cock, sufrió graves heridas al 
caerse desde una altura de tres 
pisos en el hotel Arlington, y se 
cree que Su hijo Bertrán .dn 21 
años, haya perecido. 
Los Hancock residían en el ho-
tel Arlington con uno de sus em-
pleados. La habitación que ocupa-
ban se desplomó desde el tercer 
piso en que se encontraba, cayendo 
en los jardines del hotel. Hancock 
quedó cubierto por los escombros, 
pero su empleado se salvó retroce-
diendo rápidamente hacia la par^d 
medianera. 
Bertram se hallaba en una ha-
bitación adyacente y quedó sepul-
tado juntamente con Mrs. Charle*» 
E . Perkins. Esta noche no había 
aparecido ninguno de los cadáve-
res . 
E L EJERCITO, LA MARINA Y LA 
CRUZ ROJA SE PONEN A LA 
DISPOSICION DE LtlS AUTORI-
DA DES DE SANTA BARBARA 
WASHINGTON, junio 29. (As-
sociated Press).—Esta noche es-
taban a la disposición de las auto-
ridades de los distritos azotados 
por el terremoto todos los recursos 
del Ejército y Marina, hallándose 
la Cruz Roja Americana dispuesta 
a entrar en servicio inmediatamen-
te. Esta benéfica institución ha 
aprobado ya los créditos necesarios 
para emprender sus humanitarios 
trabajos. 
Las Secretarías de Guerra y Ma-
rina han recibido un mensaje del 
Presidente Coolidge ordenándoles 
que presten todo cuanto auxilio 
puedan a las víctimas de los terre-
motos . 
MAS TEMBLORES EN SANTA 
BARBARA 
SANTA BARBARA, Cal. , junio 
29. (Associated Press).—Duran-
te las primeras horas de la noche 
de hoy se reprodujeron en esta los 
temblores de tierra, teniendo que 
suspender sus trabajos los equipos 
de salvamento hasta que cesaron 
los conmociones. No se registra-
ron nuevos daños. 
Ha llegado de Los Angeles un 
tren de auxilio trayendo fuerzas 
de policía, medicamentos y apósi-
tos. 
Una de las personas que se sal-
varon milagrosamente de una muer-
te segura, fué Robert Malcolm, 
jardinero del hotel Arlington. 
Hallábase regando las flores que 
hay frente al hotel, cuando sintió 
la primera sacudida. Un momento, 
después se abrió una enorme grie-
ta en la pared del edificio, por la 
cual salió un fuerte chorro de 
agua, procedente de una tubería 
rota, que le dió de lleno en el pe-
cho, lanzándolo al medio del arro-
yo. Segundos más tarde se des-
plomaba la fachada del hotel. 
Muchas de las casas de adobe, 
últimos vestigios de la época colo-
nial española, quedaron totalmente 
destruidas. 
E l Patio, histórico edificio que 
figuró preeminentemente en los 
pintorescos días del Gobernador 
Piopico, fué el único que quedó 
absolutanvente intacto. 
La casa de los De la Guerra, 
edificio del mismo valor histórico 
que El Patio, enclavada en el Ca-
mino Real, era esta noche un mon-
tón de ruinas. 
Las autoridades prohibieron a 
los vecinos encender fuegos en sus 
casas y en las diversas estaciones 
establecidas en toda la ciudad se 
sirvieron a la hora de la comida 
miles de sandwiches y tazas de 
café. 
LAS PARTES NORTE Y CEN 
TRAL DE CALIFORNIA NO F U E 
RON AFECTADAS POR E L 
TERREMOTO 
SAN .FRANCISCO, junio 29, 
(Associated Press) .—Los temblo-
res de tierra registrados hoy en la 
región de Santa Bárbara no se 
propagaron a las partes Norte o 
Central de California. La zona de 
perturbación sólo llegó a Porter-
ville, punto situado 300 millas al 
SE. de San Francisco. 
LLEGA A SAN PEDRO E L AR-
KANSAS OOM 100 GUARDIAMA-
lUNAS DE PASO PARA SANTA 
BARBARA 
SAN PEDRO, Cal. , junio 29. 
(Associated Press).—Con órdenes 
de acudir a ' Santa Bárbara para 
cooperar en los trabajos de auxi 
lio, hoy ha entrado en e.'|.e puer 
to, procedente de Annapolis, el cru 
cero "Arkansas", trayendo a bor-
do cuatrocientos guardiamarinas. 
Los comandantes del "Utah" y 
del "New York" esperan órdenes 
También tienen a bordo a varios 
E n l a s e s i ó n de a y e r . . . . 
(Viene de la primera página) 
lo séptimo de la 1©7. hizo US(> ê 
la palabra eíl Sr. Bravo Ajcosta pa-
ra presentar una enmi'JEda que 
modifica dicho artículo Sustitu-
yéndolo en parte. La enmienda del 
Sr. Bravo Acosta se refiere al acue 
ducto de Santiago de Cuba y pide 
que para llevan a efecto sus obras, 
se restablezca el íondo e?pecial de 
tres mililones de pesos, que no han 
de figurar en ti plan gineral que 
se discute por temor a que el acue-
ducto de Santiago de Cuba no se 
realice. 
E l Sr. Bravo Acosta defiende su 
enmienda con calor y pide el apoyo 
de los orientales que ¡ h & j en la 
Cámara. 
El Sr. La Torre dice que es 
crlental, pero que no romp&rá 
nunca con la disciplina del Partido 
aun a trueque de desafiar las iras 
del pueblo de Santiago, porrtue 
entiende que sin la enmienda del 
Sr. Bravo Acof-ta las obras se lle-
varán a cabo. 
Se entabla un debate en el que 
loman paffte los Sres. Portuondo, 
G^drich y Lobard siendo derrota-
da la enmienda 'd-?l Sr. Bravo 
Acosta. 
Después se aprueban 9oe demás 
artículos sin enmiendas adiciona-
les, hasta agolar todos los que la 
ley contiene. 
Terminada 'la discusión del pro-
yecto, pasó al Ejecutivo Nacional 
para su sanción. 
SE AUMENTA E L NUMERO DE 
REPRESENTANTES 
Fué aprobada por unanimidad 
ana proposición de ley aumentando 
el número de irepcesentantes en 
catorce más, en la forma siguien-
te: * 
Uno por Pinar del Río. 
Tres por la Habana. 
Dos por Matanzas. 
Dos por Santa Clara. 
Dos por Camagüey y 
Cuatro por Oriente. 
Los nuevos representantes serán 
electos en los comicios de 192'J. 
Los nuevas representantes unidos 
a los 116 de que se compone la 
Cámara sumarán en total ciento 
treinta. 
Fué aprobada una proposición 
de ley fijando las asignaturas que 
deben cursar en lo sucesivo los 
que sigan el doctorado en Derecho 
Civil. 
Se aprobó una proposición de 
ley haciendo obligatoria la colegia-
ción de los médicos que ejercen su 
carrera en la República. 
Esta proposición es del doctor 
Santiago Verdeja, expresidente de 
la Cámara, que fué comisionado 
por el Colegio Médico de Cuba pa-
ra obtener su aprobación, realizan-
basta lograr su objeto por el vo-
do gestiones entre sus compañeros 
hasta lograr su objeto por el vo-
to unánime de los reDresentantfta. 
También fué aprobada una pro-
posición de ley de privilegio en 
favor de "Diario de Cuba", de San-
tiago, para importar libre de dere-
chos arancelarios una rotativa. 
Fué aprobada la concesión de 
una parcela de terreno para cons-
truir en Camagüey el Centro de 
Veteranos. 
Al ponerse a discusión la ley de 
amnistía en favor de los militares 
y de los procesados y presos por 
delitos electorales, los conservado-
res comenzaron a obstruccionar, 
suscitándose un animado incidente. 
E l señor Gil pidió la suspensión 
de la sesión para continuarla es-
ta tarde, y así fué acordado. 
Eran las tres de la mañana. 
D I A R I O DE LA MARINA.—JUNIO 30 DE 1925 
E N L A S E S I O N D E A Y E R , F U E A P R O B A D O . 
AÑO X C I p 
(Viene de la Página DOCE) 
tora Central por Angostura. Gual-
rabo y Yareyes. 
37. —Cascorro a San Agustín. 
38. —Francisco al Junco, Mano-
pla y Yagucho a entroncar con la 
carretera de Camagüeiy a Santa 
Cruz. 
39. —Simón Reyes a Gaspar por 
Baraguá y Jagüeyal. 
40. —Carretera de la de Martí a 
Guayabal a la de Camagüey a San-
ta Oruz, por Hato Viejo, Junco, 
Manopla y Yeguas del San Juan. 
41. —Carretera que partiendo del 
kilómetro 18 de la carretéra del 
Francisco Jlegue a Santa Lucía, 
pasando 
42. —Carretera de Mlnaa a San 
Miguel. 
4 3.—Carretera de Minas a Siba-
uícú pasando por. Redención, por 
el camino de Riverside. 
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N E C R O L O G I A 
>LARIA JOSEFA DE LA CUESTA 
Tras larga y penosa enfermedad, 
sobrellevada con cristiana resigna-
ción, falleció ayer a la avanzada 
edad de 75 años, la señora María 
Josefa Loreto de la Cuesta, y Cár-
denas, viuda de Pozo, perteneciente 
a distinguida familia de esta ciu-
dad emparentada con 1̂ actual Al-
calde de la ciudad, y madre de 
muestro buen amigo, el sargento de 
la .Sección de Expertos de la Poli-
cía Nacional, señor Francisco "del 
Pozo.. 
A sus familiares, entre elíos a 
sus hijos Agustín, Concepción y 
Carmelina, ausente esta última en 
España, y especialmente a su hijo, 
nuestro amigo el señor Francisco 
del Pozo, reiteramos la expresión 
de nuestra condolencia. 
guardiamarinas en viaje de instruc-
ción. 
INTERESANTES OPINIONES DE 
UN EMÍNENTE VULCANOLOGO 
NORTEAMERICA N O 
NEW YORK, junio 29. (Asso-
ciated Press).—Un despacho de 
Honolulú recibido por el "New 
York Times" dice que el doctor Ja-
ggar, vulcanólogo de la Sociedad 
Geológica, anuncia que los geólo-
gos del Gobierno y del Instituto 
Carnegie han acometido en gr^n 
escala el estudio d-e las erupciones 
volcánicas y terremotos como ame-
naza nacional, dada )a congestión 
de población de las ciudades nor-
teamericanas . 
Créese que el mejor remedio 
consiste en el mayor reparto de 
los habitantes, eliminando en lo 
posible los núcleos de densidad exa-
gerada . 
En una ciudad como New York, 
el peligro de un terremoto es pa-
voroso a consecuencia de la estre-
chez de sus calles, la ccntinua con-
gestión de su tránsito, la altura de 
sus edificios, la concentración de 
la riqueza, el almacenaje de gran-
des cantidades de gasolina, petró-
leo y otras materias inflamables y 
los túneles subterráneos. 
"Hay todavía—dice el doctor 
Jaggar—quien habla de construir 
edificios más altos en New York. 
Pensar en erigir en tal lugar un 
rascacielos de ochenta pisos o más, 
es una verdadera locura. Una sa-
cudida sísmica que azotase a New 
York en las proximidades del Equi-
table Building, causaría un incen-
dio que, propagándose hacia el 
Norte, destruiría propiedades por 
valor de cien mil millones de pe-
sos y evaporaría cientos de miles 
de vidas en unos momentos." 
"Pensemos también en las calles 
abarrotadas de automóviles y se-
res humanos. Sería imposible, ba-
jo tales condiciones, huir de una 
súbita conmoción. En cuanto a 
lo^ túneles subterráneos, no hable-
mos ya de su derrumbe, que sería 
seguro. Bastaría par aproducir una 
catástrofe, que las sacudidas inu-
tilicen los aparatos de ventilación, 
lo cual abogaría a miles de perso-
nas. 
Concluyó diciendo el doctor Ja-
ggar (fue la costa donde ocurrie-
ron los terremotos de hoy tiene la 










5. —Acueducto de 
Santa Cruz del Sur. 
6. —Terminación del alcantarilla-
do de la ciudad do Camagüey. 
7. —Alcantarillado de la ciudad 
de Ciego de Avila. 
—Alcantarillado de la ciudad 
de Morón. 
9. —Alcantarillado de la, ciudad 
¿e Florida. 
10. —Alcantarillado de la ciudad 
de Nu evitas. 
11-—Canalización y amaleconít— 
miento del rio Hatibonico en 'la 
ciudad de Camagüey. 
14,.—Amaleconamiento del Uto-
lal de Nuevltas. 
13. —Amaleconamiento del (lito-
ral de Santa Cruz del Sur. 
Obras de pavimentación de ciuda-
des y pueblos 
1. —Terminación de la pavimen-
tación de la ciudad de Camagüey. 
2. —Pavimentación de la ciudad 
de Ciego de Avila. 
3. —Pavimentación de la ciudad 
de Morón. 
4. —Pavimentación dé la ciudad 
de Nucvitas. 
5. —Pavimentación de la ciudad 
de Santa Cruz del Sur. 
6. —Pavimentación de la ciudad 
de Florida. 
7. —Pavimentación de la ciudad 
de Jatibonico. 
8. —Pavimentación den poblado 
de Guáimaro. 
8. —Pavimentación de los pobla-
dos de Chambas, Punta Alegre, 
Pina, Majagua, Simón Reyes, Jú-
caro, Gaspar, Arroyo Blanco, AjI--
tagracia. Minas, Cascorro, Sibani-
cú. PiedrecitaS; Céspedes, Esme-
ralda, Sola, Martí, Hatuey y Palo 
Seco. 
Obras de Puerto» 
1. —Dragado del Puerto de Nue 
vitas. 
2. —Dragado del Puerto de Ju-
ca ro. 
Construccioneií civiles 
1. —Recnostrucción y ampliación 
del Hospital Civil de Camagüey. 
2. —Construcción dej Hospital de 
Ciego de Avila. 
3. —Oonstruoción del Hospital 
de Morón. 
4. —Construcción del Hospital de 
NuevitaS. 
t 5.—Oonstruoción del 
de Santa Qruz del Sur. 
6. —Coinstrucción del 
de Florida. 
7. —Construcción del 
de Jatibonico. 
5. —Construcción del 
de Guáimaro. 
9. —Reconstrucción y amplación 
del edificio que ocupa ol Palacio de 
Justicia de Carne güey. 
10. —Construcción del Palacio 
Municipal de Camagüey. 
11. —Construcción de casas pa-
ra los Juzgados de Ciego de Avi-
la, Morón, Nuevltas y Santa Cruz 
del Sur. 
12. —'Construcción del jed^icio 
para la Jefatura de Obras Publi-
cas en terrenos propios al fondo 
del Hotel Camagüey. 
1 3.—Construcción de un Asilo 
para tuberculosos en la Sierra do 
CubitaS. \ 
14. —Terminación y ampliación 
del Instituto Provincial de Cama-
güey. 
15. —Expropiación de la Quinta 
San Zenón de Buenos Aires y te-
ircnoa no urbanizados al Sur del 
Casino Campestre y ampliación y 
embellecimiento del mismo. 
16. —Constricción de los puen-
tes paso do la calle Cuba, Paso 
Chiquita, Planta Eléctrica, Paso 
Quiñones, Paso Tablas sobre el Ha-
tibonico y Paso de Masvidal sobre 
el Tinima en la ciudad de Cama-
güey. 
17. —Construcción de casas pa-
ra Correos y Telégrafos en Cama-
güey, Ciego de Avila, Morón. Nue 
vitas, Florida, Santa Cruz del Sur, 
Jatibonico y Guáimaro. 
18. —Reconstrucción y amplia-
cón del Parque Agrámente en Ca-
magüey. 
19. —Cárceq de Otego de Avila. 





por Bernardo, Cananova, Sagua de 
TAnamo, Mayarí y Alto Cedro. 
4. —Baños a Chaparra pasando 
por Tasugeres, Santa Lucía, Cantím 
plora y Velaaco. 
5. —Dos Caminos, en la carrete-
ra de Sabanilla a Jaruco, pasando 
por Jobo Dulce, E l Jamal, Gülri-
10, Mata, Guandao, Sabana, Vertien 
tes. Loa Llanos, Grantierra, Ovan-
do, Monteerlsto y Jauco, y del 
punto nombrado Gulrlto partirá 
un ramal que Hegará hasta el alto 
de la calzada de Capiro, 
d.—Helguín a Gibara, pasando 
por Aguas Claras, Auras y Cantm 
plora. 
7.—Manzanillo a Campechuela 
y Niquero, pasando por los Centra-
les Valorlno y Salvador, poblado 
de Caliclto hasta la Sabana de Yu-
raguana, poblado de Gua, La Glo-
ria, Tana y Vicana. 
S—Terminación de la carretera 
de Bañes a Antillas, pasando por 
Tasajeras. 
9. —Cobre a Baire, pasando por 
Hongolosongo, Dos Palmas, ' San 
Ramón de Guaninao, Ceiba de Bea-
tón. Güira de Limones y BIjagual. 
10. —Baracoa a Toa, pasando 
por los lugares conoedos ".on los 
nombres de Jaiteclco, Mabujabo y 
Duaba, hasta el paso del rio Toa, 
dos puentes en los ríos Macagua-
nigua y Duaba. 
11. —Holguín a Velasio, pasando 
por Purnio y San Andrés. 
12. —Bañes al puerto de su nom-
bro conocido por Embarcadero. 
13. —Victoria de las Tunas a 
Sabana de la Mar por Jobabo. 
14. —Holguín a Baguanos. pa-
sando por Guayabal y La Aguada. 
. 15.—Ramón de las Yaguas a 
Ouantánamo. 
16. —Guantánamo a San Luis, 
pasando por La Maya con un ra-
mal a Rayate por Carrera Larga. 
17. —Santiago de Cuba a Sibo-
ney y Daiquirí. 
15. —Puerto Padre a Victoria de 
Isa Tunas. 
19. —Tasajeras a Sao Arriba, pa-
sando por Bijárú y Alcalá. 
20. —Mata a Oapiro, en Baracoa. 
(21.—Báguanos a Alt9 Cedro, 
pasando poi* San Germán, Rey, 
Estrada. Camazán y Tacámara. 
22. —Bayamo a Victoria de las 
Tunas, pasando por Cauto dei Em-
barcadero. 
23. —Palma Soriano a San Ra^ 
món de Guaninao, pasando por 
Caney del Sitio. 
24. —Dotí Caminos del Cobre a 
Palma Soriano, pasando por San 
Acendro. 
25. —Macaguaní a San Antonio, 
pasando por Cuesta Colorada y Su-
midero. 
2 6.—Holguín a Omaja, pasando 
por La Caridad, Cupey y Mir. 
27. —Caimanera a Guantánamo, 
Felcidad y Guayabal de Yatefas 
terminando y reconstruyendo • los 
tramos que de esta estuvieren cons 
truídos. 
28. —Manatí a Tunas pasando 
por Yarey de Vázquez. 
29. —Ccfitnuación de ja carretera 
que une a Ja Maya con Bayamo. 
30. —Mayarí a Cueto, pasando 
por San Vicente y Santa Isabel. 
31. —Palma Soriano a Baire, te-
niendo un ramal a Juan Barón y 
Central Oriente. 
S2.—Sabana de V Yuraguaua a 
Campechuela pasando por Ojo de 
Agua. 
3 3.—Buenaventura a San Agus-
tín. 
34. —Baracoa a Guantáfianvo, 
prolongándose la carretera de Sa-
banilla, que pasará por Veguitas, 
Cajobabo, Imias, San Antonio del 
Sur, Jamaica y Guantánamo. 
35. —Cristo a la carretera de San 
liago de Cuba a Dos Caminos, c-on 
un tramo que la una con Ramón 
de las Yaguas. 
36. Santa Rita por Guisa a 
Pombona, pasando por Corojo, 
Bucycito, Barrancas y Julia. 
U n a V i s i t a a l P r e s i d i o N a c i o n a l 
ASPECTO Q V U PBSSEX7TABA EL SALON Sv; AGIOS DEL PRESIDIO DURANTE LA PUNCIOJT 
E l día de ayer fué día de júbi-
lo para los presos del Castillo del 
Príncipe. 
Con motivo de ser el onomás-
tico de su segundo jefe, el pundo-
noroso oficial de nuestro, Ejérci-
to capitán Pedro A. Castillo, los 
penados organizaron distintos fes-
tejos en honor de quien ha veni-
do a ser para ellos un verdadero 
sacerdote, que ha organizado justi-
cieramente la vida de los presos. 
A las nueve de la mañana se 
efectuó una parada por todos loa 
penados; haciendo, acto continuo, 
uso de la palabra el capitán Cas-
tillo; después habló el doctor Sa-
ladrigas y, finalmente, el penado 
doctor Ignacio Santiesteban, actual 
secretario del capitán Castillo. 
Á las doce del día se inauguró 
una hermosa asta de bandera, izán-
dose ésta a los acordes del Himno 
Nacional, locado por la banda del 
penal. 
Durante las horas de la tarde,]de oro, por ios de Sastrería. 
en el teatro del Presidio, se re-
presentaron para recreo espiritual 
de los presos, la comedia "El mun-
do de los muñecos," de Sánchez 
Galarraga; y "El chiquillo," de los 
hermanos Quintero, siendo inter-
pretadas estas obras por las seño-
ritas Mercedes, Margarita y Ampa-
ro Prats, y por Ja señora Cristia-
na Aragón. 
También tomó parte en esta fun-
ción teatral el co-o de declamación 
del penal. 
E l capitán Castells, recibió nu-
merosas felicitaciones, no solamen-
te de sus amistades, sino de los 
presos, que 1̂  veneran. 
Entre los regalos pudimos ver 
un hermoso y artístico escudo cu-
bano, hecho con flores naturales, 
ofrecido por los penados del De-
partamento de Carpintería; par de 
yugos do oro y brillantes, por Igo 
de Zapatería; ^ un reloj-pulsera. 
Una Comisión de penados le ob-
sequió con una lira de flores na-
turales. 
También recibió el capitán Cas-
tells, en el día de ayer, un grupo 
de muchachas, empleadas del ta. 
ller de San Ambrosio, donde ante-
riormente fué jefe queridísimo y 
al frente de las cuales iba la Befio-' 
ra Froilana de la Maza. 
En nuestra visita al Presidio 
Nacional, fuimos atentamente aten-
didos por el señor Manuel Doifor-
to, antiguo periodista, bibliotecario 
del Presidio: y por el doctor Gre-
gorio Santiesteban, secretario, dei 
capitán Castells, los cuales guar-
dan prisión por distintos delitos. 
Reciban en estas líneas nuestras 
más efusiva felicitación el capitán 
Castells, honrado militar que ha 
sabido hacer en pocos días Impor-
tantes mejoras en el Presidio Na-
cional. 
a entroncar en Las Muchas, kiló-
metro quince. 
62.—Reparación de la carretera 
de Manzanillo al Cementerio. 
63.—Contramaestre a Maffo, Los 
Negros, BIjagual, Baños, Calientes 
y Aserradero. 
64.—Caney a San Ramón de las 
Yaguas. 
65 6.—Sagua de Tánamo a Cai-
manera, pasando por Tiguabos y 
Guantánamo. 
66. —Loma de Gato a Hongolo-
songo. 
67. —Cabacú a Güiniao, entron-
cando con la que va de Baracoa a 
Sabanilla en el punto conocido por 
Janata. 
68. —Monte oscuro al Horno. 
•69.—Julia a Barrancas. 
70. —Bayamo a la Concepción, 
pasando por el camino de Dos Bo-
cas hasta entroncar con la carre-
tera de Jiguaní a Babiney. 
71. —Holguín a Sao Arriba. 
72. —Alto Songo al Crucero d ú 
Ferrocarril. 
«3.—Alto de Villalón en 'a ca-
rretera del Caney a Ramón de las 
Yaguas, al poblado de Villanueva. 
74.—Manzanillo a Guamo. 
Acueductos y Alcantarillado: 
1. '—Construcción del alcantari-
llado de Santiago de Cuba, con 
nueva red de distribución de 
aguas. 
2. "—Construcción del acueducto 
de Santiago de Cuba. 
3?—Terminación del alcantarilla 
do de Bañes. 
4^—Reparación del acueducto de 
J'guaní. 
5'—Construcción 
liado de Holguín. 
7'—Id. id. id. 
Id. 
Obras militares 
1. —Ampliación ddl Cuartel 
Agrámente en Camagüey. 
2. —Reconstrucción y amplia-
ción del Cuartel de Ciego de Avila. 
?..—Cuartel de Morón. 
ARTICULO VII 
En la Provincia de Orltmte Be 
efectuarán las Obras que a conti-
nuación se relacionan-
Obras de caminos 
1. —Construcción de la carretera 
Central desde e.i límite de la Pro-
vincia de Oriente por Victoria de 
las Tunas, Buenaventura, Holguín, 
Cacocúm, Bayamo, Jl5«aní. Halre, 
Palma Soriano y Dos Caminos. 
2. —Recoi:strucci¿>n y repajaci-ón 
de las carreteras exlatentea. 
3. —Baracoa a Holguín, pasando 
37. —Bayamo al Corojo. 
38. —Manzanillo a Purlal, pa-
sando por Jibacoa. 
S9.—Santiago de Cuba al Morro 
y Aguadores. 
40. —Cambute a la carretera del 
Cobre a Bifire, entroncando en el 
lugar conocido por Ceiba de Bea-
tón. 
41. —Baracoa a Guayabal de 
Yateras,) entroncando con la que 
va de la calle de la Playa en dicha 
ciudad hasta Toa, en el paso del 
río de este nombre y Pasara por 
El Naranjal, Bernarda» Morales y 
Carolina. 
42. —Veguitas, pasando por So-
fía, camino de Taguao a entroncar 
con la carretera de Manzanillo a 
Bayamo en el punto conocido por 
Las Muchas en el kilómetro die-
ciséis . 
43. —Sevilla por Aserradero, Ni-
manima y Santiago de Cuba. 
44. —Veguitas a Cauto pasando 
por La Sal. Cauto del Embarca-
djero. 
45. —Palma Soriano a Alto Ce 
dro, pasando por Palmarito de Cau-
to, Miranda, Bayate, Paso, Están 
cia y Bío. 
46. —Cobre a Solís pasando por 
Dos Palmas. 
47. —De la ciudad de Baracoa 
al cementerio de la misma,. 
48. —BIjagual a Baire. 
49. —Surgidero de Sagua de Tá 
ñamo, pasando por el pueblo de 
este nombre hasta entroncar con la 
carretera de Baracoa a Holguín. 
50. —Terminación de la carrete 
ra de Bayamo a Jabaco. 
61.—Puerto de Samá a Tasage-
ras, pasando por Cañadón y Re 
trete. 
52. —Antilla a Báguanos, pa-
sando por Tacajó. 
53. —Jibacoa, pasando por La 
Orilla, a entroncar con la carrete 
ra de Manzanillo a Bayamo en Pal 
mas Altas. 
64.—La Maya a Prestón, pasan-
do por Macaral y Mayarí Abajo 
55. —Yara a Zarzal, partiendo 
de la carretera de Manzanillo a Ba 
yamo. 
56. —Jiguaní a Babiney por los 
Jobos y Palasí. 
57. —Cauto del Cristo a Buena 
ventura. 
58. —Caney a San Vicente, pa-
sando por el camino de Las Lajas. 
59. —Palma a Baire, ramal que 
Irá a Candonga. 
60. —De la estación del ferroca-
rril de Pastor a Cauto del Embar 
cadero. 
61. —Yara arriba a Manzanlllo-







id. de Campechuela. 
id. de Jamaica (Ya-
id. de Cueto (Mayarí.) 
id. de Palmarito de 
Construcciones civiles 
Instituto Provincial úe Oriente. 
Palacio de Justicia. 
Asilo Nacional de Tuberculosis 
en los Pinares de Mayarí. 
Hospital de Bañes. 
Cárcel Modelo Provincial de 
Oriente en Santiago de Cuba. 
Reconstrucción del Hospital de 
Holguín, de acuerdo con el pro-
yecto de Obras Públicas. 
Ampliación y mejqiíts del Hos-
pital do Baracoa. 
Hospital Civil de Gibara. 
Id. id. de Manzanillo, 
id. de Puerto Padre, 
id. de Sagua de Tánamo. 











del de Gibara, 
del de Manza-
id. Id. del de Guantá-
id. 
Id, 
id del de Bayamo. 
















—16'—Id. id. id 
toria de las Tunas. 
Construcción del acueducto 
Bañes. 
de Guantánamo. 
de Victoria de 
id. id. del de Puerto 
id. id. del de San 





































de Vegu^as, en el 
término de Bayamo. 
Id. id. id. Jamaica, en Yateras. 
Id. Id. Id., de Puerto Padre. 
Id. id. id. de Cueto. 
Id., id. id. de Campechuela. 
Id. id. Id. de E l Cristo. 
Id. id. Id. de Antilla. 
Id. id. id. de Alto Songo. 
Id. Id. id. de La Maya. 
Id. id. id . de Mayarí. 
Obras do pavlmeot^ción de ciuda-
des y pueblos 
l»—Construcción del paseo de 
circunvalación de Santiago de 
Cuba. 
2'—Pavimentación y embelleci-
miento de la avenida de Victoria-
no Garzón hasta Vista Alegre, en 
Santiago de Cuba. 
3»—Termfliación de la pavimen-
tación de las calles de Baracoa. 
4?—Pavimentación de las calles 
de Santiago de Cuba. 
5»—Pavimentación de las calles 
de Holguín. 
6'—Id. id. de Bañes. 
7»—Id. id. de Bayamo. 
8»—Id. id. de Gibara. 
9»— Id. id. de Niquero. 
10»—Id. Id. de Alto Songo. 











id. de Camp^iuela. 
id. de Niquero. 
id. de Palma Soriano. 
id. de Antilld». 
Idr id. de Santiago de Cuba. 
Id. id. de Guantánamo. 
Id. Id. de Bayamo. 
Construcción de un edificio pa-
ra las oficinas de Correos y Telé-
grafos, el Distrito Fiscal, la Jefa-
tura Local de Sanidad, en el lugar 
conocido por " E l Cuartelillo." 
—Traslado y construcción de la 
Cárcel de Holguín. en la manzana 
de terreno donada por el Ayunta-
miento . 
—Construcción de un edificio 
para las oficinas de Correos y Te-
légrafos de la ciudad de Bayamo. 
—Construcción de un edificio 
que será Centro Escolar en Hol-
guín, terrenos donados por. el 
Ayuntamiento. 
— I d . en Baracoa. 
— I d . en Bañes. 
—Construcción de un edificio pa-
ra las oficinas de Correos y Telé-
grafos y Jefatura de Sanidad en la 
ciudad de Holguín, en los terre-
nos propiedad del Estado en la ca-
lle de Aguilera, entre Maceo y Li -
bertad . 
ARTICULO VUI 
Capital do la República 
En la capital de la República el 
Ejecutivo Nacional procederá al es-
tudio y ejecución de un plan de 
engrandecimiento, ensanche y em-
bellecimiento. Incluyendo la cons-
trucción de los edificios que re-
quieren las necesidades del estado 
del ornato público, especialmente 
los grandes edificios destinados a 
la instalación del Poder Legislati-
vo, Judicial, Biblioteca y Museo. 
También se realizarán los gastos 
extraordinarios que sean necesarios 
para el debido cumplimiento de las 
funciones atribuidas al Estado por 
el Artículo 24 de la Ley Orgánica 
de los Municipios, sin perjuicio de 
la obligación señalada en dicho 
pr cepto de contribuir el Ayunta 
miento en tales gastos; mejorán 
dose los servicios públicos de la 
ciudad de la Habana, especialmen-
te los servicios de acueducto, al-
cantarillado y limpieza de calles; 
sin perjuicio de las atenciones co-
rrieTjtes de estos servicios que se 
cubren todos los años con los co-
rrespondientes créditos consigna-
dos en los Presupuestos Generales 
y Ordinarios de la Nación. 
Id. de Palma Soriano. 
id. de Puerto Padre. 
Id. de Mayarí. 
id. de Antilla. 
id. de Guantánamo. 
id. de San Luis. 
Id. des Sagua de Tá-
id. de Jiguaní. 
tunidades que dicho Ejecutivo crea 
procedentes, procurando que lai 
de más importancia- o necesidad 
queden ejecutadas dentro del tér-
mino de cuatro años. 
A ese efecto, el Ejecutivo adop-
tará los sistemas y procedimientos 
que estimei más eficaces; pero en 
ningún momento podrá contratai 
las en forma tal que su montante 
anual de pago, total o parcial, no 
pueda atenderse dentro de cadí 
año fiscal, con los ingresos norma-
les calculados para ese año, dei 
fondo especial de Obras Públlcai 
creado por esta Ley, de modo qai 
no haya que expedir certificadoi 
de adeudos u otros documentoi 
análogos para el pago de obligacio-
nes contraídas, entendiéndose eo 
ese sentido autorizado para cele-
brar dentro de esos cuatro año» 
todos los contratos que estimasi 
convenientes, siempre que se ajus-
ten para su cumplimiento a las con* 
díciones antes expuestas, aunqu» 
los contratos citados tengan qui 
cumplirse con posterioridad a loi 
cuatro años expresados, dentro di 
un término no mayor de dieí..aftpí 
con cargo a los ingresos nórmale» 
que produzcan los impuestos auto-
rizados por esta Ley, en cada uno 
de esos años. 
En la ejecución de las obras &< 
procurará: en cada año, la distri-
bución proporcional de las mismai 
entre las provincias, teniendo eo 
cuenta la población y necesidadei 
de cada una, cuidándose de qu« 
se guarde el orden establecido por 
la Ley, ajustándose, en todo caso, 
dicha prelación a la mayor Impor-
tancia o necesidad de las obras 1 
a la más equitativa distribución da 
los fondos disponibles. 
ARTICULO X X I U 
Montaje anual 
E l Ejecutivo Nacional dará 
anualmente cuenta al Congreso, 
por medio del correspondient» 
Mensaje, sobre O adelanto da laí 
obras, inversión y distribución de 
los fondos producidos por la •réB" 
ta e impuestos que se dejan afec-
taos y cuantos más datos y antece-
dentes sobre la materia sean 49 
utilidad conocer al Poder Legisla-
tivo . 
ARTICULO XXIV 
Reglamento y Disposiciones Com-
plementarias 
E l Ejecutivo Nacional queda 
cuitado para dictar cuantos Regla* 
mentes y Disposiciones crea con-
venientes para la mejor y más eíj' 
caz aplicación de la Ley, especiad 
mente para exigir cualquier cía» 
de garantía en lag subastas de 1» 
obras, su contratación, ejecución J 
conservación, así como también en 
la cobranza y recaudación de i" 




Si por motivo de la supresK 
del impuesto del Cuatro por Ciento 
ARTICULO IX 
Casa* escuelas 
E l ejecutivo Nacional construirá 
en todo el territorio de la Repú-
blica, casas-escuelas y centros es-
colares, ctíldando que én dichas 
edilJcaciones se cumplan todos los 
requisitos que aconseja la ciencia 
y la experiencia para darles a los 
niños locales adecuados, no sólo 
para los fines de su educación, si-
no también, de su cultura física, 
procurando que anexos al edificio 
escolar se construyan campos para 
sport y recreo. 
ARTICULO X 
Tiempo para ejecutar las obras; 
forma de hacerlas y prelación 
Las obras anteriormente relacio-
nadas y cualesquiera otras qifa el 
Ejecutivo Nacional estime de con-
veniencia pública, ée realizarán 
cumpliendo siempre con el requisi-
to de previa subasta, en las opor- gaciones del 
sobre utilidades í de la rebaba 
los derechos aduanales sobre la s 
solina, las recaudaciones dei 
económico de 19 25 a l^26,0" dg 
canzaren las cifras total calcula 
como ingreso en los Presupuesi 
vigentes, el Fondo Especial 
Obras Públicas que se crea cu 
rá esa diferencia. 
ARTICULO XXVI 
Derogaciones 6J, 
Se derogan todaá las leyes. t 
denes y disposiciones en cuanv ^ 
opongan al ^ ^ ^ f * 0 Jopte-
preceptos de la Ley que se a a w , 
Salón de Sesiones del iá 
Habana, a los veintinueve 




E L SERVICIO E X T E ^ C * ^ 
Reunióse ayer en ei - rlore« 
Cimisión de R ^ l ? ^ , ^ nO»*?*' 
y. después de estudiar los ^ d9 
mientes, traslados y a c0llSfl. 
funcionarlos M } ™ f C ° c o r á ( > reb-lares de la República, acó r> 
mendar la aPr<>barCl6f° o r a b * ^ además. informar favor 
sobre los que ayer ^fflpara *** 
enviados al Alto C n f / ° i t Z a c i 6 n ¿ * 
así pueda resolverse la si 
los mfiembros del s e ^ i j ^ r á 
en la sesión secreta que 
de celebrarse. 0/,?ones se ^ 
Entre h* ^ T ^ Z e a ^ la del Agregado de Cuo A B C . 
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A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
SE OFRECEK 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
rT-niTí A VA T P E S A L V E R . S E A L -
S L B I R A ^ -y i tos y bajos, acabados 
r ' f l b r c ^ r n u y cUodos3 y'muy fres-
de t * Y l n k v e Subirana 46. altos. In-
torman Te l . * " " ^ p 25797—2 j l . 
t . r - ^ A L V E B 116. S E A L Q U I L A R BO-
f ^ Í í t o s y bajos, acabados de fabri-
? i r s i í L dos cuartos, baño comple-
t í v cocida £ a llave en los mismos. 
R O V U ' A E S Q U I N A . S E A L Q U I L A . 
SubirTna y Peñalver . propia para cual-
quier comercio, barrio bueno, buen 
Contrato. Puede verse a todas horas, 
informan T e l . F - H J j ^ 25797_2 ^ 
Se alquila moderno piso en Amistad 
No. 81 .Precio $ 1 3 5 . 
U O 26758—5 j l . 
N E P T U N O 142. E N T R E ^ E . ^ L T A D Y 
Escobar, se alquila el segunüo piso al -
to recientemente construido, muy 
fresco y con agua todo el año; se 
compone de sala, saleta, comedor 
cuatro habitaciones baño intercalado 
d»; gran lujo, cocina de gas servicio 
para criados, agua caliento y fr ía . 
Casa adecuada para persones de gusto. 
Precio 105 pesos con fiador. Informan 
en los bajos a lmacén de TÍvcre,sH ''Ca-
sa Paquito". Cblo2.—Sd-30 
C R I S T O 23 S E A L Q U I L A N E S T O S 
frescos altos para familia, con sala, 
antesala, comedor, cinco cuartos, dos 
baños, toda de cielo raso. L a llave 
en el número 33. Precio 110 pesos. 
27043.—4 J l . 
S E A L Q U I L A EN C U B A 85 Y M E -
dio una casa acabada de fabricar, 
compuesta de sala, saleta, comedor, 
tres cuartos y servicios sanitarios, 
cuarto de criada con sus servicios. 
Tiene todos Jos adelantos modernos, 
informan en la m i s m a ^ ^ ^ ^ 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E O B I S 
po 117, propios para oficina o gabl-
nete. T e l . A-854G. ^ 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A DE 
Habana 226. Tiene sala, comedor y 
3 cuartos y demás comodidades. Pre-
cio de s i tJac ión . Llave botica del fren 
te. Informes M-1782. 
27093—3 j l . 
SE A L Q U I L A N E N C O N S U L A D O 7 
y 9, casi esquina a Prado, los pisos 
tercero y cuarto, compuestos de foyer, 
sala, tres cuartos, comedor, baño, co-
cina de gas y servicio de criados."Hay 
elevador. Informes el portero. 
27103—2 j l . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S Y L O S 
bajos de la casa Oquendo 85. com-
puestos de tres habitaciones, sala, sa-
leta, baño intercalado, cocina de gas. 
Las llaved en la bodega de Peña lver 
y Oquendo. Informa: Mariano Prats . 
Banco Comercial de Cuba. Aguiar 73 
Teléfono A-7884. 
27115—2 j l . 
LOCAL PARA COMERCIO EN 
LAMPARILLA 19 
entre Cuba y Aguiar, se alquila en 
módico precio. Tiene 280 metros cua-
drados de superficie. Buen frente. 
L a llave en la misma. Informan Man-
zana de Gómez 260. T e l . A-2021. 
27121—14 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S O L 
45. Sala, saleta, 4 habitaciones, co-
medor al fondo, cuarto de baño, ser-
vicio de criados. L a llave en la pa-
nadería Santa Clara teléfono A-9489. 
27044—3 j u l . 
se; a l q u i l a en 65 pesos e l t e r -
«ier piso de la casa Cuba 19 entre 
O'RelUy y Empedrado, propio para 
oficina. Llave e informea, Cuba 29, 
Dr. Romlrez. 
27059—3 j u l . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
módicos altos de Corrales 55. com-
puestos de 4 habitaciones, sala, ea-
le-ta, comedor, etc. L a llave e infor-
mes, al lado, en E l Vesubio, Joyería 
y Mueblería. Fo:torIa y Corrales. 
27151—4 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S -
tévez 29. sala, saleta, 3 cuartos, cuar-
to de baño completo, cocina de gas 
y cuarto de criados, moderna, la l la-
ve en el 46. Informes Patr ia 1, te-
léfono M-6490. 
27160. 3 J l . 
CONSULADO 75. S E A L Q U I L A U N 
departamento a la calle, de dos piezas 
v habitaciones muy frescas para hom-
bre sólo con toda asistencia. X e l é -
fono y l l av ín . , 
2V167—3 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -
trella 60, sala, recibidor. 3 cuartos, 
comedor a l fondo, moderna, precio 
i S Z . Informan Plaza Vapor 19 y 20, 
sombrerería L a Estre l la . 
27139. 3 J l . 
CASA DE ESQUINA 
Salud 22. con dos puertas para Salud 
y tres para San Nicolás, propia para 
cualquier giro. Informan en la mis-
ma. Se da contrato. 
27147—2 j l . 
ALQUILERES DE CASAS 
E N SAN J O A Q U I N , E N T R E TJNI-
vers,-dad y Estévez , se alquilan casas 
acabadas de fabricar, sala, saleta de-
corados, tres cuartos, baño intercala-
do y un cuarto chico a l fondo, pisos 
finos. Teléfono M-1115. 
27159. / 4 J l . 
HABITACIONES 
SE A L Q U I L A R E G I A CASA D E NUE-
va construcción en la avenida de Me-
nocal 101 con sala, saleta, 3 cuartos, 
cuarto de criado, baño intercalado, 
abundante agua. Informan Teléfono 
U-1160. Sr . Menéndez. 
27155—2 j l . 
VEDADO 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
bodega de la calle 5a. y B, en el Ve-
dado* acabada de construí- , compues-
to de tres cuartos todos cor. balcón a 
la calle, terraza cuarto de cr'ada con 
su servicio, baño intercalado Infor-
man en la bodega. Teléfono F-2518. 
27036 —7 J l . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A N U E V A 
y fresca casa Baños , 61, altos, entre 
21 y 23; con escalera de marmol, por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos con 
gran batió intercalado, hermoso co-
medor, repostería, cocina y cuarto y i 
servicio ae criados. Precio 130 pesos. 
L a llave en la misma. Informan en 
Baños , 30, entre 1» y 13- Teléfono 
F-4003. 27039.—3 J l . 
HOTEL V E N E C I A 
Casa para familias. Situada en Cam-
panario 65, esquina a Concordia. L a 
casa m á s ventilada de la Habana, 
construida con todo» los adelantos mo-
dernos, para personas de moralidad 
reconocida. Habitaciones con servicios 
privados desde $80 en adelante, con 
comida. Agua c a l i é n t e l a todas hoi^s. 
Espléndida comida. Precios reducidí-
simos. Teléfono M-3705. 
• 27051-7 j l . 
SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
¡española para criada de mano o para 
los quehaceres de casa de un matri-
monio solo. Sabe cocina y coser y es 
tcumplidora; desea casa de moralidad, 
jInforman en Aguiar 110 altos. 
27040—2 j u l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular para una casa de morali-
dad en casa particular o estableci-
miento. Sabe cocinar a la española 
y la criolla. Tiene buena referencia, 
informan Villegas 105 entre Muralla 
y Teniente R e y . 
27090—3 j l . 
SE OFRECEN 
COCINEROS 
UNA H A B I T A C I O N F R E N T E H A B A -
na Park, casa moderna, fresca, con to-
das comodidades, para matrimonio o 
dos personas de gusto; seriedad. I n -
dustria 16S, primer piso. Tel. A-0646 
2711S—28 j l . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
casa tranquila, matrimonio u hombres 
solos, agua abundante. (Habana 93 
altos. 
27148—2 j l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos y se necesita un so-
,cl opara otra, con luz, excelente baño 
y teléfono, en Compostela 94 segun-
do piso, casi esquina a Muralla. Te-
léfono M-4059. 
27007—4 j u l . 
Campanario 141 casi esquina a R e i -
na, se alquila, altos, escalera már-
mol, sala, saleta y 4 cuartos, d e m á s 
comodidades $80 mensuales. F i a d o r 
c fondo. Informan T e l . F - 5 5 1 4 . 
Vedado. V i l l a L i t a , 15 entre Dos 
y Paseo. 
27066—3 j l . 
EN E L BOULEVARD DE SAN 
RAFAEL 
Alquilo un confortable salón do esqui-
f a (de sombra) en la cuadra del trá-
iico de •Campcamor'. Tiene dos bal-
A^ J3, por Hafael y tres por I n -
r K 1 * - )Están Propio para Notaría , 
comisionistas o sala de exposic ión, etc 
n.^fiL™1^1"^!011 al Punto los cedo en 
?ní^rm,al3Ul.ler> c<'n luz V limpieza, 
informan únicamente de 10 a 12 y de 
a o tn el mismo. Tel M-4722. 
27123—2 j l 
?ra ' í al1 S e Cede en eI mej0r Pun-
^ de Obispo, preparado para cual -
quier g,r0 con vidrieras y d e m á s en-
a h " ' u n o * contrat0. renta $275 . 
^ y J0S• 0011 ^ cuartos m á s 
o b i ^ U T * - M á s informes V a l , e ' 
fe . 27135—2 j l . 
S 0 L l C I T A M 0 r LOCAL T \ 
ESTABLECIMIENTO 
fea^en V 1 " * IocaI P ^ M u c -
PÜa i . c é n t r i c * 0 am-
^ el mismo objeto. 
O ' R E I L L 9 0 
Telé fono A-9944 
r F ^ - ^ _ 27140—2 j l 
m'n¡co t: " a r a un anuncio lu un anuncio 1U 
L ^ P o a m o " ' d^0 eI tráfico de 
horas háKn r , .ara tratar l'amc en ora* U.'Li " r a r a tra 
hab'les al M.4722 
2 7 1 2 3 - 2 j l . 
Loma de Chaple amueblado, m a g n í 
fico vista calle Santa Al i c ia , chalet 
estilo americano, se alquila. Dos pi-
sos, cuatro dormitorios, todo confort 
saPa, comedor, garage, jardín pia-
no, t e l é f o n o , etc . etc. V i l l a L i t a . 
Vedado, 15 entre 2 y Paseo. Telé-
fono F - 5 5 1 4 . 
2 7 0 6 5 - 3 j l . . 
E D I F I C I O M A R T I 
E n Calzada y 2, Velado, se alquila 
un piso alto, moderno, compuesto de 
sala, comedor, recibidor, ' cuatro ha-
bitaciones, baño intercalado con todos 
sus aparatos y agua fr ía y caliente, 
cocina de gas y servicio de criados. 
Precio noventa pesos. Informes y l la-
ves en el primer piso, entrapdo por 
Calzada. 26981.—4 J l . 
PARA E L VERANO 
Se* alquilan los frescos y espaciosos 
altos de la calle 13, esquina a 10, en 
el Vedado, compuestos de portal y en-
trada independiente, recibidpr, sala, 
comed9r, cuatro grandes habitaciones 
y servicios modernos. Preciu 58 pe-
sos. L a llave en la bodega. 
26919 —4 J l . 
E D I F I C I O T A V E L 
21 entre C y D se alquilan dos casa» 
de sala, ejomedor, dos cuartos, baño 
completo, cocina de gas. Tavel . Te-
léfono F-4252. 
27107—14 I I . 
S E A L Q U I L A E S T R A D A P A L M A 
entre Golcurla y Mayla Rodríguez en 
$60 con fiador. Llaves al lado. Due-
ño 21 entre F y G . , Vedado. 
1 27081—3 j L 
JESUS D E L MONTE, V I B ü k A 
Y LUYANO 
SANTOS S U A R E Z 3 112 S E A L Q U I -
lan los altos acabados de pintar, muy 
buenos, cómodos y baratos. L a llave 
en el No. 3. Informan T e l . F-2444 
U O 25797—2 j l . 
A L Q U I L O EN 55 PESOS 
Casa moderna, muy fresca y con agua 
abundante, pegada a. la doble linea de 
los tranvías de Santos Suárez. Calle 
Zapotes y P a z . . Informan Teléfono: 
F-1440. L a llave en la casa en cona-
t iucc lón . Paz esquina a Zapotes. 
27060—2 j l . 
A M E N I D A D E N T R E N U E V A Y Cruz 
del Padre, se alquilan dos casas de 
sala, cuarto, comedor, cocina, patio y 
servicio $22. Informan tn la bodega 
de Pedroso y Nueva. 
, 27107—14 j l . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos y bajos de Carmen 14, cuadra y 
media Calzada. Altos compuestos de 
terraza, sala, recibidor, 1 cuartos, ba-
ño intercalado, comedor, servicios de 
criados. Bajos: jardín sala, saleta, 3 
cuartqs, comedor, patio, traspatio. 
Informan: Teléfono A-6950. 
27063—2 j u l . 
E N $50, S E A L Q U I L A H E R M O S A CA-
sa calle de Milagros No. 102, esqui 
na a Lawton, compuesta de comedor, 
sala, 3 cuartos, todo muy amjJlio y 
muy fresco, acabada de pintar, agua 
abundante, nunca falta. Es tá a una 
cuadra del tranvía y otra del parque. 
L a llave al lado, puesto de frutas. 
Informan Teléfono A-3747. 
27163. 2 J l . 
CERRO 
S E A L Q U I L A N E N L A A V E N I D A 
Blanco Herrera (antes Palatino) No. 
7, a media cuadra de la Calzada del 
Cerro, amplias y hermosas casas al-
tas, acabadas de construir y com-
puestas de sala, saleta, tres cuartos, 
patio, cocina modernos servicios con 
abastecimiento de agua por bomba 
Prat s . De 30 a 55 pesos. Informes: 
I-52S1, Baguei . 
27005—5 Jui. 
S A L A A M P L I A Y V E N T I L A D A , S E 
alquila en Carvajal No. 1. casi esqui-
na Cerro; precio bajo_ a personas sin 
muchachos. E n la misma una habita-




E n casa elegante y de orden y mo-
ralidad, ofrecemos bonitas y fres-
cas habitaciones amuebladas y toda 
asistencia, para matrimonios estables 
mucha agua y en lo' mejor de la 
c iudad. Consulado y Trocadero, a l -
tos del C a f é Pa lac io . 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietar io©: A . Vil lanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
liguientes razones: Por su situa-
c i ó n , que da frente ai hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las l íneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen b a ñ o 
privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A P E S O S ( $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
ga hoy a'separar su departamento. 
Belascoain y S a n L á z a r o . Hotel 
Manhattan. T e l é f o n o M-7924. 
C 3667 Ind. 14 
SE ALQUILAN 
hermosos departamentos de dos habi-
taciones con vista calle, sin niños, son 
muy frescos. Monte 2 A esquina a Zu-
lueta y en Narciso López 2, frente al 
Muelle de Caballorfa, un departamen-
to de 3 habitaciones con todo su ser-
viejo Interior y vista a. la calle, muy 
fresco. También una sala, vista al 
mar, pon casas de todo orden. 
3715S—3 J l . 
S E A L Q U I L A N V A R I A S H A B I T A C I O -
nes en Tenerife No. 41 letra D, es-
quina a Figuras . Tiene dos cuartos, 
sala, saleta, cuarto de baño y coci-
na. Informan en Tenerife No. 418. 
20994—2 j u l . 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E -
i lada en casa de corta familia, de 
moderna construcción,' con teléfono, 
ag".^ corriente y abundante para per-
sonas de gusto exigente y precio eco-
nómico . Villegas 38, primer piso. 
27169—2 j l . 
S E A L Q U I L A N E N L U Z 10, A L T O S , 
2 habitaciones, juntas o separadas, 
único inquilino. Teléfono A-9428. 
27162. 2 J l . 
D E P A R T A M E N T O E N CASA D O N D E 
no hay inquilinos se alquilan dos ha-
bitaciones solas en azotea con cocina, 
baño, etc. a personas de moralidad. 
Industria 13, altos. 
27172—2 j l . 
H A B A N A 131, bdjos, entre Sol y Mu-
ralla, se alquila pequeña habitación 
frente a* la calle, entrada independien-
te, propia para hombre solo, oficina 
o comisionista. Se dan y piden refe-
rencias. 
L'7133. 7 J l . 
E M P E D R A D O 31, P R I M E R PISO A L -
to letra B, se alquilan dos habitacio-
nes juntas o separadas con buenos 
servicios y agua ahundante, entrada 
independiente por la reja . Se desean 
hombres solos. 
27076—2 j l . 
VEDADO 
V E D A D O . D Y ONCE, F R E N T E A 
la Parroquia y cerca de Linea y Co-
legio L a Salle, se alquila. Cinco dor-
mitorios y baño. Garage. Puede ver-
se de 10 a 12 a. ni. y de 1 a 3. Pre-
cio: 5230, e Informan en Cuba 52, de 
3 a 5. Teléfono A-7625. 
26997—3 j u l . 
S E A L Q U I L A N A P A R T A M E N T O S 
completamente Independientes y fres-
cos 2 $30 mensuales. 15 entre 18 y 20 
Vedado. 
27097—4 j l . 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A J O V E N P E N I N S U L A R 
para criada de mano. Gloria 94 a l -
tos, primero. 
27061—3 ju l . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no. Calzada del Cerro 827. Teléfono 
1-1464. 
27127. 2 J l . 
COCINERAS 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A blan-
ca, que sepa bien su obligación, gea 
muy limpia y tenga referencias, pa'a 
dormir en la colocación. Sueldo $25. 
Teléfono J-4092. 
2715G—2 j l . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E 
sea limpia para limpiar y cocinar pa-
ra una corta familia. Sueldo f30.00. 
Calle 19 No. 443, Vedado. 
27125. 2 J l . , 
V A R I O S 
S O L I C I T O UN P R O F E S O R D E INS-
trucción primaria, dos horas a l día 
Informa Sr . Basulto. Teniente Rey 
No. 84, altos. 
27094—2 j l . 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A O 
señora que tenga referencias, para to-
dos los quehaceres de "na casa chica 
que sepa cocinar y sea limpia y atien-
da a una señora jo\»en. Sueldo $25. 
Malecón 340, bajos, entre Gervasio y 
Belascoain. 
27149—2 j l . 
S O L I C I T O J O V E N B L A N C A P A R A 
las atenciones de un teléfono y bufe-
te particular y familia. Trabajo cor-
ro. Moral Acosta 38 bajos, M-6379, 
Buen sueldo. 
27058—2 j u l . 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A -
ra la farmacia de Muralla y Villegas 
que tenga referencias. 
27165. 2 J l . 
S O L I C I T A M O S C O R R E S P O N D E N C I A , 
un tesoro para comerciantes, agentes 
y revendedores, es nuestro nuevo ca-
tálogo número 6, con precios bajlsi-
mos de quincalla, juguetes, joyería y 
novedades. Escr iba enseguida L a An-
tillana. Apartado 2344. é a n Miguel, 
entre Lücena y Belascoain. Habana. 
(Hay grandes existencias y muestra-
rio. 27041.-7 J l . 
AGENCIAS DE COLOCACIQNES 
F A C I L I T O B U E N S E R V I C I O D E 
criados y cocineros de ambos sexos y 
operarios para toda clase de trabajo. 
Compostela 58. T e l . M-5431. 
27109—3 j l . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de criada de mano, informa en 
San Miguel, número 27. Teléfono A -
6207. Habana. 27037.—2 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de iflano en casa de 
moralidad, no es recién llegada. I n -
forman: Cuba, 28, por Cuarteles. 
27054.-2 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha españolai de criada de mano o pa-
ra cuartos, tiene buenas referencias. 
Informan: Animas, 17f, entre Oquen-
do y Marqués González. 
27056.—2 J l . 
UNA J O V E N Q U E E M B A R C A P A R A 
España desea acompañar señora o cui-
dar n i ñ o s . No se marea. Para más 
informes Amargura 43 de 5 de la tar-
de en adelante. 
27078—2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MÜCHA-
cha de criada de mano o para cuartos 
en Campanario 253. T e l . M-1787. 
27088—2 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano. Infor-
man: 25 No. 226 entre F y G, Ve-
dado. 
27087—3 Jul. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S E S O -
ra de mediana edad de r i lada de ma-
no o manejadora. L l e v a tiempo en 
el país ; tiene muy buenas referen-
cias y sabe trabajar. Informes en 
San Rafael No. 108 bajos. 
27057—2 j u l . 
U N B U E N C O C I N E R O J A P O N E S re-
postero, desea colocarse «.•{•.sa par-
ticular, establecimiento, cocina crio-
lla, americana y otros varios. Llame 
teléfono A-8780, no se coloca 30 ni 
40 pesos. 270SI.—2 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N ESPAÑOL 
de 30 años de edad, de dependiente 4» 
almacén de v íveres finos, lo cual ha 
trabajado siempre, o de sereno. I n -
forma Manuel Fernándea. San Maria-
no 85, Je sús del Monte. 
27045—2 j u l . 
J A P A N E S E GOOD COOK W A N T T O 
petición, amerlcan, cuban family Bor-
dinghueae with refrenes. T e l . A-8780. 
M . T . Cook. 
27030—2 Jul. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
para criada de mano o manejadora, 
peninsular. Informan Tel-. A-7920. 
27152—2 J l . 
D E S E A C O L O C A C I O N UNA J O V E N 
española en casa de moralidad de cria-
da de mano, que no tenga que salir 
a la calle o para habitaciones. Deseo 
me digan por te léfono las condiciones. 
Tiene quien la garantice. Víctor Mu-
ñoz No. 143. T e l . M-3546. 
—27160—2 J l . 
S E O F R E C E U N A C R I A D A E S P A -
ñola. joven y trabajadora y con re-
ferencias de donde ha trabajado P a -
trocinio No. 7, departamento 29*. Ví-
bora. 
2G995—2 ju l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad para manejadora «.• 
para otros quehaceres que le conven-
ga. Tiene referencias de donde ha 
trabajado. No tiehe pretcnsiones. I n -
forman Suárez 20, 
27157—2 j l . 
S i ; D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española, de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación y lleva tiem-
po en el pa ís y tiene referencias si 
las necesitan. Bernaza No. 20. 
27124. 2 J l . 
_ i 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española, lleva tiempo en el país , 
para manejadora o criada de mano, 
en casa de corta familia y que sea 
de moralidad. Informan Picota 68. 
27130. 2 J l . 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular d é criada de mano o ma-
nejadora, desea casa de moralidad. I n -
forman en el te léfono M-3623. Ofi-
cios 27. 
27134. 2 J l . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E -
nes españolan de criadas de mano o 
de manejadoras o para criadas de ha-
bitaciones Informan: Calle 8 núme-
ro 190, entre 19 y 21. 
27067—2 j u l . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
locarse de criada de mano o maneja-
dora. Tiene buenas referencias y de-
sea casa de moralidad. Informan Te-
léfono ^-4669. 
27146—2 j l . 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
DESEA COLOCARSE UNa JOVEN es-
pañola, eátá práct ica en el servicio lo 
mismo Je cuartos que de comedor, 
tiene informes de las casas donde ha 
trabajado. Informa en Villegas, 89, 
altos de la ferreter ía . 
27042.-2 J l . 
D E S E A CÓLOCARSE P A R A C U A R -
tos. manejadora o de mano, una mu-
chacha española . Sabe repasar ropa 
y coser. Tiene quien la garantice. I n -
forman en el T e l . A-0278. Prefiere 
el Vedado. * 
27084—2 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha peninsular para cuartos. Tiene 
referencias. Informan Apodaca 71, ba-
jos. T e l . M-3079. 
27096—2 j l . 
M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse para cuartos o para todo ni 
son pocos do familia y no tiene que 
salir a la calle. Tiene recomendacio-
nes y es cumplidora. Informan: Co-
rrales 45. 
t 27069—2 j u l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española en casa de moralidad para 
limpieza de cuartos o comedor. Sa-
be cumplir con su obl igación. Infor-
man: Animas No. 60 bajos. 
27071—2 j u i . 
CRIADOS DE MANO 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O 
de mano. Sabe servir y tiene referen-
cias, es serio y trabajador. Llamen 
al T e l . F-1950. 
27077—2 J l . 
C R I A D O F I N O S E O F R E C E U N P E -
ninsular con mucha práct ica y buenas 
referencias de casas respetables. Sa-
be servir bion la mesa y planchar ro-
pa de caballero. T e l . M-3020. Tren 
de Lavado. 
27086—2 J l . 
C R I A D O ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en casa respetable habiendo tra-
bajado con distinguidas familias con 
referencias. Sale al campo. Sabe plan 
char ropa de caballero. T e l . A-669Ó. 
27145—2 j l . 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano para comedor y para la limpieza 
de la casa u otros servicio*. Tengo 
referencias de las casas que he tra-
bajado. T e l . A-4497. Dragones 42. 
27153—2 J l . 
COCINERAS 
S E D E S E A C O L O C A R PARA C O C I -
nar una señora española, sabe coci-
nar bien a la española y a la criolla, 
tiene buenas referencias. Informan: 
Calle 18, número 19, en'ro U y 13, Ve-
dado. 27027. -2 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha española para cocinera. Sabe tra-
bajar. Calle Habana 108. 
27079—2 J l . 
J O V E N ESPAÑOLA, S E R I A , O F R E C E 
sus servicios de cocinera y limpieza 
para corta familia. Ha de dormir fue-
r a . Informan T e l . A-3257. Arguelles, 
de 9 a. m. a 5 p. m. 
27100—2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de cocinera. Sabe su obli-
gación. Informan San» Nico lás 264, 
bajos. 
27102—2 j i . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española si es corta familia no tiene 
inconveniente cocinar también. Infor-
man Suárez 77, Sastrería . 
27120—2 j l . 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse solamente para coci-
na, en casa particular. San Rafael 
65, haoltación No. 5, bajos 
27011—2 j u l . 
D E S E A C O L O C A R H B U N A C O C I N E -
ra en casa de moralidad o con un 
matrimonio solo que no haya mucho 
trabajo. E n Ja misma una criada de 
mano serla y formal, trabajadora.. 
E s t á práctica en el rfSTs. Informan: 
27 esquina a A, teléfono F-3517, Ve-
dado . 
»7047—2 j u ! . 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa de poca familia una señora pe-
ninsular. Duerme en la colocación. 
Informan en Compostela 71 bajos. 
27068—2 j u l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A I N G L E S A 
para cocinar a la criolla, es reposte-
ra, tiene referencias. Informan Alda-
ma 60. 
27136. 3 J l . 
Desea colocarse una señora de me-
diana edad, e s p a ñ o l a , de cocinera, 
en casa de comercio o particular-
No duerme en la c o l o c a c i ó n . L l e v a 
tiempo en el p a í s . Informan T e l é f o -
no A-5992 . 
2 7 1 0 4 - - 2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en hotel, casa de huéspedes o casa 
particular o almacén, tiene 25 años 
de práctica, cocina españo l i , criolla, 
catalana y vegetariana y francesa, no 
olviden. Informan: Teléfono? M-3386, 
A-9735. 27033.-2 J l . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , J O V E N , 
con referencias, desea colocarse en ca-
sa particular, restaurant o comercio. 
No tiene Inconveniente en ir a l cam-
po. Bernaza 45. T e l . A-8042. 
27101—28 j l . 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O J O V E N 
español de encargados u otro traba-
Jo para la Habana o el campo. Tam-
bién se coloca ella sola. Sabe algo 
de cocina, coser. lavar y planchar. 
Informan: Salud No. 3, Teléfono 
A-6620. Llamen de siete en adelante. 
27072—2 j u l . 
S > O F R S C E UN C O C I N E R O P A R A 
casas de comercio, huéspedes o p»v-
ticular. E s d» mediana edad. No to-
ma bebida ninguna ni fuma. Tiene 
buena recomendación. T e l . U-2937. 
_ ^ 27098—3 j l . 
DESEA C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
repostero que trabajó en las mejores 
casas particulares con buenas referen 
cías de las mismas. Tel F-1693. 
27111—2 J l . 
C O C I N E R O SE O F R E C E CON B U E -
nas referencias. Cocina francesa, es-
pañola y criolla. E s repostero. Infor-
man T e l . M-7396. 
27101—2 J l . 
C O C I N E R O D E L P A I S D E M E D I A -
na edad desea colocarse en fonda, 
tren de cantinas o casa particular. 
Prefiere mejor el campo. Informan 
en J e s ú s María 90. Preguntar por 
Hidalgo a todas horas. T e l . M-6841. 
27064—2 j u l . 
M E HAGO C A R G O D E TODA C L A -
se de trabajos a mano y a máquina 
y copias en los Idiomas inglés , es-
pañol, francés e italiano. Dirigirse a 
señorita Guerra, Carmen 14 altos. H a -
bana. 
27073—2 j u i . 
ESPAÑOL R E C I E N L L E G A D O , CON 
capacidad mental y manual, suficien-
te para cualquier trabajo. L o solicita 
apuradamente. No tiene pretensiones 
ni referencias, pero su honradez es 
superior a lo que pudieran decir cua-
lesquiera de estas ú l t i m a s . Se ofre-
ce a prueba. Escr ibir E . Casas, L i s -
ta de Correos. „ 
27126. 2 J l . 
URBANAS SOLARES YERMOS 
ESQUINAS BARATAS 
Modernas, con establecimientos, ven-
do dos. Precio $66.000. Producen al 
raes $640. Pueden dejar en hipoteca al 
7 0|0 lo que deseen. Suplico no pier-
dan tiempo los curiosos. Belascoain 
No.^SO. Arrojo. 
27170—2 j l . 
SOLARES YERMOS 
GRAN NEGOCIO. C A L L E P R I N -
CESA. A DOS CUADRAS DE LA 
CALZADA DE J . D E L MONTE 
Vendo un terreno de 800 metros con 
7 cuartos de mamposterla, fabricación 
de primera con sus servicios, rentan 
do $80; e s tá en la calle de Princesa, 
dos cuadras Calzada J e s ú s del Monte, 
lo vendo a $14 metro, terreno y fabri-
cación solamente el terreno vale el 
dinero. Esto es una ganga, teniendo 
un frente para fabricar tres casas que 
le darán muy buena renta. L o vendo 
mitad al contado y resto a deber por 
el tiempo que usted desee. Más in-
formes A-0062 a todas horas e 1-6203 
d e l l a l y d e 7 a 9 . Sardlflas y Vía 
26621—2 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio español llevando ya tiempo en el 
país, para casa particular. E l sabe co-
cinar a la criolla y a la Inglesa y a 
la e spañola . E l l a de criada de mano 
o manejadora, no dejan de salir al 
campo v entiende bien de reposter ía . 
Informan en Príncipe No. 2 antiguo. 
27128. 2 J l . 
C O C I N E R O ESPAÑOL CON B A S T A N -
te tiempo en el país, desea colocarse 
en casa de comercio o particular. Sa-
be trabajar y va al campo Informan 
en el te léfono M-4874. 
27070—4 Jul. 
S E O F R E C E J E F E D E COCINA, PAS-
te.ería y repostería para casa particu-
,ar- Trabaja la cocina francesa, la es-
pañola y la criolla. Tiene quien lo 
garantice de bu trabajo y moralidad. 
Para avisos en Belascoain 17. Telé-
fono A-6602. 
27171—2 j l . 
S E O I R E C B U N E S P E C I A L C O C I N E -
ro y repostero del país para casa par-
ticular o comercio, no le importa ir 
al campo. Informan Telf . 1-6197 
27131. 2 J l . 
C O C I N E R O ESPAÑOL, S E O F R E C E 
con toda clase de garant ías , exclusi-
vamnete para casa de .comercio, para 
más informes A-2753. 
27132. 2 J l . 
CHAUFFEURS 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ftol de chauffeur, casa particular con 
buenas referencias. Informan: Telé-
fono M-2002. 27024.—2 J l 
C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL con 
muy buenas referencias y muy prác-
tico en manejo de cualquier máquina, 
desea colocarse en casa particular o 
para manejar camión . Teléfono 1-5062, 
preguntar por Felipe. 
27021.—2 J l . 
S E O F R E C E • C H A U F F E U R E S P A -
flol. Soy mecánico y tengo muy bue-
nas referencias. Informan: teléfono 
M-2836. 
27055—2 j u l . 
S E O F R E C E C H A U F F E U R B L A N C O 
con buenas referencias, garantizado 
por las agencias del Packard y Cadi-
llac. Para Informes Teléfono A-5H1 . 
Cuarteles y Habana. 
27137. • 2 J l . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E S E A C A -
sa de comercio o particular, con refe-
rencias de las casas donde ha traba-
jado, para informes dirigirse al te-
léfono A.1415. 
27143. 2 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U -
ffeur español, en casa particular o del 
comercio, tiene referencias de las ca-
sas en que trabajó . Informan A-8271. 
27141. 2 J l . 
TENEDORES DE L I B R O S 
T E N E D O R - D E L I B R O S C O R R E S -
ponsal, con buena letra e inmejorables 
referencias de Importantes casas d^ 
esta capital se ofrece fijo o por ho-
ras. Informan al Teléfono A-3257. 
27099—6 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -
ponsal, activo y trabajador, 28 años , 
con referencias a sat i s facc ión, soli-
cita empleo. Sueldo mínimo $100.00 
F . Requena. Estre l la 62, bajos. 
27105—2 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S P R A C T I C O 
y formal ofrece sus servicios, fijo 
o por horas, y se hace cargo de 
cálculos de facturas de cualquier í n -
dole. Teléfono M-3715, de 8 a 11 y 
de 4 a 7. Preguntar por Julio. 
27004—5 Jul . 
T E N E D O R D E L I B R O S D E I M P O R -
tante industria de esta capital, per-
sona de mediana edad y serla, se ofre-
ce a establecimiento o persona para 
trabajos de contabilidad durante dos 
o tres horas que tiene disponibles to-
dos los d í a s . Referencias a satisfac-
ción. Dirigirse por escrito a aparta-
d0 112 • 27075-6 Jul . 
V A R I O S 
D E S E O C O L O C A R M E E N CASA D E 
comercio u otra oficina, conocimientos 
generales, prácticos y leóricos . joven 
español . Dir í janse a ü . Torrón en 
Cuba, 48. 27003.—2 J l . 
D E S E O C O L O C A R L E E N UNA O F I -
clna para cualquier clase de trabajo. 
Se escribir en máquina. Informo en 
Aguacate, 74, altos. Teléfono •A-8994. 
S E O F R E C E J O V E N Q U E H A B L A 
inglés , sabe mecanografía , teneduría 
de libros con conocimientos t i l ge-
neral en asuntos de oficina. Infor-
mes: Teléfono M-9017. 
¿ l O ó o . — » J l -
J O V E N E S P A Ñ O L P A R A D L P E ^ -
diente de sedería, vendedor o viajan-
te se ofrece con inmeiurables refe-
rencias. G . Regato. Iniorroes: telé-
fnnft A-3526 27048.—¿ J l . 
SEÑORA DÉ M O R A L I D A D S O L I C I -
ta niños para cuidar en la misma se 
da clase de 1 y 2 años de plano. 
También se da c W de ^ecanografla. 
Saiud, 183, entre Marqué* González y 
Oquendo 
UN J O V E N ESPAÑOL CON C O N p C I -
mlentos de mecanograf ía y taquigra-
fia desea empleo en oficina o en el 
comercio. T e l . I -44Í8 . ^ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas, una para limpiar habitaciones y 
coser y cortar toda claso do costura, 
y la'otra para criada de cuartos o ma-
nejadora. E s car iñosa con los niños y 
lleva tiempo en el p a í s . Tienen bue-
nas referencias y va al Norte. Com-
postela 123. T e l . M - 2 3 9 3 . ^ ^ ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N ESPAÑOL 
de mediana edxd, de portero o para 
la limpieza de oficinas. Tiene buenas 
referencias. Informan en Santa Clara 
Nc. 16. T e l . A-7100. 
27085—4 J l . 
ESPAÑOL J O V E N , MUY F I N O , E N 
el servicio del comedor. Sabe servir 
con p*rfecclón, con las recomendacio-
nes que pidan y garant ía . Informan 
Teléfono A-0646. 
271H—2 j l . 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O E S P A -
ñol, sin hijos, recién llegados de. E s -
pafta, ella para servicios domést icos 
y él sabe fabricación de panales para 
refrescos y alguna llcorerla. Desem-
peñará cualquier trabajo. Razón Fon-
da L a A u r í r a . 
26950—5 J l . 
C E R R O 536, S E O F R E C E U N A S E -
ftora que se hace cargo de toda clase 
de ropa para lavar, planchar y re-
mendar. Traje blanco de dril, 65 cen-
tavos; de color, 60 centavos. L l a m a r 
al te léfono 1-2937 y le darán la di-
rección. 
26959—6 Jul. i 
UNA A S T U R I A N A D E S E A C O L O -
carse para lavar y planchar y duer-
me en la colocación, es de mediana 
edad. Informan teléfono 1-5842. 
27129. z J I -
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
URBANAS 
A V I S O IMPORTANTE 
Si usted desea vender alguna fle sn* 
propiedades o comprar o hipotecar, 
puede usted llamar a l te léfono A-006¿ 
donde será usted sumamente atendi-
do pues cuento con grandes compra-
dores, que al momento realizan cual-
quier operación por difícil que sea. 
Nuestro lema es seriedad y honraae». 
Informan vidriera del café E l Nacio-
nal. San Rafael y Belascoain. 8*rdi-
ñas. 24879 17 Jl 
EN LA C A L L E V I L L A N U E V A . A 
DOS CUADRAS DE L A CALZADA 
DE CONCHA. CASA MODERNA. 
EN $4 .000 
Vendo en Luyanó, calle Vlllanueva, 2 
cuadras Calzada de Concha, casa de 
portal, sala, saleta, 2 cuartos, patio > 
servicios, fabricación de primera en 
$4.000 mide 6x18 metros, renta $40-
Fíjese el punto que es lo mejor; fíjese 
le seguro que usted tiene invertido su 
dinero, e interés que le da y que nin-
gún banco se lo garantiza como com-
prando esta casa. Informan Vidriera 
de Tabacos del Café E l Nacional Be-
lascoain y San Rafae . A-0062. Sardl-
ñas y V i a . u o 2 f m _ 2 i U 
REPARTO DE MIRAMAR, CA-
L L E QUINTA AVENIDA Y CA-
L L E 8 ESQUINA DE SOMBRA. 
GRAN MEDIDA 
Vendo en «1 gran Reparto Miramar 
5a. avenida y calle 9, una gran esqui-
na que mide 25x45 dentro de un mes 
a más tardar será una realidad la 
unión de la Habana y la Playa per 
esta gran avenida. SI usted se siente 
con calor, «i sus negocios marchan 
mal, s! se siente usted triste compre 
esta esquina y respirando el aire puro 
se curará; no tenga usted miedo en 
este reparto que ha de ser lo mejor de 
Cuba. Vidriera del Café E l Nacional 
San Rafael y Belascoain. T e l . A-0062 
Sardlñas y V i a . 
P a r a fabricar en la Habana , se ven-
den los solares siguientes: " ^ J f 
por 6 . 5 0 x 3 1 ; otro 12x31 a $38 la 
vara; calle Jovellar 6 . 5 0 x 2 4 otre 
11x31 y 13x31 a $40 vara 20 0-0 
contado y resto plazos. S e facilita 
dinero para fabricar en los mismos 
al 7 1-2 0-0. Informes sin correta-
j e . Busto. Banco Nova Escocia 2 0 t 
M-4335. de 9 a 11 y de 1 a 3 . 
27154—5 j l . 
Vedado . S e vende muy barato un 
chalet de dos plantas C a d a una tie-
ne jardín , terraza, sala, hall come-
dor, buenos techos, 4 habitaciones 
a la brisa, b a ñ o completo, cuartc 
criados, pantry, cocina, gas, piso! 
finos, frente canter ía , etc. Informes 
en 23 No . 397 esquina a Cuatro, 
de 10 a 12 a . m . 
27089—4 j l . 
SOLARES. C A L L E 23. VEDADO 
No pague a 50 ni 60 pesos metro; 
yo se lo doy en lo mejor de esa ca-
lle a 16 y 18; con una p e q u e ñ a can-
tidad contado resto pagarlo de une 
a 10 a ñ o s , con el 6 0 0 de interés 
anual ; y otras m u c h í s i m a s venta-
j a s . Propietario: Emilio Rodrigue? 
Empedrado 20 . , 
2 7 0 6 3 — 2 j l . 
EN BELASCOAIN Y FIGURAS. 
6 x 20. GRAN MEDIDA 
Me quedan tres parcelas de terreno en 
Figuras entre Escobar y Belascoain 
frente a l parque de Peñalver que mi-
den cada una 6x20. Este *s el punto 
que usted necesita para vivir y para 
asegurar su dinero. No mire el precio 
mire el punto y su medida. Vidriera 
del Café E l Nacional. San Rafael y 
Belascoain. T e l . A-0062. Sardrñas y 
Via 
U O 26621—2 j l . 
GANGA, V I B O R A , 2 l|2 C U A D R A S 
del tranvía, parte alta, vendo en $<,000 
dos casas Jardín , portal, pala, saleta 
dividida con columnas de escayola, 4 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo, techos monol í t icos , traspatio. 
X.3390. 26618.-2 J l . 
LA MEJOR CASITA DE LA 
V I B O R A 
A 4 cuadras del paradero y Calzada, 
punto ideal, b^n construida, desocu-
pada, fresca y confortable, hermoso 
jardín cultivado con flores Y fruta-
les, mide 14x20, gran portal, sala, 
hall 3 cuartos, cocina y servicios. Se 
venáe $7,000, 6,000 de contado y 1.000 
a pagar 14 pesos mensua.es. Véala: 
O'RelUy, 4, departamento 8, de 9 a 11, 
plano y fo tograf ía . ^ „ 
S O L A R E S E N G A N G A 
Vendo en las calles Municipio. A r a n 
go y R o d r í g u e z , varios solares a $8 
y $10 metro cuadrado, no varas, a l 
contado o plazos. S u d u e ñ o . Rafae l 
C a r r a n z a . lArango esquina a G u a -
sabacoa. L u y a n ó . 
U O 2 6 5 3 2 — 2 6 j l . 
EN E L VEDADO C A L L E F EN-
TRE: 23 y 25 A $35 METRO 
Vendo en el Vedado calle F entre 23 
y 21 un solar que mide 15x45 metros 
acera de la sombra a $35 metro. Es te 
solar vale más de lo que se vende por 
tener au dueflo que embarcar precipi-
tadamente por asuntos de familia. E s -
te es el punto que eligen todas las 
personas de gusto. No mire usted el 
precio que es barato n ila medida. 
Mire usted el punto. Aproveche esta 
ganga. Vidriera del Café E l Nacional 
San Rafael y Belascoain. T e l . A-0062 
Sardlftas y V í a . 
CASA MODERNA EN BELAS-
COAIN DOS PLANTAS 
GRAN RENTA 
Vendo en Belascoain, de los Cuatro 
Caminos a Carlos I I I una casa moder-
na de dos plantas con establecimien-
to. Mide 6x16, renta $155, precio en 
$21.500 y si quiere mAs terreno para 
darle m á s fondo se lo puedo vender. 
No hay banco que le asegure su di-
dinero como esta casa. Vidriera del 
Café E l Nacional. Sao Rafael y Belas-
coain. T e l . A-0062. Sardlñas y V i a . 
26S93—4'J1. 
C E R C A D E L O S M U E L L E S S E ven-
de una casa de dos plantas. E n cada 
planta tiene sala, comedor, dos cuar-
tos cocina y servicios en la a.zotea 
tiene un cuarto y servicio. Su dueña 
en Línea, 96, fntre 2 JT 4. l a 4 de 
la tarde. 270JS.—3 j i . 
U N H O G A R - P O R 52.500. E S L'N te-
rreno que mide 660x20 coa 2 cuartos, 
comedor y cocina de tabloncillo, pi-
so mosaicos, Jardín al frente pintados 
de aceite. Renta 30 pesos. Informan: 
Mangos. 1-A, te léfono ^ 4 5 6 2 ^ j k 
C H A L E T . V E N D O E N E L R E P A R -
to L o s Pinos a dos cuadras de la E s -
tación Doy facilidades en el pago. 
Agua y lus e léctr ica . Compuesto de 
madera y teja francesa, portal, sala, 
comedor. 5 habitaciones, cocina, ba-
ño y servicios sanitarios, gran p^tio 
con árboles frutales. Informan Agua-
cate 72. bajos, Ciudad. 
27095—2 J l . 
V E N D O CASA DOS P L A N T A S . E 8 -
qulna Neptuno 187 metros, precio: 
$60.000. Belascoain una planta $65.000 
Inquisidor, esquina, moderna, renta: 
$600, precio $78.000. Infanta, moder-
na, dos plantas $30.000. Espada muy 
cerca de San Lázaro, una pía i. ta, dos 
casas azotea, miden 468 metros. Pre-
cio $30.000. San Lázaro 3 plantas, 
moderna $45.000. Escobar, muy cerca 
Malecón, dos plantas $32.000. Cres-
po, dos plantas $14.000. Aguila cerca 
Neptuno una planta $17.000. Concor-
dia, 3 plantas $14.000, Y otras m á s . 
Campanerla. Habana 66. Oficina. De 
9 a 12 y de 2 a 5. 
27108—2 J l . 
GANGA. V E N D O CASA A N T I G U A , 
plazoleta Antón Recio 6x33 con 196 
metros, s. s- 4 cuartos, renta $40 en 
S6.500 a $34 terreno y fabricación, 
pío trato con corredores. Informan 
Colina letra B, J . del Monte. Telé-
fono J-56S0. 
27110—2 j l . 
CASA EN E L VEDADO 
$18.000 con 4 cuartos, sala, saleta, 
cuarto criados, gran jardín, muchos 
frutales el terreno solo vale mucho 
m á s . Propietario: Empedrado 20. 
27062—2 J l . 
ESQUINA MODERNA 
Vendo una esquina moderna con su 
buena, bodega, sola en la esquina, no 
hay competencia, precio de todo en 
$11.500. Otr» esquina con una casa al 
lado. Tiene bodega, «ola en l a esqui-
na; da buena renta, no hay contrato. 
E s t á la propiedad sola. Precio $9.500 
Estos negocios son de oportunidad y 
no esperan. Aguila 148. T e l . M-»468 
Marcelino González . 
27119—2 j l . 
V E N D O . E S Q U I N A CON E S T A B L E -
clmlento. de sombra. Barrio Atarés, 
$300.000. A dos cuadras de todos los 
t r a n v í a s . Fabricación sólida antigua. 
Renta $350.00. Se toma en hipoteca 
lo que se desee. F . Fandifto. Teléfo-
no M-5340. Monte 69. 
27166. 2 J l . 
¡HAGASE DE ESTA C A S I T A ! 
Hace 20 días acabé de fabricar (4) 
bonitas ^casas pegaditas a la Calzada 
de Luyanó, letras A B C v D . Tengo 
vendidas la B, C . y D. queda la letra 
A. todas son Iguales y constan de Ba-
lita, dos posesiones, baño, cocina y 
patio, etc. Precio $1.500 de entrada 
y $1.200 a deber. Apresúrese que se 
venderá en seguida. Véala hoy. L l a -
me a su dueño S r . González al Te-
léfono M-4722. 
27123—2 j l . 
PROPIA PARA R E C I E N 
CASADOS 
Bonita casita chalet. E n lo mejor de 
la Loma del Mazo. Unica casa de 
poco precio en dichp punto. Consta de 
portal, sala, sabta, dividida por co-
lumnas que constituyen un adorno (•>) 
amplias habitaciones, baño y demás 
servicios, etc. Precio $4.750. Se bue-
de adquirir con tan solo la mitad de 
contado. ¡Apresúrese! Dueño Sr Do 
menech. T e l . M-4722. Véalo hoy 
27123—2 ) l . 
21 E N T R E C Y D, S E V E N D E U N 
solar de sombra y llano de 22.65x50. 
Infanta a 50, 100 y 150 metros de I n -
fanta se venden lotes de terreno. Se 
dan facilidades de pago. Tavel . Te-
léfono F-4252. 
27106—29 J l . 
A $2.75 vara vendo dos solares con 
29 de frente por 47 de fondo Ave-
nida 5 a . a tres cuadras del t r a n v í a 
Playa y Hotel Almendares. Reparto 
Buena Vis ta , parte contado. D u e ñ o 
Busto. Banco Nova Escocia 2 0 6 . 
M - 4 3 3 5 . . de 10 a 11 y de 2 a 3 . 
27154—5 j l . 
OPORTUNIDAD EN E L VEDADO 
Solares calles 23, 12, 14 y 21, de 18 
a 22 pesos vara. Pequeña cantidad de 
entrada y el resto para cancelar en 
largos a ñ o s . L a medida de frente aue 
a usted le convenga; varias medidas 
de fondo. No pierda usted esta opor-
tunidad de adquirir un terreno en lo 
mejor del Vedado, con muchas faci-
lidades y en mucho menos de su va-
lor. Antes de verme, compárelos en 
calidad y precio con otros de los po-
cos terrenos que quedan en el Vedado 
Trato directo con el dueño de los te-
rrenos. I I . Echeverr ía . Empedrado 30 
esquina a Aguiar. Horas hábi les . Te-
léfono M-?120. 
27138—5 J l . 
REP. "LAWTON" CALLES B y 14 
Por necesitar dinero (urgentemente 
sacrifico esta bonita esquinita (tran-
vía por su frente.) Mide 17x45 varas 
Hago el traspaso por $700 resto a la 
Compañía a razón de $10 mensuales. 
Dueño Sr. Vidal. Industria 126, altos 
T e l . M-4722. 
27123—2 J l . 
COUNTRY CLUB. PARQUE DE 
RESIDENCIAS 
Cedo una parcela, adquirida hace t|em 
po de la Compañía de Cortina y Cés-
pedes. Mide 20x31 varas . Precio de 
regalo a $6 vara (valiendo hoy el do-
ble). Doy facilidades de pago. Dueño 
al T e l . M-4722. 
27123—2 j l . 
A $ 4 . 5 0 vara calzada de Palatino 
vendo solar de 7x50 . Salo queda 
este por fabricar. D u e ñ o : A . del 
Busto. Banco Nova Escoc ia 206 
M-4335 . 
2 7 1 5 4 - 5 j l . 
$ 1 . 5 0 0 vendo solar esquina, 1 .112 
varas . Tiene una casita de madera 
y muchos árbo les frutales. Está en 
lo m á s alto del Reparto Alturas de 
Arroyo Apolo . Avenida Y a r a y Ale-
g r í a . Poco contado. D u e ñ o A . del 
Busto Banco Nova Escoc ia Depar-
tamento 2 0 6 . M-4335 . 
27154—5 j l . 
REPARTO MENDOZA 
Se venden (2) parcolltas gemelas en 
Figueroa y Fre iré de AndPadl Mide 
cada una 10x15 varas . Precio a $7 00 
vara (dada la medida chica, casi nn 
importa nada). Dueño en I n d ^ t r l a 126 
alto^esquina a San Rafael . TeléfonS 
27123—2 j l . 
BONITA ESQUINITA 
Se vende la esquinita de Freiré de An-
Figueroa.. Mide 15x20 varas 
Es tá dlvln- para fabricar un chITe 
c to o in su lar un b ú n g a l o * , etc P r l 
cío a $8 vara (valiendo los de centro 
con más medida a $g v $9 n . * ^ 
Dueño en Industri l 1 2 6 . ^ 1 ^ Tele-
fono M-4722. a l08- re lé -
27123—2 J U 
¿UN B R I L L A N T I C O EN LA 
HABANA? 
PARA F A B R I C A R 
5.20x6.50 metros. E n la mejor situa-
ción del barrio Cayo Hueso. Tengo 
planos para fabricar casitas de (2) 
pisitos, ¿le sala, (2) habitaciones, sa-
leta de comer al fondo, baño completo 
patio y traspatlco desahogo. E s t a fa*-
brlcaclón garantiza al capital Inver-
tido un interés seguro y solicitado de 
un 14 0(0. E l terrenito es alto, llano 
y firme de por si. al lado han fabri-
cado una serie de modernas casas. 
Et-tA entre su arrimos ote. E s t á pe-
cradlto a Carlos I I I , antes de Infanta, 
completando San Rafael, y muy prd-
xlmo al Hospital de Emergencias. Por 
no contar con recursos para fabricar 
y tenerlo hipotecado en $2.000 lo sa-
crifico en verdadera ganga. Puede us-
tec adquirirlo con casj la mitad de 
contado, resto en dos años a mfidico 
interés . Deseo hacer negocio hoy mis-
mo. Llame a su dueño al T e l . M-4722 
27123—2 j l . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BODEGA EN L A V I B O R A 
frente al paradero de los tranvías 
$6.000 mucha venta, buen -.ontrato, al-
quiler, muy bajo, se pueda dejar par-
te a pagar a plazos cúmodos . L . 
Aguiar. Castillo, 20. Teléfono A-1762 
Habana. 27013.-5 J n . 
Café en Santiago de las Vegas 
Muy barato, buen contrato, el que se 
quiera, se garantiza muy buena ven-
ta, e s tá en calle 13, esquina a 6. L l a -
me al A-1762. L . Aguiar. Castillo, 
20. Habana. 27012.—5 J l . 
S E V E N D E U N A B O D E O A S O L A en 
esquina y de mucho porvenir y se da 
barata. Informan en la misma a to-
das horas. 7a. Avenida v Calle 6. 
Buena Vis ta . 27029.—2 J l . 
S E V E N D E UNA G R A N CASA DI" 
huéspedes con 27 habitaciones, buer 
contrato y poco alquiler. Se da ba-
rata. Pase y trataremos si quiere en-
trar en ese negocio. Informan Ga-
liano 103 alttos, de 11 a 5. 
27118—2 J l . 
CON U N B U E N C O N T R A T O V E N D O 
una gran carnicería, vendo 112 res < 
3|4 todos los días y la vendo mu> 
barata. Informes Cárdenas y Corra-
les, carnicer ía . 
27168. 8 J l . 
C A R N I C E R I A , V E N D O U N A CON 
buena venta, en buen punto. Informan 
Patria 8, carnicería . 
27164. 2 J l . 
BODEGA DE OCASION 
Su dueño e s t á en la Quinta hace din 
y me orden6 venderla muy barata 
Aproveche el que desee comprar qu»-
jnmás se le presentará Igual ganga 
Vende $70 diarios, 6 años de contrat-
$35 de alquiler. Arrojo. Belascoain 
No. C0. L a s Tres B B B . 
27170—2 J l . 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
COMPRO CREDITOS D E L 
GOBIERNO 
en cualquier cantidad. V é a m e 
antes de vender. L e h a r é la 
mejor oferta. 
C E L E S T I N O L O P E Z 
Aguiar 78, bajos, de 9 a 12 
de 2 a 5 . M-3617. 
Entre O'Rei l ly y S a n J u a n de 
Dios. 
U O 26661—1 j l . 
DINERO E HIPOTECAS 
TOMO DINERO EN HIPOTEC. 
A L 7 o|o EN LA HABANA 
SI usted tiene $26.000 y desea colóca-
los en una hipoteca con una gran g i 
rantía al 7 0|0, puede usted llamarn 
o verme personalmente. No deseo tr. 
tar este asunto con corredores. Pai 
más Informes Vidriera del Café 
Nacional. San Rafael y Belascoal 
Teléfono A-0062. Sardlñas y V i a . 
CASAS C H I C A S E N $2.750 MC 
DERNA EN LA C A L L E SAi 
FRANCISCO Y SAN ANASTASL 
Vendo dos casitas modernas en S. 
Anastasio y S. Francisco. Miden 5 ] 
por 15. Sala, saleta, dos cuartos, 8f 
vicio y patio en $2.750 y rentan ca. 
una $30. Puedo dejarle la mitad < 
hipoteca y s i me compran las dos pu^ 
do rebajarles algo. Vidriera del Ca; 
E l Nacional. San Rafael y Belascoa. 
Teléfqno A-0062. Sardlñas y Via 
U O 25830—28 j ñ . 
TOMO $9.000 EN PRIMERA 
HIPOTECA 
E n la calle Mangos, dos cuadras de 1 
Calzada de Jesús del Monte, deseo t 
mar $9.000 sobre una casa con 9( 
metrog fabricados de primera. Reñí 
$.13JL,.paB0 buen interés . Informal 
A-0062 a todas horas e 1-6293 de " 
a^l y de 7 a 9. Sr . V i a . Sardl.as . 
U O 26661—2 j l . 
TOMO 2.500 EN HIPOTECA 
Deseo tomar $2.500 en primera hipe 
teca sobre un terreno fabricado, cinc 
cuartos de mamposterla y azotea, ib 
bricación de primera, qué renta t5< 
está en la calle Vlllanueva, dos cua 
dras calzada de Concha, pago buen in 
t eré s . . Quiero hacer la operación direr 
tamente No deseo tratar con com 
n!rAS-irínfvrn?an ,Vidrlera Tabacos d. 
Café E l Nacional. Belascoain y Sa 
Rafael . A-0062. Sardlñas y Via 
U O 26621—21' j l . 
TENGO LA ENCOMIENDA 
De una señora (ya anciana) de Inver-
tirle bien en compra o hlootecaH L 
cantidad de $12.500. S i es en compn 
so desean de 3 a 4 casitas que garan-
S?¡5S- rent^ F ^ ^ e n d o h i p o t e q u é 
chicas, para los Repartos. Se da él 
dinero a voluntad del solicitante y dr 
un dla para otro 8t asi lo desiara 
Para abreviar tra lg l las escrituras , 
Industria 120 altos. M-4722 uura8 1 
-'7123—2 Jl. . 
P A G I N A V E i N í l S E U ) D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 3 0 D E 1 9 2 5 A N O X C U l 
V I D A C A T O U C A M U N D I A L 
E G I P T O 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Congreso C a t ó l i c o . — E l d ía 3 do 
fiay*) se i n a u g u r ó en el C a i r o el 
pr imer congreso c a t ó l i c o egipcio, a l 
que asistieron m á s de 12,000 c a t ó -
l icos bajo la presidencia del Epis^ 
copado y del Delegado A p o s t ó l i c o 
M o n s e ñ o r A n d r é s Cassulo . L a exce-
lente organizo c i ó n del congreso se 
d e b i ó a una c o m i s i ó n formada por 
miembros de la U n i ó n C a t ó l i c a de 
Eg ip to . L a s dif icultades que tuvie-
ron que superarse fueron g r a n d í s i -
mas por la gran divers idad de r a -
í a s , nacionalidades, ritos y lenguas; 
«in embargo, todas í u e r o n a l lanadas 
con gran é x i t o y delicadeza-
I T A L I A 
Cont?reso de A c c i ó n C a t ó l i c a . — 
L o s d í a s 29 y 30 de abr i l se cele-
b r ó en Ñ á p e l e s el congreso de las 
Juntas Diocesanas del Sur de I t a -
l i a , y se discutieron importantes 
asuntos de a c c i ó n c a t ó l i c a . E n é l se 
Inic iaron t a m b i é n los trabajos pre-
paratorios de la Semana Social qu.j 
ee r e u n i r á en la mi&ma ciudad el 
p r ó x i m o septiembre. E n ella se t ra -
t a r á n cuestiones que s irvan para 
or ientar a los c a t ó l i c o s en los m á s 
urgentes problemaav y se procuja -
xA f i jar , cuanto se pueda, los prin-
cipios c a t ó l i c o s . 
Muerte del C e n e r a i de los Domi-
n i c o s . — E l d í a 2 de mayo f a l l e c i ó 
saniamente en R o m a el Reverendo 
Padre F r . L u i s Thelss l ing , Superior 
Genera l do la Orden Dominicana. 
N a c i ó en Holanda el 31 de enero 
• de 1S56. Joven a ú n , r e v e l ó tales 
prendafj de gobierno, que cUando 
s ó l o contaba 31 a ñ o s de edad, f u é 
nombrado rector y regente de es-
tudios de la Univers idad de H u i s -
son, de su Orden. A é l se deben la? 
Misiones holandesas dirigidas por 
miembros de su Orden en Puerto 
R i c o , Curazao y Ant i l l a s Holande-
Kas, en todas las cuales se recoge 
m u c h í s i m o fruto. E n 1 9 H r e c i b i ó 
el nombramiento de Comisario Ge-
nera l y Vis i tador A p o s t ó l i c o de la 
A m é r i c a del Sur . T a l f u é ' el é x i t c 
con que d e s e m p e ñ ó tan delicado 
cargo, que S u Santidad le e n c a r g ó 
que v i s i tara t a m b i é n los Es tados 
Unidos, Canadá» C u b a iy las d e m á s 
Ant i l las . T a m b i é n d e s e m p e ñ ó el 
oficio de Vi s i tador A p o s t ó l i c o en 
R u s i a y PolorJa , donde contrajo 
a m i s t a d con el ac tua l P o n t í f i c e , en-
tonces Delegado en Polonia. 
Nombrado ya Maestro General de 
la Orden, l a ' v i s i t ó toda personal-
mente, recorriendo todo e(l mundo. 
E n los C a p í t u l o s Generales que ce-
l e b r ó en Corias y en R o m a d i ó nue-
va o r i e n t a c i ó n a los estudios y re-
v i s ó las Constituciones Dominica-
nas conforme a l nuevo Derecho C a -
n ó n i c o . 
P o r sus virtudes s ó l i d a s , su agu-
do ingeni9 y hab i l idad d i p l o m á t i c a 
f u é sumamente estimado de los Su-
mos P o n t í f i c e s P í o X , Benedicto 
X V y P í o X I . 
D I N E R O S O B R E A U T O M O V I L 
Necesito $600 al 5 0|0 mensual, señor 
Rescolao. A-5181. De 10 a 12 y de 
3 a 5. D r . Julio de Cárdenas No. 3. 
27116—2 j l . 
P O R $ 2 . 5 0 0 . A B O N O $ 3 0 
todos los meses de intereses. Doy de 
garant ía mi lujosa residencia del Re-
parto Mendoza, chalet de esquina Cor-
tina y Laeret . V i l l a Estre l la . Tiene 
1.112 varas ele auperficie, Dicha can-
tidad será empleada en mejoras en 
el mismo. Condiciones por un año so-
lamente. Deseo tratar con personas 
serlas y reservo/ias. Dueño, particu-
lar al M-4722. Horas háb i l e s . 
27123—2 J l . 
AUTOMOVILES 
SB V E N D E P O R E M B A R C A R U N 
Durant tipo Sport, muy barato. 21 en-
entre P y Q., Vedado. 
Í7082—3 j l . 
A U T O MOON, F R E N O S H I D R A U L I -
COS en las cuatro ruedas, modelo 1925, 
ruedas de disco, gromas Balloon. Infor 
man Merchant Fire Co. Gomas Impon-
chables. Infanta 77. T e l . U-2803. 
27112—2 J l . 
CUÑA S T U T Z 16 V A L V U L A S , ' L A 
vendo por no necesitarla; e s tá como 
nueva; la doy a la primera oterta 
razonable. Se puede ver a todas ho-
ras en el garage, Pocito entre Oquen-
do y Soledad. 
27049—2 Jul. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
J U E G O S D E S A L A Y C O M E D O R 
Por tener que embarcarbe se vende 
un precioso Juego de sala dorado, otro 
inmejorable de comedor j una valio-
sa lámpara de sala, todo muy barato. 
Puede veise a todas horas en Morell 
entre S . Cario* y L u z . Loma de Cha-
ple. • • . lnd-19 J n . 
E N S U A R E Z . 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca. e s tán 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa, " L A Z I L I A " . es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z . 43 y 45. 
VENDO C A J A A C E R O A P R U E B A D E 
fuego, $250; caja hierro con pedestal 
$50. Violín Stradivarius, $200. Musi-
quero $S. Rifle calibro 22, $35. Infor-
ma: Roca, San Miguel 330-B. 
26934 2 Jl. 
V E N D O U N A U T O M O V I L P I E R C B 
Arrow entre úl t imo modelo; siete 
asientos; es tá como nuevo. Tomo 
otra máquina en parte do pago. Tam-
bién Jo alquilo para temporada de ba-
ñ o s . Informan Alvarez, Santiago 10 
y 12, ^ntre Zanja y Salud. 
27t52—5 Jul. 
S E V E N D E U N A E S T R E L L A T I P O 
Packard, puede verse en San Rafael 
141.1|2, pregunten por R a ú l . 
271G1. 14 J l . 
C a m i ó n Sterling de cinco toneladas, 
perfectas condiciones m e c á n i c a s y 
listo para trabajar . Carrocer ía bue-
na $ 2 . 0 0 0 . ú l t imo precio. S e acepta 
parte a plazos. Cuban Auto . S a n 
L á z a r o 2 9 7 . 
2 7 0 5 0 — 2 j l . 
PROFESIONALES 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
carlos; rapidez en el deepacho de laa 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno. 50. altos. Teléfono A-8502, 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D entre 21 
y 23, teléfono F-4431. » 
P R 0 * _ . D N A L E S 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueves y 
sábados. Cárdenas, 45, altos, te léfono 
A-9102. Lomiclllo: Calle i , número 
19, entre 9 y 11. Vedado. Teléfono 
F-2441. C6430.—ind. 16 J l 
D r . M a r i o de F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Estudio privado. Nentuno 220. A-6350. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A R A T E BRÜ 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
MAQUINARIA 
B O D E G U E R O S 
Se vende tostaderos de <;afé con al -
cohol, fabricamos de todos tipos y 
tamaños . Calle Luz, número 40. Ha-
bana. Teléfono M-8850, los pedidos 
del interior se sirven con ptentitud. 
27009.—29 J l . 
M E J I C O 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Tengo unas cuantas que tomó por una 
deuda; me urge liquidarlas Son Un-
derwood, Remington, Roval . Hg,y de 
letra notarial y manuscrito. Son de 
medio uso y nueva. -Máximo Gómez, 
59, altos, frente Campo Marte, 4ea9 a 
12. 26929.--9 J l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
E X T R A N J E R O , CON T I T U L O D E 
profesor de instrucción primaria, su-
perior, se ofrece para explicar algu-
na asignatura en colegio particular. 
Dir í jase: Alfonso Rodríguez . Hotel 
Continental, en esta capital. 
27074.-2 J l . 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, ffnlsimo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-
nís imos a 12.25'. Tapetes para pianos 
o tocador a 60 centavos y a f l . A l -
fombras de seda a $2.50. Gobelinos 
preciosos a $1.60. Concordia 9, en-
quiña a Aguila. Habana Tel M-3828. 
SABANAS cameras, completas, clage 
superior a 98 cts. cada una. Fundas 
media cameras a 30 cts . ; fundas ca-
meras a 40 cts . ; Sobrecamas cameral 
de piqué, surtido en colores a $2.25. 
Sobrecamas media3 cameras, f in ís imas 
a $2.00; Almohadas medio cameras, 
70 cts . Colchonetas, muy finas, ca-
meras $3.80. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana M-3828. 
S O L I C I T O U N T O R N O D E 28" A 30" 
de plato por 8* a 12' entre puntos. 
Llamen de 10 a 12 a M-434.7. A . Co-
llazo. 
26991—3 ju l . 
A V I S O , S E V E N D E N 6 MAQUINAS 
de Singer y una de taller zapatería de 
7-5-3 y 1 112 «robinete, ovillo central 3 
y tres. Lanzaderas superiores y muy 
baratas $38, 36, 30, 20, 16 y 13. O'Rei-
lly 53, esquina Aguacate. Habitación 
número 4. * 
27142. 5 J l . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 67, te léfono A-9312. 
P E U Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar 71. 
fono A-2194. De 9 a 
2 a ? í). m. 
6o. piso. Telé-
12 a. m. y de 
H e r m i n i o S u a r d í a z G o n z á l e z 
P R O C U R A D O R 
Procefllmlcntos sumarios Hipotécanos. 
Juicios ejecutivo, deshahucios, decla-
rativos, declárate rias de herederos, 
testamentarias, abintestauos; asuntos 
clyites, mercantiles, contencioso, ad-
mlnistratr.c, expedientes, divorcios, 
bajo la dirección de letrados de gran 
experiencia. Cárdenas, número 6, al-
tos. Teléfono A-29b2, 
24130.—13 J l . 
M I S C E L A N E A 
G A N G A . A P R O V E C H E N , F O N D E -
ros, se venden todos los enseres de 
una fonda sumamente barato?. Infor-
mes: Palatino, 37, bodega. Teléfono 
1-1029. 2T02F, —3 J l . 
O P O R T U N I D A D 
Adquiera en nuestra liquidación, ven-
tiladores eléctricos, piezas v aparatos 
de radio de todas clases, te lé fonos etc. 
Precios inveros ími le s . Venga a ver 
esta mercancía y encontrará lo que 
usted necesita. Edificio L a r r e a . De-
partamento 326, de 8 a 11 a . m. y de 
2 a 5 p. m. 
27091—9 J l . 
C o n s a g r a d ó l i de M ó j i c o a l E s p í -
r i tu Santo .—Con ol objeto de dar 
todo el esplendor posible a l acto 
de la c o n s a g r a c i ó n de la N a c i ó n 
mej icana al E s p í r i t u Santo, í u é «or-
ganizado un programa especial por 
Jos s e ñ o r e s comisionados por el 
I l u s t r í s i m o s e ñ o r Arzobispo de M é -
j ico, M o n s e ñ o r Mora y del R í o . E l 
s á b a d o 30 hubo una v ig i l ia solem-
ne por los miembros de Qa Adora-
c i ó n Nocturna Mejicana. 
T>e las nueve a las once y media 
de la noche los grupos o r f e ó n i c o s 
de; Seminario Conci l iar estuvieron 
cantando salmos, y a las doce do 
la noche d i ó principio la Misa Pon-
t i f ical , colebrada por el E x c e l e n t í -
simo s e ñ o r doctor Maximiano Rui:', 
y F l ó r e z , Obispo T i t u l a r do Dorbe 
y aux i l iar de la- A r o h i d i ó c e s i a de 
M é j i c o , predicando el I l u s t r í s i m o 
fceñor P a s c u a l D íaz . S. J . , Obispo 
de Tabaaco. E l domingo 31, reuni -
dos todos los miembros del alto 
Clero Metropolitano en l a Catedra l , 
el V . Cabildo y en general todos los 
d e m á s conspicuos elementos c a t ó l i -
cos, c e l e b r ó l a M i s a Pont i f ica l el 
E x c e b - n t í s i m o s e ñ o r Arzobispo de 
M é j i c o , ocupando nuevamente l a 
c á t e d r a sagrada o,] I l u s t r í s i m o s e ñ o r 
D í a z , S. J . , Obispo de Tabasco . A l 
fin de la Misa l e y ó el acto de con-
sagjración el E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
Arzobispo. A c o n t i n u a c i ó n hubo 
p r o c e s i ó n con el S a n t í s i m o , quo 
q u e d ó expuesto durante el día . Por 
la tarde o f i c i ó el I l u s t r í s i m o s e ñ o r 
R u l z . E n todos los d e m á s templos 
se hizo t a m b i é n la c o n s a g r a c i ó n con 
una solemnidad extraordinaria. 
F u é expropiado el Obispado de 
C o l i m a . — E ) nuevo Gobernador del 
E s t a d o de C o l i m a , s e ñ o r S o l ó r z a n o 
B é j a r , acaba de expropiar el edilfi-
cio del Obispado y pretende ec,har 
de é l a l I l u s t r í s i m o y R e v e r e n d í s i 
mo s e ñ o r Obispo Amador Velazco, 
cue por su avanzada edad se en 
caentra muy achacoso. 
E l hecho ha causado gran indig-
n a c i ó n entre los c a t ó l i c o s . " L a L i 
ga de Defensa Rel ig iosa" e l e v a r á 
una protesta enéingica por el aten-
tado, con visos de legalidad, que 
Be trata de cometer contra q I lus -
t r í s i m o s e ñ o r Obispo Velazco y 
contra los bienes de Ja Iglesia. So-
l ó r z a n o B é j a r se apoya en el famo-
so a r t í c u l o 27 de la C o n s t i t u c i ó n . 
Se trata de hacer lo mismo con el 
Seminario de Ja misma ciudad do 
Col ima. 
N'aevo Secretarlo del Secretarla-
do S o c i a l . — E n s u s t i t u c i ó n del R e -
•vefTcndo Padre M é n d e z Medina, S. 
J . , que ha pasado a L e ó n , G»to., f u é 
nombrado Secretario General dol 
Secretariado Social el s e ñ o r P r e s b í -
tero doctor Miguel D. Miranda, di-
rector diocesano de las agrupacio-
nes sociales de la D i ó c e s i s de L e ó n , 
Gto. 
A L E M A N I S C O muy -tino, doble ancho 
a 35 centavo». Concordia 9, esquina 
a Aguila. Habana. M-3828. 
C R E A D E HIxLO f inís ima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza 
de tela batista extrafina, doble ancho, 
pieza de 11 1-2 varas $1.60. Todo va-
le el doble. Concordia 9, esquina a 
Aguila. Habana. M-3828. 
T O A L L A S bafio, uso sábana, $1.60, 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos, 
medias, etc. jrande ganga. Concor-
dia 9, esquina a Aguila, Habana. Te-
lé lono M-3828. 
C A S I M I R un corte completo, clase 
muy fina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 cts . 
Tela tropical f inís ima, corte comple-
to $7.50 . el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9 esquina a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique Gondrad. 
25223—19 j l . 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E N MUY B A R A T O S T R E S 
camiones de 2 y media, 1 y ó tonela-
das. Amargura, 48. Telefono A-2505. 
2701t.—2 J l . 
S B V E N D E U N A CUÑA B ü I C K CON 
cinco gomas nuevas, se da batata por 
necesitar un carro mayor, puede ver-
se en Lealtad, 10-A, bajos, á * 1 y me-
dia a 3 por teléfono 
27034.—2 J l . 
C E D O U N A B O V E D A 
E n la mejor s i tuación del Cementerio, 
entrando a la izquierda (antes de la 
Capi l la) . Ha?o el traspaso por $400 
Llame al T e l . M-4722. 
27123—2jl. 
AjGENCIAS de m u d a d a s 
' L A E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con dependient*-? a suel-
do. Carros, camiones, ciunad e inte-
rior. Zorra para cajas de caudales. 
San Nico lás , 98. Teléfono A-3976 y 
A-4206. 26904.-29 J l . 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculoaia. Curación 
por «procedliriientos modernos: cese 
rápido de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, detención del 
desarrollo de la lesión. Asma, Colitis, 
Diabetes. Reumatismo, Inyecciones in-
travenosas, corrientes eléctricas, ma-
saje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes, Juevas y sábados M-103ü, 
D R . R E G Ü E Y R A 
Medicina Interna en general, «on es-
pecialidad en el artritismo, r «lunatis-
mo, piel, eczemas, barios, úlceras neu-
rastenia histerismo, dispepsia hiper-
clorhldria. acidez, colitis, jaquecas, 
neuralgias, parál is is y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4, jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar, 105. antiguo. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayo X , Radium. Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-504a. Paseo 
de Martí núm. ¿ ó . Habana. 
21890 1 j l . 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I X T 9 K \ A 
Médico del Dispensario a? Tuberculo-
sos de la Liga , N iños y eiffermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111, 223 
bajos, de 12 a 2 p. m. T e l . U-1574. 
26627—21 j l . 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Nooaalvarsán. V í a s 
Urinarias, Enfermedades venéreas. 
Clstoscopla y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio, Monte J74. Teléfo-
no A-9545. Consultas d* 3 a 6. Man-
rique 10-A, altos, teléfono A-5469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8. lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad. 12. te-
léfono M-4372. M-3014. 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en cual-
quiera* de sus periodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 5 a 
4. Teléfono A-4425. Prado 60. bajos. 
C 11028 Ind 6 do 
PROFESIONALES 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v ías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
pia, 43, altos, te léfono A-4364. _ 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
P R A D O 66. HAB-áNA 
la L iga contra el cáncer . Solo le cues-
ta un peso al a ñ o . Ayudará con ello a 
los fines de propaganda contra esa en-
fermedad y • recibirá además informa-
ción sombre la manera >lc prevenirse 
contra esa azote de la nuinanidad. 
C5621.—ind. 10 Jn. 
PROFESIONALES 
QÜIROPEDISTAS 
A L F A R O 
C a l l i s t a e s p a ñ o l 
sin bisturí ni dolor, desde i 
l íos y uñas, Villegas, 44 ba^t80' 
fono M-Ó367. solo para PJürts ^ « ^ é -
cupones como este y un neso ex 
quier operación en callos v u«oÍla:es-
grande que sea, sin dolor r ^ ' 001 
diaria 8 a 4 p. m. A ü ^ n n í 1 1 8 " 1 ^ 
Reporters, de 4 a 7 p n f * ^ 1 1 ^ ^ y 
20ai5.—25 j a . 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o Cirujano 
L U Z 15. 'M-1644 H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Monto. 
1-1640. Medicina interna. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles (Je 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente dol corazón y de los pulmones. 
Tartos yenfermedades de niños. Con-
sulado, 20. te léfono M-2671. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X , corrientea»eléc-
trioas y masajes, anál i s i s de orina 
completo, $2.00. Consultas de 1 a á 
p. in. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. te léfono A-0S61. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón. Laboratorio Clinico-Quimico 
del doctor Ricardo Alba'adejo. l e i é -
for.o A-3344. C 967 6 Ind 22 d 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de ios 
ejos garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, $10. Consultas (le 2 
a 5, $j.ü0. Neptuno, 32, altos, teléfo-
no A-1Ü35. C *<t!82 ó0 i X 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v ías urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistoscopla y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de v ías urinarias. Consultas de lo a 
12 y de 3 a 5 p.. m. en la calle de 
an Lázaro 251. 
GIROS DE LETRAS 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103. esquina a Am»-»-
Hace pagos por el cable, facin- gUr*-
tas de crédito y giran pagoa l ^ , . " » -
ble: giran Iftras a corta y inrl°r 
ta sobre todas las capitales v ní.vJ1'-
des importantes de los Estadio r e -
tíos, Méjico y Europa, asi comoClU-
bre todos los pueblos de Esnaña 
cartas de créd.to sobre New v ^ a 
Londres. París , Hamburgo jUarti?1*-
Barcelona. ^aarid y 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda_ „ 
trulda con todos los adelantos ns* 
demos y las alquilamos para J ? 0 ' 
dar valores de todas clases baf^f" 
propia custodia de los interetvL1* 
E n esta oficina daremos todos lot ?3' 
talles que se deseen. ao-
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M. AM. Soc. C.. 
E . , M . S. C . 1. Experto en indus-
trias, maquinaria, estudio, Belascoain 
número 120; te léfono M-3412. 
C4707.—Ind. 14 My 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . P A B L O M A C I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N Y 
P A R I S 
Exayudantc del hcspí ta l de Neukolln 
en Ber l ín . E s t ó m a g o j intestinos. 
Consultas de 2 a 4, maltes, jueves, 
sábado . Virtudes, 70, esquina a San 
N i c o l á s . Teléfono F-130y. 
• Z&764.—22 J l . 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116 entre L i n e a - y 13 .Vedado. 
Teléfono 'F-4233. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
S E V E N D E U N A P I A N O L A O U N 
plano por haberse embancado la fa-
milia, se. da sumamente barata. Se 
puede ver en Tenerife número 12, ba-
jos. Teléfono A-5713. 
270H.—2 J l . 
DE ANIMALES 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a mayor en el giro, habiendo recibi-
do gran cantidad de mulos nuevos 
maestros de todos tamaños , r.os com-
placemos en ponerlos a la venta suma-
mente baratos. Tenemos además 40 
mulos de uso casi regalados. 6 zorras 
para madera, 3 carretas, 4 ruedas, 20 
carros, 4 ruedas de todas clases, 20 
bicicletas del pf.ls y americanas, 3 
faetones, 1 tllbury, una araña . Ofre-
cemos para personas de gusto caba-
llos y mulos de monta criol.es y de 
Kentucky. Jarro y Cuervo. Marina 
número 3, esquina a Atarás . J . del 
Monte, frente a l taller d3 Gancedc 
Teléfono 1-1376. 269'?1.—9 J l . 
D I R E C T O R I O PROFESIONAL 
C H I L E 
L a Juventurt C a t ó l i c a y el drama 
dr " L a P a s i ó n " . — E s muy consola-
dor e l yer la v a l e n t í a y noble a l t i 
vez con que los j ó v e n e s c a t ó l i c o s 
de Santiago de Chi le combatieron 
en la pasada Semana Santa la re-
p r e s e n t a c i ó n en los teatros, del dra-
m a " L a P a s i ó n y Muerte de Nues-
tro S e ñ o r Jesucris to". Refiere los 
hechos nuestro e s t i m a d í s i m o cole-
ga " L a Rev i s ta Catódica", de San-
tiago Í 1 8 de a b r i l ) . 
Un gran n ú m e r o de j ó v e n e s , des-
p u é s de protestar p ú b l i c a m e n t e , y 
en el mismo acto de la representa-
c i ó n del d r a m a en el Teatro San-
tiago, pusieron en manos del em-
presario la siguiente nota: 
"Loe subscriptores, deseosos tío 
hacer respetar las normas de arte, 
decencia y respeto a las creencias 
c a t ó l i c a s , consignamos nuestra m á s 
e n é r g i c a protesta por la grosera y 
r id icu la r e p r e s e n t a c i ó n de " L a P a -
s ión de Nutdtro S e ñ o r " , efectuada 
nnoc,he por los elementos que ac-
t u á n en el Teatro Santiago. Nos 
sentimos orgmllosos de declarar 
que, gracias a nuestra actitud, pro-
vocamos un completo fracaso de la 
a ludida r e p r e s e n t a c i ó n . ( F i r m a -
dos) : Ladi s lao E r r A z u r i z Pere ira . 
— A r m a n d o Acevodo .—Eduardo A l -
varo U r r u t i a . " — Y siguen 33 f i r -
mas de j ó v e n e s que ostentan lo» 
apellidos m á s condecorados en la 
i lustre ser iedad santiaguina. 
Aceptada la protesta por el em-
presario del Santiago, "se suspen-
d i ó la r e p r e s e n t a c i ó n anunc iada" 
(entendemos ia pretendida repeti-
c i ó n ) . Pero como en el "Amer ican 
inema" quisiesen dar l a escanda-
lofla pieza, los valientes j ó v e n e s 
proyx'aron un conflicto, del cual 
s a l i ó herido uno de ellos, don A l -
fonso Canales P i z a r r o ; y otro, don 
Oscar C o n e a C o r r e a tuvo la honra 
Je ser apresado por la p o l i c í a , y 
de s u f r i r c á r c e l por la defensa de 
sus ideas, s i bien esa cárco l f u é de 
poca d u r a c i ó n . 
E s muy sugestivo el pr imer pá-
i ra fo de l a e x p o s i c i ó n enviada al 
Intendente de la Provinc ia , para so-
ltar que evite el que la Compa-
ñía " J u a n D o m é n e c h ' d é la repre 
f e n t a c i ó n a lud ida: dice a s í el ofi-
cio, con fecha 10 de a b r i l : 
" L o s subscriptos, comisionados 
especialmente alj efecto, tenemos el 
honor de poner en s u conocimien-
to, que la Asamblea de J ó v e n e s C a -
tóflicos a c o r d ó , en la noche de hoy, 
no permit ir representaciones de la 
" P a s i ó n de Nuestro S e ñ o r Jesucr i s -
to", por cons iderar las inconvenien 
tes, y contrarias a los principios de 
verdadera c u l t u r a . . 
A s í se hab la . "Acordamos "no 
Permit ir". Y a que los poderes p ú -
blicos, l e g í t i m o s guardianes de los 
derechos m á s sagrados, s ó l o pien-
san en dar gusto a las pasiones sec-
tarias , dejando a loe c a t ó l i c o s 
merced de los caprichos y las bur-
'las do la chusma i m p í a , los ca tó l i 
eos e s t á n en su derecho a] defen 
doT sus intereses m á s queridos. H a 
llegado la hora de presentarse en 
p ú b l i c o , s e g ú n la e x p r e s i ó n del gran 
Nocedal, "con "1 rosario en una ma-
no, y la l e g í t i m a defensa en l a 
o t r a " . . . 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Calixto García . -Especialista: 
v í a s urinarias, s í f i l i s y en íermedades 
venéreas . .Examén visua; Oe la uretra, 
vejiga y cateterismo de los uréteres . 
N E P T U N O 84, de 1 A 3 
C5266.—3üd-l Jn. 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C Á S S A 
Medicina General. Partos. Enfermeda-
des de Señoras y Secretas. Consultas 
de 4 a 6 de la tarde. Se dan horas 
especiales. Riela 37-A, domicilio ca-
lle 2 número 161, Vedado, teléfono P-
5037. 
He regreso de su viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de consultas en las horas ex-
presadas. 2^110 30 Jn 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica da la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones* del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario, 62, bajos, te lé fonos A-1324, 
y F-3679. 
C5228.—30d-l J n . 
D R . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y venéroo del Hospital 
Saint Louis, París . Ayudante de U 
Cátedra de Enfermedades de la piel 
y s í f i l i s de la Universidad de la Ha-
bana, Consultas de 9 a 12. .Lunes, 
miércoles y viernes. Horas especiales, 
previo a^'iso. Consulado 90. altos, te-
iéfeno M-369V. 
15195 15 J l 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Mad^.d y la Ha-
bana. Oon 35 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo Ue las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viemes. Lealtad, S Í , teléfono 
A-02¿6. Habana. 
24898.—17 J l . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretritis, por los ra-
yos infra-rojos. Tratam'trito nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
a 4. Campanario, 38. No va a domi-
cilio. C5891.—3,Jd-20 Jn 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
Se ha trasladado a Virtudes 143 1|2 
altos. Consultas: de 2 a tí. Teléfono 
A-9303. 
C 22G0 Ind 21 sp 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
catedrát ico titular ce la rscueia ce 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. ¡San Miguel 
li'<-A. te léfono A-0857. 
P. 15 11 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L SANATORIO COVA-
D P N G A Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 166, te léfono M-7287, 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
Dptos . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTAUIO 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar 73. 4o. piso. Telf. M-4319, 
28267.—26 A g . 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las destinadas a l ex-
tranjero. Traduccién para protocolar-
los, de documentos en Irglés . Ofici-
nas: Aguiar, 66, altos, te léfono M« 
5679. C 1000 Ind 10 t 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, anc ia-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las g lándu las internas y 
de la nutr ic ión. Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
pres ión , abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
les. Debilidad sexual, pérd idas , im-
potencia. Trastornos y padecimientos 
de la m e n s t r u a c i ó n y del embara-
zo, ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage-
rada. N iños anormales en su desa-
rrollo intelectual y f í s i co , (mudos 
no sordos), atrasados, raquí t i cos , in-
completos, idiotas en mayor o menor 
grado, etc. Bocio en sus varias for-
mas. Convulsiones, ataques e p i l é p -
ticos, vért igos . Enfermedades de la 
piel. Enfermedades crónicas , rebel-
des a los tratamientos corrientes: 
Reumatismo, Diabetes, Asma, Ne-
fritis, Dispepsias, Colitis, Enteroco-
litis. Tratamiento especial de la 
calvicie. Lagunas 46, bajos, esqui-
na a Perseverancia, de 5 a 7 p. m. 
$5.00. Los domingos, de 4 a 6. T e -
l é f o n o s A-8549 , y A-6902 . L a s con-
sultas por correspondencia del in-
terior, se a c o m p a ñ a r á n de giro pos-
tal. 24709 16 j l 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltls, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nuevo, 
alemán. Dr. Jorge Winkelmann, espe-
cialista alemán, '¿ó años de experien-
cias. Obispo, 97. a todas horas del 
día. 17686 1 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DU. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y CiruKla en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 0 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales, 
uos posos, iteconocimientos $3.00. E n -
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y oídos. (OJOS). Enfer 
medades nerviosas, es tómago, corazón 
y pulmones, v ías urinarias, enferme 
daaes de la piel, blenorragia y s í -
filis, inyecciones. Intravenosas para el 
asma, reumatismo y tuberculosis, 
ouesidad, partos, hemorroiaes, diabe 
tes y eníormedades mentales, etc. Aná 
lisls en general. Rayos X . masajes y 
corrientes eléctricas. Eos tratamien 
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-62;i3. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París . Especialidad 
en la curación radical de las herao-
i r oides, sin operación. Consultas de 1 
a 3 p. m. diarias. Correa esquina a 
Sah Indalecio. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Clrusla . Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4-
Agular 1. teléfono A-6488. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Pas*» 
esquina a 19, Vedado, teléfono F-4457. 
G Ind 22 d. 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Lagueruela, Víbora, te léfono 1-3018. 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Estómago, intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 113, Martes, 
jueves y sábado, en 4 número 28. Ve-
dado. Telé fonos F-1179 y A-4024. 
21626 2» 11 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por opo 
sición de ia Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
"Calixto García". Tres años de Jefe 
Encargado de las Salas de Enferme 
daaes Nerviosas y Presuntos Enaje 
nados del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dactes nerviosas y mentales. Es t^t i i , 
go e intestinos. Consultas y icconoci-
mientos $5, de 3 a 5, dianas en ¡San 
Lázaro, 402, altos, i s iu ina a ¡san F r a u -
cisco teléfono U-13^1. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista es tó 
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
ser.orab, de la sangre y venéreas. De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-a751. Monte 126, entrada por Av. 
geles. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
iragia, vis ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a i - y de 
2 a 5. Progreso, 14. entre Aguacate 
y Composteia teléfoflo F-2144 y A-
D r . A U G U S T O J A C O M E 
Abogado Sur-Americano. Asociado 
con el 
D R . J O S E C A S T R O G O N Z A L E Z 
Recibido de la Universidad de la Haba-
na. Ofrecen sus servicios profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes ^tino-americanas 
y de los E . U. de A. Bngllsh Spoken. 
Pl y Margall núm. 69. Room 13. Te-
léfono M-7335 18622 7 in. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana de Gómez, 622-24. Teléfono 
M-9163 
C6038.—Ind. 27 My 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z • 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapta. Teléfono A-3701. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra- . 
sadas. Bufete. Tejadillo 10. te léfonos I*1"000 A-U,J4* 
tA-5024 • T.3fiQa 1 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E PAUIS , L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cura-
ción de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44. 
Teléfono A-4502. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C 3921 Ind 1 ab 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t c 
Profesor de Obstetricia por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de se-
ñoras. Consultas, lunes y viernes, de 
1 a 3, en Sol 7U, Domicilio, 15. entre 
J y K. Vedado, te léfono F-1862, 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consultas de 
7 a 10 1|2 a . m . y 1 a ^ p. m. T r a -
tamientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. L a m -
parilla. 74. altos. 
23212.—8 J l . 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, estomago e Intesti-
nos. Carlos 111, 209, de 2 a 3. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano, Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual. 
Consultas de 3 a 5, lunes, miércoles 
y viernes, telefono M-6131. Consula-
do, 89. 10782 15 jp 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Ga 
llego. Ha trasladado su gabinete i 
Gervasio, 126, altos, entre San Rafael 
y San José. Consultas de ¿ a 4. Te-
léfono A-4410. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce 
oimiento, pronto alivio y curación pu 
diendo el enfermo seguir sus ocupa 
clones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a á P. m. Suárez 32, Policll 
nica P. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es 
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es 
pedales previo aviso. Salud. 34. teló 
fono A-5418. 
D R N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O CÍRUJANO 
Especialmente enfermedades de seno 
ras . Consultas de 2 a 6, en Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina), 58, bajos, 
teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de S imón Bol ívar (Reina) 88. bajos, 
teléfono M-932S. 
17424.—6 J l 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratanr tintos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y tolal. 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñón y 
pulmones, enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras *f>. Reconocimientos JÜ.Ot). Com-
pleto con aparatos 15.00. Tratamiento 
moderno de la síf i l is , blenorragia, tu-
berculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo^ pará-
lisis, neurastenia, cáncer. Ulceras y 
almorranas, inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neosa lvarsán) , R a -
yos X , ultravioletas, masajes, corrien-
tes eléctricas, (medicinales alta fre-
cuencia), aná l i s i s de orina (complato 
$2), sangre, (conteo y reacción de 
"Waserman), esputos, heces fecales y 
liquido cófalo-raquldeo. Curaciones. 
pas;os semanales, (a plazos). 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v ías urinarias. T r a -
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electr ic i -
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 6. 
" mo A-3344 
C 1539 Ind 16 my 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A X O 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita do la Quinta 
Covadonga, Sub-Direcior del Sanato-
rio L a Milagrosa, San Rafael 113, a l -
tos, te léfono M-4417. Enfermedades 
de señoras y niños. Cirugía gene-
ai. Consultas d/j 1 a 3 p. m. 
. C 1050fl 30 d 26 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topcgráfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no da la Quinta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N, 
número 25. entre 17 y 19. Vedado, te-
léfono F-2213. 
D R . R A 0 U L R E M I R E Z A N D R E 
M E D I C O C I R U J A N O 
Ex-interno del Hospital Mercedes. E s -
pecialista en enfermedades de niños 
de las v ías digestivas. Consultas ds 
a 3. Gratis a los pobres los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del Ce-
rro 440-C. 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con 
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
a 4, $5.00. Los martes de 2 a 6, 
gratis para pobres. San Lázaro, 217, 
altos, te léfono A-6324, Habana. 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general. Colon, Recto (rec-
toscopia sigmoidoscopia. Tratamiento 
de las H E M O R R O I D E S por el proce 
dimiento de Bensaude del Hospital 
Saint Antoine de París . Gervasio 126 
5 a V p. m. T e l . A-4410. 
¡.•alúa—i ji. 
D R . C A B R E R A 
Radiología exclusivamente 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Comentes, Antiguo gabinete 
"Alamilla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
26046 23 J l 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a. m. y de 
1 p. m. a 5 P. m. Egido 31. Telé 
fono A-15o8. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de S a. m. a 8 p. m. A los 
empleados del comercio, horas espe 
dales por la noche. Trocadero 68-B, 
trente al café E l Día. Teléfono M-8395 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 78 
Hacen giros de todas clases sohr. 
todas las ciudades de España r «n 
pertenencias. Se reciben depósito» 
cuenta corriente. Hacen pagos por f 
ble, giran letras a corta y larga v i . 
*<> y dan cartas de crédito sobre T^n 
. .js, París , Madrid, Barcelona ; 
New York, New Orleans, Filadelfia. v 
demás capitales y ciudades de in» 
Estados Unidos, Méjico yEuropa. w 
como sob -e todos los nueblos. 
J . B A L C E L L S Y CO, 
S . e n C. 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
\ o r k , Londres, Par ís y t-obre todas 
las capitales' y pueblos de España e 
Islas Baleares y Canarias. Agentes d» 
la Compañía d© Seguros contra in-
cendios. 
VAPORES DE TRAVESIA 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A COM-
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(AdIm A. L ó p e z y C a . ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin h ik»; 
Para todos los informes relaciona* 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , altos. Telf» a-ov* 
Habana 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tamo e*-
paño le s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á ningún 
pasaje para E s p a ñ a , sin antes pre-
sentar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es» 
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 de abril de 1917, 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 . altos. Telf . A-790a 
Habana 
E l vapor 
Cristóbal Colón 
C a p i t á n : Eduardo F A N O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
2 D E J U L I O 
llevando la correspondencia pública. 
D r . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Enfermedades de las encías, caries de 
los dient?s .aparatos postizos por los 
últ imos adelantos; horas fijas, equi-
dad, perfección y honradez. Compos-
tela núm.-ro 5, frente a la iglesia del 
Angel. Teléfonos M-1G1Ü, 1-1222. 
26554.—26 J l . 
Admite carga y pasajeros para di* 
che puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la 
tarde. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I U U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones do las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consulta.: de 8 a 11 y de 12 a 3 P. 
m. Muralla 82, altos. 
24721.—16 J l . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 16 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
U y d e l a S p . m. Los domingos 
hasta las dos de la V y d e ^ • ^ 
Do la facultad de la Habana, Escue 
la Práct ica y Hospital Broca de Pa-
rís. Señoras, partos, niños y cirugía. 
De 9 a J l a . m. y de 1 a 3 p. m. 
Gervasio 60. te léfono A-6861. 
O 9083 Ind. O. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Director: 
Dr. David Cabarrocaa y Ayala, Leal-
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
buitas y reconocimientos de 8 a . m. 
a 7 p. m. $1.00; Inyección de un ¿ní-
pula intravenosa, $1.00; Inyección de 
un número de neosalvarsán, $2.00; 
Anál i s i s en general, $2.00; Anál i s i s o í d o s . Nariz y Garganta. Consultas: 
para s í f i l i s o venéreo, $4.00; Kayos lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
X, de huesos, $7.00; Hayos X de otros iie o, entre Infanta y 27. No hace 
órganos, $10.00; Inyecciones intrave-1 visitas. T«léfono U-2465. 
liosas para s l i i l i s o venéreo, aama, 
reumatismo, anemia, tuoerculoBis pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o una caja do 
inyecciones al cliente que lo pida. Re-
serve su hora por el te léfono A-0344. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París , Nariz, Garganta y 
Oídos. Vis i ta a domicilio. Consultar 
de 3 a 5. Campanario 57. esquina a 
Concordia Teléfono A-4529. Domicilio 
i numero 205, teléfono P-2236. 
P 30 d 15 oo 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la Na-
riz, Garganta y Oídos Consultas de l 
a 2 y media (honorarios $10). T^rno 
especia); honorarios $15 Genios, 13. 
Teléfono M-2783. 18855.—10 J n . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Caaos incipientes y avanzados de tu 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s íf i -
lis, venéreo y tuberculosis pulmo-
nar. Consultas diarias de 1 a 2 p. m. 
en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora. Teléfono 1-
1040. Consultas gratis a loa pobres. 
También recibe avisos en Jesús d<il 
Monte, 562, esquina a Vista Alegre. 
Teléfono 1-1703. 
Í2743.—30 J n . 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad do la Habana. Aguacate, 27, 
altos, te léfonos A-4611, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
pet convenio. . 
G A B I N E T E D E N T A L 
E n Obispo 97, hallará usted garantía, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades qüe* enaltecen al doctor Ar-
turo Alberni Yance, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultudes de Filadelfia y 
baña. De 8 a 11 a. m. Extraed 
exclusivamente. De 1 a 5 P. 
rugía dental en general Han 





Los billetes de pasaje só lo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día da 
la salida. 
Los pasajeros deberán escnbir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor da* 
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admitirá DUltos 
alguno de, equipaje que no Heve d » ' 
ramente estampado el nombre y a P j 
llido de su d u e ñ o , así como el o* 
puerto de destino. D e m á s pormeno-
res i m p o n d r á el consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio 72, altos, Telf. A-7?00. 
Habana 
E l vapor 
OCULISTAS 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
oídos 
Capi tán Jesús M A R R O Q U l N 
para SAi-h 
BA. LA GUAIRA. P U E R T O C A B * 
Oculista. Garganta, nariz y 
Consultas de 1 a 4; para Po.b^.. do 1 
a 2, $2.00 al mes. San Nicolá*. ¿2 , 
teléfono A-8627. • . 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de ¿ a 5. Habana 
DR. R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
fios. Medicina en general. Consultas 
de S a 4. Escobar 142. teléfono A-1336. 
C 8014 Ind. 10 d 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
berculosis pulmonar. Ha trasladado su i to propio. Consultas diarlas de 1 
domicilio y consultas a Animas. 172.1 3. Para pobres, lunes, miércoles y 
(altos), te lé fono M-1660. I viernes, elna. 50. 
D R . J O S E A L F O N S O 
OCJX-ISTA 
Especia, i^ta del Centro Asturiano 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada d á Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2830. 
Ind 4 o 
C O M A D R O N A S F A C U L T A ! i v -5 
M A R I A N U Ñ E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a ¿ P- ™ 
Espada 105. bajos. T61^^".1/18^ j i 
S a l d r á p a r a ^ ^ ^ p j ^ p J Q ^ C A ^ 
L L O . C U R A Z A O . S A B A N I ^ . 
C R I S T O B A L . C U A Y A Q U I L . ^ 
L L A O , M O L L E N D O A R I C A . 
Q U E . A N T O F A G A S T A y V A U ^ 
R A I S O . 
sobre el 
3 D E J U L I O 
llevando la correspondencia pu 
11 
, 4 de Ia 
de la m a ñ a n a y de l a 
tarde. 
Todo pasajero deberá esta; 
do D O S H O R A S antes de »» 
cada en el billete. 
" " los puer' 
Admite pasajeros Para gene-
tos de su itinerario, y c ioS lo* 
ral , incluso tabac# P%ra 





a n o x c m D I A R I O D E L A M A R L N A . — J U N I Q 30 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I S I E T E _ 
p u e r t o s d e s u i t i n e r a r i o ; p a r a M a " 
r a c a i b o , c o n t r a s b o r d o e n C u r a z a o ; 
p a r a los p u e r t o s d e l P a c í f i c o , e n los 
q u e no h a c e e s c a l a , c o n t r a s b o r d o 
e n C r i s t ó b a l ; y p a r a los d e m á s p u e r -
tos de C h i l e , c o n t r a s b o r d o e n V a l -
p a r a í s o . 
L o s b i l l e tes de p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e 
l a s a l i d a . 
L a c a r g a se r e c i b e e n los M u é - ' 
l ies P o r t o f H a v a n a D o c k s C o . h a s -
t a e l d í a 1 9 . 
L o s d o c u m e n t o s d e e m b a r q u e se 
a d m i t e n h a s t a e l d í a 1 8 . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o -
r r e r l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u -
l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t odos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
' s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
¡ t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
i r i d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D I T i 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
LINEA HOLANDESA M I S C E L A N E A 
S e r e c i b e n los d o c u m e n t o s d e e m -
b a r q u e h a s t a el d í a 3 0 de J u n i o y 
l a c a r g a e n e l M u e l l e P o r t o f H a -
v a n a D o c k s h a s t a e l d í a l o . d e J u -
l io . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e todos los b u l t o s de s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
todas sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o 
a l g u n o d e e q u i p a j e q u e no l l e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y ape" 
l l i d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l 
p u e r t o d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o -
r c * i m p o n d r á el c o n s i g n a t a r i o , 
M , O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a . 
" C O M P A f l l A D E L P A C I F I O T 
E l v a p o r 
Cristóbal Colón 
C a p i t á n E d u a r d o F A N O 
S a l d r á p a r a C O R U Ñ A . G I J O N y 
S A N T A N D E R , e l 
2 0 D E J U U O 
a l a s d o c e d e l a m a ñ a n a , l l e v a n d o 
l í c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó -
lo se a d m i t e en l a A d m i n i s t r a c i ó n d s 
C o r r e o s . 
r a 
tos 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a gene-
J , i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r -
<< 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D é 8 a 11 
de l a m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r 
c a d a en el b i l l e te . 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o 
" O R I A N A " 
S a l d r á F I J A M E N T E ei d í a 8 de 
J U L I O , a d m U i e n d c p a s a j e r o s p a r a 
V 1 G O , C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E . R O C H E N . F . 
Y L I V E R P O O L 
E x c e l e n t e s comodidades p a r a los se-
ñ o r e a p a s a j e r o s de t e r c e r a c lase , co-
medore i» . a m p l i o s y v e n t i l a d o s c a m a -
rotes . S a b r o s í s i m a comida a l a e spa-
ñ o l a , con v ino t into y p a n f r e s c o a 
d i s c r e c i ó n . P r e c i o t e r c e r a $88.15. 
C O M O U i n A D . C O N F O R T . U A P U J a Z 
Y S E G U K l D á J D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
V a p o r " O R I A N A " . 8 de J u l i o . 
V a p o r ' • 0 1 ^ 0 ^ 1 ^ ' . 18 de J u l i o . , 
V a p o r ' ' O K T J i ü A ' . 5 de Agosto. , 
V a p o r " O R I T A " . 19 de Aguato. 
V a p o r " O R O P E S A " % da Sept i embre 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
V a p o r " O R I T A " . 5 de J u l i o . 
V a n o r ' K C H O " 20 de J u l i o . 
V a p c r - " O R O P E S A " , e l 26 de J u n o . 
V a p o r ' O R O Y A " , e l 9 de A g o s t o . 
V a p o r ' I ^ S E Q U I B O " , e l i.7 de A g o s t o 
V a p o r - O R I A N A " , e l t \ de A g o s t o . 
V a p o r " O R C O M A " , e l ti de S e p t i e m -
b r e . 
r a r a N U E V A Y O R K . 
S a l i d a s m e n s u a l e s por los l u j o s o s 
t r a s a t l á n t i c o s " E B K O " y " E S S E Q U I -
B O " . S e r v i c i o r e g u l a r p a r a c a r g a y 
pasaje , con t rasbordo en C o l ó n , « 
puertos de Co lombia . E c u a d o r . C o s t a 
B l c e y N i c a r a g u a , H o n d u r a s S a l v a -
dor y G u a t e m a l a 
P A R A M A S I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A . 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 
A - 7 2 I 8 . 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
E l v a p o r correo h o l a n d é s 
"EDAM" 
S ^ d r á f i j a m e n t e e l 2 2 d e J u l i o 
P a r a : S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N T A C R U Z D E 
T E N E R I F E , L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . V I G O . C Q R U 
K A . S A N T A N D E R Y R O T T E R D A M . 
D i s c o s p a r a i m p r i m i r . Se co locan en 
cua lqu ier f o n ó g r a f o o v i c t r o l a . se po-
ne usted a h a b l a r o c a n t a r y v a que-
da i m p r e s o . R e m i t a un g iro o se l l o s 
. í c en tavos p a r a uno. m e d i a docena 
53.00. u n a docena $ 5 . 0 0 . 
v D i r e c c i O n : 
J O S E M A R I A P E R H A I T O E Z 
( V i d r i e r a Monte y C á r d e n a s ) 
H A B A N A . 
• 26449—r.0 j n . 
P r ó x i m a s s a l i d ? " - " 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
V a p o r ' " E D A M " . 22 de Jul io . 
V a p o r " L E E H D A M " . 8 de agosto. 
V a p o r " S P A A R N D A M " . 29 de agosto. 
V a p o r " M A A S D A M " , 19 de Sepbre. 
V a p o r ••h.DAM". 10 de Octubre . 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
V a p o r " L E E R D A M * . 12 de Jui lo . 
V a p o r " S P A A R Í i D A M " . 2 de agosto. 
V a p o r " M A A S D A M " . 21 de ajooto . 
V a p o r " E D A M " . 13 de sept iembre. 
P a r a : S A N T A C R U Z D E L A P A L M Á , S A N T A C R U Z D E T E -
N E R I F E Y L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
V a p o r " E D A M " f i j a m e n t e e l 22 de J u l i o . 
A d m i t e n p a s a j e r o s de p r i m s r a c lase y de T e r c e r a O r d i n a r i a reuniendo 
^odos e l los comodidades e s p e t l a l e s p a r a los p a s a j e r o s de T e r c e r a C l a s e , 
A m p l i a s c u b i e r t a s c o n toldos, camarote s n u m e r a d o s p a r a dos. cuatro y 
selg personas . Comedor con a s i e n t o s i n d i v i d u a l e s . 
E X C E L Z J N T K C O M I D A A L A E S P A D O L A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q , S . en C . 
O f i c i o s N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 y A ' 5 6 3 9 
M I S C E L A N E A 
C 4 5 3 8 
A p a r t a d o 1 6 1 7 
I n d . A M y . 
S E R V I C I O D E L U X E A E U R O P A 
P o r 
W H I T E S T A R L I N E 
R E D S T A R U N E 
L o s m a y o r e s y m a s a f a m a d o s v a p o r e s del Mundo 
" M A J E S T I C " " O Ü M P I C " " H O M E R I C " " B E L G E N L A N D " 
56,551 T o n s 46.349 T o n s 34.356 27.200 
S a l i d a s de N E W Y O R K t o d a s l a s s e m a n a s p a r a : 
F R A N C I A . I N G L A T E R R A , B E L G I C A y A L E M A N I A 
Pu-l lendo c o m b i n a r e l v i a j e en l a H a b a n a p a r a N e w Y o r k por los h e r -
mosos y «ráp idos v a p o r e s de l a 
P A N A M A P A C I F I C L I N F 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
T H E B A C A R I S S E S T E A M S H I P A G E N C Y . N -
O f i c i o s N o . 12 H a b a n a . T e l . A-7322 
C5964 a l t . 4d-23 
"Empresa Naviera de Cuba" S. A. 
8, S A N P E D R O e . — D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a ; S K P B Z S K A V K . A p a r t a d o 1041, 
A-6315 .—Informac i f ln G e n e r a L 
A-4730.—Depto. de T r á f i c o y F l e t e » . 
A - 6 1 3 6 . — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
T E L E F O N O S ' A - 3 * * « . — D e p t o . J e C o m p r a s y A l m a c é n 
M - 5 2 0 3 . — P r i m e r E s p i g ó n de P a u l » . 
A-5634.—Segundo E s p i g ó n de P a u l a . 
R E L A C I O N D e L O S T A P O L E S QXJJK E S T A J T A L A C A K O A X S M 
P U J W T O 
C O S T A N O R T E 
^por " E L S E B I C C O T J L B I I i I j O " 
_ S a l d r á el s á b a d o 27 del a c t u a l , d irecto p a r a p a r a 
B A R A C O A , G U A N 
1 A N A M O ( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O u E C U B A . • 
k V a p o r " B t \ P I D O " 
« aT̂ ?;1.,drá- el s á b a d o 27 del a c t u a l p a r a N U E V I T A S . M A N A T I . P U E R T O 
P A D R E y C H A P A R R A 
V a p o r " B A L A C O A " 
S a l d r á el s á b a d o 27 del a c t u a l , p a r a T A R A F A , G I B A R A ( H o l g u l n . 
r ^ T » S c ^ y B o c a s ) . V I T A . l i A N E S , N X P E , ( M a y a r I , A n t i l l a , P r e s t e n ) . S A -
G U A D E T A N A M O ( C ¿ y o M a m b í ) . B A R A C O A , G C A N T A N A M O (Boque-
r o n ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
E s t e buque r e c i b i r á c a r g a » f l e t e corr ido , en c o m b i n a c i ó n con los 
* • del N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ) , p a r a l a s e s tac iones s i -
guientes: M O R O N , E D E N . D E L 1 A . O E O R G I N A . VIÜLJMTA V E L A S C O , L A -
G L N A L A R G A . I B A R l t A C L N A G U A , C A O N A O , W O O D 1 N . D O N A T O , J l -
v V 4 J , A K 0 N U R A N C H U E L O L A U U I T A . E O M B I L 1 X ) . S O L A . S E N A D O . 
t * ¿r? ' L U G A R E Ñ O . C I E G O D E A V I L A . S A N T O T O M A S S A N M A N U E L , 
t ^ T n A ^ 1 ? 0 ^ ^ C E B A L L O S . P I N A . C A R O L I N A . S I L V E R A , J U C A R O , F L O -
«• l i>A. L A S A L E O K L A S K A F A E L . T A B ü U N U M E R O U N O . A G U A M O N T J f i . 
C O S I A S U R 
PA^ff11!1^8J16 e8te puerto U d o s los v i ernes p a r a l o s de C I E N F U E G O S . 
P L A P M \ ^ U N A a L)£ Z A Z A , J U C A U O . S A N T A C R U Z D E L S U R . M A N O -
L U N A i í v o A B A L . M A N Z A N I L L O . M Q U E K O , C A M P E C U U E L A . M E D I A 
E N S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A 
s V a p o r ^ O A Y O C R I S T O " 
a « r á e l s á b a d o 27 de l a c t u a l , p a r a los puertos a r r i b a mencionados . 
L I N E A D E V U E L T A B A J 0 
^ V a p o r " A N T O X . X N D E J b C O L L A D O " 
^ noch/^o*16 ?ato Puer to los d í a s 10. 20 y 30 de c a d a m e s a l a s ocho d« 
L S P e K a \ y de B A . H 1 A H O N D A R I O B L A N C O . B E R R A C O S . P U E R T O 
U l O D K í x V c ^ T l A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A ^ i n a » de M a t a h a m b r e ) , 
A i E D l O , L I A L A S , A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E 
L I N E A D E C A 1 B A R I E N 
S a l d r á V a p o r " L A P E " 
biendo careaOf05i 108 ^ a a o » <!• e « t e puerto directo p a r a Calbar l f ln , reol-
^ m i é r c o l e s . *0TT^ P a r a P u n t a A l e g r e y P u v u S a n J u a n , d e s d » 
a a s t a l a s nueve de 1» m a ü a n a del d í a de la sa l ida . 
U N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E 14 V I C I O D E P A i A J E K O S Y C A R G A 
( P r o v i s t o s de t e l e g r a f í a I n a l á m b r i c a ) 
S a l d r á d V a p o r H A B A N A " 
^ r a ^ L ' a n t a ^ a 0 ^ 6 ^ ? e l 8ábac io d í a 4 de J u l i o a l a s 10 a . m . directo 
T A (R . D ) rav ?r.A(?,oquer6Q)' S A N T I A G O D E C U B A P U E R T O P L A -
^ Sant iae^ h P O N C E , M A Y A G U E 2 y A O U A D I L L A ( P . R . ) 
a"ago de C u b a « a l d r a e l « a D a d o , 11 de J u l i o a l a s » a. m. 
Sal ( i rá V a p o r * u i A N T A N A M O " 
í í ^ ' o c a r a 6 ^m1? .̂!161-10 e l 8ábac lo d í a 18 de J u l i o a las 10 a . m . d i -
^ O M l N o o , S A V p v ^ ^ A ^ ^ ^ o y ^ r o n ) . S A N T I A G O D E C U B A S A N T O 
E e K 2 y a g l ^ i S S a ^ p ^ f 18 :D)• S A N j l ; a n ' p o n c e ' m a -
Santlago de C u b a s a l d r á ' e l s á b a d o 25 a l a s 8 a . m . 
s u p ü c a I M P O R T A N T E 
{^^'• 'aa I n f i a m a h u i 0 3 embarcadores que e f e c t ú e n e m b a r q u e de drogas y 
r e s o o n ^ K ^ . ^ feB.l<S!.^ P a i a b r a . " P E L I G R O " . D e no h a c e r a dfe^aíi . ¿rg^0118*516" de 108 dallos y p e r j u i c i o s que pud ieran o c a í l o ñ a r » 
l S ? e ^ * has^re,!aaqu! e f e c t o a n su sa l ida los s á b a d o n . r e c i b i r á n 
8 vierne8 í f l J t ^ de l « " " « r i o r a l de l a s a l i d a y los qi 
A V I S O 
ea ia ' — . ,v - u j a m e n o r i c ue 
i a r e c i b i r á n h a a U las U a m. de l d í a de l a s a l i d a 
c a r g a so> 
ue l a bagan 
LA TAMPAIMR-OCEAN S. S. Co. 
O p e r a d o r e s d e v a p o r e s d e l G o b i e r n o de l o s E E . U U . d e A m é r i c a 
a n u n c i a log s i g u i e n t e s c a m b i o s e n l o s n o m b r e s d e l a s l í n e a s q u e •'d-
p r e s e n t a 7 m a n e j a : 
L I N E A D E E S P A Ñ A 
s e r á c o n o c i d a p o r l a ? 
G Ü L F W E S T M E D 1 T E R R A N E A N L I N E 
l a q u e m a n t e n d r á u n s e r v i c i o r á p i d o j m e n s u a l , p o r v a p o r e s de a c o -
ro d e p r i m e r a c l a s e , d e P U E R T O S D E L G O L F O D E M E X I C O a 
P U E R T O S P O R T U G U E S E S y E S P A Ñ O L E S D E L A T L A N T I C O , r e t o r -
n a n d o v í a P u e r t o s c u b a n o s , - s e g ú n s e p r e s e n t e c a r g a . 
T a m b i é n a P U E R T O S E S P A Ñ O L E S D E L M E D I T E R R A N E O y t» 
[ P U E R T O S D E L N O R T E D E A F R I C A , v í a p u e r t o s c u b a n o s , c a d a 20 
¡ d f u f . 
L I N E A D E L L E J A N O O R I E N T E 
s e r á c o n o c i d a p o r l a : 
A M E R I C A N P I O N E E R L I N E 
( A t l a n t i c G o l f & O r i e n t a l S. S. C o . , A g e n t e s O p e r a d o r e s ) 
, T r e s s a l i d a s r e g u l a r e s c a d a mes , de P U E R T O S D E L N O R T E D E l » 
' A T L A N T I C O y P U E R T O S D E L G O L F O a J A P O N , C H I N A . F I L I P I -
N A S , C O L O N I A S H O L A N D E S A S , r e t o r n a n d o v í a p u e r t o s c u b a n o s s o -
j n i n W p r e s e n t e c a r g a . 
P a r a t i p o s d e f l e t e s y d o t n á s i n f o r m e s d i r í j a s e a : 
T A M P A I N T E R - O C E A N S . S . C o . 
E . N . d a T r e i l , A d m o r . p a r a C u b a 
O f i c i o 8 v 1 8 . E d i f i c i o d e C a s t e l e i r o D e p a r t a m e n t o 5 1 2 
T e l f . M - 7 5 0 e . — H a b a n a . 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o k - & l l . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a e s h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
f e C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t i s i m a d e s u s t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n e s -
c o g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n - H t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
P A » 0 C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z 
V a p o r correo f r a n c é » " E S P A G N E " , s a l d r á , el 3 de J u l i o . 
„ " „ „ "CUB-A" s a l d r á e l 3 de Agosto . 
• „ „ " L A F A Y E T T E " s a l d r á e l 3 de Sept iembre 
., „ " E S P A O N E , s a l d r á el 17 de Sept i embre . 
P a r a V I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r correo f r a n c é s " L A F A Y E T T t í " s a l d r á F I J A M E N T E e l d í a 30 
de J u n i o a l a s Joce del d í a . _ 
N O T A - E l equipaje de bodega y c a m a r o t e se r e c i b i r á en el muel l e de 
S a n F r a n c i s c o o M a c h i n a (en donde e s t a r á a t . a c a d o el vapor , so lamente 
el d í a 29 de J u n i o de S a 10 de l a m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde . E l equipaje 
de mano y bultos p e q u e ñ o s los p o d r á n l l e v a r l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s a l mo-
mento del embarque e l d í a 3C de J u n i o de 8 a 10 de l a m a ñ a n a 
P a r a C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
G R A N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
" L L O R E N S " 
O B I S P O . 1 1 3 . T E L F . A - 5 4 5 1 
E L E G A N T E S Y C O M O D O S S A L O -
N E S . O N D U L A C I O N " M A R C E L " Y 
P E R M A N E N T E . C O R T E D E M E -
L E N A S P O R L O S U L T I M O S F I -
G U R I N E S . P O S T I Z O S A R T I S T I -
C O S . I N V I S I B L E S C O N R A Y A N A -
T U R A L . A P L I C A C I O N D E T I N T U -
R A S P O R P R O C E D I M I E N T O S M O -
D E R N O S S H A M P O O . M A N I C U -
R I N G . M A S S A G E . P E R F U M E S Y 
L O S I N C O M P A R A B L E S P R O D U C 
T O S D E B E L L E Z A D E E L I Z A B E 1 n 
A R D E N 
F R E N C H A N D E N G L I S H S P O K E N 
C t r - 5 l . — i n d . Jn. 
L a p r i m e r a 
m á q u i n a p o r -
t á t i l que h a 
s i d o p r o v i s t a 
con t e c l a d o 
U n i v e r s a l 
I g u a l a l que 
t i enen l a s m á -
q u i n a s de t a -
m a ñ o de of i -
c i n a . Y a no es 
n e c e s a r i o a p r e n -
der un tec lado 
der un teclado 
e x t r a ñ o p a r a 
tener u n a m á -
q u i n a p o r t á t i l . 
E g u n a R e m i n g 
ton . c o m p l e t a 
en f o r m a r e d u -
c i d a — c a b e e n 
u n a m a l e t a o 
en u n a g a v e t a 
c u a l q u i e r a . 
180.00 A P L A Z O S 
R E M I X G T O N 
O ' R e i l l y 31. 
C . 6073 4 d 28 
V a p o r correo f r a n c é s " E S P A G N E , s a l d r á e l 16 de J u i l o 
" C U B A - s a l d r á e l 15 de Agosto . 
" L A F A Y E T T E " . s a l d r á e l 15 da Sept iembre . 
" E S P A G N E " s a l d r á el 30 de Sept iembre . 
E L V A P O R C O R R E O F R A N C E S " E S P A G N E " 
q u e s a l d r i d e l a H a b a n a e l d í a 15 d e J u l i o a l a s d o c e d e l d í a , l l e v a r á la» 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
P R E S I D I D A P O R E L I L U S T R I S I M O S R . A R Z O B I S P O D E L A H A B A N A 
L I N E A D E C A N A R I A S 
P a r a S A N T A C R U Z D E L A P A L M A - S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
V a p o r correo f r a n c é s " N I A G A R A " , s a l d r á e l 3 de J u l i o . 
n m ' " D E L A B A L L E . s a l d r á ol i4 de .Agosto. 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S . $ 7 0 . 0 0 P E S O S 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a j c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o i e i 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V f c E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
E n e s t a o f i c i n a se expiden p a s a j e s por e s | a )<nea. por los l u j o s o s y r á -
pidos t r a s a t l á n t i c o s P A R I S . F R A N G E S U F F H E N . L A S A V O I E . etc. etc . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O ' R e i l l y n ú m e r o 9 . 
A p a r t a d o 1 0 — H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 & 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
S I en u: . momento pruoiso n e c e s i t a 
uno v é a m e . E s t a c a s a so h a c e c a r e o 
de « r a s l a d o s de res tos bajo loa s i -
guientes p r e c i o s : C o n c a j a de m a r m o l 
a | 22 .00; de m a d e r a o -.me a 114.00; 
de n i ñ o con c a j a Ue m a r m o l a ¿ 1 7 . 0 0 ; 
con c a j a de m a d e r a a $13.00; c a j a s de 
m a r m o l con s u i n s c r i p c i ó n a | i l . 0 0 ; 
de dos res tos l á p i d a s , Ubroa y j a r -
d ineras desde $8.00 en aUc iante ; c a j a s 
de m a d e r a a |4 .00 . No b a g a usted s u s 
t r a b a j o s en el cementer io s i n pedir 
precio a e s t a gasa , e spec ia l idad eu 
t r a b a j o s p a r a el c á m p o , ¿ r a n t a l l e r de 
m a r m o l e r í a montado con m a q u i n a r l a s 
m o d e r n a s ; s e r v i c i o de c a m i ó n propio 
de l a c a s a . L a l a . de 23, de Rccrelio 
i s u á r e i . C a l l e 23, n ú m e r o 458. entre 
10 y 12, j u n t o a l p a r a l e r u de t r a n v í a s 
de l C e m e n t e r i o . T e l é f o n o s : T a l l e r : 
F-1512, p a r t i c u l a r e s : F-23S2 y F-2957. 
E s t a c a s a no t iene a g e n t e s . 
2 1 6 i i . — 3 0 J n . 
S u r t i d o c o m p l e t o d e los a f a m a d o s 
B I L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s e d e a c c e s o r i o s p a r a b i -
l l a r . R e p a r a c i o n e s . P i d a c a t á l o g o s y 
p r e c i o s . 
H a r t m a n n B a j a . 2. O ' R e i l l y . 1 0 2 
S a n t i a g c d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 I n d 1. m y 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . • 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e s e d e s e e , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e e s -
t a i d e a l l o c i ó n t o d o s l o s 
d í a s c o m o s i s e t r a t a s e d e 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s , D e p ó -
s i t o , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o , $ 2 . 0 0 . 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N L O S E N S E R E S D E U N 
tostadero de c a f é , s e i s meses de uso, 
todo m o s t r a d o r y a r m a t o s t e s de ce-
dro y m a r m o l , tos tador a l e m á n Me-
teoro, c a p a c i d a d 35 K . se venden j u n -
tos o s e p a r a d o s a l a p r i m e r a o f e r t a . 
I n f o r m a : E . R o t e l l a . A i t a r r l b a , 31, 
V í b g r a . I * s 3 3 . — 5 J l . 
L A M O D A D E L P E L O C O R T A D O 
| A L Q U I L E R E S 3 £ C A S A S 
P r a d o N o . 9 6 . S e a l q u i l a c o n b u e n 
f i a d o r e l e s p a c i o s o y f r e s c o p i s o s e -
g u n d o d e e s t a c a s a e n $ 2 2 5 . T i e n e 
i s a l a , s a l e t a , f a b i n e t e , c i n c o h a b i t a -
j e i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , b a ñ o p a r a 
c r i a d o s , t e r r a z a e t c . L a l l a v e e n e l 
p i s o p r i m e r o . I n f o r m a n : J . B a l c e l l s 
y C a . S a n I g n a c i o 3 3 , t e l é f o n o A -
2 7 6 6 . 2 6 9 9 8 7 j L 




S. Rafael. 12. Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena» 
ondulación Marcel. 
L I F E C O L C H O N E S , C O L C H O N E T A S Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
P A B R I CANTES 
A P T D 0 . 1 9 9 7 T E L F . A - 6 7 2 4 
C 1 6 0 9 1 6 F 
M I S C E L A N E A 
P A R A V A N E S Y C O R T I N A S 
P a r a v a n e s deade 4 pesos y c o r t i n a s 
desde dos pesos en ade lante . Neptuno 
121, t e l é f o n o A-4ÍÍ97. ^ M 
25221 19 j l 
MISCELANEA 
C O M P R A M O S D O S M E S A S D E C R I S -
tal p a r a operac iones , t ipo de c a n a l . 
T e l é f o n o A - 6 1 3 7 . L i b r e r í a y P r é s t a m o s 
L a F l o r C u b a n a , N e p t u n o 131 esqui -
na a L e a l t a d . 
j;b609—11 J l . 
C o m p r o t o d o l o d e F o t o g r a f í a 
y ó p t i c a , hago c a m b i o s f o n ó g r a f o s , 
m á q u i n a s de e s c r i b i r , tengo todo lo 
de f o t o g r a f í a de 2 a . m a n e , doy un 
d i c t á f o n o C o l u m b i a que ev i ta un t a -
q u í g r a f o en u n a o f i c i n a por lo que 
o f r e z c a n , c o m p r o objetod a n t i g u o s y 
c u r i o s o s . Negoc io r á p i d o v o y en se-
suda. T e n i e n t e R e y . n ú m e r o 106, 
f r e n t e a l D I A R I O . T e l é f o n o M-4878 . 
2 7 0 Ü 2 . — 6 J l . 
M a n d e a r e p a r a r s u s m á q u i n a s d e 
e s c r i b i r , s u m a r , c a l c u l a r y d e m á s 
m á q u i n a s de o f i c i n a a l a c a s a E m i -
l io A l c m a n y , A g u i a r 5 1 , t e l é f o n o A -
6 6 7 1 . Q u e d a r á c o m p l a c i d o . G a r a n -
t i z a sus t r a b a j o s . S e r v i c i o d e ins - E S P E C I A L P A R A P L U M A F U E N T E 
L A T I N T A E S P A Ñ A 
S I E M P R E V E N C E 
E V I T A F A L S I F I C A C I O Í ^ S 
p e c c i ó n y l i m p i e z a , p o r u n peso 
m e n s u a l . 2 4 6 7 0 1 j l 1 2 6 8 2 3 — 3 0 j n . 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a m á s g r a n d e y m e j o r d e l a H a b a n a 
N e p t u n o n ú m . 3 8 . T e l f . A - 7 0 3 4 . 
E s t a g r a n P e l u q u e r í a c u e n t a s i e m -
pre con pe luqueros buenos y se l ec -
c ionados de l a s d e m á s p e l u q e r í a s de 
l a H a b a n a . 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O S 
Pe inado con o n d u l a c i ó n M a r -
c e l $i.G0 
Corte de m e l e n i t a s redendab . $0 .60 
C o r t a d a a lo G a r z ó n o s e m l 
G a r z ó n y N i ñ ó n JO.SO 
S e r v i c i o s a domic i l io de cor -
te de m e l e n a s e n todos es-
t i los y a todas l a s h o r a s , 
i n c l u s o l o s d o m i n g o s . . . . $1 .00 
¡ t i z a d a l a m e l e n a p a r a ocho 
d í a s de d u r a c i ó n $1 .00 
R i z o p e r m a n e n t e hecho en u n a 
s o l a hora, g a r a n t i z a d o por 
u n a ñ o . $20 .00 
M a s a j e c i e n t í f i c o y m u y es-
p e c i a l con proced imientos 
m o d e r n o s y g a r a n t i z a d o p a -
r a el c i e r r e de loa poros, 1 y | 2 . 0 0 
Mr.nicure con m u c h a p r á c t i c a , 
f r a n c e s a $0 .80 
C e j a s dep i ladas con m u c h o 
a r t e . . $0 .60 
C h a m p ú e s p e c i a l $0 .30 
T i n t u r a s K N N E r á p i d a a p l i -
c a c i ó n . . $5 .00 
A g u a K l z a d o r a i n s t a n t á n e a , es -
t u c h e $3 .00 
K s t a c a s a t r a b a j a l o s á o m i n g o s . 
Neptuno n ú m e r o 38, T e l é f o n o n ú m e r o 
A-7034. 
S E C C I O N D E S O M B R E R O S F I N O S , 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L A V I E N E S A 
Son t a n e l egantes conft>cclcnadoa loa 
sombreros de e s t a -asa y de t a n ex-
quis i to gusto, que se r e c o m i e n d a n por 
sí so los y no h a y n a d a Igual entre 
la c a l i d a d y precio . " V i s t a hace fe". 
L A V I E N E S A 
N E P T U N O N U M . 38. 
T E L F . A-7034 
22116.—30 J n . 
S E V E N D E I S C O C O T E R O S P A R A 
s i e m b r a desde 50 c e n t a v o s a 1.20 e l 
j e m p l a r P o r c a n t i d a d e s m á s b a r a t a s . 
I n f o r m e s en N e p t u n o 2*3 a l t o s , e n -
t r a d a por B a s a r r a t e . 
26152.—9 J l . 
M E L C O C H A S A M E R I C A N '. 3 
B u e n a r t í c u l o p a r a los c o m e r c i a n -
tes d e l i n t e r i o r . P a r a m u e s t i a s y 
p r e c i o s , d i r í j a s e a l a í á b n o f i , T i r r y 
14 y ' l ó . M a t a n z a s , D e F o r d y C a . 
2 3 9 9 3 12 j l 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O 
N E T A S . C O L C H O N E S , C O J I -
N E S . E T C . 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
s e n t a " E l E n c a n t o " l a m á s e x -
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
t o s y b a j e s , $ e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n í o r t a b l e s " ) 
d e s e d a , ud g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , 
e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d o p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s i o r m a s y t a m a ñ o s d e s d i 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d c s ' e s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e i o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a m o d a del pelo cortado n e c e s i t a 
e n c o n t r a r un pe luquero q-je a c o m p a ñ e 
a bu c i e n c i a u n a l e a l t a d p e i f e c t a . i^ste 
será, s u pe luquero i d e a l . 
L a s s e l ioras d i e n t a s do la P e l u q u e -
r í a M a r t í n e z ge c o n g r a t u ' a n de h a b e r 
encontraao el pe luquero s o ñ a d o y lo 
m a n i f i e s t a n con orgu l lo en c u a n t a s 
ocas iones , que s o n n i u c U a ¿ . se les pre -
sentan . 
E n l a P e l u q u e r í a M a r t í n e z todo son 
exquis i te i u s . D o m i n a comple tamente 
en el corte y cu idado dei cabel lo , se 
ondu la a l a p e r f e c c i ó n ¿ a f o r m a I n -
desrizab'.e, se h a c e n post izos de a r t e 
que d a n l a i l u s i ó n de lo l e a l , p a r a lo 
que se u t i l i z a pelo de lo m á s f ino y 
m e j o r t r a b a j a d o . 
Y e n toaos ios p r o d u c t e s do bel le-
za en g e n e r a l posee ios m e j o r e s que 
e x i s t e n en el m e r c a d o m u n d i a l . M a g -
n í f i c o s t in tes I n o f e n s i v o s y de b e l l í -
s i m o s co io .es , loc iones , cremett» c u t á -
neas, et^. e t c . 
M i l e s dí< s e ñ o r a s t i enen a n ó t a l o en 
lugar p r t l e r e n t e e l n o m h r e d«j 
C a l l e d e N e p t u n o 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
H a b a n a . 
S E A L Q U I L A N A P A R T A M E N T O S , 
E d i f i c i o C o l l a z o , de 7 p i sos , con f r e n -
te a M a l e c ó n o a S a n L á z a r o , c a s i es -
q u i n a a P e r s e v e r a n c i a los m e j o r e s y 
m á s f r e s c o s de l a H a b a n a . I n f o r m e s 
en e l m i s m o . T e l é f o n o M-4347 o A -
5298. 2 6 9 9 2 . - 6 J l . 
H a b a n a : S e a l q u i l a u n t e r -
c e r p i s o d e l a c a s a S a n J o -
s é n ú m e r o 7 . e n t r e A g u i l a 
y G a l i a n o , c o m p u e s t a d e 
s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o d e 
c r i a d o . $ 9 0 m e n s u a l e s . I n -
f o r m a n : A r e i l a n o y H e r -
m a n o s . C u b a . 5 0 . T e l é f o -
n o A - 8 2 9 7 , 
26973.—3 J l . 
O B R A P I A 63, S E A L Q U I L A L L p r i -
m e r o y seguddo piso a l to , compues to 
c a d a u n de s a l a , s a l e t a , rec ib idor c i n -
co dormi tor io s , comedor, b a ñ o a l c e n -
tro y a l fondo y t o c i n a de f a s i n -
f o r m a n en los b í í j o s del 6o. T e l é f o n o 
A-3314 . 269S0.—4 J l . 
AVISOS R E L I G I O S O S 
M I S A A S t a . R I T A D E C A S I A 
M a ñ a n a m i é r c o l e s a l a s 8 de l a m a -
ñ a n a en l a i g l e s i a de S a n F r a n c i s c o , se 
d i r á u n a misa, c a n t a d a c o a p l á t i c a en 
a c c i ó n de g r a c i a s a S a l t a R i t a de 
C a s i a por u n f a v o r . 
27033.—30 J l . 
E R M I T A D E J E S U S N A Z A R E -
N O D E L R E S C A T E D E A R R O Y O 
A R E N A S 
E l d í a 3 de j u l i o , a l a s 9 do l a m a -
ñ a n a , se c e l e b r a r á u n a f i e s t a s o l e m -
ne a J e s ú s N a z a r e n o del R e s c a t e cos-
teada' por u n a d e v o t a en .?cciOn de 
g r a c i a s por u n benef i c io recibido, en 
l a que p r e d i c a r á el I l t m o . S r . P b r o . 
D r . M a n u e l A r t e a g a . .Ai tar y e l 
trono e s t a r á n h e r m o s a m e n t e a d o r n a -
dos . 
E l domingo 5 a l a s 10 y 1!4 se ce-
l e b r a r á , o t r a g r a n f i e s t a a J e s ú s N a -
z a r e n o en s u E r m i t a de A r r o y o A r e -
nas , c o s t e a d a por un devoto ,cn l a que 
p r e d i c a r á e l R e v d o . P . A r t e a g a . 
263u3.—5 J l . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
C O N S O L I D A T E D S H O E C O R -
P O R A T I O N 
S E C R E T A R I A 
H a b i é n d o s e a c o r d a d o p o r e l 
C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e l a 
C o m p a ñ í a e l p a g o d e l s é p t i m o c u -
p ó n d e l o s b o n o s h i p o t e c a r i o s , 
q u e v e n c e e l 3 0 d e J u n i o a c -
t u a l , s e c o m u n i c a a l o s t e n e d o -
r e s q u e p u e d e n p a s a r a e f e c t u a r 
e l c o b r o c o r r e s p o n d i e n t e d e l 4 
p o r c i e n t o d e l v a l o r n o m i n a l d e l 
b o n o r e s p e c t i v o p o r c u e n t a d e l 
p r i m e r s e m e s t r e d e 1 9 2 5 , t o d o s 
l o s d í a s d e 9 a 1 1 a . m . ( e x c e p -
t u a n d o l o s s á b a d o s ) , e n l a s o f i -
c i n a s d e l a C o m p a ñ í a : P e d r o s o 
n ú m e r o 8 , C e r r o , e n e s t a C a p i t a l . 
H a b a n a , 2 9 d e J u n i o d e 1 9 2 5 . 
E l S e c r e t a r i o , 
F e r n a n d o O R T I Z 
26988 .—ld-29 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A N I -
m a s 146, en 55 pesos , i n f o r m a n ; * 
C o l l í a y F u e n t e . Obispo , 3 2 . 
26978.—3 J l . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N -
t a b a j a , S a n L á z a r o n ú m e r o 12, e s -
q u i n a a P r a d o . c o m p u e s t a de sa" 
le ta , t r e s c u a r t o s , c u a r t o cr iados , co-
c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i a s comple tos 
e inodoros de c r i a d o s . A c a l l e r l á ü po-
s o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-4308, a i -
tos, b o t i c a " S a r r á " . - „„„ - T1 i 
26020.—6 J l . 
C O R R A L E S 90. S E A L Q U I L A E N 
70 pesos e l c ó m o d o y f r e s c o nlto, p r i -
mer p v o , acabado de f a b r i c a r , c a s i 
e s q u i n a a A n g e l e s . L a l l a v e * 
b a r b e r í a . I n f o r m a n en Ooispo , iu*. 
27000.—3 J l . 
U N A V E R D A D E R A G A N C 3 A , P A R A 
C a r p i n t e r í a , T a b a q u e r í a , t P á b r c a de 
E s c o b a s , E b a n i s t e r í a o c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a , se a l q u i l a m u y b a r a t a u n a 
navo q u é t iene 500 m e t r o s de c a p a -
c i d a d . I n f o r m e s T e l . A - 5 1 G 3 . P 
26862—4 J l . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
p a r a e s tab l ec imien to p e q u e ñ o . C o m -
pos te la 49 entre Obispo y O I l e i l l y . 
25879—1 j l . 
P R A D O 117. S E A L Q U I L A N L O S S 
p i s o s de e s t a h e r m o s a y b ien s i t u a d a 
c a s a c o n g r a n d e h a b i t a c i o n e s y a g u a 
c o r r i e n t e en e l las , p r o p i a p a r a c a s a de 
h u é s p e d e s u o t r a i n d u s t r i a . E n l a m i s -
m a i n f o r m a n a todas h o r a s . 
26885—1 j l . 
G L O R I A 25 . S10 A L Q U I L A N L O S 
al tos a f a m i l i a de m o r a l i d a d . R e n t a 
$65.00 Son m o d e r n o s . I n f o r m a n eu 
«os b a j o s . 
26888—2 j l . 
N e p t u n o 1 0 7 e n t r e C a m p a n a r i o y 
P e r s e v e r a n c i a , a l tos a c a b a d o s d e f a -
b r i c a r . S a l a , c o m e d o r , c o c i n a , 5 c u a t 
tos, dos b a ñ o s , a g u a c a l i e n t e . P r e -
c io $ 1 1 5 . . 
2 6 8 7 7 — 1 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L * K A I i 
tad 145 A entre S a l u d y R e i n a . S a l a , 
rec ib idor , c inco c u a r t o s , comedor a l 
fondo, b a ñ o completo y a b u n d a n t a 
a g u a . L a l l a v e e n los b a j o s . T e l é f o n o 
A-0180 . 
26897—1 j l . 
E n P r a d o 1 2 3 , p r i m e r o , d e r e c h a , 
( p u e r t a d e m a d e r a ) a l q u i l o u n d e -
p a r t a m e n o v i s t a a l a c a l l e . E n l a 
m i s m a h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s . P r e -
c io e c o n ó m i c o . S e e x i g e n o r d e n y 
m o r a l i d a d . 
2 6 9 0 8 — 8 j l . 
AVISOS 
A L O S B A N C O S E N G E N E R A L 
C o n f e c h a 24 de n o v i e m b r e de 1924. 
E l d u e ñ o d e l I n g e n i o D a i c e N o m b r e 
e n t r e g ó a l s e ñ o r S e b a s t i a n A l v a r e z un 
c h e c k i n t t r v e n i d o y f i r m a d o pof e l 
B a n c o T h e B a n k o f Cornerce por v a -
lor de 353.60 c u y o che :lv f u é endo-
sado a m i n o m b r e y enviado con un 
se l lo r á p i d o el d í a 3 de d ic i embre del 
m i s m o a ñ o el que no h a a p a r e c i d o . L o 
que hago p ú b l i c o p a r a g e n e r a l conoc i -
m i e n t o . S a n F r a n c i s c o n ú m e r o 7, J a -
c i n t o V a l l s . M a t a n z a s . 
C6025 30d-25 
N E P T U N O 1 7 2 
C a s a s a p a r t a m e n t o s de u n a y dos h a -
bi tac iones con s a l a , comedor, c o c i n a , 
c u a r t o de b a ñ o i n t e r c a l a d o con a g u a 
abundante , ca l en tador de gas , n e v e r a a 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a desde $50 h a s t a 
$80. H a y e levador h a s t a l a s 2 de l a 
m a ñ a n a . I n f o r m a n e n l a m i s m a , a l -
tos, d e p a r t a m e n t o 206 . 
^ ,. • 26923—2 j l . 
A l m a c e n i s t a s . S e a l q u i l a l a p l a n t a 
b a j a de A g u i a r 9 2 q u i n i e n t o s m e -
tros , 7 m e t r o s d e p u n t a l p r o p i a p a -
r a d e p ó s i t o , c o m i s i o n i s t a o g r a n d e 
e m p r e s a e n $ 1 5 0 . S e d a c o n t r a t o . , 
I n f o r m a n E l N u e v o E u r o p a . T e l é -
fono A - 3 3 8 7 . S r . M u ñ i z . 
2 6 9 1 3 - 3 j l . 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Y o no cito c a s o s e n M é j i c o , l a A r g e n -
t ina o en e l P a r a g u a y . Si usted desea 
conocer t i t e s t imonio de respetables 
p e r s o n a l i d a d e s de este p a í s entre e l l a s 
e m i n e n c i a s m é d i c a s , c u r a d a s r a d i c a l -
mente c o n t r a e l r e u m a y l a p a r á l i s i s 
v é a m e o e s c r í b a m e y le d a r é r e l a c i ó n 
extensa con l a s d i recc iones de esas 
personas , que s e g u r a m e n t e lo In for -
m a r á n e l "curo o no c u r o " . 
" R O C A M A N D I L L O " 
M A S A G I S T A M A N U A L 
I n v e n t o r de l a c u r a K A D 1 C A L del 
R E U M A con m i U N T U K A M I L A G R O -
S A . D e s p a c h o : K e i n a 39. de & m a ñ a -
na a 5 t a r d e . 
154ih—30 l u n . 
¡ A T E N C I O N ! S E A L Q U I L A U N L o T 
c a l propio p a r a e s tab lec imiento e n 
punto regio y de m u c h o m o v i m i e n t o , 
a l q u i l e r m ó d i c o , contrato t i empo que 
q u i e r a el i n q u i l i n o . I n f o r m a n e n A n -
t ó n R e c i o 22 . T e l é f o n o A - 2 0 2 8 . 
26728.—30 J n . 
E N O C H E N T A P E S O S , S E A L Q T J l T 
l a n l o s a l tos de C r i s t o , 16, con c u a t r o 
c u a r t o s , s a l a , sa l e ta , b a ñ o y d e m á s 
s e r v i c i o s . I n f o r m a n en P e r s e v e r a n c i a . 
58. T e l é f o n o A - 7 5 4 9 . L a l l a v e a l l a -
do- 26 739.—1 J l . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
HABANA 
A L Q U I L O P A R A E S T A B L E C I M I E N -
to l a e s q u i n a A c o s t a y P i c o t a , y a ter -
m i n a d a f a b r i c a c i ó n . I n f o r m a : C o v í n , 
S a n Migue l 130-B, A - J S ó l . 
2CÍ)33 2 j l 
S e a r r i e n d a n j u n t a s o s e p a r a d a s , seis 
c a s a s d e p l a n t a a l t a c o n s e r v i c i o s i n -
t e r c a l a d o s y c u a r t o p a r a c r i a d o s . E l e -
v a d o r y c r e m a t o r i o p a r a b a s u r a s . S e 
a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a u n s a l ó n 
p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o n 1 8 0 
m e t r o s de s u p e r f i c i e . T o d o d e r e -
c i e n t e c o n s t r u c c i ó n . A m a r g u r a y 
I A g u a c a t e . 2 6 9 8 5 5 j l 
A L Q U I L A M O S E N C A L L E 
B e r n a z a , a l tos , p a r a o f i c i -
n a s j | 70 
M a l e c ó n , 314, a l tos , a m u e -
blados n o 
A p t o s , s i n muebles , S . M i -
g u e l , con e levador 13Q 
U n a b u e n a esquina , 400 m 
c a l l e O ' R e i l l y , 500 
S . tíuárez, c a s a a m u e b l a d a , 
con garage 125 
O r a n g e , N e w J e r s e y , 3 414, 
amueblados $75 a 100 
S . J a c i n t o , 3(4, s i n mueble? . . 135 
N E C E S I T A M O S 
P e q u e ñ a F i n c a , c e r c a de i a 
H a b a n a , $8 m i l 10.000 
H i p o t e c a sobre propiedad 
en l a H a b a n a . JOO 000 
C a s a s i n muebles , con g a r a -
ge, Vedado jgQ 
C a s a s s i n muebles , en el V e -
dado, de $40 a 50 
U n a c a s a grande , con g a r a -
ee 9o 
S E V E N D E 
V i d r i e r a de tabacos , H a b . 
r e n t a $70, se vende . . , 1 800 
C a s a de h u é s p e d e s , H a b a n a , 
r e n t a $100 1 QQ 
P a r a a l q u i l e r e s de c a s a s y v e n t a s da 
propiedades v e a n a: 
B E E R S te C O M P A N Y ( E L D E C A N O ) 
A-3070 P r e s . Z a y a s i » ^ M-3281 
I C 6 i i 3 . — 3 d - 2 ¿ 
N E P T U N O 289, B A J O S Y B A S A R R A " 
te, n u m e r o 6, a l tos , se a l q u i l a n , t i e -
nen tres c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
I s a l a , comeoor, c o c i n a c u a r t o y b a ñ o 
p a r a cr iados , agua a b u n d a n t e . L l a v e 
!en l a bodega. I n f o r m e s : M-2040 
26737.—2 j l . 
A P A R T A M E N T O B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
R e c i b i d o r , a l c o b a . y l u j o s o b a ñ o p r i -
v a d o . S e r v i c i o s de a lumbrr .do y te-
l é f o n b . C o m i d a s a s u v i v i e n d a . C o n -
f o r t a b l e s y v e n t i l a d o s . P i e c i o $35.00 
V i s í t e l o s . S e l e c c i o n a r á , e l s u y o . S a n 
R a f a e l 246. entre B a s a r r a t e y M a z ó n 
u n a c u a d r a de I n f a n t a . 
2702'j.—4 J l . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N L A 
ca l lo C o r r a l e s 156. A l q u i l e r $30 y dos 
meses en fondo . L a l l a v e a l lado S u 
d u e ñ o C l a e N i z a . P r a d o 97. 
26849—1 j l . 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A m e d i a c u a d r a de Monte se a l q u i l a 
el segundo piso a l to , compuesto da 
s a l a , rec ib idor , c u a t r o hab i tac iones 
comedor a l fondo, b a ñ o i n t e r c a l a d o 
completo , coc ina de gas y s e r v i c i o d* 
c r i a d o s . L a l l a v e : I n f a n t a y S a n t a 
R o s a , b a r b e r í a . I n f o r m e s : L i b r e r í a . 
J o s é A l b e l a . P a d l e V a r c i a 32 -B T e -
l é f o n o A - b 8 9 3 . 2 6 / 3 5 . — B J l 
S A N L A Z A R O 87. S E A L Q U I L A N E 3 
tos a m p l i o s y vent i l ados a l tos , s i t u a -
dos entre las ca l les de A g u i l a y C r e s -
p o . L a l l a v e e I n f o r m e s en los b a j o s 
26771—2 j l . * " 
S E A L Q U I L A E N C O N C O R D I A 153 
u n a c a s a compues ta de sala, comedor! 
, t res h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s . I n f o r -
man: BeLaecoa ln 121. L a l l a v e en l a 
i bodega da l a e s q u i n a , 
i 2 6 6 8 5 . - 2 J l . , 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 3 0 D E 1925 ANO x c m 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
A L O S T E M P O R A D I S T A S 
8e a l q u i l a por t r e s m e s e s y medio, 
e m p e z á n d o s e a c o n t a r desde e l d í a 15 
de J u l i o , l a c a s a G e r v a s i o 39, ú l t i m o 
p i s o e s q u i n a a C o n c o r d i a , con todos 
eve muebles , c r i a d a y d e m á s t i t i les 
n e c e s a r i o s en u n a c a s a c o m p u e s t a de 
s a l a , gabinete , s a l e t a ó comedor, t r e s 
c u a r t o s , c u a r t o de c r i a d a , b a ñ o , c o c i n a 
y d e m á s s e r v i c i o s . P a r a i n f o r m e s en 
l a m i s m a de 10 a 12 a . m . y de 6 a 3 
p a s a d o m e r i d i a n o . 
26747—30 j n . 
S H A L Q U I L A C A S A A M A R G U R A 90 
e n t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s , t r e s c u a r -
t o s s a l a , comedor, s e r v i c i o s . I n f o r -
m a n : G a i i a n o 64, a l t o s . T e l é f o n o A -
1814. L a l l a v e en t r e n t e , 73 . 
36669.—31 J n . 
Se alquilan apartamentos, edificio 
Collazo, con frente a Malecón y San 
Lázaro, casi esquina a Perseveran-
cia, compuestos de sala, saleta, tres 
habitaciones, baño intercalado, come 
dor. cocina, cuarto de criado con su 
servicio. Edificio de 7 pisos. Lo más 
fresco y mejor de la Habana. Pre-
cios de $100 a $150 mensuales. In-
formes en el mismo y en Cuba 31. 
Teléfono M-4347. 
25716—2 j ! . 
B K A L Q U I L A N L O S B A J O S T E N I E N 
te R e y 78. C o n s t a n de s a l a con dos 
v e n t a n a s , t r e s g r a n d e s cuar tos , c o c i -
n a de g a s y c a r b ó n y d e m á s s e r v i -
c i o s I n f o r m a n C i e n f u e g o s N o . 74. 
T e l é f o n o M-4639 . , . 
2676o—1 J l . 
S E A L Q U I L A 
L a planta baja de Concordia i88, 
moderno esquina a Aramburu, com-
p / í s tos de sala, saleta, tres cuartos, 
buen servicio. 
2 6 5 3 4 - j l . 
S A N M I G U E L 142, C A S I E S Q U I N A A 
E s c o b a r . Se a l q u i l a n es tos h e r m o s o s 
y f r e s c o s a l to s , g r a n s a l a , rec ib idor , 
5 c u a r t o s , b a ñ o completo in terca lado , 
s a l e t a de c o m e r y coc ina , u n c u a r t o 
a l t o . S e r v i c i o s de c r i a d o s . L a l l a v e 
en l a bodega . I n f o r m e s C a r l o s I I I n ú -
mero 223, bajos , en tre S u b i r a n a y A r -
bol S e c o . 
26613—6 j l . 
Se alquila una casita amueblada pa 
ra hombres solos. Informes Berna! 
No. 26, altos, de 1 a 7 p. m. o por 
Teléfono M-2437. 
26558—1 j L 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y V E N T I -
lado p r i m r r p iso de C á r d e n a s N o . 64 . 
P u e d e v e r s a en e l m i s m o . D a r á n r a -
a ó n Z u l u e t a N o . 36 G , a l t o s . 
26611—6 j l . 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A Y 
v e n t i l a d a s a l a en e l m e j o r punto de l a 
H e l i a n a , p r o p i a p a r a o f i c i n a o sociedarl 
p e q u e ñ a . I n f o r m a n Obi spo 100, a l tos , 
p r i m e r p iáb , entre V i l l e g a s y B e r n a z a . 
26376—3 J l . 
Comerciantes e Industriales 
E n lo m e j o r de l a H a b a n a , V i r t u d e s , 
7, ontre P r a d o y Consu lado , un m a g -
n í f i c o l o c a l propio p a r a e l g iro a que 
q u i e r a dedicarse , con p i sos de g r a n i t o 
y s in c o l u m n a s . I n f o r m e en los a l t o s . 
T e l é f o n o M-7704 
26409—1 j l . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
S E A L Q U I L A D E S O C U P A D A L A c a -
s a de S a n J o a q u í n n ú m e r o 33, p l a n t a 
b a j a p a r a el d í a ú l t i m o de este mes , 
d e s o c u p a t a m b i é n , se puede v e r . t ie -
ne s a l a , rec ib idor , c u a t r o g r a n d e s h a -
b i tac iones , c o c i n a y buenos s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s . I n f o r m a n en los a l t o s del 
n ú m e r o J3 , donde e s t á l a l l a v e y s u 
d u e ñ o en S a n M i g u e l 86, a l t o s . T e l é -
fono A - 6 9 5 4 . 26721.—2 J l . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
Alquilo una esquina acabada de fa-
bricar apropiada para establecimien-
to en Santa kosa y Universidad. 
Gana $50. Informan en la bodega 
de Universidad y San Joaquín. 
26304 3 j l . 
S A N J O S E . 124, L E T R A A 
Se a l q u l l m los l u j o s o s b a j o s de d i c h a 
c a s a , s i t u a d a entre L u c e n a y M a r q u é s 
G o n z á l e z , con s a l a , s a l e t a , t r e s h a b l t a -
clopes, s a l ó n de comer , c u a r t o de c r i a -
do y doble s e r v i c i o s a n i t a r i o con c a -
l e n t a d o r . I n f o r m a S r . A l v a r e z . M e r -
c a d e r e s 22, a l t o s . E l pape l dice donde 
e s t á l a l l a v e . _ . . , 
'.6796—1 J l . 
Esquinas para establecimientos. Se 
alquilan listas para ocuparse las de 
Compostela, Amargura y Lampari-
lla, ocales espléndidos y cómodos. 
Informes: O'Reilly 98, bajos. 
26706—1 j l . 
S E A L Q U I L A U N E L E G A N T E P I S O 
So l 41, p r i m e r o , s a l a , 2 cuar tos , c o c i n a 
gas , g r a n b a ñ o , se a l q u i l a p a r a el d í a 
p r i m e r o $75 . P a r a v e r l o e I n f o r m e s : 
Á - 4 7 2 9 . 
Í 6 7 8 0 — 3 0 j n . 
S E A L Q U I L A U N E L E G A N T E D E -
p a r t a m e n t o a l to , 3 cuar tos , cuar to b a -
ñ o , b a l c ó n ca l le , f resco , a g u a $55. S a n 
L á z a r o 222 y 224 . E l p o r t e r o . 
26779—30 j n . 
A L T O S E N M I S I O N 
E s q u i n a a C á r d e n a s . Se a l q u i l a n los 
a l tos de M i s i ó n 10, d e r e c h a , con s a l a , 
comedor, t re s h a b i t a c i o n e s «y d e m á s 
s e r v i c i o s . I n f o r m a S r . A l v a r e z . M e r -
caderes 22, a l t o s . E l papel dice dondo 
e s t á l a l l a v e . 
26705—1 j l . 
SAN L A Z A R O , 172. A L T O S 
Se a l q u i l a n con s a l a , comedor, 3 h a b i -
tac iones , dos c u a r t o s m á s en l a a z o t e a 
y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r r p a S r . A l v a -
r e z . M e r c a d e r e s 22, a l t o s . L a l l a v e en 
los b a j o s . 
26794—1 11. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se a l q u i l a en l a c a l l e de " A g u s t í n A l -
v a r e z N o . 4 a u n a c u a d r a del Nuevo 
F r o n t ó n y dos de B e l a s c o a i n , toda de 
cielo r a s o , con s a l a , sa l e ta , t r e s hab i -
tac iones , c o c i n a de gas y s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s m o d e r n o s . I n f o r m a S r . A l -
v a r e z . M e r c a d e r e s 22, a l t o s . E l papel 
dice d o n í e e s t á l a l l a v e . 
26797—1 j l . 
S E A L Q U I L A N M O D 1 S K N O S A L T O S , 
de e squ ina . P l a z u e l a de A n t ó n R e d o 
N o . 3, m e d i a c u a d r a de Monte . S a l a , 
comedor, 3 h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s . 
I n f o r m a n en l a bodega de en f r e n t e . 
25267—30 i n . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O MO-
D E R N O . R E V I L L A G I G E D O Y 
A L C A N T A R I L L A . I N F O R M A N 
E N L A M I S M A A T O D A S H O R A S 
25967—1 j l . 
Se alquila la magnífica casa Prado 
No. 8, esquina y acera de la sombra 
propia para club o numerosa familia Se alquila un amplio local de esqui-
E N V I L L E G A S . 6 5 
entre Obispo y O b r a p í a , se a l q u i l a n 
los ba jos donde l a s s e ñ o r i t a s S a l a s es-
tuv ieron e s t a b l e c i d a s 12 a ñ o s p a r a es-
tab lec imiento , v i v i e n d a o a m b a s co-
sas a l a vez p a r a c o m i s i o n i s t a s o a l -
m a c e n i s t a s , u o t r a c laso de comercio . 
Pueden h a c e r s e obras de a d a p t a c i ó n 
m á s o m e n o s i m p o r t a n t e s . L l a v e en-
f u n t e . T e l . F - 5 6 8 5 . 
25719—2 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S L U J O S I S I M O S 
a l tos y ba jos de S a n K a f a e l 6^, c o m -
puestos de s a l a , sa l e ta , c inco cuar tos , 
comedor, dos b a ñ o s , c o c i n a de gas . 
I n f o r m a n en l a m i s m a de 9 a & P . m . 
T e l é f o n o A-8611. 25680 30 j n 
S E A L Q U I L A E L F R E S C O Y M O -
de ino bajo de M a r i n a 21 e s q u i n a a 
Vento , f r e n t e a l a fuente l u m i n o s a del 
P a r q u e de Maceo , con s a l a , comedor, 
t i e s hab i tac iones , b a ñ o Interca lado , 
c o c i n a de g a s y s e r v i c i o de c r i a d o s . 
L a l l a v e en l a f o n d a . P u e d e v e r s e de 
9 a 11 a . m . y d e 3 a 5 p . m . I n -
f o r m a n t e l é f o n o A - 6 4 2 0 . 
26456—30 j n . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E S A N 
L á z a r o 344-6 entre G e r v a s i o y B e l a s -
coa in m a g n í f i c o p i so p r i m e r o , a l to , 
m u y f r e s c o y vent i lado , compuesto de 
s a l a , 4 g r a n d e s c u a r t o s , comedor, ñ a ñ o 
moderno, c o c i n a y c a l e n t a d o r de gas , 
cuar to , s e r v i c i o y s a l i d a Independien-
te de c r i a d o s . L a l lavo en l a m i s m a , 
a l p in tor e I n f o r m a n en A g u l a r 19, 
b a j o s . 
6815—4 j l ¿UOIU % JA. 
M O D 1 0 H N O S Y F R E S C O S A L T O S , D E 
C o n d e s a 48, en tre L e a l t a d y E s c o b a r , 
se a l q u i l a n en J 5 5 . I n f o r m a n S é p t i -
m a 169, e s q u i n a a 22, V e d a d o . T e l é f o -
no F - 2 9 7 7 . 
26818—30 j n . 
C O C I N E R O S . E N C U B A 116, A L T O S , 
a m e d i a c u a d r a de l a S e c r e t a r í a de 
O b r a s P ú b l i c a s se a l q u i l a u n a g r a n -
de y v e n t i l a d a coc ina , con su p i so de 
m á r m o l ; t i ene p a r a poner c o c i n a de 
g a s el se desea y a g u a en a b u n d a n c i a . 
A l q u i l e r m ó d i c o . A d e m á s h a y un de-
p a r t a m e n t o a d j u n t o a l a c o c i n a . 
26759—1 j l . 
S E A L Q U I L A U N P I S O ^ N L A C A S A 
B a r c e l o n a n ú m e r o 10. In ío . - ra -u i en los 
b a j o s . 2 6 5 ó r > . — 2 J l . 
A L T O S F R E S C O S , S E A L Q U I L A 
Monte 62, e s q u i n a a I n d i o 65 p e s o s . 
L a l l a v e en e l bajo, bodega . I n f o r -
m e s : Monte , 61. S a s t r e r í a . L a V u e l t a 
A b a j o y E m p e d r a d o 46, 
26573.—2 J l . 
B A J O S D E A G U I A R . 2 0 . 
s a l a , comedor, dos h a b i t a c i o n e s y 
buen c u a r t o de b a ñ o . L a l l a v e en l a 
m i s m a . E l d u e ñ o en el c h a l e t de 12 
y 15, Vedado , no se responde por te-
l é f o n o , t iene pat io e t c . 
26570.—6 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a c a l l e P o r v e n i r N o . 3 . I n f o r m a n 
C u b a 100 y 102. 
26590—3 j | . 
S E A L Q U I L A E N L A A V E N I D A D E 
l a R e p ú b l i c a a n t e s S a n L á z a r o 34 4-6 
un b a j o m u y fresco , v e n t i l a d o y c l a r o 
compues to de s a l a , c u a t r o c u a r t o s 
grandes , b a ñ o moderno, comedor, c o c i -
n a y c a l e n t a d o r de gas , cuarto , s e r v i c i o 
y s a l i d a independiente de c r i a d o s y un 
hermoso pat io en el c e n t r o . Puede 
v e r s e e i n f o r m a n en l a m i s m a de 8 a 
11 y de 2 a 5 . 
26506—1 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S F K B S C O S Y M O -
dernos b a j o s de V i r t u d e s 90, en tre 
C a m p a n a r i o y P e r s e v e r a n c i a , con s a l a , 
comedor, t r e s c a a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a -
do, c o c i n i y c a l e n t a d o r de gas , s e r v i -
cio p a r a c r i a d o s . I n f o r m e s t e l é f o n o 
A-6420 . L a l l a v e en los a l tos de * % *1 
y de 1 a 4 . 
26316—30 J n . 
E D I F I C I O C O R B O N 
Industria 72 1 \ 2 , a dos cuadras, por 
Animas de Prado. Cómodos aparta-
mentos con espléndidos cuartos de 
baño, agua abundante cafente y 
fría, servicio de criados, teléfono, 
ascensor día y noche y sereno en el 
interior. 
26454—5 jL 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O T 
fresco s e c u n d o piso de l a c a l l e P r o g r e -
so 14, a l lado de l a e s q u i n a de C o m -
poste la , frente a l B a n c o I h e N a c i o n a l 
C i t y B a n k , se compone de rec ib idor , 
»«ala, c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a -
do, comedor, c o c i n a con gas , c u a r t o de 
c r i a d o s v s e r v i c i o , t o d j e s p l é n d i d a -
mente decorado . L a s l l a v e » el portero 
I n f o r m a n : T e l é f o n o I-49r'0 . 
2 5 7 0 4 . - 3 0 J n . 
S E C E D E E L C O N T R A T O D E U N A S 
n a v e s con m á s de 800 m e t r o s de s u -
per f i c i e , con o f i c inas , s i t u a d a s en u n a 
de las m e j o r e s c a l z a d a s , r e n t a $200. 
P a r a I n f o r m e s D o d w e l l s ( C u b a ) L t d . 
C o n c h a 3 G . L u y a n ó . T e l . 1-2113 
••- -• ' 26025—30 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a S a l u d 98 e s q u i n a a B e l a s c o a i n , 
compues tos é e 4 h a b i t a c i o n e s , con sus 
l a v a b o s de a g u a ca l i ente y f r í a , s e r -
v ic io de b a ñ o con c a l e f a c c i ó n , s a l a , 
comedor, pas i l l o , c o c i n a , h a b i t a c i ó n y 
s e r v i c i o p a r a c r i a d o s y u n a h e r m o s a 
g l o r i e t a en l a a z o t e a . I n f o r m a n Fe-
r r e t e r í a L a I n g l e s a . B e l a s c o a i n y S a -
l u d . T e l é f o n o A - 4 0 7 9 . 
26037—30 j n . 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O Y E L 
segundo a l to de C o n s u l a d o 24 a me-
dia c u a d r a del P r a d o , compues tos a m -
bos de s a l a , s a l e t a , comedor, h a l l , los 
a l tos con 4 g r a n d e s hab i tac iones , los 
bajos 3 m u y a m p l i a s , pat io y z a g u á n 
ambos t ienen cuartQ de b a ñ o completo 
con a g u a f r í a y ca l lente , c o c i n a de 
gas , despensa , c u a r t o y s e r v i c i o s de 
cr iado , acabados da p i n t a r , agua en 
a b u n d a n c i a . P r e c i o $125 c a d a uno y 
f i a d o r . L a l l a v e en l o s bajos , e l por-
tero . 
24796—1 j l . 
C O M E R C I A N T E S . N E P T U N O E S L A 
ca l l e de a c t u a l i d a d .se a i q u i l a e l me-
j o r l o c a l de e s t a c a l l o en tre E s c o b a r 
y G e r v a s i o , , con 300 metros , acabado 
de f a b r i c a r , s i r v e p a r a c u a l q u i e r g i r o . 
P r a t s . A l m a c é n de P l a n o . N e p t u n o 
70. 26379.—3 J l . 
VEDADO 
S E A L Q U I L A E N 45 P E S O S U N D E -
p a r t a m e n t o a l to comple tamente Inde-
pendiente en l a n u e v a c a s a c a l l e 19 
n ú m e r o 243, A , en tre E y P . Vedado . 
T i e n e s a l a , comedor, dos cuartos , coc i -
n a de g a s c u a r t o de b a ñ o con b a -
nadera , l a v a b o y d e m á s s e r v i c i o s . T a m -
b i é n h a y otro m á s p e c u e ñ o en 30 pe-
sos. P u e d e v e r s e . P r e g u n t e n por el 
s e ñ o r F e r m í n . 26938 5 j l 
A L Q U I L E R E S DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N D O S C A -
s a s en 13 y 12, Vedado , a l tos , u n a en 
$70 con 5 c u a r t o s y o t r a en $60 con 
bas tante a g u a . L a l l a v e en l a m i s m a 
ae 8 a 10 de l a m a ñ a n a . T e l . U-2454 
26767—2 J l . 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E U N A 
c a s a en e l Vedado , t iene s a l a , c u a t r o 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e -
to i n t e r c a l a d o , o tro b a ñ o indepen-
diente, comedor, p a n t r y , coc ina , c u a r -
to p a r a c r i a d o s con s e r v i c i o s , h a l l , 
j a r d í n y pa t io , t a m b i é n vendo o t r a 
c a s a m i s p e q u e ñ a , s i e m p r e t ienen 
a g u a a b u n d a n t e y l a s e s i á n p intando, 
todos los t r a n v í a s p a s a n por l a es -
q u i n a . I n f o r m a r á : R a m ó n V l l l a g e l l ó , 
31, c a l l e Once , n ú m e r o 191, en tre 12 
y 14. 26676.—30 J n . 
C A S A A M U E B L A D A , A L T O S , M O D E R 
n a y f r e s c a , en ic m á s a l to de l V e -
dado, se a l q u i l a p e r u n o s m e s e s a m a -
t r i m o n i o o c o r t a f a m i l i a , t r e s h a b i t a -
ciones, b a ñ o In terca lado , dos t e r r a z a s , 
e t c . P r e c u $125. C a l l e 27, N o . 388 en -
tre 4 y 6. T e l é f o n o F -4844 , 
26600.- -30 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
f r e s c o s a l t o s de l a ca l ' e 19, n ú m e r o 
247, entre F y Baftos, compues tos de 
s a l a , sa l e ta , comedor , tres c u a r t o s , 
b a ñ o y ü e r v l c l o de c r i a d o s y d e m á s 
I n f o r m a n ; T e l é f o n o A - 1 2 3 9 . 
25063.—6 J n . 
"PEDRO M O R A L E S SANTA-
C R U Z " 
EDIFICIO DE S I E T E PLANTAS 
San Lázaro esquina a la calle 
N, una cuadra después de In-
fanta. Se alquilan apartamen-
tos, con sala, comedor, tres ha-
bitaciones, gran hall, baño in-
tercalado moderno, habitación 
para criado con sus servicios, 
cocina, instalación de agua fría 
y caliente, servicio de elevador 
día y noche. Informan en la 
misma. 
26319 5 j l . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
L l n e ^ , n ú m e r o 6, V e d a d o . I n f o r m a : 
D r . N o g u e l r a . T e l é f o n o K - E 6 8 0 , 
2 6 9 8 7 . - 6 J l . 
A L Q U I L O , A G U I A R 7, P I S O S I N D E -
pendlentes , , c ó m o d o s , e c o n ó m i c o s , s a -
nos, b u e n a v i s t a con s a l a , comedor, 
3 c u a r t o s , b a l c ó n , c o c i n a g a s ; I n s t a -
l a c i ó n e l é c t r i c a , a g u a a b u n d a n t e . L l a -
ve S r . R e y , 2o . t ra to O f i c i o s 33 d# 
11 y m e d i a a 1, P a z . 
25824. 2 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
K a f a e l 274, entre S a n F r a n c i s c o e I n -
f a n t a , compues tos de t r e s h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , u n depar-
tamento en l a azotea , b a ñ o I n t e r c a -
Ido y todos s u s s e r v i c i o s a l a moder-
n a . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m e s en S a n 
M i g u e l N o . 211 e s q u i n a a I n f a n t a , a l -
tos de l a F e r r e t e r í a . 
26232—2 j l . 
S E D E S E A A L Q U I L A R B A J O S c o m -
puesto de s a l a y dos o t re s c u a r t o s p a -
r a p e q u e ñ o negocie y v i v i e n d a , c inco 
afios de inqu i l ino en pis&ente l u g a r . 
J u a n B l a y k a . M a n r i q u e C6 . 
2 6 2 5 Ü . — 2 9 J n . 
Informan en San Ignacio 10. Telé-
fono A-6249., 
25566—1 j l . 
S E A L Q U I L A . O F I C I O S . 3 5 
m a n z a n a de L u z , h e r m o s o s l oca l e s b a -
j o s , propios p a r a lo que se desee, l a 
e s q u i n a p a r a c a f é y r e s t a u r a n t , co-
mo h a tenido s i e m p r e ; tiene buena 
c a n t i n a y m o s t r a d o r y otros objetus 
m á s per tenec ientes a l g iro , l oca l i n -
m e j o r a b l e , b ien s i tuado , f rente a los 
p a r a d e r o s de G u a n a b a c o a , R e g l a y C a -
s a B l a n c a , f r e s c o como no h a y otro; 
puede v e r s e de 8 a 10. I n f o r m e s en 
p r a d o 21, a l t o s . 25901.—3 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E 1 -
n a N o . '¿1, I n f o r m a n 2n los b a j o s . 
25625—29 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E l a 
c a s a B a y c u a , 9, c a s i e s q u i n a a M e r -
ced, se compone de t res c u a r t o s , s a -
l a y corafcdor. L a l l a v | en los b a j o s . 
I n f o r m a n en C o m p o s t e l a y M u r a l l a . 
P e l e t e r í a " L a G r a n S e ñ o r a " . 
26309.—3 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S U E 
Montero 38, ( R e p a r t o E n s a n c h e de 
l a H a b a n a C a r l o s 111), nuevos y f r e s -
cos 70 p e s o s . L a l l a v e en los b a j o s . 
26318.—6 J l . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O S A L O N 
propio p a r í c u a l q u i e r negocio en u n a 
de l a s m e j o r e s c a l l e é T e n i e n t e 
R e y , 75 . I n f o r m a n en ol m i s m o . 
26302. —10 J l . 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A 
s a l a decorada p r o p i a p a r a e x p o s i c i ó n 
a r t í s t i c a o c o n s e r v a t o r i o punto m a g -
ni f ico , dos l í n e a s t r a n v í a s . L l a m a r 
a l t e l é f o n o M-4685 . 26671.—2 J l . 
Se alquilan varios locales en la nue' 
va casa de Cuba 5 esquina a Teja-
dillo con una esquina propia para 
bodega, café o botica. También hay 
locales propios para carnicería, bar-
bería u otra clase de establecimien 
tos. Informes en la misma o en Mon-
te 5, altos. Tel. A-IOOO y A-7398 
Sr . Gómez. 
26760—7 iL 
S E A L Q U I L A R E F U G I O N U M E R O 
83, b a j o s , e n t r e C o n s u l a d o e I n d u s t r i a , 
con s a l a , comedor , 3 c u a r t o s , doble 
s e r v i c i o y c o c i n a de g a s . L a l l a v e en 
l a bodega e s q u i n a a I n d u s t r i a . I n f o r -
m a n en C u b a , n ú m e r o 49, c u a r t o p i s o . 
T e l é f o n o A - 5 2 0 5 . 26708.—30 J n . 
M O N T E 176 
entre Carmen y Rastro, se alquila 
este local para establecimiento. Tie 
nc salón corrido de 4x30 y al fondo 
cocina, comedor, y servicios. En los 
altos dos cuartos con baño, todo mo-
derno. Informa Enrique López Oña 
Teléfono A-8980 de 8 a 12 a. m. 
Aguiar 71. Dpto. 410. Puede verse 
el local a cualquier hora. 
26124—1 j l . 
na de mil metros y otro local de qui 
nientos metros en las cales de Arbol 
Seco y Desagüe recientemente asfal-
tadas. Informa L a Vinatera, Arbol 
Seco yPeñalver. 
25672 30 jn 
B E L A S C O A I N 117, A L T O S , ' U N A 
c u a d r a de R e i n a , se a l q u i l a u n a s a l a 
con b a l c ó n y toldo a l a ca l l e , luz y 
t e l é f o n o y con derecho a l rec ib idor , 
Dronia p a r a p r o f e s i o n a l o despacho . 
26485—1 11. 
Entre Parque y Prado, se alquila un 
piso alto de la gran casa Virtudes 2 
esquina a Zulueta, para oficinas^ pro 
fesionales. Consulado o Club. En la 
misma informan. 
26601—4 jl . 
S E A L Q U I L A E N $55 L A C A S A I N -
f a n t a N o . 10 entre S a n L á z a r o y J a -
v e l l a r . S a l a , comedor, dos h a b i t a c i o -
nes y s e r v i c i o s . L a l l a v e en l a bode-
g a . P a r a m á s I n f o r m e s V i d a l y B l a n -
c o . G a l i a i o 95 . T e l . A - 5 0 0 7 . 
26630—3 j l . 
S E A L Q U I L A E S T R E L L A 73, A L T O S , 
h e r m o s a c a s a m o d e r n a , s a l a , s a l e t a , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , comedor a l fondo, 
b a ñ o in terca lado , completo, cuar to de 
c r i a d o s , b a ñ o de c r i a d o s y coc ina de 
gt.s. I n f o r m e s R a m ó n G . F e r n á n d e z . 
I n f a n t a 47. T a l l e r -de M a d e r a s de 
B u e r g o , A l o n s o y C a . T e l . U-1157. 
26036—1 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S R E F U -
gio 16, entre P r a d o y C o n s u l a d o , en 
80 'pesos y los b a j o s Neptuno 307, 
( L o m a de U n i v e r s i d a d ) , en 100 pesos ; 
ambos con f i a d o r . 
20354.—30 J n . 
A U N A C U A D R A D E L A C A L Z A B A 
se a l q u i l a n los a l to s de C a s t i l l o 11-D 
con s a l a , s a l e t a y t r e s hab i tac iones . 
I n f o r m a n a l lado, en los a l to s . 
26139 1 j l 
S E A L Q U I L A U N A C A S A A N T I G U A 
a m p l i a , con g r a n s a l a , buen pat io y 
t raspat io , p r o p i a p a r a c a s a de c o m p r a 
v e n t a o p a r a o t r a c l a s e de e s tab lec i -
miento en l a c a l l e de S u á r e z 90 . 
25792—30 j n . 
Se alquila la casa Obrapía No. 58 
con quince varas de frente por cua-
renta de fondo. Se compone de dos 
plantas. Informa el Sr. Fraga. Com-
postela y Muralla, café. Ved la casa 
de 9 a 11. 
25653—7 jl . 
S E A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y S E -
gundo pior» r e s p e c t i v a m e n t e de l a s 
v e n t i l a d a s y m o d e r n a s c a s a s a c a b a d a s 
de f a b r i c a r , a u n a c u a d r a de los C u a -
tro C a m i n o s , Monte 17 3 y T e n e r i f e 
71 c o m p u e s t a s c a d a u n a ue t e r r a z a a l 
frente , s a l a , sa l e ta , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes, b a ñ ) I n t e r c a l a d o c->rnpkto, con 
a g u a ca l l ente y f r í a , comodor a l fon-
do, a m p l i a c o c i n a de gas . c u i r t o y 
s e r v i c i o s f a r a c r i a d o s - i iuependientes 
y g r a n p a t i o . I n f o r m a n en Monte 170, 
t e l é f o n o A-2066 . 2473b.—30 J n , 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D f í 
A c o s t a n ú m e r o 1, a c a b a d o s de p i n t a r , 
con s a l a , comedor, c u a t r o c u a r t o s , co-
c i n a de g a s y doble s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
Todo moderno y m u y v e n t i l a d o . H a y 
a g u a a b u n d a n t e todo el a ñ o . I n f o r -
m a n en los b a j o s . T e l é f o n o A - 5 2 8 1 . 
25956.—9 J l . 
S E A L Q U I L A L O C A L S I N E S T R L -
n a r , 10 m e t r o s de frente por 24 de fon 
do . L u c e r n a sobro e l pat io . C e r c a de 
m u e l l e s y E s t a c i o n e s de F e r r o c a r r i l . 
S a n I s i d r o 74. I n f o r m a n V i l l e g a s 81, 
de 8 a 11 a . m . y de 1 a 5 p . m . 
U n i c a m e n t e a f i r m a so lvente y s e r l a . 
26215—1 J l . 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa calle de 
San Ignacio número 54, con 881 
metros de capacidad, propia para 
aln^oén, en todo o en parte. Infor-
man en el teléfono A-1229. 
22559 4 jl 
A V I S O , S E C E D E U N A C A S A C O N 
m a m p a r a s , l avabos , u g u a a b u n -
dante, buen b a ñ o , dos Inodoros . I n f o r -
m a n : A c o s t a , 46, en . a m i s m a se a l -
q u i l a una h a b i t a c i ó n a h o m b r e s o 
m a t r i m o n i o , es c a s a fie toda m o r a l i -
dad , no h a y p a p e l en l a o u e r t a . 
26713.—30 T -
M A L E C O N 317, L U J O S O P I S O , S A -
l a , h e r m o s o comedor, cuatro h a b i t a -
c iones , b a ñ o In terca lado , s e r v i c i o de 
c r i a d o s Independiente , e levador , so la -
mente p e i s o n a s de m o r a l i d a d . I n f o r -
m e s : A - 4 2 0 4 . 
26225—4 J l . 
Casa de esquina, Amargura y Agua-
cate, construcción moderna, adapta 
da para cualquier establecimiento 
con una superficie de 180 metros, 
sin columnas interiores, seis puertas 
metálicas montadas en columnas de 
hierro. Se puede dividir el local pa 
ra tres comercios independientes; se 
admiten proposiciones, también se 
alquila conjuntamente o separados, 6 
plantas altas con elevador, servicio 
intercalado, agua fría y caliente, 
crematorio para basura, 4 departa 
mentos con vista a la calle. Precio 
$80. Informan en la misma. 
" < Í 5 5 3 0 i n 
S E A L Q U I L A N E N 120 P E S O S L O S 
a m p l i o s y modernos b a j o s de I n d u s t r i a 
n ú m . 6, con s a l a , rec ib idor , c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o de lujo , s a -
ó n de comer , un c u a r t o y s e r v i c i o de 
c r i a d o s . L l a v e s G a r a g e , d u e ñ o 1-2450. 
25930 2 J l 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E D A -
m a s 5, « o m p u e r t o s tle s a l a , comedor, 
c u a r t o s , buen b a ñ o y d e m á s s e r v i -
c i o s . M u y f r e s c o s . L a . l l a v e en l o s 
b a j o s . I n f o r m a n T e l . r - 4 4 9 6 . 
26631—1 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
j o s A n t ó n R e c i o 73, propios p a r a c o r t a 
f a m i l i a . I n f o r m a n en l a bodega de 
e squ ina a V i v e s . 
26656—29 j n . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
a l to de Neptuno 29 . S a l a , comedor, 
b a ñ o I n t e r c a l a d o y otro c u a r t o en l a 
a z o t e a . I n f o r m a n en los b a j o s y en 
A n g e l a s 13 . T e l . A - 2 0 2 4 . 
26623—30 j n . 
P R O X I M O A L N U E V O M E R C A D O . 
Se a l q u i l a n los a l t o s de l a c a s a c a l l e 
S a n t a Rof>a, e s q u i n a a S a n J a c i n t o , 
comedor , t re s c u a r t o s , s a i a , coc ina de 
g a s y s e r v i c i o s . L a l l a v e e n el ú l t i m o 
p i s o . M á s I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-2962. 
26518.—30 J n . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
C a l z a d a 131, e s q u i n a a l a ca l l e 12, V e -
dado, con g r a n p o r t a l , s a i a , a n t e s a l a , 
12 c u a r t o s , s e i s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
completos , g a r a g e . J a r d i n e s e t c . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . 
27015.—3 J l . 
V E D A D O , D N o . 207 entre 21 y 23, 
en lo m e j o r del V e l a d o , se a l q u i l a n 
a l to s m u y f r e s c o s y con abundante 
agua, t e r r a z a a l f rente y al fondo, p i -
la , s a l e t a , t res c u a r t o s b a ñ o completo 
i n t e r c a l a d o , coc ina , se.-vlclo de cr iado 
por e s t r e n a r . L l a v e en los bajos . D u e -
ñ o e n S a n t o s S u á r e z 51. J e s ú s del 
M o n t e . 
26869—1 j l . 
V E D A D O . A L Q U I L O L U J O S O S A L -
tos, 19 N o . 490. S a l a , rec ib idor , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o completo , comedor a l 
fondo, coc ina , c u a r t o , s e r v i c i o c r i a d o r 
L l a v e 492. D u e ñ o M-7166 
26909—1 j n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N E L E G A N 
te segundo piso, capaz , f resco y a g u a , 
nuevo ed i f i c io . U n e a entre G y H . . 
$75. A-4729 . 
26781—20 j n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
c a l l e 19, 285, en tre C y D , s a l a , sa -
leta , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o c r i a d o s , 
comedor, coc ina , b a ñ o y s e r v i c i o s . L a 
l l a v e en l a bodega 19 y D . S u d u e ñ o : 
M u r a l l a , 66. 26703.—3 J l . 
C A L L E 17. N U M E R O 417. C A S A i n -
t er ior c o m p u e s t a de s a l a , comedor, 3 
c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o completo, dos 
p a t i o s . P r e c i o 50 p e s o s . L l a v e en l a 
c a s i t a de a l l a d o . I n f o r m e s : M-2040 . 
2 6 ^ 6 . - 2 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a s i t u a d a en l a c a l l e D o s , n ú m e r o 
6 y medio, entre L í n e á y C a l z a d a , 
a c a b a d a Je c o n s t r u i r . I n f o r m a n : C a -
l le Dos , n ú m e r o 1. T e l é f o n o F - 3 1 4 7 . 
V e d a d o . 26680.—1 J l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E L y 
19, Vedado , a c a b a d a de" f a b r i c a r . P r e -
cio 250 pesos . I n f o r m a n en l a m i s m a 
26697.—30 J n . 
E N 70 P L S O S S E A L Q U I L A N L O S 
h e r m o s o s a l to s de l a c a s a c a l l e S a -
lud, n ú m t r o 46, e s q u i n a a L e a l t a d , 
t iene s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y s e r -
v i c i o s m o d e r n o s . I n f o r m e s en l a 
f a r m a c i a de Jos b a j o s . 
26531.—1 J l . 
S E A L Q U I L A L A l a , Y 2 a . P L A N T A 
de l a c a s a ca l l e de A p o d a c a n ú m e r o 
52, l a p r i m e r a p l a n t a p r o p i a p a r a c a -
s a de e m p e ñ o s u otro c u a l q u i e r e s t a -
b lec imiento , t a m b i é n se vende, s u 
d u e ñ o en e l c u a r t o p i s o . 
26381.—3 J l . 
S E A L Q U I L A E L 2o. P I S O D E L A 
c a s a C u b a y J e s ú s M a r í a , s a l a , co-
m e d o r y c u a t r o h a b i t a c i o n e s , todas 
con b a l c ó n a l a c a l l e . I n f o r m a n en 
l a bodega 2 6 3 9 5 . - 1 J l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
q u l l a l a e s q u i n a L e a l t a d y Condesa , s e 
p r e s t a p a r a c u a l q u i e r c l a s e de e s tab le -
c i m i e n t o , prec io m ó d i c o . I n f o r m a n 
Monte 103, L a D e m o c r a c i a . 
26659—30 J n , 
Se alquila un magnífico local propio 
para establecimiento en la calle de 
San José número 1, entre Amistad 
y Aguila, puede verse a todas horas. 
La llave en la esquina de Aguila. 
Para informes, señores Colmenares. 
Teléfono M-7921. Lamparilla 4. 
24345—30 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C O -
r r a l e s 211, pegados a C u a t r o C a m i n o s , 
s a l a , comedor, dos h a b i t a c i o n e s y de-
m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n Monte 103, 
L a D e m o c r a c i a . 
26460—30 J n . 
S E A L Q U I L A 
T'na c a s a en e l nuevo edi f ic io s i tuado 
en M a n r i q u e - S a n L á z a r o - M a l e c ó n . T l e 
n « rec ib idor , s a l a , 4 c u a r t o s dormito-
r ios , m a g j í f i c o c u a r t o de b a ñ o con 
a g u a f r í a y ca l l ente , comedor y co-
c i n a , c u a r t o de c r i a d o con s u s e r v i c i o 
M u y f r e s c a . P r e c i o ' m ó d i c o . E l e v a d o r 
d í a y noche . I n f o r m e s S a n I g n a c i o 10 
T e l é f o n o A - 6 2 4 9 . Puede verse a to-
das h o r a s . 
* 25241—4 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
bodega m u y v e n t i l a d o s , ca l l e S a n I g -
nac io e s q u i n a A c o s t a , compues to de 
s a l a , comedor, c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a 
de g a s con. c a l e n t a d o r , b a ñ o I n t e r c a -
lado en 90 n a a n a . L a l l a v e en l a 
'"iSoS.—4 . I ' 
C A S A S D E E S T I L O E S P A Í J O I . 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
A c a b a d a s de e d i f i c a r , se a l q u i l a n 
c u a t r o c a s a s que ocupan l a c u a d r a 
comple ta , de 27 entre 4 y 6 c o n s t r u i -
das con l a m a y o r p u r e z a en el pre -
c ioso es t i lo R e n a c i m i e n t o E s p a ñ o l . 
T o d o e n l a s m i s m a s , desde los m á s 
i n s i g n i f i c a n t e s d e t a l l e s a r q u i t e c t ó n i -
cos h a s t a l a c l a s e de v e g e t a c i ó n de 
s u s Jard ines , Be h a ¿ .Justado r i g u r o s a -
mente a este e s t i l o l leno de encanto , 
tan en boga hoy en C a l i t o r r . i a . E n 
el I n t e r i o r t a m b i é n se l i a p r o c u r a d o 
e l r e u n i r a todas l a s pos ibles comodi-
dades y a g r a d o s l a m a y o r be l l eza y 
r e f i n a m i e n t o de l a s p e c t o . C a d a c a s a 
se compone de p l a n t a a l t a y b a j a , 
per fec tamente Indepandientes y que 
se a l q u i l a n por s e p a r a d o . L o s p i sos 
cons tan de los s igu ientes d e p a r t a m e n -
tou: p e q u e ñ o p ó r u c o de e n t r a d a ex-
c l u s i v a m e n t e p a r a r e s g u a r d a r y pro-
teger a l que l legue del so l o de l a 
l l u v i a m i e n t r a s e s p e r a que le a b r a n ; 
v e s t í b u l o , s a l a , p o r t a l , de l lado de l a 
b r i s a , y a l a s o m b r a c o m p l e t a m t n t e 
pr ivado , c o n s t r u i d o en e l e s t i lo d a 
s e r r é f r a n c e s a , , e s i e c i r : que puede 
u s a r s e o todo abierto como u n p o r t a l 
corr iente , o c e r r a d o comple tamente de 
c r i s t a l e s t r a n s p a r e n t e i , en los o l a a 
de viento, de i r l o o de l l u v i a , y que 
conat i tuye por tanto un v e r d a d e r o s a -
lonclto de cpnf ianza , a p r o p o s u o p a r a 
s er arreg lado con imnibres , p a l m a s , 
p á j a r o s o s é a s e esos l u g a r e s e n c a n -
tadores donde « a t a r e n c a s a , a lo que 
los a r q u i t e c t o s a m e r i c a n o s U a m a n 
e u n p a r l o r s . T i e n e a d e m a s c a d a p i so 
4 c u a r t o s , todos a l a br i sa , l i a l i y u n 
b a ñ o prec ioso y reg lo . A d e m á s de 
c o n s t a r d i c h o s b a ñ o s de todos l i / s 
a p a r a t o s y a c c e s o r i o s d e l m á s r e t í 
nado buen gusto a l a vez se h a te 
n ido en e l los en c u e n t a desde los 
toa l l eros y J a b o n e r a s i n c r u s i r a d a s 
h a s t a las r e p i s a s , e spe jos y g a n c h o s 
de c o l g a r ; do modo que los que h a -
b i ten l a s c a s a s e n c u e n t r a n en e l l a s 
c u a n t a s c o m o d i d a d e » e l confor t moder-
no h a Inventado p a r a el m a y o r a g r a -
do de l a v i d a y que h a s t a a h o r a n u n 
ca e r a n p r o v i s t a s en l a s c a s a s p a r a 
a l q u i l a r . T i e n e n t a m b i é n lob pisoa 
comedor, p a n t r y , p r e c i o s a c o c i n a de 
g a s con sus ca lentadores , c u a r t o s dd 
c r i a d o s con m a g n í f i c o s s e r v i c i o s y es 
pac iosos g a r a g e s con e n t r a d a por e 
fondo de l a s c a s a s . A d e m á s de los 
de ta l l e s e n u m e r a d o s l l a m a m o s l a a t e n -
c i ó n de l a s p e r s o n a s i n t e r e t a d a » p a r a 
que se f i j e n a l v e r las c a s a s en s u 
f ino decorado, en s u s p u e r t a s a c a b a d a s 
como v e r d a d e r o » mueb les laqueados en 
el m i s m o tono de co lor que l o s de-
p a r t a m e n t o s a que corresponden; en 
l o s sobr ios , pero e legantes h e r r a j e s 
de toda l a c a s a , todos de broace f i -
no s i n e x c e p c i ó n ; en que c a d a depar-
tamento t iene bu toma corr i en te y s u 
t i m b r e e l é c t r i c o conectado a s u c u a -
dro do l l a m a d a s (el del comedor con 
t i he mador de pie p a r a ser usado des-
de debajo de l a m e s a ) ; y por ú l t i m o , 
uuto se h a n dejado dos s a l i d a s p a r a 
el t e l é f o n o de m a n e r a q u » se paeda 
u s a r i n d i s t i n t a m e n t e en el h a l l o en 
e l p r i m e r c u a r t o . T o d a s e s t a s c a s a s 
e s t á n l i s t a s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
P u e d e n v e r s e a c u a l q u i e r h o r a e in for -
mes respecto de l a s condic iones da 
eu a r r e n d a m i e n t o se o b t e n d r á n e n C u b a 
No 16 bajos , t e l é f o n o A-4886, de 8 
a 11 y de 1 a 4 todos los d í a s . L e s 
s o l i c i t u d e s s e c u r s a r á n por r l g u r o s c 
t u r n o . 
V E D A D O , D No . 207 E N T R E 21 Y 23 
se a l q u i l a n dos hermosos a p a r t a m e n -
tos en lo m e j o r del Vedado , c o m p l e t a -
mente Independientes . S a l a , cuarto , co-
c i n a , s e r v i c i o s y p a t i o . L a l l a v e en 
los m i s m o s . D u e ñ o S a n t o s S u á r e z 57. 
J e s ú s de l M o n t e . 
26870—1 j l . 
CALZADA 78 B . VEDADO 
Se alquila esta casa, entre B y C , 
media cuadra del parque Villalón, 
del lado de la brisa, con sala, ante-
sala, comedor, 6 cuartos, baño, cuar-
to de criadas y servicio, cocina, y 
galería cubierta. L a llave en la bo-
dega de B y Calzada. Informan Te-
léfono A-8980 y F-4241. 
25836—2 j l . 
A L Q U I L O C A S I T A P A S E O 30, E N -
tre 5 a . y 3 a . Vedado , Independiente , 
e n t r a d a por el costado, t iene 5 h a b i -
tac i ones , p i s o s m o s a i c o s , b a ñ o , e lec -
t r i c i d a d j buen p a t i o . P r e c i o 45 pe-
s o s . I n f o r m a n en el n ú m e r o 32, b a j o s 
2 5 V J Í , — 3 0 J n . 
C O M P L E T A M E N T E A M U E B L A D A se 
a l q u i l a la c a s a c a l l e 2, « s q u l n a a 11, 
e squ ina de, f r a i l e , c o m p u e s t a de h a l l , 
s a l a , comedor, l i v n g roon, c o c i n a , co-
medor j a r a n i ñ o s y cu-u lo d o r m i t o -
rio^ p l a n t a a l t a , c i n c o c u a r t o s y dos 
b a ñ o s In terca lados , g a r a g e y c u a r t o s 
p a r a c r i a d o s . Puede ver^e de 2 a 4 
de la t a r d £ . I n f o r m a : P a b l o S u á r e z . 
B a n c o de N o v a S c o t l a , 310. T e l é f o n o s 
M-8270, A-2222 y F 4 2 3 3 . 
26078.—1 J l . 
E N $ 7 0 . 0 0 
Se alqui l - tn los m o d e r n o ó a l to s de 27 
y B a ñ o s , c o m p u e s t o s de s a l a , come-
dor, t re s c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o 
comple to . I n f o r m a n en 1 )¿ b a j o s . T e -
l é f o n o y - 1 8 3 9 . 
26556.—4 J l . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A C A L L E 6, 
n ú m e r o 216, e n t r e 23 y 21, prec ioso 
piso a l to , nuevo, con frente y cos tado 
a l a b r i s a , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
b a ñ o In terca lado , comedor y d e m á s co-
modidades , 90 peses m e n s u a l e s . 
25740.—2 J l . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A P L A N -
ta b a j a de l a c a s a " V i l l a Mercedes" , 
D , en tre 27 y 29, p o r t a l , s a l a , cor. |e-
dor, t re s h a b i t a c i o n e s , u a ñ o c o m p l e -
to, coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a -
dos, g a r a g e , j a r d í n y pat io 110 p e s o s . 
I n f o r m a n . M-9038 e 1-3041. 
2 6 3 2 5 . - 2 J l . 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y V E N -
t l l a d a caf»a L í n e a n ú m e r o 2, c o m -
p u e s t a do s ó t a n o s con c u a t r o c u a r t o s 
de cr iados , comedor p a r a é s t o s , coc i -
n a , s e r v i c i o s y g a r a g e p a r a dos m á -
q u i n a s , . P r i m e r a p l a n t a , t e r r a z a a l 
frente , h a l l , s a l a , c o m e d o r í b ib l io te -
ca c u a r t o de B a ñ o y t e r r a z a de c r i s -
ta l e s a l f o n d o . S e g u n d a p l a n t a c inco 
c u a r t o s d o r m i t o r i o s , dos b a ñ o s y te-
r r a z a de c r i s t a l e s a l fondo. L a l l a v e 
en l a m i s m a . I n f o r m a : P a b l o S u á r e z 
B a n k of N o v a S c o t l a 315. T e l . M -
8270. A-2222 y F - 4 2 3 3 . • 
2 6 5 7 9 . - 1 J l . 
JESUS D E L MONTE, V I B O R A 
Y LUYANO 
S E A L Q U I L A 
Casa frente a la estación de Los Pi 
nos, en la Avenida del Oeste una 
casa con portal, sala, cuatro habita-
ciones, piso de mosaico, servicio sa-
nitario, jardín y palio. 
Informan en Lealtad 40 altos. 
Tel . A-2059. 
I n d . 14 J u n i o . 
S E A L Q U I L A 
un espac ioso l o c a l con m á s t erreno 
a l fondo que da a dos calles?, prop io 
p a r a u d a i n d u s t r i a . M u n i c i p i o n ú m e -
ro 21, a dos c u a d r a s de J e s ú s de l 
Monte y el fondo s i n f a b r i c a r , da h a s -
ta l a a d m i n i s t r a c i ó n de l a p u e r t a de 
l a B e n é f i c a . L a l l a v e en E n s e n a d a y 
M u n i c i p i o . M á s i n f o r m e s : A n t o n i o 
V i s p o . I n f a n t a n ú m e r o 8. 
26975.—7 J l . 
M U N I C I P I O . 2 2 
Se alquila esta fresca casa, com-
puesta de portal, sala, saleta, 4 
habitaciones y una para criado, 
cocina de gas, b a ñ o y doble ser-
vicios, precio e c o n ó m i c o . L a fa-
milia que la habita, la enseñará . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 6 8 5 0 . 
I n d . 30 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A -
s a O ' F a r r i l l , n ú m e r o 48, en l a V í b o -
r a . L a l l a v e en l a bodecca. I n f o r -
m a n : B u f e t e A z c ¿ r a t e . T e j a d l l lo n ú -
mero 1. c u a r t o p i s o . 
2 7 0 1 7 . - 2 J l . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L D E 600 
metros en l a c a l l e de Santo T o m á s 
propio p a r a a l m a c é n , d e p ó s i t o o Indus-
t r i a . P a r a I n f o r m e s F r a n c o 50 a l 54 
e s q u i n a a Santo T o m á s . 
26872—6 j l . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a n ú m e r o 17 de l a Cdile P é r e z , a 
ve inte pasos de C a l z a d a de C o n c h a , 
acabados de #a,brlcar, compues tos de 
s a l a , c o m t d o r t res c u a r t o s , b a ñ o y 
c o c i n a , no f a l t a el a g u a . L a s l l a v e s 
e n l a bodega de C o n c h a y P é r e z . 
26382.—3 J l . 
E N L A V I B O R A , S E A L Q U I L A en 
95 pesos, l a c a s a S a n L á z a r o 42 y m e -
dio, en tre M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a ; 
t iene s a l a , comedor , 4 hab i tac iones , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o y c u a r t o de c r i a d o . 
I n f o r m a n : S a n L á z a r o 262, b a j o s . 
H a b a n a . T e l é f o n o M-4484. 
2 6 5 4 7 . - 1 J l . 
S E A L Q U I L A N D O S C A S I T A S E N 
P o r v e n i r y D o l o r e s , 50, P a s a j e , c a -
r r i t o s de S a n F r a n c i s c o y P o r v e n i r , 
a u n a c u a d r a , se dan b a r a t a s . T e l é -
fono 1-1241. 
25220 29 j n 
A L Q U I L O , A V I V I R B A R A T O , $25. 
B a r r i o T a m a r i n d o , una c a s i t a por ta l , 
s a l a , t re s c u a r t o s . S e r a f i n e s y V e g a 
(por V e g a l e t r a E ) . I n f o r m a n esquina 
bodega. 
26278—2 j n . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de 
l a ca l l e do R o s a E n r l q u « z , 131, entre 
I n f a n z ó n y A b r e n , a dos c u a d r a s de 
los c a r r i t o s de L u y a n ó , se compone 
de por ta i . s a l a , sa l e ta , a es c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a y t r a s p a t i o . L a l l a v e en 
los m i s m o s . I n f o r m a n : t e l é f o n o I -
4990. 25703.—30 J n . 
Jesús del Monte 291, hermosos 
apartamentos modernos, dos cuar-
tos de baño y cocina, privados, 32 
pesos, con luz. Hay dos disponibles. 
Informan en la misma, teléfono I-
1218 L R Ind 20 jn 
HABITACIONES 
• E L P R A D O " . O P R A B I A 51 p p T 
x l m o a l B . C a n a d á , H a b i t a c i ó n - 0 ' 
a p a r t a m e n t o s v i s t a s a l a cal le ^ i " / 
p r i v a d o y c o m l d a a l a c a r t a , d e S d ? ^ 
p a r a dos $65 . C a f é y r e s t a n r o » ! ?35 
t i ckets $ 1 . 0 0 . re8taurant , i o 
26890—1 j l . 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S 
h e r m o s a s a $17.50 co nluz e l é o í ^ Y 
H a v í n y t e l é f o n o . S a n L á z a r o ^ ba-
26700—7 J l . 
H A B I T A C I O N E S A L T A S , C L A r T o " " ^ 
v e n t i l a d a s , e n t r a d a Independiente Y 
hombres solos de absoluta, moran,? J1 
desde $10 a $15. B e l a s c o a i n ^ í 1 1 ^ 
C o n c o r d i a . *• Por 
2 6 8 2 2 - « 0 In 
Habitaciones amplias y muy ventila-
das, con balcón a la calle y con la-
vahos de agua corriente, en el punJ 
más céntrico de la Habana. Casa pa 
ra familias. Aguila 113, altos, esquí'-
na a oan Kafael. 
26805—1 jl . 
U N A S E S O R A E S P A Ñ O L A C O - T ^ T T 
n i ñ o de tres a ñ o s desea. A n ^ ~ V ^ 
b l t a c l ó n v e n t i l a d ! a ^ c a m b ^ d ^ , ^ -
t r a b a j o d e c o s t u r a . T i e n e n . , - 811,1 
c a s a de abso lu ta m o r a l i d a d . ^ V n ' 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n A-2905 v u * * 
2 6 9 0 1 — i j f 1 1 * 
C E R R O 
C E R R O . H A B I T A C I O N E S , S E A L -
n u i l a n m u y f r e s c a s y c l a r a s , a l t a s o 
b a j a s , con luz e l é c t r i c a y U a v í n en 
S a n t o v e n l a N o . 3 . 
26904—2 J l . 
A L Q U I L O E N S A N T O S S U A R E Z c a -
s a s a 28, 30 y 37 pesos con b a ñ o y 
c a l e n t a d o r . L a l l a v e en M a y í a R o -
d r í g u e z v P a s a j e I n f a n t e , bodega . S u 
d u e ñ o a j t e l é f o n o l e t r a 1-0688. T r a i g a 
f i a d o r . 26695.—30 J n . 
E N L A E S Q U I N A D E T O Y O , S E a l -
q u i l a u n l o c a l p a r a t a l l e r de m a s i l l a 
con s u s tanques de m a n i p o s t e r í a . 
I n f o r m a n en e l c a f é . 
26741.—3 J l . 
Se alquila una accesoria con sala, 
saleta, 2 cuartos y servicios. Calle 
Diana 23. Cerro. Tel. 1-6093. Ace-
vedo. 
26587—1 j l . 
A L Q U I L O , V I B O R A , C A L Z A D A 591, 
con s a l a , s a l e t a , c inco c u a r t o s , pat io , 
t r a s p a t i o . L a l l a v e en e l 638. l a -
f o r m a n : E s t r a d a P a l m a , 46 . T e l é f o -
no 1-1583. 2 6 7 2 7 . - 5 J l . 
S E A L Q U I L A N S I N E S T R E N A R L O S 
a l tos de l a c a l z a d a L u y a n ó 135 es-
q u i n a a G u a s a b a c o a , con rec ib idor , 8 
cuartos , b a ñ o completo , coc ina , a c e r a 
de la sombra , m u y f r e s c o s y otros en 
R o y e s 8. S a l a , 3 c u a r t o s $40. I n f o r -
m a n T e l . 1-5361. 
26646—2 j l . 
E N O C H E N T A P E S O S . S E A L Q U I -
l a l a h e r m o s a c a s a E n a m o r a d o s , n ú -
mero 10, entre D u r e g e y S a n J u l i o , 
S a n t o s S u á r e z , s a l a , s a l e t a , comedor 
a l fondo, c u a i f o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o in -
t e r c a l a d o , s e r v i c i o de c r i a d o s , g a r a g e 
y un s a l ó n a l t o . L a l l a v e en la bo-
d e g a . I n f o r m a n : H o s p i t a l , n ú m e r o 
118, b a j o ó . T e l é f o n o U-2r .32 . 
265S8 .—1 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a n ú m e r o 13 de l a c a l l e P é r e z , a 
ve inte p a s o s de C a l z a d a de C o n c h a , 
a c a b a d o s de f a b r i c a r , c o m p u e s t o s de 
s a l a , comtdor , t re s c u a r t o s , b a ñ o y 
coc ina , no f a l t a el a g u a . L a s l l a v e s 
en l a bodega de C o n c h a y P é r e z . 
26383.—3 J l -
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , A 
dos c u a d r a s de l a calaiada y m e d i a 
c u a d r a de E s t r a d a P a l m a , se a l q u i l a 
1 a c a s a F e l i p e P o e y n ú m . 10, de mo-
dern c o n s t r u c c i ó n , toda de c ie lo raso , 
c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , h a l l , 
t re s h e r m o s a s hab i tac iones , b a ñ o g r a n -
de I n t e r c a l a d o comp«* í .o , comedor, p a -
tio, t r a s p a t i o , c o c i n a con su c a l e i u a -
dor, c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . I n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a in ter ior , m u y f r e s c a 
y v e n t i l a d a , prec io s e t a n t a pesos, l a 
l l a v e en . a bodftga de l a e squ ina , i n -
f o r m e s a l t e l é f o n o M-8860 . 
26363—30 J n . 
Se alquila un departamento de sala 
y comedor, dos habitaciones, baño 
intercalado y cocina en la Calzada 
de la Víbora esquina a Patrocinio, 
frente al paradero de los tranvías. 
Informes señor Colmenares, teléfono 
M-7921 . L a llave en el café de los 
bajos " E l Encanto". 
26344—30 jn. 
V E D A D O . E N L O M A S A L T O S E A L -
q u i l a la c a s a c a l l e G , 230, entre 23 
y 26, c o m p u e s t a %le s a l a , rec ib idor , 3 
a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , h a l l comedor , 
p a n t r y , c o c i n a de g a s b a ñ o I n t e r c a -
lado," s e r v i c i o s de cr iados , garage , 
u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n a l fondo y 
j a r d i n e s . P r e c i o $200 .00; se puede v e r 
a todas h o r a s . 
26514 1 J l . 
S K A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C , 
e s q u i n a a 21, V e d a d o , g r a n s a l a y 
comedor, E c u a r t o s espac iosos , doble 
s e r v i c i o s a n i t a r i o y g a r a g e . A l q u i l e r 
$150. I n f o r m a n en los b a j o s . 
26239—1 J l . 
Se alquila en la calzada de Zapata 
esquina a B una nave con casa para 
familia. Gana $45. L a llave en la 
bodega. Teléfono F-5762. 
26387.—1 i l . 
N O T A : E N L A A C T U A L I D A D S O -
L O Q U E D A N D I S P O N I B L E S E L P I -
S O B A J O D E L A E S Q U I N A D E 4, Y 
S E T O M A N P O R U N A Ñ O Y D E $20 
S I S E T O M A N P O R D O S . S I N O S E 
Q U I E R E E L G A R A G E , U N A R E B A -
J A A D I C I O N A L D E § 1 5 . 
C 6 Í 2 8 . — 3 d - 2 8 
«^•ALLE 12, E N T R E 16 Y 17. S E A L -
q u l l a un a l to de e s t a c a i a compuesto 
de s a l a , comedor, h a l l , p a n t r y , t r e s 
h a b i t a c i o n e s y b a ñ o I n t e r c a l a d o p a r a 
f a m i l i a , 1|4 y s e r v i c i o s c r i a d o s , des-
pensa , t e r r a z a . L a l l a v e en bodega 
e s q u i n a . I n f o r m a : J o r t e A r m a n d o 
R u z . T e l é f o n o A-2736 . 
2 6 7 0 1 . - 2 J l . 
E N 60 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
a l t o s del cha le t c a l l e A y 27, V e d a d o . 
M á s i n f o r m e s en f r e n t e . * 
26472—3 J l . 
S E A L Q U I L A 
un lujoso chalet, situado 
en el Vedado, calle 2 , en-
tre 21 y 23, de dos plan-
tas, acabado de decorar, 
900 metros de terreno. I n -
forman: Cuba No. 8 1 , al-
tos. Señor i ta A . Saave-
dra. T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 . 
F - 1 6 8 4 . 
26470—3 jl . 
S E A L Q U I L A I S 
en el Vedado, los altos de Línea 93 
entre 6 y 8, con entrada indepen-
diente, vestíbulo, terraza, sala, reci-
bidor, gabinete, 5 grandes cuartos, 4 
baños, comedor, pantry, cocina de 
gas, calentador y motor eléctrica pa-
ra subir el agua, cuarto de criada 
con baño. Pisos mármol y mosaicos 
en toda la casa. Garage con cuarto 
y baño. Alquiler $260. 
25428—31 in . 
C A L L E 23 A L A B R I S A , N o . 393, 
se a l q u i l a n los v e n t i l a d o s a l t o s con 
t e r r a z a , s a l a , rec ib idor , 4 g r a n d e s c u a r 
tos, b a ñ o in terca lado , comedor a l fon-
do, m u y f r e s c o , c o c i n a g a s c u a r t o y 
s e r v i c i o c r i a d o s . I n f o r m a el d u e ñ o en 
el fondo de l a bot ica 23 e n t r e 2 y 4 . 
26343—29 J n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A O A S A 
ca l l e V e i n t i c i n c o entre 4 y 6, c o m -
puesta do s a l a , rec ib idor , h a l l , c inco 
dormi tor ios , dos b a ñ o s , comedor , re 
p o s t a r í a , c o c i n a de g a s y c a r b ó n , ga 
rage, t r e s c u a r t o s p a r a el s e r v i c i o y 
lavadero . I n f o r m a n t e l é f o n o s F - 4 Í 7 8 
y A-7625, do 3 a 6. 
24687 1 J l 
S E A L Q U 1 L A U N A H E R M O S A C A -
sa acaba . :a de f a b r i c a r con s a l a , dos 
c u a r t o s v b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a , 
comedor, g a r a g e . T e l é f o n o F - O - 1 6 9 0 . 
36008-9,—1 J l . 
S E A L Q U I L A E N L O A L T O D E L A 
L o m a del Mazo , en l a V í b o r a , u n a c a -
s a m u y i i e s c a . T i e n e Ja i d i n a l f rente , 
p o r t a l , s a l a , e spac ioso comedor, c u a -
tro cuarto-? con b a ñ o i n t c i ca lado , co-
c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a cr iados , 
un p o r t a l a l fondo y pat io grande con 
frutP-les . S i t u a d a : F e l i p e Poey , entre 
O ' F a r r l l i y A c o s t a . i n f o r m a r á n : 
1-4-1227. 26192.—30 J n . 
E N L A L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J e s ú s del Monte, a l lado de l a Ig le -
s i a , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s f r e s c a s 
y b a r a t a s h a y un departamento . 
26127 30 Jn 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A 
A n d r é s N o . 20 entre G o l a b e r t y A v e -
l l a n e d a con a b u n d a n t e a g u a . . L a l l a -
ve e I n f o r m e s en e l N o . 18, T e l é f o n o 
F - 1 0 4 3 . 
26240—2 J l . 
S E A L Q U I L A E N L A , V I B O R A , L A 
h e r m o s a y v e n t i l a d a c a s a A v e n i d a de 
A c o s t a e squ ina a F e l i p e Poey ( u n a 
c u a d r a de la c a l z a d a y dos y m e d i a 
del p a r a d e r o ) con s a l a , rec ib idor , 4 
c u a r t o s bajos y dos al tos , comedor, 
b a ñ o In terca lado , garage , e t c . I n f o r -
m e s : O ' F a r r i l l N o . 47. T e l 1-6302. 
26235—4 j l . 
S E A L Q U I L A N D O S N A V E S P R O -
p l a s p a r a a l m a c é n o I n d u s t r i a en C a r -
b s j a l . a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a del 
C e r r o . I n f e r m a N o r a b u e n a y S t u a r t , 
o T e l é f o n o A - 6 3 6 6 . 
26768—12 j l . 
MARIANA0, C E I B A , COLUM-
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
B U E N R E T I R O . E N L O M E J O R D E 
este R e p a r t o . C a l l e S a n J a c i n t o , en-
tre P a n o r a m a y R e i n a , c a s a m o d e r n a 
c o m p u e s t a de por ta l , v e s t í b u l o , s a l a , 
comedor, p a n t r y , coc ina , s e i s c u a r t o s 
y dos c u a r t o s b a ñ o , t iene a d e m á s i n -
depejidlente g a r a g e , dos c u a r t o s c r i a -
dos con s e i v i c i o s a n i t a r i o . P r e c i o 100 
pesos . L a l l a v e a l l a d o . 
26670.—30 J n . 
K E P A R T O A L M E N D A R E S , S E A L -
q u l l a u n a c a s a ; por ta l , s a l a y dos c u a r 
tos, c o c i n a y s e r v i c i o s , c a l l e 7 entre 14 
y 16, a u n a c u a d r a de l c r u c e r o y pe-
g a d a a l a l í n e a de l a P l a y a . P a r a v e r -
l a de 1 a 4 . P a i a má.s In formes , S a n 
N i c o l á s 209. T e l . M-3085. 
26807—30 j n . 
S E A L Q U I L A - E N M A R I A N A O F R E N 
te al H i p ó d r o m o c a l l e S a n t a C a t a l i n a 
y Medrano , c a s a n u e v a c o n 4 c u a r t o » , 
s e r v i c i o s , pa t io y garage , t r a n v í a de 
S a n t a U r s u l a en l a puer ta , n u n c a f a l -
ta a g u a . L l a v e en l a bodega . I n f o r -
mes en T e n i e n t e R e y 30 . T e l é f o n o s 
A - c l S O . F - 2 0 1 0 . P r e c i o $60. 
26070—1 j l . 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E E N M A -
r 'anao un h e r m o s o c h a l e t con 15 h a -
bita9iones propio p a r a f a m i l i a con 
10.000 m e t r o s de terreno de J a r d í n . 
I n f o r m a n en c a l l e S a n t a C a t a l i n a y 
M e d r a d o . 
24812—1 j l . 
S E A L Q U I L A E N U N A G R A N C A L L E 
de C o l u m b l a , u n a m a g n í f i c a c a s i t a , 
c o m p u e s t a de s a l a , dos c u a r t o s , co-
medor, coc ina , b a ñ o , todo m o d e r n o . 
M e n d o z a entre C a l z a d a y G u t i é r r e z . 
I n f o r m a n en e l a l m a c é n en f r e n t e . 
26228—2 j l . 
A L M A N D A R E S 14 y B . M a r l a n a o . 
frente a l a L í n e a P l a y a E s t a c i ó n 
C e n t r a l y Vedado M i r a m a r , se a l q u i -
l a u n a c a s a m o d e r n a y C ó m o d a p a r a 
r e g u l a r f a m i l i a . P r e c i o 60 p e s o s . I n -
f o r m e s en l a m i s m a . 
2 5 9 5 0 . - 1 J l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A Q U I N T A 
s i t u a d a en l a C a l z a d a de los Q u e m a -
dos de M a r l a n a o , n ú m e r o 29, f rente a 
l a I g l e s i a . I n f o r m a r á n en G , n ú m e r o 
16, V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 2 3 3 . 
259G7.—3 J l . 
VARIOS 
E N V A R A D E R O 
S E A L Q U I L A 
U n a c a s a de dos p l a n t a s en l a p la -
y a N o r t e , c o m p u e s t a de s a l a , come-
dor, doce habi tac iones , b a ñ o s y g a r a -
ge, con luz e l é c t r i c a y c a r b u r o . I n -
f o r m a r á n en M e r c ad e r e s , 22, a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 4 1 6 . V . L o r e n z o . 
2 6 7 1 6 . - 4 J l . 
— i j i , 
B N O ' R E I L L Y 92, A L T O S s i r . T ~ — 
la u n a h a b i t a c i ó n e s j a o f i s ^ c ^ 1 
c a m a s a m u e b l a d a a h o m b r e f s o l o » ^ ' , 
c o m l d a . T a m b i é n 8e s o l i c i t a nn 00,1 
pañero p a r a u n a h a b l ? ^ 
26912—4 J l . 
C A L L E Z U L U E T A 32 P E G A De» f T 
T e a t r o P a y r e t se a l q u i l a n h a ^ t J i 
nes a l t a s a p e r s o n a s de moralm,5Í0' 
C u a r t e l e s N o . 1, a l t a s y d#nd y 
r a n z a 117 y C a l z a d a del C e r ^ IS?" 
R e c r e o 20; L a g u n a s 85; A L m i o U ( . 
Vedado, c a l l e J N o . l í ; b X S v162: 
A No . 3; Q u i n t a No . 69; Nuevp A°'n 
Nueve 174 50 y 
26802—5 j i . 
O B K A P I A 96 Y 98, S E ALOTTtt aT-
h a b i t a c l o n e s a l a c a l l e e In ter ior» , 
g r a n d e s y f r e s c a s a dos c u a d r i l d!» 
P a r q u e C e n t r a l , l avabo de ae„aa í ' 1 
r r l e n t e l u z toda l a noche, especlJe,; 
p a r a o f i c i n a s y h o m b r e s solos ~ 
r a l l d a d . I n f o r m e s ,el p o r t e r o . m0* 
268101—4 j i . 
E N L U Z . 24 . U L T I M O P I S O 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n amueblada 
p a r a un m a t r i m o n i o o dos hombre, 
es B r a n d e y f r e s c a , e s c a s a d* una so-
l a f a m i l i a y se p iden referenc ias , ¿ y 
t e l é f o n o e n l a c a s a . ' 
2 6 7 7 0 — í j l . 
S A N I G N A C I O . 90. S E A L Q r r i L A Ñ 
h a b i t a c i o n e s , p r e c i o » moderados 
' 26551.—6 J l . 
S E A L Q U I L A P A R A H O M B R E S SO-
los u n a h a b i t a c i ó n m u y a m p l i a y ven-
f i l a d a con b a l c ó n a l a ca l le en los a l -
tos de l a m u e b l e r í a L a O r i e n t a l . Neu-
tuno y L e a l t a d . A c a d e m i a San C a r . 
l o s . 
" 26608—11 j l . 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 146 esquina a San Ra-
fael. Se ofrecen espléndidos aparta-
mentos y habitaciones con baños, 
timbre y teléfono y una excelente co-
mida. Precios convencionales. Telé-
fono A-4556. 
26585—4 jl. 
P R A D O 33, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
hab i tac iones , h a y u n a con v i s t a a la 
c a l l e con agr ia corr iente , p r o p i a para 
m a t r i m o n i o con muebles o s i n el los y 
toda a s i s t e n c i a . 
26910—1 j l . 
E N V I R T U D E S N o . 1, C A S I E S Q U I -
n a a P r a d o , se a l q u i l a n habitaciones 
con l a v a m a n o s de a g u a corr iente y luz 
toda l a n o c h e . S i qu ieren muebles pue-
den u s a r los que h a y y s i no se re-
t i r a n . P r e c i o 115, $18 y $20. E s c a í a 
t r a n q u i l a . 
28200—9 J l . 
Aguiar 92 habitaciones a $15, $18, 
$25 con muebles o sin, lavabo, abun 
dante agua, hombres solos y matri-
monios sin niños. L a casa más tran« 
quila. Informan E l Nuevo Europa. 
Teléfono A-3387. 
25637—6 j l . 
" L A O P E R A " . C A S A D E H U E S P K -
des de p r i m e r a c l a s e G a l l a n o 70, a l -
tos, e s q u i n a a S a n M i g u e l . Departa-
m e n t o s y h a b i t a c i o n e s con servicio 
p r i v a d o y v i s t a a l a c a l l e . A g u a fr ía 
y c a l l e n t e . P r e c i o s convenc iona les . 
26500—30 J n . 
S E A L Q U I L A N D O S i l A B I T A C l O -
nes con b a l c ó n a l a cal le , a matr imo-
n i o . P r e c i o 35 pesos, con l u z . M i s i ó n 
77 . 2 6 3 U . — 1 J l . 
C U B A 91 E S Q U I N A A L U Z S E A l -
q u i l a n v a r i o s depar tamentos m u y am-
p l io s todos t ienen b a l c ó n a l a ca l i* . 
E s c a s a de f a m i l i a s . 
26213—9 J L 
HABITACIONES 
HABANA 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T Í -
l a d a s h a b i t a c i o n e s a c a b a d a s de cons-
t r u i r en S a n R a f a e l l6S , B , entre E s -
p a d a y S a n F r a n c i s c o . P u e d e n verse . 
26937 5 j l 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
c a s a do f a m i l i a , a h o m b r e s solos y 
t re s c u a d r a s de l a E s t a c i ó n C e n t r a l . 
C i e n f u e g o s , 17, a l tos , t e l é f o n o M -
6308. 26940 2 J l . 
V I B O R A . ÜE A L K U I L A N D O S C A S A S 
modernas , en B e n i t o L a g u e r u e l a 39 y 
39-A entre 2a. y 3a. I n f o r m a n en l a 
e squ ina t e l é f o n o 1-2339. 
25673 30 j n . 
Víbora, O'Farrill 13, a una cuadra 
del paradero, casa moderna, con sa-
la, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
cocina y baño, dos cuartos de cria-
dos. L a llave e informes en el nú-
mero 15. Telf. 1-1218. 
L R Ind 20 jn 
A L Q U I L O C A S A E N L U I S E S T E V E Z 
y P r í n c i p e de A s t u r i a s . I n f o r m a n T e -
l é f o n o F - 1 0 7 5 . P r e c i o $60. 
25356—4 j l . 
P A R A F A B R I C A 
de tabacos , t a l l e r e s de confecc iones o 
cual (^t ler o t r a i n d u s t r i a , se a l q u i l a en 
l a A v e n i d a de S e r r a n o No. 2 S a n t o s 
S u á r e z , un g r a n s a l ó n al to , de 60 v a -
r a s de l argo por 15 de ancho, s in co-
l u m n a s , m u y c l a r o y vent i l ado y l a 
p l a n t a b a j a de i g u a l t a m a ñ o , todo so-
bre co lumnas , propio p a r a a l m a c é n . I n -
d u s t r i a y comerc io por ser e s q u i n a . 
I n f o r m a n en el m i s m o . T e l . 1-3121. 
25033—2 J l . 
S E A L Q U I L A E N L O M A S A L T O 
de l a L o m a del M a z o , c a i i e L u z C a b a -
l lero , e n t r j C a r m e n y P a t r o c i n i o , un 
hermoso y vent i l ado c h a l e t acabado 
de p i n t a r , rodeado de j a r d i n e s , com-
puesto á « por ta l , t e r r a z a , s a l a , g r a n 
comedor, h a l l c e n t r a l , st-is h a b i t a c i o -
nes dormi tor io s , a m p l i o y completo 
c u a r t o d t b a ñ o , r e p o s t e r í a , coc ina de 
gas, t re s hab i tac iones y s e r v i c i o de 
c r i a d o s , ¿rjirage p a r a dos m á q u i n a s , a 
u n a cuad . -ü del colegio de n i ñ o s " C h a m -
paftat" y a dos c u a d r a s del de n i ñ a s 
" N u e s t r a S e ñ o r a de L o u r d e s " . I n f o r -
m a n : t e l é f o n o 1-2484. 
I n d . — 6 J n . 
S E A L Q U I L A 
U n a c a s a moderna , uln e s t r e n a r c o m -
p u e s t a de s a l a , sa l e ta , t r e s hab i tac io -
nes, comedor, s e r v i c i o moderno, c u a r -
to de c r i a d o s con s u s s e r v i c i o . P r e c i o 
d « s i t u a c i ó n . O r a l . L e e y J u a n B r u -
no Z a y a s , V í b o r a . I n f o r r r a n en los 
a l t o s . 
- « ; 0 7 7 — 1 8 J l . , 
C A S A D E H U E S P E D E S V I L L E G A S 
31. Se a l q u i l a n a m p l i a s y v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s p r o p i a s p a r a el verano , 
a g u a corr i ente . E n l a a z o t e a dispongo 
h a b i t a c i ó n , p a r a t res a m i g o s . 
2696G 2 j l 
Se alquila habitaciones 
o departamentos p a r a 
oficina en los altos de 
la casa Empedrado, 16. 
I n f o r m a n : Arellano y Her-
manos. Cuba, 5 0 . T e l é f o -
no A - 8 2 9 7 . 
26972 —6 J l . 
S E A L Q U I L A , C A R D E N A S 15. B A -
Jos, c a s a p a r t i c u l a r , h a b i t a c i ó n a 
h o m b r e s so los 10 p e s o s . 
26970 .—2 J l . 
S E A L Q U I L A N 3 H A B I T A C I O N E S 
c o r r i d a s , u n a t iene v i s t a a l a ca l le , 
r a e i I n q u i l i n o y t e r r a z a , t s o f i c in a 
r a el Idqu l l lno y t e r r a z a , t s o f i c i n a 
el res to de l a c a s a . H a b a n a , 65, a l -
tos . 2 6 9 7 7 . - 3 J l . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S Y f r e s -
c a s h a b i t a c i o n e s con todas l a - como-
didades a prec ios de s i t u a c i ó n a per-
s o n a s de e x t r l c t a m o r a l i d a d . C o m p o s -
te la 94, "segundo piso, c a s i e s q u i n a a 
M u r a l l a . T e l é f o n o M-4059. 
27003.—4 J l . 
D E P A R T A M E N T O D E D O S H - A ^ 1 -
tac iones a m b a s con b a l c ó n , oe a l q u i l a 
en A g u a c a t e . 63, a l tos , e s q u i n a M u r a -
l l a , segundo piso, a g u a abundante , 
h a y motor , no Tiay c a r t e l . 
27010 —2 J L 
H O T E L ESPAÑA 
E s p l é n d i d a s hab i tac iones , m u y f r e s -
c a s p a r a f a m i l i a s de gusto , con todo 
confort en V i l l e g a s 58. e s q u i n a a 
Obrapía ' , prec ios reduc idor y excelente 
c o c i n a c r i o l l a y e s p a ñ o l ^ . E ü i g i u m 
S p o k e n . T e l é f o n o A - U 3 - ¿ 9 _ 1 4 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
h o m b r e s so los en L u z 48, entre A g u a -
cate y C o m p o s t e l a B a ñ o s d » « « « ^ 
"BRAÑA" Y " E L CRISOL" 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familia*, to-
das las habitaciones y departamen* 
tos con servicio sanitario, las más 
baratas, frescas y cómodas y las en 
que mejor se come. Teléfono A-9158 
Lealtad 102, A-6787. Animas 58. 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
Sencillos o en suite. También el 
tercer piso entero. Situación y 
servicio inmejorable. Edificio 
Robins. 
C6734.—7d- l4 
N E P T U N D 80 E S Q U I N A M A N R I Q Ü ^ 
p r i m e r Piso, u n cuarto s i n muebles w 
lado de l b a ñ o , 3 balcones a l a caue, 
e s q u i n a f r e s c a , c a s a moderna , ° e ° " ^ 
co, c a s a de orden, p a r a dos hombres " 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , _ „ . »_ 
G P 24 1*^, 
S E A L Q U I L A N 
M a g n í f i c o s depar tamentos P f r a i» '" ' 
H a s A v e n i d a de M é j i c o , 38 Qulnt* 
del R e y . 23416 9 J ] , 
fainl-
H O T E L P A N A M E R I C A N 
B u e n a s y v e n t i l a d a s habitaciones eo» 
b a l c ó n a l a cal le , c a s a de e ^ " 
c o m i d a o s i n e l l a y a g u a corrlenw 
L a m p a r i l l a 6 8 . 25142—3 J l -
A V I S O 
E l H o t e l R o m a , de J . ^ « L ^ e i * . 
t r a s l a d a a A m a r g u r a V C o n i P | s « r t ; 
c a s a de s e i s p isos , con todo con ^ 
hab i tac iones y d e P a r t a ™ * n ^ ñ r a s pre-ñ o , a g u a cal lento a todas horas P y 
c los m o d e r a d o s . r ^ \ ^ o n 0 ' R0motel . 
M-3945 . C a l l e y ?* léBr*L0medor V I -
Se admltup abonados a l comedor, 
t imo p i s o . H a y a s c e n s o r . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S ai 
l l ano 117, a l tos e squ ina a . , . „ , ' t a m * ' 1 -
se a l q u l l ¿ u n e s p l é n d i d o ^ ^ c a l l e , 
to amueblado X con v ' f r » o * pro-
c o m p u e i t o de dos h a b i ^ ^ é n ' wne-
plos p a r a u n a f a m i l i a , ^ " 1 ° ^ , eco-
mos exce lente comida a precio 
n ó m l c o s . T e l é f o n o A-S.Ob»- ^0 JD> 
sos . 
corr iente en todas iaa " ^ l n a 
b a ñ o , f r í o s V . ^ ' ' ^ " i c t o e « » ^ r ^ o ¿ r i o r y e c o n ó m i c a , serv ic io J6 p o » 
S e a d m i t e n abonados d e » a e ^ 
en ade lante ; coc ina espanw i 0 á . 
f r a n c e s a y a m e r i c a n a . ^ - ^ f Z Z s 
S E A L Q U I L A N D O t i J ^ i r t Bin n l -a h o m b r e s s o l o s o m a t r . n i 
a nombres soius w CZiÁm 
ñ o s . A m i s t a d , 46, b ^ g j i . -29 J » ' 
H O T E L " F L O R D E CUBA" 
de Felipe Pérez >e 
E n este a n t i g u o y a f 26 pe»«* 
a l q u i l a n hab i tac iones desoe ^ g a j e -
m e n s u a l . 3 en ade lante . P ^ a ¿ " j pe-
ros , h a y habi tac iones de i 60. Bíru» > <4 
— m a t r i m o n i o s $2.00 > ^ u d o n * " ' 
L - i L . - . / ^ f i L e3-9; - c i ñ a - d o . - ^ 
a n o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 3 0 D R V ^ . 
H A B I T A C I O N E S 
H O i a B E L M O N T 
Industria 125 esquina a San Rafael 
fdéfonos A-4323 y A-372tí. E l pre-
ferido de las familias. Edificio de 4 
pisos con servicio de elevador. 100 
aabitaciones y departamentos con 
Daños privados y demás servicios sa-
nitarios modernos. Habitaciones de 
frente a San Rafael para matrimo-
nios con comida y demás servicios 
desde $100. $120 y $130 al mes. 
Cocina de primera a la española y 
-riolla. José Castro, Propietario. 
' 2 6 7 7 3 - 7 jl . 
H A B I T A C I O N I N D E P E N D I E N T E E N 
l a azo tea con s e r v i c i o y c o c i n a , t a m -
b i é n t e n g o o t r a p a r a p e r s o n a s o l a y 
de o r d e n , se d a n b a r a t a s . J e s ú s M a -
r í a n ú m e r o 112, a l t o s , aaba l a esca-
l e r a y t o u u e e l t i m b r e , 
l e r a y l o y u 26693 .—30 J n . 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
H A b I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
En la nueva casa de Cuba No. 5, 
esquina a Tejadillo se alquilan de-
partamentos y habitaciones con bue" 
nos servicios sanitarios. Informes en 
la misma o en Monte 5, altos. Te-
léfono A-1000 y A-7398. Sr. Gómez ; 
26761—7 jí . 
S a ^ Í S r ^ p S Í ^ S S ^ t ; fe^^ J O V E Í Í D E S E A C O L O -
Pieza de l a o i n . q u e t e n g a i n f o r m é i r ^ 1 ^ ' m a n ^ a . d o r a o c r i a d a de xnano 
y q u e sea o e n i n s u l a r . S a r R a f a e l 10a n n a ¿ c a r i ñ o s a p a r a l o s n i ñ o s . 
l l e n e q u » n l a g a r a n t i c e . D a r á n r a s ú n 
S I O F R E C E S E O F R E C E N 
E N E S C O B A U 54. B A J O S . S E A L Q U I 
l a n dos h a b i t a c i o n e s u n i d a s a m a t r i -
m o n i o so lo o dos s e ñ o r a s . Se d a n y 
t o m a n r e f e r e n c i a s . N o es casa de i n -
a u i l i n a t o . H a y t e l é f o n o . p 4 j i 
En lo mejor de la población, frente 
ai hotel Sevilla, ofrecemos elegan-
tes y frescas habitaciones amuebla-
das y con toda asistencia, para ma-
lí imonio, con balcones a dos calles 
y excelente trato. Trocadero entre 
Prado y Consulado, altos del café, 
segundo piso. Ind 24 d 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N i n -
d e p e n d i e n t e y f r e s c a a h o m b r e s s o l o s . 
R a y o 44. a l t o s . 2 6 6 7 4 . — 3 0 J n . 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y F R E s T 
cas h a b i t a c i o n e s I n t e r i o r e s y e x t e r i o -
res a p r e c i o s e c o n ó m i c o s c o n o s i n 
m u e b l e s . N e p t u n o , 156, a l t o s . 
2 6 6 8 6 . — 3 0 J n . 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
T e a t r o P a y r e t se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes a l t a s a p e r s o n a s de m o r a l i d a d y 
C u a r t e l e s N o . 1, a l t a s y b a j a s ; C u b a 
6 o . 80 : C u b a 120; C o m p o s t e l a 110; 
E s p e r a n z a 117: C a l z a d a d e l C e r r o 607 
Rec reo 20 : L a g u n a s 85 G e r v a s i o 27 y 
V i r t u d e s 140. 
25331—4 j l . 
K N M E R C E D 77 E S Q U I N A A B A -
y o n a se a l q u i l a n dos d e p a r t a m e n t o s ; 
uno t i e n e s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y co-
c i n a i n d e p e n d i e n t e . E s casa p a r a f a -
m i l i a s . 
2621S—9 j l . 
H O T E L T O R R E G R O S A 
A n g e l Ca laza , p r o p i e t a r i o , a v i s a a sus 
a n t i g u o s c l i e n t e s q u e en C o m p o s t e l a 
65 y O b r a p l a 53, e n ^1 s o b e r b i o P a -
lac io de l s e ñ o r T o r r e ? r o s a . ú n i c o p o r 
su d e r r o c h e de a r q u i t e c t u r a h a m o n t a -
do u n h o t e l m o d e r n o ; uo e s c a t i m ó 
el m á s m í n i m o d e t a l l e ; t o d a s l a s 
h a b i t a c i o n e s s o n i n m e n s a m e n t e g r a n -
d-s; m o b i l i a r i o m o d e r n o , o r d e n a d o 
e x c l u s i v a m e n t e ; t o d a s c o n su c u a r -
to de b a ñ o p r i v a d o , agrua c a l l e n t e y 
t r í a ; t i m b r e s , t e l é f o n o ; p e r s o n a l cora 
p é t e n t e en t o d o s sus p u e s t o s ; e l e v a -
dores p e r m a n e n t e s , a u t e m á t i o s , ú n i -
co en su ciase. R e s t a u r a n t i d e a l . P r e -
j i c s r e d u c i d o s . P u n t o c o m e r c i a l y 
banca r io . 2252J 4 J l 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea 309, ( a n t e s N e p t u n o ) y M a z ó n . 
L o m a de I» U n i v e r s i d a d . N a c i o n a l . Se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , p r o p i a s p a r a 
personas e s t a b l e s . P r e c i o s s u m a m e j i -
le b a j o s . Casa de o r d e n y m o r a l i d a d . 
26515 .—26 J l . 
Sn la gran casa San Nicolás 71, 
entre San Rafael y San José se 
alquilan espaciosas habitaciones a 
[amilias y caballeros solos de mora-
idad. Precios bajos. 
26543—5 ¡L 
C A S A D E H U E S P E D E S . G A L I A N O 
117, a l t o s , e s q u i n a a l i a r c e l o n a , se 
i l q u i l a u n n h e r m o s a h a b i t a c i ó n a m u e -
Dlada y cor. v i s t a a l a c a l l e , t a m b i é n 
se d a c o m i d a a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
T e l é f o n o A - 9 0 6 9 . 26 1 5 6 . - 5 J l . 
H O T E L " M A S C O T T A " . S E 
A L Q U I L A N 
j a r a e l que q u i e r a v l v l i f r e s c o y có-
modo, e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s > 
j u b i l a c i o n e s c o n t o d o e l c o n f o r t m o -
l e r n o . C inco p i s o s , e r a n e l e v a d o r . 
Prec ios r azonab les . I n d u s t r i a 118 . T e -
l é f o n o A - 9 3 4 3 . 
25315—30 J n , 
^ A S A . D E - H U E S P E D E S . M U R A L L A 
N o , 12 a l q u i l a h a b i t a c i o n e s c o n l a v a -
sos desde $40 i n c l u y e n d o l o s s e r v i -
dlos M a r t e s . J u e v e s y D o m i n g o , se d a 
P o l l o . R a m ó n P é n e l a s . T e l . A - 0 2 0 7 . 
25329—29 j n . 
^ - i ' T i H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . v i u d a de R o d r í g u e z , p r o -
p ie ta r i a . . T e l . A - 4 7 1 S . P r a d o 5 1 . a l t o » 
esquina a C o l ó n . Se a l q u i l a n h a b i t a -
ciones a m p l i a s , f r e s c a s y en l o m e j o r 
3e l a c i u d a d , a g u a a b u n d a n t e , b u e n a 
j o r n i d a y p r e c i o s a l a l c a n c e de todos . 
Venga y v é a l o . 
220^3—1 J l . 
E N N E W Y O K K 
Casa de h u é s p e d e s , e s p a ñ o l a , c o n m a g 
n i f i c a s h a b i t a c l o n a s y c o n f o r t m o d e r -
n o . S i t u a d a en l o m á s c é n t r i c o , a u n a 
c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l y t r e s de 
R i v e r s l d e . C o m i d a e s p a ñ o l a y c r i o l l a 
m u y c e l e b r a d a . P r e c i o s m ó d i c o s . E s t á 
a u n a c u a d r a de l o s e l e v a d o s . 144 
W e s t 82 s t . R o d r í g u e z . 
24751—16 j n . 
S E A L Q U I L A N E N R E I N A 14. E N -
t r e G a l i a n o y R a y o , h a b i t a c i o n e s f r e s -
cas a p r e c i o s m ó d i c o s . T e l é f o n o M -
2313. 26126 30 Jn 
V E D A D O 
SE D E S E A N A L Q U I L A R D O S H A B I -
t a c l o n e s l u n t a s o s e p a r a d a s a caba -
l l e r o s , s e ñ o r a s o m a t r i m o n i o so lo , e n 
casa de u n a s e ñ o r a so la , c o n l u z , t e -
l é f o n o y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . C a l l e 
19, n ú m e r o 139, e n t r e K y G , V e d a -
d o . T e l é f o n o F - 2 0 5 3 . 
263C8.—3 J l . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A 
b l a n c a o de c o l o r q u e sepa v e s t i r a 
u n a s e ñ o r a , q u e sea f i n a y t e r g a bue-
nas r e c o m e n d a c i o n e s . Si no l a s t i e n e , 
i n ú t i l p r e s e n t a r á e . S u e l d o $30 y r o p a 
l i m p i a . Casa d e l s e ñ o r T r u i í l n , B u e n a 
V i s t a , M a r l a n a o . ' ¿ „ 
26935 2 J l 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A K A 
un m a t r i m o n i o so lo q u e e s t é d i s p u e s -
ta a i r a E s p a ñ a p o r l o m e n o s u n 
a ñ o y en casa t e n g o o t r a que t a m b i é n 
v a . Q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
que no t e n g a n o v i o . Sue ldo $30 . I n -
f o r m a n M i r a m a r c a l l e 6 e n t r e 9 y 1 1 
S r a . de F e r n á n i e z . 
26853—1 j l . 
Se solicita una buena criada serla 
y formal y que sepa servir bien la 
mesa. Debe traer referencias. Re-
parto Kohly, casa pintada verde. To-
me el tranvía Vedado y apéese en 
el puente continuación de la calle 23 
y tome primera Avenida izquierda. 
Teléfono FO-1526. 
26841—1 j l 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E ^ l N -
s u l a r de m e d i a n a edad, que sepa c o c l -
np.r y h a c e r l a l i m p i e z a , p a r a u n m a -
t r i m o n i o s o l o . S I no sabe su o b l i g a -
c i ó n q u e n o se p r e s e n t e . I n f o r m a n en 
G e r t r u d i s 5, V í b o r a . 
G P I j l . 
B B R N A Z A 57, E N T R E M U R A L L A Y 
T e n i e n t e R e y se a l q u i l a n h a b i t a c l o n e a 
5esde 10, 12, 14, 16 y 20 pesos, y t a m -
b i é n u n e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o de 
l o s h a b i t a c i o n e s , c o n b a l c ó n a W ca-
lle, casa m o d e r n a , de c i e l o r a s ó , h a y 
' . e ' - é fono . L u z N o . 33, c a s i e s q u i n a a 
H a b a n a se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s a 
15 pesos cada u n a . 
26S85—5 J l . 
Se solicita criada española, seria, 
acostumbrada a servir en buenas 
casas, con referencias que sepa zur-
c.r y coser algo. Sueldo $30. Calle 
15 No. 380 esquina a 2, Vedado. 
26921—1 i l . 
>' «  p i l .  l 9 
a l t o s . 
i 26804—30 j n . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I -
n e r a p a r a c o c i n a r a u n m a t r i m o n i o 
so lo , s u e l d o v e i n t i c i n c o p e s o s . C a l l e 
A , n ú m e r o 273, e n t r e 27 y 29, a l t o s . 
V e d a d o . 26710 30 J n . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
D E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E 
A l f r e d o G a r r i d o , de o f i c i o c c r i n e r o y 
de o r i g e n a s t u r i a n o , que hace o c h o 
a ñ o s r e s i d i ó en R a y o y M a l o j a . D i r i -
g i r s e a San G r e g o r i o n ú m e r o 7, es-
q u i n a a S a n t a R o s a , t e l é f o n o M - 3 8 9 3 . 
J o s é G a r r i d o . 26117 30 j n 
V A R I O S 
S O L I C I T O U N M U C H A C H O D E 15 
A 17 p a r a u n s a l ó n de r e f r e s c o s debe 
ser l i s t o y m u y l i m p i o . C o m p o s t e l a 49 
de 9 a 1 1 . 
26880—1 J . 
S O L I C I T O S O C I O C U A R T O $ 9 . V i l l e -
g a s 60 a l t o s , t e l é f o n o , y a g u a s i e m -
p r e , sea p e r s o n x c o n r e f e r e n c i a s . V é a -
m e de 12 a 1 y de 5 a 6 p . m . P r e -
g u n t e p o r M a r t í n 
26914—1 J I . 
7 N o . 83, V e d a d o . T e l . F - 3 5 6 8 . 
26,S55—1 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a . Sabe cose r u n p o c o . I n -
f o r m a n T e l . U - 2 6 1 2 . 
26850—1 J l . 
SE O F R E C E U N A E S P A Ñ O L A P A R A 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a y e n l a 
m i s m a se c o l o c a o t r a p a r a l a c o c i n a 
n a d a m á a . T i e n e n buenas r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n A g u a c a t e 34, b a j o s . 
26^74—1 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A ^ O -
la p a r a h a b i t a c i o n e s o c r i a d a de m a n o , 
q u e no t e n g a q u e s a l i r a l a c a l l a . 
D t s e a casa m u y m o r a l . C o n d i c i o n e s : 
p o r T e l é f o n o M - 3 5 4 6 . S i t i o s 143 
, 26824—30 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
e s p a ñ o l a p a r a l oa c u a r t o s . N o l e I m -
p 0 n i U a y u d a r en t o d o s i e n d o p o c a f a -
a Y e n l a m l s m a u n a m u c h a c h a 
e s p a ñ o l a de c u a r t o s . E n t i e n d e de cos-
t u r a . I n f o r m a n C u b a 97 . 
26881—1 J l . 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
S E S O R A D E L P A I S B L A N C A D E S E A 1 
c o l o c a r s e de c o c i n e r a en ca sa s e r l a , 
d u e r m e e n e l a c o m o d o s i J a n u n c u a r -
t a p a r a e l l a y s u m a r i d o . I n f o r m a n : ' 
N e p t u n o 162. M u e b l e r í a . 
2 6 7 0 7 . — 3 0 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N ! 
e s p a ñ o l a de c o c i n e r a , no le I m p o r t a j 
c o l o c a r s e p a r a c u a r t o s , m a s se p r e - : 
f l e r e p a r a l a c o c i n a m e n o s de 30 o 35 
pesos n o . T e l é f o n o I - & 3 b 3 . 
2671S.—30 J n . 
C H A U F F E U R D E M E D I A N A E U A D E S P A Ñ O L 36 A Ñ O S D E S ^ T R A -
se o f r e c e c o n t o d a g a r a n t í a , m a n e j a ba jo de s e r eno O • l e v a d o r . ranpies« 
t o d a c l a se _de raiquínas. l ^ r ^ t Ú B ^ ^ r ^ 
t e l é f o n o 1-1305. 
26469—1 J l . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
•¿ J O V E N E S E S P A Ñ O L A S . R E f c l E N 
l l e g a d a s desean c o l o c a r s e de m a n e j a - I 
d o r a s o c r i a d a s de m a n o . T i e n e n q u i e n 
las r e c o m i e n d e . R a z ó n C A r d e n a s 2 A 
e n c a r g a d a 
26894—1 J l . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
chas , l l e v a n t i e m p o en e l p a í s . S á p r e -
f i e r e c r i a d a s de m a n o o de c u a r t o s . 
D e t e a n casa s e r l a . Se p r e f i e r e n c o -
l o c a r e n l a V í b o r a . T i e n e n r e f e r e n -
c ia s de l a s casas que h a n t r a b a j a d o . 
1-1653. 
26833—30 J n . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L D E S E A N 
co loca r se , e l ' a p a r a l l m p i t z a de c u a r -
t o s o c o m e d o r y é l p a r a c r i a d o de m a -
n o no s.c-ndo casa de ¿ U q u e t a , sea 
p a r a u n a m i s m a casa o s epa rados , 
t i e n e n buenas r e f e r e n c i a s . L l a m a r de 
2 a 5 y de 9 a 1 1 . T e l é f o n o 1-4407. 
26535 .—30 J n . 
C R I A D O S D E M A N O 
x- 'ESEA C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d o do m a n o ; l l e v a 
c ie ;npo en e l p a í s y desea e n c o n t r a r 
u n a casa de m o r a l i d a d ; es s e r l o e I n -
f o r m a c o n buenas r e f e r e n c i a s , c a l l e 
u e n t r e 23 y 25, t e l é f o n o F - 5 3 4 7 . 
26945 3 JL 
S E D E S E A C O L O C A R « - N A B U E N A 
c o c i n e r a de m e d i a n a e d a d , c o c i n a a 
l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a o c o m o l e 
m a n d e n , es r e p o s t e r a , casa p a r t i c u -
l a r o de c o m e r c i o . C o r r a l e s 33, c a r -
n i c e r í a . T e l é f o n o M - 5 0 9 6 , v i a j e s pa-
g o s . 2 6 : - ! > . — 3 0 J n . 
T E N E D O R D E L I B R O S , S E O F R E -
ce p o r h o r a s cr fñ i n m e j o r a o l e s r e f e -
r e n c i a s . U n i ó n y A W r r O C , l e t r a A , es-
q u i n a a P a t r i a . C e r r o . 
2 6 9 8 9 . - 5 J l . 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E S E A C O - , 
l o c a r s e . E n t i e n d e a l g o de d u l c e y 
d u e r m e f u e r a d e l a c o m o d o . I n f o r m a n 
P o l l e r í a . M - 3 4 4 5 
26756—30 j n . 
J O V E N T E N E D O R D E L I B R O S T I E -
ne p r á o t l c a c o m e r c i a l e I n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s de su ú l t i m o e m p l e o , de -
sea p u e s t o e s t a b l e e n o f i c i n a c o m e r -
c i a l . N o t i e n e g r a n d e s p r e t e n s i o n e s . 
S. P a n c o r b o . E g l d o 8, a l t o s , t e l é f o n o 
M - 7 5 7 9 . 26948 2 J l 
V E N D E D O R . S O L I C I T U V E N D E D O R 
p a r a u n a l í n e a de c a m p o que conozca 
e l g i r o de c i g a r r o s . T i e n e que saber 
m a n e j a r F o r d . D o y bue. ia c o m i s i ó n . 
D i r í j a s e a M . G o n z á l e z y F i n l a y . T e -
l é f o n o U-2S89, 25652 .—30 J n . 
A V I S O , S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, q u e sepa 
a l g o l a v a r r o p a , buen s u e l d o . I n f o r -
m a n : P a u l a 1 2 . 26726 .—30 J n 
S E S O L I C I T A N D O S J O V E N E S , U N A 
p a r a c o c i n a r y l i m p i a r y l a o t r a p a r a 
l a v a r y l i m p i a r . M i l a g r o s 1 2 1 . R e -
p a r t o M e n d o z a , V í b o r a . 
26808—30 j n . 
Se necesita un buen vendedor que 
conozca bien el giro de máquinas y 
muebles para oficina. Indispensable 
tener buenas referencias. Sueldo y 
comisión. Muralla 27. 
C6076 4 a.26 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A -
ñ o l a p a r a l a l i m p i e z a y a u x i l i a r en la 
c o c n l a . L a m p a r i l l a 43. a l t o s 
C 6 0 7 7 ' d - 2 6 . 
S O L I C I T O S O C I O 0 C O M A N -
D I T A R I O 
P a r a n e g o c i o e s t a b l e c i d o y d e 
p o s i t i v o s r e s u l t a d o s . D i r i g i r s e p a -
r a i n f o r m e s , a F . F . A p a r t a d o 
1 3 2 2 . H a b a n a . 
G . — 8 d - 2 6 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
carse de c r i a d a de m a n o o c a m a r e r a . 
Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n S o l 
N o . 76, h a b i t a c i ó n N o . 3, b a j o s . 
2 6 8 4 0 — i J l . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
ca r se de c r i a d a de m a n o o p a r a c u a r -
cos en casa de n o r a l i d a d . L l e v a t i e m -
po en e l p a í s : n o sa le de l a H a b a n a . 
I n f o r m a n A g u a c a t e 5 5 . T e l . A - 3 4 6 4 
26886—1 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E C R I A D O D E 
m a n o o j a n c o , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s 
de casas p a r t i c u l a r e s . I n t o r m a n : t e -
l é f o n o M-8942 . 26993. — 2 J l . . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e r p a f t o l a de c r i a d a de m a n o , e n t i e n d e 
u n poco de c o c i n a . I n f o r m a n So l 8 . 
26750—30 J n . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . Desea casa de m o r a l i d a d . I n f o r -
m a n T e l . M - 4 6 6 9 . 
•* 26801—30 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o . Sabe 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . T i e n e r e -
f e r e n c i a s de l a s casas que e s t u v o c o -
l o c a d a . I n f o r m a n en T e n i e n t e R e y 84 
T e l . A - 8 8 5 3 . 
, 26793—30 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V i T N 
e spa f lo l a de c r i a d » de m a n o o m a n e -
j a d o r a . E s t r a b a j a d o r a y t i e n e r e o o -
m e n d a c l o u e s . P r e f i e r e g a n a r b u e n sue l 
d o . N o le I m p o r t a e l t r a b a j o . I n f o r -
m a n T e n i e n t e R e y 7 7 . 
26788—30 J n . 
SE O F R E O E J O V E N E S P A Ñ O L A P A -
r a m a n e j a d o r a . I n f o r m a n R e i n a 73 
T e l é f o n o M - 4 7 1 6 . 
26814—30 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R U X A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . I n f o r m a n : L u z C a b a l l e r o 6 
p r e g u n t e n e l t a p i c e r o . 
26677 .—30 J n . 
S E S O L I C I T A U N C H A P I S T A , E s -
p e c i a l i s t a en m á q u i n a s , b u e n sue ldo , 
s e r á s o m e t i d o a p r u e b a . I n f o r m a n : 
M e d i o y H n o . S a l u d v S o l e d a d . 
2 6 1 5 0 . — 1 J l . 
I M P O R T A N T E 
F á b r i c a a m e r i c a n a de c e r r a d u r a s m o -
d e r n a s p a r a p u e r t a s , p r e c i s a n o m b r a r 
D e l e g a d o s e x c l u s i v o s en t odas l a s po-
b l a c i o n e s i m p o r t a n t e s de l a I s l a . L o s 
s o l i c i t a n t e s deben ser buenos v e n d e -
d o r e s y e s t a r b i e n I n t r o d u c i d o s c o n 
e l r a m o de c o n s t r u c c i o n e s . P o s i c i ó n 
de g r a n p o r v e n i r . O f e r t a s c o n a m p l i o s 
d e t a l l e s aobre o c u p a c i .mes a n t e r i o r e s 
y a c t i t u d e s a G e r e n t e . A p a r t a d o , 
2044 . 26o88 1 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , no le I m p o r t a c o c i n a r y 
l i m p i a r , s i e n d o casa c h i c a y c o r t a f a -
m i l i a , no se c o l o c a m e n o s de 30 pe -
sos, sabe c u m p l i r , t i e n e i n f o r m e s de 
las c a sa s donde h a t r a b a j a d o . I n f o r 
m a n : V a p o r , 34 . T e l é f o n o M - 1 4 2 7 . 
2 6 t í f 3 . — 3 O J n , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
i n g l e s a de c o l o r p a r a c r i a d a en g e n e -
r a l c o n l a m i l l a c u b a n a , i n g l e s a o 
a m e r i c a n a , sabe c o c i n a r , t i e n e r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n : C a l l e 29, n ú m e r o 
340, e n t r e A y P a s e o . 
2 6 6 6 8 . - 3 J l . 
riE D E S E A N A G E N T E S U R E P R E -
s e n t a n t e s p u e b l o s de l a i c l a y H a b a n a 
100 p o r c i e n t o c o m i s i ó n , g a n a r é i s cua -
t r o y c i n c o pesos d i a r i o s c o n dov ho-
r a s de t r a b a j o . Se puede d a r la ex -
c l u s i v a p e p u e b l o s o p r o v i n c i a s . N o 
e s c r i b i r . R e c i b o de 8 a d y de 6 a V 
h a s t a e l 1 da J u l i o . F e o . P é r e z . O b i s -
po 9 8 . 2 5 2 6 8 . — 3 « J n . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
S E S O L I C I T A J O V E N P E N I N S U L A R 
p a r a c r i a d a . P r e c i o c o n v e n c i o n a l en 
E m p e d r a d o 39, b a j o s 1 
:- - - . 26769—30 J n . 
M O N S E K R A T E 93, A L T O S , E N T U E 
L a m p a r i l l a y D b r a p l a . Se a l q u i l a n 
hab i t a c iones c o n l a v a b o de a g u a co-
r r i e n t e y mueb les , a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
M á s i n f o r m e s en l a m i s m a . 
26473—3 j u l . 
C C B A 86, E S Q U I N A A T E N I E N T E 
Hey. a l t o s de A b a d l n . D e p a r t a m e n t o s 
Y h a b i t a c i o n e s con o s i n m u e b l e s . Ca-
sa m u y f r e s c a y t r a n q u i l a . P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o M - 9 7 2 6 . 
( 2 6 4 3 6 — j l . 
SE A L Q I I L A N D R A G O N E S 44. A L -
los, e s q u i n a a G a l i a n a , h e r m o s o s de-
p a r t a m e n t o s de dos h a b i t a c i c n o " " o n 
v i s t a a l a c a l l e D r a g o n e s y a G a l l a -
no. T a m b i é n h a b i t a c i o n e s p a r a h o m -
pres solos y m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s 
i n i o r m a n e n l a m i s m a . 
• _ 26431—30 J n . 
M A T R I M O N I O D E E S ' I K I C T A M o -
r a l i d a d , s c l i c l t a u n a n i ñ a de 9 a 12 
a ñ o s p a i d . a y u d a r a l oo q u e h a c e r e s 
de l a casa, b u e n a s p r o p o s i c l o a e s . B . 
I l d e f o n s o . S a n M i g u e l , 159, b a j o s . 
26869 .—30 J n . 
C R L . J A S PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
Se solicita una buena criada para 
I habitaciones peninsular con referen-
cias en 23 esquina a I No. 181. 
26700—4 jí . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 13 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . U n i c a A g e n c i a que 
d i s p o n e de p e r s o n a l c o m p e t e n t e y r e -
c o m e n d a d o p e r sus a p t i t u d e s , m o r a -
l i d a d y r e f e r e n c i a s f á c i l . t a c o c i n e r o s , 
c r i a d o s . J a r d i n e r o s d e p e n d i e n t e s en t o -
dos g i r o s c h a u f f e u r , f r e g a d o r e s , a y u -
d a n t e s c a m a r e r o s y c u a n t o s e m p l e a d o s 
n e c e s i t e n se m a n d a n a c u a l q u i e r p u n -
t o de l a i s i a . V l i l a v e r d e y C a . O ' R e l -
Uy, 13. T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
2 6 1 0 3 . — 2 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o ' a de 16 a ñ o s de m o r a l i d a d , m u y 
t r a b a j a d o r a de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de m a n o , t i e n e q u i e n l a l e c o m l e n d e . 
I n f o r m a n en e l R e p a r t o de A l m e n d a -
r e s . C a l l e l a . , e n t r e 12 y 14 . T e l é f o -
no F - 0 - l ' * 2 5 . 
2 6 6 8 2 . — 1 J l . 
S E O F R E C E U N J O V E N D E C O L O R 
p a r a c r i a d o de m a n o ; es m u y c u m p l i -
d o r y t i e n e r e f e r e n c i a s , casa h a t r a -
o a j a d o . L u z 55 . T e l . A - 1 6 7 3 . S e ñ o r a 
N ú ñ e z . 
26860—1 j l . 
U N A J O V E N D E M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e de c o c i n a r a , e n t i e n d e 
a l g o de r e p o s t e r í a . P u e l o d o r m i r en 
l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : C a l l e I , n ú -
m e r o 14, e n t r e 9 y 1 1 . 
2 6 6 8 3 . — 3 0 J n . 
S E C O L O C A U N A S E Ñ O R A P E N I N -
s u l a r p a r a c o c i n e r a o p a r a e l s e r v i -
c i o de c o r t a f a m i l i a . N o d u e r m e e n 
l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n T e l . A-44S5 
26864—1 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a so lo p a r a c o c i n a r . N o t i e n e I n c o n -
v e n i e n t e en I r ^1 c a m p o . D r a g o n e s 1 
T e l é f o n o A - 4 5 8 0 . « 
26762—30 j n . 
U N J A P O N E S J O V E N , D E S E A C O L O -
carse de c r i a d o de m a n o , t r a b a j a n d o 
casa p a r t i c u l a r . A m e r i c a n C u b a n . 
C a l l e 1S n ú m e r o 10 e s q u i n a . T e l é f o n o 
F - 4 3 4 8 . V e d a d o . 
26852—5 j l . 
C R I A D O D E M A N O , F I N O , S E O F R E -
ce u n j o v e n p e n i n s u a r c o n m u c h a 
p r á c t i c a y b u e n a s r e f e r e n c i a s de ca -
sas q u e h a s e r v d o . Sabe p l a n c h a r r o -
Pa de c a b a l l e r o . I n f o r m a n T e l . M-3020 
i ' r e n de L a v a d o . 
26876—1 j l . 
C R I A D O D E M A N O , E S P A Ñ O L , P R A C 
á c o en e l s e r v i c i o y c o n r e c o r a e n d a -
v-lón. s o l i c i t a c o l o c a c i ó n s i n g r a n d e s 
p r e t e n s i o n e s . T a m b i é n sa le a l c a m p o , 
a lendo p r e c i s o . T e l é f o n o A - 2 4 9 4 . 
26891—1 J l . 
Se ofrece para criado un joven es-
pañol. Sabe servir a la perfección y 
tiene referencias de familias distin-
guidas. Desea encontrar casa esta-
ble. Informan A-2905. José. 
26902—1 j l . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R 
se c r i a d o de m a n o o c a m a r e r o o p a r a 
l i m p i a r o f i c i n a s o cosa a n á l o g a . T i e -
ne buenas r e f e r e n c i a s . L l a m e n a l T e -
l é f o n o A - 8 9 0 2 . San M i g u e l 17S. 
26882—1 J l . 
I > E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . T i e -
ne r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 1-1654. 
26847—1 J l . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o p a r a c o m e d o r y p a r a l a l i m -
p i e z a de la casa , sabe su o b l i g a c i ó n , 
t e n g o r e l o r o n c l a s . T e l é f o n o A - 4 4 9 7 . 
D r a g o n e s , n ú m e r o 4 2 . 
26678 y 266 :9 .—30 J n . 
S E O F R E C E C R I A D O D E M A N O j o -
v e n 28 a ñ o s de edad , m a d r i l e ñ o , a l t o , 
sabe t r a b a j a r b i e n y t i e n e r e c o m e n -
d a c i ó n . T e ; é f o n o M-2265 
26709 .—30 J n . 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O 
o de c a m a r e r o . I n f o r m e n . A - 1 6 73. 
S r a . N ü ñ e z . 2671 i . — 3 0 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p o r t u g u e s a de c r i a d a de m a n o s en 
casa de m o r a l i d a d , t i e n e r e f e r e n c i a s . 
I r f o r m a n e n I n q u i s i d o r 17, t e l é f o n o M -
C 6 4 3 5 _ l j i . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a , es p e r s o n a de m o r a l i d a d y 
t i e n e r e f e i e n c i a t » . I n f o r m e s en S a n t a 
C l a r a n ú m e r o 1 6 . L a P a l o m a . T e l é -
f o n o A - 7 1 C 0 . 2 6 3 7 7 . — 1 J l . 
L A C O M E R C I A L . T e l f . A - 2 3 8 8 
A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s de E m i l i o 
C a n e l r o . C e n t r o de r .eguclos en gene-
r a l . A b s o l u t a g a r o n t l a y a p t i t u d L a s 
s e ñ o r a s p a g a r a n t a n so lu u n peso p o r 
su e r a p l o S i r v o c u a d r ó l a s g r a n d e s y 
ch:ca»» p a r a el c a m p o . M o n s e r r a t d I I * . 
^3244 .—4 J l . 
C R I A D O S D E :.1AN0 
H O T E L S A N C A R L O S 
Ave. de Bélgica 7. cerca de Muralla 
Teléfonos M-7910, M-7918. M-7919 
Habana. Viva en este hotel y no le 
molestará el calor. Frescas y espa-
ciosas habitaciones muy claras y 
^entiladas. Apartamentos para fami-
i'as con vista a !a calle. Teléfono 
V servicio privado. Precios especiales 
?or meses. Gran restaurant, excelen-
te comida a la española y criolla a 
?reaos módicos. Agradeceremos su 
»isita. 
E N cu,>A tim ~ 26284—4 jl . 
f« l l í ' J ? * J E S U S M A R I A , 
la cal le . L c a s « n t o s c o n » 
s casa Para f a m i l i a s . 
^ r s ' n comida n r l ! ? n a 8 de Sus to , c o n 
f l n ' ^ ^ b a f t o s co"108 a c t u a l i d a d ; 
^4755—22 j l . 
S O L I C I T A M O S C R I A D O D E M A N O 
a c o s t u m b m d o t r a b a j o o f i c i n a s , s u e l -
do c u a r e n t a pesos, casa y c o m i d a . 
E d i f i c i o S u e r o . O f i c i o s , 16. 
26705 .—30 J n . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De M a r c e l i n o M e n é n d e z , ce l a ú n i c a 
que en c i n c o m i n u t o s f a c i l i t a t o d o e l 
p e r s o n a l c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . L l a -
m e n a l T e l . A - 3 3 1 8 . H a b a n a 114 . 
25833—29 J n . 
P A K A C R I A D A D E M A N O , M A N E -
j u d o r a , se o f r e c e u n a j o v e n . T i e n e 
r e f e r e n c i a s do l a s casas en que h a 
t r a b a j a d o . I n f o r m a n I n f a n t a 37, de -
p a r l a m e n t o 18 ( e n t r e E s t é v e z y U n i -
v e r s i d a d ) . 
26290—30 j n . 
Desea colocarse una joven española 
de criada de mano. Entiende al ¿o 
de cocina y conoce bien el país. Fie 
ne referencia. Desea casa de mora 
lidad. Informan Monte -421, frente 
a la Fábrica de Crusellai 
26895—1 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a . D c e a casa 
de m o r a l i d a d . I n f o r m a n I t o t f t l C a m a -
g ü e y . P a u l a 83. T e l . M - 9 1 5 8 . N o l e 
I m p o r t a I r a l c a m p o . 
26878—1 j l . 
C H A U F F E U R S 
N ^ S c T T o r r r 24  j l 
V U v ^ . ^ ' ü e r n l ^ ü f r e z c o 
e l « c t r f c a l o ü de agua * l'&10 p r e c i o 
i c - e , ? . . U n i f i c a * = u r u ^ n i e , l u z 
m n jañ i ' - ^ l e Sol *s - ' a n v l a s a l a 
¡ ^ ^ ^ ^ " ^ . P - ^ - f r p;So e l 
o e a « q u i l a e n c * * * A 
0101110 n o r t e ! 6 U n r n a t n 
c a M e r o a n 0 • a s e ñ o r a ' 
5 o s u n a 0 m a t f l r n - > n 1 0 s m n i -
^ M u e b l a r ! e S P ' e n d , d a h a b i t a c i ó n 
^ t n c o t ? n 1 7 « ^ l u g a r 
^ fresca v » m a n n o . E s muy 
^ W ^ n f e S U Í a V a b o d e a « y a 
^ F ^ M - q i i o ^ l n f o r r n e s : l e l é f o -
1 ó M - 5 6 9 Q 
i 5lmo r.A ,u« e l é o f r L 8an i t -a r lo , c o c i n a 
I toan1 Sai1 -N»coíaát lero , 163' e n t r e I n -
t as ' en la m i s m a i n f o r -
26723 .—12 J l . 
S E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R Q U E 
sea m e c á n i c o , que p r e s e n t e g a r a n t í a s , 
s o l t e r o , que d u e r n i a en e l a c o m o d o . 
J a m p a n a r l o 2 4 . 
26777—30 j n . 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
C l a s e s d e d í a y d e n o c h e . l i e e n -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P s e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o 2 4 9 , f r e n t e a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
t o s m a n d e n 6 s e l l o s d e a 2 c e n -
t a v o s . 
• -
4917 8 f l 
C O C I N E R A S 
8 B S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
que sea l i m p i a y c o n r e f e r e n c i a s ; 
p r e f e r i b l e q u e v i v a cerca , pues no se 
p a g a p a s a j e . C a l l e 25 n ú m . 357 e n t r e 
A y Paseo. 26952 2 j l 
C O L O C A D O S ; M E C A N O G H A F A Y 
o f i c i n i s t a s , d o c t o r K e n t $50; T e n e d o r 
de L i b r o s $24 s e m a n a l e s casa C a m p -
b e l l ; T a q u í g r a f a , N a t i o n a l C i t v B a n k 
o f N e w Y o r k $175; T a q u í g r a f a casa 
C a m p b e l l $1G; T a q u í g r a f o N a t i o n a l 
C n s h $100; A y u d a n t e c a r p e t a . H o t i l 
M o n s e r r a t e , J00 ; G o b e r n a n t a C h a r l e s 
M o r a l e » $40; O f i o i n i s t a ^asa W o o l -
w o r t h $10; T a q u í g r a f a i n g l e s O í d T i -
nges M o l a s s e » O P . $150: A y u r l i n t o o f i -
c i n a C í a C u b a n a de K i e o t r i c i d a d $85; 
T e n e d o r de l l o r o s P r i c o W : i t 3 r l i o u s e 
Co $130; A c i d a r t e de T e n o d o r de 
L i b r o s , casa C a m p b e l l $80; T a q u í g r a f o 
C o n t r a l M o r ó n $200: M e c a n ó g r a f o M r . 
P h i l l i p s $50; T u t o r d o c t o r R o c a f o r t 
ttlO y m u c l i i i s o l í a s . B e t r s y ' J o i n r a -
u\ e s t a b l e c i d a vu 1906, H a b a n a 
C607.', i ( l - 2 h . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha a u s t r í a c a , j o v e n , h a b l a e s p a ñ o l , 
c r l n d a de m a n o y sabe b i e n c o c i n a r y 
t i ene r e f e r e n c i a s . C a l l e H a b a n a 185, 
a l t o s . P r e g u n t e p o r A n a . 
26892—1 j l 
SE O F R K C E U N B U E N C R I A D O D E 
n f n o , p e n i n s u l a r , o p a r a p o r t e r o ; es 
p r á c t i c o en t o d o s e r v i c i o y t i e n e r e so -
m o n d a c i ó n de casas q u e t r a b a j ó m u -
cho t i e m p o . I n f o r m a n H a b a n a 126 . 
T e l é f o n o Á - 4 7 9 i s . 
26752—30 j n . 
C H I A D O D E M A N O , F I N O , E X P E R -
t o en t o d o s e r v i c i o de c o m e d o r , se 
o f r ece u h p e n i n s u l a r que ha s e r v i d o 
en casas r e s p e t a b l e s en E u r o p a y en 
l a H a b a n a , de las que t i e n e buenas 
r e f e r e n c i a s . Sabe p l a n c h a r r o p a de ca-
b a l l e r o y es f o r m a l . I n f o r m a n T e l é -
t o n c M - 3 0 2 0 . T r e n de L a v a d o . 
26785—30 J n . 
G U I A D O D E S ^ A C O L O C A R S E B U E N 
c r i a d o de m a n o a c i s t u m b r a d o a R ^ r v l -
c lo de buenas casas c o n r e f e r e n c i a s 
de l a s m i s m a s . Sale a l c a m p o . P l a n -
cha r o p a de c a b a l l e r o . T e l . A - 6 6 9 6 . 
26775—30 j n . 
Se ofrece criado fino con buenas re-
comendaciones para primer criado o 
para un señor solo. Sabe planchar 
ropa de caballero muy bien, es muy 
curioso para todo trabajo, con mu-
cha práctica y de buen carácter, lle-
va muchos añoa en el servicio. Infor-
man en el Tel. M »^t>, 
_ \ - / M o5—4 jl . 
Se ofrece cocinera española para ca" 
sa particular. Sabe bien su obliga-
ción. Tel . F-4927. 
26782-30 jn . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a que c o c i n a y l i m p i a , s i es 
o o r t a f a m i l i a . T i e n e u n a r l f t a de 13 
i ñ o a que t a m b K - n a y u d a . T i e n e b u e n a » 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n A g u l a r 85 . T e -
. é f o n o A - 9 2 3 7 . 
26g89—1 j l . 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A E S P A -
ñ o l a . Sabe c o c i n a r b i e n a l a e s p a ñ o l a 
y a l a c r i o l l a y t a m b i é n sabe de r e -
p o s t e r í a . T i e n e r e f e r e n c i a s . J e s ú s Pe -
r e g r i n o N o . 94, d e p a r t a m e n t o N o . 6 . 
26557—30 j n . 
C O C I N E R O S 
SE Í ) E S E A C O L O C A R U N B U E N C o -
c i n e r o e n casa p a r t i c u l a r o casa de 
c o m e r c i o o p a r a c o l e g i o ; c o c i n a b i e n 
a l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y f r a n c e s a y « a 
r e p o s t e r o . L l a m e n a l t e l é f o n o M-51SS 
y p r e g u n t e n p o r J . J . 
26931 2 j l 
D E S L A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
r e p o s t e r o d e l p a í s . I n f o r m a n en e l a l -
i i . a c é r . de v í v e r e s de J o s é G a r c í a , 
M e r c a d o U n i c a . T e l é f o n o M - 6 7 1 9 . 
2696S 2 j l . 
D E S E A C C i L O O \ R . ' 1 E U N C O C I N E -
r o en casa p a r t i c u l a r . I n f o r m a n e n 
San L á z a r o . 203, t e l é f o n o A - 2 3 9 8 . 
26957 5 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E -
r o de c o l o r c o n r e f e r e n c i a s , c u m p l i -
d o r . I n f o r m a n : M - 2 8 9 7 . 
2 6 J í » 0 . — 3 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N S E f l O R D E 
m e d i a n a edad, d £ c o c i n e r o . Sabe c o c i -
n a r a l a c r i o l l a . I n g l e s a , e s p a ñ o l a y 
f r a n c e s a , e n t i e n d a de r c p c ^ t t r l a . I n -
f o r m a n en el H o t e l C u b a , f r e n t e a l a 
E s t a c i o i i C e n t r a l . 
26826— 1 J l . 
F K A N C E S , 38 A R O S , N U E V O E N L A 
H a b a n a , desea c o l o c a c i ó n de c o c i n e -
ro , c r i a d o u o t r a o c u p a c i ó n en h o t e l 
o casa p a r t i c u l a r , e x - d l r e c t o r d e l H o -
t e l F r a n c i a . Conoce s e r v i c i o g e n e r a l 
y c o c i n a f r a n c e s a , u n poco I t a i u u U i y 
e s p a ñ o l a , l l a m a n l o o e s c r i b i e n d o a n -
tes de l 4 de J u l i o . S a n t a C l a r a 1 6 . 
H o t e l L a P a l o m a . S r . A n t o l n e 8. 
26837—1 J l . 
SE O F R K C E U N C O C I N E R O Y R E -
p u s t e i o p a r a casa p a r t i c u l a r o c o -
m e r c i o . N o t i e n e I n c o n v e n i e n t e en I r 
a u n h o t e l . T i e n e m u y buenas r eco -
m e n d a c i o n e s de l a H a b a n a y de N e w 
Y o r k de l a s casas que h a t r a b a j a d o . 
L l a m e a l T e l . A - 9 6 8 2 . 
26926—1 j l . 
S i : . Ñ u H R A N C E S , 38 A Ñ O S , S O L O , D E 
sea c o l o c a r s e en g r a n h o t e l o casa p a r -
t i c u l a r . Sabe c o c i n a r f r a n c e s a y ser -
v i c i o g e n e r a l de m**8a. P u e d e l l e -
v a r s e r v i c i o de c o r r e s p o n d e n c i a en 
f i a n c é s en ca sa de c o m e r c i o . T i o n e 
e x p e r i e n c i a , b u e n a e d u c a c i ó n y m o r a l i -
dad de p r i m e r o r d e n . N o t i e n e p r e t e n -
s iones y desea t r a b a j o de i n i c i a t i v a . 
E s p í r i t u de a s i m i l a c i ó n , f á c i l . Puede 
v i a j a r . C o n v o c a r H o t e l L a P a l o m a . 
S a n t a C l a r a 16 . T e l . A - 7 1 0 0 . 
26755—30 J n . 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
r e p o s t e r o j o v e n e s p a ñ o l p a r a casa 
p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o r o n m u y 
¡ b u e n a s r e f e r e n c i a s , l l e v a 17 a ñ o s en 
i el p a í s , es h o m b r e s o l o m u y l i m p i o en 
¡ l a c e c i n a C i e n f u e g o s , 16; T e l é f o n o 
A-3090 , p r e g u n t e n p o r A n t o n i o . 
2 6 5 Ó 0 . — 3 0 J n . 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a en casa p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n -
to. E n t i e n d e ü e r e p o s t e r í a . J a n a b u e n 
sue ldo . I n f o r m e s A p o d a c a 3 0 . T e l é -
í o n o M - 9 Ü 0 7 . 
26846—1 J l . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A j d V E N 
" spa f to l a de c r i a d a de m a n o o m a n e -
i a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . Desea c a s a l 
de m o r a l i d a d . I n f o r m a n T e l . M - 4 6 6 9 . j 
20898—1 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e spa - lo ln de c r i a d a de m a n o en 
casa h o n o r a b l e f a m i l i a . Sabe cose r a 
m a n o y a m á q u i n a y q u i e n l a r e c o -
m i e n d e . I n f o r m a n e n M a l o j a 160, p o r 
E s c o b a r . 
26911—1 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a do m a n o o los 
q u e h a c e r e s de j n m a t r i m o n i o , en ca -
sa de m o r a l i d a d . S i no no se p r e s e n -
te T i e n e r e c o m e n d a c i ó n . M o n s e r r a t e 
N o . 89 . 
26S67—1 j l . 
D E S E A C O L O C A K S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o p a r a los 
q i 'Vhace re s de u n m a t r i m o n i o . E m p e -
d r a d o 2, d e p a r t a m e n t o 3 . 
26866—1 j l . 
Desea colocarse una muchacha espa-
ñola de criada de mano, para el país 
o para viajar al extranjero; tiene 
referencias e informan Calle 8 nú-
mero 22, Vedado, teléfono F-1727. 
2700 1 2 jl 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
D E S E A C O L O C A R S E U N A « O V E N 
e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a er. casa de m o r a Í d a d . I n -
i L i m a n : S o l . n i m e r o 15, t e l é f o n o M -
i B í t é 26704 3 j l 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
de c r i a d a de m a n o , es j e r i a y desea 
casa de m o r a l i d a d . I n f o r m e s : Paseo y 
C a l z a d a , a l t o s d e l c a f é ae_ l a L u n a , 
V e d a d o . 2 6 J V 5 . — 2 J l . 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E s e a 
c o l o c a r s e de c r i a d a o m a n t j i a o r a , ¡ l e -
v a t i e m p o en e l p a í s . I n f o r m a n e n 
C i e n f u e g o s , n ú m e r o 78 . 
2 6 9 7 4 . - 2 J l . 
U N A M U C H A C H A I N G L E S A D E S E A 
c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a . C a ¡ l e L , 
117. V e d a d o , C u a r t o 2 0 . 
2 6 3 á 2 . — 5 J l . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E H A -
Sa l a l i m p i e z a . Se d a b u e n s u e l d o . 
C a l z a d a A r r o y o A p o l o e s q u i n a a M a r -
t í . C h a l e t . V i l l a J u a n i t a . 
26863—1 J l . 
S E S O L I C I T A E N A N I M A S , 113, A L -
tos , una t u e n a c o c i n e r a , s i n o sabe 
s u o f i c i o q u e no se p r e s e n t e . 
2 6 7 3 Í . — 3 0 J n . 
l ' A K A U N A F I N C A Q U E E S T A C E R -
ca de l a c a p i t a l , p o r e l f e r r o c a r r i l 
d e l H a v . n a C e n t r a l y p a r a c o r t a f a -
m i l i a se s o l i c i t a u n a buena c o c i n e r a 
que sea l i m p i a y t e n g a buenas r e f e r e n -
c i a s . Sue ldo S35 m e n s u a l e s . I n f o r m a n 
e-n c a i a del d o c t o r E n r i q u e D-'ago en 
l a V í b o r a , c a l l e de San M a r i a n o 20 . 
26404—3 J l . 
O F R E C E S E J O V E N E S P A Ñ O L A , D E 
16 a ñ o s p a r a m a n e j a d o r a de n i f . o p e -
q u e ñ o o p a r a m a t r i m o n i o so 'o , casa 
de poco t r a b a j o y de t o d a i n c r a . i d a d . 
I n f o r m a : A - 2 3 9 5 , sue ldo 15 pt . sos . 
2 6 3 7 9 . - 2 J l . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A c o -
l o c a r s e p a r a m a n e j a d o r a o p a r a c r i a -
da de m a d o , es f o r m a l y t r a b a j a d o r a . 
I n f o r m a n : C a l l e 18, e s q u i n a a 7 a . T e -
l é f o n o F - 4 8 2 5 . 2 6 9 8 0 . — 2 J l . 
D E S E A C O L O C A P S B U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e -
' n d o r a , l le%a t i e m p o en e l p a í s . T i e -
ne r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n T e l . A-8958 
V i v e s 1 4 0 . 
26832—1 j l . 
SK O F R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O -
IH p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d . i N o i-s 
i r c i é i . l l e g a r t e P r a d o 39, a l t o s . P r e -
g u n t a r p o r R a m o n a . 
26020—1 ; L 
. S P A . Ñ O L A D E M E D I A N A E D A D I N -
. i . i mes t r a b a j o y c o n d u c t a , o f r e c e ser -
v i c i o s , c u a r t o s , coser , m a n e j o d o r a o 
l a v a n d e r a ; p r o f i e r e r e p a r t o s o c a sa de 
c a m p o . A l t u r a s de A l m e n d a r e s , c a l -
zada de C o l n m b i a y A v e n i d a A m é r i c a , 
b o d e g a t , e I é f o n o F . O. 1716. 
26941 2 J l 
S E C O L O C A U N A S E Ñ O R A D E M E -
u l a n a edad p a r a h a c e r he r u s de l i m -
p i e z a o a c o m p a ñ a r un e n f e r m o o l a -
v a r f o l a m e n l e . M o n t e 111, i n f o r m e s . 
L a L i b e r t a d , m s t r e r í a . 
26962 2 j l . 
1 E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a de c i u j r t o s ; sabe co -
ser b i e n : t i e n e buenas r c T e r e n c l a s de 
l a s casas e n q u e h a t r a b a j a d o ; sabe 
c u m p l i r c o n .su o b l i g a c i ó n o i n f o r m a n 
en l a c a l l e 8 y 11 nCiinero 24. 
26967 2 j l 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r l a / i a de c i a r l o s o m a -
n e j a d o r a . P r e f i e r e m a n i j a r ; t i e n e 
q u i e n l a r e p r e s e n t e . I n f o r m a n e n 
M ü g n o l a 19, t e l é f o n o 1-3085. 
26960 2 j l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
do m e d i a n a edad e s p a ñ o l a , l i m p i a , en 
ca."a de m o r a l i d a d , p a r a l i m p i a r . T a m -
b i é n e n t i e n d e a l g o de c e c i n a . I n f o r -
m a n C e r r o , P e ñ ó n N o . 2 . P r e g u n t e p o r 
c í e n o v e b a G a r c í a . 
26828—SO J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o a . 
Sabe coser u n p o c o y s e r v i r l a m e s a 
de t o d a s m a n e r a s . L l e v a t i e m p o e n e l 
p a í a I n f o r m a n c a l l e 23 259 e n t r e E 
y F . T e l . F ^ C Í . 
26848—1 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M Ü C H A -
c h a p a r a c u a r t o s o c r i a d a de m a n o e n 
casa <?e m o r a l i d a d . T i e n e q u i e n !a r e -
p r e s e n t e . L l a m e n a l T e y . F-2827 . 
268S7—1 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ U l í A 
de c o l o r p a r a c o c i n a r o 0 » l a v a n d e r a ; 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e I n f o r m a n e n 
Bf- rnaza 54. 2G!128 4 J l 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N B -
r a u n a s e ñ o r a p e n n s u ! a r c o n v e i n t e 
a ñ o s de e x p e r i e n c i a e n c u b a . I n f o r -
r . j . n : Z a n j a , 140-A, a l t e e . 
269S ' ) .—2 J l . 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E S E A co-
loca r se en u n a casa de m o r a l i d a d , sa-
be c u m p . l r c o n « . o b l i g a c i ó n , t i e n e 
r e f e r e n c i a s . T e l é t o n o U-2?f.O. 
2 6 9 Ü S . — 3 J l . 
U N A S I A T I C O Q U I E R E C O L O C A R S E 
u n b u e n c o c i n e r o Sabe c u m p l i r su 
o b l i g a c i ó n V i v e vin l a Calle Z a n j a 4 9 . 
T e l é f o n o M - 5 1 0 1 . J o s é C h a o . 
260C8—30 j n . 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E 
r a e s p a ñ o l a de 28 a ñ o s de edad , c o n 
l e s c e r t i f i c a d o s de S a n i d a d a leche 
e n t e r a , c a r i ñ o s a y s i n p r e t e n s i o n e s . 
H a z ó n c a l l e D o s y C u a r e n t a y u n o . 
T e l é f o n o í , - 5 9 2 2 . 
2662S—2 J l . 
Tenedor de Libros con conocimien-
tos de inglés y mecanografía al tac-
to se ofrece para trabajar en oficina. 
También se hace cargo de pequeña 
contabilidad, libros del I 0-0 etc. 
Inmejorables referencias. R . Gulias 
Villegas 60. Tel . M-4458. 
26687—30 j n . 
t a m b i é n hace l i m p i e z a en o f i c i n a s p e -
q u e ñ a s e n h o r a s de "a noche y a I a 
m a r a ñ a . A v i s a r a l p o r t e r o de C u b a 
48 o a l de l B a n c o de O e l a t s . M a n u e l 
P r o u p i n . 267J4 .—30 J n . 
A L O S E S P A Ñ O L E S Y C O M E R -
C I A N T E S 
E n 48 h o r a s t r a m i t o c a r t a s < H , c l u I 
d a d a H í a cubana , t í t u l o s de c h a u f f e u r » 
c o b r o s de c u e n t a s a t r a s a d a s . E s p e c i a -
l i d a d en a s u n t o » J u d i c i a l e s , c i v i l e s y 
c r i m i n a l e s , a n t i c i p o d i n e r o s o b r e n e -
r e n c i a s . San L á z a r o 288, b a j o s . 
25556—20 J n . 
S E Ñ O R I T A C O N E X P E R I E N C I A E N 
t r a b a j o s de o f i c i n a , desea c o l o c a r s e 
c o m o m e c a n ó g r a f a Q a u x i l i a r de T e -
n e d o r de L i b r o s . D o y r e f e r e n c i a s . D i -
r i g i r s e a l T e l . U-1005 . 
26764—30 J n . 
T E N E D O R D E L I B R O S , O F R E C E S U S 
s e r v i c i o s p o r h o r a s a p r e c i o s m u y eco-
n ó m i c o s . A p a r t a d o 773. A . N a v a r r o . 
C 5995—6 d 2S 
V A R I O S 
S E Ñ O R A J O V E N F I N A V E N T E N D I -
da e n M e d i c i n a , se o f r e c e p a r a se-
c r e t a r i a o a u x i l i a r de u n m é d i c o . A p a r -
t a d o 1517, H a b a n a , S ra . R o d r í g u e z . 
26944 4 J l . 
Se ofrece, portero, limpiar oficinas, 
sereno de almacén. Tiene referencias. 
Teléfono A-9735. Preguntar por Isi-
dro Rodríguez Arias. 
26936 3 j l . 
E N G L 1 S H S P A N I S H G E N T L E M A N . 
b c o k k e e p e r , t l m e k e e p e r , p a y r o J Í , m -
v o l c e c i ^ r k t e x c e p t l n g s t e n o g r a p h y , 
de s l r e s o f f i c e , o u t d o o r w o r k L i r e l i a -
b l e f i r m , m o d é r a t e s a l a r y , A l c í r n t a r i l l a , 
s t r e e t 4, U a v a n a . 
2 6 4 1 3 - - 1 j l . 
S E O F R E C E E S P A Ñ O L . M E D I A N A 
e d a d .con c o r t a f a m i l i a es p r á c t i c o e n 
a g r i c u l t u r a a s í c o m o sabe m e d i r y c u -
b i c a r t e r r e n o s y m a d e r a s , c o n o c i e n d o 
t o d a l a c o n i a b i l l d a d , h a b i e n d o d e s e m -
p e ñ a d o e l c a r g o de p r o f e s o r e n C o l e -
g i o p a r t i c u l a r . N o . t i e n e n i n g u n a c l a s e 
de v i c t o s . I n f o r m a n e n e l T e l . I-648_4 
E l I n t e r e s a d o v i v e en N o v e n a N o . 15, 
R e p a r t o L a w t o n H a b a n a . 
26812—30 j n . 
O F R E C E S E C O R R E S P O N S A L I n g l é s , 
f r a n c é s , e s p a ñ o l , t e n e d o r de l i b r o s o 
c a j e ro . S o l i c i t a i g u a l m e n t e t r a b a j o o 
t r a d u c c i o n e s en l o s I d i o m a s r e f e r i d o s . 
E s c r i b a n a M o n t e 345. l o . , h a b i t a -
c i ó n 8. 256SS 30 p n 
A L E M A N , 20 A Ñ O S , S A B I E N D O C A S -
t e l l a n o , a l e m á n , f r a n c é s e I n g l é s , t a -
q u l m e c a n ó g r a f o , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n , 
C . E . L i n d e m a n n . S o l 9. 
26236—4 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
p e n i n s u l a r c o n m á s de 15 a ñ o s « n e l 
p a í s , p a r a s e reno o g u a r d i a j u r a d o de 
f i n c a s , I n d u a f t r i a o casa p a r t i c u l a r ; 
t i e n e r e f e r e n c i a s de l a s casas donde 
h a t r a b a j a d o y l l e v a t i e m p o « n eso; 
p a r a I n f o r m e s , s e ñ o r F r a n c i s c o S l r l a -
ne, A n t i g u a P a l l a de S a n R o m á n y 
Ca. H o y o C o l o r a d o , t e l é f o n o 38. 
26951 2 j l 
M U C H A C H A Q U E D E S E A C O L O C A R -
so c o m o n u r s e , c o n f a m i l i a c u b a n a que 
h a b l e I n g l é s . Puede t a m b i é n e n s e ñ a r 
b u e n i n g l é s . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
L l a m e a " B U " t e l é f o n o F -3B14 . 
26955 2 j l 
Aduana. Primer dependiente con 
mucha experiencia se ofrece a casa 
importadora. Tiene conocimientos de 
trabajo general de oficina correspon-
dencia, inglés, etc. Puede desempe-
ñar trabajos anexos y es serio y de 
responsabilidad. Apartado 2213. 
* 26249—30 jn. 
Jardinero, escultor, floricultor, escul-
tura, desea colocarse en casa par-
ticular, encargado de finca; se hace 
cargo de toda clase de trabajos, ce-
mento blanco, adornos objetos japo-
neses y cascadas, glorietas, bancos, 
farolas, fantasías, arte. Informan: 
Tintorería The Royal, San Nicolás 
109. Telf. A-8645. 
26981 5 j l . 
U N A E X C E L E N T E L A V A N D E R A de -
sea e n c o m i a r r o p a s f i n a s p a r a l a v a r 
en su ca sa ; t i e n e q u i e n i a r e c o m i e n -
de, l a v a d r i l e s , en l a m i s m a , u n a roa-
j n e j a d o r a p a r d i t a , desea e n c o n t r a r c a -
sa de m o r a l i d a d q u e p a g u e b u e n s u e l -
d o . B a ñ o s , 15. T e l é f o n o o ó l i . Se p r e -
I f i e r e q u e £>ea en e l V e d a d o . 
'¿HÍJ ! .—30 J n . 
i C A L Z A D A D E L C E R R O , 664, M O -
derno , se o f r e c e u n a s e ñ o r a p a r a l a -
; v a r y p l a n c h a r d e p e n d i e n t « de « s t a -
I b l e c i m l e n t o 2 .50 m e n s u a l e s , se r e -
m i e n d a t r a j e b l a n c o 66 ' c e n t a v o s , d r i l 
60 c e n t a v o s . T e l é f o n o 1-6174, b o d e g a 
da l a d i r e c c i ó n D u l c e M a r í a . 
v 269J0 .—30 J n . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E 20 A Ñ O S SK 
o f r e c e s i n p r e t e n s i o n e s y cenocedor d e l 
p a í s , p a r a c o m e r c i o , o f i c i n a , c o b r a d o r , 
e t c . E s educado y de b u e n a p r e s e n -
c i a I n f o r m a n e n M o n t e ?16. t e l é f o n o 
A - 4 7 6 0 . 26954 2 J l 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
a y u d a n t e de c h a u f f e u r o de casa p a r -
t i c u l a r o d e l c o m e r c i o . T i e n e r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n 1-4095. 
20R45—1 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
C i a s f i n a s y t r a b a j a d o r a s , r e c i é n l l e -
gadas de E s p a ñ i , u n a de m a n e j a d o r a 
le g u s t a n l o s n i ñ o s , o t r a p a r a c u a r -
t o s y c o s e r . D e s e a n ca sa de m o r a l i -
d a d ; s aben c u m p l i r su o b l i g a c i ó n . O f i -
c io s 58, a l t o s . 
20843—1 j l . 
U N M A T R I M O N I O R E C I E N L L E G A -
d o desea c o l o c a r s e , b i e n on l a H a -
b a n a o p a r a «1 c a m p o . E l l a sabe co-
c l r . a r , l a v a r y cose r y p l a n c h a r . I n -
f o r m a n e n e l H o t e l B o s t o n . 
26838—2 j l . 
U N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , 
c o n a l g u n o s a ñ o s en e l p a í s y c o n m u y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s se o f r e c e p a r a p o r -
t e r o o s e r e n o o l i m p i a r o f i c i n a s u o t r a 
cosa p o r e l e s t i l o . P a r a I n f o r m e s en 
R e i n a 55, B a n c o de C r é d i t o s M u t u o s . 
T e l . M - 9 1 4 9 . 
26861—1 j l . 
SE O F R E C E U N P E N I N S U L A R P A -
r a p o r t e r o , l i m p i e z a de o f i c i n a s o se-
r e n o , m u y p r á c t i c o en e l s e r v i c i o y 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
I n d u s t r i a 110. T e l . M - 3 5 7 8 . 
26857—1 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
20 a ñ o s p a r a f r e g a d o r de m á q u i n a s o 
a y u d a n t e do c h a u f f e u r . E n t i e n d e a l g o 
de J a r d í n y aaba l a s c u a t r o r e g l a s y 
let-r y e s c r i b i r . Se o f r e c e C e r r o , Pe -
ñ ó n 2 . P r e g u n t e p o r J o s é P é r e z . 
20827—30 j n . 
J O V E N E S P A Ñ O L S I N P R E T E N -
s iones desea c o l o c a r s e u c r a c o m e r c i o , 
t i e n e r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 1-2656. 
25U97.—3 J l . 
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A . H A B L A N -
do i n g l é s y e s p a ñ o l , desea a c o m p a ñ a r 
a u n a f a m i l i a de v i a j e , E u r o p a , E s -
t ados U n i d o s o i r a l c a m p o . M a d e m o i -
s e l l e . C u b a . 8 6 . T e l é f o n o M - 9 7 2 6 , 
c u a r t o 38 . 2 6 9 5 7 . — 1 J l . 
S O L I C I T O U N A F I N C A P A R A A D -
m i n i s t r a r o l a m a y o r d o r a í a de l a m i s -
m a c o n p i u c h a p r á c t i c a en f o m e n t o s 
n u e v o s , t e n g o r u l e n m e g a r a n t i c e . 
M á s I n f o r m e a : M a n u e l M e d i n a . I n -
d u s t r i a , ó ) . T e l é f o n o M - o 3 5 9 . , 
2 5 6 : » i . — 3 0 J n . 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
E n 7 d í a s . M i s r á p i d o n a d i e . G a r a n * 
t i z a m o s f o r m a l i d a d . P r e c i o m u y ba-
r a t o . T e l . M-6019 y M - 9 4 5 0 . M e n é n -
d e z . S a n I g n a c i o 5 0 . 
25842—2 J l . 
Un señor de mediana edad desea 
colocarse de sereno o encargado en 
casa de vecindad. Tiene buenas ga-
rantías. Llamen al teléfono U-1520, 
Bodega. 25693 2 jl 
C U A N D O N E C E S I T E A R T I C U L O S O B 
l i m p i e z a , d e s i n f e c t a n t e s , I n s e c t i c i d a s , 
pape les h g l é n l c o s y de e n v o l v e r , p i d a 
p r e c i o s y m u e s t r a s a H a v a n a P a p e l 
I Jouse . A g u i l a 96 T e l é f o n o M - 7 6 0 1 . 
P r e c i o s b a j o s . V e n t a l í q u i d o M a t a -
¿ d o s q u l t o a . 
23565—9 J l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E 
s e r l o c o m o sereno o t r a b a j a r en M m -
P í e z a de a n t o s en a g e n c i a o casa p a r -
t i c u l a r . T i e n e bufenas r e f e r e n c i a s y 
h a b l a e l I n g l é s . T e l . A - 6 7 Ü 4 . 
' 26875—1 j l . 
CHAUFFEURS 
b E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -
f e u r e s p a ñ o l en c a s a p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o . I n f o r m a n en C o n c o r d i a I t f f i 
h a b i t a c i ó n 14 T e l é f o n o A - 3 2 1 1 . 
26943 2 J l 
D E S E A C O L O C A K S E C O C I N E R A E S -
p a ñ o l a , s i es c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n 
T e l é f o n o A - 2 3 0 3 . 
20809—30 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a c o c i n a r , s i es 
un m a t r i m o n i o p a r a a y u d a r a l a casa 
Ca lz t i a A y e s t e r á n , b o d e g a . L o m a B l a n 
ca . T e l é f o n o U - 2 6 1 2 . 
26831—vi j l . 
D E S E A C O L O C A K S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c o c i n e r a , a y u d a n d o a l o s 
quehacer t -s de l a casa, p a r a c o r t a f a -
m i l i a . I n f o r m a n S a n t a C l a r a 4. F o n d a 
L a E Í o m l n l c a . 
26856—1 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra p e n i n s u l a r . Sabe s u o b l i g a c i ó n . N o 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : 
i^uz 44. b a j o ? . 
26854—1 j l . 
D E S K A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c: c l m - r a r e p o b t e r a . C o n o c e c o c i n a es-
p . i ñ n l a }' c r i o l l a . T a m b i é n « a b e h a c e r 
p ' a z a . N o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n , 
( i a n a b u e n s u e l d o . I n f o r m a n A m i s t a d 
. . o . 9 1 , a l t o s . 
26S68—3 J l . 
C H A U F F E U R C U B A N O , C O N V A -
r l o s a ñ o s ue p r a c t i c a y c o n o c i m i e n t o s 
a m p l i o s en m e c á n i c a , desea c o l o c a r s e , 
t i e n e r e f e r e n c i a s p e r s o n a l e s , le a g r a -
d a r l a casa a e r i a . T e l é t o n o A - b o f O . 
2700* —4 J l . 
S E O F R E C E U N C H O F E R D E C O -
l o r p a r a casa p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : 
U - 2 5 2 4 . 2 6 Ü 9 9 . — 3 J l . 
C H A U F F E U R P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e ert casa? p a r t i c u l a r . T i e n e 
bufjnas r e f e r e n c i a s de las casas • donde 
\ l ene t r a b a j a n d o , es p e r s o n a se r l a . I n -
f o r m a n c a l l e F N o . 3, V e d a d o . T e l é -
f o n o F - 2 4 2 4 . 
26858—1 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C H A U F E U R 
en casa de c o m r c l o p a r a m á q u i n a de 
c a m b i o s . N o q u i e r e F o r d . A n d r é s V á z -
q u e z . T e l . 1-3266. I n f o r m a n C o n c h a 
y P e d r o P e r n a s . R o n C a n e y . 
26851—1 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N es-
p a ñ o l de c h a u f f e u r en casa p a n . c u -
l a r o de c o m e r c i o , t i e n e i ó f t r e n c a s de 
l a s casas q u é h a t r a u a j a d o . i n f o r m a n 
j e n e l t e l é f o n o U - 2 5 Ü 2 , P r i n c i p e y H o r -
nos , b o d e g a . '¿61¿¿.—¿0 J n . 
D E S E A C O l - O J A K S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r p a r a c o c i n e r a . Sabe de r e -
p c s t e i í a . I g u a l se c o l o c a p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n V i v e s 109, b o -
d e g a . 
26865—1 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p a r a c o c i n a r y l i m p i a r . Desea casa de 
n u r a l l d a d . L U m a r a l T e l . M - 1 6 6 9 . 
26800—30 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
do c o l n r p i r a c o c i n e r a . I n f c r m a n ( ' a l -
zada d e l C e r r o 627, b a j o s . 
2 6 o l l . — 3 t J n . 
Se ofrece cocinera repostera. Coci-
na a la criolla y española, hace pla-
za, lleva tiempo en el país. Tiene re-
ferencias. Lo mismo acepto casa co-
mercio que particular. Informan en 
el Tel . M-5814. 
26854—1 j l . 
D E S E A C O L O C A P S E U N A J O V E N 
p a r a c o c i n e r a , es r o p o s t e r a , t iene r e -
f e r e n c i a s I n f o r m e n : S a n t a C l a r a , 16, 
b a j o s . 26702 .—30 J n . 
C H A U F F E U R J O V E N E S P A Ñ O L , c o n 
c .nco a ñ o j p r a c t i c a en la i i a o a n a , de-
sea c o l o c a r s e p a r c l c u . a r o c o m e r c i o , 
s i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n : S a n t a 
C l a r a , 14, a l t o s . H a b a n a . 
2 6 Í U . — 3 0 J n . 
F R A N C A I S A G E 38 A N S N O U V H L L E 
menrt. a r r l v é a l a H a v a n e C h e r c h e e m -
p l o l o n les q u a l l t é s d i n i t r a t i v e p u l -
l l e n t é t r e u t i l i s e e s . C o n n a l t l a p a r h e 
H o t e l s e r v l c e e t c u l t i n e f r e u t e t r e u t l -
le d a n une M a l s o n de C o r a m e r c o o n 
I n d u s t r i e n e c e s i u n t c o r e s p o n d a n c e e n 
f r a n c a i s , p r e n d r a d ' u r g e n c e t o u t t r a -
y a l l c o n d e n a b l e , s a n p r e t e n t i o n s . Re -
fe rences m o r a l i t e e t é d u c a t l o n s de 
l e r . o r d r e . C o n v o q u e r H o t e l L a P a l o -
m a , h a n t a C l á r a l e . M r . A n t o l n e M a -
z e r a n . 
26836—1 J l . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 P E N I N S U L A 
res de c r i a d a de m a n o u n a y o t r a de 
c o c i n e r a . N o l e i m p o r t a a l a c o c i n e r a 
g a n a r poco s u e l d o a d m i t i é n d o l e u n 
n i ñ o dft dos a ñ o s . T i e n e n q u i e n l a o 
r e c o m i e n d e , de b u e n a s c a s a s . I n f o r -
m a n en C o n c o r d i a 158, T e l . A - 9 6 9 1 . 
26883—1 J l . 
A L Q U E S E E M B A R Q U E Y D E S E E 
g u a r d a r sus m u e o l e s c o n b u e n a g a -
r a n t í a p o r p o c o d i n e r o puede l l a m a r a 
A l o n s o a l T e l . M - 7 8 7 5 . G e r v a s i o 5 9 . 
C o m p r o m u e b l e s . 
26907—8 j l . 
SE O F R E C E P A R A C A S A P A R T I C U -
l a r m a t r i m o n i o e s p a ñ o l , é l de c r i a d o y 
e l l a p a r a e p e t n a r . T a m b i é n v a n a p r o -
v . n c i a s . D a : i i - í t V í r e n c i a s P r a d o 29, 
a l t o s , p reg- i r . ' . a r p o r J o . s é R o d r i m u z 
26,J1!»— . j l . 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A 
e n c o n t r a r l a v a d o de r o p a . T a m b i é n 
h i j a c o s t u r e r a qye hace c u a l q u i e r p i e -
za de r o p a de s e ñ o r a , r m t y a c o s t u m -
b r a d a a casas p a r t i c u l a r e s . I n f o r m a n 
T e l é f o n o 1-6358. C u a r t o N o . 12 
26787—30 J n . 
o W L l l ! . i t E U u . T E N l - R U N B U E N C A 
•aa re ro p a r a su casa c o n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s ? L l a m e a P a n c h l t o T e l é -
f o n o M - 9 Í 7 8 . 
26776—30 J n . 
D i ' S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U R 
e s p a ñ o l e t n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n T e l . M - 6 7 2 0 . P r e g u n t e n p o r A n -
t o n i o . 
26763—30 j n . 
S E Ü F R i C E U N C H A U F F E U R M E -
c á n i c o a m e r i c a n o , l o m i s m o c a m i o n e s 
y m á q u i n a s , que m o t o r e s . I n f o r m a n : 
S u b l r a n a y P e ñ a l v e r . A l a m b i q u e . 
2 6 7 9 1 — ¿ O J n . 
C H A U F E U R E S P A Ñ O L D E S E A C A S A 
p a r t i c u l a r . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; 
es f o r m a l . L l a m e a l T e l . M - 2 0 9 9 . 
26799—30 J n . 
i ' E S x . A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
n l o de m e d i a n a e d a d s i n h i j o s , espa-
ñ o l , e l l a p a r a c o c i n a r o coser y é l p o r -
t e r o . N o le I m p o r t a s a l i r a l c a m p o , 
l i e n e c o n o c i m i e n t o de l o s t r a b a j o s y 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n L a m p a r i l l a y 
V i l l e g a s , b o d e g a . 
26751—30 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E Ü N B U E N C A -
í f S Í S h 0 ^ 1 0 casa de h u é s p e d e s 
c p a r a d e p e n d i e n t e o c u a l q u i e r o t r o 
t r a b a j o . Sabe t r a b a j a r . T i e n e L a r a n 
t í a s . H a b a n a 126 . T e l . A-4792 
26753—30 * j n 
D E S B A C O L O C A K S E U N C H A U F E U R 
e s p a ñ o l , en casa de c o m e r c i o o casa 
p a r t i c u l a r . I n f o r m a n e n e l T e l é f o n o 
M-8410 
26774—30 j n . 
J O V E N E X T R A N J E R O C O N C O V o T 
c i m i e n t o de f r a n c é s , a l e m á n , a l g o I n -
g l é s e t c . . c a s t e l l a n o , se o f rece o a r a 
l e u a q u i e r t r a b a j o de o f i c i n a o ? a s t 
p a r t i c u l a r t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s 
T e l é f o n o F -5079 . 17 y B . V e d a d o 
26091 .—30 J n . 
DKS1SA C O L O C A K S E U N C H A U F E U R 
e s p a ñ o l , de m e d i a n a e d a d . T i e n e r e f e -
r e n c i a s . I n f a m a n T e l . F - 2 3 2 3 . V e -
dado . 
26667—30 j n , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
>a e s p a ñ o l a q u e c o c i n a e s p a ñ o l a y c r i o 
l i a ; eg r e p o s t e r a . N o d u e r m e en la 
c í ' S a . I n f o r m a n T e l . A - 3 6 9 2 . 
2 6 9 0 3 — 1 J l . 
M A T R I M O N I O O F R E C E S E E L C H O -
f e r m e c á n i c o y e l l a e n t i c . i d e de c o c i -
n a y d e o t m p e f . a r los q u e h a c e r e s de 
u n a casa, pues t u v i e r o n ' - « s a de h u é s -
pedes en M a d r i d , t i e n e n q u i e n r e s p o n -
da p o r e i ' o s , desean casa u e r l a y f o r -
m a l . D a r á n r a z ó n : Te é f e n o M - 6 2 7 0 . 
2 6 5 3 6 . — 3 0 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N ne 
n n s u l a r c o n m á s i e c i n c o a ñ o s en e í 
g i r o de v í v e r e s p a r a d e p e n d i e n t e de 
S2 f e r ™ c i a s ^ casa d o n ! 
do ha t r a b a j a d o . P a r a MI i n f o r ™ , ! . 
A n t i g a P a l l a de San R o m á n y Ca H 
C o l o r a d o . T e l é f o n o 38 y ^ H -
26719 .—30 J n . 
S R A . v^DA. D E M O R A L I D A D , C O N 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , s*; í r r e c e p a r a 
c u i d a r una casa de f a m i l i a s que se 
o??HanrnqUVara , i m p , a r * c u k a r u n í 
87 « n f T á 8 l n f o r " > e s : H a b a n a 
87, a tos , e n t r a d a p o r L a m p a r i l l a , h a -
b i t a c i ó n n ú m e r o 5 , 
2 6 3 o 9 . — 1 J l . 
Desea usted una enseñanza de sol* 
feo y de piano especulativa, prácti-
ca, completa, sólida y rápida, así co-
mo prepararse para estudiar armo-
nía (sin preparación no la aprendo-
r á ) , Llame a Luis González Alvarea 
Lucena 6, altos. M-1426. 
26749—30 jn . 
B A I L E N E L T A N G O F O X T R O T 
L a ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a m o d a en 
P a r í s y N e w Y o r k . E n t r e s s e m a n a » 
e n s e ñ a m o s c o n p e r f e c c i ó n y en 4 c l a -
ses g a r a n t i z a d a s p o r d o s p r o f e s o r a s 
a m e r i c a n a s r e c i é n l l e g a d a s , c o n todog 
i o s p a s o s . $10 c u r s o c o m p l e t o . S ó l c 
t r e s s e m a n a s . A p r o v e c h e , N e p t u n o 7! 
y 80, e s q u i n a a M a n r i q u e , p r i m e r pise 
2 6 6 0 2 — I I J l . 
P R O F E S O R D E C A N T O 
S i s t e m a de e n s e ñ a n z a r á p i d o y m o -
d e r n o , s e g ú n l o s p r o c e d i m i e n t o s In-
m e j o r a b l e s de l a E s c u e l a I t a l i a n a d e ¡ 
*Ben C a n t o " . D i r í j a s e a l a A c a d e m i a 
" B e g g l a t o " . San R a f a e l 98. a l t o s . Te-
l é f o n o A - 9 2 4 9 . 
26803—3 J l . 
A C A D E M I A " S A N C A R L O S " 
I n g l é s c o m e r c i a l y de B a c i i l l e r a t o . M« 
c a n o g r a f l a a l t a c t o , dos pesos, t a q u i -
g r a f í a I ' i t m a n , G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a 
y T e n e d u r í a , Clases i n d i v i d u a l e s y co-
l e c t i v a s . I n g r e s o en e l I n s t i t u t o j 
N o r m a l . P i a n o y p i n t u r a . P i d a i n f o r -
m e s a su d i r e c t o r a . E s p l é n d i d o y fres-
co l o c a l . C lases d í a y n o c h e . Clases 
e spec i a l e s n o c t u r n a s p a r a dependien-
t e s d e l c o m e r c i o . N e p t u n o 129, e n t r a d l 
p o r L e a l t a d . 
26607—11 j l . 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D "S 
a n á l i s i s . ¿ N o a d e l a n t a u s t e d en sus 
e s t u d i o s ? - N a t u r a l m e n t e ! ! ! N o p ie rda 
m á s t i e m p o . V e n g a a v e r m e co r r i end< 
i ' -mploce l l e v a n d o u n j u e g o c o m p l e t e 
e i í , b . r . 0 ^ p u e 8 88 c i e n c i a e s e n c i a l m e n , 
.e P R A C T I C A , y a b a n d o n e l a s t e o r í a s 
c o n f u s a s . G a r a n t i z o c u r s o y expe r i en -
c i a en t r e s mese- j . T i z o l . P e r i t o Con-
t a d o r P ú b l i c o . M - 4 0 6 1 . N u e v a de l P l . 
»a r 3 1 . e s q u i n a a C l a v e l . 
. 26616—3 j l . 
Profesor con título académico; dj 
clases de segunda enseñanza y pre 
para para el ingreso en el Bachille 
rato y demás carreras especiales 
Curso especial de diez alumnas pa 
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tíos. Salud, 67, bajos. Alt Ind 
^ « 7 0 4 i n d l f l m a 
P A R A L O S E X A M E N E S D E S E P 
t i e m b r e . Clases espec ia les de A r i t m ó -
u c a . A l g e b r a . G e o m e t r í a , T r i g o n o m o 
t r í a , U s l c a y Q u í m i c a . R o s a E n r i o u e j 
N o . 83, L u y a n ó . 
26254—30 JTV. 
U N A C A N A D I E N S E P R O F E S O R A D í 
i n g l é s de l a r g a e x p e r i e n c i a , da c í a 
ses p a r t i c u l a r e s . E s c r í b a m e o v e n g a i 
l a una . M a r y C r l s p . C o l e g i o Omei ra 
San L á z a r o «07, t e l é f o n o M-1248 
26134 i J l 
S E Ñ O R I T A D O C T O R A E N P E D A Q O 
g l a se o f r e c e p a r a d a r c lases de n r l 
rne ra y s e g u n d a e n s e ñ a n z a a d o m l 
c i l i o o en su casa. T e l é f o n o M - 3 i e 7 . 
28137 0 j l 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , G R A D U A 
d a d a c lases a d o m i c i l i o y e n su c a s i 
T e l é f o n o F - 2 4 3 7 . 1 
24762—1 J l . , 
PAGINA D I A R I O DE L A MARINA.—JUNIO 30 DE 1925 
ENSEÑANZAS 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S , I N C L U -
SO a d o i r i c U i o , e x t e n s a p r á c t i c a en 
t e n e d u r í a de l i b r o s , c á i c u i o s m e r c a n -
t i j e s y ' « . q u l g r a f t a P i t r a a n , g a r a n t i -
z a n d o t i t u l o en b r e v e t l o m p o . R e f e -
r e n c i a s : i e l é f o n o A - y y j j . 
2 t í ü G á . — 2 J l . 
" L O S P R O B L E M A S D E L U I S I T O " 
s u s t i t u y e n a l P r o f e s o r p o r eso p r e -
c i s a n l e n t e h a y q u i é n no l o s r e c o m i e n -
d a ; a p r e n d e n l o s a l u m n o s d e m a s i a d o 
p r o n t o . U s t e d l o s puede c o n s e g u i r ¿ n 
O b i s p o d i . L a U n i v e r s a l . 
26524 30 Jn 
GKAÍM ACAULiVUA LUiVit^KCIAL 
D t IDiuiviA^. iA^u±ür^AFlA 
Y MECAlSloGKAFiA. L M C A 
1'RLlVlJLAÜA LiN L L COíSCUíOÜ 
PKUt L^l'JiNAL LLLLbttADü L L 
2 6 D t IVIAYÜ Dh \ v ¿ ¿ . CULL-
GiÜ LLLmtiNlAL Y bü^LKlOK. 
D l K L C l u K : L U I S B . CoKKA-
U J S . LOiVIA DL LA I b L L b i A L)£ 
J . D L L MÜNi'E. I L L L F O N O 
1-24^0, CLAbLÜ DE D I A Y D£ 
NOCHE. ÜMLwNüi). LN i O D A S 
L A S L i b K E K i A S Y EN h S l A 
ALADLIVIÍA ¿L VENDE LA U N I -
CA A k l l M E l I C A iVlLKCANTIU 
P R A C I I C A . CON P K O B L E M A S 
DE TENEDURIA DE L i b K U S . 
MAS U T I L Y MAS BARATA 
QUE SE CONOCE. 
ENSEÑANZAS 
ATENCION. JOVENES. BAILEN 
Para un mes, clases, 9 pesos, 
curco completo 
A p r e n d a L t n i J iu i ebu ic t a c o m p e t e n t e s . 
| n o s enseft i-moa F o x , Oaa S l e p U a n -
, z ó n . T a n t o , v a j s y toaos» ios b a i i e s . 
c n s e ñ a m j a p a r a e l t e a t r o a q u í o oo-
m . c i l i o , u)Cos l o s a l a s y n o c h e s . A p r o -
v e c n o es ta o p o r t u n i d a d . u m e s na-
da m á s .Nep tuno 8ü, p n m j r p i s o , es-
! q u i n a M a n r i q u e . 
¡ 2 2 9 3 5 . — 2 1 J n . 
ÍAFKENÜA INGLES EN POCAS 
I semanas. Necesita solamente 13 mi-
¡ ñutos diarios con nuestro nuevo y 
j practico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro & cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información, fhe Universal Ins-
titute (Do6> 123, E . 86 St. New 
York. Exí. 30 d 28 my 
A C A U E Í M I A D l d C O R T E , - S I S T E M A 
P a r r u i a , s-e g a r a n t i z a enbenanza r á p i -
d a . A J u s O d p a r a t e r m i n a r en dos m e -
ses, f i n t u i a s ó l e o s , o r i e n t a l l a v a b l e y 
e s c a r c h a . N e p t u n o , 134, c u i r e E é a l t a d 
y E s c o b a r . 25401 .—20 J l , 
E S T E O l A i N T E S M A T E M A T I C A S . F a -
c i l i t o l e c c i o n e s e s c r i t a s l o . , 2o. y 3er. 
c u r s o s , e x p l i c a d a s , c o n c á l c u l o s co -
r r e s p o n d i e n i e s ; e n s e ñ a n z a c o m p l e t a , 
e f i c a c í s i m a , s o r p r e n d e n t e s r e s u l t a d o s . 
D i r e c t o r E s c r l u , M o n t e 345, l o . 
236S6 30 Jn. 
M I S S C H R I S T 1 A N T I E N E A L G U N A S 
h o r a s d i s p o n i b l e s p a r a d a r c lase de 
I n g l é s o F r a n c é s . D i r i g i r s e a J 137 
e s q u i n a a 1 5 . I - 5 8 S 9 . T i e n e r e f e r e n -
c ia s c u b a n a s . 
26604—6 j l . 
Profesora de inglés, francés, aleaián' 
e italiano, tiene horas disponibles pa- ¡ 
ra clases. Referencias inmejorables i 
de familia cubana donde estuve 4| 
años, como institutriz. Chip Bierker. i 
Hotel Trotcha, Vedado. 
J 2669a-4 j l . I 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E $150 .00 
R á p i d a p r e p a r a c i ó n p a r a t e n e d o r de 
l i b r o s , t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o espa-
ñ o l - i n g l é s . G a r a n t U o b u e n e m p l e o , 
(.No es a a c a d e m i a ) . A t e n U ó n e x t r i c c a -
m e n t e i n d i v i d u a l r o r e x p e r t o c o n t a -
d o r - t a q u í g r a f o p ú b l i c o , e x c e l e n t e s r e -
f e r e n c i a s . M - 4 0 6 1 . N u e v a d e l P i l a r , 
3 1 . 2 6 3 1 7 . — 2 J l . 
COLEGIO DE LAS R E L I G I O S A S 
DE JESUS MARIA 
B A J O E A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A S E Ñ O R A D E E S A G K A D O 
C O R A Z O N 
Se a d m i t e n a l u m n a s i n t e r n a s m e -
d io p e n s i o n i s t a s y e x t e r n a s ; r e c i b e n 
en é l l a m á s s ó l i d a y e s m e r a d a e d u -
c a c i ó n r e l i g i o s a , c i e n t í f i c a , s o c i a l y 
d o m é s t i c a . C u r s j s e spec ia l e s de T e -
n e d u r í a , se p r e p a r a n a l u m n a s p a r a e l 
u a c n a i e r a t o . 
D i r e c c i ó n : 10 de O c t u b r e 416, V í b o -
r a T e l . 1-2634. P i d a p r o s c e c t o a . 
2 6 3 6 4 . - 2 A g . 
Hoietor de Ciencias y Letra*. S« 
dan ciases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho, be preparan para ingresar en la 
Academia Milite?. Intonnan en Nep-
tuno, 220. entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
SEÑORITA 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila. 1 3 , altos 
Clases n o c í u r n a s 6 posos C y . a i m e a . 
C iases p a r t i c u i a r e B p o r e. d í a e n U 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D & s e a u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N u -
V I í > l M O H u l i E a T i s a e c o n o e d o u n i v e r -
s a l m e n t e c o m o e l m e j o r de i o s m é i o d o i 
bas ta l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i * 
co r a c i o n a , a la p a r s e n c i l l o y agraOa-
b l e , con é l p o d r á c u a . q u . e r p e r s o n a Uo-
i m n a r t n puco t i e m p o l a l e n g u a i n g l e -
sa, l a n n e c e s a r i a n o y d í a en e u i a UeyU 
b u c a . T e r c e r a e d i c i ó i i . Pas ta . J 1 . 6 Ü 
22541.—SO J B . 
Srtas. A L TEATRO. $5 AL D I A 
B A I L E S . W 1 L E 1 A M 5 . A - 1 5 2 á 
T o d o s l o s b a i l e s de s a l ó u , cada 3 dis> 
c í p a x o s , S pesos cada uno. seis claaoa. 
p a r i i c u i a r e s o a d o m i c i l i o . 
2 i a i ¿ . — l t J l . 
E n c a r n a c i ó n o r e j u e l a a ^ i M o r a l , p r o -
f e s o r a de p i a n o y s o l f e o p o r e l p l a n 
d e l R e a l c o n s e r v a t o r i o de M a d r i d , 
( E s p a ñ a ) , i n c o r p o r a d a a i c o n s e r v a t o -
r i o de O r b ó n , se c f r e c e p a r a d a r c i a -
ses a d o m i c i l i o y en su casa p a r t i c u -
l a r c a l l e San I n d a l e c i o n ú m e r o 23, l e -
t r a C, e s q u i n a a S a n t o s Suarez , Je-
s ú s d e l M o n t e , p r e c i o s o c o n ó m i c o s . 
2 2 ^ 4 . - 6 J l . 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
C I O E I D I O M A S 
E s t á s i t u a d o en l a e s p l é n d i d a Q u i n t a 
S a n J o s * de B e l l a v l s t a , d u n a c u a d r a 
de l a c a l z a d a l a V l b ó i a , p a s a n d o 
e l c r u c e r o P o r s u m a g u i n c a s i t u a -
c i ó n es e i c o ' e g i o m á s s a l u d a b l e de 
l a c a p i t a l . G r a n d e s d o : a m o r í o s , j a r -
d i n e s , a r o o l a d o . c a m p o s de s p o r t s a l 
e s t i l o de l o s g r a n d e s c o l e g i o s de N o r -
te A m é r i c a . D i r e c c i ó n : L e i l a v i s t a y 
P r i m e r a . V í b o r a . T e l é f o ü o ^ 1-1894 e 
J -6002 . P i d a p r o s p e c t o s . 
2 4 7 3 0 . - 1 6 J l . 
PARA LAS DAMAS 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores ¡tra-
jes típicos todas naciones y épocas, 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillage para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval, pelucas y trajes para compa. 
nías de teatro y aficionados. PILAR 
Concordia 8 y Aguila. Tel. M-9392 
24988—17 j l . 
ENCAJES 
Y a p l i c a c i o n e s , t o d o m u y f i n o de h i l o , 
v e r d a d e r a s p r e c i o s i d a d e s , l i s v e n d o 
p o r l a m i t a d de su p r e c i o l a p r o f e s o -
r a de enca je s r e c i é n l l e g a d a de E s -
p a ñ a J o s e f i n a M o r a l e s . Sea d a m a a p r o 
v e c h a d a y a d o r n e sus t r a j e s y su casa 
c o n l o m e j o r p o r l a m i t a d de p r e c i o , 
s i e m p r e t e n e m o s l o m e j o r y m á s m o -
d e r n o en enca jas , a p l i c a c i o n e s , t a p e t e s 
j u e g o s de c a m a , m a n t e l e r í a y t o d o l o 
que n e c e s i t a u n a ca sa t o d o hecho a 
m a n o en C a m a r i ñ a s , t e n e m o s desde & 
c e n t a v o s v a r a h a s t a $ 3 . 0 0 ; s u r t i d o 
p a r a t o d o s los g u s t o s y b o l s i l l o s . E s -
c r i b a a l A p a r t a d o 222 y p a s a m o s a en -
s e ñ a r e l s u r t i d o s i n n i n g ú n c o m p r o -
m i s o p a r a u s t s d . T e n e m o s a p l i c a c i o -
nes Je 300 m o d e l o s . Se h a c e n e n v í o s 
p o s t a l e s p a r a t o d a l a I s l a . 
23894—11 j l . 
"PELUQUERIA JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270. 
(LA PELUQUERIA MAYOR DE LA 
HABANA) 
Degantes salones para Manicure, 
Masaje, arreglo de cejas. Lavado de 
Cabeza, a 5 Ü cts. cada servicio. 
Peinados artísticos, teñidos de pe-
lo a señoras, con la insuperable 
Tintura JOSEFINA. 
Doce expertos peluqueros dedica-
dos para el corte y rizado de me-
lenas. 
Nuestros cinco salones para cor-
tar y rizar melenas están montados 
con sillones cómodos y aparatos mo-
dernos recibidos últimamente de Pa-
rís y Alemania. 
Corte y rizado de pelo a niños, 
obsequiándolos con retratos y ju-
guetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para muñecas e imáge-
nes, pelucas y bisoñés para caba-
lleros. 
Para sus canas, use la Tintura 
JOSEFINA. Nueve colores y todos 
garantizados. Premiada en doce Ex-
posiciones. Pídala en farmacias y en 
su depósito: Peluquería JOSEFINA. 
Galiano 54. 
C 6 1 2 7 . — 3 d - 2 8 
ACADEMIA MARTI 
D i r e c t o r a s e ñ o r i t a Casi ' .da G u t i é r r e z . 
Se d a n c iases de c o r t e , c o s t u r a .y s o m - j 
b r e r o s . C lases a d o m i c i l i o . San M a -
r i a n o n ú m e r o 3, e n t r e C a l z a d a de Je-
s ú s de l M o n t e y B u e n a v e n t u r a , t e l é f o -
no 1-2320 23231 .—8 J l . 
PARA LAS DAMAS 
A C A D K M I A " M A R T I " D E L A S S E -
ñ o r i t a s G o n z á l e z . E n s j ñ a n c o r t a y 
c o s t u r a y t o d a c lase de l abores , t a m -
b i é n se h a c e n c a r g o de b o r d a d o s y 
p i n t u r a s do v e s t i d o s , <JJased a l t e r n a s 
de d í a y de n o e n e . M a z ó n , l e t r a U , en-
t r e San J o s é y S a n K a f a e l . Se d a n 
c lases a J o m i c i l l o . 
2471S>- 16 JL 
E N S E Ñ A N Z A C O R R E O Y D O M I C I L I O 
C u r s o s p r i m e r o , s egundo , t e r c e r o . M a -
t e m á t i c a s , P r a p a r a c i o n e s m i l i t a r , n á u -
t i c a , i n g e n i e r o , v e t e r i n a r i a , n o r m a l , 
c o n f o r m e t e x t o s y p r o g r a m a s . T e n e -
d u r í a , i d i o m a s , t r a d u c c i o n e s . T a q u i -
g r a f í a P i t m a n . E s c r l u , M o n t e 345, l o . 
25687 30 j n 
PILAR. Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados $1; masaje 60 cts.; 
manicute 50 cts. lavado de cabeza 
60 cts.; teñido del cabello desde $5 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Teléfono M-9392. 
24988—17 j l . 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A E N E S -
t a casa e n c o n t r a r á n s i e m p r e u n g r a n 
s u r t i d o de s o m b r e r o s , t edos de l a s 
p a j i l l a s de ú l t i m a n o v e d a d , a s í c o m o 
f l o r e s y f a n t a s í a s . T a m b i é n h a c e m o s 
de e n c a r g o c u a l q u i e r f o r m a o S o m -
b r e r o que se nos o r d e n e . L a Casa de 
E n r i q u e . N e p t u n o 7 4 . T e l . M - 6 7 6 1 . 
25011—17 j l . 
SANCHEZ Y T1ANT Colegio de omás 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
1 8 5 7 9 - 8 0 8 O c t 
LA 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando "La 
Favorita", tintura instantánea' vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería PILAR. Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
24988—17 j i . 
PARA LAS DAMAS 
S e ñ o r a s , s u m e j o r c o r t e de m e l e n a l o 
t e n d r á l l a m a n d o a M o l i n a . T e l é f o n o 
A - 4 4 7 8 . C o r t e de me lena $ 1 . 0 0 a n i -
f.as 60 ' c e n t a v o s , n o s á b a d o n i d o m i n -
g o s . 25924 .—23 J l . 
A TODA MUJER LABORICSA 
se l e ensena a b o r d a r g r a n » , c o m p r á n -
donos u n a m á q u i n a S^nger, a l c o n t a d o 
o a p l a z o s . Se c a m b i a n > r e p a r a n . 
A g e n c i a de • 'S inger ' ' . en S. R a f a e l jr 
L e a l t a d y a c a d e m i a de b o r d a d o s M i -
n e r v a , t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . E l e v a . n o s ca-
t á l o g o a d o m i c i l i o s i nos a v i s a . 
21219 11 Jn 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón" "Niñón", "Juana 
de Arco* 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería "Pilar". Aguila y Con-
cordia. Tel. M-9392. 
24988—17 j l . 
MUEBLES Y PRENDAS 
M / ^ l N A S "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y casas de f a m i l i a . AD»-
sea u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r 
m á q u ñ a s de coser , a l c o n t a d o o a p l a -
zos? L í e m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 , A g e n -
c ia de S i n g e r . P í o F e r n á n d e z . 
17525 30 Jn. 
S E V E N D E N D U 3 J U E G O S D E c u a r -
to , n o g a l > caoba , u n j u e g o de co-
m e d o r de c a o b a y v a r i o s m u e b l e s . C u -
ba, 119 . 2 1 9 0 6 . — 2 1 J n , 
C5851 K*"1» 
DE PüERA í SEGUNDA ENSEÑANZA 
L a segundó, enseñanza está a eargo de los siguientes cate-
dráticos del Instituto y Universidad: 
Dr. Ponce de León, Dr. Oñate» Dr. Jústiz, Dr. Muxó, Dr. 
Aragón, Dr. Edelmás. Dr. Meneas, Dr. Remos. Dr. Grau, Dr. 
Muñoz,. Dr. E . Peiró y Dr. J . Peiró. 
Se admiten internos y medio internos; extemos de ambos 
fcCXOS. 
6 No. 9, Vedado. Telf. F-5069. 
I n d . 1 6 J B 
Caja de Caudales. Se vende una en 
perfecto estado y muy barata en $50 
Notaría del Dr. Lámar. Cuba 49, se-
guŝ o piáo. 
26835—1 jl. 
M U E B L E S B A R A T O S . L A C A S A D E 
A l o n s o . R e a l i z o t o d o s l o s m u e b l e s p o r 
m u d a r m e . J u e g o s c u a r t o desde $90 a 
$150, de t e d a s c lases , c o m e d o r a S80. 
$100 y $220; s a l a $40, $50, $75, $110; 
R e c i b i d o r m i m b r e , $45, ?65. $95; Cao-
b a $65, $75, $110, E s c a p a r a t e s $8, $12 
y $15; L u n a s $25, $35, $45 y $55; S i -
l l o n e s , s i l l a s , l á m p a r a s . R e a l i z o 100 v 
m á s m u e b l e s de t o d a s c l a ses a l c o n -
t ado , a p l a z o s , a l q u i l a d o s o en c a m -
b i o . L a Casa A l o n s o . G e r v a s i o 5 9 . T o 
l é f o n o M - 7 S 7 5 . 
26906—3 j l . 
P O R L O Q U E O F R E Z C A N 1 J U E -
go de s a l a de m a j a g u a , 2 c a m a s es-
m a l t a d a s , i p i a n o m u y b u e n o en $40 
1 j u e g o de c o m e d o r , 1 n e v e r a r e d o n d a , 
4 c u a d r o s . C o r r e a 7 6 . J . d e l M o n t e . 
26597—30 j n . 
MUEBLES Y PRENDAS 
II INTERESANTE 11 Se venden a 
precio de ganga en conjunto o en 
partes, los muebles de la casa de 
huéspedes "B¡arritz,,, en liquidación 
Industria 124, altos. 
26786 - 3 0 jn. 
DIAZ Y CHAO. S . en C. 
L a ü n l c a casa QUO p a g a m a s sus j o -
y a s en c a l i d a d de p r é s t a m o s , c o n u n 
m ó d i c o i n t e r é s c o m p r a m o s m u e b l e s de 
uso, p a g á n d o l o s m á s que n a d i e , a v i s e 
a l t e l é f o - i D M - 1 1 5 4 . N e p t u n o 199. es-
q u l n a a L u c e n a . 19692 .—16 Á g 
MUEBLES Y PRENDAS 
SOMBREROS PARA NINAS 
H a s t a a h o r a c o n s t i t u í a u n p r o b l e m a e l 
c o m p r a r e l S o m b r e r o p a r a l a n i ñ a , 
p e r o es te p r o b l e m a e s t á r e s u e l t o des-
de que " L a Casa de E n r i q u e " i n a u -
g u r ó e l D e p a r t a m e n t o de S o m b r e r o s 
p a r a n i ñ a s de 2 a ñ o s en a d e l a n t e y a 
p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s . " L a Casa 
de E n r i q u e " , N e p t u n o 74 . T e l M - 6 7 6 1 
26074— 23 J l . 
M H P R I E S Y PRENDA* 
JUEGOS DE SALA, $68 
C o n 14 p i e z a s nuevo , e s m a l t a d o c o n 
8 p i e z a s $70; de m i m b r e $100 . A c e p -
t a m o s v e n t a s a p lazos . L a Ca^a V e g a , 
S u á r e z 1 5 . 
24610—30 J n . 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E K A S , S i -
l l a s y m » s a s p a r a c a f é y f o n d a y 
o t r o s v a r i o s m u e b l e s . A p o d a c a 5 8 . 
25532—30 J n . 
í ATENCION! 
¿ Q u i e r e a h o r r a r d i n e r o ? D é s e una 
v u e l t a p o r N e p t u n o 211 . L a Casa So-
t o y R i v e r a . G r a n a l m a c é n de m u é -
oles f i n o s a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a ; 
t a m b i é n l o s h a y c o r r i e n t e s b a r a t í s i -
m o s ; v e n t a s a l c o n t a d o y a p l a z o s . 
T e l é f o n o U - 2 8 5 6 . N o t a : l a s v e n t a s a ' 
' n t e r i o r no p a g a n e m b a l a j e . 
C5240 — » ü d - i J n . 
COMPRAMOS 
A u t o p í a n o s , p i a n o s , m u e b l e s m o d e r n o s 
m á q u i n a s coseros v i o t r o l a s . P a g a m o 
b i e n y en e l a c t o . A v i s e a l T e l é f o n o 
A - 7 5 8 9 . 
26905—4 J l . 
BAULES Y MALETAS D E USO. 
p e r o c o m o n u e v o s c o m p r o y v e n d o , l o s 
t e n g o de e s c a p a r t e b o d e g a y c a m a r o t e 
de 7 a 2.S pesos a m i t a d de p r e c i o ; 
t a m b i é n t e n g o m a l e t a s p a r a c o n d u c i r 
p e r r o s . V e n d o u n d i c t á f o n o C o l u m b i a 
o l o c a m ^ i p p o r a l g ú n o b j e t o , c o s t ó 
500 pesos l o d o y en 8 0 . H a c e e l t r a -
ba jo de u n t a q u í g r a f o . T a m b i é n u n 
r e g i s t r a d o r m a r c a E g r y , p a r a r e m i -
s i o n e s . T e n i e n t e R e y 106, f í e n t e a l 
D I A R I O , L a M i s c e l á n e a 
26398—1 j l . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , . a l m a c é n i m p o r t a d o r 
de m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , sa-
l ó u de e x p o s i c i ó n , N e p t u n o , 15^, e n -
t r e E s c o b a r y G e r v a s i o , T e l f . A - 7 6 2 0 . 
Venc iemos c o n u n 50 p o r c i e n t o de 
descuen to , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s 
de c o m e d o r , j u e g o s de sa la , s i l l o n e s de 
m i m b r e , e spe jos d o r a d o s , j u e g o s r'.e 
t a p i z a d o s , t a m a s de b r o n c e , c a m a s de 
h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s e s c r . t o -
n o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a y co -
m e d o r , l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co -
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a v a s y e s q u i n a s 
d o r a d a s , p o r t a m a c e t a s e s m a l t a d a s , v i -
t r i n a s , coque t a s , en t r emesea , c b e r l o -
nes, m e s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y 
c u a d r a d a s , r e l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s 
de p o r t a l , escapara tes a m e r i c a n o s , 
f l o r e r o s , s i l l a s g i r a t o r i a s , neve ra s , 
a p a r a d o r e s . p a r a \ a n e s y s i l l e r í a d e l 
p a í s e n t o d o s l o s e s t i l o s . Vvendemos 
loa a f a m a d o s j u e g o s de m e p l e , c o m -
p u e s t o s de e s c a p a r a t e , c a m a , c o q u e t a , 
mesa de noche , c h i f t o n l e r y b a n q u e -
ta , a 5.1S5. 
A n t a e de c o m p r a r , h a g a n u n a v i s i -
t a a L a E s p e c i a l " , N e p t u n o 159, y 
s e r á n b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r , 
. v e p t u n o , 159. 
V e n d o l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a -
b r i c a m o s t o d a c lase de m u e b l e s a g u s -
to de l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o n o p a g a n 
e m b a l a j e y se ponen «n l a e s t a c i ó n . 
LAMPARAS E L E C T R I C A S 
DESDE $1.50 
C u b i e r t o s a l p a c a Juego de 4 p i ezas 
desde 60 c e n t a v o s , v a j i l l a s m o d e r n l c -
t a s , b a t e r í a s p a r a c o c i n a , a r t í c u l o s 
f i n o s p a r a r e g a l o s a p r e c i o s m u y r e -
b a j a d o s . 
E L LEON DE ORO 
M o n t e 2 e n t r e Z l l u e c a y P r a d o . 
C5811 ¿fl d-17 J n . 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una íárapara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Veiona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Viiaplana. 
O'Reiily y Villegas. 
" L A P E R L A " 
Animas, 84 
MUEBLES 
S u r t i d o g e n e r a l , lo m i s m o r t n o s que 
c o r r l e n t e s . G r a n e x i s t e n c i a en Juegos 
de sa la , c u a r t o y « r m e d o r , e scapa ra -
tes , c a m a s , c o q u e t a s , l án ipa ra<i y t oda 
c lase de p lecas s u e l t a s , a p r e c i o s i n -
v e r o s í m i l e s . 
DINERO 
L o d a m o s s o b r e a l h a j a s a I n f i m o I n -
t e r é s . 
V e n d e m o s Joyas f i n a s . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y CIA. 
V E N D E M O S U N A N E V E K A B L A N C A 
W h l t e F r o s t y v a r i a s n e v e r a s c h i c a s 
e n m a l t a d a s y de r o b l e . U n a o v a r i a s 
v l c t r o l a s V í c t o r , N o . 9, de t a p a y de 
o t r a s m a r c a s , m u c h o s c i s c o a de uso 
y n u e v o s desde 50.20. J u e g o s de cua r -
t o de t r e s c u e r p o s y c h i c o s , m u c h o s 
e s c a p a r a t e s y t o d a c lase de m u e b l e s 
s u e l t o s . M u e b l a s de o f i c i n a , b a ú l e s 
e scapa ra t e s , m a l e t a s de c u e r o y de f i -
b r a . L i q u i d a m o s g r a n c a n t i d a d de j o -
y a s pVoceden tss de e m p e ñ o a p r e c i o s 
m u y b a r a t o s C o m p r a m o s y c a m b i a -
m o s m u e b l e s de t o a a s c l a s e s . L a I m -
p e r i a l . M o n s e r r a t c 125 e n t r e M u r a l l a 
y T e n i e n t e K e y . T e l . A - 7 7 5 9 . 
26083—3 j l . 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S SI1T.AS 
de V I e n a , nuevas , i m p o r t a d a s p o r e s ta 
casa . A p o d a c a 5 8 . 
25533—30 J n . 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael. 115 
J u e g o s de c u a r t o , $100, c o n escapara-
te de t r e s c u e r p o , $220; j u e g o a de sa-
l a , $68; j u e g o s de c o m e d o r , $75; es-
c a p a r a t e s , $12; c o n l u n a s , $30 e n ade-
l a n t e ; c o q u e t a s m o d e r n a s , 320; a y a i a -
dores . $15; c ó m o d a s , $ i ¿ ; mesas co-
r r e d e r a s , '$8.00; m o d e r n a s ; p e i n a d o r e s , 
$ 3 . ü u ; v e s t i d o r e s , $12; c o l u m n a s de 
m a d e r a , $2 ; c a m a s de h i e r r o , $10; se is 
s i l l a s y dos s i l l o n e s de caoba , $25; 
h a y s i l l a s a m e r i c a n a s , j u e g o s e s m a l -
t a d o s de g a l a , $a5; s i l l e r í a d é t o d o s 
m o d e l o s ; l a m p o r a s , m á q u i n a s de co-
ser, b u r ó s de c o r t i n a y p l a n o s , p r e -
c i o s , de u n a v e r d a d e r a g a n g a ; San 
u a f a e l 115. t e l é f o n o A - 4 2 J 2 . 
M A Q U I N A S " S I I N G E R " 
P a r a cose r . V e n t a s c o n t a d o o p l a z o s ; 
c a m b i a m o s , r e p a r a c i o n e s , p iezas , a ce i -
te, a g u j a s y e n s e ñ a n z a de b o r d a d o s 
g r a t i s . L l e v a m o s c a t á l o g o a d o m i c i -
l i o . A v í s e n o s a i t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . A g t n -
c i a de S i n g e r . S a n U a f a e l r L e a l t a d . 
21219 11 J r 
Ganga. Se vende un juego de reci-
bidor tapizado y uno de sala muy 
fino. Se dan baratos.-Concordia 123 
26672—1 j l . 
PERDIDAS 
P E R D I D A . E N E L B E P A U T O M I R A -
m a r c o l c h i t a de t u l b o r d a d a , f o r r a d o 
r o s a d o . G r a t i f i c a r é a l que la d e v u e l v a 
c a l l e 2 e s q u i n a a 3 a . A v e . R e p a r t o 
M i r a m a r . 
26816—30 j n . 
P E R D I D A . S E H A E X T R A V I A D O 
u n a m a l e t a de m a n o c o n t e n i e n d o u n 
pasa je p a r a E u r o p a en e l v a p o r O b l e ; 
d i n e r o y o b j e t o s v a r i o s . E l qufe l a 
d e v u e l v a a l C ó n s u l A m e r i c a n o en l a 
H a b a n a r e c i b i r á $ 5 . 
26813—30 j n . 
DINERO E HiPoiECAS 
DINERO E I ^ r i S o H c A r ^ 
T e n g o $200 .0^0 p a r a colnrv. 
lo3 b a r r i o s , b a j o i n t e ^ s *n ^ o s 
l o s t í t u l o s No c o r r e d o r ^ e2ga <*>tt 
z a r o «88, b a j o s . " " ^ s . san ^ 
26789-_12 „ 
S E G R A T I F I C A R A A L Q U E D E -
v u e l v a a L 191 , ( e n t r e 19 y 21) u n 
p e r r o C o l l y c a r m e l i t a v b l a n c o c o n 
u n a o r e j a e n f e r m a q u e e n t i e n d e p o r 
S a n y . T e l é f o n o F - 5 6 0 8 . 
2 6 6 9 6 . - 4 J l . 
VERDADERA LIQUIDACION 
Suérez número 7, e s u i n a a Corrales. 
Teléfono A-6851. **La Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido d: 
alhajas de todas clases y precios. 
MUEBLES 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
« J A . v u A . V E N D A M O S M A Q U I N A S D E 
e s c r i b i r K e m i n g t o n y U n d e r w o o d , u n a 
de s u m a r B o r r o u g h s en b u e n e s t a d o , 
. i p o a a c a 08. 
25534—30 j n . 
M L E E J L . E S U E O F I C I N A . S E K L . A -
l i z ^ n los s i g u i e n t e s en e x c e l e n t e s c o n -
d i c i o n e s u n s a t e - c a b i n e t e t a m a ñ o g r a n 
ue, c u n d i v i s i o n e s i n t e r i o r e s , u n e s c r i -
t o r i o de caoba t i p o m i n i s t r o , u n l i b r e -
r o , u n a m e s a y p r e n s a c o p i a d o r , s i l l a s 
y v a r i a s p i e z a s m á s . D o d w e l l s ( C u b a ) 
L t d . C o n c h a 3 G . L u y a n ó , T e l . 1-3113 
26026—30 j n . 
"LA NUEVA L S P E C I A L " 
N e p t u n o l a i - i b á , c u t r e o e r v a ü i o y 
i í e i a t i i : üa . in , t e i e i o u o A-^ÜÍO . A l m a c é n 
i m p o r t a u o r Uu m u e u i e s y o b j e t o s ü e 
i < i t i t a ^ i a . 
"venaemos c o n u n 50 p o r c i e n t o de 
ueacuen to , j u e g o s c u a r t o , j u e g o a tie 
c o m e u o i , j u e g o s de n u m o r e y c r e t o -
nas m u y b a r a t o s , fc3pi3jo.-j üo ruüo . - j , j n e -
gus t a p í z a n o s , c a m a a de b i e r r o , ca-
m a s ue p i n o , u u r ó s e s c r i t o r i o s de 
aenor^s , c u p . i ü r o s cié s a l a y coa ik iov , 
l a i n p a i a s ue s o b r e m e s a , c o l i i m n a b y 
m a c e t a s m a y ó l i c a s , u s u r a s e l ó c t r i c a s , 
b i n a s , o u t a c a s y e s q u i n a s d o r a d o s , 
p o i t a m a c e t a s e s m a i t a u u s , \ i t r i n a s , co-
que tas , e n t r e m e s e a , cUer iones , a u o r n o s 
y f i g u r a s de tocias c lases , m e t a s co-
i r e a e r a a , rec ionuas y cruauracas , r e l o -
j e s de p a r e d , s i l l o n e s ae p o r t a l , es-
( jciparates a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , i . i l l a» 
g u a t o n a s , n e v e r a s , a p a r a ü o r e s , p a r a -
vanes y s i l e r í a u e i p a í s e n t o d o j l o s 
eb tuos . 
L i i a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de unoa 
j u e g o s ae r e c i o i u o r í i n i s i m o s de ;ne-
pie, c u e r o m a r r o q u í de JO i n a ü f i n o , 
e l e g a n t e , c o m o u o y s ó l i d o cine l i a n 
v e i u u o a C u o a . a p r e c i o s m e y b a r a -
t i s n u o s . 
V e n d e m o s l o s mueblets a p l a z o s y 
f a b r i c a m o s t e d a c lase da m o d e i o s , a 
g u s t o d e l m á a e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o n o n a g a n 
e m b a l a j e >se p o n e n e n l a e s t a c i ó n o 
m u e l l e . 
D i n e r o s o b r e p r e n d a s y o b j e t o s de 
v a l o r , se d a t i : t o d a s ca ntidt'.dc-.s, co-
bra»ndo u n m ó d i c o i n t e r é s , en L A 
N U E V A E S P E C I A L , N o p t u n o 191 y 
193, t e l é f o n o A - 2 0 1 Ü , a l l a d o d e l ca-
f é " 'E l S i g l o X X " . H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s m u e b l e s 
y p r e n d a s . L l a m e n a l A - 2 0 1 0 . 
T a m b i é n a l q u i l a m o s musb' .es. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda clabe de instrumentos de mú-
lica. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
"La Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
I M P O R T A N T 1 S L M U . - C O M P R A M O S 
ca j a s de h i e r r o , c o n t a d o r a s , v i d r i e r a s , 
m u e b l e s de o f i c i n a , m u e b l e s de t o d a s 
clases , que sean m o d e r n o s . A v i s e n a l 
T e l é f o n o M - 3 2 8 Í . 
25535—20 J l . 
MUEBLES BARATOS 
G a n a r á d i n e r o s i a n t e s de c o m p r a r ve 
n u e s t r o v a r i a d o s u r t i d o en j u e g o s 
c o m p l e t o s y p iezas sue l t a s , j u e g o s do 
c u a r t o m a r q u e t e r í a , $110; c o m e d o r , 
$75; sa la , $50; sa l e t a , $70; e scapara -
tes, desde $10; c a m a s , $7 ; c ó m o d a s , 
$14; a p a r a d o r , $14; mesas c o r r e d e r a s , 
$7; s i l l a s . $1.50; s i l l ó n $3: y o t r o s 
que n o se d e t a l l a n , t o d o en r e l a c i ó n 
a l o s p r e c i o s a n t e s m e n c i o n a d o s . T a m -
b i é n se c o m p r a n y c a m b i a n en 
"LA PRINCESA*' 
S. R A F A E L . 107. Tel. A-6926. 
Si desea íender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Tel. M-9392. 
24988—17 j l . 
JUEGO DE COMEDOR. $70 
C o n 9 p lazas n u e v o ; o t r o de m a r q u e -
t e r í a $100; m u y f i n o s c o n b r o n c e $150. 
A c e p t a m o s v e n t a s a p l a z o s . l i a Casa 
Vega . S u á r e z 15. 
24C12—30 J n . 
LA NUEVA MODA 
M u e b l e s en g a n g a , n u e v o s y de uso 
y de t o d a s c l a s e s . T a m b i é n se c a m -
e l a n , San J o s é 75 c a s i e s q u i n a a E s -
c o b a r . T e l . M - 7 4 2 9 . 
25549—20 J I . 
JUEGO DE CUARTO. $78 
Con 5 p i ezas t o d o n u e v o ; o t r o de m a r -
q u e t e r í a $100, m u y f i n o s $130 . T a m -
b i é n v e n d e m o s a p l a z o s . L a Casa V e -
ga , S u á r e z 15 . 
24609—30 J n . 
A PLAZOS 
S. en 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Prestamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yciia fina, procedente de orestamos 
vencidos, por la mitad de k U valor. 
1 amblen se realizan grandes existen-
cias en. muebles de toda^ clases, a 
cuaiquie< piecio. Doy dinero con mó-
dico mteiés. sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás. 250, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas. pagando los mejores pre-
cios. 
INTERESANTE 
S i u s t e d n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no 
lo h a g a s i n a n t e s v i s i t a r .a casa G o n -
z á l e z y D í a z , N e p t u n o , n ú m e r o 167, t e -
l é f o n o M-S844, g r a n a l m a c é n de m u e -
b les f i n e s y c o r r i e n t e s y a h o r r a r á us -
ted d i n e r o , v e n d e u i o s a l c o n t a d o y a 
p l a z o s . L a s v e n t a s p a r a e l i n t e r i o r 
no p a g a a e m b a l a j e , v i ó i t e ñ o s y ae 
c o n v e n c e r á . 
NOTA: 
COMPRAMOS MUEBLES 
LLAME A L TELEFONO M-8844 
C 4 9 8 2 . — I n d . 2 4 M y . 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piancas, 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, máquinas de 'escribir, ai-
chivos. cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercancía. Llame al Teléfono: 
A'6827. García Arango y Co. 
JUEGOS DE CUARTO ESMAL-
TADOS 
C c n 5 p i ezas desde $120, l u n a s o v a l a -
das $140; de 3 c u e r p o s $250 . A c é p t a -
me,, v e n t a s a p l a z o s . L a Casa V e g a , 
b u á r e z 15. 
2461?—30 j n 
I N T E R E S A N T E V E N D E M O S C A J A S 
de c a u d a l e s de t o d a s c lases y t a m a ñ o s 
y c o n t a d o r a s de v a r i o s m o d e l o s . A p o -
daca 5 8 . 
25531—30 j n . 
A V I S O . S O L O P O R U N P E S O L I M -
p i o , a r r e g l o y p r e p a r a p a r a coser y 
b o r d a r u n a m á q u i n a de f a m i l i a s . P a -
so a d o m i c i l i o . L l a m e n l a A - 4 5 1 9 . 
F . G . San tos . 26131 4 j l 
Se v e n d e n ca jas de cauda.EC de v a n o s 
U » m a ñ o s y m u e b l e s de tedas c l a s e s . 
P r é s t a m o s sob re p r e n d a s y o b j e t o s de 
v a l o r y a r t e " L a H i s p a n i C u b a ' T e -
l é f o n o A-fc054. V i l l e g a s , b, p o r M o n -
s e r r a t e . 
• DINERO 
N o r e p a r a m o s i n t e r e s e s ' P r é s t a m o s 
s o b r e a l n a j . * ^ « o b j e t o s de v a l o r . 
L A t l i S P - - - N O • L ' B A 
V i l l e g a s o. p o r A v e n i d a de B é l g i c a , 
a n t e s M . o . i s e r r a t e . T e i é t c n o A - 8 0 5 4 . 
COMPRAMOS 
m u ^ b es de o f i c i n a , a r c h i v o s , m á q u i -
nas de e s c r i b i r , ca jas de c a u d a l e s y 
m á q u i n a s de coser S í n g o r , l o s p a g a -
m o s b i e n L l a m e a l t e i é í o n o A-S054, 
V i l l e g a s 6. p o r M o n s e r r a t . . L o s a d a . 
C 5 2 2 5 . — I n d . l o . J n . 
B I L L A R E S 
Se v e n d e n dos mesas c o n t o d o s sus 
a c c e s o r i o s c o m p l e t o s , u n a de p a l o s y 
o t r a de c a r a m b o l a s , c o m o t a m b i é n se 
vende u n a r m a r l o c a n t i n a c o n su l u -
n a y m o s t r a d o r t o d o n u e v o . Se da ba -
r a t o t o d o . C a l l e A l m e n d a r e s . y San 
M a n u e l , t e l é f o n o F . O . 7956, M a r i a -
nao . ' 4433 30 j n 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E U N A 
b u e n a n e v e r a r e f r i g e r a d o r B o n Sy-
p h o r . ; c o s t ó $400 y se d a a p r o x i m a -
d a m e n t e en l a m i t a d d e l c o s t o . A p o -
daca 6 8 . 
25529—30 j n . 
ARTES Y O F I C I O S 
ESMALTADO DE MUEBLES 
B a r n i z a d o de m u ñ e c a f i n a , d o r a d o po-
l i c r o m a d o y d e c o r a d o de los m i s m o s , 
t a p i z a d o de t o d a s c lases , b r u ñ i d o a « 
o r o y t o d a c l a se de r e p a r a c i o n e s . P r e -
c i o s m ó d i c o s . G a r a n t i z o l o s t r a b a j o s . 
San L á . z a r o 2 1 1 . R o m e r o . A - 9 4 8 5 . 
26299—4 J l . 
cQUIEN ES VARELA, QUIEN? 
V á r e l a es e l ú n i c o m e c á n i c o p l o m e r o , 
que l o m i s m o . r a n s t o r m a s u c u a r t o de 
b a ñ o en e s i L c v e n e c i a n o que en e s t i i o 
i m p e r i a l ; h a g o l o s t r a b a j o s t e r m i n a -
dos en las c o n d i c i o n e s que desees y a 
p r e c i o s m ó d i c o s . P i d a n p r e s u p u e s t o a l 
T e l f . F-22i )0 y o c r a u c o m p i a e i d o s . 
» I n d . t; o . 
Fiat Sedán, tipo 501, motor especial 
intensivo, último modelo, pintado de 
nuevo y garantizado como nuevo. 
Ideal para médico, hombre de nego-
cios o familia para compras, por su 
economía y fácil manejo. Se liqui-
da muy barato, dando facilidades de 
pago. Tenemos aros de pistón Re' 
nault. Cuban Auto. San Lázaro 297 
26683—30 jn. 
HIPOTECAS 
Hago en las mejores condicio. 
nes. Uperaciones en 2 4 h 
Seriedad y reserva. Dinero T i 
por 100 en todas cantidades 
Lscntono Suarez Cáceres Hak * 
na. 89. Teléfono M - 2 0 9 5 
£ _ í ! 2 ? 9 4 d 2 8 
DINERO PARA H I P O T E C A ^ 
L o f a c i l i t o a l 6 112 y a l 8 n n 
c a n t i d a d y t i e m p o . T a m b i é n i ^ " 1 » 
l i t o en p a r t i d a s de $200 i° l a c l -
en l a C i u d a d . Vedado , J e s ú s d e f ^ 
te . C e r r o y en t o d a s lo . , u l Mon-
C o m p r e q u a h a y a g a r a n t í a r ^ 0 8 -
a r a el c a m p o t a m b i é n ter^go pnero i v.- f~ lauiuicu t ener» n ' 
p r o casas y s o l a i e a . San \\Ur\ ,Coi0 
cas i a L e a l t a d , de 2 a 5 J ^ ' 1 ^ 19' 
•25867-2 51*' 
PERDIDA 
A n o c h e se e x t r a v i ó u n p e r r i t o b l a n c o 
y n e g r o q u e e n t i e n d e p o r J u t y , en 
T e n i e n t e L e y , e n t r e H a b a n a y A g u i a r , 
se g r a t i f i c a r á a q u i e n l o e n t r e g u e en 
e! H o t e l L a M i l a g r o s a . T e n i e n t e R e y , 
38, h a b i t a c i ó n , 3 9 . 
G . P . — 3 0 J n . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
- -
Dinero en hipotecas se f a c i l i t a A 
.de $300 hasta $100.000 s o b r r c Z * 
y terrenos. Habana, sus b a r r i o T v 
Repartos al tipo más bajo en piara 
Informes gratis Banco Nova EsCo a' 
Departamento 206 de 10 a 12 , ^ 
2 a 3. Teléfono M^335. y ^ 
25880-7 ü . 
P I A N O L A . S E V E N D E U N A B U E N A 
p i a n o l a que e s t á c o m o n u e v a , se da 
m u y b a r a t a c o n r o l l e r o y r o l l o s . L a 
E s m e r a l d a , San M i g u e l y E s c o b a r , t e -
l é f o n o M - 4 0 8 4 . \ 
26498—10 j l . 
G R A N P I A N O D E C O N C I E R T O , C A -
SI n u e v o , se vende m u y b a r a t o en 
M a n r i q u e 76, a n t i g u o , b a j o s . 
25464 .—30 J n . 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462 
Un piano nuevo Stenway, se 
vende por ausentarse su dueño. 
Es nuevo, puede verse en la ca-
lle 27 número 3, entre N y 0 (en-
trando por Infanta.) 
PIANOS SUPERIORES 
A plazos. No compre instrumentos 
usados; por un poco más adquiera 
de nosotros un piano nuevo, de fá-
brica- Somos fabricantes de pianos 
y por eso podemos ofrecer bajos pre 
cios y grandes facilidades de pago. 
Somos los editores de la conocida 
y famosa obra "La Mejor Música 
del Mundo". The University Socie-
ty Inc. Teléfono A-9317. Salón 
Neptuno. Zenea 182. 
23001 6 j l 
RESTAURANTS Y FONDAS 
C O M I D A D E R E S T A U R A N T , E X C E -
k n t e saz^.n, l a slrv<> a d o m i c i l i o , e l 
c a f é N u e v o E s p a c i a l de G a l i a n o 24, 
a V0 c e n t a v o s ; se a d m i t e n a b o n a d o s . 
T e l d i o n o M - 2 C 3 : . 26942 14 j l 
DE ANIMALES 
Precioso animal, hijo de lobo y perra 
Collie. Unico ejemplar traído del ex-
tranjero. Magnífica ocasión para ha-
cer cria por ser hembra. Se vende. 
Hotel Nacional. Habitación 304. 
26811—30 jn. 
MULOS Y CARROS 
S i g o v e n d i e n d o de c u a t r o r uedas ba-
r a t í s i m o s ; v i s i b l e s a t o d a s h o r a s . J . 
A r m e n g o l . San S a l v a d o r y Cepero , 
C e r r o T e l . 1-115<. 
26112—3 j l . 
C O N E J O S G l t i A N ' i ' K S . L l E t í R E A M A 
r i l l o y a z u l V I e n a . V e n d e m o s p a r e j a s 
de to / l a s edades . M a n d a m o s a l i n t e -
r i o r . G r a n j a " L o s C u c o s " . V i l l a M a -
r í a , G u a n a b a c o a . 
25492—5 j l . 
VACAS DE LECHE 
E n l a f i n c a " L a C a n a n a ' , c a r r e t e r a 
de San A g u s t í n , en A r r o y o A p o l o . , Se 
venden q u i n c e vacas p a r i d a s r e c e n t í -
nas , p o r t e n e r q u e d e j a r l a f i n c a , se 
d a n b a r a t a s . 23171 .—8 J l . 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
K e c i b i m o s el l u n e s 75 m u l o s de supe-
r i o r c a l i d a d y p r o p i o s p a r a t o d a s c l a -
ses de t r a b a j o s . T e n e m o s m u l o c de 
uso y b i c i c l e t a s n u e v a s m u y b a r a t a s . 
T a m b i é n r e c i b i m o s 50 vacas H o l s t e i n 
y J e r s e y de l o m á s f i n o que se i r a -
p o r t a p a r a Cuba m u c h a s de e l l a s r e -
g i s t r a d a s de p u r a r a z a . T e n e m o s ca-
b a l l o s f i n o s de K e n t u c k y m a r c h a d o -
res y de t r o t e a p r e c i o s m u y a r r e g l a -
d o s . V i s í t e n o s y s a l d r á u s t e d c o m p l a -
c i d o . V e n d e m o s a p r e c i o s s i n c o m p e -
t e n c i a . H a ^ p e r B r o s . C a l z a d a de C o n 
c h a l l i e s q u i n a a F o m e n t o , L u y a n ó . 
H a b a n a . 
25298—19 j l . 
S E V E N D E N P E R R O S P O L I C I A S r a -
za a l e m á n de 30 d í a s de n a c i d o s . A l e -
j a n d r o R a m í r e z , 21 . 
2 5 7 2 1 . - 2 J l . 
DINERO E HIPOTECAS 
Dinero para hipotecas. Tengo para 
colocar cualquier cantidad siempre 
que la garantía responda bien. Com 
pro y vendo casas y solares. José G. 
Ibarra. Cuba 49, segundo piso. No-
taría de Lámar. 
26834-1 jl. 
DINERO. TENGO 
p a r a r ia r en p r i m e r a h i p o t e c a en faüK 
c a n t i d a d e s y t a m b i é n lo dov 8 
f a b r i c a r desde el G p o r d e n t ó , 
p u n t o y g a r a n t í a . M a n z a n a de r n 
318. M a n u e l P i ñ o l . 6 G6m** 
6 7 1 1 . - 2 7 J I . 
U N A G R A N F O N D A CON L a r I T 
p a r a c a f é se v e n d e p o r tener que Vm 
b a r c a r sus d u e ñ o s . Se da b a r a t a « " 
q u i n a . P a r a n á s i n f o r m e s Enrinn" 
D í a z . V i r t u d e s 1 2 1 . N 0 se a d m i t e n ^ 6 
r r e d o r e s . -
6 '54—1 ji . 
SE V E N D E U N $3 .000 U N A B U E ^ I 
bodega , s o l a .-n e s q u i n a con mu¿h¿ 
b a r r i o y b u e n a ve r . t a con l a mi tad H-
c o n t a d o . I n f o r m e s en el T e l K l ' 
26766—30 V * 
E N H I P O T E C A . SE CQLrí 
ca en t o d a s c a n t i d a d e s sobre 
so l a r e s y f i n c a s r ú s t i c a s . Se de^eTt^ : 
t a r d i r e c t a m e n t e con los i n t e r e s é . 
D i r i g i r s e a ¡ E s c r i t o r i o de los s e ñ o r e . 
L l a n o . T e j a d i l l o 12, bajos, S 
A g u i a r y C u b a . i r* 
267S4—5 j L 
E N H I P O T E C A S E D A N D E Í S O n T 
$4,000 s i n c o m i s i ó n . H a b a n a T - u i 
R e p a r t o s , t a m b i é n $5,000 a $30.olo 
I n f o r m a n : N e p t u n o , 29 . "Camnr,,' 
m o r " , de 9 a 11 y de 1 a 3. D i í z POa-
. 23-543.—4 j l . 
PARA HIPOTECAS 
en t odas c a n t i d a d e s y compra-venta 
de casas y» so la res , l l a m e a l M-5340 
F . t a n d i ñ o . M o n t e 6 9 . 
251J67—SO j n . 
S I N C O R R E T A J E 1 A L , POR c i ¿ ^ 
to ÍSO.Ouü j u n t a s o f racc ionados , en 
p r i m e r a h i p o t e c a sobre casan en Ha-
bana y V e d a d o , 2, e s q u i n a a 19. de 
9 a 1 1 . F - 1 2 0 9 . 25958.—30 Jn. 
HIPOTECAS P VENTAS 
I n v e r s i o n e s de $30.000 en adelante en 
u r b a n a s en e s t a c a p i t a l . 000 caballe-
r í a s e n O r i e n t e , p a r a I n g e n i o . Fradeg 
e h i j o , p r o p i e t a r i o s . T e l . A-1415 . 
26476—10 j l . 
H I P O T E C A S , D A M O S '¿ T O M A M O S 
d i n e r o en h i p o t e c a en todas cantida-
des a I03 m e j o r e s t i p o s . N o s hace-
m o s c a r g o do l a c o m p r a y ven ta de 
casas y e s t a b l e c i m i e n i o t s en general, 
s e r i e d a d y r e s e r v a . T e i ¿ f o n o A-5927. 
C h a c ó n , £ 5 , e n t r a d a p o r el P l a n Ro . , 
b l e s . V a l e n c i a G a r c í a y C o . 
2 5 9 9 8 . - 3 J l . 
DINERO 
P a r a h i p o t e c a e n t o d a s cantidades 
desde 1,000 pesos h a s t a SO m i l en la 
H a b a n a , sus r e p a r t o s , M a r i a n a o y pa-
r a f a b r i c a r . A g u i l a y N e p t u n o , bar-
b e r í a G i s b e r t . M - 4 2 8 4 . 
25722 .—21 J l . 
112 
CORREDORES 
0|0 A 1 1|2 0|0 EXTRA 
S e g é n t i p o y t i e m p o . C a n c e l a c i ó n con 
solo t r e s m e s e s . T i e m p o que quieran 
E s p e c i a l i d a d : D i n e r o p a r a f a b r i c a r e» 
t r e g a d o p o r p l a z o s y eolo 4 0|0 el pri-
m e r a ñ o . T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . S r . BOQW 
o S r . F a l b e r . T e n i e n t e R e y y Com-, 
p ó s t e l a . A l t o s b o t i c a . 
23030 6 Jl 
D I M ^ O PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. iMi' 
guel F. Márquez. Cuba, 50. 
Dinero en hipoteca al 7 por 100 
en todas cantidades y para fa' 
bricar. desde el 5 por 100. Ope-
raciones rápidas y serias. Suarez 
Cáceres. Habana, 89. 
C 5564 15 d 7^ 
S I N P A G A R C O R R E T A J E . SE D A EN 
p r i m e r a , h i p o t e c a c u a l q u i e r cantiaaQ. 
no m a y o r de $12 .000 a l 7 0|Ü para » 
H a b a n a y a l 8 010 p a r a los Beparto6. 
sobre s o l a r e s de los R e p a r t o s ^ i n ™ 
za. V í b o r a y M i r a m a r y f incas r o s " 
cas en l a p r o v i n c i a de l a Habana » 
I n t e r é s c o n v e n c i o n a l . D i r i g i r s e a «"^ 
s é A l e x a n d r e en O b i s p o No^. 17. 
HIPOTECAS 
D o y p a r t i d a s desde 1.000 a 25.000 Pe' 
sos en l a H a b a n a a i 7 p o r c ien to y » 
los R e p a r t o s a l 8 po r c ien to en 
h o r a s , h a g o Ja o p e r a c i ó n m i s n e ^ j j , 
son s e r i o s . M á s i n f o r m e s f n P * * Je. 
S a n t o s S u á r e z . T e l é f o n o } - 2 6 \ ' \ i 
s ú s V l ü a m a r l n . ^J 
HIPOTECA AL 7 Y 8 POR 100 
Doy 50.000 pesos; lo mismo junj05 
que fraccionados. También pa*L 
repartos. J . Uanes. Sitios 42. i*16* 
fono: M-2632. 
2329&-3 jl-
F O L L E T I N 2 
VICTOR MARGUERITTE 
LA TIERRA NATAL 
NOVELA 
T r a d u c c i ó n de 
J . NAVARRO 
D e v e n t a en l a l i b r e r í a " L a M o d e r n a 
P o e s í a " , P i y M a r g a l l ( a n t e s O b i s p o ) 
n ú m e r o 135 
(Continúa) 
tumbas. E n Metz Ú n prórimo y 
en adelante tan lejos. En Metz ale-
mán, máa allá del horizonte 
( —Cierra Luisa . Te vas a res-
friar. 
—Aquí está Luciano. Le oigo 
llegar. 
Al volver la cabeza, una hgera 
expresión do alegría iluminaba su 
rostro. Rápidamente cerró los 
postigos y corrió a abrir la puerta. 
—Aquí están. 
Un grupo surgía del fondo del 
patio. Cuatro hombres vagamente 
alumbrados por un faroj que Jaime 
Mirón sostenía con el braco exten-
dido. 
—Somos nosotros. . . . ¿Eetán 
acostados? 
—Sí, murmuró Luisa. Estamos 
tranquilos Entrad. 
Jaime Mirón se hizo a un lado: 
—Pasa, Esteban. 
E l mayor de los Mirón inclinó 
su alta talla como si temiese chocar 
con e l dintel. Tenía una de esas fi-
sonomías sin edad, esas espaldas 
nvrvadas que el tiempo y la tierra 
dan a los que de ellos cacan la 
sujbsktencia. Pero a pesar de sus 
ojos alaros, los cabellos blancos y 
las .'¡rrug^s habrían sido suficien-
tes para revelar la sesentena pasa-
da, si una flexión ds su cuerpo ro-
; nsto, algo así como un resorte ro-
*o. no hubiese impreso prematura-
mente una marca senil. 
Luciano, sn hijo, entró el segun-
o. Después Roberto y por último el 
lueño de la casa, ''el t ío" como 
1 ocian Esteban y Juana, Luciano 
y Luisa. 
Todas las noches el mismo cere-
monial simple! se renovaba, des-
pués de la velada en casa del pri-
I m o Kumberto, un capitán de la ma-
riní' mercante retirado, que habita-
ba al otro extiremo de la aldea una 
casa demasiado pequeña para poder 
alojar ningún "Alboche". Allí por 
lo menos, se podía fumar la pipa 
tranquilamente y creerse en su pro-
pia casa. 
Los dos hermanos y los dos pri 
mos se desarrebozaron. Roberto so-
pló en sus dedos entumecidos por 
el ¡reumatismo. Un presente del In-
vierno al miliciano recién licencia-
do. Las noches de fango y de nie-
vo. . . 
— ¡Triste primavera? 
Luisa arrancó del calendario la 
hoja del día que expiraba y des-
pués de estrujarla entre sus dedos, 
la arrojó hecha una bolita a] ho-
gar, donde algunos tizones acaba-
ban de consumirso entre las ceni-
zas. Una pequeña llama brotó del 
papel ennegrecido. 
—Uno menos, dijo LucianOw 
Poro Eoteban Mirón que acaba-
ba de sentarse en un rincón de la 
chimenfa sobre un taburete, movió 
melancólicamente la cabeza: 
—Uno más. 
Y su mujer sin pronunciar una 
palabra, vino a sentarse junto a 61 
sobre el banco que hafcían aproxi-
mado Luciano y Roberto frente al 
hogar, y en 6 ] cual se Instalaron 
apretándose para que Luisa se sen-
tase. 
Pero el tío le sefialó el antiguo 
eillón de alto respaldo en que las 
abuelas se batían arrellenado en-
tre almohadas de pluma-
— Siéntate ahí pequeña. Es me-
jor para los ríñones. # 
Luisa obedeció a causa de su es-
tado. 
—G-rax;iaa tío. Espere que voy a 
ayudarle. 
Jaúne Mirón, había abierto un 
armaj-io y sacaba una botella me-
dio llena, examinando la etiqueta 
amsrillenta. 
—Of.ja, pequeñn, deja; yo puedo 
sacar también los vasos. 
Depositó cuidadosamente el fras-
co en el borde saliente de la chi-
menea. 
— E s aguardiente de prunas . . . 
Cosecha del 5 9 . . . E l año de Ita-
l i a . . . 
— i Y a está lejos!, bromeó Este-
ban. 
E l tío Jaime distribuyó los va-
sos. Después habiendo proporciona-
do lentamente las partes, encerró 
religic sámente la botella. Los cin-
co chocaron en silencio las copas 
antes de beber. 
Y ehora hablemos, dijo el tío. 
Pero cada uno, siguiendo el hilo 
de sus pensamientos, contemptaba 
d'ftraídamente el caldero suspendi-
do sobre las brasas rojizas. 
Los codos sobre las- rodillas, L u -
ciano parecía aún más ausente qu*» 
los demás. Esteban hizo un esfuer-
zo, como si se arrancase a una vi-
sión alucinante. 
— A tí te toca hablar Luciano. . . 
¿Continúas estando decidido? 
—Sí, padpe. Más decidido que 
nunca. 
Estas palabras cayeron Pesada-
mente. 
— ¿ H a s reflexionado bienV Mira 
que te juegas la vida. 
Esteban Mirón, puso en la fren-
te surcada de arrugas una ardien-
te Interrogación que escudriñaba 
hasta el fondo de los ojos garzos, 
de color de] cielo lorenés. Luciano 
levantó los "hombros. 
—¿Qué voy a hacer aquí? Tú, pa-
dre, que estás arraigado más fuer-
temente todavía que yo, puesto quo 
crea más viejo, te desprendes sin 
embargo del suelo que es tuyo. No 
tienes ánimo para reconstruir h \ 
granja y sembrar nuestros campos, 
porque Saint Privat deja de seg- no-
minalmonte tierra francesa Xo pue-
des soportar la vida entre cascos 
puntiagudos q cascos con cresta. 
Preseros dejar la aldea y el cemen-
terio donde descansan de padre a 
hijo las generaciones de los Mirófc... 
Vas a vender nuestras tierras a 
cualquier colono pomerano y con 
las rentas vivii-éis tú y tu madre en 
tasa de nuestro t í o . . . 
—Esteban vivirá en su casa, pro-
testó Jaime con simplicidad, puec-
to q u e reuniremos nuestros bienes 
y Juana cuidará de elüa como hacía, 
allá arriba. Ya hace tiempo, desde 
que murió H tía, que la casa está 
casi abandonada. Y tú también es-
tariis aquí en tu casa. Si tu qui-
sieras, no estarías demás con Ro-
berto para reemplazarme. L a gran-
ja es pasada Bien me he enterado 
mientras que tu primo jugaba al 
miliciano. Hay trabajo para los 
do». 
— Y a sé, tío Jaime, que usted nos 
quiere bien- Pero lo que conviene 
a uno, no hac^ el negocio dqj otro. 
Aquí se puof'o casi respirar el ai-
re de nuestros huertos; se ven las 
nubeis que pasan pox encima de 
nuestra tierra. ¿Podría vivir el pa-
dre si no tuviese todo eso? A su 
edad no se pide gran cosa a la exis-
tencia. Se puede uno alimentar do 
esperanza y de reicuerdos.. . . Y 
además, Jarly está tan cerca de 
Saint Privat, que no es cambiar da 
tierra ni de cielo. Es como si s^ 
removiese en el lecho de dolor. 
— E s verdad, murmuró Esteban-
Yo tengo quo quedajune en el país. 
Aquí he nacido y aquí moriré. 
— E s verdad, murmuró Esteban. 
Yo ten?o que quedarme en el país 
A<3uí be nacido y aquí moriré. 
—Además tenemos, Jorge. —dijo 
la anciana—, que duerme por a^tí, 
cerca de Metz. 
— Y o , continuó Luciano con 
emoción, es otra cosa. Tengo vein-
ticinco años y buen ánimo. Una vez 
vendida la granja de arriba, nada 
me retiene sino el cariño de los 
viejos y tu invitaciión, tío Jaime-
Muchas gracias a ti y a Roberto 
pues estoy seguro que él se basta-
rá para dirigirlo todo cuando tú te 
sentvfás fatigado. . . Si el carbone-
ro debe ser dueño en su casa, con 
mucha más razónj el labrador. . . 
Tal vez haya trabajado, pero no 
hay lugar para dos. A-quí compren-
rás que estaría en mi casa sin es-
t a r l o . . . Y aJ lado, todo me recor-
daría estos días malditos, lo que se 
ha perdido, y Jorge . . . Creo que 
me volverá loco, nc tendría gusto 
para nada y acabaría por traer una 
desgracia. La sangre se me revuel-
ve solo con encontrar a Busch. No-
cesto cambiar de aire. Me ahogo. 
Al cabo de un instante .Roberto 
afirmó: 
—Por un lado, tiene razón. 
Luciano continuó con amargura: 
— ¡Ah! si no hubiese tenido esta 
maldita pierna torcida, yo sé bien 
lo que habría hecho en vez de estar 
ocioso hace seis meses. Habría 
agarrado el fusil como Roberto y 
como Jorge. ¿Pero que queréis fl 
haga un cojo, un inútil que M ^ J 
quiera sirve para hacerse maULj 
• Si no fuera por eso, a pesar 
edad habría ;do al regimiento }' " 
'bajado duro para ganar galones • 
ser un día, uno los que subirán J 
nuevo, precedidos de la música, -
cuesta de Saiut-Privat. . . 
Luisa dijo poniendo la roano 
bre F.U vientre: . AB 
— E l pequeño se encargara 
ello. 
Se callaron pensativos. 
— S i no soy capaz de ser s° ida 
por mi pierna, esto no me 1 ^ 
abrirme camino por otro la<10- Bo 
sa es de mi opinión y coia°t:'reino3 
tiene miedo al peligro J ^ l ^ g l f 
dentro de quince dias. E l ^JJ^ i / 
ra sale de Burdeos el 5. ^-f-uclia-
Juana Mirón. Que habla e-
do con visible enojo, ^ciam • del 
- S o n todas las bistorW ^ 
primo Humberto que t e c r c e r 
to el juicio. SI f u é T * * ° S r * d e ñ 
lo que cuenta de su Kio / ^ ei 
| Plata, diríamos que aque" ¿j» 
i Perú. . . Hisiorias de saiv ^ 
i que si él tuviera un 
daría allá? . 
—Seguramente, mama. 
— Y o digo que no. una cau-
— E n primer l ^ f r h ^ r a S**3* 
isa. Necesito trabajar v 
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V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
P O T E N T E C U S A S E V E N D E B A R A -
tís ima, a cualquier oferta; tiene fuer 
lie ecmas y pintura nueves, l ista de 
trxío Acular. 72, bajos, taller de gra-
bados. 26996. -5 J l . 
S E VENDEN DOS F O R D 
y tres Chevrolet. Están casi nuevos 
los doy muy baratos, por no poder-
los atender. Pozos Dulces y Lugare-
ño; garage. 26956 7 jL 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E C A D I L L A C T I P O Sport 
modelo 59, 6 ruedas alambre y como 
nuevo Stutz 16 vá lvu las Jobíc encen-
dido 6 ruedas alambre muy poco uso, 
precios bara t í s imos . Aguacate, 19, a 
todaa horas. M-1083. 21Q^ _ z „ 
m V E N D E DÑ H U D S O N T I P O 
Sport muy barato, fuelle y vestidura 
v buenas gomas. Para verlo Hornos 12 
hasta las 12 a. E s una ganga, 
nasta las x- a, 26844—2 j l . 
S E V E N D E N V A R I O S CAMIONES E N 
nprfectas condiciones marcas Whlte y 
KisseL de 5. 3 1|2 y 2 H.2 tcnol^as . 
Precios módicos y se dan facilidades 
cara el pago. Informan Franco 50 al 
54. esquina a Santo Tomás 
dt>o ( i O Jl . 
no 
c a ü -
Ganga, por embarcarme para Euro-
pa vendo una máquina Roamer 1923 
en perfectas condiciones, motor 
Continental, sello rojo. Puede verse 
todos los días de 11 a 2 en Churruca 
No. 1 A, Cerro. 
G P 4 jL 
F O R D S N U E V O S 
Cualquier- cantidad por uequena que 
sea doy Ford nuevos, puede pagar 
resto como le convenga, garant ía el 
mismo carro. Venga a uuscar el su-
yo o llamo teléfono A-8264. Mr. Ol-
son H'Jtti Washington. Virtudes, 
26T12.—1 J l . 
V E N D O CUÑA D E 4 P A S A J E R O S , 5 
gomas, 5 ruedas alambre, muy cono-
cida, económica y en perfectas condi-
ciones de todo. Antes de comprar no 
(íeje de verla en Genios 1. Informes: 
Kodriguez F-5004. 
26825—1 j l . 
k 
S E V E N D E N DOS C H E V R O L E T S D E 
últ imo tipo, se dan casi a mitad de 
BU precio por tener que embarcarme. 
Poeto 56. entre Oquendo y Soledad. 
26720.—30 J n . 
¿ Q U I E R E V E N D E R S U C A R R O ? 
Brindo a corto número de propieta-
rios de automóvi les , f acü .dades para 
vender sus carros usados aprovechan-
do s a l í n de exposición y anuncios 
diarios. Para más Informes: venga a 
verme. E . W . Miles. Prado y Ge-
nios 2&11Ó.—30 Jiv. 
¡?55 E M B A R C A R Y T E N E R L O Q U E 
i-énder dentro de 48 horas regalo en 
5350 un moderno automóvil de 7 pasa-
ieros Que costó $4,000, Sépt ima 169 
-equina a. 22, Vedado. T e l . F-2977. 
26817—30 j n . 
U N J O R D A N 
Se vende uti Jordán por necesitarse el 
local. Pa ia v<erlo: Calzada de Jesús 
del Monte-númvro "63C^ de l a 3 de la 
tarde. 256VS.r^30 J n . 
Horrorosa ganga. Se vende una cuña 
Dodge Brother del tipo 25 con rue-
das de disco, gomas balón, tiene ca" 
minado 1,000 kilómetros» La vendo 
por tener que embarcar. Para verla 
Chaple 2, Víbora. Tel. 1-6093. Aoe-
vedo. 
26586-1 j l . 
S E V E N D E N DOS HUDSON MODE-
16 l l -O, acabados de pintar y vesti-
dura nueva, uno de ellos cun 6 gomas 
nuevas, se da uno en 300 pedos, por 
tener su dueflo que ausentarse. Para 
informes: Flnlay, número 143. 
26.152.—3 J l . 
V E N D O UN H I S P A N O S U I Z A MUY 
bonito casi regalado, véale en F , entre 
Caissada > 5a,, garage, t>u dueño en 
calle N, número 190. entre 19 y 21. 
Rodríguez. 26J38.—1 J l . 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L MAR-
ca Hudsnn, en buenas condiciones. 
Informan: Pedro Pernas. 60. Teléfono 
1-1510. L u y a n ó . 
25718.—7 J l . 
AUTOMOVIL PACKARD 
Packard cerrado completamente nue-
vo, seis ruedas alambre gomas nue-
vas, se vende o se cambia por una 
casa o solar en la Habana o sus re-
partos. Se da diferencia o se admite. 
Informan en San Lázaro 99 B, entre 
Galiano y Blanco, teléfono A-2356, 
M. Dono, Habana. 
C 1946 Ind 28 f 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero 
los que tengo en existencia: carros 
regios, últimos tipos; precios sor-
prendentes, absoluta garantía y re-
serva; grandes facilidades en el 
pago. Doval y Moya. Oficina y ga-
rage San Lázaro 99-6. entre Blan-
co y Gahano. teléfono A-2356, Ha-
bana- C 1946 Ind 28 f 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
?1U000 n6, J H pasaíeros del año 1923 en 
te aa-0 do verse en Jé6(i3 del Mon-
l i - l f l ; 25064.-18 J l . 
GRAN GARAGE E U R E K A 
C-L MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
tsta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
c «..dad en la conservación y lim-
^ de los mismos. Novedades y 
ccesonos de automóviles en Bene-
^ L _ _ _ _ _ £ 9 9 ^ Ind 18 d 
A U T O M O V I L I S T A S . U S E N 
W E S C O . A . Z . 
Y obtendrán las siguientes ventajas: 
Economizarán del 25 por ciento al 50 
por ciento de gasolina. Removerán el 
carbón dei motor. Evi tarán dificulta-
des de la chispa. Mantendrán m á s 
fresco su motor. Su motor arrancará 
más fác i lmente . Obtendrán m á s ve-
locidad y potencia. Obtendrán m á s 
millas por ga lón de gasolina. Cada 
aparato lleva su garantía, devolviendo 
el importe de todo aparato probado de-
bidamente, y no de el resultado que se 
garantiza. Enviaré uno como muestra 
al recibo de tres pesos. Solicito Agen-
tes en todas las local! lades. Arsemo 
Zapico Central E l l a . CamagUey. 
240iü.—12 J l . 
S E V E N D E U N CAMION D O D G E b K O 
ther en buenas condiciones y barato, 
carrocería cerrada y una caja de hie-
rro grande casi nueva. Informan Pa-
nadería Santo Domingo. T e l . A-1794. 
26658—7 j l . 
SE V E N D E N DOS M A G N I F I C O S CA-
miones uno "Wlchita" de tres y media 
toneladas y el otro "Sterllng" de dos 
y media toneladas, muy poco uso. In-
formes Acosta 19, tel. M-1450. 
26418—10 j l . 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
Motocicletas nuevas y de poco uso de 
toda garant ía . Completo surtido de 
piezas y accesorios, gran taller de re-
paraciones. Agente pasa Cuba. José 
Presas. Avenida de la República, 390. 
Habana. 24S39.—17 J l . 
A T E N C I O N 
Motocicleta Harley-Davidson. Pronto 
tendré a la venta un modelo "chiqui-
to" de .;3ta marca que al igual que 
los modelos grandes, será lo más per-
fecto que jamás se haya fabricado. 
Agente para Cuba JosS Presas. Ave-
nida de la República, 390. Habana. 
Ü4900.—2 J l . 
M O T O C I C L E T A S 
Para desocupar local liquido algunas 
motoclcle.as de poco uso y de toda 
garant ía a precios reducidos. Agencia 
"Harley-Davidson". Avenida de la Re-
pública 390, esquina a Espada. 
24901.—2 J l . 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E U N A BOMBA D A Y T O N 
de doble acción, de 16ü galones de 
capacidad, por hora, motor Century, 
para dos corrientes. Es tá nueva. I n -
forman en Corrales 72. barbería. 
26947 3 j l 
S E V E N D E R O T A T I V A Y T A E L E R 
estereotipa completo para periódico de 
8 a 16 páginas . Tamaño prensa. I n -
forma: Koca. San Miguel 130-B. 
20932 2 j l . 
MOTOR E L E C T K I C O . M E D I O C A B A -
Mo. de 110 y 220 marca General Elec-
tric, garantizando s" funcionamiento 
por escrito. También uno de tres ca-
ballos marca" Warner. Villegas 67. 
M-7127. S r . Mesa. 
26900—1 j l . 
A L O S L I C O R I S T A S Y E M B O -
T E L L A D O R E S 
en general. Se liquidan los objetos 
siguientes: Una llenadora automát ica 
de 18 pitones; una llenadora automá-
tica de 6 pitones; una tapadora de 
corcho de mano una tapadora de cha-
pifia Y otras frutas; dos tapadoras de 
corcho d emano; una tapadora de cha-
pas corona de mano; seis mesas gran-
des para embatellado; una captulado-
ra eléctrica; dos máquinas e léctr icas 
de pegar etiquetas; un comprensor 
amoniaco. Para informes: Franco 50 
al 54 esquina a Santo T o m á s . 
26873-0 J l . 
M A Q U I N A R I A 
Tenemos en existencia maquinaria 
de carpintería del fabricante alemán 
Teichert y Sohn montada sobre co-
jinetes de bola, entre otras tenemos: 
Trompos con mesa movible, forma 
báscula, Escoplos automáticos de 
cadena. Sierras Sinfín, mesas de sie-
rra. Espigadoras, Garlopas, Cepillos. 
También tenemos maquinaria de car-
pintería americana Crescent. Pída-
nos precio y solicite especificaciones 
a Compañía Martínez Maristany, S. 
A., Apartado 958. Empedrado 7, 
Habana. 
R A S T R O D E T 0 Y 0 
ve-nu J6,Octavio Sovet 
autom6vrLy &cc«8orios de uso 
hnurtido-ta?a y ^ ' « n e s . Gran 
nes Pronas rii,116 y Au«-ocar. piño-
fadiador.s rUPdJ*e0ren^a,,iS- motores. 
?rec^ de ¿anea 1 • He ef, y carro3 * 
ri«terla. Mar^,*=- i161 M^te . 309 Fe-
1-2566 qUé8 de i a Torre *• Te-
Üll: 24685.—16 J l . 
s. ^ ATENCION 
ttóvTd! neCesita C0InprrT un auto-
res c o n / 5 0 0 031111011 en ¡nmejora-
Eureka t T 5 ' VÍSÍÍe ^ 
dia UQ r • toni0 DovaJ. Concor-
^ " o ; ; E C r a : >Dc 2 ;5 y 7 
d a c i ó n F / T J J ^ dc mayor 
n- ^ E d a d e s para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
^fdson"^ ^ I 0 T O C I C L E T A 
P « e d e n ^ y b"ata es tá ca-
e *erse en Morro 5-A, 
5374-75—7 J l . 
' s de 5a?83 ,5,6 vcnden dos camio-
J Anclad». ~ . J - — 
o. S i 
El Palacio. VidrieraD~cí¿ 
rí0«*tad0o q 8 / 3 ^ u n o e n p e r -
i LUcena El p Idueño San Miguel 
tabacos J 
6 7 a 12 a. m. Habana. 
9 5 5 7 3 - 6 j l . 
M A Q U I N A R I A 
Tenemos en existencia: Tornos, Ta-
ladros, Recortadores, Terrajeros, 
Máquinas de Vapor, Calderas de Va-
por, Bombas-Dúplex, Winches con 
motor acoplado. Bombas de todas 
clases. Molinos de Viento, etc., etc. 
Escríbanos y pidan precios y deta-
lles a Compañía Martínez Maristany, 
S. A . , Apartado 958. Empedrado 
7, Habana. 
M A Q U I N A R I A 
Tenemos Motores de Petróleo Cru-
do, ingleses marca Vickers-Petter, 
de todos tamaños y para entrega in-
mediata. También tenemos en exis-
tencia Motores de Gasolina y de Pe-
tróleo Refinado, marcas Hércules y 
Biál-Dog. Cotizamos precios redu-
cidos y garantizamos el resultado 
de ellos. Compañía Martínez Maris-
tany, S . A . , Apartado 958. Empe-
drado 7, Habana. 
24525—30 jn. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T 0 S 
C O M P R A S 
U R B A N A S U R B A N A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S R U S T I C A S 
V E N T A CASA C A N T E R I A E S P A -
olosa, calle Santos Si'árez, cerca de 
la calzada. 24 x 115. .dos frentes, 
propia para Industria; al lado terre-
nito con cimientos, a«-aa. alcantarilla-
do a |11 todo. S. Sairez 18. Vi l la -
nueva . 26952 2 Jl. 
A V I S O 
¿Quiere usted vender sus casas 7 no-
lares o tomar dinero sobre las n:ls-
mas en los Repartos Amendarese. L.a 
Sierra, Columbla y Buena Vista? L l a -
me a l T e l . FO-1097. 
26S99—5 j l . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
C A S A S A P L A Z O S 
Vendemos en la Ampliación de A l -
mendares. cerca del Hotei. con doble 
linea de tranvías , casas desde $6,000 
a |50,000. L a s tenemos terminadas y 
si no le gusta la distribución, se le 
fabrica a su gusto coa í»oco de con-
tado y el resto como si pagara a l -
quiler. Vis í t enos y le enseñaremos 
todas las casas. Dumas y Alpendre. 
Calle 9 y 12. Teléfono F-0-126Ü. 
Reparto Aimendares. Ma-ianao. 
263&Ü.—7 J l . 
S e v e n d e u n a c a s a d e m a d e r a 
en el Cerro con portal, sala, comedor, 
dos cuartos, cocina y ¿.jfviclos sani-
tarios con sus arrimos ¿e maniposte-
ría, piso de mosaico con ó y medio de 
frente por 38 metns, su piecio ?2^00. 
Informan en Santa Teresa 23. Telé-
fono 1-4370. 26303.—10 J l . 
VENDO E N GC.ANABACOA 5 C A S I -
tai muy baratas, en sólo $4.500. Ult i -
mb precio. Informarán Santana núm. 
20. Villa. 22132 ? « 
13 entre D y E , a la brisa, 62 metros 
de frente por 50 de fondo, a $33 
metro. También vendo la mitad. Mi-
guel F . Márquez. Cuba 50. 
5 d—28 jn. 
R L I V - . M O D E B U E N A V I S T A C O L E G I O B E L E N , $ 1 2 . 0 0 
Vendo 3 casitas de manipostería pró-
ximas al t r a n v í a una de esquina en 
$1.800 y las dos de centro a $1.500 
cada una, libres de todo gravamen. 
Rentan el i5 0-0. Se componen de 
portal, sala, cuarto, cocina, servicios 
sanitarios, patio al costado y entrada 
para miquina. Informan calle Fuen-
tes No. 14 esquina a Dlaa. Reparto 
Aimendares. T e l . FO-1097. Sr Do-
rado. 
26897—5 J l . 
G R A N GANGA E N L A W T O N MAG-
nlfica casa moderna en un terreno de 
14x40, con frutales en $10.000, dos ca-
sas chicas a tres cuadras calzada a 
$2.600. Una con frutales, pegada al 
Parque Lawton en $7.300. Suárez Cá-
ceres. Habana 83. 
C 6129—4 d 28 
Vedado. En la calle 3a. entre D y E 
vendo casa de una planta con cerca 
de 1,000 metros de terreno y gara-
ge para tres máquinas. 
5 d—28 jn. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
truida casa en San José entre Lucena 
y Marqués González, compuesta de sa-
la, saleta, tres habitaciones, salón de 
comer, cuarto do criado, doble servicio 
y cocina. Renta $165. Informa su due-
flo Sr . Alvarez. Mercaderes 22, altos 
Se puede dejar part* del precio en hi-
poteca. 
26798-1 11. 
Vedado, frente a Parque, vendo lu-
josa casa de 2 plantas con garage 
para 2 máquinas en $48,000. Miguel 
F . Márquez. Cuba 50. 
5 d—28 jn. 
S E V E N D E UNA CASA MODERNA, 
de trft3 pisos. Renta $2.460 anuales. 
Precio $24.000. Tejadillo 12, bajos, 
entre Cuba y Aguiar. Sr . L lano . 
26783—1 J l . 
Se vende hermosa residencia en la 
Víbora, propia para numerosa fami-
lia con todo el confort moderno. Se 
da sumamente barata. Precio y su 
situación la da su dueño personal-
mente. Más informes Tel. 1-2981. 
26806—30 jn. 
V E N D O E N R E P A R T O A L M E N D A -
res, casa ladrillo, teja, piso mosaico, 
portal, pala, comedor, dos cuartos, 
servicios, 2,600 pesos, dejo parte en 
hipoteca. Calle Fuentes, esquina l a . 
Te lé fono F-O-1159. Dueflo Acosta. 
26320.—30 J n . 
Casa en 17, a la brisa, a una cua-
dra del Colegio Teresiano, con jar-
dín, portal, sala, 2 gabinetes, hall, 4 
cuartos, cuarto de baño, comedor, 
despensa, pantry, cocina, patio con 
frutales garage y cuartos y servicios 
de criados y chauffeur y en los al-
tos terraza, recibidor, 3 cuartos, 
cuarto de baño en $36,000. Miguel 
F . Márquez. Cuba 50. 
5 d—28 jn. 
S E V E N D E U N C H A L E T 
muy confortable. Tiene 6 cuartos 3 
servicios, uno regio, sala, comedor, 
hall, cocina, garage y demás comodi-
dades. Es tá muy bien decorado. Se 
pueden dejar $7,000 en hipoteca al 7 
por ciento y $6,000 al contado. Infor-
ma su dueño en Vista Alegre, elitre 
Mayla Rodríguez y Golcurla. Teléfono 
1-4872 en la Ampliación de Mendoza 
Víbora. Se ter Ina de construir. E s t a 
desocupadr y también se alquila. 
Pregunten por Miguel Palmero. 
26142.—6 J l . 
Víbora, a una cuadra de la Calzada 
vendo moderna casa de dos plantas, 
de esquina, con garage, después del 
Paradero en $30,000. Facilidades de 
pago. Miguel F . Márquez. Cuba 50. 
5 d—28 jn. 
O P O R T U N I D A D 
A dos cuadras y media de la calzada 
se vende un chalet de dos plantas, de 
citarón y sobre roca, 6 habitaciones, 
2 baños completos, garage y demás 
comodidades.. Se dan facilidades. Te-
léfono 1-2491. . 
26748—30 j n . 
E S Q U I N A C O M E R C I A L 
Vendo una buena esquina con 2 plan-
tas en el centro de la Habana, punto 
comercial. Tiene establecimiento. Mi-
de 440 metros, renta $500. Precio en 
$65.000. buena inversión Aguila 148. 
T e l . M-9468. Marcelino González. 
26767—30 j n . 
E X C E L E N T E O C A S I O N 
Vendo esquina fabricación moderna, 
hierro y cemento, establecimiento en 
!os bajos, renta segura de 15 0|0 al 
capital. Véalo . Urge venta por asun-
tos da familia. Directamente, señor 
Alonso. M-8921. 
¿6821--30 j n . 
S E V E N D E A U N A H O R A POR tran-
vía de esta capital, una espléndida 
casa con pisos mosaico, jardín y fru-
tales, también se cambia por otra de 5 
a 6 niil pesos en esta capital o en 
un reparto, no corredores, trato de 
dueño a dueño . Mas informes: José 
Ma. Casas . Amistad, 14 4 Café . . 
26971.—5 "Jl. 
COMPRO UNA C A S A MODERNA D E 
dos plantas, que tenga cuatro o más 
habitaciones en ^ada ura. que es té de 
Galiano a Belascoaín y de Neptuno a 
Reina. González. Neptuno 113. t e l é fo -
no 1774. 26930 7 j l 
D O S P R O P I E D A D E S B U E N A S 
A l lado Fuente Luminosa, gran esqui-
na, la doy por la mitad de lo que ven-
de la compañía . Propiedad que está 
al lado de la doble linea de Marianao 
y renta $235 mensuales. L a doy bara-
ta y doy facilidades de pago. Infor-
mes Díaz y Fuentes. Manuel Couto. 
Pregunte en la bodega. 
26809—1 j l . 
Vedado. Calle Tercera, vendo casa 
con 1,000 metros y garage para 3 
máquinas en $32,000. Miguel F . Már 
quez. Cuba 50. 
5 d 28 jn. 
S E V E N D E CNA E S Q U I N A D E MAM- ¡ 
posterla er la calle Miguel y Santa | 
Isabel, en el reparto i>anta Amalla, 
par embarcar su dueño. Informan en 
la misma. 2445').—30 J n . 
L A M E J O R E S Q U I N A D E A L T U R A S 
del Vedado, a una cuadra de 23. ro-
deada de valiosos chalets 1.800 varas 
Se dan facilidades de pago. E l pro-
pietario en Tenerife 2. Tel A-5600. 
2537á—4 j l . 
Muy próximo al Colegio de Belén y 
teniendo a l lado el partdero de Colum-
bla de los carros de IVedacL), vendo 
una esquina de 21.25 por 37 metros 
a 12 pesos metro. Informan Notarla 
del D r . Méndez Péñate . Cuba -5, a l -
tos .Narciso Nonell Hernández, pro-
pietario. A-7346. 
. . .—5 d 1 j l . 
E N $11,000 S E V E N D E N C O N J U N -
tamente Jos casas y un solar de 308 
metros en Santa Ana cas' esquina a 
Villanueva, Luyanó tambitn en 12,000 
pesos, se venden dos casas en Vi l la -
nueva 46. y 48. a una cuadra de la 
Calzada de' L u y a n ó . Informan en 
Malecón, i30, tercer piso. M-3463. 
. 26692.—30 J n . 
Casa de esquina cerca de " L a Sa-
lle*'. Dos plantas, lujosa construc-
ción, garage, $60.000. Miguel F . 
Márquez. Cuba 50, 
5 d—28 jn. 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
a pocos pasos óe Obispo, casa vieja, 
unos 300 metros, mucho frente y 
medida muy cuadrada, en $37.000, solo 
con comprador. Alvarez. Obrapla, 44, 
café de 10 y media a 12. 
26730.—30 J n . 
O ' R E I L L Y Y H A B A N A 
A unos pasos de O'Reilly. casa anti-
gua, con unos 400 metroá. frente am-
plio, propia para hacer gran edificio 
$50,000, solo con comprador. Alvarez. 
Obrapla 44. Café, de 10 y media a 
12. 26723.—»0 J n . . 
S E V E N D E U N A CASA G R A N D E CON 
portal y seis habitaciones en $800. 
e s tá alquilada en $60 mensuales. I n -
forman Bernardo Carragua, Callo 
Santa Rosa esquina a San Salvador, bo-
dega, Marianao. 
2C462 4 j l 
$12.500. M A G N I F I C A I N V E R S I O N 
como renta y propiedad, casa moderna 
casi tres plantas, rentando $110. pe-
gada a Gallano-Vlrtudes. Informes di-
rectamente.. Suárez Cáceres . Habana 
No. 89. " 
C 6129—4 d 28 
Ganga en la Habana. Vendo una 
magnífica casita de dos plantas, con 
todos sus servicios completos. Tiene 
de frente 5 varas por 19 de fondo; 
renta $80. Doy precio de ganga pa-
ra hacer negocio en seguida; $7,500 
es ganga verdad. Para verla y las 
llaves llamen al FO-1260, y pre-
guente por Julián Alpendre, calle 9 
y 12, reparto Aimendares, Marianao. 
26480—30 j n . 
G R A N N E G O C I O , S E V E N D E UNA 
hermosa casa cerca de ¡a Terminal 
tiene una hipoteca de 60 Opesos al 8 
por cierno, tiene contrato, gana 95 
pesos; $10.000, con 4,000 pesos hace 
negocio. Informa: Concordia y San 
Francisco, altos, bodega, se da corre-
taje. 26681.—1 J l . 
GANO U I T A V E R D A D . E N L A L I N -
da Avda. de Mayla Rodríguez, ace-
ra de brisa y dos cuadra-3 del tranvía 
vendo, precioso chalecito de jardín, 
portal sala, recibidor, 3 cuartos, ba-
ño intercalado, completo í.alón de co-
mer al fondo, gran patio y gran co-
cina, renta 55 pesos, la doy en $6,400. 
dejo $3.500 hip. la en-.rego ^ vacia . 
1-2750 Noroña . 26710.—30 J n . 
Entre 21 y 23, cerca de Paseo y a 
la brisa, vendo casa de una planta 
que mide 10 metros de frente por 
22.66 de fondo en $15.000. Miguel 
F . Márquez. Cuba 50. 
5 d—28 jn. 
C A S I T A , $ 1 . 2 0 0 D E C O N T A D O 
Y $1,200 n pagar en 3 años, vendo una 
de manipostería y azotea. a media 
cuadra del Parque de l^awton y dos 
del tranvía, compuesta de sala, 2 cuar-
tos, comedor, c o c i w i y baña, renta 27 
pesos. S r . J e s ú s Fi;/aroia. Empedra-
do, 30. bajos. 2673H.—30 J n . 
Calle 15. Vendo casa nueva ch 2 
plantas, con garage en $19,000. Fa-
cilidades de pago. Miguel F . Már-
quez. Cuba 50. 
5 d—28 jn. 
Calzada de la Víbora, a la brisa, 
casa moderna de dos plantas, ren" 
tando $200 en $26,000. Miguel F . 
Márquez. Cuba 50. 
5 d—28 jn. 
Calle C cerca de "La Salle", vendo 
una lujosa casa de una planta fa-
bricada en solar, completo, a la bri-
sa, con techos monolíticos y garage 
para dos máquinas en $25,000 y re" 
conocer igual cantidad al 7 0-0. Mi-
guel F . Márquez. Cuba 50. 
amentetole pOOOguel eta et et enno 
5 d—28 jn. 
Emilio Prats, maestro constructor 
de obras. Fabrico casas de ladrillo y 
madera, desde $1.500. No cobic na 
da adelantado. Planos y presupues-
tos gratis. Teléfono 1-4493. Wash 
:ngton 1, Barrio Azul. 
21438 28 jn. 
E N O ' R E I L L Y , E N T U E A G U I A R Y 
Habana, c j s a vieja, ocupando 309 me-
tros cuadrados. írente de 13.60 m. 
por O'Reilly. Informes Mendoza y C a . 
Obispo No. 63. 
n 5508 60 ñ 6 j n . 
GANGA. S E V E N D E L A CASA Cam-
panario número 103. a SÓÍS metros de 
la calle Zanja buena medida, no pa-
ga agua, trato directo con el dueño. 
Informan: Avenida de Acesia, número 
72. esquina a Concepción. Víbora. 
26527.—3 J n . 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
E n la Ciudad. Vedado, J e s ú s del Mon-
te, Cerro, y en todos los Repartos. 
También facilito dinero en hipoteca 
en tonas cantidades. San Miguel 105 
casi a Lealtad, de 2 a 5. Juan Pérez 
25867—2 J l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N L A C A L L E 14 E S Q U I N A A C, E N 
la Ampliación del Reparto Aimenda-
res, so vende una esquina de 2855 
varas y dando toda clase de lucilida-
tíes para el pago. Por un frente se ha-
ce ipdo el tráf ico hacia la playa de 
Marianao y por el otro pasará el tran-
vía que queda a una cuadra. Informa 
Julio Martín Díaz, Aguiar 86, altos. 
Precio $4.50 vara. 
ÍC939 5 j l . 
S O L A R E S 
Vend cwtís a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. !7 ab. 
Vendo dos quintas de recreo, a las 
puertas de la Habana, una es rústica 
y recreo. Que serán de las más bo-
nitas y alegres de Cuba. Informes: 
"Casa Monteagudo", Sr. Rodríguez. 
Neptuno 51. Teléfono A-5697. 
21930—30 jn. 
V E N D O F O R T E N E R Q U E E M B A R -
car un solar que mide una superficie 
de seiscientos cuarenta y siete me-
tros en lo mejor del Re-iarto Parque 
y plaza a una cuadra del gran hotel y 
dos de Country Club, se vende per ia 
mitad de su valor. Su dueño: Galia-
no, 26, altos. Teléfono A-9248. 
26371.—30 J n . 
T E R R E N I T O 
Vendo barato uno de 10 varas frente 
por 10 fondo, Calzada del Cerro fren-
te al Tejar de Mato. J . Armengol. 
Sal Salvador y Copero, Cerro. Telé-
fono 1-1157. 
26114—1 j l . 
S E V E N D E U N A F I N Q U I T A 
antes de llegar a Canta Rana que 
mide 19.500 varas con frente a la 
calzada. 7C vara, tiene su casa, ár-
boles frutales, luz eléctrica, pozo con 
dos entradas, una por la carretera y 
la otra por un costado, su prtL-cio 
$9,500. Informan: Santa Teresa 23. 
Teléfono 1-4370. 26303.—10 J l . 
V E D A D O 
E n la calle 13, entre D y E . se vende 
un buen lote de terreno rodeado de 
espléndidas residencias. También se 
vende por parcelas, danrlo facilidades 
en la foima de pago. Infcrma: G . del 
Monte. Habana número o2. Teléfono 
A-2474. 2413i.—30 Jn . 
EN $ 1 2 . 5 0 0 . REGALAMOS 
una finca en San Antonio da los Eaños 
2 tres cuartos caballería, un pozo de 
40 varas con abundante agua y mu-
chos árboles frutales, casa, terreno 
para sombrar, más de 75.000 matras de 
tabaco, medio kilómetro de la carre-
tera. Véanos hoy mismo en Reina 157. 
café, de 1 a 6 P ni . Teléfono A-5942. 
Vivero y Homero. 
26451—1 j l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na Figuras 78, cerqui'.a de Monte. 
Teléfono A-6021, hasta las 8 de la 
noche. 
BODEGA. CANTINA Y LUNCH 
E n 12,003 pesos gran bodega cantina 
y lunch er uno de los mejores puntos 
de la Habana, tiene buen contrato, 
vendé 150 pesos diarios al cantado. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel x J é n l n . 
BODEGA BARATISIMA 
E n 3,600 pesos gran bodega surtidí-
sima 'sola en esquina, gran local mo-
derno vando SO pesos diarios al con-
tado. * deja 250 pesos mensuales, l i -
bres alquiler 50 pesos, alquilados 
accesorias en 30 peso^ Figuras, 78.. 
A-6021. Manuel Llenln . 
GRAN CAFETRESTAURANT 
E n 10,000 pesos gran café y Restau-
rant en Calzada importante en la Ha-
bana, alquilen 100 pesos, alquila 180. 
buen contrato, deja libres más de 
4,000 pesos al año. contado y plazos.. 
Figuras, 78. A-60¿1. Manuel .Llenln. 
VENTA~O~£AMBIO 
E n 2,200 pesos café y fonda esquina 
pegada a los muelles, J • mesas de 
l fonda y cuatro de c^fé, o se cambia 
por una bodega de valor aproximado. 
Figuras 78. A-6021. Manuel L len ln . 
25925.—3 J l . 
P A R C E L A S E N E L V E D A D O 
Aprovech-.- esta única oportunidad de 
adquirir una parcela de centro o es-
quina, 20 por ciento de -ontado y el | 
resto en hipoteca a moüico interés 
Para presos y detalles: O. del Mon 
te. Haban», 82. Teléfono A-2474. 
244S2.—30 J n . 
S E V E N D E 
V E N D O A P L A Z O S 
Horrorosa ganga. E n lo mejor de la 
Ampliacifin del Reparto Aimendares, 
vendo a plazos un solar de 12x46; to-
tal 552 varas, una cuadra y media del 
tranvía, a una cuadra de la calzada 
con agua. luz. acera?, calles y te lé-
fono, terreno plano a $5.25 vara a pa-
gar a plazos cómodos y sin interés 
alguno. Aproveche esta oportunidad, 
que es un regalo. San Lázaro 288, ba-
tos. 
25557—26 J l . 
T E R R E N O D E E S Q U I N A 
Mide 10 metros dc frente per 18 me-
tros de fondo cuadrado, es tá a una 
cuadra de Infanta, en la parte buena, 
a $42.00 metro. Jesús Flgaroia. E m -
pedrado ÜO. 2673/'.—30 J n . 
E n l o m á s a l t o d e l a C a l z a d a a 
diez de Octubre próximo a el parade-
ro de los tranvías , se >ende un so-
lar de esquina con dos ;iill quinien-
tas varas, s i tuación ideal, precio ra-
zonable, facildades para c¡ pago. In-
formes tírectamente con su dueño. 
Neptuno 217. altos. Telefono U-2482. 
26721.—30 J n . 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S , JUNTOS 
en «1 pueblo de Calabazar. Tienen 30 
metros de fondo por 20 de frente. 
Kstán bl<jn situados, dan a la calle 
Prensa. Se dan baratos. Informan en 
A No. 10, Vedado. Enriqueta Fernán-
dez. 
26744—30 j n . 
S E V E N D E E N L A C A L L E CUBA, 
entre Empedrado y O'Reilly una par-
cela de terreno, medida ideal de. 7.75 
por 27 metros. Informan Juan Suárez 
Empedrado 17. T e l . M-4721. 
26746—1 j l . 
S E V E N D E 
E n L u y a n ó , s o b r e c a l z a d a , 
u n a m a n z a n a l l a n a , c o n 
a g u a , l u z y a l c a n t a r i l l a d o , 
s o n s u s f r e n t e s d e 6 0 x 9 0 , 
p r o p i a p a r a i n d u s t r i a o a l -
m a c é n , a $ 4 . 5 0 I n f o r m e s : 
N a t i o n a l T r u s t C o m p a n y . 
C u b a , 7 6 y 7 8 . S e ñ o r A l -
f o n s o . 
26688.—30 J n . 
G entre 23 y 21, vendo parcela de 
14 metros de frente por 28.77 de 
fondo. Miguel F . Márquez. Cuba 50 
5 d - 2 8 jn. 
P A R C E L A S D E 7x20 V A R A S A $6.50 
en Dolores frente al Parque de Am-
pliación Lawton. parte contado y pla-
zos. Suárez Cáceres . Habana 8S. 
No. 89. . 
C 6129—4 d 28 
V E N D O C A S A R E P A R T O B A T I S T A , 
moderna. Sala, saleta, dos cuartos, 
servicios, patio, traspatio, entrada oa-
ra automóvil con tranvía por el fren-
te $2.000 de contado v $2.000 hipo-
teca. Calle D entre 9 y 10. Informes 
Monte 386. te. M-2330. Un solar de es 
quina de 14.40 metros por 12.60 me-
tros con tranvía por el frente. Es íá 
al lado de la casa $1.500 contado. Se 
deja parte en hipoteca. 
26262—1 j i . 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Lote en ganga. En lo mejor y donde 
hoy vale el terreno a 10 y 12 pesos 
se vende un lote de una esquina de 
fraile y dos cuartos como ganga a 
$5.50. Su dueño Dumás y Alpen" 
are, Calle 12 v 9. Tel éfono FO-1260 
Reparto Aimendares. 
26690—7 j l . 
V E N D O E N E L R E P A R T O M 1 R A F L O 
res, un solar de 10 metros frente por 
40 a una cuadra paradero; otro de 
5x30. Dueño 8 No. 242 entre 25 y 27 
Vedado. E-4147. 
26745—1 j l . 
S E COMPRA UN S O L A R E N E L R E -
parto Ampliación de Aimendares, Ave 
nida 12 acera de la sombra. Ha de 
ser do ocasión. Teléfono M-6823. 
26924--2 j l . 
COMPRO CASAS Y ESQUINAS 
Compro ^asas o esquinas en la Haba-
na, antiguas o modernas, de cualquier 
precio no importa el lugar siempre 
que el precio sea razonable, dispone-
mos de $300.000 para emplear de un 
cliente. Cuba 54. Notaría ceñor Ma-
rrero. Teléfono M-5647. 
26408—30 Jn. 
S A N T O T O M A S , 3 4 , E S Q U I N A A 
S A N C R I S T O B A L 
A meda cuadra de la Calzada del Ce-
rro, se vende esta casa de una sola 
planta muj- propia para fabricar, sin 
intervención de corredor. Mide ' 504 
metros. Dirigirse al aeflor Barquín. 
Muralla y Aguiar. Teléfono A-7858. 
26528.—6 J i . 
S E COMPRA UN S O L A R O CASA 
vieja, y SÍ paga con una máquina de 
cinco pasajeros elegante y económica. 
L a taso 'ju.mll pesos y pago o cobró 
la diferencia en efectivo Salud, 21. 
García. Teléfono A-2716. 
26151.—29 J n . 
S e n e c e s i t a u n a f i n c a d e u n a c a -
b a l l e r í a m á s o m e n o s , p o r l o s 
a l r e d e d o r e s d e l a H a b a n a , q u e 
n o p a s e d e $ 8 , 0 0 0 a $ 1 0 . 0 0 0 . 
s i n c a s a . B e e r s a n d C o . , O ' R e i -
l l y . 9 2 . M - 3 2 8 1 . 
C5481.—3d.« 
N E P T U N O CASI E S Q U I N A A MA-
zón. cerca de la brisa, para personas 
de gusto, se vende una casa de dos 
plantas, tiene tres habitaciones, sala, 
saleta y comedor al fondo, cuarto de 
criados, baño intercalado. E n los al-
tos él mismo servicio más un salón 
con servicios en la tercera planta, re-
gia decoración, columnas de escayo-
la, fabricación esmerada, de primera, 
precio $32.000.00 costó hace dos a ñ o s 
$42.000.00. No corredores ni hacer 
perder el tiempo García. Manzana de 
Gómez, sombrerería y peletería E l L a -
zo de Oro. Vendo una esquina en la 
calle de Lealtad, para fabricar, donde 
hay un café, tiene 143 metros, en 19 
mil 500 pesos. No corredores. García, 
Manzana de Gómez, sombrerería y pe-
letería E l Lazo de Oro. 
26407—30 Jn. 
P a r a r e n t a , p a r a e c h a r l e 
otra planta se vende una casa con 
tres cuartos, cuarto de bafio, sala, co-
medor y patio, cerca de Belascoaín, 
calle Benjumeda. Informes, directa-
mente con su dueño. Neptuno, 217, 
altos. Teléfono U-2482. 
26725.—30 J n . 
S E V E N D E L A CASA C O L O N . N U -
mero 107, en el Cerro, compuesta de 
portal, tres cuartos, baño con mucha 
agua, servicios, cocina y patio, de 
mampostería toda. Precio $2850, pu-
diendo dejarse la mitad en hipoteca. 
Notarla dei D r . Mart ínez . Morro nú-
mero 3. l e l é f o n o A-734«5. 
25953.—12 J n . 
E S Q U I N A D E MOKRO í C A R C E L 
a una cuadra de Prado y de la Ave-
nida de las Misiones (nroyecto de U 
Secretarla de Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza y Ca . Ob'spo 63. 
C 5508 C0 d € jn . 
R E P A R T O ALMENDARES 
Parcelas a plazos. En lo mejor del 
Reparto vendemos parcelas a $1,300 
hay que dar de contado sólo $150 
y $15 al mes. Para verlas y tratar 
oficina de M . Dumás y S. Alpen-
dre. Calle 9 y 12. Tel . FO-1260. 
Reparto Aimendares. Marianao. 
2 6 6 9 0 - 7 j l . 
un lote de terreno, en Agua Dulce y 
San Indalecio, con 2632 varas y con 
frente a calle adoquinada; propio para 
Industria o para construir casas pe-
queñas . Se dan facilidades para el pa-
go. Precio a H pesos la vara . I n -
formes Manzana de Gómez Departa-
mento £12 de 8 a 12 a. m. Teléfono 
M-6U52. No corredores. 
26411—5 j l . 
A $3.50 V A R A , S E V E N D E UN B I E N 
situado solar yermo en el Reparto 
Buen Retiro, calle Paij íyama, entre 
Boquete V Camino de ja p;aya. a me-
dia cuadra del Paradero de los Que-
mados. Se liquida a esc precio por 
embarque de su dueño. Informes en el 
teléfono F-4161. 26172.—30 J n . 
AVENIDA MAYIA RODRI-
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta. 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
Q U I E R O V E N D E R MI E S T A B L E C I -
miento de ropa situado en Real 51 es-
quina a Zayas, Quemados: de Maria-
nao. E l que quiera comprar con se-
guridad CU-J le vendo porque no ten-
go pretensiones. L a ganga que doy 
es porque tengo que cmbiircarme. No 
corredores. 26559.—4 J l . 
B A R B E R I A . D K S E O V E N D E U K L 
salón de barbería situad en Compos-
tela 19, entre O'Reilly y San Juan de 
Dios, al lado del Bar París , compues-
to de cuatro sillones blancos, todo ser-
vicio, buen local y bnen contrato. Da 
frentq. al National City Bank. Bue-
na clientela. Informa: E l l a s Monte 110 
26830—1 j l . 
S E V E N D E U N A C A S A D E H U E S P E -
dfcs con 12 habitaciones y cuatro de-
partamentos. Deja libres $250 men-
suales. Se da muy barata. Informan 
Lagunas 48. segundo piso y Muralla 
No. i»8, Tossas. 
26916—2 J l . 
S E C E D E N E G O C I O E N M A R C H A O 
se admite una persona que quiera tra-
bajarlo jo. la mitad. No se quieren cu-
riosos sino a persona que realmente 
quiera trabajar. Aguila 269. altos, en-
cargado. 
26925—1 j l . 
S E V E N D E N 6.140 M E T R O S T E R K E -
no y dos casas todo en $4.000 por 
asuntos de familia. Informan L a Pul-
pa de Tañar indo, flores y Rodríguez 
Je^ús del Monte. 
23455—0 J l . 
S O L A R E S A P L A Z O S V E N D O E N 
Santos Suárez en L a Sola, en la Am-
pliación Mendoza, en L a Floresta, en 
la Ampliac-iOn Aimendares, en el Re-
parto Palatino y en la Quinta L a 
Asunción, 9 por 22 varas con $80 en-
trada y $18 al mes, 10 por 30 con $150 
entrada y $30 al mes. Esquinas con 
30 de frente por 26 de fondo. $300 de 
entrada y $50 a l mes. Tengo má,s 
granaes y más chicos. L a me(|ida que 
usted quiera. Más informes en Paz 12 
esquina a Sant i Emi l ia T e l . 1-2647. 
Jesús Vil lamarln. 
25104—3 j l -
P A L A T I N O 
( N U E V O R E P A R T O ) 
E n b a r r i o i n d u s t r i a l , p r ó x i m o a 
l a f á b r i c a d e b o t e l l a s , s o l a r e s 
c h i c o s . F a c i l i d a d e s d e p a g o . 
D e s d e $ 5 0 . 0 0 d e e n t r a d a y $ 2 0 
a l m e s e n a d e l a n t e . P i d a i n f o r -
m e s . M e n d o z a y C a . , O b i s p o , n ú -
m e r o 6 3 . 
C ^509 30 d 6 j a 
S E V E N D E C A F E Y F O N D A E N 
San Lázaro número 321. Informan en 
el mismo. . 2G9Ó4.—30 J n . 
B O D E G A E N V I R T U D E S . S O L A E N 
esquina, üú paga alquiler, contrato 8 
años, se vende en 6,500, <on 3 de con-
tado. Informa: Suárez . Cerro 537, en-
tre Tejas y Buenos Aires. 
26634.—2 J l . 
A LOS I N D U S T R I A L E S . R E V E N D E 
en perfecto estado una fábrica de pin-
turas (adaptable a otras industrias si-
milares) con 3 pailas de vapor y do-
ble fondo de cobre, horno directo, 6 
depósi tos de hierro para la distribu-
ción de las distintas elaboraciones, 
conductor aereo con su diferencial, e 
instalaciones para agua y vapor. Mon-
tada eficientemente para producir y 
abastecer con pafnte de su marca, las 
d< mandas del mercado. E s t á situada 
en terreno propio, de esquina, cercp.do 
y el cuaj mide ibOO varas cuadradas 
con 4 cuartos y un salón corrido, apro 
pósito para a lmacén o garage, mucho 
material de fabricación y abundante 
agua. Se da barato. Exclusivo trato 
con hombres de negocios. Informesí 
T e l . A-9194. 
26792—4 j l . 
Q U I E R E E S T A B L E C E R S E 
Carnicería que vende 3(4 do res^ la 
repalo en mil pesos, un puesto do fru-
tas, utilidad mensual $200, lo realizo 
por lo que me quieran dar. una buena 
bodega propia para un principiante. 
No deje de vermé, hará negotílo. In-
formes Díaz y Fuentes. Reparto A i -
mendares. S r . Manuel Couto, de 11 a 
1 y de 5 en adelante. 
26809—1 j l . 
V E N D O MI V I D R I E R A D E T A B A C O S 
en la tercera parte de su valor. E s t á 
cerca de la -Manzana de Gómez y pa-
ga poco alquiler, contrato 6 a ñ o s . In-
forma Sr. Rodríguez. Villegas 41. P la -
t e r í a . 
26772—2 j l . 
E N E L C E N T R O DfeJ L A HABANA, 
frente al nuevo Edificio del National 
City Bank of New York y del gran 
Edificio de nueve pisos de L a Metro-
politana, vendemos una parcela de 900 
metros. Pida Informas. Mendoza y 
C a . Obispo 63. 
C 5508 60 d 6 jn. 
R U S T I C A S 
S E V E N D E UNA Z A P A T E R I A MUY 
bien montada y acreditada en el me-
jor punto de la Habana, con contra-
to. Informan: Tenerife entre Belas-
coaín y Rastro. 
26820—3 j l . 
B O D E G A , S O C I O . $ 1 5 0 0 
Soy vendedor de plaza, haría sociedad 
en mi bodega con persona seria y tra-
bajadora. Es tá sola en esquina. Es tá 
vendiendo $40 diarios. E s cantinera 
o la venderla en $3.500 con facilida-
des de pago. Goñzález . Café Inde-
pendencia. Reina y Be lascoa ín . 
R U S T I C A S . P R O V I N C I A H A -
B A N A . V E N D O 
12 caballerías, tierra colorada, frente 
a carretera, 8 casas, 8 pozos, 100 va-
cas con despacho de leche, 2 caballe-
rías de yuca, una de caña, una yunta 
de bueyes, una carreta, platanar, na-
ranjales en producción, 2.000 palmas, 
Precio por todo $30.000. E s panga. 
Facilidad en pagos. Marcial Rodrí-
guez. Altos Marte y Belona. Notar ía 
Teléfono A-4697. 
26918—2 j l . 
S E A R R I E N D A UNA F I N Q U I T A E N 
el Guajay. Informan T e l . FO-1377. 
Quinta Ave. esquina a 22. Reparto 
Miramar. 
26915—1 j l . 
V E N D O F I N Q U I T A M E D I A C A B A -
llería escasa, en carretera, cerca de la 
Habana, bastantes frutales, palmas, 
pozo y casas de vivienda y una taba-
co; terrenos colorados. Propia para 
recreo y cultivo; lugar alegre, buenos 
vecinos. 
VENTAS 
Urge vender una esquina 3 cuadras 
Calzada J Monte, alto y bajo ( L a w -
ton), renta 164 pesos, precio $15,000. 
Otra 3 cuadras esquina de Tejas 16 
por 18, renta el 9 por ciento, precio 
$13,500. Dos casas pegadas a la Cal -
zada J e s ú s del Monte, alto y bajo, 
rentan 215 pesos. Precio 26,500 pesos, 
próximo H Toyo. Informa: H u i r Ló-
pez. Café Cuba Moderna. Cuatro C a -
minos de 7 a 9 y de 12 y media a 
2 y media p. m. Teléfono M-3259. 
26170 —2 J l . 
¿TIENE $145? V E A M E Y L E DOY 
el solar, medida que desee, tres cua-
dras calzada J e s ú s dei Monte, cerca 
de la Iglesia, urbanización completa, 
Basta $16 al mes. Informes Reina 27, 
departamento 414. Tel A-4991. 
26483—5 j l . 
Residencias de lujo en el Vedado, 
desde $100,000 en adelante, de ven-
ta por la oficina de Miguel F . Már-
quez. Cuba 50. 
5 d—28 jn. 
S E V E N D E N J U N T A S O S E P A R A -
das las casas de la calle Calzada nú-
meros 26 y 30 de Arroyo Naranjo, con 
8 mil metros de terreno, con jardines 
y árboles frutales en producción. I n -
formes sobre las mismas, en el nú-
mero 26. 26156.—4 J l . 
NEGOCIO GARANTIZADO 
Dos casitas de mamposter ía pisos de 
mosaico ganando $60 en $5000, una so-
la |2,6O0. Puede verlas en la calle de 
San Anastasio letras D y F entre 
Santa Catalina y Milagros (Víbora) , 
punto alto a cuatro cuadras de la Cal-
zada y a cudra y media del tranvía 
de San Francisco. Su dueño Neptuno 
57, altos. Teléfono A-5930, de 11 a 12 
a. m. y d e 5 a 6 p . m. 
26357—30 j n . 
Jovellar a pocos metros de Infanta. 
Para fabricar, vendo solares con el 
frente que se desee por 31 metros de 
fondo a $48 metro. Miguel F . Már-
quez. Cuba 50. 
5 d—28 jn. 
O T R A DOS C A B A L L E R I A S L A R G A S 
medio ki lómetro carretera, dos pozos 
casas vivienda, tabla y teja, casa pa-
ra curar tabaco, árboles frutales y po-
treros propios para vaquería y crias 
de aves de todas clases, $6.0otj. 
OTRA E N C A R R E T E R A . UNA C A B A -
lleía, tierras coloradas, cercada de pie-
dra, árboles frutales, palmas, buen 
pozo, casa vivienda nueva, tabla y 
guano caña, con colgadizo teja, casa de 
curar tabaco, cuatro aposentos, cerca 
de la Habana. $6.500. Vale $8.000. 
Alfredo M. Lago. A-2295. Arígeles 52 
C 6046 8 d 23 
Q U I N T A D E R E C R E O Y F I N C A rús-
tica a 15 y 20 minutos de la Habana, 
por la carretera de Güines . Se ven-
den. Razón: Casa Monteagudo. Nep-
tuno, 51. Teléfono A-5697 . 
25420.—5 J l . 
CALZADA DEL MONTE 
Se vende en lo mejor de la calzada 
del Monte una casa de dos plantas 
con 12 metroi de frente por 35 y 
centímetros de fondo, igual a 424 
metros. Precio $60.000. Informa: 
Francisco Escassi, en Carmen II de 
12 a 2, o escríbame. 
25485—24 j l . 
Vendo hermosísima finca de recreo 
y rústica a 20 minutos de la Haba-
na, por la Calzada de Güines. Tie-
ne 1,800 árboles frutales entre ellos 
manzanas, guindas, moras, grana-
das, melocotones, toda su arboleda 
hecha paseos, tan sólidos donde pue-
den pasear en máquina. 400 metros 
de frente a la calzada, con acue-
ducto, luz eléctrica, teléfono. Tiene 
casa y gran establo para 30 vacas, 
su potrero muy yerbero, 100 metros 
del ferrocarril. Dirección entre E l Co 
toro y Santa María del Rosario. Fin-
ca Vista Alegre. 5 minutos de los 
baños. 
23870—30 jn. 
Lecherea en Calzada, contrato dc ocho 
años, haciendo venta de $80 a prue-
ba, por ser sus dueños del país y que-
rer abandonar el giro, vendo en $9.000 
cen facilidades de pago. Tiene gran 
vidriera tabacos. González . Café In-
dependencia. Belascoaín y Reina. 
26606—30 Jn . 
B O D E G A . C A L L E S A N J O S E , 
$ 5 . 0 0 0 
A l contado y $4.000 a plazos, vendo 
sola en esquina; tiene $4,000 en exis-
tencias. Se da a prueba a persona for-
mal, garantizándole venta de $80 dia-
rios. Su dueño tiene un café y no la 
puede atender, buena vivienda y con-
trato veni joso. Fernández . Café In-
dependencia. Reina y Be lascoa ín . 
T R A S P A S O S 
Si usted desea vender su establect-
miento de cualquier giro que sea. l la-
me al M-5340. R Ares indicándome 
el punto que a usted le convenga pa-
ra recoger de una manera reservada 
sug datos. Solo cobro comis ión . No 
acepto sobreprecios. 
23832—30 jun . 
G R A N V I D R I E R A .TABACOS C I G A -
rros y quincalla se vende por embar-
carse el dueño, buen sitio y largo 
contrato es negocio de ocas ión . Razón 
Bernaza 4 7, altos de la bodega de 7 a 
8 y de 12 a 2. Sr . Lizondo. 
26475.—3 J l . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A -
rros. Se vende una vidriera de taba-
cos, cigarros y con buena venta de 
quincalla en. punto céntr lcb. Informa 
Don Miguel en San Miguel 59. bajos, 
de 7 a 12 a . m. y de 4 a .6- p. ni-
26819—30 j n . 
V E N D O UN P U E S T O D E F R U T A S E N 
lo mejor 2# la Habana. Vende $45 o 
$50 diarios. Informes bodega Los Ma-
ragatos. Plaza E l Polvorín, .por Zn-
lueta. frente a l Hotel Sevilla. Manuel 
Castaño. 
26743—30 j n . 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D . 
Vendo una buena bodega tola en es-
quina, tiene buen contrato. 6 años y 
poco alquiler, 22 pesos. L a doy muy 
barata vale 5 mil pesos y la doy en 
tres mis quinientos, informan en el 
café Celada, Carlos I I I y Belascoaín, 
señor Santiago. 
. 26452—3 J l . 
V I V E R O Y R O M E R O 
Vendemos un kiosco en el lugar m á s 
céntrico de la Habana deja una utili-
dad de $000 mensuales, poco alquiler y 
buen contrato. Precio $11.500. una 
parte de contado, aprovechen este ne-
gocio; por ausentarse su dueño. I n -
formamos de 1 a 6. Reina 157. café, 
teléfono A-5942. 
. 26451—1 J l . 
GRAN G A N G A . VENDEMOS UNA 
buerja vidriera de tabacos con su es-
quinero y se adapta a cualquier es-
quina. Apodaca 58. 
25'3n—30 Jn. 
V E N D O 
Bodegas, cafés y fondas, vidrieras, 
hoteles, lecherías y toda clase de 
negocios. Informo gratis acerca de 
cualquier establecimiento que usted 
desee comprar. F . Fandiño. Telé-
fono M-5340. Monte 69. 
25168—30 j n . 
A T E N C I O N , E N 800 P E S O S DOY U N 
negocio que renta 200 mensuales, sin 
pérdida do tiempo. Infovman: Amis-
tad. 136. García. 26174.—30 Jn 
SE T R A S P A S A POR V I A J E A E S P A -
na la casa de modas de Neptuno 136, 
entre Lealtad y Escobar. 
26405—3 j l . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
Compro créditos aprobados por la 
Comisión de Adeudos a mejores pre-
cios que nadie, cerrando operación 
en el día. Notaría del Dr. Beltrán. 
Obispo 56, entrada por Compostela 
26529—3 j l . 
Café y fonda en el centro do la Ha-
bana lo vendo en $4.500 aceptando mi-
tad contado; tiene bnen contrato y 
vende $50 diarios. Fernández. Café 
Independencia. Belascoaín y Reina. 
26606—30 j n . 
A T E N C I O N . S E V E N D E UN C A F E Y 
fonda por retirarse su ñtieño a E s -
paña Se da en 4,000 posos, 2,500 al 
contado y 1,500 a plazos sin interés, 
un contrato de ocho años, r,o paga al-
quiler También ge vende un grupo de 
casas en Aimendares ganan 250 pesos, 
echo mil al contado y ocho mil a pla-
zos. Informan en la calle Mercedes 
14, barbería. 
25427.—30 J l . 
A C E P T O C R E D I T O S D E L G O -
B I E R N O 
de \ h ? i r c k r D Z y d03 Casltas acabadas 
ae labrlcar de mampostería, moder-
ñas, que rentan $60 por $8.000 en Cré-
ditos del Estado. F t W QUe U oro 
duce un 9 0)0 y los c í éd t to l solamen?; 
rentan el 5 0!0 También tengo 2 ca-
sas en el Vedado que costaron $60.000 
y las doy por $45.000 en Créditos d^i 
uobierno, tomados a la par No efec-
tué ninguna operación con 'sus crédi 
tos sin conocer los distintos negocios 
que hago sobre los mismos. Pago el 
mejor tipo de plaza y ofrezco opera-
cienes serlas y razonable. Oscar Mar-
S f ^ M . ^ S . 4 ' aU08' NOtarIa ^ 
25864—2 j l . 
C O M P R O C R E D I T O S D a 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gómeá 
No. 318. Manuel P iño l . ^ o m e j 
24992—17 j l . 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos Mercado Unico, Acciones da 
la Havana Central, Diferidas y Co-
muñes y del Central Fidencia Vea 
n.l oferta antes de Vender. Manzana 
de Gómez Í 1 8 . -Manuel Plñol * lzanu 
24179-115 j i . r 
G R A N C O N C U R S O 
I N I F A N I T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Mas 
I R O N B E E R 
_ y P a s e o s * * . 
\ 
A 
JUNIO 30 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O - 5 CENTAVOS 
P O R G R A N M A Y O R I A F U E E L E C T O S E C R E T A R I O 
D E L A U N I V E R S I D A D , E N L A S E S I O N D E A Y E R 
E L D O C T O R M A N U E L D E C A S T R O T A R G A R O N A 
Ayer se reunió el Claustro en 
Pleno do la Universidad para ele-
gir el cargo de secretarrb General 
de ese establecimiento docente. 
COMIENZA E L ACTO 
U N A l ' J L A l á i p , A L i K E U T U K 
E L DEPARTAMENTO DE ESTA-
DO AMERICANO NIEGA LA 
ADQUISICION DE LA GUINEA 
FRANCESA 
W A S H I N G T O N , junio 29. (United 
P r e s s ) . — E l Departamento de Estado 
ha negrado hoy el rumor circulante en 
la mayor parte de las capitales his-
E l doctor Aballl, propuso y fué'Pano-amerlcanas, en el que se sostenía 
acordado, que el Claustro se pu-¡qu6 los Estados Unidos iban a com-
siera de pie y tr ibutara un aplau-|prar la Guinea Francesa, como parte 
so al nuevo Rector por su reciente del Paso dela- deuda que aquella na-
elecclón. 
Minutos después de las seis, el 
Rector doctor Gerardo Fernández! UNA COMISION 
Abreu declaro abierta la sesión.! doctor Nicolás Pérez Reven-
ocupando asiento a sus lados en el tós, propuso y fué aprobado que se 
estrado presidencia los doctores l designara una Comisión del seno 
Antolín d«l Cueto, Salvador Sala- del Claustro para que fuera a co-
municar al doctor Castro Targaro-
elecciOu 
ción tiene con este gobierno. 
E X I S T E L A I M P R E S I O N D E Q U E P R O N T O V A N 
A Q U E D A R C E S A N T E S M A S D E 6 0 0 O B R E R O S 
D E L O S Q U E T R A B A J A N E N L A C A S A D E B E L O T 
En Guantánamo han sido detenidos siete individuos que 
pretendían embarcar para los Estados Unidos como polizones 
y otros cinco individuos devueltos por aquellas autoridades 
Los Agentes de Hoteles 
de cálido elogio para la actuación 
del actual secretario doctor Maza, fe 
E l Governor Cobb 
D O B L E H O M E N A J E 
E l señor Arturo Ruiz Mesa, Je- Por la ruta de ta Florida en el 
de U Sección de Pasajeros y vapor Governor Cobb llegaron ayer; 
'Squipajes de la Aduana, avisa a 98 pasajeros, entre e.los los señó-
los siguientes agentes de Hoteles res Pepito Echaniz el celebrada 
Al abandonar el edificio que ocu- que dentro de diez días tienen que pianistu; Francisco Collado; Feli-
sar v Luis M. Ortega, Decano de mUniCar al doctor Castro Targaro-!pa la Secretaría de Instrucción Pú-1 renovar sus licencias o de lo con- pe Riyalro; Juan Ulloa; Julio F . 
las Facultades de Derecho, Letras nj, ^ eiecCi0u Resultaron• designa 'bIica' esc'4cham0s entre un grupo trario no podrán seguir prestando de Abreu; 'Eduardo Ortir; Antonio 
y Ciencias y Medicina respectiva- dos para formar esa comisión l o s ^ Profesores U idea de celebrariSUS servicios como tales agentes, jde la Maza; Armando Rosado; Blan 
mente. señoreé solí-no Ramos Pérez Re- Un bamaete-homenaje a los doc-| Los mencionados agentes son: Ca de u Torre ^ faniilia = doctor L a 
Una vez efectuado el pase de lis- yentós y Icreda, a quienes acom-|t0reS Castro Targarona y Gómez de Ernesto Bratzel; José Suárez Fer- tcmr; 
ta y comprobada la suficiencia de pañaron un grupo de periodistas la Maza-
quorum, pues estaban presentes 9 3 atentamente invitados por el d06-
L a toma de posesión del doctor -
• vapores de JN€\v Orleans 
señores Profesores, se procedió a tor Pérez Ileventós 
la lectura y aprobación del actn 
de la última sesión efectuada por 
el Claustro Universitario. 
T R A B A J A N D O 
María Sánchez; Jorge Mía-
nández; Willbert E . Todgham; Pe- dez: A m u o Campos; Juana Torroe 
dro Rodríguez; Celestino Alvarez;:lla ? 1111 individuo devuelto po.- la 
inm'Sra'nón. León; 
José 
T r e s 
A VOTAK de 
Saturnino Castro; Luis A, 
i.Ifcnuel Gonzál«* Alvarez; 
Castro Targarona del cargo para Rey; Antonio H . VaJcárcel; Lso-
que fué ayer electo se efectuará poldo M. Fernández; Cayo Belgo-I ' 
Cuando Legamos a la Secretaria de acuerdo con las disposiciones ma; Bernardo P . Cajldo; Baltasar" Procademes de ísew Orleans lio-
Instrucción Publica, donde se vigentes, el día primero de septiem Seguí; Adolfo Mouriáo; Francisco??1"011 los vapores Cártago y 
E L P R I M E R ESCRUTINIO D E L CONCURSO I N F A N T I L DE 
S I M P A T I A QUE CELEBRAN LAS INDUSTRIAS " C E R -
VEZA POLAR". "IRONBEER", CHOCOLATE " L A 
AMBROSIA" Y JABON "CANDADO"' EN E L 
" D I A R I O DE LA MARINA" 
Esta tarde a las 3 p. m. y en la sala de re-
dacción del DIARIO, tendrá lugar el primer escrutinio del 
Concurso Infantil de Simpatía que, al través de las páginas 
de este periódico, celebran las industrias "Cerveza Polar , 
"Ironbeer", Chocolate "La Ambrosía" y Jabón "Candado , 
y para cuyo Concurso hay ofrecido $11.000 en efectivo 
de premios. 
El Jurado estará compuesto por un representante de 
las cuatro industrias, un delegado del D I A R I O DE LA MA-
R I N A y el Director del Concurso, dando fe un notario de 
esta capital. 
Este acto será público. 
E l resultado del escrutinio aparecerá#en la edición de 
mañana miércoles. 
O B T U V O U N T R I U N F O 
E L G A B I N E T E B A L D W I N 
E N L A C A M A R A INGLESA 
Se le concedió un voto dt 
confianza contra la petición 
de censura de ios laboristas 
L O N D R E S , junio 
Press) . L a Cámara 
Cruz; Lope Pulido Rodríguez; Ani-
ceto Parga; Manuel Serpa; Gusta-| 
consa- vo Soasa, José Castro; Francisco 
Munamar que trajerjn carga R:n«-j 
ral y pasajeros. 
En el Munmar llegaron:: Julián 
„ ,v , „^ , !0ncontraba el doctor Castro Tai- |bre del nresente año . Tras un receso do diez minutos garona, lo encontramos, no obstan- * 
?G procedió a la votación, siendo el te lo avanzado de la bora (eran' <zs el doctor Castro un 
primero on hacerlo el Dr Adolfo de más d e j a s siete p. m. ) trabajan- grado a los asuntos unWerai tar l¿ l V a l ^ familia; Maximino Mon 
Aragón y el ultimo el Rector a- do Allí -1 doctor Solano Ramos en a cuyo estudio ha dedicado sus ^ Borge3 ;Carlo3 M . Bonachea; se- te' R-ardo Gordon y Carlos Cáno-
biendo votado 9 4 Profesores por ha- sonUdas frases participó al doctor timOS quinc6 ailos desde el alto verino Alvarez; Santiago Andueza, 
ber hecho su entrada en el sadón des Castro su elección para la Secreta-| puosto ue aun ocu en la Secre.'Francisco Sañudo; Miguel Galli-
pués de comenzada .a votación el ría General de la Universidad y taría de Instrucción Pública al net; Jesús Alba; Delfín Fernández, 
doctor M. Martínez Canas ¡este, con palabras llenas de emo- frente de la Sección de Enseñanza Oumersindo Pemáiidta; Ramón VI 
ción, dió las gracias por dicha de- Superior, siendo además doctor en Uamil; Evaristo Fernández; Urba-
signacion, que califico con gran Derecho Civll y habiendo desempe-,no Martínez; Joaquín Sixto; José E L E S C R U T I N I O 
Al terminarse la votación fueron 
designados para realizar el escruti-
nio los doctores Pelayo Casanova 
y Gustavo Pereda, quienes rápida-
mente efectuaron esa labor arro-
jando la misma los siguientes vo-
tos: el doctor Manuel de Castro 66 
modestia, de inmerecida. 
I ' A I V A B U A J S JL>ll;l7 D H . 
T A R G A R O X A 
C A S T R O 
Víctor Vázquez; Eustt 
, icar
va. 
En el Amapala: Nicolás Condón. 
Armando de León y familia; Luí? 
E . Pardo; Isaac L . Harding y se-
ñora; Cristóbal Arias . 
E n el Cártago: nuestro compañe-
r»j en la ¡rensa señor José Massa 
D E O B R A S P U B L I C A S 
E L T O R R E O N B E S A N L A Z A R O 
Jfcil I T e s í c j e n t e H a r r l s o n 
E n contestación a un atento escrito 
del Sr . Director de la Academia de la 
Historia, e nel cual protesta de la 
ocupación del Torreón de San Lázaro 
por la Havana Electric Co . , el señor 
Secretario del Ramo, D r . Céspedes, le 
y e , informa qne dicho Torreón le ha sido 
cedido a esa Kmpresa para colocar los 
trasmisores de alto fluido a los efec-
tos del alumbrado en el Parque Ma-
ceo. 
L a citada empresa e s t á obligada a 
conservar esa reliquia histórica. 
y 
ñado otros puestos de importan-1 Calje?as 5 
cía como el de Sub-Director de Co- quio Alcalá; ;Tomás Pérez ;Augu3 euer' John ^amonte; Miguel 
rreos y Telégrafos, durante el Go-¡to M. Alfonso; Justo Santa Ana; ^ í^inijia; E . Büss y señora y 
bierno de Don Tomás Estrada Pal-j Vicente Sengil; Ramón del Valle;,otro1s • 
E l doctor Castro después que se!ma, pasando más tarde a desem-!Gustav^ Laurrita; Miguel Broña; 
retiro la comisión nos dijo: ¡ peñar cargo de Segundo Jefe deljTeófilo Gómez; Cándido Labredo; 
Me complace hacer constar por Despacho de la Cámara de Reprc- Pedro Gómez-; José Grambprg; Ge: 
votos; doctor Juan de la Maza 25 medio del DIARIO D E L A MARI- sentantes, hasta 1906, en que fué neroso Castro; Máximo Lorenzo, I E n un v-;aíe al rededor del mun 
votos y tres boletas en blanco. E n NA, que la designación conque me nombrado para la Jefatura de Es-i Antonio Gómez; ;Ignacio Herrera;!do ^ coudu<;i.̂ ndo 81 pasajeros Ua. alterar en lo má 
ei acto fué proclamado por el Rcc- ha honrado el Claustro de la Uni-. tadística do la Secretaría des Ins- Adolfo Valdes; José Torres; José eI *aI** americano Presidente;fcU íorma interior 
tor el doctor Manuel de Castro Tar-i versicíad jiombrándome Secretarlo i trucción Pública, Departamento en Antonio Veloz. | Harrlson 
garona, como secretario General de General del mas aito centro üo-i e; cual no ha di'sfrutatio nunca de E l plazo concedido vence el día 
la Universidad, prorrumpiendo la cente de la República ha .colmado licencia durante ese lapso de 19 8 de Julio, 
concurrencia en una salva de aplau- la suprema aspiración de mi vida.1 años, no habiendo faltado en con-| 
sos que duró unos cuantos minu-j lJrofun«amente reconocido a tan i junto ni 15 días, demostrando así ' Quedaron cesantes más de «UO 
tos. i singular muestra de confianza, me su laboriosidad, que en más de unal obreros 
¡doy exacta cuenta de la Importan- ocasión se ha visto premiada, all 
S E C R E T A R I O HONORARIO |cia de esta designación y de las ser designado para Ú Sub-Secreta-| Ayer existía la impresión entre I^ni 
A propuesta del doctor Julio San responsablllades que contraigo. ría del Ramo en dicx diferentes ve- los mil y pico de obreros que libran ' a Jlménez; ^ uaná Pérez; 
tfir la em-'rec cin to^nr pnonfo en • « l o J „ . . U „ J „ . _.. ** i , _,_ ^ Juan L Montalvo y familia; Hsy* 
minia Montalvo de Piedra y familia 
brar Secretario Honorario de la traordinaria que mo eligió y mi ' 
Universidad al doctor Juan de la probado amor a la Universidad. 
Nueva e d i c i ó n del dicciona-
rio de l a R e a l Academia 
E s p a ñ o l a 
m i s mínimo, tant© en 
como la exterior. 
L a Secretaría de Obras Públ icas , ha 
Los queembarcan 
Por la Ruta de la Florida em-
barcaron ayer en el vapor Cuba los ^ o f i z l á o se de al puesto militar del 
señoren Francisco M^/tre; Antonio¡Caí3tillo de la Fuerza, cinco mu ado-
do la Torre; Francisco Cadavid; 
Enrique Ftrnández; LIpiano F ia -
A D O Q U I N E S U S A D O S 
C A S T I L L O D E Z . A 
P A R A S X i 
n E R Z A 
Acaba de llegar a la Habana y 
está a la venta en "La Moderna 
Poesía," la nueva edición del Dic-
cionario de la Lengua Española, 
por la Real Academia, el cual no 
se publicaba desde 1914. 
Un tomo, lujosamente encuader-
nado en pasta española, con 1275 
páginas: $9.25. Para el ínteriro 
sin de la Isla, franco de porte: $10. 
" L a Moderna Poesía," Pi y Mar-




nes acaoa de otorgar un voto d* 
confianza al gobierno de Baldwin 
esta noche, cuando con una vota 
ción de 373, contra 143, rechazó 
el voto de censura presentado ñor 
los miembros laboristas de la r V 
mará. a 
E l Ex-primer ministro Me. Do 
nald, al presentar la moción laho' 
rista declaró que el gobierno des 
pués de un largo período de de 
presión industrial, estaba enfrenté 
do con un cercimiento alarmante i 
rapidísimo, del número de los "si 
tiabajo", y había fracasado en i» 
ejecución de las medidas para re-
solver una situación gravísima, taj 
como nunca se había presentado en 
Inglaterra. 
O su discurso, siguió el debatí 
de la moción y Me ."Donald vol7ieB. 
o ¡i ha^er uso de la palabra oii 
que el pueblo inglés estaba sufrien-
do peores condiciones que antes di 
la guerra, ridiculiz-uido las ofertai 
conservadoras, mediante las cua-
les obtuvieren el poder. 
L a réplica a cargo del ministre 
Baldwin, contenía el relato de loi 
esfuerzos hechos por el gobierno pi 
ra solucionar la presente sltuaciój 
y se quejaba de que Me Donald TU 
ofreciese ninguna gestión construí 
tiva para el arreglo de las misrws. 
Martín, el Claustro acordó en aten- Estoy animado a acomete  l   c s, si  ene  en cue ta su filia^ su subsistencia eu la Refinería de 
Món a sus múltiples Eervicios, nom presa alentado por la votación ex- ción política y en todas las cuáles Belot de que muy pronto al 
quines usados, para que pueda termi-
nar la pavimentación del pol ígromo de 
quella fortaleza. 
Maza, que durante largos años h a AnC^ de retirarnos pudimos oir 
desempeñado ese cargo. Jde labios del doctor Castro frases! i. antes. 
GRAN CONCURSO INFANTIL DE SIMPATIA 
$11,000 DE PREMIOS EN EFEEI11Í0 
Q u e d i s t r i b u y e n l a s c u a t r o g r a n d e s i n d u s t r i a s C E R V E Z A 
P O L A R , I R O N B E E R , C H O C O L A T E L A A M B R O S I A y 
J A B O N C A N D A D O p o r m e d i a c i ó n d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ha sabido proceder con rectitud y dar aprobada la ley por la cual se í ? 3 6 / / . Fra^co' ^ S 6 ^ 0 Eduurio 
alteza de miras que le han valido exime de derechos a la gasolina, la ^ ° n t o l ' u ^ !amiI^; > ̂ ento T ó l * : 
la felicitación de todos los gober-, mencionada destilería dejará ce., ^duardo^ Pola; Margarita E e t a ^ destilería ",»•',.•" v ' -Jccun; Fiancisco Ma.súiedo; 
santes a 600 obreros, quedando el 
resto del personal dedicado a otras 
faenas 
tiia 
en la mencionada 
Anio-
Culmeíl viuda de Cárdenas e 
hijas; Brauiio Leonard e hija: Ma 
in ^rlana M-mnoza e hija: Olivprio so-
E l motivo que tiene la Refinería'"s: S * 1 * 9 * } . V i l d í s T3„I"4. „, .. j . . Montalvo; María Zamora; Consue-
'o Villamu.va; Anton'o Díaz Párcz; 
Luís Calote; Bernardo García: í.li 
iguel Pertíomo. 
N O E S N E C E S A R I O E L S E R V I C I O 
de Belot para clausurar esta indus-
tria, es que resultará más esconó 
mico importar la gasolina ya ma 
nufacturada de los Estados Uni 
dos, qu i afinar el petróleo eu Cu 
ba. 
B A S E S 
1 a. E l Concurso iniciado el I ran juguetes y valiosos objetos. 
ala 7 de Junio, termina a las do 
ce de la noche del día 30 de No 
viembre del año actual. 
2a. Se instituye un premio de 
CINCO MIL PESOS en efectivo, 
.que obtendrá el niño o la niña 
que le corresponda en suerte, de 
acuerdo con el plan que a conti-
nuación se determina. 
3a. Se crean SEIS PREMIOS, 
uno para cada provincia, de MIL 
PESOS, para el niño o la niña 
de edad hasta los doce años, que 
alcanzare mayor número de vo-
tos en las provincias de Pinar del 
Río, Habana, Matanzas, Santa 
Clara, Camagüey y Santiago de 
Cuba. 
4a. Se otorgarán tres pre-
mios mensuales por provincia, a 
los tres niños o niñas que ocu 
pen los tres primeros puestos en 
los escrutinios parciales que se 
celebrarán el día último de ca 
da mes, y diez premios, también 
por provincia, a los que alcancen 
los diez primeros puestos en el 
escrutinio final. Estos premios se 
5a. Todos los votos que se 
reciban para el último escrutinio, 
se guardarán bajo sello por un 
Notario, hasta que se determine 
la fecha en que habrá de cele-
brarse dicho acto, dentro de la 
primera quincena de Diciembre. 
6a. Todo niño o niña que fi-
gure en el Concurso tendrá dere-
CJJO a que se le entregue un cu-
pón numerado para entrar en el 
Sorteo del Premio Nacional de 
$5,000 en efectivo, por cada 
cien votos que haya alcanzado en 
el Certamen. Estos cupones se-
rán entregados a los interesados 
por la oficina del Concurso. 
7a. E l día 20 de Diciemb/e 
se hará la proclamación de los 
triunfadores, y en el mismo acto, 
que será público, se verificará 
el sorteo para otorgar el Premio 
Nacional. 
8a. Para la mejor identifica-
ción de los niños que figuren en 
el Concurso y que opten al Pre-
mio Nacional, al alcanzar una vo-j 
tación mayor de cien sufragios, 
su 
la 
deben enviar su retrato con 
nombre, los dos apellidos y 
dirección, al Director del Con-, 
curso. 
M A N E R A D E O B T E N E R L O S 
V O T O S 
Recórtese erto cupón por la línea 
i 
9 U f P O R M E & I A U O r í 
D i a r i o - d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
En cada número de la edición 
de la mañana y de la tarde del 
DIARIO DE LA MARINA, irá in-
sertado un cupón, diez de los| 
cuales servirán para ser canjea-
dos por un VOTO para el Con-
curso. 
Por cada diez tapas metálicas 
á z la CERVEZA POLAR se ob-
tendrá un VOTO. 
Por cada diez tapas metálicas 
de IRONBEER se obtendrá igual-
mente un VOTO. I 
Cada libra de JABON CAN-
DADO llevará un vale, cinco de 
los cuales servirán para ser can-
jeados por un VOTO. 
Y cada media libra de CHO-
COLATE LA AMBROSIA lleva-
;á un vale canjeable por un 
5 VOTO. 
El cupón insertado en las dos 
ediciones del DIARIO DE L A 
MARINA cambiará de modelo 
... cada diez días. 
El canje de cupones por VO-
I TOS, como el de tapas metálicas, 
i se podrá hacer en las Oficinas 
i del Concurso, anexas al DIARIO 
ja DE LA MARINA, o en las mis-
| mas fábricas de CERVEZA PO-
Los médicos det Fuerto se 
defienden 
Por el Médico Primero del Puer-
to de la, Habana, se presentará al 
señor Secretarlo de Sanidad un ex-
tenso escrito dirijido al señor Pre-j 
sidente de la Itepública haciendo' 
ver lo perjudicial que resultaría pa1 
ra el mejor servicio del Departa-] 
mentó de Cuarentenas del Puerto 
de la Habana, el traslado de las ofi 
ciñas situadas en la actualidad en, 
los altos de la Capitanía del Puer-
to, a otro lugar, como se pretende.! 
E n el mencionado escrito se hace 
constar que desde el año 18 80 en 
que se creó el servicio de Médicos 
del Puerto, siempre Estuvieron las 
oficinas de la Sanidad Marítima a 
la entrada del puerto, con objeto 
de fiscalizar la entrada y salida de 
buques, tener un t'igar apropiado 
para el despacho de Tos mismos y 
desembarco de los enfermos pro-
cedentes del extranjero. 
Polizones detenidos 
E l Comisionado de Inmigración 
recibió ayer un telegrama del Ad-
ministrador de la Aduana de Guau 
tánamo, on el que le participa qUa 
a bordo del vapor st Mary ha de-
tenido a cíete individuos de nacio-
nalidad española, que preténdiáa 
viajar como polizones y desembar-
car en los Estados Unidos. 
Al pasarse la visita al barco, el 
Capitán hizo entrega de cinco in-
dividuos más que había entregado 
al Primer Oficial y que éste no hi-
zo desembarcar, los cuales habían 
sido devidtos por Jas autoridades 
de Inmigración de New York. Di 
chos individuos habían llegado a 
bordo del vapor "Glendola" de la 
misma empresa que H St. Mary 
Estos cinco individuos han que-
dado a la disposición de la Aduaa't 
de Guantánamo hasta que comprue 
ben su residencia en Cuba y los sie-
te sorprendidos, fueron remitidos 
al Vivac. 
importante negoclaelón 
Por la Standart Fruit S. S. Com 
pany tiene establecida una línea de 
vapores para carga y pasajeros en-
tre Now Orleans, Habana, y La 
Ceiba, Honduras, han sido adquiri-
dos en una cantidad que pasa de 
un millón de pesos los muelles si 
tuados en la ensenada de su nom 
bre, para dedicarlos al servicio de 
esta l ínea. 
Serán reembarcados 
Cl Walter de Munson 
Procedente de New York v coa-
duciendo carga genoral llegó el va-
por Wa'ter D . Munson. 
E l Yumnri 
Cou f :-Tg& generai hegó df' '̂op 
Orleans el vapor Yumari . 
Por resolución del Sr . Secretario del 
Itamo, se le comunica en atento escri-
to ?J Sr . Secretario d^ Hacienda, que 
debido a haberse paralizado las obras 
c¡ue se venían ejecutando para el dra-
gado en el Puerto de Cárdenas, no 
es necesario por ahora cl servicio del 
Práct ico del Puerto, S r . Enrique 
Clark. 
P A R A L O S A X . M A C E N E S 
G E N t R A L E S 
E n la adaptación del edificio de 
I ' f . s tres ferries 
.Ll Sanderborg 
Procedente de Sagua la Grande 
llegó con azúcar en ránsito <Jl va-
por danf s S'inderburg. 
Las salidas de ayer 
MEJORA NOTABLEMENTE E L 
PADRE D E L PRESIDENTE 
COOLIDGE 
P L Y M O U T H , junio 
presS).—Confortado con 
de su hijo el Presidente 
salud del coronel John 
aumentado rápidamente, 
aquel se encuentra junto 
E l médico que lo asiste 
pulso, y la temperatura 






a su lecho, 
dice que el 
del enfermo 
Santa Clara, donde está, instalada ac-
cnalmer.te la Secretaría de Obras P ú -
blicas, el S r . Secretario del Ramo, ha 
dispuesto que se adopte un local para 
almacenes generales del Departamen-
to, a fin de que queden refundidos pa-
ra su mejor viglancia y manipulación, 
los diversos almacenes pertenecentes 
a los distintos negociados. 
R E C O N S T R U C C I O N D E C L O A C A S 
E l Cuba y los tros ferries para 
De Key West llegaron ayer con Key "West; el Fialand para :>an 
26 wag-jpes cada uno, los ferries Francisco de California; MunamarI rillado, para que proceda 
Estrada Palma, Parrot y Flaglor. Ipara Nep York . |esas obras. 
E l Sr . Secretario de Obras Públ icas , 
D r . Céspedes, autorizó en el día de 
ayer* la reconstrucción de dos tramos 
de cloaca junto a l ferrocarril Hava-
na Qentral, entre las estaciones de 
Luyanó e Infanta. 
Con este motivo, sei han dado ins-
trucciones a la Divis ión del 'Alcanta-
ejecutar I Rural Argentina 
1 Mayo de 1925. 
(Viene de la página dieciocho) 
habían determinado tipos de trigo 
de primera calidad, lo mismo que 
el profesor Brcgger ]o .hizo con el 
maíz. L a elección do semillas oa 
tan interesante como la mestización 
del ganado. 
Eí ta exposición do granja ha de-
mostrado esta importante riqueci 
nacional. 
E n los porcinos se han presen-* 
tado hermosos ejemplares de las ra-
zas Poland China, Duroc Jersey, 
Tammorth, qas han merecido prê  
mies y elogios de los jurados. 
E n la avicultura se han preflenl 
tado verdaderos ejemplares de ( B 
llináceas, entre las que se han des-
tacado las clases inglesa, mediterrá-
v.ca y otras. E l primer premio co-
rresnondió a v n gallo de raza Ply-
inouth Rock Barreada. También ob-
tuvieron premios ejemplares de ra-
ras Plymouth Rock blanca, Rhoda 
Mand Rpd. Wyandotte blanca X 
gran variedad de patos. 
También se premiaron ricos 
ejemplares do conejos. En la api» 
cultura se han presentado heriaOff 
sos trabajos. 
Ln I I I Exposición de Granja ha 
tenido eil éxito que se esperaba, de-
bido aj progreso innegable que ha 
alcanzado en el país y al presti-
! gio cada vez mayor de la Sociedad 
PEREGRINACION A ROMA 
P r e s i d i d a p o r e l l l u s t r í s i m o S e ñ o r A r z o b i s p o d e l a H a b a n a 
Director Espiritual de la Peregrinación: Padre Fran-
cisco Abascal y Venero, Prelado Doméstico de SS. 
Y L A S P E R S O N A S I N S C R I P T A S S O N L A S S I G U I E N T E S 
La Peregrinación en Europa estará bajo la direc-
ción técnica de la AMERICAN EXPRESS COMPANY. 
Pbto. Francisco García Vega, 
Pbto. Pablo Folchs, 
Pbto.. Angel Tudurí, 
Pbto. José Fernández Suárez, 
Pbto. Casiano Reboredo, 
Pbto. José María Rogadas, 
Sr. Abelardo Antiga y señora, 
Sr. Rafael Antón, 
Sta. Rosario Antón, 
Sta. Emilia Montoulieu, 
Sta. Orosia do la Torre, 
Sta. Rosa Polleya, 
Sta. Magdalena López Flamard, 
Sta. Rosa Cbávez, 
Sta. Carmen Reyes Gavilán, 
Sr. Abel n, olón y señora, 
Sr. Terga y señora, 
Pbto. Fulgencio Várela, 
Sr. Vicente Rodríguez, 
Dr. Jorge Julio Martínez 
fita. Herminia Rodríguez, 
Iglesia de "Jesús María. 
















San Diego de ios Baños. 
San Diego de Jos Baños, 
Camagüey. 
Camagüey. 
Sta. Hortensia Rodríguez, 
Niño Ricardo Rodríguez, 
Sta. Rosa Ibáñez, 
Pbto. Francisco Tejo, 
Dr Juan M. Cabada, 
Sra. Mercedes Gran Viuda de 
Sainz de la Peña, 
Sta. Flora Martín, 
Sr. Tomás Fernández y señora, 
Sr. Enrique Ramos y señora, 
Sta. Eulalia Ramos, 
Sr. Francisco Blanco y señora, 
Sr. Eutaqu.o Torres, 
Sr. Moisés Díaz, 
Dr. Enriauo Herrera, 
Sra. Herminia Planas de Garrido. 
Sra. M. T. Vria de G. de Mendoza, 
Sr. Leopoldo G. de Mendoza, 
Srta. Milagros G. de Mendoza, 
Sr. Alfredo G. de Mendoz-





















Por el Comisionado de Inmigra 
ción se ha dispuesto el reembarco 
dv los seis españoles que preten 
5 LAR. IRONBEER, CHOCOLATE , dieron ir como polirones en el va-
por "Munsomo", desde el puerto 
de Matanzas, a un puerto de los 
Estados Unidos, Infringiendo la Ley 
de Inmigración. 
Se ha dado cuenta al Juzgado 
de Instrucción de Matanzas, del 
maltrato de que fueron objeto esos 
inmigrantes a bordo del barco 
nrfncionado. 
E l Finlami . 
• LA AMBROSIA y JABON CAN-
| DADO. , 
^ Los votos pueden ser deposi-
^ tados en un Buzón que se halla-
0 rá en las referidas oficinas o en-
« viados por correo a nombre del 
"Director del Concurso Infantir',' 
g D I A R I O DE LA MARINA. 
* Cualesquiera dudas o dificul-' 
I tades que puedan surgir, por no' 
i estar previstas en las Bases del 
! Concurso, serán resueltas por cl 
Procedente de New York llegó 
ayer el vapor Fin lanl con 29 pasa-
jeros para la Habana y 357 de 
tránsito para San Francisco de Ca-
lifornia- • 
Llegaron en este vapor, el ban-
., quero español Antonio Antón y se-
i Jurado de los Escrutinios Parcia- ñora, el periodista americano y 
mío Ir» f/M-mnn ]#->« *• , É ' champion mundial de billar, Rober 
Dlex cupones iguales a é3te dan derecho a un V O I O para el Consurso Infantil IC5) que 10 lonnan IOS represeil-j to canefaX; ei señor Sebastián Ge-
rantes de cada una de las indus-i i labert; :Niía Dora; Ría y Rita Nú-
trias mencionadas y el Delegado I ñe?: á S c t 0 T { satumiro Piacaza: 
Pedro Rr.origuez, José Pastoriza; 
Nicasio del Valle y familia. 
~ : 
del DIARIO DE LA MARINA.) 
Para complacer a algunas familias se ha hecho un arreglo especial para tener abierta la inscripción de la peregrinación hasta 
4 de Julio próximo. 
P A R A CONOCIMIENTO EN G E N E R A L DEBEMOS D E INFORMAR QUE L O S PASAJES DE L A PEREGRINACION. 
MENTE SON EXTENDIDOS POR L O S SEÑORES COMISIONADOS. Roberts & Palacio. San Rafael I 1|2, esquina a Industria, ieic 
A-5799. 
U L T I M O D I A D E C U P O N R f C I B P D O S E C U P O N E S P A R A E L C A N 6 E S O L A M E N T E H A S T A E L DIA 4 
Concurso iniciado por mediación del DIARIO DE LA MARINA en obsequio a sus lectores 
BASES DEL CONCURSO —-j 
En cada número de la edición de la mañana del DIARIO aparece-
rá un cupón, diez de los cuales darán derecho a ser canjeados por un 
vale numerado en la oficina ds los señores Roberts & Palacio, San Ra-
fael esquina a Industria, de 8 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
Los vales serán numeradoc del I hasta el que corresponda por el 
canje de cupones. 
El concurso quedará cerrado el día 4 de Julio haciéndose el sor-
teo al día siguiente, en acto público y en el local que oportunamente 
se anunciará. 
L a persona agraciada con el viaje de Peregrinación a Roma, será 
notificada por medio de las columnas del DIARIO a fin de que pase 
a recoger su "ticket", en la Agencia de los señores Roberts & Palacio, 
que le dá derecho al viaje de ida y vuelta a Roma y estancia durante 
25 días en España, Francia e Italia, con te dos los gastos pagos. 
Si la persona favorecida hubiese ya abonado su pasaje, le será 
devuelto el importe pagado. 
Los señores remitentes de cupones^ por correo incluirán 2 cts. en 
sellos de correos para el envío del vale. No se remitirá ninguno que fal-
te de cumplir este requisito. 
P E i G R i C i II w 
O F R E C I D O POR L O S SEÑORES COMISIONADOS EN ^ ^ 
BAÑA D E L A PEREGRINACION A ROMA POR MEDIACION I> 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIEZ CUPONES IGUALES A E S T E DAN ^ ^ 0 % 
UN V A L E NUMERADO PARA L ! ÍTRAR EN E L ^ 
D E L VIAJE A ROMA. 
CUPON F I N A L 
